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vअनुवादक के बारे में....
यह ग्रन्थ के हहंदी अनुवादक कुमारी.प्रियदर्ंनी हैं. ये तममलनाडु के कोयम्बत्तूर ्हर में 
रहती हैं. इनहोने कॉमर्स में अमिसनातक और कंपयतूटर राइंर में अमिसनातक प्डपलोमा 
के राथ तममल, हहंदी और अंग्रेजी आदद भाषाओँ में रिवीणता पाकर अपने जीवन को 
कॉमर्स के रहायक रिोफेरर के काम रे ्ुरू प्कया. इरके ्बाद इनहोने भारतीय सटेट ्बैंक 
में प्नयुक्त होकर कई जगहों में और कई पदों में काम की हैं.
्बैंक रे सववैच्छिक रेवाप्नवृत्त् लेने के ्बाद, इनहोने अपने ्बहुभाषी क्षमता रे 
अनुवादन (translation), उप्ीष्सक लगाना (subtitling) और प्नव्सचन (interpreta-
tion) करना ्ुरू की हवै. अपने उतकृष्ट काय्स के कारण, ये, यतूप्नवररंटी कॉलेज ऑफ़ लंदन 
के इन अनुवाद और उप्ीष्सक काययों के अलावा, गेट्र फाउंडे्न, मलेश्या में पतूजय श्ी 
श्ी रप्व्ंकर का आश्म रवैमकया और मलेश्या तममल रंगम आदद म्हूर रंस्ाओं के 




हम क्यों पोस्ट करते हैं श्रृंखला 
का पररच्य
यह ग्रन्थ ११ शीर्षक की श्रृंखला में एक है. नौ प्रबृंध ब्ाज़ील, चिली, िीन, इृंगलैंड, 
भारत, इटली, ट्रिननडाड और टककी आट्ि काय्ष- क्षेत्रों पर परायण है. वषे २०१६- १७ में 
प्रकाचशत नकयषे जाएगँषे. श्रृंखला में यह ग्रन्थ भी शाममल है, जो हमारषे सभी ननषकरषों पर 
एक तुलनातमक ग्रन्थ है और अृंग्रषेजी काय्ष- क्षेत् में फषे सबुक पर पोसट नकयषे जातषे इन दृशयरों 
का अृंनतम ग्रन्थ है जो हमारषे ट्रिननडाड कषे  क्षेत् में मौजूि कषे  नवपरीत होतषे हैं.
जब हम लोगरों सषे कहतषे हैं नक हम नषे दुननया भर कषे  सामाजजक मीनडया पर एक ही 
शीर्षक कषे  उपयोग करकषे  (अधयाय ५ कषे  चसवा) नौ प्रबृंध चलखषे हैं, वषे सृंभानवत दुहराव पर 
चिंनतत हो जातषे हैं. मगर, अगर आप इनमषे सषे कई ग्रृंथरों को पढ़नषे का ननश्चय करेंगषे, (और 
हम बहुत आशा करतषे हैं नक आप उसको करें), आप को पता िलषेगा नक यह उपकरण 
नबलकुल नवपरीत को ट्िखानषे में मििगार है. हर ग्रन्थ नवभभन्न शीर्षक पर होनषे कषे  जैसषे 
व्यचतिगत और नवचशष्ट होता है.
यह शायि सबसषे एकल ननषकर्ष नहीं है. इृंटरनषेट और सामाजजक मीनडया कषे  सबसषे 
अमधक अधययन हमारषे अनुसन्ान कषे  उन तरीकरों पर आधाररत है जो मानता है नक हम 
नवभभन्न समूहरों कषे  बीि सामानयीकरण कर सकतषे हैं. हम ट्वीट कषे  बारषे में एक जगह में 
िषेखतषे हैं और ट्नवटर कषे  बारषे में चलखतषे हैं. हम एक आबािी में सामाजजक मीनडया और 
िोसती पर परीक्ण करतषे हैं, और इस शीर्षक पर ऐसषे चलखतषे हैं जैसषे िोसती का मतलब 
सभी आबाट्ियरों कषे चलए एक ही है. एक ही शीर्षक कषे  साथ नौ ग्रृंथरों कषे  प्रकाशन करनषे 
सषे, आप खुि ही इसका ननण्षय कर सकतषे हैं नक नकन प्रकार कषे  सामानयीकरण सृंभव 
या असृंभव है.
हमारा इरािा सकारातमक या नकारातमक रूप सषे सामाजजक मीनडया का मूलयाृंकन 
करना नहीं है. बिलषे में उद्षेशय चशक्ातमक है, और इसका प्रिान करता है नक सामाजजक 
मीनडया को हर स्ान, स्ानीय मूलयाृंकन मौजूि होतषे स्ानीय पररणाम पर कया होता है.
हर ग्रन्थ उस १५ महीनषे कषे  शोध पर आधाररत है जजस समय में सबसषे अमधक 
मानवनवज्ानी स्ानीय भारा कषे  द्ारा ही रहकर बातिीत कर रहषे थषे. नफर भी वषे सामाजजक 
नवज्ान कषे  ग्रन्थ को चलखनषे कषे  प्रमुख पररपाटी सषे अलग होतषे हैं. पहलषे, वषे सामाजजक 
मीनडया कषे  शैभक्क सानहतय सषे सृंलगन नहीं होतषे. सभी नौ ग्रृंथरों पर एक ही जैसषे नववाि 
करना बहुत िोहराव होगा. इसकषे  बिलषे इन नौ सानहतयरों कषे  नववाि इस इकलौतषे, सम्ूण्ष 
तुलनातमक ग्रन्थ में ममलता है. दूसरा, यषे ननबृंध तुलनातमक नहीं हैं, जो इस ग्रन्थ का प्रधान 
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काय्ष है. तीसरा, आम जनता कषे  सामाजजक मीनडया पर अतयमधक शौक होनषे कषे  कारण, 
हम नषे एक अभभगमय और खुली शैली में चलखनषे की कोचशश की हैं. इसका मतलब 
है नक इन ननबृंधरों नषे ऐनतहाचसक लषेखन कषे  बहुत ऐसषे सामानय माधयम को अपनाया है 
जजसमषे सभी व्यापक शैभक्क समसयाओं कषे  सभी उद्धरण और नववािरों को समाप्त नोट 
में रखा जाता है.
हम नवश्ास करतषे हैं नक आप पररणामरों कषे  उपभोग करेंगषे और इसकषे  अलावा हमारषे 
तुलनातमक ग्रन्थ को भी पढ़ेंगषे - और शायि कुछ दूसरषे ननबृंधरों को भी.
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यह ग्रृंथ मषेरषे डाकटरल अनुसृंधान (२०१२- १६) का उतपाि है जो मानवनवज्ान नवभाग, 
यूननवरसंटी कॉलषेज ऑफ़ लृंिन में होतषे समय िलाया गया. यह अनुसन्ान 'सामाजजक 
मीनडया कषे  वैभश्क प्रभाव पर एक अधययन' (गलोबल सोशल मीनडया इम्ैकट सटडी - 
जीएसएमआईएस) नाम कषे , जो लोकनप्रय रूप सषे 'हम कयरों पोसट करतषे हैं - सामाजजक 
मीनडया का मानवनवज्ान' कहा जाता था, नवशाल पररयोजना का एक अृंग था और यह 
दुननया भर में आठ अलग िषेशरों पर नौ नवभभन्न काय्ष- क्षेत्रों में सामाजजक मीनडया कषे  प्रभाव 
को समझनषे पर समरपंत था. यह यूरोनपयन ररसि्ष  कौंचसल और मानवनवज्ान नवभाग, 
यूसीएल कषे  उिार नवत्ीय सहायता कषे  नबना सृंभव नहीं हुआ होगा (ग्राृंट- एआरसी- २०११- 
एडीजी- २९५४८६ सोकनषेट).
मैं नवचशष्ट रूप सषे अपनषे उपिषेशक और अधयक् प्रोफ डषेननयल ममललर और अपनषे 
पररयोजना कषे  िल: एचलसाबषेट्ा कोसटा, नषेल हैनस, टॉम मैकडोनाल्ड,रज़वान ननकोलषेसकु, 
जोचलन्ना चसनानृं, जुचलआनो स्पयषेर और िो अद्भुत पररयोजना प्रबृंधक पासकल सषेअरलषे 
और लौरा हापीओ- नकक्ष  कषे  प्रनत आभारी हँ, जो सब इस पररयोजना की अवमध पर एक 
सहयोगी कषे  रूप में शुरू करकषे  बहुत करीबी साथी बन गए. मैं अपनषे दूसरषे अधयक् लुचसया 
ममखषेलम, जो मानवनवज्ान नवभाग में सृंकाय- सिसय हैं, और अपनषे डाकटरल छात् कषे  िल 
को, पूरषे अनुसृंधान पर उनकषे  प्रोतसाहन और बहुमूलय सुझाव कषे चलए, क्र तज् हँ.
मैं अपनषे क्षेत् अधयक् अनुपम िास, जो आईआईएम, कोचलकॉड कषे  हैं, को भी, 
क्षेत् काय्ष कषे  समय में सभी प्रिान नकयषे गए प्रोतसाहन कषे चलए, परनतु नवचशष्ट रूप सषे एक 
भारतीय अनुसृंधान आिारनीनत सममनत कषे  सनवनयास कषे  समयानुकूल सहायता कषे चलए, 
जजसकषे  नबना मषेरा क्षेत् काय्ष शुरू तक नहीं हुआ होगा, क्र ताथ्ष हँ. मैं हमारषे अवैतननक 
सहअनुसृंधानकरता, ननममी रृंगसवामी, को इस ग्रृंथ कषे चलए बहुमूलय प्रसताव प्रिान करनषे 
कषे चलए ही नहीं, लषेनकन हमारषे क्षेत् काय्ष कषे  समय में उनकषे  सूक्म पररज्ान कषे चलए धनयवाि 
िषेता हँ. मैं नवचशष्ट रूप सषे कला शीन -  सीसीएिडी िषेन्नई, जो साउथ इृंनडयन ररसि्ष 
वीनडयोस में अवैतननक सहअनुसृंधानकरता  और नफलम ननमा्षता हैं, को ऋणग्रसत हँ, 
जजनकी मिि कषे  नबना मषेरषे अनुसृंधान का दृशय अृंग अधूरा रहा होगा.
मैं अपनषे पूव्ष उपिषेशक प्रोफ. गोववंि रषेडडी को इस सारी पररयोजना पर उनकषे  पैनी 
दृमष्ट कषे  सलाह और प्रोतसाहन कषे चलए आभार प्रिरशंत करता हँ. मैं हररनप्रया नरचसमहन, 
एस वेंकटरामन, अपणा्ष, एन वेंकटरामन, अि्षना, अनुरा, चससटर लॉथथी मषेरी, मरलंन, चित्ा, 
शाचलनी, प्रीनत, पद्मलता, सीतालक्मी, जननी, पाण्डयराज, गुणाननमध, पद्मावती सषेतुरामन, 
ज्ानी सृंकरन, एस सुमनत, एम नप िामोिरन, ग्रषेस, जगन, रॉय बषेनषेनडकट नवीन, असमा, 
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नप्रयिरशंनी क्र षणमूरतं, नवषणु प्रसाि, जजल रीस, मुरली र्मुखवषेलन और जी बी योगषेसवरन 
की सहायता और समथ्षन कषे चलए भी क्र तज् हँ.
मैं यूसीएल प्रषेस को भी इस ग्रृंथ को एक हसतलषेख सषे तैयार उतपाि कषे  रूप में परर-
वत्षन करनषे में मिि करनषे पर आभारी हँ. मषेरषे अज्ातक्र त मुखनबररों कषे  नबना यह अनुसृंधान 
असृंभव हुआ होगा. अपनषे ऑफलाइन और ऑनलाइन जीवन को मषेरषे साथ साझा करनषे 
में उनकी ननष्ा, समय, क्मा और उतसाह कषे चलए मैं अतयृंत क्र तज् हँ.
नोट:
सभी िार नक़शषे गूगल एअथ्ष कषे  सक्ीनशॉट होतषे हैं जो काय्ष- क्षेत् और नवकास 
कषे  मापक को प्रिश्षन करनषे कषे  इरािषे सषे हैं. (गूगल एअथ्ष  कषे  गैर- व्यापाररक उपयोग 
- https:// www.google.co.uk/ permissions/ geoguidelines.html)
क्षेत्- काय्ष अप्रैल २०१३ सषे अगसत २०१४ तक िलाया गया. उस समय तममलनाडु 
की मुखय मृंत्ी कुमारी जषे जयलचलता थी. परनतु, ५ ट्िसृंबर २०१६ पर कुमारी जषे 
जयलचलता और ७ अगसत २०१८ पर शी एम करूणाननमध कषे  िषेहाृंत कषे  बाि तममलनाडु 
कषे  राजननैतक णस्नत में पररवत्षन हो गया है.
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पंचग्रामी और उसकी जटिलतरा 
अप्रैल २०१३ ग्रीष्म ऋतु के एक ग्ममी दोपहर ्में, सेल्वा नवा्म के एक २४ ्र्ष कवा यु्वा 
आद्मरी, जो अपने परर्वार कवा पहलवा ग्ेजुएट सवा्मवाजजक ्मरीडियवा पर अपने अनुभ् कवा 
बयवान करने केललए सड़क के डकनवारे के चवाय की दूकवान पर ्मुझसे म्मलवा. उसने चवार सवाल 
पहले, जब ्ह कॉलेज ्में थवा, पहलरी बवार फेसबुक कवा खोज की और तब से वहवाट्सपप कवा 
भरी पतवा लगवायवा. उसने ट्ड्टर कवा भरी प्योग डकयवा, लेडकन ्हवाँ उसकवा ठहर अलपकवाललक 
हरी थवा. ्ह ्मंच से ध्मकवायवा गयवा और कहवा गयवा डक ट् रीट करने और अनुयवाईयों को 
पवाने केललए तुझको एक अंग्ेजरी ‘परीटररी’ (अंग्ेजरी के उपयोग ्में एक ददखवा्टी केललए 
एक बोलचवाल ्वाकयवांश) होनवा चवाडहए.
सेल्वा ने कहवा डक ्ह फेसबुक और वहवाट्सपप से जजतनवा पयवार करतवा हरै. उसने 
इसपर िींग ्मवारवा डक उसने जरैसे फेसबुक ्में सहेललयों को इकट्वा डकयवा हरै, जजन्मे कुछ 
कवाफी घडनष्ट हो गई हैं डक उनकी बवातचरीत फेसबुक से वहवाट्सपप पर चले गए हैं. पूररी 
बवातचरीत ्में उसने अपने डनजरी जरी्न पर सवा्मवाजजक ्मरीडियवा के सकवारवात्मक प्भवा् पर 
प्शंसवा करतवा रहवा.
दो ्महरीनों के बवाद, ्मगर, सेल्वा ने अपने फेसबुक के खवाते को बंद डकयवा थवा और 
लसफ्ष  वहवाट्सपप द्वारवा बवात कर रहवा थवा. जब ह्म उसरी चवाय की दूकवान पर म्मले, उसने 
फेसबुक पर अपने जरी्न और परर्वार की प्डतष्वा को डबगवाड़ने केललए अभभशवाप ददयवा. 
कुछ हफते पहले हरी, उसको पतवा चलवा थवा डक उसकी छोटी बहन, जो १७ सवाल की एक 
हवाईसकूल छवात्वा थरी, उसके यूडन्रससिटी के एक सहपवाठक, जो कडनष्ट थवा, के सवाथ प्े्म 
के ररशते ्में थरी: ्ह छवात् भवाई- बहन से अलग जवाडत1 के स्मूह कवा भरी थवा. दोनों ने सेल्वा 
के फेसबुक प्ोफवाइल के द्वारवा म्मलकर दोसतरी बनवायरी थरी. जब सेल्वा के ्मवँा- बवाप और 
ड्सततृत परर्वार को इसकवा पतवा चलवा, उनहोंने उसको अपनरी बहन को सवा्मवाजजक ्मरीडियवा 
पर रहने केललए प्ोतसवाहन करने केललए ननसिदवा की. उसके परर्वार ने उसकी बहन के प्े्म 
को परर्वार और जवाडत के सम्मवान पर अनवादर स्मझवा. अपने भवाग केललए, कु्द्ध सेल्वा ने 
फेसबुक पर अपने और अपनरी बहन के खवाते को बंद कर ददयवा.
सेल्वा ने ड्लवाप डकयवा डक उसको अपने ररशतदेवारों और दोसतों की बवात सुननवा 
चवाडहए थवा जो उसको अपनरी बहन को एक ्मोबवाइल फोन यवा फेसबुक पर अभभग्म करने 
देने के ख लवाफ चेतवा्नरी दी थरी. उनहोंने उससे कहवा थवा डक अपनरी बहन को दूसररी जवाडत 
के यु् वा आदम्मयों के ‘प्े्म प्संगयुक्त पकड़’ से रक्वा करनवा उसकवा प्वाथम्मक कत्षव्य थवा 
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जो ऐसे आलोचनरीय ्मडहलवाओं की खोज ्में थे. उनहोंने उससे यह भरी कहवा थवा डक एक 
आदश्ष यु् वा अड््वाडहत तम्मल ्मडहलवा ऐसे खतरनवाक ्मंच पर एक ्मोबवाइल फोन के 
सवाथ नहीं देखवा जवायेगरी.
एक हफते के बवाद, एक ्महँगे कवाफी शॉप ्में, चवाय की दूकवान से एक सौ यवाि्ष 
के दूर पर, ड्जयवा, जो डबस्वां सवाल के बरीच के एक सॉफट्ेयर पेशे् र हरै, सवा्मवाजजक 
्मरीडियवा पर अपने यवात्वा कवा व्यवाखयवा की. ्ह ड््वाडहत थरी और उसकवा दो सवाल कवा एक 
बच्वा थवा और दूसरे बच्े केललए पवंाच ्महरीने की गभ्ष्तरी थरी. ्ह एकवामधक सवा्मवाजजक 
्मरीडियवा के ्मंचों पर थरी, फेसबुक और ट्ड्टर ्में कुछ डनष्षक्य खवातों और वहवाट्सपप 
और ललसिकिइन ्में अमधक सक्ीय खवातों के सवाथ. वहवाट्सपप ने उनके परर्वार को संबंध 
्में रखतवा थवा जबडक ललसिकिइन उसके व्यवा्सवामयक रुलच पर धयवान रखतवा थवा. अपने बच्े 
को अपने कवाय्ष- क्ेत् के डनकट के एक बवाल्वाड़री ्में छोड़नवा ड्जयवा केललए अपरवाध कवा 
स्ोत थवा, कयोंडक ्ह उसके सवांस- ससुर के आदश्ष ्मवाँ की आशवा के ड्रोध थवा. उसको 
पतवा चलवा डक बवाल्वाड़री, जो आईटी के्त् के ्मवँा- बवाप की अमधक से्वा करतवा थवा, एक 
अडतररक्त शुलक पर ददन भर बच्ों पर घंटे्वार वहवाट्सपप अद्यतन कवा से् वा प्दवान करतवा 
थवा. उसने तुरंत इस से्वा को चुन ललयवा, कयोंडक ददन भर उसकी बेटी जो करतरी हरै उसकवा 
पतवा लगवानवा उसके अपरवाध को क्म कर ददयवा और अपने बच्री को वहवाट्सपप के द्वारवा 
डनररीक्ण करने ददयवा.
यह ग्न्थ एक शहररी ग्वा्मरीण स्वान पर सवा्मवाजजक ्मरीडियवा के १५ ्महरीने के नतृ्ं-
शड्ज्वान2 कवा कथवात्मक ्ण्षन हरै, जो तम्मलनवािु ्में चेन्नई शहर के पवास ्में हैं. दभक्ण 
भवारत कवा यह क्ेत् एक सूचनवा प्ौद्योडगकी (आईटी) क्वांडत के कवारण गवाँ् से एक शहररी 
पररदृशय पर तेज़री से परर्त्षन हो रहवा हरै, जो इस शतवाबदी के ्मोड़ ्में शुरू हुआ जब 
सरकवार ने पवांच ग्वा्मों के बरीच आईटी क्ेत् की से्वा केललए एक ड्शेर आरथसिक क्ेत् कवा 
स्वाडपत करने कवा डनश्चय डकयवा. ह्म अब से इस जगह को ‘पंचग्वा्मरी’3 कहेंगे, जजस 
व्य्स्वा ्में पररपवाटी आधुडनकतवा से म्मलरी और स्वानरीय कवा ्मुलवाखवात ्रैभविक के सवाथ 
हुआ. सवा्मवाजजक ्मरीडियवा के अधययन को एक ऐसरी व्य्स्वा से संबंध करनवा उलचत लगवा 
जजस्मे नए आईटी हब नवा्म के, भवारत ्में आधुडनकतवा के प्डतमष्त उदवाहरणों ्में से एक 
शवाम्मल थवा.
पंचग्वा्मरी की जनसंखयवा लगभग ३०,००० हरै. यह १४,००० लमबरी- अ्मध के ग्वा्म 
डन्वासरी, जो अपने ्ंशवा्लरी को इस स्वान ्में देखते हैं, के सवाथ १६,००० न् बसे डन्वासरी 
कवा संघदटत करतवा हरै, बवाद्वालों ्में आईटी और उनके संबंधरी से् वा के्त् ्में कवा्म करने् वाले, 
उद्यम्मयों और रोजगवार के अ्सर ्मवांगने्वाले अनय अकुशल ्मजदूर कवा दल आदद हैं. इन 
स्वायरी डन्वासरी के अलवा्वा, पंचग्वा्मरी २००,०००4 अस्वायरी आबवादी कवा भरी से्वा करतवा 
हरै, जो आईटी और अनय से्वा क्ेत् ्में कवा्म करने केललए सफर करते हैं, जजन्मे आईटी 
क्म्षचवाररयों की से्वा करने् वाले भरी शवाम्मल हरै.
इस स्वान को चुनने की कलपनवा ्में एक थवा डक यह दो अलग आबवादी के सवा्मवाजजक 
्मरीडियवा के उपयोग के भेद को ्मुझे स्मझने देगवा: आईटी के क्म्षचवाररी और लमबरी- अ्मध 
के प््वासरी गवाँ््वाले. जबडक पहले शहररीय, कवाफी स्मतृद्ध और सवा्मवाजजक ्मरीडियवा के 
डनपुण उपयोगकतवा्ष स्मझे जवाने्वाले बन चुके हैं, बवाद्वाले, ग्वा्मरीण, क्म स्मतृद्ध और नए 
प्ौद्योडगकों के उपयोग ्में नौलसख यवा हैं. ्मगर, ्मवान्ड्ज्वान के शुरू के सवाथ, यह शरीघ्र हरी 
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उम्र, जवाडत, ्ग्ष, ध्म्ष आदद सवा्मवाजजक श्ेभणयों से प्भवाड्त पररपवाटी के गहररी परतों से 
शवालसत डकये जवाते हैं और लसफ्ष  आईटी क्म्षचवाररी और गवाँ््वालों के सतहरी ड्रोधवाभवास 
से नहीं. ऐसरी पररपवाटी और उनको बनवाए रखने्वाले सवा्मवाजजक शे्णरी पंचग्वा्मरी के डन्वासरी 
के दरैडनक जरी्न पर गहररी रूप से जड़े हुए हैं और यह सवा्मवाजजक ्मरीडियवा पर भरी ज़वाररी 
रहतवा हरै.
सेल्वा कवा ्मवा्मलवा इसकवा व्यवाखयवा की डक जरैसे उसने जवाडत, पवारर्वाररक सम्मवान, 
‘आदश्ष’ सत्रीत्  के बवारे ्में प््चन और अतयंत पुरुरत् 5 के ड्चवार आदद को अपने 
ऑफलवाइन दुडनयवा से सवा्मवाजजक ्मरीडियवा के ऑनलवाइन दुडनयवा तक ले चलवा. इसरी प्कवार, 
ड्जयवा के ्मवा्मले ्में उसने आदश्ष ्मवाततृत्  की आशवाओं के सवाथ थरी और वहवाट्सपप द्वारवा 
्मवाँ बनने से उसको पूरवा करने की कोलशश की. इस अनुसंधवान कवा असलरी इरवादवा शवायद 
इन दोनों ्मवा्मलों के आईटी क्म्षचवाररी (ड्जयवा) और गवाँ््वाले (सेल्वा) के बरीच के अंतर 
को दशवा्षने केललए उपयोग डकये जवाने तक ले जवा सकवा हरै. ्मगर, स्मवानतवा कवा एक 
गहररी परत इन दोनों ्मवा्मलों को संपक्ष  करतवा हरै. लोग अपने ऑफलवाइन पररपवादटयों को 
सवा्मवाजजक ्मरीडियवा पर लवाते हैं, चवाहे ्ह ललसिग, ररशतेदवाररी, उम्र, जवाडत, ध्म्ष, ्ग्ष आदद 
के रूप ्में हो. पररपवाटी कवाफी हद तक सवा्मवाजजक ्मरीडियवा पर ्मवानलचत् डकये जवाते हैं 
और उस्मे सवाडबत डकये जवाते हैं, इस प्कवार ऑफलवाइन सवा्मवाजजक श्ेभणयवां ऑनलवाइन ्में 
भरी दशवा्षये जवाते हैं. ऑनलवाइन एक ऐसवा भरी जगह हरै जहवाँ सवा्मवाजजक ्मरीडियवा के व्यलक्त 
अपने सवा्मवाजजक स्मूहों को अपने सवाथ लवाने कवा प्यवास करते हैं, उदवाहरण केललए दोसतों 
और ररशतदेवार. इस प्कवार करने ्में, ्े सवा्मवाजजक ्मरीडियवा को एक सवा्मूडहक ्मरीडियवा के 
रूप ्में प्दश्षन करते हैं, और व्यवापक दुडनयवा को ्े जरैसे प्वा्मवाभणक भवारतरीय पररपवाटी को 
कवाय्म रखते हैं, इसे ददखवाने केललए उसपर डनषपवादन करत ेहैं.
इस ऑफलवाइन और ऑनलवाइन स्वानों के बरीच की स्मवानतवा कवा इरवादवा6 भवारतरीय 
सनदभ्ष ्में नयवा नहीं हरै: ्वासत् ्में स्मवानतवा के दवा्वाओं स्यं हरी भवारतरीय ब्रह्वाणि संबंधरी 
ड्चवार के ्मूल भवाग हैं. यह नवाग्मभण के ्मवा्मले स्पष्ट डकयवा जवातवा हरै, जो पंचग्वा्मरी ्में एक 
हवाि्ष्ेयर दूकवान के ५६ उम्र कवा ्मवाललक हरै. नवाग्मभण ने छः ्र्ष पहले अपने तरीसरे बेटे को 
कैं सर के कवारण खो ददयवा और उनके बेटे की ्मतृतय ु के छठवा सवालडगरह के स्मय अनुष्वान 
्में ्मतृत आत्मवा केललए भोजन कवा आ्म पेशकश, जो ‘पड़यवाल’ जवानवा जवातवा हरै, शवाम्मल 
थवा. तो भरी भोजन के केले के पत्े के पवास, रोचक घिरी, ‘लसन्थॉल’ सुगष्धित सवाबुन7, 
धूप के चश्म,े एक ‘पवाक्ष र’ बॉलपॉइंट कल्म, और एक ‘एकस’ डियोिरंट8 आदद सवा्मवान 
थे. नवाग्मभण ने व्यवाखयवा की डक ये सब उनके बेटे के डप्य ्वासत ुहैं, जजनकी आ्शयकतवा 
उसको अपने पुनज्षन्म ्में भरी होगवा. अगर स्मूह ्में एक ड्विवास कवा स्वान और स्मय के 
पवार करने की योगयतवा होतवा - इस दुडनयवा से पुनज्षन्म तक यवा गवँा् से शहर तक9 - यह 
आश्चय्ष की बवात नहीं हरै डक ऑफलवाइन और ऑनलवाइन के बरीच डनरंतरतवा हो सकतवा हरै.
पंचग्वा्मरी ्में ऑफलवाइन पररपवाटी और सवा्मवाजजक श्ेभणयों के सवा्मवाजजक ्मरीडियवा 
के ऑनलवाइन स्वानों पर ज़वाररी रहनवा कई रूप लेते हैं. सवा्मवाजजक ्मरीडियवा ्में सवा्मवानयतवा 
से देखवा जवातवा एक ऑफलवाइन पररपवाटी हरै नेट्क्ष  हो्मोडफलरी, जो स्मवान पतृष्टभूम्म के 
लोगों से दोसतरी बनवानवा हरै.10 पंचग्वा्मरी ्में, जवाडत और ्ग्ष के संबंध ्में नेट्क्ष  हो्मोडफलरी 
अभयवास डकयवा गयवा. इस प्कवार के स्मूह के अंदर व्य्हवार ऑनलवाइन ‘भभन्नतवा’ के भवा् 
को परैदवा करतवा हरै जो अनय सभरी से दशवा्षयवा जवातवा हरै. बवाद्वालों से बवातचरीत अडन्वाय्ष रूप 
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इस प्कवार के नेट्क्ष  हो्मोडफलरी डिजजटल अस्मवानतवा के  उद्भ् कवा सबूत भरी 
प्दवान करतवा हरै. पूरे पररयोजनवा11 कवा एक ्मुखय डनषकर्ष यह हरै डक ऑनलवाइन स्मवानतवा 
कवा अथ्ष ऑफलवाइन स्मवानतवा होने की ज़रूरत नहीं और यह डनभश्चत रूप से पंचग्वा्मरी 
्में सच डनकलतवा हरै.
एक सतर ्में स्मवाट्ष फोन और इंटरनेट िवाटवा योजनवा जरैसे संचवार प्ौद्योडगकों कवा बढ़तवा 
हुआ सवा्मरय्ष अभभग्म के एक बढ़तरी हुई स्मवानतवा को बनवायवा हरै. ्मगर, एक हरी ्मरीडियवा 
पर अभभग्म ऑनलवाइन ्में सवा्मवाजजक स्मवानतवा पर नहीं ले चलतवा. कोई अलग पतृष्टभूम्म 
के लोगों से दोसतरी बनने ्में स्मथ्ष होने से हरी डकसरी को ऐसे करने की ज़रूरत नहीं हरै, 
ड्लशष्ट रूप से अगर उन लोगों ्में से एक क्म सवा्मवाजजक- आरथसिक पतृष्टभूम्म से हरै.12
इन अमधक पवारम्पररक स्मूहों को बनवाए रखनवा सवा्मवाजजक अनुसवाररतवा पर एक ज़ोर 
की ओर ले चलतवा हरै जो सवा्मवाजजक ्मरीडियवा बवातचरीतों से व्यक्त डकयवा जवातवा हरै, चवाहे दृशय 
के पोसट, शवाखबदक यवा अनय उत्रों से हो. सबसे अमधक लोग अपने स्मूहों की प्तरीक्वा 
के अनुसवार अपने संचवार को रणनरीडतक रूप से रचनवा और डनददेशन करके अनुसवार होने 
की कोलशश करते हैं. ऐसे स्मूह के अंदर असह्मडत को व्यक्त करनवा डनजरी रूप से यवा 
उदवासरीनतवा यवा ्मौन के द्वारवा हुआ. लोगों प्वा्मवाभणक प्तरीक्वा पर असह्मडत व्यक्त करने 
केललए सवा्मवाजजक ्मरीडियवा ्में एक से अमधक प्ोफवाइल यवा नकलरी पहचवान बनवाने लगे. जरैसे 
ह्म देखेंगे,कुछ लोगों केललए असलरी स्यं अब अलग ्मंचों पर, कभरी- कभरी एक हरी ्मंच 
पर भरी, पोससटसिग के ड्भभन्न शरैललयों द्वारवा व्यक्त एक से अमधक पहचवानों से सष्म्मललत हरै.
जबडक ऐसवा लग सकतवा हरै डक ऑफलवाइन और ऑनलवाइन स्वानों के बरीच की 
डनरंतरतवा, जो जवाडत और ्ग्ष जरैसे सवा्मवाजजक श्ेभणयों से प्भवा् डकये जवाते हैं, सवा्मवाजजक 
रूप से अलग नेट्क्ष  पर ले चलतवा हरै, ्वासत् ्में जब ह्म उनके सवा्मवाजजक ्मरीडियवा 
गडतड्मधयों और उत्र को, जो गहररी तम्मल संसकतृ डत से प्भवाड्त हरै, देखते हैं, अस्मवा-
नतवाओं के बदले कई स्मवानतवाए ँ ददखवाई देतरी हैं. यह आईटी पेशे् र के ‘सूपर गू्पस’ 
और गवाँ््वाले के बरीच के बड़री ्मवात्वा के स्मवानतवा कवा भरी व्यवाखयवा करतवा हरै. इस ग्न्थ के 
अलग- अलग अधयवाय नतृ्ंशड्ज्वान से पवाए हुए उदवाहरण के सवाथ इस सबको ड्सतवार ्में 
पेश करतवा हरै.
पहले ऑफलवाइन और ऑनलवाइन स्वानों को स्ततं्तवा से स्मझने से डनरंतरतवा के 
ड्चवार को बेहतर ्मूलयवांकन कर सकते हैं. यहरी ठीक से पहले दो अधयवाय के कवाय्ष हरै. 
इस प्कवार यह अधयवाय पंचग्वा्मरी, उसके डन्वासरी और उनके दरैडनक जरी्न को स्मथ्षन 
देने्वाले सवा्मवाजजक श्ेभणयों कवा पररचय देतवा हरै. ्ह आईटी क्ेत् से पोडरत व्यवापक ज्वान 
के तेज़री ्मुकवाबलवा से उतपन्न जदटलतवाओं और कतृ डर हवा्री पवारम्पररक ग्वा्मरीण स्वान कवा 
जवँाच करतवा हरै.
संचवार अभयवास और सवा्मवाजजक ्मरीडियवा पररदृशय के अन्ेरण के सवाथ यह अधयवाय 
२ ्में अनुग्मन डकयवा जवातवा हरै. यह अधयवाय पंचग्वा्मरी ्में संचवार के इडतहवास के जवाँच के 
सवाथ शुरू होतवा हरै और ड्भभन्न सवा्मूडहक दलों भर ्में अलग सवा्मवाजजक ्मरीडियवा के 
उपयोग की व्यवाखयवा के सवाथ आगे बढ़तवा हरै. अधयवाय २ इसकवा भरी जवँाच करतवा हरै डक जरैसे 
ऑफलवाइन संचवार से संबंध ्मवानदंि उनके सवा्मवाजजक ्मरीडियवा बवातचरीत पर भरी दशवा्षतवा हैं.
इस जगह के ऑफलवाइन और सवा्मवाजजक ्मरीडियवा पररदृशय दोनों को स्मझने के 
बवाद, ह्म पंचग्वा्मरी के बहुत आ्म रूप कवा सवा्मवाजजक ्मरीडियवा संचवार, दृशय पोससटसिग, 
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बहुधवा ऑफलवाइन दृशय अभयवासों कवा ड्सतवार हरी होतवा हरै. यह सवा्मवाजजक ्मरीडियवा दृशयों 
को ऑफलवाइन स्वानों ्में देखे जवाने की तरह, सवा््षजडनक शरैललयवँा, डनजरी पोसट और 
‘बरीच्वाले’14 (जो सवा््षजडनक और डनजरी के बरीच हैं) जरैसे, ड्भभन्न श्ेभणयों ्में ड्भवाजजत 
करने से डकयवा जवातवा हरै. यह अधयवाय इसकवा भरी जवाँच करेगवा डक जरैसे लोग सवा्मवाजजक 
्मवानदंि के अनुसवार अपने दृशय संचवार को रणनरीडत के रूप से रचनवा करते हैं और अपने 
नेट्क्ष  के प्तरीक्वा के अनुरूप15 होने लगते हैं.
अनुसवाररतवा और प्वा्मवाभणक दल व्य्हवार के ड्चवार कवा कें द्र ररशतवा होतवा हरै.16 
इसललए अधयवाय ४ परर्वार के घरेलू के्त् और ररशतेदवाररी पर धयवान देतवा हरै, जो अमधक 
दरैडनक संचवार केललए प्धवान प्देश भरी बन जवातवा हरै; इसललए रक्त- संबंधरी ररशतों के ्मुखय 
्गगों पर एक ड्सतवार ड््वाद की ज़रूरत हरै. ्वासत् ्में, भवारत ्में बहुत देखवा जवातवा 
सवा्मवाजजक श्ेणरी आ्शयक रूप ्में रक्त- संबंधरी शे्णरी हरै. जवाडत सजवातरीय ड््वाह17 (एक 
ऐसवा ड्चवार डक कोई भरी अपने जन्म की जवाडत के बवाहर ड््वाह नहीं करतवा) पर आधवाररत 
हरै, जो प्भवा् ्में जवाडत को रक्त- संबंधरी ररशतों कवा एक इकवाई बनवा देतवा हरै. यह अपने सवाथ, 
सवा्मवाजजक डनयंत्ण, डनररीक्ण, लैंडगक स्वान,18 शलक्त, अनुक््म, स्मूह प्दश्षन आदद, जरैसे 
कई आयवा्म को लवातवा हरै. इन्ेम कुछ ऐसे ड्चवार ्में सबसे अच्ी तरह प्दश्षन डकये जवाते 
हैं डक अपनरी बहन को सवा्मवाजजक ्मरीडियवा के पकड़ से - और अप्तयक् रूप से अनय 
सवा्मवाजजक दल के और ऑनलवाइन ्में तलवाश करने्वाले पुरुर से रक्वा करनवा सेल्वा कवा 
कत्षव्य हरै. सवा्मवाजजक डनयंत्ण कुल डनरेध से डकसरी के घर के अंदर सवा्मवाजजक ्मरीडियवा 
पर ्रजसित अभभग्म तक सरीम्मत हरै, जहवाँ एक यु्तरी अनय खतरनवाक पुरुर स्वानों19 से 
रक्वा की जवा सकतरी हरै. उलटे ्में, ड्जयवा के सवास- ससुर के आदश्ष ्मवाततृत्  की प्तरीक्वा कवा 
ज़ोर इस पेशे्र ्मडहलवा को वहवाट्सपप को ्म्मतवा केललए अनुकूललत सत्री स्वान बनवाने 
तक चलवातवा हरै.
परर्वार ्मंिल के अंदर अनुक््म और शलक्त परीढ़ी के अंतर संचवार ्में, और ड्शेर 
रूप ्में उन रूपों ्में जजन्मे बुजुग्ष शवाम्मल हैं, सबसे अमधक दृशय्मवान होतवा हरै. कई ्तृद्ध 
लोग इसपर हुक्म चलवाने को बहुत कदठन प्यवास करते हैं डक उनके सवाथ संचवार करने 
केललए उलचत कयवा हरै. कई परर्वारों ्में जजसको आ्वाज़ द्वारवा अ्गत करनवा हरै, जो संचवार 
फेसबुक पर िवालने देने केललए बहुत डनजरी ्मवानवा जवातवा हरै और जजसको वहवाट्सपप द्वारवा 
व्यलक्तगत रूप से अ्गत करनवा हरै, ये सब लगभग बुजुग्ष पवारर्वाररक सदसयों से हरी हुक्म 
ददयवा जवातवा हरै. आ्म तौर पर डनजरी पवारर्वाररक संचवार वहवाट्सपप के द्वारवा हरी डकयवा जवातवा 
हरै, और फेसबुक कवा उपयोग आदवाश्ष पवारर्वाररक जरी्न के ्मवानदंि को व्यवापक दुडनयवा को 
अ्गत करने केललए पूरे परर्वार के प्दश्षन करने कवा ्मंच के रूप ्में डकयवा जवा सकतवा हरै. 
सवा्मवाजजक ्मरीडियवा पर कललपत ररशतेदवाररी स्मूहों से व्यक्त आत्मरीयतवा पर भरी इस अधयवाय 
पर ड््वाद डकयवा जवातवा हरै.
अधयवाय ५, एक आधडुनक कवाय्ष व्य्स्वा ्में जरी्न के कवाय्ष और गरैर- कवाय्ष प्देश के 
बरीच की सरी्मवाओं को जरैस े सवा्मवाजजक ्मरीडियवा नष्ट कर सकतवा हरै, इस पर ड््वाद करतवा 
हरै. यह इसललए ्मखुय होतवा हरै डक पहल े आईटी क्ते् और अनय आधडुनक कवाय्ष व्य्स्वा 
पंचग्वा्मरी ्में सवा्मवाजजक- आरथसिक परर्त्षन केललए उत्रदवायरी हैं. यह अधयवाय ददखवातवा हरै डक 
जरैस ेलोग पवारपंररक सवा्मवाजजक शे्भणयों के अमधकवार पर आधडुनक कवाय्ष- क्ते् के अमधकवार 
पर चतरुवाई स े ्मधयसत करके पवारपंररक सवा्मवाजजक श्भेणयों के अमधकवार के अनसुवाररत 
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गरैर- कवाय्ष को ड्रोधवात्मक यवा सरीम्मत प्देश नहीं ्मवानत े थ;े बहुधवा एक दूसर े पर बहतवा 
थवा, और उनके बरीच की सरी्मवा लगवातवार प््वाह ्में थवा. यह एक डनभश्चत सरी्मवा तक दभक्ण 
भवारतरीय कवाय्ष ससंकतृ डत केललए सच थवा, जहवँा गरैर- कवाय्ष जगहों स ेलगवातवार बवातचरीत दरैडनक 
सवा्मवाजजकतवा कवा अगं ्मवानवा जवातवा थवा. ्मगर आईटी क्ते् और उसस े सबंमंधत आधडुनक 
कवाय्ष- क्ते् ्मवानदंि के आग्मन के सवाथ, कवाय्ष और गरैर- कवाय्ष कवा धवारणवा बदल गयवा, जबडक 
दफतर के बवाहर कवाय्ष की अनु्मडत देनवा आधडुनक कवाय्ष- के्त् की प्तरीक्वा के अनरुूप स्मझवा 
गयवा, गरैर- कवाय्ष को कवाय्ष- क्ते् के अदंर लवानवा असह्मत ्मवानवा गयवा और प्बधंन स ेअसह्मडत 
प्दवान डकयवा गयवा.20 सवा्मवाजजक ्मरीडियवा ऐस ेप्डतबधं को डबगवाड़न े्में और इन व्य्स्वाओं 
्में कवाय्ष- और गरैर- कवाय्ष की सखत सरी्मवाओं को क्मज़ोर बनवान े्में ्मदद की हरै. जवाडत और 
्ग्ष जरैस े अमधकवार के परुवाने और पू् ्ष रूप हरी ररशत-े आधवाररत21 भरतरी और सवा्मवाजजक 
्मरीडियवा द्वारवा पवारर्वाररक सचंवार के रूप ्में कवाय्ष- क्ते् ्में अब गपुतप््ेश करतवा हरै.
अधयवाय ६ सवा्मवाजजक  ्मरीडियवा और लशक्वा  कवा पतवा लगवातवा हरै, जो सवा्मवाजजक 
्मरीडियवा पर ड्भभन्न डहतधवारकों, उदवाहरण केललए  लशक्क, छवात्, ्मवाँ- बवाप और सकूल 
प्णवालरी, के तनवा् और बदलतरी र्रैयवा कवा ्ण्षन ड्सतवार से करतवा हरै. इस अधयवाय ्में ह्म 
लशक्वा ्में सवा्मवाजजक ्मरीडियवा के प्भवा् कवा जवाँच करते हैं, जो ड्रय, यह कवाय्ष- के्त् नयवा 
ज्वान आरथसिक व्य्स्वा के ड्चवार से गूँज उठने के ददयवा हुआ तररीके के कवारण, ड्शेर 
रूप से ्मुखय हरै.22
गो्मतरी, एक ५४ उम्र की अधयवाडपकवा, ने एक अच्ी, घर ्में पकवा गयवा ्मधयवाह्न 
भोजन के सवाथ व्यवाखयवा की डक कयों सवा्मवाजजक ्मरीडियवा स्मय कवा बबवा्षदी हरै और छवात्ों 
केललए व्यवाकुलतवा हरै. उसको इसपर ्मज़बूत रवाय थवा डक कयों छवात्ों को उसके उपयोग 
करने से हतोतसवाडहत करनवा हरै और उनहोंने कई लोकडप्य ्मरीडियवा डनबंधों कवा भरी उद्धरण 
ददयवा जो सवा्मवाजजक ्मरीडियवा की बुरवाई कवा ्ण्षन डकये थे. ्े लशक्कों के छवात्ों से दोसतरी 
बनने कवा भरी ड्रुद्ध थरी कयोंडक ्े स्मझतरी थरी डक यह पहले के कक् ्में चलवाते डनयंत्ण 
को क्म कर सकतवा हरै.
गो्मतरी से व्यक्त ड्चवार को लेकर, ह्म देखेंगे डक जरैसे सवा्मवाजजक ्मरीडियवा एक 
पवारंपररक लशक्क- छवात् अनुक््म को सवा्मवाजजक ्मरीडियवा पर ‘दोसतरी’ के सवाथ श्ेणरीब-
द्ध करने के तररीके के अनतरनसिडहत तनवा् पर योगदवान डकयवा हरै. सवा्मवाजजक ्ग्ष और 
सकूल प्णवालरी के प्कवार सवा्मवाजजक ्मरीडियवा पर लशक्क और छवात् के इस तुच् ररशते पर 
जदटलतवा के एक अडतररक्त परत को लवातवा हरै.
ड्भभन्न अधयवायों के शरीर्षकों के पररचय देने के बवाद, ह्म अब पंचग्वा्मरी, उसके लोग 
और उनके जरी्न पर ड्सतवार से ्ण्षन करने केललए आगे बढ़ते हैं.
पंचग्रामी कहराँ है?
पंचग्वा्मरी, जो पवांच गवाँ्ों के स्मूह कवा उपनवा्म हरै, दभक्ण भवारत के तम्मलनवािु प्देश ्में ३७५ 
सवाल पुरवान2े3 चेन्नई रवाजधवानरी के सरहद ्में बसवा हुआ हरै. यह कवंाचरीपुर्म जजलवा24 कवा हरै.
ये पवांच  गवाँ्, जो १४.२५ डकलो्मरीटर क्ेत् पर व्यसत हरै, अलग इकवाई हैं और 
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तेज़री परर्त्षन होने्वालरी इस जगह की ्ण्षन करने केललए कतृ डत््म रूप से खींचरी गई 
हैं. (आंकड़वा १.१).
पंचग्वा्मरी एक टुकड़े की भूम्म नहीं हरै, लेडकन एक ्मुखय रवासतवा के दोनों डकनवारों 
कवा कबज़वा करतवा हरै (जजसको इनफवा्मदेशन टेकनोलॉजरी हवाई्े कहते हैं) जो चेन्नई शहर के 
अंदर से कवंाचरीपुर्म जजलवा की जगहों तक चलतवा हरै, जजस्मे लसफ्ष  हवाई्े कवा एक भवाग 
पंचग्वा्मरी के ्मवाधय्म से गुज़रतवा हरै. पंचग्वा्मरी एक ओर से प्लसद्ध चेन्नई बनकसिगह्म कनवाल 
के अप््वाहरी से सरीम्मत हरै और बंगवाल की खवाड़री से २ डकलो्मरीटर (१.२५ ्मरील) दूररी पर 
हरै, जो स्मुद्र तम्मलनवािु के स्मुद्रतट के बगल ्में बहतवा हरै. कुछ दशकों पहले, यह नहर 
एक ्मुखय जल्मवाग्ष थवा, जजसने इस प्देश ्में व्यवापवार की उन्नडत की ्मदद की, लडेकन 
कई कवारणों केललए इस जल्मवाग्ष कवा उपयोग बंद डकयवा गयवा.25 यद्यडप इसके होकर कई 
सवाल हो गए, इस प्देश के कई बुजगु्ष, लंबरी- अ्मध के डन्वासरी जो इस नहर के यवात्वा के 
यवाद पर अनुरवाग के सवाथ बयवान करते हैं और इस सुनदर जल्मवाग्ष के बंद से अब दुखरी 
हैं, आप को और एक हवाई्े से जुड़ने् वाले ललसिक रोि पर पहुँचने केललए पंचग्वा्मरी से कुछ 
डकलो्मरीटर सफर करनवा हरै, जजसकी कई सड़कें  स्मुद्र से म्मलतरी हरै. पंचग्वा्मरी के पभश्च्म 
्में कई धवान के खेत और खवालरी ज्मरीन हैं, जो अब व्यवापवार, आईटी क्ेत् और आ्वासरीय 
पररसरों को से्वा करने्वाले अचल संपभत् ड्कवास केललए उपलब्ध डकये गए हैं. यह 
पभश्च्मरी ओर और एक रवाष्टरीय हवाई्े पर सरीम्मत हरै जो दभक्ण तम्मलनवािु को चेन्नई और 
भवारत के अनय प्देशों से जोड़तवा हरै.
पंचग्वा्मरी के दभक्ण ्में अनय गवाँ्ों की एक श्तृंखलवा हरै जो भग्वान् ्मुरुगवा (जो तम्मल 
भग्वान भरी जवाने जवाते हैं), जो डहनदू डत््मूरतसियों ्में एक, भग्वान लश् के पतु् हरै, के दस्ीं 
शतवाबदी के डहनदू तरीथ्षयवात्वा कें द्र से संपक्ष  करने केललए आगे बढ़तवा हरै. दभक्ण ्में इसके 
आगे यूनेसको26 ड्वि ड्रवासत स्ल जो ्मवा्मललपुर्म यवा ्महवाबलरीपुर्म27 कहवा जवातवा हरै, 
जो पलल् रवाज- ् ंश28 कवा एक बंदरगवाह हरै, जो कई शतवाखबदयों कवा हरै और अपनरी ्मूरतसियवंा 
आंकड़ा 1.1 पंचग्वा्मरी के एक आकवाशरीय दृशय (गूगल एअथ्ष ्मरैप)
AQ: The figure 
number was in 
Hindi in the in-text 
and in English in 
the ffigure caption. 
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और ्वासत-ु कलवा केललए ्मवानवा जवातवा हरै. पंचग्वा्मरी के उत्र ्में हरै चेन्नई शहर (जजसको पहले 
्मद्रवास/ ्मदरसवापदटिन्म/ चेन्नवाईपदटिन्म कहते थे).29
चेन्नई शहर के कें द्र से पंचग्वा्मरी की ओर हवाई्े ्में एक ड्वाइ् केललए िेढ़ घंटवा 
लगतवा हरै. इस ्मंजजल तक पररदृशय हवाई्े के दोनों ओर, गगनचुंबरी कॉपपोरेट इ्मवारत यवा 
आ्वासरीय पररसर के पवास कतृ रक क्ेत् के सवाथ, शहररी से ग्वा्मरीण- शहररी पर बदल गयवा 
हरै. पंचग्वा्मरी को बनवाने् वाले गवाँ्ों ्में एक की घोरणवा करने्वाले अप्कट हवाई्े बोि्ष से 
पंचग्वा्मरी ्में आपकवा स्वागत होतवा हरै, इसके बवाद आप आसवानरी से सड़क के ्मधय ्में २० 
गवाय के स्मूह को देख सकते हैं, जजसके सवाथ आईटी क्म्षचवाररयों के कवार बहुत तेज़री से 
चलते रहते हैं. इन गवाँ्ों और उनके खेतों के अ्शेर और आईटी क्ेत् से उत्ेजजत संपन्न 
आधुडनकतवा के बरीच कवा प्भवा्शवालरी ड्पररीत इसको एक असवाधवारण दृशय बनवातवा हरै.
एक ठेठ तम्मल गवाँ् ्में आप जो देखने की प्तरीक्वा नहीं करते, ्े हैं केऍफ़सरी 
(केनटकी फ्वाइि लचकन) और िोम्मनो’स डपज़ज़वा के डनग्ष्म. लेडकन पंचग्वा्मरी ्में प््ेश करते 
हरी आप उनके अ्लोकन करते हैं, जो सड़क के एक डकनवारे ्में एक बड़े ्मलटीपलेकस 
लसने्मवा के तल ्मंजजल और दूसररी ओर ्में बहु ्मंजजलवा अपवाट्ष्मेंट ने पररसर के खबजवा 
डकये हैं, जजसके बवाद प््मुख बहुरवाष्टरीय आईटी कंपनरी के दफतर हैं. सड़क के दोनों डकनवारे 
अब बेकररयों के फ्ें चवाइजरी और हेयर सरैलून और कई बहु- ्मंजजलें आ्वासरी अपवाट्ष्मेंट, और 
उनके सवाथ अमधक पवारंपररक गवाँ् के घर, रेसटवारेंट, छोटे भोजनवालय, सड़क की ओर की 
चवाय की दूकवान, ्महँगे कॉफ़ी शॉप, सटवार होटल, सूपर्मवारकसिट, छोटी दूकवानें (हवाि्ष्ेयर, 
्मोबवाइल उपकरण आदद बेचने्वाले), एक गवाँ् कवा बवाज़वार, इनफवा्मदेशन टेकनोलॉजरी क्ेत् 
की से्वा करने्वाले बड़े कॉपपोरेट इ्मवारतें, अंतर- देशरीय सकूल, गवाँ् के सकूल, कॉलेजेस, 
हॉस्स्पटलस और छोटे लचडकतसवालय, पंचवायत (गवँा् के परररद) ऑडफस, और धवान के 
खेत पर चलने् वालरी सड़क आदद के सवाथ पूण्ष हरै. इस स्वान के परर्हन एक तररीके से 
परर्त्षन और बढ़तरी हुई आरथसिक स्मतृजद्ध कवा प्डतनबसिडबत करतवा हरै. बस जरैसे सवा््षजडनक 
परर्वाहन सवा्मवानय हरै, ्मगर सवाइडकल, ्मोपेि्स, सकूटस्ष, ्मोटरसवाइडकलस और ससत े से 
ड्लवास सेिवान तक कवार के शे्णरी जरैसे डनजरी ्वाहन भरी डकसरी को देखने को म्मलतवा हरै. 
लोगों के कपिे भरी पररदृशय के ड्भभन्नतवा कवा प्डतनबसिडबत करतवा हरै, जो पवारंपररक सवािरी 
और धोतरी से सल्वार क्मरीज, जरीनस, औपचवाररक पतलून, टी- शट्ष और शट्ष तक सरीम्मत 
क्ेत् हरै.
पंचग्वा्मरी एक बड़े ड्शेर आरथसिक क्ेत् कवा भरी ्मेज़बवान हरै. यह कई इनफवा्मदेशन 
टेकनोलॉजरी कंपडनयों के संगठन कवा से्वा करतवा हरै और अब ड्सतवार के तहत हरै, ्मगर 
अभरी ्हवँा ड्शवाल, अड्कलसत भूखंिों कवा धरण करतवा हरै, जो एक दशक पहले इस प्देश 
के पररदृशय कवा ठेठ थवा. भवारत के ्त्ष्मवान अथ्षव्य्स्वा को एक उभरतरी अथ्षव्य्स्वा के 
रूप ्में तक्ष  करने्वाले कई सवार खवाते पंचग्वा्मरी ्में दृशय और ततकवाल बनवाए गए हैं.
पंचग्रामी करा एक संक्षेप इततहरास
१५० से २०० सवाल पहले जब एक ड्लशष्ट जवाडत30 के स्मूह जब यहवाँ बसने लगे, पंचग्वा्मरी 
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गवँा्ों के एक पुरवाने ्मंददर के शहर और एक बंदरगवाह की डनकटतवा पंचग्वा्मरी के 
एक ऐसे इडतहवास होने की संभ्तवा को जवागतृत करतवा हरै जो इस बसतरी से भरी बहुत पुरवानरी 
होतरी हरै. पलल् शवासन और ्मवा्मललपुर्म31 पर ड्द्त्वापूण्ष कवाय्ष और इस प्देश से इकट्वा 
डकयवा गयवा ्मौख क इडतहवास कुछ संबंधों कवा प्सतवा् डकयवा हरै. ये आगे अभरी- ददखवाउ कुछ 
पत्र ‘्मंिप’ यवा ड्श्वा्म गतृह की डनशवानरी, प्देश के डनज्षल तवालवाब और झरीलों, जो अभरी 
रेत खनन केललए उपयोग डकये जवाते हैं, से ्मवानय डकये जवाते हैं. ऐसे डन्मवा्षण पलल् की 
नरीडत के सवाथ सह्मत ्में हैं, जो यवाडत्यों केललए बड़े तवालवाब और चटिवान/ पत्र के आश्य 
गतृह कवा डन्मवा्षण करने केललए जवाने जवाते हैं. इस प्देश भर ्में भग्वान लश्32 और ड्षणु33 
केललए छोटे ्मंददर हैं, जबडक पंचग्वा्मरी के उत्र ्में कुछ दूर पर भग्वान ड्षणु कवा एक 
१००० सवाल पुरवानवा ्मंददर34 हरै.
१९९० कषे  बराद आधराररक संरचनरा करा तिकरास
भवारत ्में १९९० के ्मधय ्में इनफवा्मदेशन टेकनोलॉजरी क्ेत् के व्यवापवार उतकर्ष की ओर 
शुरू हुई, जो भवारतरीय अथ्षव्य्स्वा की उदवाररीकरण के तुरंत बवाद थवा.35 इस क्ेत् से 
संबंमधत ड्शवाल ड्कवास और आधवाररक संरचनवा को देखने्वाले पहले कें द्र बैंगलोर और 
हरैदरवाबवाद हैं. इसके बवाद चेन्नई अगलवा थवा, और १९९० के दशक के अंत ्में पंचग्वा्मरी ्में 
एक ड्खयवात आईटी कंपनरी की स्वापनवा ने इस प्देश के आगवा्मरी और तेज़री परर्त्षन 
कवा नरी् िवालवा. पहले चेन्नई ्में आईटी क्ेत् के भव्य प्ड्मष्ट धरी्मरी लेडकन लस्र सवाडबत 
हुआ. सवाल २००० तक शहर ्में स्वाडपत डकये गए पहले के कुछ आईटी कंपनरी शुरू 
्में लछतरे हुए थे, जब टवाइिल पवाक्ष , ड्शरे रूप से आईटी कंपडनयों के से् वा करने् वाले 
ड्शेर आरथसिक क्ेत्, चेन्नई शहर के अंदर तम्मलनवािु सरकवार से योजनवा बनवाकर स्वाडपत 
डकयवा गयवा. २००० दशक के शुरू ्में टीसरीएस (टवाटवा कंसलटेंसरी सर स्िसेज - टवाटवा कंपनरी 
स्मूह के आईटी सलबसिररी) जरैसे भवारतरीय आधवाररत बहुरवाष्टरीय कंपडनयों ने इस प्देश के 
इस नए ध्मनरी हवाई्े के पवास एक बड़वा कवाम्लेकस कवा स्वाडपत डकयवा, जो अब आईटी 
हवाई्े कहवा जवातवा हरै.
इसके फलस्रूप जो भूगोल चेन्नई के बवाहर के उपनगर के रूप ्में ड्कवास हुए 
होंगे, बड़े आईटी कवाम्लेकस केललए नवाम्मत डकये गए. पंचग्वा्मरी ने, चेन्नई के थोड़े हरी 
बवाहर रहने के कवारण, आसवान खबजवा केललए ससतवा क्ेत् प्दवान डकयवा. सवाल २००० ्में, 
इसरी कवारण से ड्लशष्ट रूप से आईटी कंपडनयों की से्वा करने्वालवा एक ड्शेर आरथसिक 
क्ेत् तम्मलनवािु सरकवार से योजनवा बनवाकर स्वाडपत डकयवा गयवा. एक के्त् ड्लशष्ट ड्शेर 
आरथसिक क्ेत् होने के नवाते, यह पदनवा्म ने आईटी/ आईटीइएस36 कंपडनयों केललए ्मौललक 
आधवाररक संरचनवा की सुड्धवाओं और आ्शयक कर कटौतरी कवा प्दवान डकयवा. डनकट 
भड्षय ्में संभवाड्त रूप से यह इस क्ेत् के चेन्नई शहर के सवाथ एकीकतृ त होने तक ले 
सकतवा हरै.
पंचग्वा्मरी ्में लसफ्ष  ये प््मुख आईटी/ आईटीइएस कंपडनयवंा हरी नहीं हरै, लेडकन 
आ्वासरीय अपवाट्ष्मेंट भरी हरै जो डन्मवा्षण डकये गए हैं यवा डन्मवा्षण डकये जवा रहे हैं और जो 
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कवाय्ष- क्ेत् के डनकट रहनवा पसंद करते हैं. आईटी आबवादी की से्वा करने्वाले आ्वासरीय 
कवाम्लेकस के उन्नडत के सवाथ, कई प्लसद्ध डनजरी सकूल अब आ्वास डन्मवा्षण कंपडनयों 
के सवाथ इन आईटी क्म्षचवाररयों के बच्ों केललए डनजरी सकूल की व्य्स्वा करने केललए 
म्मलकर कवा्म करते हैं. इस प्देश के स्वानरीय कहरी छोटे व्यवापवाररी और अजनडबयों इस 
आबवादी की से्वा केललए अपने व्यवापवार और दूकवान की व्य्स्वा की हैं.
डपछले दशक ्में पंचग्वा्मरी ्में हुए आधवाररक संरचनवा के परर्त्षन के ह्वाई आशुलचत् 
यहवाँ प्दवान डकये जवाते हैं (आंकड़वा १.२, १.३ और १.४).
पंचग्वा्मरी के लंबरी- अ्मध के डन्वासरी इस स्वान पर आईटी अथ्षव्य्स्वा के उद्भ् 
के कवारण कवाफी आरथसिक भलवाई को स्रीकवार करने पर भरी, कई लोग उसरीके सवाथ अपने 
खेद को भरी व्यक्त करते हैं. ्मौजूदवा छः- पथ हवाई्े को अकसर देखकर ्े अडतसनेह से 
ऐसे ददनों की यवाद करते हैं जब इस क्ेत् ्में दोनों ओर पेड़ों के सवाथ एक- पथ कवा रवासतवा 
हरी थवा, जो ्मनुषय और जवान्र को एक हरी तरह से झुलसवाने ्वालवा सूरज से आ्शयक 
छवायवा पेश डकयवा. उदवाहरण केललए, ड्जयन ने, जो पंचग्वा्मरी के ४३ उम्र्वाले लंबरी- अ्मध 
के डन्वासरी हरै, अपने यौ्न के ददनों की यवाद डकयवा, जब यहवाँ छोटी जनसँखयवा और क्म 
यवातवायवात थवा, और इस क्ेत् को सबसे अमधक पयवा्ष्रण की दृमष्ट से अनुकूल कहकर 
्ण्षन डकयवा. आज पंचग्वा्मरी ्में थोड़े हरी ऐसरी सड़कें  हैं जो १९८० के दशक के गवाँ् के 
स्मतृडत रखने्वालवा हरै. ड्जयन और दूसरों जरैसे लोगों के डन्ेदन के सवाथ, एक स्वानरीय 
कलवाकवार ने इसे लचडत्त करने ्में ्मदद की डक उस स्मय ्में पंचग्वा्मरी जरैसे ददखवाई ददयवा 
होगवा (आंकड़वा १.५).
इसके ड्पररीत, आगवा्मरी छड् पंचग्वा्मरी के अब के रूप को लचडत्त करतवा हरै.
इस अधयवाय के अंत के कुछ ्ग्ष ने पंचग्वा्मरी के इडतहवास और डपछले दशक ्में इस 
क्ेत् ्में हुए आधवाररक संरचनवा के परर्त्षन के अ्लोकन कवा प्दवान डकयवा हैं. अगले कुछ 
्ग्ष लोगों के और इस क्ेत् के सवा्मवाजजक संरचनवा के अ्लोकन को प्दवान करते हैं और 
डफर पंचग्वा्मरी के डनर्मसित पयवा्ष्रण पर एक संक्ेप ड््वाद पर चलतवा हरै.
आंकड़ा 1.2 २००२ ्में पंचग्वा्मरी (गूगल एअथ्ष ्मरैप)
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पंचग्रामी कषे  लोग
पंचग्वा्मरी ्में, प््मुख रूप से डहनदू होने पर भरी, ्मोठे संखयवा के ईसवाई आबवादी भरी हैं, 
जबडक ्मुसल्मवान और लसख आबवादी बहुत छोटी संखयवा ्में हरी हरै. उनको डफर ड्भभन्न 
आरथसिक, भवारवाई और जवातरीय श्ेभणयों ्में ्गमीकतृ त डकयवा जवा सकतवा हरै. पंचग्वा्मरी ्में ड्भभन्न 
आकवार के, अमधकतर ्मवाधय्म से छोटे तक, के क्म से क्म १० ्मंददर हैं. ्वाररसिक ्मंददर 
के तयोहवार सवा्मवानय रूप से जुलवाई और अगसत ्में (तम्मल ्महरीनवा ‘आिरी’ ्में) ्मनवाये जवाते 
हैं, जो ड्लशष्ट रूप से अम्मन के पूजवा केललए जवानवा जवातवा हरै, जो डहनदू की ्मवाततृ- दे्री हरै.
आंकड़ा 1.3 २०१० ्में पंचग्वा्मरी (गूगल एअथ्ष ्मरैप)
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इस प्देश ्में कुछ ्मलसजद और क्म से क्म पवंाच चच्ष भरी हैं. रड््वार को गवँा् की 
्मडहलवाओं और बच्ों के स्मूह ददन भर ्में से्वा और प्वाथ्षनवा केललए चच्ष ्में जवाने को 
कोई भरी देख सकतवा हरै. गगनचुंबरी अपवाट्ष्मेंट कवाम्लेकस के सब से अमधक ईसवाई लोग 
स्वानरीय चच्ष पर नहीं जवाते; इसके बदले ्े चेन्नई शहर के अंदर अपने सवांप्दवामयक चच्ष 
्में उपलस्त होते हैं. पंचग्वा्मरी कवा और एक भवाग हर ददन सबेरे बहुत सबेरे के ‘आधवान’ 
के सवाथ जवागतवा हरै, जो ्मलसजद से इबवादत कवा पुकवार हरै. पोंगल, सकं्वांडत, दद्वालरी और 
डक्स्मस जरैसे धवार्मसिक तयोहवार डहनदू और ईसवाई लोग के बड़री जनसंखयवा के कवारण इस 
प्देश ्में ्मशहूर हरै.
जब कोई ड्भभन्न सवा्मवाजजक- आरथसिक पररप्ेक्य के स्वानरीय लोग और प््वालसयों 
के म्मश्ण कवा ड्चवार करतवा हरै, तब इस प्देश की जदटलतवा प्कट होतरी हरै. ऐसे ड्ड्ध 
आबवादी के सवाथ भरी, इसकवा पतवा लगवानवा हरै डक अमधक स्वानरीय लोग तम्मल37 के होते 
आंकड़ा 1.5 १९८० के दशक ्में पंचग्वा्मरी के एक लचत्कवार कवा लचत्लेखन
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हैं इसललए यहवाँ बोलरी जवातरी प््मुख भवारवा तम्मल हरै. ्मगर, प््वास के फलस्रूप बढ़तरी 
हुई संखयवा के लोग तेलुगु, ्मलयवाल्म और नहसिदी जरैसे अनय भवारतरीय भवारवा ्में बवात करते 
हैं, और अलग- अलग आरथसिक शे्णरी के होते हैं. जबडक सकूल और आईटी कंपडनयों ्में 
अंगे्जरी हरी चुनरी गयरी भवारवा होतरी हरै, स्वानरीय लोगों के सवाथ लेन- देन तम्मल और अंग्ेजरी 
के म्मश्ण के द्वारवा होतवा हरै. लोग ओण्म,38 तम्मल/ तेलुगु न््र्ष39 यवा कर्वा चौथ40 भरी 
जरैसे प्वातंरीय तयोहवार ्मनवाने केललए अपने ्मंिलरी के स्मूह बनवा लेते हैं.
स्वानरीय ्मौख क खवाते ्मंजूर करते हैं डक तेलुगु बोलने्वाले लोग यहवँा आधे शतवाबदी 
तक रहें हैं. यहवाँ के स्वानरीय लोग आ्म तौर पर तेलुगु और तम्मल बोलतरी आबवादी के 
बरीच कोई अलग नहीं करते, जो देशरी नहसिदी बोलने्वाले यवा भवारत के अनय भवाग के लोग 
से ड्पररीत हरै, जजनको ्े सवांसकतृ डतक और संजवातरीय रूप से अलग स्मझते हैं.
पंचग्वा्मरी ्में बहुत धडन से बेहद गररीब तक आरथसिक ्ग्ष कवा एक शे्णरी होतवा हरै. कई 
स्वानरीय लोग ्मधय्म ्ग्ष के होते हैं यवा डपछले दशक ्में अपनरी भूम्म को अचल संपभत् 
और डन्मवा्षण क्ेत् को बेचने के कवारण अ्मरीर बन गए हैं. आसवानरी से स्मझने केललए, धडन 
यवा उच् ्ग्ष के लोगों ्में स्वानरीय म्मललयनेयर, बहुत ्ररष् आईटी और कॉपपोरेट एकसरी-
कयूदटवस और व्यवापवाररी लोग होंगे, जो इस प्देश के सम्पभत्यों पर डन्ेश करते हैं. ्मधय्म 
्ग्ष को उच् ्मधय्म ्ग्ष (उदवाहरण केललए आईटी/ कॉपपोरेट व्यवापवार के ्मधय- सतर और 
्ररष् प्बंधक, उद्यम्मयों) और डनमन ्मधय्म ्ग्ष (डकसवान, व्यवापवाररी, प््ेश सतर के आईटी 
क्म्षचवाररी आदद) डनमन ्ग्ष यवा गररीब लोग आ्म तौर पर कतृ रक ्मजदूर, फेररी्वालों आदद 
होते हैं. सबसे गररीब लोग अकुशल खपररैल बटोरने्वाले  से अद्ध्ष कुशल जयोडतररी और 
पंचग्वा्मरी ्में डन्मवा्षण की उन्नडत से नौकररी की खोज ्में ्हवाँ प््वास डकये डन्मवा्षण श्म्मकों 
तक सरीम्मत हैं. ्े एक दल ्में रहते हैं और छोटे, अस्वायरी आ्वास के खबजवा करते हैं.
भवारतरीय स्मवाज ‘जवाडत’ के चवारों ओर संगदठत डकयवा गयवा हरै, जो एक व्यलक्त को 
जन्म से सवा्मवाजजक प्डतष्वा देने्वालवा एक सवा्मवाजजक व्य्स्वा हरै. इसप्कवार ्ह (सरैद्धवांडतक 
रूप से जरी्न भर केललए) अंतर्सि्वाहरी और सवा्मवाजजक रूप से ड्लशष्ट स्मूह कवा होतवा 
हरै. यह लोगों को अपने व्य्सवाय के आधवार पर श्ेणरीबद्ध करने् वाले प्वाचरीन डहनदु ्ण्ष 
व्य्स्वा कवा एक व्यतुपन्न हरै, और २००० सवालों से ्मौजूद हरै. सददयों से व्य्सवाय आधवाररत 
्ण्ष ्गमीकरण अंत ्में एक व्यलक्त को, उससे अपने जरी्न ्में बवाद ्में चुने जवाते असलरी 
व्य्सवाय की पर्वाह नहीं करके, प्दवान डकयवा गयवा एक पहचवान बन गयवा. भवारत की जवाडत 
व्य्स्वा एक अनकु््म और सवा्मवाजजक क््म के रूप ्में संगदठत डकयवा गयवा और इसललए 
जवाडत के बरीच कवा संचलन असंभ् हरै. जबडक ्ण्ष व्य्स्वा ने आबवादी को चवार दलों ्में 
्गमीकरण डकयवा आज जवाडत ्ग्ष असंखय हैं और उप जवाडत से और भरी आगे ड्भवाजजत 
डकये जवात ेहैं.
जवातरी व्य्स्वा की बुरवाई उच् ्ग्ष कहे जवाने् वाले (ब्रवाह्ण जरैसे) ऐडतहवालसक रूप 
से डनमन  ्ग्ष कहे जवाने् वालों (उदवाहरण केललए दललत) से ददखवाते भेदभवा् ्में प्दश्षन 
डकयवा जवातवा हरै. यद्यडप बरी.आर.आंबिेकर41 और पेररयवार42 जरैसे सवा्मवाजजक ड्चवारक जवाडत 
व्य्स्वा के ड्नवाश के पक् ्में तक्ष  डकये हैं, ्ह अभरी ्मौजूद हरै और लोगों के दद्मवाग ्में 
गहरवाई से अंडकत हरै; अगर कोई अपने ध्म्ष को बदलने पर भरी, ्े अभरी अपनरी जवाडत 
के पहचवान को बनवाये रखते हैं. जबडक जवाडत बहुधवा उनके स्वानरीय नवा्म से पहचवानवा 
जवातवा हरै (उदवाहरण केललए पंचग्वा्मरी की जवाडत ्में चेदटियवार, ब्रवाह्ण, ्मुदललयवार, ्मन्नयर, 
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ने इन असंखय जवाडत स्मूहों को पवांच ्गगों ्में लगवा ददयवा हरै: अनय जवाडत, डपछड़री जवाडत, 
अनय/ सबसे डपछड़री ्ग्ष, अनुसूलचत जवाडत और अनुसलूचत जनजवाडत. सरकवाररी ्गमीकरण 
स्वानरीय शबदवा्लरी के जरैसे हरी, ड्लशष्ट रूप से नरीडतयों और रवाजनरीडत के के्त् ्में, ्मुखय 
बन गयवा हरै.
पंचग्वा्मरी ्में, जवाडत के नवा्म अमधकवाँश स्वानरीय लोग, जो इस क्ेत् के स्वानरीय 
डन्वासरी हरै, के ्मवा्मले ्में हरी संकेत डकयवा जवातवा हरै. अमधकवाँश लोग जवाडत प्णवालरी के 
अनुक््म संरचनवा को स्मझते हैं और कभरी- कभरी अपने को और दूसरों को इस स्मझ 
के आधवार पर हरी उललेख करते हैं. जबडक इस क्ेत् के अमधकवाँश लोगों के सवाथ जवाडत 
कवा एक अनौपचवाररक बवातचरीत ्में कोई जगह नहीं होगवा, इसकवा ्मतलब यह नहीं हरै डक 
्े आ्शयकतवा होने पर अपनरी जवाडत के उललेख करने ्में संकोच करते हैं. जबडक कुछ 
स्वानरीय लोग अपनरी जवाडत को सरकवाररी पररभवारवा ्में उललेख करते हैं, दूसरे कई लोग 
ड्लशष्ट रूप से अपने को अपने पवारम्पररक जवाडत के नवा्म से पहचवानते हैं.
१५० सवाल पहले पंचग्वा्मरी ्में बसे हुए हर असलरी परर्वार कवा नेतवा ‘तलवाकट्ट’ नवा्म 
से जवानवा गयवा. शरीग् हरी यह पहले स्ूमह कवा ड्कवास हुआ और जलदी हरी व्यवापवार, कतृ डर 
और अनय ्मज़दूर केललए दूसरे जवाडत के स्ूमहों से जुड़वा हुआ. ये स्मूहों ने ड्भवाजजत 
होकर अपने भूम्म और रहने के क्ेत् को पहचवान ललयवा, डनमन जवाडत के लोगों को उच् 
जवाडत के गवाँ्ों के पवास बसने को रोकने केललए सरी्मवाओं को खींच ललयवा. ‘प्दूरण’ और 
‘शुद्धतवा’ की धवारणवाए ंपरैदवा हुई, जो ‘ऊरु’ (जहवां उच् जवाडत के लोग कहे जवाने्वाले रहते 
थे) और ‘कॉलोनरी’ (जहवंा डनमन जवाडत के लोग कहे जवाने्वाले रहते थे) नवा्म के प्देशों को 
हदबंदी करने ददयवा. जवाडत पर आधवाररत प्देश के इस हदबंदी तम्मलनवािु45 और दभक्ण 
भवारत पर ्मवान््रैज्वाडनक कवाय्ष पर दसतवा्ेज डकयवा गयवा स््षत् प्चललत अभयवास हरै.
पवारम्पररक रूप से आरथसिक संरचनवा ऐसरी थरी डक उच् जवाडत कहे जवाने्वाले भूम्म के 
स्वा्मरी रहेंगे और अनय लोग इस भूम्म पर ्मज़दूर के रूप ्में कवा्म करेंगे. ्ेतन नकद और 
सवा्मवान (बहुधवा फसल के रूप ्में जदटल भुगतवान प्णवालरी के सवाथ) के रूप ्में ददयवा जवातवा 
थवा. १९७० और १९८० के दशकों ्में इस के्त् के सकूल स्वानरीय गवँा् के पंचवायत46 और 
कुछ ईसवाई म्मशनररयों से चलवाये जवाते थे: १९९० दशक तक इस क्ेत् ्में यूडन्रससिटी- सतर 
कवा सुड्धवा उपलब्ध नहीं थरी. इसललए, लशक्वा और आरथसिक प््वास के कवारण से, कई 
उच्- जवाडत परर्वार कहे जवाने्वाले चेन्नई पर प््वास हुए. कुछ लोगों ने अपने पवास कवा्म 
करने्वालों को (अनुसलूचत जवाडत और दललत लोग) अपनरी भूम्म को बेच ददयवा, जजनहोंने 
बदले ्में अपने भूम्म को २००० दशक ्में आईटी के्त् को बेच ददयवा.
अनुसूलचत जवाडत और दललत लोग पहले इस क्ेत् के उच् जवाडत कहे जवाने्वालों से 
पक्पवात डकये गए, लेडकन स्मय के सवाथ इन्ेम कुछ लोगों ने सवा्मवाजजक और आरथसिक 
गडतशरीलतवा को प्वापत डकयवा, लेडकन दूसरों ने यह प्वापत नहीं डकयवा. उनके आरथसिक स्मतृजद्ध 
के सवाथ, कुछ दललत लोग उच् ्मवाधय्म- ् ग्ष ्में रखे जवा सकते हैं, यवा अ्मरीर भरी कहे जवा 
सकते हैं. ्मगर इस प्देश के अमधकवँाश दललत लोग डनमन ्मधय- ् ग्ष और डनमन ्ग्ष के 
व्यवापक श्ेभणयों ्में हरी रह सकते हैं.
लंबरी- अ्मध के डन्वासरी ्में सबसे गररीब लोग इरुलवा नवा्मक अनुसूलचत जनजवाडत 
कवा एक स्मूह हैं.47 ्े स्वानरीय रूप से ‘पवामबु डपडिककरवा्वंागवा’ यवा सवांप पकड़ने्वाले कहे 
जवाते हैं, जो उनकवा पवारंपररक व्य्सवाय होतवा हरै और ्े इस क्ेत् के चवारों और जनजवातरीय 
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के बदले लड़कों को पढ़वानवा चवाहते हैं, ्मगर कई पुरुर सवाक्रतवा पवाने ्में असफल हो जवाते 
हैं. ्े परैसवा क्मवाने और परर्वार की आ्मदनरी पर अनुपूरण करने केललए सकूल छोड़ देते 
हैं - उनके स्मुदवाय के बरीच ्मौजूद गररीबरी कवा सवा्मवानय सतर को देखने पर यह अचरज की 
बवात नहीं हरै. कई लशभक्त इरुलवा ्मडहलवाए ँ इस प्देश के घरों पर घरेलु नौकरवानरी के रूप 
्में भेजरी जवातरी हैं, जो पंचग्वा्मरी ्में सबसे ससतरी ्मज़दूररी प्दवान करतरी हैं, जबडक इरुलवा 
पुरुर डनमन- लस्डत के रोज़गवार पर डनयुक्त डकये जवाते हैं; कुछ अपने पवारंपररक व्य्सवाय, 
सवांप पकड़ने, कवा हरी अभयवास करते हैं. इस क्ेत् के अनय स्वानरीय लोग इरुलवा लोगों को 
सवां्लरी त् चवा और गररीबरी कवा सवा्मवानय ददखवा्ट के लोग के रूप ्में व्यवाखयवा करके उनके 
भौडतक रूप से पहचवानने लगते हैं. अनय जवाडतयों की तुलनवा ्में, बहुत कुछ इरुलवा लोग 
हरी आईटी क्ेत् के डनमन पवायदवान ्में कवा्म करते हैं, यद्यडप, पररलस्डत अब धरीरे से बदल 
रहरी हरै, कुछ सबसे यु्वा इरुलवा सदसय इन पवारंपररक बवाधयतवाओं से डनकलने लगे हैं.
इस क्ेत् के दूसरे जवाडत स्मूह सबसे डपछड़री जवाडत, डपछड़री जवाडत और अनय जवाडत 
जरैसे व्यवापक सरकवाररी ्ग्ष ्में होते हैं और अमधकवाँश ्मवाधय्म ्ग्ष के व्यवापक श्ेणरी के होते 
हैं. इन्मे कुछ लोग पहले के ज़्मींदवार हैं जो डन्मवा्षण और ररयल एसटेट कंपडनयों को अपनरी 
धरतरी को बेचने से धडन बन गए. ्े इस प्देश ्में प्भवा्शवालरी होते हैं, जो अब उनसे 
डकरवाए ्में दी गयरी इ्मवारत और ज्मरीन के ्मवाललक हैं. कई सुलशभक्त हैं और अमधकवाँश 
यु्वा लोगों ने क्म से क्म अपने पहले डिग्री को पवायवा हैं. कुछ लोगों को अपने व्यवापवार 
हैं जबडक दूसरे आईटी और अनय कॉपपोरेट कंपडनयों ्में कवा्म करते हैं.
इस क्ेत् के सत्री और पुरुर के ललसिग अनुपवात १.१ से १.० तक हरै. जबडक पंचग्वा्मरी 
कवा आमधकवाररक सवाक्रतवा कवा दर ७६ प्डतशत होतवा हरै, और न् बसे कुशल आईटी 
क्म्षचवाररयों के कवारण कुछ प्डतशत ऊपर भरी जवा सकतवा हरै, डनमन ्ग्ष के पुरुर और 
आंकड़ा 1.7 २०१४ ्में पंचग्वा्मरी पर इरुलवा की बसतरी
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सत्री ्मौललक लशक्वा भरी नहीं पवाने कवा ्मवा्मलवा भरी हरै. इस प्देश की सवाक्रतवा सतर भवारत 
के औसत से अमधक हरै, और तम्मलनवािु की सवाक्रतवा दर कवा स्मवान भरी हो सकतवा हरै.48
आरथसिक उछवाल के सवाथ, पंचग्वा्मरी ने कई प््वालसयों को आकररसित डकयवा हरै, जो 
ड्भभन्न सवा्मवाजजक- आरथसिक पररप्ेक्य के हैं. गररीबरी प््वासरी लोग डन्मवा्षण ्मज़दूर यवा कई 
प्कवार के से्वा करने् वाले (उदवाहरण केललए होटल और आईटी कंपनरी के दफतर ्में सवाफ़ 
करने्वाले के कवा्म) प्वापत करते हैं. जबडक डन्मवा्षण ्मज़दूर (जो बहुधवा सबसे गररीब होते 
हैं) आ्म तौर पर नरीच सतर के सवाक्रतवा के हैं और डबहवार, आंध्र प्देश, बंगवाल और उड़रीसवा 
आदद के हैं, होटल के से्वा क्म्षचवाररी ्मभणपुर, म्मजोर्म और नेपवाल से भरी हैं, और आ्म 
तौर पर अमधक सवाक्र होते हैं.
डन्मवा्षण के ्मज़दूर सवा्मवानय रूप से दलों ्में आते हैं; उनकवा यवायवा्र जरी्न शरैलरी 
होतवा हरै और एक डन्मवा्षण क्ेत् से दूसरे पर जवाते रहते हैं.49 ्े ्मज़दूररी की ्मवांग के अनुसवार 
हर सवाईट ्में हरी रहते हैं और हर सवाईट से छः ्महरीने से एक सवाल तक के बरीच के बवाद 
चलने लगते हैं. यह प््वासरी जरी्न शरैलरी के कवारण सरकवाररी जनगणनवा ्में कवाफी हद तक 
बेडहसवाब होतवा हरै. लोग अस्वायरी घर के डन्मवा्षण करके सड़क के डकनवारों ्में रहते हैं यवा 
स्वानरीय लोगों से अस्वायरी आ्वास डकरवाये ्में लेते हैं. पंचग्वा्मरी ्में खपररैल बटोरने्वालों 
और जयोडतरों कवा भरी ऐसवा हरी ्मवा्मलवा हरै, जो तम्मलनवािु के दभक्ण भवाग से आते हैं और 
अपने जरी्न शरैले ्में यवायवा्र होने लगते हैं.
आईटी कंपडनयों ्में प््ेश सतर ्में कवा्म करने केललए इस प्देश पर प््वास करने्वाले 
आईटी क्म्षचवाररी सवा्मवानय रूप से यहवंा दो से तरीन सवाल तक हरी रहने लगते हैं. ्े आ्म 
तौर पर अड््वाडहत होते हैं और हॉसटल यवा अनय ऐसे क्म्षचवाररयों के सवाथ शेयर डकये 
जवाते आ्वास ्में रहते हैं यवा डकरवाये ्में अपवाट्ष्मेंट लेते हैं. ्े बहुधवा स्यं अपनरी इच्वा 
से हरी कुछ हरी सवालों ्में ‘ऑन सवाईट’ (सडक्य आईटी पररयोजनवाओं ्में ड्देश ्में कवा्म 
करनवा) ्में जवाने को चुनते हैं. ये अस्वायरी क्म्षचवाररी स्वानरीय लोगों से प्देश ्में सवा्मवानय 
्मुद्रवास्ीडत के कवारण बनवाने कवा आरोडपत डकये जवाते हैं. यद्यडप ्मधय- सतर लस्डत के और 
ड््वाडहत लोग आ्म तौर पर यहवाँ अमधक स्मय तक ठहरते हैं; कुछ लोग अपवाट्ष्मेंट पर 
भरी डन्ेश करते हैं.
पंचग्वा्मरी के पवास क्म से क्म दो यडून्रससिटीज और १० कॉलेजेस होने के कवारण, 
एक प््वासरी छवात्ों की आबवादी भरी यहवाँ देखवा जवातवा हरै. ्े यहवँा चवार सवाल (इंजरीडनयररसिग 
डिग्री केललए) यवा क्म से क्म दो यवा तरीन सवालों (अनय ड्रयों ्में डिग्री केललए) केललए 
रहते हैं. इंजरीडनयररसिग के छवात् पूरे भवारत से, ड्लशष्ट रूप से आंध्र प्देश, केरलवा, कनवा्षटक, 
डबहवार, ्ेसट बंगवाल, ्महवारवाष्ट, उड़रीसवा, म्मजोर्म, अस्म और ्मभणपुर से, यहवाँ पढ़ने केललए 
आते हैं. यहवाँ इस प्देश ्में कई छोटे भोजन की दूकवान और रेसटोरेंट हैं (कवाय्ष- क्ेत् और 
लशक्वा संस्वानों के चवारों ओर) जो इस स्मूह की से्वा करतवा हरै.
छोटे व्यवापवाररी ड्भभन्न सटवारों ्में अलग ्मवापक ्में प््वास होते हैं और भोजन के व्यवापवार 
पर लगे रहते हैं. ्े चवाय की दूकवान यवा रेसटोरेंट के ्मवाललक हैं. ड्लशष्ट संजवातरीय स्मूह 
की से्वा करने्वाले रेसटोरेंट प्चुर हैं, उदवाहरण केललए रवाजस्वानरी धवाबवा, आंध्र भोजनवालय, 
केरलवा भोजनवालय आदद. लसगरेट, चयुइंग- ग्म, म्मठवाई और म्मसिट आदद बेचने्वाले फेररी ्वाले 
आईटी कंपडनयों के आगे अस्वायरी दूकवान बनवाते हैं, ये आईटी क्म्षचवाररयों केललए पसंद 
की खुदरवा दूकवान हरै, जो उनको आरवा्म के स्मय ्में लसगरेट केललए लंबरी दूर तक परैदल 
चलने से बचवातवा हरै. इस अभयवास ने कई छोटे फेररी्वालों को इस प्देश ्में प््वास करने 
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ददयवा हरै, जो ड्शेर रूप से आईटी स्मूह की से्वा करते हैं. इसरी प्कवार के उदवाहरण हरै 
चवाय की दूकवान यवा ‘टी कड़वाई’. कई प््वासरी लोग आईटी कंपडनयों के सवा्मने ‘टी कड़वाई’ 
खुले हैं जो आईटी क्म्षचवाररी और डन्मवा्षण ्मज़दूर दोनों की से् वा करतवा हरै. एक सवा्मवानय 
चवाय की दूकवान ्में आईटी कंपनरी के क्म्षचवाररयों कवा दल (पुरुर और सत्री दोनों) एक सवाथ 
घू्मते ददखवाई देते हैं, लडेकन अस्वायरी लसगरेट की दूकवान के पवास के्ल पुरुर हरी म्मलत ेहैं.
डन्मवा्षण के्त् ्में ्मधय और उच्- ्मधय ्ग्ष केललए डिज़वाइन डकये गए आ्वासरीय 
अपवाट्ष्मेंट कवाम्लेकस के उछलरी भरी प््वास पर योगदवान डकयवा हरै. चेन्नई के उपनगर ्में 
रहने को चवाहने्वाले बुजुग्ष से्वाडन्तृत् लोग सवा्मवानय रूप से इस प्देश के आ्वास पर 
डन्ेश करनवा चवाहते हैं. इस प्देश ्में बसने्वाले अमधकवँाश से्वाडन्तृत् लोगों के ड्देश ्में 
कवा्म करने्वाले यवा आईटी क्ेत् ्में कवा्म करने्वाले औलवाद हैं. इसके अलवा्वा, ्मधय- सतर 
और ्ररष्- सतर ्में कवा्म करने् वाले लोग इस प्देश की सम्पभत्यों पर डन्ेश करते हैं; 
और चेन्नई के अ्मरीर कवारोबवाररी, जो अपने परर्वार के सवाथ प््वास होनवा चवाहते हैं, भरी 
इसे करते हैं. इन अपवाट्ष्मेंट कॉम्लेकसों ्में रहने्वाले गरैर- आईटी लोगों कवा अपूण्ष आकलन 
लगभग ३० प्डतशत होगवा.
अंतररक् पररित्तन
ग्वा्मरीण से शहररीय पररदृशय तक इस प्देश के सवा्मवाजजक- आरथसिक परर्त्षन सवा्मवाजजक 
पररदृशय पर भरी एक बदलवा् को लवायवा हरै. यह बदलवा्, आईटी के्त् से उत्ेजजत होने पर 
भरी, ररयल एसटेट और डन्मवा्षण व्य्सवाय दोनों से भरी संबंमधत हरै. असलरी ्में गररीब से धडन 
तक यह प्देश, इस अधयवाय ्में पहले हरी प्सतवा् डकये गए जरैसे, ्गगों कवा एक ड्शवाल 
ड्सतवार कवा प्कट करतवा हरै. ्मगर डपछले दशक ्में जो परर्त्षन हुआ हरै, ्ह यह होतवा हरै 
डक जबडक कुछ सवाल पहले आ्मदनरी कवा भेद जवाडत के अनुक््म से डनकट ्मेल को प्कट 
डकयवा होगवा, आज के धडन लोग ज़रूररी से उच्- जवाडत कहे जवाने्वाले नहीं होते, यवा गररीब 
डनमन- जवाडत कहे जवाने्वाले नहीं होते.
डफर भरी, जरैसे पहले हरी पतवा चलवा, हवाल हरी तक जवाडत हरी इन गवाँ्ों ्में अंतररक्- 
संबंधरी संगठन50 कवा डनण्षय करतवा थवा, जो पवारंपररक रूप से तरीन क्ेत्ों ्में ड्भवाजजत डकये 
गए थे - गवँा्, (जहवां सबसे डपछड़े, डपछड़री और अनय जवाडत रहते थे) कॉलोनरी (जहवां 
अनुसूलचत जवाडत रहते थे) और जनजवातरीय डनपटवान.
ड्शेर रूप से पंचग्वा्मरी को गदठत करने् वाले एक गवाँ् ्में, हवाई्े के एक डकनवारे 
्में गवाँ् (जो डपछड़री और अनय जवाडत से बसवा हुआ थवा) और दूसरे ्में कॉलोनरी (जहवंा 
अनुसूलचत जवाडत से बसवा हुआ थवा) स्वाडपत डकये गए थे. यहरी भवारतरीय गवँा् कवा स्वाडपत 
संरचनवा हरै, जहवंा लोग शुद्धतवा और प्दूरण की पद्धडत की सरी्मवाओं को पवार नहीं करते. 
जबडक ऐसे अभयवास डपछले सदी तक ्मौजूद थे, अब ्े आईटी उद्योग और ररयल एसटेट 
उछवाल के कवारण से लगभग गवायब हो गए. डपछले पवांच से आठ सवालों तक पहले कॉलोनरी 
कहे गई जगह ्में नए व्यवापवाररक कें द्र और आ्वासरी कवाम्लेकस बनवाये गए हैं. कॉलोनरी के 
डनकट ्में खेत और आ्म के बगरीचे थे; बड़े अपवाट्ष्मेंट कवाम्लकेस केललए यह धरतरी प्वापत 
करके परर्त्षन डकयवा गयवा. कॉलोनरी के असलरी डन्वासरी ने, कभरी छोटी धवारण भूम्म के 
सवाथ, इन हवाल हरी के आबवादकवार और डन्मवा्षतवाओं को अपने आ्वास को बेच ददयवा.
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हवाई्े के दोनों डकनवारों ्में क्म से क्म १७ आ्वासरीय इ्मवारतें के (जजस्मे १७० और 
२०० के बरीच की ररहवायशरी इकवाइयवां/ अपवाट्ष्मेंट) डन्मवा्षण हो रहे हैं. इसके अलवा्वा और 
२५ अपवाट्ष्मेंट कवाम्लेकस पंचग्वा्मरी ्में हैं. संपभत् के डन्मवा्षणकतवा्षओं ्में भवारत के प्लसद्द 
डन्मवा्षणकतवा्ष शवाम्मल हैं. एक दो शयन- कक् के अपट्ष्मेंट कवा दवा्म लगभग भवारतरीय नकद 
्में ३.५ म्मललयन होगवा,51 और ९ म्मललयन भवारतरीय रूपये तक चल सकतवा हरै. एक ्मशहूर 
डन्मवा्षणकतवा्ष के पवांच शयन- कक् के अपवाट्ष्मेंट कवा दवा्म, जजस्ेम र्मणरीय दृशय भरी उपलब्ध 
हरै, लगभग ५० म्मललयन रुपयवा हो सकतवा हरै, जबडक व्यलक्तगत ड्लवा की की्मत ६.५ 
म्मललयन से ७० म्मललयन तक हो सकतवा हरै.
गवँा् की ओर से ड्कवास होने पर भरी, कॉलोनरी, जो नहर (यवा क्म से क्म ्मेड़ से) 
से अगलवा लस्त हरै, कवा अमधक आरथसिक ्मूलय थवा, कयोंडक ्ह गगनचुंबरी अपवाट्ष्मेंट के 
डन्वासरी को ्मनोहर दृशय कवा प्तयवाभूडत देतवा थवा. कॉलोनरी के पू् ्ष डन्वासरी ने अपने न् 
अमधग्हरीत ड्त्रीय शलक्त कवा उपयोग सड़क के दूसरे डकनवारे यवा और आगे हटने केललए 
डकयवा. पहले डततर -  डबतर जवाडत अब एक सवाथ आ गए और अंतररक् के पहले कवा 
सरी्मवांकन गवायब हो गयवा. कॉलोनरी म्मटवा ददयवा गयवा हरै. डनमन जवाडत लोग कहे जवाने्वाले 
जजस्मे पहले धवार्मसिक संसकवार के अनुसवार अशुद्ध ्मवाने गए और इसके कवारण कभरी अलग 
डकये गए लोग अब उच् जवाडत कहे जवाने् वालों के कररीब डनकटतवा ्में रहते हैं.
पंचग्वा्मरी ्में एक ड्शवाल, बहु- ्मंजजल अपवाट्ष्मेंट कवाम्लेकस के बरीच ्में एक कडब्र-
सतवान की उपलस्डत इन आधडुनक और पवारंपररक अंतररक् के ्मेल को स्पष्ट करने ्में और 
भरी ्मदद करतवा हरै. बहु- ्मंजजल के अपवाट्ष्मेंट कवाम्लेकस ्में कई अपवाट्ष्मेंट बलॉक हैं जजसके 
दवा्म १७ म्मललयन से ५० म्मललयन तक होतवा हरै. यह ्मेि के पवास हरै, जो एक ्मनोहर 
दृशय को प्दवान करतवा हरै, इसकवा डन्मवा्षण कुछ सवाल पहले हुआ. ्मगर, इसको अनुसूलचत 
जवाडत के धरतरी पर डन्मवा्षण करने के कवारण, इस्में अनुसूलचत जवाडत कवा एक श्मशवान भूम्म 
भरी ्मौजूद हरै, जो एक बलॉक के सरीधे आगे लस्त हरै. अपवाट्ष्मेंट कवाम्लेकस के डन्मवा्षण के 
स्मय ्में डन्मवा्षण कंपनरी के इसको हटवाने के प्यवास असफल हो गए.
इस अपवाट्ष्मेंट ्में रहने्वाले डन्वासरी इस श्मशवान भूम्म को पसंद नहीं करते, जजसको 
्े पररदृशय को डबगवाड़ने् वालवा और उनकी भवा्ुकतवा के अप्मवान करने्वालवा स्मझते हैं. 
इन डन्वासरी ्में से एक ने (जो अपने सवाठ्वाँ दशक ्में हैं) उललेख डकयवा डक यह उनको 
अपने ्मतृतय ुके बवारे ्में यवाद ददलवातवा हरै. ्मगर, यह प्देश यहवाँ बहुत लंबरी- अ्मध से रहने् वाले 
स्वानरीय लोगों से इसकेललए उपयोग डकयवा गयवा हरै. अपवाट्ष्मेंट के ्मवाललक और डन्वासरी 
(जो आ्म तौर पर उच् जवाडत कहे जवाने् वालों के होते हैं) के धन और ज़ोर की प्बलतवा 
के कवारण, एक ‘स्मवाधवान’ आसन्न लगतवा हरै और श्मशवान भूम्म को सड़क के दूसरे डकनवारे 
पर डफर से लस्त करने की संभवा्नवा हरै. फलस्रूप बसतरी और गडतशरीलतवा के सवापेक् 
लस्डत पर जो एक स्मय ्में बड़े परै्मवाने के जवाडत- आधवाररत संघर्ष हुआ होगवा, ्ह अब 
्ग्ष और जवाडत दोनों कवा टकरवा् हो गयवा हरै.
इस अंतररक् ्मेल कवा एक हरी अप्वाद इरुलवा जनजवाडत से उपयोग की जवातरी जगह 
हरी हरै. ्े अभरी बसतरी ्में रहते हैं जो उनकेललए ड्शरे रूप से डिज़वाइन डकये गए हैं और 
उनकी लस्डत अमधकवाँश अपरर्रतसित हरै.
इस स्मय ्में स्मवापन करने कवा प्लोभन हो सकतवा हरै डक ्ग्ष अब जवाडत- आधवाररत 
ड्भवाजनों से स््ष- श्ेष्ट होते हैं. डफर भरी, जब ह्म स्वानरीय रवाजनरैडतक ड्भवाजनों पर धयवान 
देंगे, ह्म को पतवा चलतवा हरै की जवाडत अभरी एक ्मुखय भूम्मकवा डनभवातरी हरै.
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रराजनीतत और शरासन
तम्मलनवािु के दो सबसे बड़े दल हैं िरीए्मके (द्रड्ड़ ्मुन्नेट्र कळग्म)52 और एऐएिरीए्मके 
(आल इंडियवा अणणवा द्रड्ड़ ्मुन्नेट्र कळग्म)53. ये दल प्देश भर ्में म्मलते हैं, जजस्ेम 
पंचग्वा्मरी भरी शवाम्मल हरै, और प्वादेलशक सतर ्में एक दूसरे से ज़ोरदवार ड्पररीत हरै. ्े 
प्देश ्में अतयमधक शलक्त िींग ्मवारते हैं और जवाडत और ललसिग के बवारे ्में बहुत ड्भभन्न 
होते हैं. इन प््मुख दलों के अलवा्वा, ए्मिरीए्मके (्मरू्मलरचरी द्रड्ड़ ्मुन्नेट्र कळग्म)54, 
िरीए्मिरीके(देसरीय ्मुरपोककु द्रड्ड़ कळग्म)55 ्रीसरीके (ड्िुदलरै लचरुत्यगल गटलश)56 
और परीए्मके (पवाटवालरी ्मककल गटलश)57 जरैसे दलों के भरी बड़री संखयवा के अनुयवाई हैं. 
डकसरी को इसकवा पतवा लेनवा हरै डक ्रीसरीके और परीए्मके जवाडत- आधवाररत दल हैं. ्रीसरीके 
के एक दललत आधवाररत (अनुसूलचत जवाडत) रवाजनरैडतक दल हरै और परीए्मके ्मन्नयवार- 
आधवाररत (सबसे डपछड़े ्ग्ष) दल हरै. इन्मे कुछ गवँा्ों ्में ्महत् पूण्ष अनुपवात के दललत 
डन्वासरी रहते हैं, जबडक दूसरों ्में ्महत् पूण्ष अनुपवात के सबसे डपछड़री जवाडत के श्ेणरी 
के लोग रहते हैं. यह के्त् परर्त्षन के अधरीन होने के कवारण, इसकवा पतवा लेनवा हरै डक 
इस के्त् की ड्ड्धतवा डनभश्चत रूप से बढ़ी हरै, ्मगर आप यहवाँ अब भरी जवाडत आधवाररत 
रवाजनरैडतक दल के स्मथ्षन को पवा सकते हैं. लोगों के अपने से स्मथ्षन डकये जवाने्वाले 
दल की ओर डनष्वा्वान होने पर भरी प्वादेशरी यवा रवाष्टरीय सतर पर रवाजनरैडतक संघर्ष के सवाथ 
होने्वालरी नहसिसवा ने इस क्ेत् पर कोई प्भवा् िवालवा नहीं लगतवा. इसरी प्कवार, पंचग्वा्मरी 
्में ड्भभन्न धवार्मसिक आबवादी होने पर भरी, दूसरे ध्म्ष के धवार्मसिक तयोहवारों के स्मय ्में 
प्डतरोध कभरी नहीं होतवा. इसकवा एक कवारण यहवाँ डकसरी ध्म्ष- आधवाररत रवाजनरैडतक दल 
कवा अनुपलस्डत हो सकतरी हरै.
पंचग्वा्मरी को बनवाने्वाले कुछ गवाँ् तम्मलनवािु सरकवार के सकवारवात्मक कवाय्ष योजनवा 
नरीडतयों58 के अधरीन आते हैं. पंचवायत अधयक् के पद को इस प्कवार अनुसूलचत जवाडत 
यवा अनुसूलचत जनजवाडत के सदसय हरी डनभवा सकते हैं, और इसके फलस्रूप यहवाँ के 
लोग, ्े खुले रूप ्में डकसरी रवाजनरैडतक दल के स्मथ्षन करने पर भरी, कभरी- कभरी चुनवा् 
्में स्तंत् उम्मरीद्वार के रूप ्में संघर्ष करनवा चवाहते हैं. उदवाहरण केललए, यहवँा के एक 
पंचवायत सम्मडत कवा नेतवा जो अनुसूलचत जनजवाडत और एऐएिरीए्मके के हैं, उनहोंने एक 
स्तंत् उम्मरीद्वार के रूप ्में यह अनुसलूचत- जवाडत आधवाररत आरभक्त लस्डत के चुनवा् 
्में भवाग ललए.
पंचग्वा्मरी और उसके लोगों के पररचय के बवाद, अब ह्म अगले खंि पर जवाते हैं, 
जो अनुसंधवान ढवांचवा और इस पररयोजनवा ्में उपयोग की गयरी कवाय्षप्णवालरी की व्यवाखयवा 
करतवा हरै.
पररयोजनरा करा ढरांचरा
यह ग्न्थ पंचग्वा्मरी के १५ ्महरीने के ऑनलवाइन और ऑफलवाइन नतृ्ंश र्ैज्वाडनक अधययन 
कवा पररणवा्म हरै. नतृ्ंशड्ज्वान59 एक अनुसंधवान के कवाय्षप्णवालरी के रूप ्में प्डतभवागरी 
अ्लोकन, सवाक्वातकवार, स्देक्ण और इसके आगे जरैसरी प्णवाललयों को घेर लेतवा हरै. ये 
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से दोसतरी करनवा, अलग- अलग वहवाट्सपप स्मूहों के सदसय बननवा, ट्ड्टर ्में कई लोगों के 
परीछवा करनवा, ललसिकेिरीन ्में पेशे्र से संपक्ष  करनवा और इस अ्मध ्में उनके ऑनलवाइन 
गडतशरीलतवा कवा अ्लोकन करनवा आदद शवाम्मल हरै). इस प्डक्यवा केललए पंचग्वा्मरी के 
लोगों के सवाथ रहनवा, १५  ्महरीनों ्में हर ददन उनके सवाथ म्मलनवा और उनके दरैडनक 
जरी्न ्में भवाग लेनवा आदद आ्शयक थे. लोगों से कई बवार म्मलनवा और उनके सवाथ 
औपचवाररक सवाक्वातकवार और अनौपचवाररक बवातचरीत चलवानवा भरी इस प्डक्यवा के भवाग थे. 
लोगों और उनके सवा्मवाजजक ्मरीडियवा के उपयोग के बवारे ्में गहररी स्मझ प्वापत करने केललए 
सौ से अमधक आपउचवाररक सवाक्वातकवार और अनौपचवाररक और आकस्स्मक बवातचरीत 
चलवायरी गयरी.
पंचग्वा्मरी ्में नतृ्ंशड्ज्वान चलवानवा आसवान नहीं थवा. उसकवा ्मुखय चुनौतरी ड्विवास 
कवा डन्मवा्षण करनवा और लोगों के आतंररक घेरों पर अभभग्म करनवा थवा डक ्े व्यलक्तगत 
सवा्मवाजजक ्मरीडियवा बवातचरीत पर ह्में अभभग्म दें. इसकेललए पररीक्ण, कवालपडनक सोच 
और अतयमधक सहनशरीलतवा की आ्शयकतवा थरी. पहले तरीन ्महरीनों केललए, पंचग्वा्मरी 
कवा एक भवाग बहुत रूदढ़्वादी होने के कवारण, ड्शरे रूप से यु् डतयों को अनुसंधवान के 
भवागरीदवार के रूप ्में डनयुक्त करनवा बहुत ्मुस्शकल थवा. ्मेरे पहनने की शरैलरी और ्मैं अपने 
को जरैसे पेश करतवा दोनों ने बहुत ्मवायने रखवा. एक ओर से टी- शट्ष और जरीनस पहननवा 
अनुसंधवान के असललयत पर संदेह परैदवा डकयवा; दूसररी ओर, अपौचवाररक कपिे ्मुझे एक 
ड्के्तवा स्मझने कवा कवारण बनवा. अंत ्में कुरतवा जरैसे पवारम्पररक कपड़ों को पहननवा, जो 
‘भवारतरीय बजुद्ध्मवान’ कवा ्ेश लगतवा हरै, ्मैं लशक्क के ्मेररी लस्डत को दृढ़ बनवायवा, जजसके 
सवाथ बवातचरीत करने को ्मडहलवाए ँसुरभक्त स्मझतरी थरी.
१५ ्महरीने के स्मय ्में, अनुसंधवान उदे्दशयों केललए दोसतरी बनवाने को ्मंजूर करने् वाले 
प्डत्वाददयों की संखयवा १७२ थरी. जबडक १३२ लोगों से इस ऑनलवाइन नतृ्ंशड्ज्वान के 
उदे्दशय केललए ड्लशष्ट रूप से बनवाये गए शोध प्ोफवाइल पर दोसतरी की गयरी, बवाकी ४० 
लोगों से ्मेरे असलरी फेसबुक प्ोफवाइल द्वारवा दोसतरी डकयवा गयवा, कयोंडक ्े शोध प्ोफवाइल 
द्वारवा दोसतरी बनवानवा नहीं चवाहते थे. इसके आगे, वहवाट्सपप ्में लगभग ५३ संपकगों की 
स्वापनवा की गयरी; यह संखयवा के्त्- कवाय्ष के स्मय ्में बढ़तरी रहरी और उसके बवाद भरी, जो 
अंत ्में २१० हो गयवा. ऐसे हरी हवालत वहवाट्सपप स्मूहों ्में भरी हुई. ४१ ्मुखडबरों कवा परीछवा 
ट्ड्टर ्में डकयवा गयवा और एक अलग ललसिकेिरीन प्ोफवाइल ्में ६७ संपक्ष  स्वाडपत डकये गए; 
डफर एक बवार क्ेत्- कवाय्ष के बवाद भरी इन संखयवा बढ़तरी गयरी.
दो पररयोजनवा प्श्वा्लरी चवालू डकये गए,61 यवानरी प्श्वा्लरी १ (कयू १) और 
प्श्वा्लरी २ (कयू २). दोनों सवा्मवाजजक ्मरीडियवा ्में होने्वालों को ददए गए. क्ेत्- कवाय्ष 
के शुरू ्में  कयू १ १३० लोगों को ददयवा गयवा, और कयू २ अंत ्में १५० लोगों को 
ददयवा गयवा.  इन  दो पररयोजनवा के प्श्वा्ललयों के अलवा्वा, जो बिरी पररयोजनवा के 
नौ क्ेत्ों भर ्में स्मवान रूप से ददए गए,62 स्मवाज के कुछ पहलुओं को ड्सतवार से 
स्मझने केललए पंचग्वा्मरी ्में तरीन अनय छोटे स्देक्ण चलवाये गए. के्त्- कवाय्ष सवा्मवाजजक 
्मरीडियवा बवातचरीत (फेसबुक और वहवाट्सपप से म्मले िवाटवा), संचवार िवायररीज, संचवार 
्मवानलचत्, ररशतवा ्मंिलरी, ब्रवाउज़ज़सिग इडतहवास के फवाइल, अभभलेखरीय अनुसंधवान आदद कवा 
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समरापन
जो कोई भवारतरीय स्मवाज के अधययन पर अपररलचत हैं, इस अधयवाय ्में पेश डकयवा गयवा 
कुछ ड््रण, कुछ कदठन लग सकतवा हरै. जवाडत कयवा होतवा हरै और ्ह ्ग्ष से करै से 
संबंमधत हरै? सरकवार के लोगों कवा ्गमीकरण, ्े अपने को जरैसे ्ण्षन करते हैं, उसके सवाथ 
करै से ज्मवा होतवा हरै. एक गडतहरीन हवालत ्में इन सबको स्मझ पवानवा कवाफी कदठन होगवा. 
्मगर इस नतृ्ंशड्ज्वान कवा संबंध थोड़वा हरी गडतहरीन होतवा हरै. लसफ्ष  ररयल एसटेट ्मूलयों ्में 
बदलवा् के कवारण कुछ गवां््वाले जो कई प्कवार से पहले की तरह हरी रहते हैं, अपने को 
संपभत् के ्मूलयों के इस चढ़वा् के कवारण होने्वाले आईटी के्त् के क्म्षचवाररयों से तुलनरीय 
संपभत् और आ्मदनरी के सवाथ म्मलते हैं, इसकवा पररणवा्म कयवा हो सकतवा हरै? ्े इससे 
लवाभ नहीं पवाए दूसरे डन्वासरी के सवाथ करै से समबद्ध होते हैं? अंत से पहले अधयवाय इस 
ड्रय के स्मवानवांतर ड्रय को संबोमधत करतवा हरै. ऐसे लशक्वा प्णवालरी को कयवा होतवा हरै 
जजसे सब जो ‘ज्वान अथ्षव्य्स्वा’ कहवा जवातवा थवा उसकी ओर सक््म स्मझते थे, कयोंडक 
्ह गवंा््वालों के और आईटी पेशे्र के बचे् दोनों के आ्शयकतों को सष्म्मललत करने 
कवा प्यवास करतवा हरै.
भवागय्श, इस सनदभ्ष को पूण्ष रूप से देखने से ह्म इन परर्त्षन के दो पूरक 
गुणों को देख सकते हैं. स्पष्ट रूप से सभरी प्कवार के ड्भवाजन और भेद होते हैं जजनपर 
स््षत् ड्चवार करनवा हरै. सबसे ्मुखय ्में एक हरै ललसिग, जो कई दूसरों को तय करतवा हरै; 
दूसरवा हरै एक परर्वार के आंतररक गडतकी और उसके बवाहर के सवा्मनवा करने की तररीके 
के बरीच कवा भेद. लेडकन बड़वा ड्रय यह हरै डक ये भेद ्मुखय रूप से पवारंपररक ड्भवाजन 
होते हैं, जजस्मे जवाडत जरैसे श्ेभणयवां हज़वारों ्रगों के पहले के हैं. इसललए, एक प्कवार से 
यह इन सब स्मूहों के बरीच ्में जो सवा्मवानय हरै उसकवा भरी व्यक्त करतवा हरै - सभरी जवाडत 
भेद, ललसिग भेद और पवारर्वाररक जरी्न के डनय्मों से डनयंत्ण डकये जवाते हैं. जरैसे इस 
अधयवाय के शुरू ्में पतवा चलवा, यहरी इस डकतवाब की कहवानरी हरै; जरैसे भभन्नतवा से लचखनहत 
होने्वालवा एक स्मवाज, ्वासत् ्में उनके आधवार होने्वाले लंबरी- अ्मध के पररपवादटयों के 
सवाथ डनरंतरतवा ददखवातवा हरै.
इन ड्रयों को दद्मवाग से सुनने से हरी ह्म इस कथवा के सवा्मवाजजक ्मरीडियवा से और 
द्वारवा व्यक्त डकये जवाने के तररीके को शुरू कर सकते हैं. यह ग्न्थ, इसरी श्तृंखलवा के अनय 
के जरैसे, जरैसे सवा्मवाजजक ्मरीडियवा स्मवाज को बदल ददयवा हरै इसके सबूत से हवा्री नहीं 
होतवा, ्मगर इसकवा ठीक उलटवा हरी हरै; जरैसे सवा्मवाजजक ्मरीडियवा इस सनदभ्ष को अपनवाने 
से जरैसे बदल गयवा हरै. जब ह्म इसकवा पहचवान करते हैं डक कुछ हरी सवालों ्में सवा्मवाजजक 
्मरीडियवा खुद तम्मल स्मूह के एक बहुत पुरवानरी और व्यवापक कहवानरी कवा एक प्भवा्शवालरी 
अभभव्यलक्त हो गयवा हरै, ह्म इसकवा ्मूलयवांकन हरी कर सकते हैं डक सवा्मवाजजक ्मरीडियवा 




सामाजिक मीडिया का परिदृशय: लोग, 
उनके अनुभूडि औि सामाजिक मीडिया पि 
उपस्थिडि 
‘भारत में चेन्नई का एक सबसे बड़ा सामाजिक उपयोगकताता का उपयोगकताता तल 
है. - हम ने भारत के नए प्रौद्ोगगगकयों को अपनानेवाले उत्तम देशों पर एक बनने 
पर योगदान गकया है.’
 - वेणुगोपाल, एक गिजिटल मीगिया गवश्ेषक
पंचग्ामी में आईटी क्ेत्र संपन्न होने के और पास के चेन्नई शहर फेसबुक के उपयोगकताताओं 
की संखया1 में भारत के शहरों में पाँचवाँ होने के कारण, पंचग्ामी को औद्ोगगक गवकास 
के हरावल पर देखना आश्चयता की बात नहीं होगी. संचार प्रौद्ोगगकी पंचग्ामी में क्रममक 
गवकास के क्रमशः प्गक्रया के रूप में थोड़े ही आया, लगेकन तेज़ी छलांग की श्रंखला के 
रूप में बहुत आय2े, जिसमे सबसे नवीनतम है सामाजिक मीगिया का आगमन3. पंचग्ामी 
में सामाजिक मीगिया के पररदृशय को अमिक स्पष्ट रूप से समझने केललए, इस क्ेत्र में 
संचार के इगतहास पर एक संक्ेप गववाद के साथ शुरू करना सववोत्तम है.
पंचग्ामी के अंदर पारंपररक संचार में, वह दैगनक गवषयों पर या िनम, शादी या 
म्रतयु भी िैसे िीवन की मुखय घटनाओं पर गववाद करने केललए होने पर भी, हमेशा 
लोगों से आमने- सामने ममलना शाममल था4. संदेशी की प्ाक्र गत और उसको पानेवाले 
की सामाजिक स्थिगत5, दोनों ने ही उसको भिेनेवाले और उसको भिेने में ज़रूरी 
औपचाररकता की हद का गनणताय गकया. उदाहरण केललए, अगर अपने घर के लोगों 
केललए नाशता पकानेवाली एक ग्रगहणी को पता चला गक उनको भोिन के कोई एक 
मसाला सामान की कमी है, उसके अपने बच्ों में गकसी को अपने पिोसी के घर पर 
वह मसाला सामान मांगने केललए भेिना सवीकायता है. अगर वह पररवार अपने पड़ोलसयों 
को खुद मेज़बानी करने एक समारोह पर आमंत्रण करना चाहता है, पररपाटी का हुकम 
यह है गक वयसक व्यलति आमंत्रण देने केललए पिोसी के घर चलें. इसके अलावा, म्रतयु, 
मंददर के तयरौहार, गाँव के थिानीय शासन पररषद (पंचायत) की घोषणा या उनके समुद्दय 
से संबंमित नीगतयाँ आदद से संबंमित समाचार इस गवशेष कायता केललए गनयुति गकये गए 
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यद्गप संचार के ऐसे चैनल के साथ ‘गपशप’7 ने भी यह कसकर बने हुए ग्ामीण 
समुदाय में सामाजिक समाचार के तेज़ी फैलाव में भी मदद की. पररवार के भीतर झगड़ा, 
प्ेम प्संगयुति गवषय, गकसी दामाद के पररवार से माँगा गया दहेज़, और ऐसी चचंताए ँ
गपशप के रूप में फैलाए गए. ऐसे सूचना हमेशा मुहँ की बात के द्ारा कहलवा गए, और 
इनके वाहक खुद गपशप के गवषय िैसे गवगवि थे. मूरत,ं िो एक २७ उम्र का उद्मी है, 
१५ साल पहले की घटना को अभी याद करते हैं. उनकी दूर की चाची, िो एक पिोसी 
गाँव पर रहती थी, उनके चाचा के सगाई का समाचार कहने केललए उनके घर आयी; वह 
इसको िानना चाहती थी गक उसको कयों पहले ही इसकी खबर नहीं दी गई. इसे सुनकर 
मूरतं के पररवार को अचरि हुआ, कयोंगक गपछले शाम पर ही मूरत ं के चाचा की शादी 
का गवषय और संभागवत दुलहन की तलाश की आवशयकता का आकससमक गववाद हुआ 
था. उनको िलदी ही पता चला गक उनके घर की नरौकरानी बाज़ार में चाची के गाँव के 
गकसी से ममली थी, और असली सगाई नहीं होने पर भी, इस गववाद का उललेख गकया. 
यह इसके बाद उनके चाची तक इतने मसाला के साथ पहुँच गयी गक वह अपमागनत 
महसूस करने लगा.
इस क्ेत्र में कोई ऐसे असंखय कहागनयां सुन सकता है. पुरुष के मगहलाओं पर 
गपशप फैलाने का आरोप करने पर भी, दोनों चलंग के लोग इस अभयास में लगे रहते 
हैं. िबगक मगहलाओं पारस्पररक और पाररवाररक मामलों के अदला बदली करने केललए 
अपने घर के बीच की गललयों में एक दूसरे से ममलते हैं, पुरुष थिानीय चाय की दूकान 
या आम िगहों में ममलने लगते हैं. यहाँ वे इस क्ेत्र के अनय पुरुष से पाए गए नवीनतम 
व्यापार सरौदों या थिानीय और प्ादेलशक सतर पर रािनैगतक गवषयों पर बातचीत करते 
हैं. युवा पुरुष बहुिा इस क्ेत्र की युवगतयों पर या नवीनतम गफलम सटार बात करते हैं, 
िबगक युवगतयाँ फैशन, लसनेमा, घरेलु मामले, और इस के्त्र के युव पुरुषों पर बात करते 
हैं. यद्गप घर की स्सत्रयां हमेशा पुरुष को पारस्पररक और पाररवाररक गपशप के मुखय 
भागों पर अद्तन करते हैं, इसका उलटा सामानय रूप से नहीं होता.
पंचग्ामी से प्वासी हुए लोग अपने ररशतदेारों से िाक दटकट लगा गया पोसट 
कािता या इनलैंि लचट्ी के द्ारा संबंि रखते थे. इस क्ेत्र का िाक घर लचदट्यों के एक 
समाशोिन- ग्रह के रूप में ही कायता नहीं गकया, लगेकन एक सामूगहक िगह के रूप में ही 
कायता करता था िहाँ थिानीय लोग आपस में ममलते थे.8 अतयावशयक संदेशों को भिेने 
केललए टेलीग्ाम या ‘तनदी’9 का उपयोग गकया िाता था. मगर, लोग आम तरौर पर एक 
अचानक टेलीग्ाम को पाने पर चचंगतत थे, कयोंगक वे तुरंत ऐसा सोचते थे गक वह गकसी 
पररलचत व्यलति की म्रतयु का सनदेश लाया है. यह सेवा िलदी ही अशुभता से संबंमित हो 
गया. पंचग्ामी केललए टेलीग्ाम पर ऐसा संबंि अनोखा नहीं था; वह कई भारतीय गाँवों 
का भी मामला था. िुलाई २०१३ में भारतीय टेलीग्ागफक सेवा ने १६२ सालों की सेवा 
के बाद बंि हो गया10, और इस प्कार इस संचार के चैनल का अंत लाया. इककीसवी 
शताबदी के प्ारंभभक भाग में ही थिानीय, राष्टीय और अंतर- राष्टीय कूररयर सेवायें दृशय में 
आये; वे अब थिानीय आबादी के कई वगता और आईटी क्ेत्र के मुखय समाचार के संचार 
के माधयम के रूप में सेवा करता है.
रेगियो, टेलीगवज़न (टीवी), अखबार और पगत्रका11 पारंपररक रूप से अंतर- 
राष्टीय, राष्टीय और प्ादेलशक समाचार को, लसनेमा सटार, ख लाड़ी, रािनीगतज्ञ और अनय 
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के साथ, संप्ेगषत करते थे. िबगक सरकार से चलाया िाता ‘आकाशवाणी’ ही १९९० 
दशक के अंत तक एक ही रेगियो चैनल था, २००० दशक में सूयतान ऍफ़एम, रेगियो ममचची 
और गबग एफएम12 िैसे गनिी तममल चैनल पंचग्ामी में बहुत प्लसद्द हो गए. गवभभन्न 
आकार के रेगियो सेट को प्ापत करना, और मोबाइल फोन के द्ारा रगेियो सुनना आदद 
मनोरंिन और थिानीय समाचार केललए इन रेगियो चैनल के लोकगप्यता को बढ़ा ददया.
१९८० के दशक और १९९० के दशक के आरंभ में पंचग्ामी के कई पररवारों 
के पास टेलीगवज़न नहीं था. वे अमिकाँश समाचार और सापतागहक शुक्रवार के तममल 
लसनेमा गीत को प्सतुत करनेवाले आिे घंटे का कायताक्रम ‘ओललयुम ओस्ललयुम’ को 
देखने केललए पंचायत कायातालय में इकटे् होते थे. १९९० दशक के गपछले भाग और 
२००० दशक के प्ारंभ में कई पररवारों के टेलीगवज़न सेट खरीदने को देखा. और 
तममलनािु के दोनों प्मुख रािनैगतक दलों के गनमन सामाजिक- आरथंक वगता को अपने 
चुनरौती के मुफ़तों13 के भाग के रूप में टेलीगवज़न सेट को भी शाममल करने को आपस 
में एक दुसरे से टोकने के साथ पंचग्ामी के लगभग सभी घरों में अब टेलीगवज़न 
मरौिूद है. १९९० दशक के गपछले भाग और २००० दशक में, सरकार द्ारा चलाये 
गपछले १९८० दशक और १९९० दशक के प्ारंभ में मरौिूद अकेला दूरदशतान चैनल से 
हटकर टेलीगवज़न के चैनल सन टीवी, गविय टीवी, िया टीवी14 और अनय तममल, 
अंग्ेिी और दूसरी भारतीय भाषाओं के चैनल आदद के रूप में केबल और गनिी चैनल 
बढ़ते गए. िबगक अमिकाँश लोग अपने केबल कनेक्शन केललए सवयं खचता करते हैं, 
ऐसे भी मामले हैं िहाँ ऐसे कनेक्शन अवैि रूप से इकट्ा गकया िाता हैं और एक 
अकेले कनेक्शन से उद्धधृत गकये िाते हैं. िैसे अधयाय १ और ३ में उललेख गकया गया, 
तममलनािु के दूसरी िगहों की तरह यहाँ भी लसनेमा बहुत मशहूर है, और ऊपर के सब 
चैनल लसनेमा- संबंिी समाचार पर समरपंत कायताक्रम को प्कट करते हैं.
िबगक ददनतंगत या ददनमलर15 िैसे तममल अखबार थिानीय चाय की दूकानों में 
आम दृशय होते हैं, दी गहनदू, दी नय ू इंगियन एकसप्ेस, िेककन क्ररॉगनकल, दी टाइमस ऑफ़ 
इंगिया और इकनोममक टाइमस16 िैसे अंग्ेिी भाषा के दैगनक अखबार अपने पप्ंट और 
ऑनलाइन संसकरण दोनों द्ारा मधयम और उच्- मधयम वगता पाठकों को पाते हैं. इसी 
प्कार, कुमुदम और आनंद गवकटन17 िैसे सापतागहक तममल पगत्रका मधयम वगता और 
गनमन सामाजिक- आरथंक वगता घरों के एक सामानय दृशय है, िबगक इंगिया टुिे, गबज़नेस 
टुिे. फेममना और वोग18 िैसा अंग्ेिी पगत्रका उच् मधयम- वगता के घरों में ददखाई देते हैं. 
िाटाकवेसट और गिजिट19 िैसे औद्ोगगक पगत्रकाए ँमधयम- वगता आईटी कमताचाररयों के घरों 
में ददखाई देती हैं. तेलुगु, पहंदी और मलयालम अखबार और पगत्रकाए ँभी आईटी कमताचारी 
और उनके पररवार और अनय प्देश के कम- भत्ता के प्वासी मज़दूरों से पढ़ी िाती हैं.
मोबाइल फोन, इंटिनेट औि ऑिकुट
टेलीग्ाफ और पोसटल सेवाओं के बाद, व्यलतिगत समाचार के संचार केललए पलंति में 
अगला था लैंिलाइन फोन. यद्गप १९७० दशक में थिानीय शासन पररषद के पास 
एक होने पर भी, ऐसे फोन का उच् मांग- आपूरतं अनुपात और उनके गवगनयोिन20 में 
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पंचग्ामी के कुछ प्भावी पररवारों पर ही संकेजनरित था; फोन का उपयोग उनके पड़ोलसयों, 
दूर के ररशतेदार या िागत के सदसय से साझा गया.21 टेलीफोन का नंबर दूर में रहनेवाले 
ररशतेदारों और गाँव से प्वास गकये थिानीय लोगों के साथ आपतकाल में उनसे संपकता  
करने की समथतान बनाने केललए गवगनमय गकया गया.
इसके बाद आम टेलीफोन प्णाली का गवकास हुआ, िो एसटीिी/ आईएसिी 
बूथ कहा िाता है, िो लोगों को एक संबद्ध शुलक केललए थिानीय, राष्टीय और 
अंतर- राष्टीय करॉल करने ददया.22 यद्गप भारत में मोबाइल फोन का पररचय १९९५ 
में हुआ23, लसफता  नए ममललीनीयम की शुरू के समय में ही यहाँ के लोगों ने अपने को 
उसके साथ सस्जित गकया. फोन के उतपादक की संखया में बढ़रौती, टेलीकरॉम प्दान 
करनेवालों की चुनरौती और कम दाम आदद कारकों ने मोबाइल फोन के. गवलशष्ट रूप 
से गैर- समाटता फोन के तेज़ी फैलाव पर योगदान गकया.24 ये मोबाइल फोन बहुत शीग् 
ही एक ससती चीज़ बन गया, जिसने इस प्देश के संचार के चैनल और प्गक्रया को 
मरौललक रूप से बदल ददया.
इस क्ेत्र में मोबाइल टेलीकमयूगनकेशन की उन्नगत के समानांतर, पंचग्ामी में सूचना 
प्रौद्ोगगकी कंपगनयों का बाढ़ ने भी कंपयटूर प्ापत करने के सामानय इच्ा को पे्ररत 
गकया. यह इच्ा पारम्पररक आबादी के एक खंि, जिसने लाभदायक ररयल एसटेट सरौदे 
बनाये हैं, की बढ़ती हुई सम्रजद्ध के साथ मेल खाया. इन नए गनमि का एक उपयोग 
पररवार के युवा सदसयों केललए कंपयूटर25 खरीदना था. पररवार के युवा सदसयों से एक 
कंपयटूर26 की प्ापपत एक गनभश्चत सीमा तक थिानीय गनवालसयों से अंतर- पीढ़ीगत लसजद्ध 
के रूप में देखा गया. मगर, अभयास में ये कंपयटूर लंबी- अवमि के गनवालसयों के बच्ों 
से औपचाररक लशक्ा के बदले खेलना, लसनेमा देखना और संगीत सुनना आदद उदे्दशयों 
केललए उपयोग गकये गए.
इस समय में, सबसे कुशल आईटी कमताचारी अब भी चेन्नई शहर से गनिी, कंपनी 
के और आम पररवहन द्ारा उभरते आईटी क्ेत्र पर काम करने केललए सफर कर रहे 
थे; उनके कायातालय के गनकट के बहु- मंजिल अपाटतामेंट काम्लकेस के रूप में आवास 
अभी गवकास होते थे. इसललए, यद्गप आईटी कमताचाररयों ने अब तक व्यलतिगत कंपयूटर, 
अमिकाँश िेसकटरॉप, के प्ापत गकये थे, वे इस स्थिगत में चेन्नई का ही गनवासी थे, पंचग्ामी 
का नहीं. मगर २००० के दशक के अगंतम भाग और २०१० के दशक के प्ारंभभक भाग 
में िेसकटरॉप और लैपटरॉप दोनों की प्ापपत इस क्ेत्र में बढ़ने लगी, जिसने कुशल आईटी 
कमताचारी की संखया की बढ़रौती और उनके पररवार नरौकरी केललए पंचग्ामी पर थिानांतरण 
के साथ मेल खाया.27 इसी अवमि में ही िेसकटरॉप और लैपटरॉप दोनों कंपयूटर ससते बन 
गए, और एक छात्र केललए एक लैपटोप को बढ़ावा देनेवाले सरकार के गनगत के साथ 
हाई सकूल में पढ़नेवाले बच्ों के साथ के पररवारों में कंपयटूर का प्वाह तेज़ी बन गया. 
ऐसे भी मामले थे जिनमे इन कंपयूटर गवसत्रत पररवार के साथ साझे गकये गए या कभी 
बाज़ारी कीमत से कम दाम पर बेचे भी गए. गफर भी, गनमन सामाजिक- आरथंक वगता 
केललए, जिनके हाईसकूल में पढ़नेवाले बच्े नहीं होते या एक व्यलतिगत कंपयूटर खरीदने 
का बदाताशत नहीं होते, कंपयूटर एक दूर की सपना ही रहता है.
ममलगेनयम के प्ारंभभक वषषों में इंटरनेट का अभभगम गवलचत्र था. कयोंगक वह 
‘िायल अप’ का काल था और इंटरनेट से कनेकट करने केललए लैंिलाइन फोन की 
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उनके व्यलतिगत कंपयूटर (जिनके पास वह था) इंटरनेट से संपकता  नहीं थे. इस के्त्र में 
इंटरनेट का अभभगम लसफता  एक ब्ाउज़ज़ंग सेंटर/ इंटरनेट कैफ़े28 के द्ारा था, िो हमेशा 
केललए पुरुष करॉलेि के छात्रों या आईटी कमताचाररयों के भीड़ के साथ ही था. सामानय 
ब्ाउज़ज़ंग के लसवा, ब्ाउज़ज़ंग सेंटर में सामाजिक मीगिया के अनय लोकगप्य उपयोग में 
ऑनलाइन खेल, इ- मेल चेक करना, फोटो देखना और याहू और ऐसीकयू चाट रूम के 
द्ारा बातचीत करना आदद शाममल थे.
ऑरकुट, जिसका सवामी गूगल है, भारत में उपलब्ध पहले सामाजिक मीगिया के 
मंचों में एक था.29 दुगनया के दूसरे भाग फेसबुक और अनय िैसे इसी प्कार के सामाजिक 
मीगिया के मंचों पर हट िाने के कारण वह अब बिं होने पर भी, शुरू में ऑरकुट भारत 
में ऑनलाइन दोसती बनाने का बहुत लोकगप्य मागता था. वह २००० दशक के मधयम में 
ऊपर पहुचंा और इस साईट के यातायात का बड़ा गहससा भारत से ही था.30 लोगों के 
याहू समूह और इ- मेल समूह को ऑरकुट के पूवताि के रूप में देखने पर भी, पहलेवालों 
ने इसी प्कार के प्भाव पाने में असफल हो गए.
गवक्रम, एक ३४ उम्र वररष्ठ सलाहकार, िो एक इनफाममेशन टेकनोलरॉिी बहुराष्टीय 
कंपनी में, २००२ में इस क्ेत्र में उसकी थिापना से काम गकया है, समीक्ण गकया:
२००५ के अंत में, हम सब ऑरकुट में थे. वह मज़ाक था. हम हमेशा उसके बारे 
में कायातालय में गववाद करते थे. मैं उस समय में अगववागहत था और आईटी दोसतों 
के एक दल के साथ रहता था. चेन्नई पहुँचने के बाद... आप को मालूम है गक यह 
िगह कैसे थी, खराब सड़के और ऐसे... चेन्नई पहुँचने में एक घंटा लगता था... 
मैं एक ब्ाउज़ज़ंग सेंटर पर िाता था और शाम को देर तक... शगनवार, रगववार में 
ऑरकुट में था. ऑरकुट हमारी दुगनया था.
सुिाता, एक २९ उम्र की ग्रगहणी िो अब पंचग्ामी में रहती है, कहा:
ऑरकुट उस समय में मेरे करॉलेि में आराम का गवषय था. ऑरकुट में रहना ख़ुशी 
का गवषय था, लेगकन ऐसा नहीं था गक अगर आप ऑरकुट में नहीं होते, तो दल 
में हो न पाएगंे. मेरी कई सहेललयां ऑरकुट में नहीं थी. वे चेन्नई के बाहरी गाँव 
के थी. हमेशा ऑरकुट में यह उझकनेवाले टरॉम की मनोव्रभत्त थी... अब भी लोग 
फेसबुक में इस प्कार करते हैं, लगेकन ऑरकुट में आप को पता चलता है गक 
करौन आप के प्ोफाइल पर आया... वह शुरू में मज़ाक था लगेकन कुछ समय के 
बाद बहुत लचड़लचड़ा बन गया.
अिुतान, एक ३१ उम्र के भारतीय अगनवासी31, पंचग्ामी में एक अपाटतामेंट का माललक है. 
वे चेन्नई से कंपयूटर इंिीगनयररंग में अपने बैचलर गिग्ी के ख़तम करने के बाद अपने 
मासटसता गिग्ी केललए यूएस चल गए. उनहोंने ऐसी दटपणणी की:
पहले, ऑरकुट के द्ारा ही मैं अपने कई भारतीय सहपादठयों से संपकता  में रह 
सकता था. अब आपके कई माधयम है, लेगकन २००५ में यही इ- मेल के बाद एक 
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मगर ऑरकुट का उनके उपयोग २०१० दशक के प्ारंभ में िुंिला लगता है.32 ऊपर 
उललेख गकये गए कोई भी अपने खाता रद्द नहीं गकया हैं. वे िब फेसबुक और वहाट्सपप 
िैसे अनय मीगिया पर चल गए, केवल अपने खाते का गववरण भूल गए थे. ऑरकुट 
के उपयोग करने का याद उन लोगों के बीच में सामानय है जिनहोंने हाल ही में शहर से 
पंचग्ामी में बसने केललए प्वास गकये थे.
हाल ही के पंचग्ामी में प्वास गकये  मधयम- वगता और उच् मधयम- वगता, िो 
इच्ा से ऑरकुट की याद करते हैं, से भभन्न यह सेवा पंचग्ामी के गनवालसयों के बीच 
में प्लसद्द नहीं था. कुछ ही पंचग्ामी के लमबी- अवमि के गनवालसयों ने इस मंच का 
उपयोग भी गकये हैं, िैसे लशवा, एक ३७ उम्र के उद्मी िो पररवहन व्यवसाय में िूबे 
हैं, कहते हैं:
उस समय में ही इस क्ेत्र का गवकास पूरे तरौर से तेज़ी से बहता था... मेरे पीढ़ी 
में, आप को कई लशभक्त लोग नहीं ममलेंगे. इसके आगे, कई लोगों का इंटरनेट 
कनेक्शन भी नहीं था. मैं सोचता हूँ गक मेरे पीढ़ी के कई लोगों ने ऑरकुट को 
नहीं पाया मगर फेसबुक को पाया. इंटरनेट कैफ़े प्लसद्द थे, लेगकन वे सब चेन्नई 
के भीतर थे. यहाँ लसफता  एक ही कैफ़े था. कया आप को मालूम है गक दूसरे शहरों 
से इन इंिीगनयररंग करॉलेि में पढ़ने केललए यहाँ आनेवाले छात्र... वे हमेशा कैफ़े 
में ही होंगे, वे ही हमेशा ऑरकुट में थे, हम नहीं. मैं उसमे इससे था गक मेरे चेन्नई 
के एक दोसत ने इसके बारे में मुझ ेकहा.
सुंदर, एक ३२ उम्र के पंचग्ामी के गनवासी ने ऐसी व्याखया की:
िब मेरी दोसतों में से गकसी ने करॉलेि में मुझे इसका पररचय ददया, तब से मैं 
ऑरकुट में था... वह शहर में हुआ... यहाँ नहीं... मेरी िगह के कोई दोसत भी 
उसमे नहीं था... मैं ने इसके बारे में मेरे दोसतों से कहा... वे शुरू में ददलचस्पी थे 
और बाद में उसपर अभभगम करने केललए कंपयूटर न होने के कारण गैरददलचस्प 
हो गए. मेरे सभी ऑरकुट संपकता  मेरे शहर के दोसत थे. अब... फेसबुक के साथ... 
यह सब अलग है. आप मोबाइल फोन से भी उसपर अभभगम कर सकते हैं... दस 
वषता पहले... मामला ऐसा नहीं था... आप को उसपर अभभगम करने केललए कैफ़े में 
चलना था. मेरा एक दोसत उसमे कुछ समय के ललए रहा लेकन बाद में उसपर का 
शरौक खो गया...अब वह फेसबुक पर है...िब यहाँ के कई लोगों को एक इ- मेल 
खाता भी नहीं हैं, कयों ऑरकुट के बारे में बात करें?
व्यलतिगत उपकरण द्ारा सामाजिक मीगिया पर अभभगम को इंटरनेट के आिाररक 
संरचना के गवकास और ब्रॉिबैंि के लोकगप्य और ससता बनने तक रोकना पड़ा. ब्रॉिबैंि 
और वोय- फै के पहले अपनानेवालों में शाममल है पंचग्ामी के मधयम- वगता और उच् 
मधयम- वगता पररवार. यूएसबी िोंगलस द्ारा इंटरनेट पर अभभगम लैपटरॉप के प्वेश के बाद 
स्थिर होने लगा. ऐसे िोंगलस के उपयोग आईटी पेशेवर और हरॉसटल में रहनेवाले छात्रों 
और घर में एक ब्रॉिबैंि कनेक्शन नहीं बदाताशत करनेवाले थिानीय गनमन मधयम वगता के 
बीच में सामानय है.
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यूएसबी िोंगलस द्ारा ब्रॉिबैंि और इंटरनेट के प्वेश के समानांतर, ससती, चीनी- 
बनाए, थिानीय और ब्ांि के (उदाहरण, सैमसंग) समाटताफोन के प्वाह हुआ िो गवशेष 
रूप से भारतीय बाज़ार केललए उतपन्न गकया गया.33 यह करीबी से ससत ेिाटा योिनाओं 
से पीछा गकया गया, िो इस प्कार कम- आमदनी समूहों को भी इंटरनेट से संपकता  रखने 
ददया.34 ये ससते समाटताफोन औसत समाटता फोन के नीचे युगमन गकये संसकरण है. जिसमे 
कम गकये गए औद्ोगगक क्मता होते हैं. ऐसे फोन ने भारत में संचार सेट- उप35 का परर-
वततान कर ददया और अपने भाग केललए पंचग्ामी पर मुखय प्भाव िाला. िबगक २०१४ में 
समाटताफोन36 के प्वेश का राष्टीय औसत लगभग २१ प्गतशत37 था, पंचग्ामी में अवलोकन 
संबंिी गवश्ेषण और नमूना सवमेक्ण गनवालसयों के बीच ४८ प्गतशत का प्वेश प्सतागवत 
करता ह3ै8; कुशल आईटी कमताचाररयों39 के अथिायी आबादी में समाटताफोन की उपस्थिगत 
अमिक हो सकता है, संभागवत रूप से ७० प्गतशत तक अमिक हो सकता है. मगर, 
लोगों से उपयोग गकया िाता समाटताफोन का प्कार, ब्ांि, औद्ोगगक क्मता और कीमत 
में गवभभन्न रहे. उच् प्कार के समाटताफोन अमिकाँश उच्- मधयम- वगता आईटी कमताचाररयों 
और उनके पररवार या िनी लंबी- अवमि के गनवासी के पास ही था. मगर ऐसा भी होता 
था गक अपने प्ारसभिक बीस के होनेवाले गनमन सामाजिक- आरथंक वगता के लोगों के पास 
भी ऐसे महंगे समाटताफोन थे. वे अपने सामाजिक मणिली से रूपये खचता में लेकर और 
फोन के खुदरा गवके्रताओं से प्दान गकये िाते गकसत योिना के द्ारा इनको खरीदते 
थे.40 इन ग्ाहकों केललए, एक फोन का आकार और कायताक्मता ही अपने सहयोगगयों के 
सामने स्थिगत का लचनह होता है.
पंचग्ामी में मोबाइल फोन के दूकानदारों से साक्ातकार से यह पता चला गक सबसे 
लोकगप्य फोन प्वेश- सतर के फोन ही होते हैं िो ३००० से ५००० तक41 के दाम की 
शेणी में हैं. भारतीय बाज़ार केललए सैमसंग मोबाइल फोन मरॉिलस इस दाम के शेणी को 
चुननेवाले कई ग्ाहकों के बीच सबसे अमिक लोकगप्य लगता है. पंचग्ामी के आई- फोन, 
एचटीसी, सोनी और अमिक महंगे सैमसंग उतपादों िैसे उच्- प्कार के फोन के ग्ाहक 
पंचग्ामी के थिानीय दूकान के बदले चेन्नाक के ब्ांि के गबके्रता से खरीदना चाहते थे. 
इसका कारण, फोन मरॉिल के व्यापक रेंि, भुगतान योिना और गबक्री के बाद की सेवा 
आदद िो इन गवके्रता प्दान करते हैं.
दूसरों िगहों की तरह, यहाँ समाटताफोन पुकारना और सनदेश भेिना से खेलना, 
इ- मेल और फेसबुक. ट्गवटर, चलंकेिीन और वहाट्सपप िैसे सामाजिक मंच में अभभगम, 
फोटो लेना और अपलोि करना और लसनेमा देखना तक एक व्यापक प्कार की सेवाओं 
केललए उपयोग गकया िाता है. िबगक बीसवीं के अंगतम भाग और तीसवी आयु पर 
होनेवालों को समाटताफोन पर खेलना एक आकरषंत ‘समय गुज़ारना’42 होता है, यह कई 
गकशोरी लोगों के िीवन का मुखय पहलु होता है. वासतव में, पंचग्ामी के कई बच्े गवशेष 
रूप से खेलने केललए ही पहले फेसबुक के सदसय बने और उनहोंने इस उदे्दशय43 केललए 
समाटताफोन, कंपयूटर और टेबलेट44 का उपयोग करते थे.
कम- आमदनी के समूह के कुछ लोगों के पास लैपटरॉप था (िो तममलनािु सरकार 
से ‘एक लैपटरॉप एक छात्र’ योिना में मुफत प्दान गकया गया)45, जिनको वे अपने ससत े
समाटताफोन द्ारा प्ापत गकया एक प्ी- पेि मोबाइल के इंटरनेट कनेक्शन से िोड़ते46 थे. 
इसने यूट्ूब में नए टेलीगवज़न कायताक्रम पर अभभगम करने और कई नए पायरेटेि तममल 
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गनभश्चत हद तक एक लसनेमा भी था, िो ससता मनोरिंन प्दान करता था. मधयम- वगता से 
भी यही हुआ, लगेकन इस समय वे ब्रॉिबैंि या यूएसबी िोंगल का उपयोग अपने ब्ांि के 
लैपटरॉप या संकललत िेसकटरॉप में इन सेवाओं को प्दान करने केललए करते थे.48 वततामान 
में शासन करनेवाले दल के मोबाइल फोन, लैपटरॉप और आम िगहों में मुफत वोय- फै 
कनेक्शन49 िैसे मुफत के घोषणा के बाद गनकट भगवषय में इंटरनेट और सामाजिक 
मीगिया के उपयोग, दोनों, में भारी व्रजद्ध की प्तीक्ा है.
आवाज़ औि सामाजिक मीडिया के बीच चयन
समाटताफोन की उपस्थिगत का मतलब िरुरी से यह नहीं होता गक सभी संचार सामाजिक 
मीगिया के द्ारा ही गकये गए. वासतव में कई सामाजिक कारकों ने पंचग्ामी में संचार 
प्णाली के गनणताय करते थे. उदाहरण केललए, पररवार के बिुुगता सदसयों से संचार बहुिा 
आवाज़ से ही होता है. इसका कारण अमिक पारंपररक माधयम का आराम, माँ- बाप 
के गनयंत्रण और युवा लोगों के अनय मीगिया के उपयोग करने पर अनुमोदन आदद हो 
सकता है. कभी- कभी साक्रता, अंग्ेिी िैसे गवलशष्ट भाषा के ज्ञान की अनुपस्थिगत या 
नए करौशल सीखने के शरौक की कमी आदद भी आवाज़ के द्ारा संचार के आयोिन 
करने में एक भूममका गनभाता है.
रवी की माँ के मामले में यह स्पष्ट है, जिनकी पररसीमन दैगनक संचार केललए भी 
उनसे फोन में बात करने को रवी को ज़ोर देता है.50
रवी, एक २५ उम्रवाले, एक गनमन मधयम वगता पररवार के है और पंचग्ामी में 
लचगकतसा सूचना प्संसकरण कंपनी में तथय प्गवमष्ट प्चालक का काम करते है. उनकी 
छोटी बहन गववागहत है और चेन्नई में रहती है. उनके गपता िो एक गकसान हैं, अपने 
आमदनी को पररलशष्ट करने केललए एक नलकार का भी काम करते हैं, उनकी माता एक 
ग्रगहणी है. पररवार के सभी सदसयों के पास अब मोबाइल फोन होने पर भी, उनकी बहन 
ने अपने शादी के बाद ही एक का प्ापत गकया; तब तक उनहोंने अपनी माँ की फोन का 
ही उपयोग गकया. रवी के माँ- बाप के पास गैर- समाटता माइक्रोमैकस फोन हैं, िबगक रवी 
के पास एक सैमसंग गैलेकसी मूल समाटताफोन है.
काम के ददनों में रवी सामानय रूप से घर से मधयाह्न का भोिन ले चलता है. अगर 
इसमें देर हो गया, वे दफतर से मधय सुबह में अपनी माँ को इसे पूछने केललए पुकारते 
हैं गक अगर वे मधयाह्न भोिन केललए घर आ सकते हैं. इसकेललए लसफता  दो ममनट की 
संक्ेप बातचीत ही होगा, शायद बातचीत तब गवसत्रत हो सकता है िब वे िानना चाहते 
हैं गक अगर माँ उनसे कुछ काम करने को मांगती है. उनका समझ यह है गक अगर वे 
उनको नहीं पुकारते, वे उनकेललए मधयाह्न का भोिन नहीं पकाएगी. एक समय कायातालय 
में उनके व्यसत कायताक्रम का नतीिा यह हुआ गक रवी अपनी माँ को पुकार नहीं सके. 
इसके बदले उनहोंने उनको मधयाह्न भोिन केललए अपने पहुँचने की िानकारी देने केललए 
लसफता  एक एसएमएस51 भेिा. िब वे घर चले, उसको इससे आश्चयता हुआ गक उनहोंने 
भोिन केललए कुछ नहीं बनाया था, और उनको यह कहकर गबदकाया गक उनहोंने अपने 
आगमन के बारे में उनको सूलचत नहीं गकया. अनयथा सागबत करने केललए रवी ने उनके 
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कभी कोई सनदेश नहीं पढ़ती. उनको नहीं मालूम था गक सनदेश को, गवशेष रूप से अगर 
वे अंगे्िी में हो तो, कैसे पढ़ें . रवी को गवलशष्ट रूप से आश्चयता हुआ कयोंगक पहले एक 
समय में उनहोंने अपने अंग्ेिी सनदेश पर अपनी माँ के फोन से उत्तर प्ापत गकया था. बाद 
में उनको पता चला गक उनकी बहन ने ही उनकी माँ के फोन से उनको सनदेश भेिा था.
रवी अब इसको अपनी माँ से संचार करने का एक ही तरीका सीिे बात करनी ही 
है, इसको पहचानकर संकलपपूवताक उनको बुलाते हैं. वे कहते हैं गक उनको तममल में भी 
सनदेश भेिने के तरीके को समझने का शरौक नहीं था. अब यह िोड़, रवी काम में व्यसत 
होने से अपनी माँ से बात करने में असमथता होने के समय में भी, संचार करने केललए 
एक रासता ढँूढा हुआ लगता है. वे उनको एक ममसि करॉल देते हैं52, अगर फोन दो बार 
ठनकता है, सनदेश यह होता है गक रवी मधयाह्न भोिन केललए घर आते हैं; अगर वे नहीं 
पुकारते, इसका मतलब है गक वे नहीं आएगंे. रवी ऐसा महसूस करते हैं गक उनकी माँ 
केललए मोबाइल फोन ने लसफता  लैंिलाइन का िगह ली है; वे उनको लसफता  पुकारने केललए 
उपयोग करती हैं और गकसी कारण कोनहीं.
रवी कदालचत ही अपने गपता को पुकारते हैं, और कभी भी काम के समय में नहीं 
पुकारते, कयोंगक उनके गपता खेत या नल- सािी के काम में व्यसत हो सकते हैं. मगर, 
उनके गपता शाखबदक सनदेश को पढ़ सकते हैं, इसललए रवी अपने गपता को तममल में 
या तममल के अंग्ेिीक्र त ललगप में सनदेश भेिते हैं. सनदेश अमिकाँश बहुत संभक्पत होते 
हैं, िो आम तरौर पर सूचना देने केललए भेिे िाते हैं. उदाहरण केललए,उनसे अपने गपता 
को भेिे गए सनदेश में एक है ‘अररलस वांगगयाची’ जिसका अथता है ‘चावल खरीद चुका 
हूँ’ - अपने गपता को इसललए सूचना देते हैं गक वे भी चावल नहीं खरीदें. उनके गपता 
कदालचत ही िवाब देते हैं, लेगकन रवी िानते हैं गक वे उनके सनदेश को पढ़ते हैं. उनको 
यह भी मालूम है गक अगर वे अपनी माँ को िो भी सूचना देना है उसको बता दें, वह 
पूरे पररवार में फ़ैल िायेगा. वे मज़ाक में अपनी माँ को ‘टेलीफोन एकसचेंि’ कहते हैं.
यद्गप रवी, िब वे काम में हैं, अपनी बहन के साथ बातचीत को सीममत रखने 
लगते हैं (सपताहांत में या काम के बाद ही उनको फोन करते हैं), वे कभी कभी उनको 
सनदेश भी भिेते हैं. उनकी बहन को भिेे िाते अमिकाँश सनदेश अगग्म और मज़ाक 
ही होते हैं (लगेकन वे इसका भी सगुनभश्चत करते हैं गक वे उनको कोई ‘वयसक’ वाले नहीं 
भेिते). उनकी बहन अपनी माँ को एक ददन में बातचीत करने केललए कई बार पुकारती 
है; वे अपने गपता को भी ददन में एक बार फोन करती हैं. आम तरौर पर, पूरे पररवार के 
साथ बातचीत सपताहांत में ही होता है. रवी कहते हैं गक उनके माँ- बाप उनकी बहन के 
आवाज़ हर ददन सुनने केललए हठ करते हैं.
रवी की माँ का मामला साक्रता और औद्ोगगक करौशल के मामलों से शाखबदक 
कायता से आवाज़ की चुनरौती को स्पष्ट रूप से व्याखया करता है. गवलशष्ट रूप से माँ- बाप 
और बेदटयों के ररशते में भावुक चचंताए ंभी पैदा हो सकते हैं.
शोभना, िो २२ उम्र की करॉलेि छात्रा िो अपनी लशक्ा के आख री साल पर है, 
उसके मामले पर गवचार करें. उनके पास एक नोगकया समाटताफोन है, िो उनके चाचा 
से एक िनमददन का भेंट है, और एक गैर- समाटता नोगकया फोन भी है. िबगक उनके 
समाटताफोन सामाजिक मीगिया कायषों केललए और अपने दोसतों के साथ बात करने केललए 
उपयोग गकया िाता है. संचार के चैनल पर यह गवलशष्टता उनके माँ- बाप को शाममल करते 
एक ऐसी घटना के बाद ही आरंभ हुआ, िब उनहोंने करॉलिे से घर देर से लरौट आयी. 
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शोभना कहती है गक उनहोंने अपनी माँ को गवलंब के बारे में सूलचत करते सनदेश भेिा, 
जिसके तुरंत बाद उनकी माँ ने उनको कई बार पुकारा; लगेकन उसको कोई उत्तर प्ापत 
नहीं हुआ, जिसने उनको थकाया और चचंगतत गकया. उनकी माँ के दृमष्टकोण से, वे इतना 
ही िानना चाहती थी गक शोभना सुरभक्त है, और इसललए ऐसे हालत में उनके पुकार 
का उत्तर देना अगनवायता है.
शोभना, इकलरौती बच्ी होने के कारण, को मालूम है गक उनकी सुरक्ा ही पररवार 
का सबसे उच् प्ािानता है. वह महसूस करती है गक उनकी माँ ने देश में होनेवाले कई 
बलातकार53 और हतया के कारण उतकंदठत हो गई. शोभना के दोसतों और पररवार केललए 
एक ही फोन का उपयोग नहीं करने का कारण इसमें होता है. उनकी माँ, और कुछ हद 
तक उनके गपतािी, िब उनके पुकार का तुरंत उत्तर नहीं ममलता, कुछ लचड़लचड़ाने लगते 
हैं; िैसे शोभना की माँ कहती है, उनकी बेटी अपनी सहेललयों से घंटों तक बात करने 
लगती हैं और उनको पुकारने का कोई भी उत्तर नहीं ममलता. इसललए, उनके माँ- बाप 
केललए एक गवलशष्ट फोन लाइन की आवशयकता होता है. उनके प्मुख फोन में कोई िाटा 
(इंटरनेट) पैक िुड़ा नहीं है, िबगक उनके समाटताफोन में एक ३िी इंटरनेट िाटा पैक 
शाममल है. दुसरे समयों में उनके माँ- बाप एसएमएस द्ारा संचार करते हैं, लगेकन शोभना 
के मामले में वे इसमें बहुत गवलशष्ट लगते हैं गक संचार आवाज़ के द्ारा ही होना चागहए.
उच् मधयम- वगता के पररवारों में भी, जिसमे सामाजिक मीगिया कुशल बिुुगता थे, 
पररवार के मणिली पर उनका अनुक्रम और सममान की अपेक्ा पीढ़ी के अंतर संचार के 
मंच की चुनरौती पर प्भाव िालता है. वे कुछ संचार केललए नए मीगिया के उपयोग को 
अवैयलतिक और अपमानिनक मानते थे. इस पर पररवार के बिुुगषों की प्तीक्ा राघवन के 
मामले स्पष्ट रूप से समझा िाता है, िो एक प्मुख दवा कंपनी के प्लशक्ण और गवकास 
के सेवागनव्रत्त नेता हैं. वे लोगों को िीवन के घटनाओं पर सूलचत करने केललए अपने साथ 
बात करना अमिक पसंद करते हैं. वे िीवन के कुछ घटनाओं की घोगषत करने केललए 
बुिुगषों को एक इ- मेल भेिने को भी अवैयलतिक और अपमानिनक मानते हैं.
हम यहाँ अतुलयकाललक संचार के बदले आवाज़ और तुलयकाललक संचार पर 
तहिीह को देखते हैं.54 इसललए दूरी पर रहनेवालों केललए वहाट्सपप के बदले आवाज़ 
संचार भेिना एक फोन बातचीत या सकाइप/ गूगल हैंगऑउट बातचीत के िैसे आकषताक 
नहीं होता .  मगर, यह दृमष्टकोण नरौकरी या  लशक्ा केललए एक गवदेश भूमम पर प्वास 
हुए गनकट के पररवार के सदसयों से संचार करने में थोड़ा बदलता है. अधयाय ४, िो 
पाररवाररक ररशतों का िांच करता है, इस पहलू पर अमिक गवसतार से तकता  करता है, 
और इसको ररशतों के अनय रूपों में भी गवसत्रत करता है.
गफर भी िब हम बिुुगता या माँ- बाप से उपयोग गकये िाते सामाजिक मीगिया के 
मंच से हट िाते हैं, हम अब सामाजिक मीगिया से बसाये गए एक व्यापक दुगनया का 
सामना करते हैं. पहला सामाजिक मीगिया सवमेक्ण कयू१, अधयाय १ में गववाद गकये िाने 
की तरह, २०१३ में १३० उत्तरदाताओं के नमूने पर िब क्ेत्र- कायता शुरू हुआ,चलाया गया, 
िो सब के सब सामाजिक मीगिया के उपयोगकताता थे.55 इसके गनणताय ने हमें यह सूलचत 
गकया गक इस सामाजिक मीगिया उपयोगकताताओं के नमूने केललए सबसे अमिक प्लसद्द 
सामाजिक नेटवरकंग साईट (८४ प्गतशत) है फेसबुक, जिसके अगले वहाट्सपप (६२ 
प्गतशत) और ट्गवटर (३४ प्गतशत) है. चलंकेिीन िैसे साईट (३१ प्गतशत) सवमेक्ण में 
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गवलशष्ट था. कायता- क्ेत्र के समय में सामाजिक मीगिया को उपयोग करनेवाले पंचग्ामी के 
गनवालसयों के बीच इस मंच की लोकगप्यता की सामानय प्व्रभत्त को गनरंतर सबूत था. 
इसका अपवाद वहाट्सपप ही हो सकता है, कयोंगक क्ेत्र- कायता के समय में इसका प्लसजद्ध 
शायद फेसबुक के आगे गनकल गयी ददखाई देती है.
कुछ ही लोगों केललए इंसटाग्ाम में खाता था, और िबगक बीबीएम, अभी अपने 
बलैकबेरी को रखनेवाले उच्- मधयम- वगता करॉपवोरेट कमताचाररयों के बीच प्लसद्द था56, 
सनैपचैट या इंसटाग्ाम गकसी महतवपूणता हद तक प्कट नहीं थे.57 लोग एक ही समय में 
एकामिक मंचों में थे, उदाहरण केललए फेसबुक पर होनेवाले लोग ट्गवटर या वहाट्सपप 
पर भी थे, और इसका उलटा भी स्पष्ट था.
कयू१ द्ारा सवमेक्ण गकये गए सामाजिक मीगिया के उपयोगकताताओं के बीच ८३ 
प्गतशत58 ने ऐसा प्सताव गकया गक उनहोंने समाटताफोन के द्ारा ही सामाजिक मीगिया 
के मंचों पर अभभगम गकये, यद्गप िैसे पहले कहा गया, समाटताफोन के ब्ांि और उनसे 
संबंमित िाटा योिना की शेणी व्यापक रूप से बदलते थे. सामाजिक मीगिया पर अभभगम 
केललए अनय मशहूर चैनल थे लैपटरॉप (६१ प्गतशत) और िेसकटरॉप (४७ प्गतशत). िबगक 
अमिकाँश लोगों ने ब्रॉिबैंि या यूएसबी िोंगल का उपयोग गकये, ऐसे भी लोगों की मामला 
है िो अपने फोन को इंटरनेट के अभभगम केललए िोड़े थे. इस अधयाय के गनमनललख त 
भाग वे पंचग्ामी में प्कट होने के प्कार इन तीन मुखय सामाजिक मीगिया मंचों की 
उपस्थिगत पर एक पररचय देते हैं िो हैं फेसबुक, वहाट्सपप और ट्गवटर. चलंकेिीन एक 
पेशेवर नेटवरकंग सािन और ज्ञान के स्ोत के रूप में आईटी क्ेत्र से अमिक उपयोग 
गकया िाता है. चलंकेिीन के समूह ने अपने उपयोगकताताओं को अपने व्यावसामयक पूवमे-
क्ण में आगे बढ़ने केललए पेशेवर संपकता  के गवकास में मदद की, िबगक इसी समय में 
उनके संबंमित औद्ोगगक क्ेत्र पर चालू गवकास और नेत्रतव और व्यलतिगत या पेशेवर 
गवकास पर गनबंि आदद प्दान भी करता है. आईटी के्त्र के अंदर, चलंकेिीन ज्ञान के 
नेटवकता  और उपयोगकताता के पेशेवर िीवन में अवसरों को अमिक करनेवाले नेटवकता  के 
रूप में देखा िाता है.
फेसबुक: वग्ग, िािी औि ललंग
यद्गप फेसबुक को अपने पररवार के साथ पंचग्ामी में बसे हुए आईटी कमताचाररयों और 
इस क्ेत्र के लंबी- अवमि के गनवालसयों के एक उपस्थिगत ममली है, इन समूहों के अंदर 
सामाजिक मीगिया के उपयोग पर वगता, िागत, उम्र और चलंग िैसे सामाजिक कारक 
प्भाव िालते हैं. इनके प्भाव पर िांच करना हमें यह समझने में मदद करेगा गक िैसे 
फेसबुक पंचग्ामी में सामानय रूप से गफट होता है.
पंचग्ामी के गनमन मधयम वगता और गनमन आमदनी- समूह से युवा लोग ही प्मुख 
रूप से फेसबुक पर हैं. यह समूह, िो मुखय रूप से साक्र पुरुषों से बना है, को गकसी 
प्कार की नरौकरी है, अगर वह ड्ाइवर हो, घरबारी हो, या प्वेश- सतर के आईटी समथतान 
कमताचारी भी हो. आम तरौर पर वे एक प्ी- पेि इंटरनेट कनेक्शनवाले समाटताफोन के द्ारा 
ही फेसबुक पर अभभगम करते हैं. उनके दोसतों के सूची के अमिकाँश सहेललयाँ अनय 
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के उपयोग करने से प्गतबंि रहती हैं हैं, िो प्गतबंि फेसबुक के उपयोग करने पर भी 
गवसत्रत होता है. इस सतर के एक गवलशष्ट िागत समूह के पुरुष अपने पररवार की स्सत्रयों 
पर फेसबुक को एक खतरनाक प्भाव महसूस करते हैं. फेसबुक पर ऐसी अनुभूगत उनके 
मंच के उपयोग चोंचले के सािन के रूप में करना, अंतर- िातीय प्ेम पर भय, पार- लैंगगक 
दोसती पर उनके समूह का संवेदन, एक लड़की ऐसी दोससतयों में अवगत होने पर गकसी 
के ज्ञात होने से पररवार के प्गतष्टो को खोने का भय आदद से आता है.59 पुरुष इसको 
सवीकार करते हैं गक इस क्ेत्र के उनके समूह के होनेवाली कई स्सत्रयां शायद फेसबुक पर 
हो सकती है, लगेकन अगर उनको उन स्सत्रयों के मंच पर मरौिूदगी का पता चल िाए, 
वे उनको सामानय रूप से हतोतसाह करते हैं कयोंगक वे अपने समूह गक युवा लड़गकयों 
केललए फेसबुक पर गनयममत रूप से खोि करत ेहैं.
इस प्कार फेसबुक पर िागत का मुखय प्भाव दर असल चलंग के मामलों से 
संबंमित ही हैं. उदाहरण केललए, एक िागत- आिाररत रािनैगतक दल के नेत्रतव ने (यह 
िागत सामाजिक अनुक्रम में अनुसलूचत िागत से उच् सतर पर रहने का दावा करता है), 
हाल ही में घोगषत गकया है गक उनके िागत की लड़गकयाँ अनुसूलचत िागत के युवा पुरुषों 
से लभक्त की िाती है और प्ेम िता िागत हैं और यह अंतर- िातीय शादी के कारण 
बनने से इसे तुरंत रोकना अगनवायता है. इस िागत समूह के युव पुरुषों ने, िो लगभग 
गनमन मधयम- वगता पररप्ेक्य के होते हैं, इसी प्कार के राय को ही व्यति गकया, िो अपने 
नेता के गवचार को प्गतपबंगबत करता था. इससे उनके पररवार की युवगतयों पर अमिक 
कदठन प्गतबंि हुआ, िो मोबाइल फोन के उपयोग करने और फेसबुक पर अभभगम 
करने से रोके गए. ये सब इस दावा से उलचत ठहराया गया गक उनको अनुसूलचत िागत 
के युव पुरुषों से रक्ा करने की आवशयकता थी; ऐसे प्गतबंिों के द्ारा युवगतयों के इन 
िागत के पुरुषों से आकरषंत होकर शादी करने का िोख म, जिसको प्दूषण60 समझा 
िाता है, हटा ददया सकता है.
इस वगता और िागत की मगहलाओं के साथ साक्ातकार से पता चला गक वासतव 
में उनसे अमिकाँश लोगों केललए फेसबुक पर खाता है, कयोंगक जिसपर उनके शहर के 
सहकारी आनंद लेते हैं, वे उससे बाहर रहना नहीं चाहते. मगर, इस खाते का उपयोग 
उनके पसंद के अनुसार गनरंतर या सगक्रय नहीं था. वे सामानय रूप से इसपर करॉलेि से 
अपने चेन्नई के सहपादठयों या काम रूदढ़वादी लोगों के फोन के द्ारा अभभगम करते थे, 
िो उसको अपने साथ लाते थे.61 यह इस आरथंक सतर के दूसरे कई समूहों के भी सच 
होता है जिनके मगहलाओं के सामाजिक मीगिया पर अभभगम करने पर कठोर गनयंत्रण 
होता है.62 इस प्कार का गनयंत्रण सामाजिक मीगिया पर अभभगम का पूणता प्गतबंि से 
ऐसे अभभगम का समय और थिान पर गनयंत्रण तक सीममत है. उदाहरण केललए, मंिुला 
को, एक गनमन मधयम वगता की २० उम्र की करॉलेि छात्रा, िो तुलनातमक रूप से काम 
कठोर पररवार की है, हर शाम को ८ बिे तक अपने पररवार के िेसकटरॉप से सामाजिक 
मीगिया पर अभभगम करने की अनुमगत ममलती थी.
िबगक मंिुला का प्गतबंि समय पर आिाररत था, इसके साथ एक थिान पर 
आिाररत मरौललक प्गतबंि भी है. उदाहरण केललए, अचताना, िो २० साल की है, पंचग्ामी 
में एक करॉलेि में पढ़ती है, उसके पास एक समाटताफोन है जिसका उपयोग घर के बाहर 
वरितं है. यह सामाजिक मीगिया का उपयोग घर पर और घर के बाहर बनाम करने का 
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मीगिया का अभभगम करने देते हैं कयोंगक वे सुरभक्त वातावरण में हैं, और अनय पररवार 
के सदसयों के गनररक्ण के साथ ही संपकता  गकया िा सकता है. घरेलु प्देश या घर के 
थिान स्सत्रयों केललए सुरभक्त और घर के बाहर का थिान खतरनाक और मदाताना63 होने का 
गवचार इन समूह के लोगों से बातचीत में कई बार आया है. अचताना करॉलेि में होते समय 
फेसबुक पर अभभगम करने केललए अपनी सहेली (िो उसी िागत समूह की होती है, पर 
कम रूदढ़वादी पररवार की है और चेन्नई से आती है) के मोबाइल फोन का उपयोग करना 
पसंद करती है. वह िब घर वापस आती है, तब अपने ही फोन से फेसबुक अभभगम 
करना ज़ारी रखती है.
इन युवगतयों पर प्गतबंि आम तरौर पर उनकी माँ से लगाए नहीं िाते, मगर उनके 
भाईयों से लगे िाते हैं िो लगभग तीन वषता भेद में हैं. उनहोंने अपनी बहनों पर कठोर 
प्गतबंि लगाया, और उनके फेसबुक पर होने और उस मंच पर वे जिनसे संचार करती 
हैं आदद का लगातार गनरीक्ण करते हैं. आम तरौर पर एक लड़की की करॉलेि की सहेली 
या शहर के एक चचेरा ही एक फेसबुक खाता खोलने में उसकी मदद करती है. फेसबुक 
पर इन युवगतयों का प्ोफाइल एक ओर से इनसे सामना गकये िाते प्गतबंिों को दशाताता 
है; उदाहरण केललए, वे कभी भी अपनी असली तसवीर पोसट नहीं करेंगी, और सामानय 
रूप से अभभनते्री, पररदृशय, लशशुओं और मगहला काटूतान सवरूप आदद के छगवयों को ही 
पोसट करते हैं. इसके अलावा, इनके ६० से कम दोसत ही हैं और उनमे अमिकाँश लोग 
उनके गवसत्रत ररशतेदारों के नेटवकता  या करॉलेि की सहेललयाँ ही होते हैं.
लशलपा, िो २१ उम्र की एक करॉलेि छात्रा है, उसका एक फेसबुक प्ोफाइल है, 
जिसमे उनके गनकट और गवसत्रत पररवार के सदसय (उसके भाई, चचेरा, चाचा और 
चाची) ही उनके दोसत हैं. उसने अपने पुरुष सहपादठयों के कई अनुरोि को इनकार कर 
ददया है कयोंगक उसके अपने प्ोफाइल पर पुरुष दोसतों को पाने को उनका गवसत्रत पररवार 
नहीं पसंद करेगा. उनको ममला ज़यादा से ज़यादा छूट अपने सववोत्तम सहेली, वसिुा, िो 
२१ उम्र की उसकी पिोसी और सहपाठी दोनों भी है और जिसका भी यही हालत है, 
से दोसती करना ही है. के.प्ीगत, िो २० साल की एक कंपयटूर साइंस छात्रा है, उसका 
भी ऐसे ही मामला है; उसको फेसबुक में पांच ही दोसत थे, जिनमे से दो उसके चाचा 
और भाई थे. इन युवगतयों ने अपने पहले साक्ातकार में यह प्कट नहीं गकया गक उनके 
फेसबुक प्ोफाइल हैं कयोंगक पुरुष पास में थे. उनके आगामी साक्ातकार में ही, िब कोई 
मदता पास नहीं था, उनहोंने अपने फेसबुक की उपस्थिगत के बारे में पता चलाये.64
मगर, ऐसी मगहलाओं, जिनका भाई नहीं था, केललए मामला अलग था, जिनके 
अपने कई सहपाठी मदता फेसबुक के दोसत थे. बड़े पररवार की लड़गकयों केललए जिनके 
चचेरे भाई (िो लगभग उनके असली भाई के उम्र के ही होते हैं), भाई िैसे माने गए, 
मामला प्गतबंिन पर ही लरौट गया. ऐसे पररवार जिनमे बहन और भाई के उम्र का बड़ा 
भेद होता है, प्गतबंि अमिक बंिनमतुि होने िैसे लगता है. लसफता  बहनें होनेवाले पररवार 
में भी मामला ऐसा ही रहा. मगर, शादी या नरौकरी, िो भी एक मगहला के िीवन में पहले 
आता है, समाटताफोन प्ापत करने और सामाजिक मीगिया पर अभभगम पाने का यादगार 
घटना माना िाता है. शादी लड़की के पररवार केललए एक प्मुख जिममेदारी के अंत के 
रूप में देखा िाता है; िबगक नरौकरी का गवत्तीय लाभ सत्री कमताचाररयों केललए एक गवलशष्ट 
स्थिगत लाता है. यद्गप इन स्थिगतयों में फेसबुक पर अभभगम का असली प्गतबंि और 
नहीं उठता है, एक प्कार का नरम गनयंत्रण भतची हो िाता है, कयोंगक अमिकाँश पुरुष 
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ररशतेदार या उनके समूह की गववागहत स्सत्रयां उनसे अब दोसती करने लगेंगे. इसललए 
मगहलाओं को इसका सुगनभश्चत करना होता है गक वे अपने समूह के सदसयों के सामने 
उनके पोसट अपने को शरमंदा नहीं करते. प्ाक्र गतक रूप में, इस समूह के सबसे अमिक 
गववागहत मगहलाए ँसामाजिक रूप से संबंमित सनदेश, िारमंक पोसट या अपने पररवार के 
साथ तसवीर आदद पोसट करने का आशय लेने लगी, िो मानक का और आदशता तममल 
सत्रीतव समूह की आशाओं को अनुरूप होता है.
मगर, उच् मधयम- वगता के लोगों65 के मामले में, जिनहोंने हाल ही में पंचग्ामी पर 
प्वास गकये हैं, प्गतबंि अमिक स्पष्ट नहीं थे; इन वगता की अमिकाँश स्सत्रयां फेसबुक या 
अनय सामाजिक मीगिया मंच पर होने लगते थे. अगर वे इनमे नहीं है तो, वह उनके 
समझरौते से ही था और गकसी प्गतबंि से नहीं. सामाजिक मीगिया पर उनकी उपस्थिगत 
एक तरफ से उनके ऑफलाइन सामाजिक नेटवकता  से भी प्भागवत गकया गया; इन स्सत्रयों 
की सहेललयाँ भी गकसी प्कार के सामाजिक मीगिया पर थे और इसललए ऐसी सदसयता 
भी अपने आप ही प्माभणत था. यद्गप कुछ माँ- बाप कहते थे गक वे अपनी बदेटयों 
को ऑनलाइन की आपभत्तयों पर चेतावनी दी थी, व्यलतिगत तसवीर के पोसट करने या 
अिनगबयों से दोसती बनाने के मामलों में, गपछलेवाली का अभभगम समय या थिान के 
अनुसार सीममत नहीं था.
मगर, कई युवगतयों ने अपने माँ- बाप या अनय पररवार के सदसयों को फेसबुक पर 
दोसतों के रूप में पाए थे, िो सवयं ही उनके पोसट पर ‘नरम’ गनयंत्रण लाता था. उदाहरण 
केललए, क्र गत, १९ उम्रवाली एक करॉलेि की छात्रा, जिनके १०० से अमिक करॉलेि दोसतों 
के साथ उनके माँ- बाप और गवसत्रत पररवार फेसबुक पर हैं, को पता चला गक वह ऐसा 
ही पोसट करती है िो उनके सामाजिक नेटवकता  को शरमंदा नहीं करता, जिनमे उनके 
पररवार भी मरौिूद था. यह स्पष्ट था गक फोन और अनय सामाजिक मीगिया पर अभभगम 
लार लैंगगक प्गतबंि लगाना कई कारकों के िदटल ममशण के कारण होता है, जिसमे 
मरौिूद है िागत, वगता, व्रद्ध पुस्ष का आमिपतय, भावनाए ँआदद मरौिूद हैं. ऐसे भी मामले 
थे जिनमे एक ही समूह के लोग िो अलग वगता के थे, सामाजिक मीगिया को गवभभन्न 
रूप से समझते थे. इसललए, इन मामलों में, एक गवलशष्ट कारक को ही गनिाताररत करना 
खुद ही प्गतबंि हो सकता है.
इस दरौरान, पचंग्ामी के परुुष न,े उनके सामाजिक- आरथकं स्थिगत के गनरपके्, बहुत 
छोटी उम्र में ही फेसबकु के सदसय बन गए. मधयम- वगता के कई यवुा परुुषों न े सात और 
दस उम्र के बीच में पहल ेइस मचं पर अभभगम गकया, िबगक गनमन सामाजिक- आरथकं वगता 
केललए पहल ेउपयोग का उम्र १२ या १३ था. इस उम्र दल के अमिकाशँ यवुा परुुष फेसबकु 
पर गमे खलेन ेकेललए अभभगम करत ेहैं. उनकेललए नटेवरकगं गमे पर ही होता ह ैऔर उनका 
गववाद अनय मामलों के बदल ेगमे पर ही कें दरित रहता ह.ै १४- १५ उम्र दल के कुछ मधयम वगता 
के यवुा परुुष अपन ेचचरेों (िो अददकाशं गवदेश या दूसरी शहरों में रहत ेहैं) को फेसबकु पर 
दोसत के रूप में पाए हैं. िबगक मधयम वगता के कई गकशोर लोगों अपन े पलसेटेशन और वी 
स ेगमे पर फेसबकु पर आग-े पीछे करत ेहैं, गनमन सामाजिक- आरथकं पररप्के्य के दूसरों को 
फेसबकु लगभग गमेस की दुगनया का उनका प्ाथममक सत्रोत बन िाता ह.ै आकंड़े २.१. और 
२.२ स े हम देख सकत े हैं गक मधयम वगता और िनी लड़के और गनमन सामाजिक- आरथकं 
पररप्के्यवाल े जिस उम्र में फेसबकु स े पररचय होन े लगत े हैं, और उनको मचं स े पररलचत 
गकए प्मखु प्भावक कया हैं (आकंड़ा २.१ और २.२).
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१६ या १७ साल में, लसनेमा, खेल और सममुख चलंग पर शरौक, फेसबुक पर खेल 
के साथ प्िानता लेता है. मगर, गनमन सामाजिक आरथंक वगता की कई लड़गकयाँ १६ 
या १७ उम्र में फेसबुक पर नहीं होने के कारण इस सतर के पुरुषों केललए चलंग से पार 
ऑनलाइन ररशता अमिक सीममत है. लेगकन १६ या १७ उम्र के युवा मधयम- वगता पुरुष ऐसी 
लड़गकयों से दोसती करते हैं जिनको वे अपने सकूल या पड़ोस से िानत ेहैं.
िब हम करॉलेि छात्रों का अवलोकन करते हैं, मामला पररवरतंत होता है. २२ के 
कम उम्र के पुरुषों ने, िो अभी करॉलिे िाते हैं, फेसबुक को प्िान रूप से लड़गकयों 
केललए आकरषंत करने, चोंचला करन6े6 का और अगर संभव है तो उनसे आमने सामने 
ममलने का सािन समझा. इस उम्र दल की करॉलेि छात्राओं िो फेसबुक पर सगक्रय थी, 
को पता चला गक वे आम तरौर से अपने मदता सहपादठयों से मंच पर दोसती करेंगी, कयोंगक 
वे उनको हर ददन ममलती हैं और उनको खूब िानती है. तममल लसनेमा के हासय, गफ़लमी 
गीत गफलम समाचार और रािनैगतक समाचार के वीगियो स्कलप को शेयर करना और 
एक सामानय उपयोग होता है.67 कुछ लोग शरीर सरौष्ठव, फैशन, संगीत, शाकाहारी लसद्धांत 
आदद गवलशष्ट शरौक के गवकास केललए भी फेसबुक का उपयोग करते हैं.
बहुिा फेसबुक मज़ाक और सामूहीकरण का थिान समझा गया, जिसमे, िैसे 
अधयाय ३ में बहस गकया गया, सुप्भात, शुभ रागत्र िैसे दैगनक बिाईयाँ भिेना भी 
शायद शाममल हो सकता है.
Age
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युवा पुरुषों के बीच अपने पोसट पर सबसे अमिक लाइक और दटपणणी इकट्ा 
करने केललए स्पिाता का स्पष्ट सबूत था, गवलशष्ट रूप में तसवीर के, कयोंगक वे अपने 
सहयोगगयों के बीच इसको उच् स्थिगत मानते थे. उनहोंने आम तरौर पर एक तसवीर 
का अपलोि गकया या कुछ पोसट गकया, गफर अपने दोसतों को फोन में बुलाकर 
उनको उसे लाइक करने को कहा. िब वे अपने दोसतों से व्यलतिगत रूप से ममलते 
हैं या फेसबुक पर चाट करते हैं, तभी अपने पोसट को लाइक करने पर मत माँगा. 
कभी कभी अपने नवीनतम पोसट को लाइक करने को माँगकर उनके दोसत को 
शाखबदक सनदेश भी भेिे गए. इस उम्र दल की करॉलेि छात्राओं के बीच भी यह 
प्व्रभत्त स्पष्ट था.
पंचग्ामी में, २२ से २५ तक उम्र के फेसबुक के उपयोगकताता अमिकाँश ग्ेिुएट 
(जिनमे कुछ नरौकरी की तलाश में थे), पोसट ग्ेिुएट्स और कंपगनयों में नए प्वेशी थे. 
चलंग और वगता के गनरपेक्, नए ग्ेिुएट फेसबुक को गंभीर उदे्दशयों केललए उपयोग करते 
थे. कुछ लोग रोज़गार के अवसर, नरौकरी कें दरित करौशल और साक्ातकार तैयारी युलतियाँ 
आदद पर पोसट करनेवाले प्रष्ठों के सदसयता लेते हैं. दूसरे लोग सामाजिक मामलों और 
अभभयान की समथतान, इन दृमष्टकोण को प्चार करनेवाले समूहों में शाममल होकर या 
सवीकार करके, करते हैं. इस उम्र के समूह केललए फेसबुक सामूगहक ज्ञान और िानकारी 
साझाकरण का थिान होता है.
Age













आंकड़ा 2.2 सोशल नेटवरकंग साईट - गनमन सामाजिक आरथंक वगता
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इस क्ेत्र के २५ और ४० के बीच उम्र के लोग आम तरौर पर अपने से छोटे लोगों 
की तुलना में उतना गगतशील नहीं हैं. यद्गप वे अब तक फेसबुक का उपयोग करके खाते 
को बनाये रखते हैं, कई गनस्षक्रय उपयोगकताता बन िाते हैं, अपने प्ोफाइल में खुद पोसट 
करने के बदले दूसरों के पोसट पर लाइक या दटपणणी करने लगते हैं. उनके पोसट करते 
समय में भी, अमिकाँश समाचार कहागनयों या गनबंिों के आगे बढ़ाना या चलंक ही होते 
हैं. चलंग या वगता के गनरपेक्, यह उम्र का समूह एक घगनष्ट सामाजिक नेटवकता  के वहाट्सपप 
समूह पर सगक्रय था. मगर, लसफता  मधयम वगता के आईटी कमताचारी ही चलंकेिीन या ट्गवटर 
भी िैसे काम- संबंिी नेटवकता  में सगक्रय थे. िबगक वे इसपर बहुत साविान रहते हैं गक 
फेसबुक पर उनके प्ोफाइल को िैसे ददखाई देना चागहए, ये उपयोगकताता अपने गोपनीय 
सेटटंग के बारे में अमिक परवाह नहीं करनेवाले लगते हैं. इस उम्र के कई युवा गववागहत 
िोड़ अपने बच्ों (गवशेष रूप से छोटे लशशु) की तसवीर गोपनीय सेटटंग के बारे में परवाह 
नहीं करके खुले रूप से पोसट करते हैं. इस उम्र के समूह के उच् मधयम वगता पररवार की 
मगहलाओं अपने समकक्ों से फेसबुक में अमिक सगक्रय लगते हैं.
४० और ६० के बीच के उम्रवाले इसपर स्पष्ट लगते हैं गक फेसबुक लसफता  गनिी 
उपयोग केललए है, िबगक चलंकेिीन को पेशेवर उपयोग केललए बचा रखते हैं. मीगिया का 
गवभािन इन लोगों के अपने िीवन को गवभाजित करने के तरीके के अनुसार होता है. 
वे आम तरौर पर मधयम वगता या उच् मधयम वगता के होते हैं, और उद्मी या कुशल आईटी 
कमताचारी और उनके पररवार होते हैं. वे सगक्रयता से अपने पुराने करॉलेि और सकूल के 
दोसत और ररशतेदारों से संबंि रखने की कोलशश करते हैं, और अपने दोसतों के सूची 
की चुनरौती पर साविान और चयनातमक होते हैं. वे अपने फेसबुक प्ोफाइल के गोपनीय 
सेटटंग के बारे में बहुत चचंगतत रहते हैं कयोंगक वे इस साईट को बहुत व्यलतिगत समझते 
हैं. िब वे समूह को थिागपत करते हैं, वे कई कारणों केललए उसे बंि- समूह के रूप में 
रखते हैं. आम तरौर पर अपने बच्ों की तसवीर को पोसट करनेवाली माँ गोपनीय सेटटंग 
पर साविान होती हैं. मगर, इस समूह में ऐसे भी लोग हैं, िब वे अपने से सामानय रूप 
से नहीं अनुमोदन गकए िानेवाले कायता को देखते हैं, उदाहरण केललए अश्ील सामग्ी का 
पोसट करना, नारी दे्षी पोसट आदद, वे ऐसे लोगों को अममत्र बना देते हैं. िनता (उनके 
फेसबुक दोसतों के नेटवकता ) की दृमष्ट में उनके प्गतष्ठा को गबगाड़नेवाला कोई भी गंभीर 
रूप से गवचार गकया िाएगा.
६० उम्र स े अमिक के उपयोगकताता बहुिा औपचाररक नरौकरी स े सवेागनव्रत्त हैं. 
व े आम तरौर पर उच् मधयम वगता के या िनी हैं. ६० स े अमिक उम्रवाले बिुुगषों के साथ 
साक्ातकार स ेयह स्पष्ट हुआ गक उनके फेसबकु पर दृमष्टकोण, कई भावनाओं के साथ िुड़े 
होकर, अलग होता ह.ै कुछ लोग फेसबकु के साथ पररक्ण गकए हैं और बाद में उसको नहीं 
पसदं करके और उसको अपररपकवता के साथ सबंमंित करके उसको छोड़ ददए हैं, दूसरों 
उसको चाहन े और उसके साथ परीक्ा करन े में आनदं लेन े लगते हैं. कुछ वयसक मगहला 
उत्तरदाता गववाह होकर गवदेश में रहनवेाली अपनी बदेटयों केललए व्यिंनों की वीगियो को 
पोसट करती हैं.68 व े गवदेश या उनस े दूर रहनवेाल े अपन े नाती- पोते और ररशतेदारों की 
तसवीर को साझा करन ेऔर उसपर दटपणणी करन े केललए फेसबकु का उपयोग करती हैं. 
मगर अमिकाँश लोग ऐसी दृमष्ट को व्यति करत ेहैं गक फेसबकु न ेउस व्यलतिगत सचंार को 
दूर ले गया है जिसपर भारतीय सासंक्र गत69 न ेएक ददन आश्वसत ददया था.
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शी राघवन, जिनसे हम इस अधयाय में पहले ममले हैं, का मामला संचार के अनुक्रम 
पर इस भावुकता और प्तीक्ा के उदाहरण देने में हमारी मदद कर सकता है.
शी राघवन, िो ६५ उम्र के हैं, हाल तक फेसबुक पर थे. उनहोंने उसपर अपने 
खाते को इसललए बंि कर ददए गक भारत में फेसबुक के प्वेश के फलसवरूप युवा 
उपयोगकताता बुिुगषों का सममान नहीं करते. कुछ घटनाएं उनको लचड़लचड़ाया लगता है. 
पहले, उनकी भतीिे ने उनको अपने बेटे के पहले िनमददन के पाटटी केललए फेसबुक 
द्ारा आमंगत्रत गकया, फोन में वैयलतिक रूप से नहीं और दूसरा, उनके भतीिे ने 
व्यलतिगत रूप से उनको पुकारने के बदले, अपने बेटे के िनम को फेसबुक पर उसके 
एक तसवीर फोटो करने के द्ारा सूलचत गकया. इन पररदृशयों को बयान करके, शी 
राघवन ने इस पर ज़ोर ददया गक उनके राय में लोगों को िीवन के मुखय घटनाओं 
पर बुिुगषों सूचना देने के तरीके िानना है. उनका गवचार था गक फेसबुक व्यलतिगत 
संचार के मंच के बदले एक आम मीगिया बन रहा था. उलटे में उनकी पतनी ने ऐसा 
महसूस गकया गक उनके प्तीक्ा अवासतगवक हैं और व्यलतिगत संचार (आम तरौर पर 
आवाज़ द्ारा) को गनकट के पररवार से ही ज़ोर ददया िा सकता है और प्तीक्ा की िा 
सकती है.
दूसरी ओर, करण, िो ६६ उम्र के हैं, ने घोगषत गकया है गक वे फेसबुक के 
उपयोग के गवरुद्ध नहीं हैं कयोंगक वह उनको गवदेश में रहनेवाले उनके भतीिे और 
भतीजियों से संपकता  में रखता है. वह जिन समूह पर वे रहते हैं, उसकेललए और उनके 
घर के गनकट के एक झील को बचाने का एक पयातावरण पररयोिना केललए एक ग्ुप 
बनाए हैं.
इस प्कार, फेसबुक ने कुछ बुिुगता उपयोगकताताओं केललए समूह को कुछ वापस 
देने केललए और गवदेश में रहनेवाले उनके बच्े और दूसरे ररशतेदारों से संबंि रखने केललए 
मदद गकया है. मगर दूसरों केललए, उनसे पररवार के सदसयों से अपेभक्त व्यलतिगत संचार 
को वह दूर गकया है.
फेसबुक पर नकली प्ोफाइल या एकामिक प्ोफाइल पंचग्ामी में मरौिूद है. 
उपयोगकताता कई कारणों केललए नकली प्ोफाइल रखते थे, िो अपने पहले खाते के 
िानकारी को भूल िाने से गवभभन्न सामाजिक नेटवकता  को रणनीगतक रूप से अलग 
रखने तक या अश्वलील सामग्ी को देखना, मगहलाओं को प्ेम ददखाना और सामाजिक 
गनयंत्रण से बचना भी हो सकते हैं. कुछ ऐसे भी मामले थे जिनमे अगनवासी भारतीय 
दो प्ोफाइल को रखते हैं जिसके द्ारा वे गवदेश और भारत में ररशते को बनाए रखते 
हैं.70 पंचग्ामी में बगहषक्र त से बचने केललए और सामाजिक अनुरूप को बनाए रखने 
केललए कुछ गुमनामी समलैंगगक प्ोफाइल मरौिूद है. यद्गप फेसबुक एक कंपनी के 
रूप में ऐसे एकामिक प्ोफाइल को गवघदटत और ऑनलाइन में एक ही पहचान होने 
के उनके नीगत के अनुरूप नहीं होने के रूप में मान लें, पंचग्ामी के लोगों केललए 
एकामिक प्ोफाइल द्ारा अपने व्यलतितव को भंग करना उनके पहचान को बनाए रखने 
का गवश्वसनीय और आवशयक तरीका है.71 पंचग्ामी में फेसबुक की उपस्थिगत पर इस 
सामानय गवचार को थिागपत करके, यह अधयाय अब वहाट्सअप - मोबाइल फोन और 
ससते इंटरनेट योिनाओं के प्वाह के कारण पंचग्ामी में प्लसद्द होनेवाला एक मंच, पर 
गववाद करने केललए चलता है.
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व्ाट्सपप
२०१३ के प्ारंभ में पंचग्ामी में वहाट्सपप72 फेसबुक73 से अपेक्ाक्र त कम लोकगप्य 
सामाजिक मीगिया का मंच था. वासतव में लोग उसको शाखबदक सनदेश (एक से एक 
या समूह तक) के प्ाक्र गतक गवसतार समझते थे.74 यह भी स्पष्ट था गक वहाट्सपप की 
उपस्थिगत फेसबुक के आिार पर अमिक सशतता उपस्थिगत थी जिसका मतलब है गक 
जिन लोगों ने वहाट्सपप खाते को प्ापत गकये हैं वे हमेशा फेसबुक पर भी उपस्थित हैं. 
कुछ ही लोग फेसबुक पर उपस्थिगत के गबना वहाट्सपप में थे. यह लोगों के वहाट्सपप के 
कुछ गवलशष्ट संचार केललए व्यवहायता मंच के रूप में पररक्ण करने का समय भी था.75
मगर, २०१३ के गपछले भाग में वहाट्सपप लोकगप्यता में आगे बढ़ता ददखाई 
ददया, और कभी कभी फेसबुक से आज़ाद भी था - अथातात, िो लोग वहाट्सपप में थे, 
वे फेसबुक पर नहीं थे.76 इस क्ेत्र में वहाट्सपप के लोकगप्यता का एक प्मुख कारण 
है ससता मोबाइल इंटरनेट. २०१३ के गपछले भाग के पहले, प्ी- पेि इंटरनेट मोबाइल 
कािता के खरीदने का ढंग २०० एमबी इंटरनेट िाटा केललए रु.२५/ -  था, यह रु.१५/ 
- के फोन टेससटंग बूसटर पैक के तुलने में था (िो आपको कुछ समय ३००० सनदेश 
तक मुफत में भेिने देता है). गनमन आरथंक सतर के लोग, िो उसी मंच में नेटवकता  कर 
सकते सीममत सामाजिक मंिली के साथ होते हैं, वहाट्सपप के ऊपर सनदेश पैकेि को 
पसंद करते थे. इसके अगर, कोई प्वाही ऑनलाइन सामग्ी, उदाहरण केललए यूट्ूब पर 
एक वीगियो, को देखते, इसने उनके िाटा के शेष को तेज़ी से कम कर ददया. यह खपन 
का ढंग इंटरनेट पैकेि के दाम के साथ बदल गया; ये अमिक ससती इसललए बने गए 
गक उपयोगकरता रु.२०/ - पर ५०० एमबी िाटा िैसे ससते पैकेि पर एक अकेले टरॉप 
अप के साथ महीने भर ऑनलाइन में िा सकते हैं. आप को ये मोबाइल सटोर पर हर 
ददन िाना है, कयोंगक हर ददन प्सताव बदलते रहते हैं और अगर आप अपने को अद्तन 
नहीं करेंगे, तो ससते प्सताव को खो िाएगंे. यह इसललए लसगनीगफकें ट था गक इंटरनेट 
के सरौदे भी अनय चैनलों के बदले मुंह की बात से साझे गकये गए, इसका अपवाद यह 
है गक टेलीकमयूगनकेशन कंपगनयां के अपने नवीनतम प्सताव को शाखबदक सनदेश द्ारा 
गवपणन करना.
इंटरनेट पैकेि अमिक ससते होने के कारण, आईटी क्ेत्र में काम करनेवाले माधयम- 
वगता और उच् माधयम- वगता दल पहले ३िी कनेक्शन के साथ वहाट्सपप को अपनानेवाले 
थे. इस प्कार, खरदीने में समथतान, िो शाखबदक, दृशय और आवाज़ संचार और व्यलतियों 
से दल तक संचार को माप करने की क्मता77 आदद से ममलकर, वहाट्सपप को फेसबुक के 
गनकट दूसरा बना ददया कयोंगक यह लंबी- अवमि में आरथंक रूप से व्यवहायता और गकसी 
के सामाजिक मिंली के साथ संचार करने के लागत को कम करनेवाला ददखाई देता था.
मगर यह बढ़रौती अकेला नहीं था, कयोंगक यह उस समय हो रहा था िब भारत में 
समाटताफोन का बाज़ार अपना आकार ले रहा था. समाटताफोन के बाज़ार में ऐसा गवकास का 
मतलब अलपव्यय और ससते समाटताफोन की उन्नगत भी था. िैसे अधयाय १ में देखा गया, 
भारत के वहाट्सपप के सबसे बड़े उपयोगकताताओं के अड्ों78 में एक के रूप में गवकास 
गनभश्चत रूप से समाटताफोन बाज़ार के समानांतर व्रजद्ध से संबंमित था.
पंचग्ामी के गनवालसयों केललए, वहाट्सपप फेसबुक और फोन से शाखबदक सनदेश 
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को प्दान गकया, और इसी समय में एक ही प्कार के शरौक को साझा करनेवाले समूह 
के साथ संचार करने की संभावनाओं को भी प्दान कर रहा था.79 सामूगहक संचार के 
मामले में, िहाँ लोग बड़े शरौक के दल के भाग थे, वे ऐसे समझते थे गक दल के दूसरे 
लोगों को अिनबी के बदले पररलचत या एक ही शरौक को साझा करनेवाले थे. दूसरी ओर 
फेसबुक वहाट्सपप की तरह उतना आतमीय नहीं माना गया, कयोंगक वह अब भी गकसी 
सामानय शरौक के गबना के पूणता रूप से अिनगबयों के साथ दोसती करने के गवकलप का 
प्सताव करता है. ट्गवटर आतमीयता से संबंमित नहीं है, और सावतािगनक मंच के रूप 
में ही देखा िाता है, िहाँ संचार एक चेहरागवहीन व्यापक दुगनया से ही होता था. और, 
यद्गप अमिकाँश उपयोगकताताओं ने ऐसा महसूस गकया गक वहाट्सपप फेसबुक से भी 
अमिक नशे की लत होता है, गकसी ने भी उससे हटना नहीं चाहा.80
मगर, वहाट्सपप अब भी फोन में उपयोग गकया िाता है - और युवगतयों केललए 
फोन का उपयोग, पहले के गववाद के िैसे, पे्म और उससे संबंमित िागत भंग के भय 
से, सीममत था. इसललए उनके वहाट्सपप का उपयोग भी सीममत था. िागत, वगता और 
चलंग की प्व्रभत्तयाँ, िो फेसबुक पर ददखाई देते थे, वहाट्सपप में भी अपने को दुहरात ेहैं.
हासय और बिाईयों के साझा करना िैसे, या हर सुबह एक प्ाथताना भी साझा करने 
िैसे सामानय सनदेश भी एक मामूली अभयास था. इससे भी अमिक मामूली था दैगनक 
बिाईयां, उदाहरण केललए हर एक को सबेरे ‘शुभ ददन’ और शाम को ‘शुभ रागत्र’ का 
बिाईयां भेिना. ये सब अभयास अधयाय ३ और ४ में समनवेषण गकये गए हैं.
तसवीरों, अगर कलाक्र गत हो या सेलफी हो, सामूगहक तसवीर, पररदृशय या उपयो-
गकताताओं के बच्ों के छगव81 आदद का साझा वीगियो के साझा से अमिक सामानय था. 
वहाट्सपप पर व्यलतिगत वीगियो स्कलपस आम तरौर पर एक पाररवाररक समारोह या पाटटी 
से अमिक संबंमित थे. लसनेमा के हासय, संगीत, सामाजिक संबंि सनदेश, रािनैगतज्ञ पर 
व्यंगयपूणता स्कलप आदद सामानय होने पर भी, स्थिर दृशय छगवयों के साझा से बहुत कम 
लोकगप्य ही थे. मगर, वहाट्सपप पर वीगियो को साझा करने की आव्रभत्त ससते उच् 
इंटरनेट तेज़ी की व्रजद्ध के साथ यादृस्च्क बढ़ने लगा. ये इंटरनेट से िाउनलोि गकये गए 
या पहले उपयोगकताता को भेिे गए. वीगियो गीत या ऑगियो फाइल का साझा करना, 
िो पहले अमिकाँश फोन से प्दान गकये गए बलूटूथ सगुविा के द्ारा होता था, अब 
वहाट्सपप पर चल गया है.
पंचग्ामी के गनवालसयों केललए उसस ेप्दान गकया िाता आवाज़ सनदेश कारतावाई के 
कारण वहाट्सपप न े मलूय को बढ़ा ददया ह.ै उदाहरण केललए, लक्मी, एक ३३ उम्रवाली, 
अपन े तीसर े नरौकरी में एक बहुत प्लसद्द आईटी कंपनी में व्यापार गवश्षेक के दल के 
प्बिंक हैं. उनके आठ साल का एक बटेा ह ैिो पचंग्ामी में एक सकूल को िाता ह ैऔर 
तीन साल की एक बटेी ह,ै िबगक उनके पगत चने्नई में एक और आईटी कंपनी में काम 
करते हैं. लक्मी अकसर वहाट्सपप का उपयोग करती है, और ऐस े दावा करके उसका 
उपयोग करती है गक वही उनको काम के तीव्र समयसीमा के समय में सवथि- लचत्त रखता ह:ै
मैं इसललए काम करने को छोड़ देना पसंद करंूगी गक मैं अपने बच्ों के साथ 
समय गबता सकती हूँ; मेरी बेटी लसफता  तीन साल की है और मैं उसको अपनी माँ 
या पास में रहनेवाली अपनी सास के पास छोड़कर चलती हूँ. लेगकन वह उसके 
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यद्गप वहाट्सपप के उपयोग करने से वह अपनी माँ के मोबाइल फोन पर आवाज़ 
सनदेश भेिती है,82 िो बहुिा उसकी बेटी केललए होता है. उनके सनदेश हारदंक और 
पयारी आवाज़ का था और लक्मी ने अपनी बेटी को ऐसा समबोमित गकया गक िैसे वे 
उसके सामने हैं. उनकी माँ उनकी बेटी को यह सनदेश सुनाएगी, गफर उनकी बेटी के 
सनदेश को ररकरॉिता करके उनकी माँ को भेिेगी. लक्मी अपने बेटे के मामले में भी, उसके 
घर के पाठ के बारे में पूछते, यही करेगी. वे कहती हैं गक यह उसको आगे बढ़ने देता 
है; यह फोन करॉल का अगला सबसे अच्ा गवषय है. कायातालय में उनका व्यसत कायताक्रम 
उनको फोन में बात करने नहीं देता, िो प्ाक्र गतक रूप में समकालीन होते हैं. गफर भी 
एक िलदी वहाट्सपप आवाज़ सनदेश उनको अपने बच्ों के साथ संपकता  में रहने की 
भावना को देता है. वह मानती है गक यह उसको अपराि से बचाता है, और कायता के 
समय में भी अपने बच्ों की माँ बनने देता है.
इसी प्कार, पंचग्ामी की मधयम- वगता की ग्रगहभणयों केललए, िो बहुिा आईटी 
कमताचारी या उद्ममयों की पतनी हैं, वहाट्सपप व्यलतिगत संचार के दृशय ऑनलाइन सािन 
की भूममका भी गनभाता है. हासय और कलाक्र गत के साझा करना वहाट्सपप के उनके 
दैगनक सहभागगता का एक मुखय गहससा होता है. कला और तसवीरों के प्सार और 
संग्ह एक प्कार का इलेकट्रॉगनक शरौक होता है, जिसकेललए लसफता  इलेकट्रॉगनक, भरौगतक 
नहीं, थिान की आवशयकता होता है. हसतकला में नवीनता की प्शंसा वहाट्सपप समूह 
में एक तैयार दशताकों के सामने एक अलग रूप िारण करता है. इसके आगे, ऐसे प्सार 
गकसी हासय या तसवीर के सामाजिक िीवन83 पर भी बात करता है और िैसे एक हासय 
के उत्तर में और एक हासय असली हासयातमक दटपणणी के पार एक िीवन का ग्हण 
करता है.
पंचग्ामी के िोड़ों केललए, वहाट्सपप एक गवलशष्ट गनणताय लेने की योगयता प्दान 
करता है, घर केललए गकराने के सामान खरीदने के फैसले संग्रहीत होते हैं और कभी फोन 
पर गकये िाते हैं. पगत कायातालय में होकर भी उसकी तसवीर को वहाट्सपप में देखकर 
सुपरमाकमे ट में एक सामान खरीदने पर गनणताय करने में पतनी की मदद करते होंगे. यह 
एक तरीके से अनुपस्थिगत के बािाओं को कमज़ोर करने में और आतमीयता के गनमाताण 
में भी मदद करता है.
इसी प्कार, पंचग्ामी की मधयम- वगता ग्रगहभणयाँ वहाट्सपप को, वह एक कालपगनक84 
गगतशीलता प्दान करने के कारण, पसंद करती थी. ग्रगहभणयों ने अकसर इसका वणतान 
गकया गक वे िैसे वहाट्सपप के साथ एक से अमिक कायता कर सकती हैं, िैसे खाना 
पकाने और घर के अनय प्ािागनक कायषों को करने के समय में भी सनदेश भी भिे 
सकते हैं.
ऐसे कई अथिायी गवषय हैं िो इसे समझने पर योगदान करता है गक कयों वहा-
ट्सपप िैसे कुछ गवलशष्ठ सामाजिक मीगिया अनय मीगियाओं के ऊपर कुछ ख़ास समूह 
के लोगों के बीच में (इस मामले में ग्रगहभणयाँ) पसंदीदा मीगिया बन गया है. तेज़ी उत्तर, 
(अतुलयकाललक होने पर भी, वह बहुिा तुलयकाललक ही समझा िाता है), मीगिया पर 
अभभगम का आसानी (मोबाइल उपकरणों पर भी) और मंच के उपयोग का ममतव्ययता 
आदद इस पसंद को कहनेवाले कुछ अथिायी गवषय हैं. वहाट्सपप में ये सब कारकों की 
उपस्थिगत के कारण, और गवलशष्ट रूप से एक ही समय में तुलयकाललक और अतुलय-
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हो गया. और, यद्गप कई ग्रगहभणयों ने फेसबुक पर अपने प्ोफाइल को बनाया रखा 
था, उनके सामाजिक मीगिया गगतशीलता का चक्र ने यह स्पष्ट गकया गक वे फेसबुक से 
अमिक वहाट्सपप पर अमिक सगक्रय रहते हैं.85
आवाज़ पर अतुलयकाललक संचार के गवचार लसफता  लक्मी और दूसरे काम कर रही 
माताओं या ऊपर बहस गकये गए ग्रगहभणयों केललए ही प्ाथममक नहीं था, लेगकन आनंद 
िैसे युवओं केललए भी ऐसा था िो लंबी- दूर के पे्म को बनाये रखने का प्यास कर रहे 
थे. आनंद, िो २६ उम्रवाला था, उनके पहले के नरौकरी से एक लड़की के साथ एक स्थिर 
ररशता पर है. उनकी सहेली को तममलनािु के एक दभक्ण पभश्चमी शहर, कोयमुत्तुर, पर 
बदली हो गयी और यह िोड़ अब छः महीने केललए अलग हो गए हैं. वे उनको गवभभन्न 
सेटटंगस पर ललए अपनी छगवयाँ (सेलफी और पोज़ ददया तसवीर), अपने उनपर होनेवाले 
प्ेम को बतानेवाले आवाज़ सनदेश के साथ, भिेते हैं. पहले, उनके िुदाई के समय में 
आनंद अपनी सहेली को फोन पर पुकारने का प्यास करेगा या वे आनंद को पुकारने 
लगेगी. मगर, उनको पहले ही समय का दरार करना था और बात करने केललए उन दोनों 
के पास िब बात करने केललए समय होगा इस पर पहले ही योिना बनाना था. मगर, 
आनंद यह घोगषत करते हैं गक वहाट्सपप उनकी सहेली के साथ उनके ररशते को अगले 
सतर पर ले चला है, कयोंगक उनके सनदेश पूरे ददन भर अमिक सवाभागवक हो सकत ेहैं.86
वहाट्सपप के साथ गवलशष्ट रूप से सत्री कमताचाररयों का एक प्मुख समसया है 
फोन नंबर के साझा करने की समसया. यद्गप लोग एक शरौक के समूह के सदसयों 
को पररलचत समझते हैं, अभी अपने फोन नंबर को अिनगबयों के साथ साझा करने 
को असगुविािनक महसूस करने पर भी, कुछ मगहलाओं उस वहाट्सपप समूह के भाग 
होने केललए उसका साझा करना था. दूसरों केललए अमिक मामला तो अपने सामाजिक 
मंिली के गवभािन करने पर ही था. गकसी आकससमक संपकता  या पररलचत, जिनसे वे 
लसफता  ऑनलाइन में ही ममले हैं और उनके साथ गकसी कारण केललए अपने फोन नंबर 
साझा गकये हैं, भी, अगर वे वहाट्सपप पर होते तो, उनको सनदेश भेि सकते हैं. यह 
उनके गनिी थिान पर एक अगतक्रमण के रूप में माना गया. उदाहरण केललए, चसंिु ने, 
िो एक ४५ उम्र की ग्रगहणी हैं, अपने पूवता पुरुष घरेलु सहायक से वहाट्सपप में बिाई के 
रूप में एक सनदेश पाया. सरोिा, ३० साल के ग्रगहणी, के मामले में भी ऐसा ही हुआ; 
उनहोंने एक पुरुष आंतररक सजिाकार से बिाई का सनदेश पाया, िो उनके पहले घर 
को सिाने में मदद की थी. दोनों स्सत्रयों ने ऐसे संचार का सवागत नहीं गकया, वे इसको 
अपने एकांत पर अगतक्रमण समझते हैं.
गफर भी एकांत पर इन मामलों वहाट्सपप के उपयोग करने से स्सत्रयों को नहीं 
रोकता. वासतव में, पंचग्ामी में वहाट्सपप उच् मधयम- वगता मगहलाओं के बीच एक 
अतयमिक प्लसद्द सािन होता है; वे इसका उपयोग सामूगहक समारोह, थिानीय चचता के 
कायताक्रम या गकटी पाटटी भी, आदद के प्बंि करते हैं.87 उदाहरण केललए, इस अधयाय के 
शुरू में हमने देखा गक ग्रगहभणयाँ खाना पकाने के समय कोई मसाला सामान के कमी 
होने पर िैसे पड़ोलसयों से उस मसाला सामान को उिार में लेने केललए अपने बच्ों में 
एक को भेिती हैं. अब बड़े अपाटतामेंट काम्लकेस की ग्रगहभणयाँ, अगर उनके भोिन बनाते 
समय गकसी उपादान की कमी पर उनको पता चलती है, तो अपने गनकट में रहनेवाली 
सहेललयों को वहाट्सपप पर सनदेश भेिते हैं; भेिनेवाली को उत्तर ममलते ही बचे् को उसे 
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मसाला सामान को उिार में लेने का मतलब अब भी पहले वहाट्सपप पर गनवेदन भेिने 
के पहले अपने बच्ों को अपने पड़ोलसयों के घर भेिना है.
ऐसे भी कई घटनाए ं थी िब एक मधयम- वगता पगत, जिसने गकराने के सामान 
खरीदने के दामयतव ललया था, अगर वह सही सामान है इसको िानने केललए शायद 
सामानों का तसवीर अपनी पतनी को भेिेंगे - िो ऊपर गववाद गकये गए िोड़ के खरीदारी 
गनणताय पर एक दूसरी की मदद करने के उदाहरण के िैसे है. कुछ ग्रगहभणयाँ, िो एक 
उद्मी बन गयी, भी वहाट्सपप को एक गवपणन चैनल के रूप में उपयोग करती हैं; इस 
प्कार वे अपने दोसतों और पड़ोलसयों88 के बीच, उनको संभागवत ग्ाहक मानकर, चीज़ 
का गवपणन करते हैं.
कुछ मामलों में, वहाट्सपप द्ारा भेिे गए व्यलतिगत तसवीर की आव्रभत्त फेसबुक 
की तुलना में अमिक थी. उदाहरण केललए, रंगन, एक ३२ साल के चेन्नई के एक मशहूर 
टैकसी कंपनी के ड्ाइवर हैं, व्यापार पर अकसर पंचग्ामी पर चलते हैं; वे उन गवदेशी 
प्गतगनमियों के साथ सेलफी लेते हैं जिनको वे होटल से कायातालय तक ले चलते हैं. 
वे इन तसवीरों को अपने सहयोगगयों के बीच प्दशतान करने और स्थिगत गनमाताण करने 
केललए अपने दोसतों को भेिते हैं, जिसके द्ारा अपने को अंतदमेशीय संपकता  पाए व्यलति 
के रूप में थिागपत करते हैं. दूसरे व्यलतिगत सेलफी, िो कायता के समय में ललए गए 
हैं, उनकी नवगववागहत पतनी को भेिे िाते हैं. पंचग्ामी में सेलफी फेसबुक से अमिक 
वहाट्सपप पर सामानय रूप से अमिक गवतररत गकये िाते हैं कयोंगक वह एकांतता के 
साथ मदद करता है और उपयोगकताता जिनको तसवीर भेिना चाहते हैं, उन दशताकों पर 
गनयंत्रण रखता है (या कम से कम गनयंत्रण रखने िैसे कलपना करता हैं). अधयाय ४ 
में, िो पररवार और ररशतो पर गववाद करता है, हम नविात लशशुओं के तसवीर को 
अपने गनकट और करीबी पररवार के सदसयों के बीच प्सार करने पर स्थिगत अधययन 
का भी अनवेषण करते हैं; ऐसी छगवयाँ ‘दुरांख’ से बचने केललए फेसबुक के बदले 
वहाट्सपप में रखे िाते हैं.89
वहाट्सपप फेसबुक से अमिक आमिकाररक होने की कलपना कुछ कायातालय कमता-
चाररयों के अपने माललक/ प्बंिक को वहाट्सपप पर शाखबदक सनदेश भेिने के अभयास 
से गनकला.90 इसका एक िोड़ा आकषताण वहाट्सपप मुफत होना था. िबगक २०१३ में 
एक साल के उपयोग के बाद वहाट्सपप एक सशुलक सेवा कहा गया91, पंचग्ामी के कई 
थिानीय लोग इस तथय पर अपने अज्ञान को प्कट गकया. इसको िाननेवाले कुछ लोगों 
ने एक वषता के अंत में अपने फोन पर वहाट्सपप को गफर से इंसटाल गकया. िब वहाट्सपप 
ने िीवन भर के मुफत सेवा का घोगषत गकया, यह २०१६ िनवरी में बदल गया.92 
गफर भी, पंचग्ामी के गनवालसयों को इसका मालूम होना भी संदेहिनक है; उनकेललए, 
वहाट्सपप हमेशा मुफत था.
यद्गप वहाट्सपप के उपयोग पर भी वगता, िागत और चलंग िैसे कारक के प्भाव 
होते हैं, फेसबुक की तरह उनपर भी एक गवसतार गववाद इस खंि पर होता है. यह 
आंलशक रूप से इसललए गक, िैसे पहले बताया गया, फेसबुक पर ददखाई देनेवाले इन 
कारक के कारण होते कई प्व्रभत्तयों वहाट्सपप पर भी अपने को दुहराते हैं. मुखय रूप 
से, ये कारक फेसबुक िैसे िनता- सामने सामाजिक मीगिया, जिनपर व्यलतियों केललए 
सावतािगनक प्ोफाइल होते हैं, पर एक अमिक तेज़ धयान करने केललए थिानांतररत हो 
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पीछे हट देता है. इसका फलसवरूप पंचग्ामी में वहाट्सपप पर यह भाग मंच और उनके 
उपयोग पर एक अमिक सामानय गववाद पर धयान ददया है.
ट्डवटि
पंचग्ामी में ट्गवटर फेसबुक या वहाट्सपप के िैसे उतना लोकगप्य या व्यापक होता नहीं 
लगता. सवमेक्ण के गनणताय और साक्ातकार ने इसको स्पष्ट गकया गक ट्गवटर लशभक्त और 
िनी लोगों का मंच समझा गया,93 िबगक फेसबुक और वहाट्सपप सभी लोगों के एक 
अमिक लोकतांगत्रक मंच के रूप में देखा गया. यह इसललए गक ट्गवटर गकसी तरह से 
अंगे्िी के ज्ञान से संबंमित था, और अनुयामययों को पाने केललए अमिक पररशम मांगता 
मीगियम िैसा लगता था. इसके आगे, ट्गवटर पर संचार अप्तयक् था और तैयार दशताकों 
को भी नहीं पाया था. इसके अलावा. दूसरों के ट्वीट को देखने केललए, वह बहुिा 
सावतािगनक होने के कारण गकसी को ट्गवटर के खाता के ज़रुरत नहीं होने पर भी, गकसी 
को अपने दशताकों को इकट्ा करने केललए सगक्रय सहभागगता और काम की ज़रुरत थी.
ऐसे कई कारण उद्धरण गकये गए, िबगक कुछ पंचग्ामी गनवालसयों ने सवीकार 
गकया गक वे ट्गवटर पर शाममल हुए हैं - उनके वासतव में इसका उपयोग करने के पसंद 
करने के बदले मुखय रूप से इस जिज्ञासे के कारण गक यह मीगियम कया होता है. कुछ 
लोग, गवनोद िैसे, िो २३ साल का एक करॉलिे ग्ेिुएट है, कोलशश करके असफल हो 
गए. उनहोंने चार बार ट्गवटर में शाममल हुए, हर बार एक नए हैंिल के साथ, और अंत 
में उनमे से एक का भी उपयोग नहीं गकये, कयोंगक उनहोंने ट्गवटर द्ारा संचार को कदठन 
महसूस गकये. ‘कोललीवुि’94 िाने िाते तममल लसनेमा उद्ोग के लसनेमा के कई सुप्लसद्ध 
व्यलति अपने गवचार को अपने ट्गवटर के खाते के द्ारा ही व्यति करते हैं और उनके बहुत 
अनुयायी हैं.95 सरत, िो एक २२ साल का करॉलेि छात्र है, अपने पसंदीदा लसनेमा सटार, 
िनुष, के पीछे करने केललए ही एक ट्गवटर खाते को बनाये रखते हैं; वे मंच पर कुछ 
भी, ट्वीट, पुनः ट्वीट या साझा नहीं करते. पहले उनके ट्गवटर पर ठहरने के समय में, 
सरथ ने अपने लसनेमा के आराधय व्यलति के तसवीर को पोसट करने में लगे रहे, लेगकन वे 
खुद अनुयामयओं को आकरषंत नहीं कर सके.
गवनोद के िैसे, सरद के भी , उनके अपने अनुयामययों के आकषताण करने में 
असफल होने के बाद, एक से अमिक ट्गवटर के खाते हैं. उनका अनुमान २२ से २५ 
खाते तक था. वे लगातार अपने कुछ दोसतों को ट्गवटर के खाते केललए साइन अप करने 
केललए और अपने पसंदीदा सटार के प्रष्ट के पीछा करने केललए तंग करते हैं. इसका 
कारण बहुत आसान है: सरद, ट्गवटर पर अपने सटार के अनुयामययों की संखया को बढ़ाना 
चाहते हैं. वे कहते हैं गक वे यही छोटा गवषय अपने आराधय व्यलति केललए कर सकते हैं. 
इसी प्कार, गप्या, िो एक २२ साल की करॉलिे छात्रा है, ट्गवटर पर कुछ ददनों केललए 
अपने पसंदीदा गफलम सटार के ट्वीट को पुनः ट्वीट करने में लगी हुई थी, गफर उसको 
इसललए छोड़ ददया गक कोई भी ट्गवटर पर उसका पीछा नहीं करता था. उनहोंने ऐसा 
महसूस गकया गक अनुयामययों को इकट्ा करना तभी आसान होगा िब आप ऑफलाइन 
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कई कुशल आईटी कमताचारी कुछ हद तक वहाट्सपप पर सगक्रय थे, या कम से 
कम उस पर गनस्षक्रय रूप से लगे हुए थे, उनहोंने ऐसा महसूस गकया गक अगर आप गाए 
कावासाकी या रोबटता सकूबल, दोनों लसललकरॉन वैली के ‘गवचारक नेता’ िैसे सममागनत 
व्यलतियों के पीछा करेंगे तो ट्गवटर एक आदशता ज्ञान का मंच था. और कई ट्गवटर पर, 
भारत के प्िान मंत्री, नरेंरि मोदी, का भी पीछे गकये. िबगक इनमे अमिक उपयोगकताता 
समाचार और सूचना को पुनः ट्वीट द्ारा ही साझा करते थे, उनहोंने इसका सवीकार गकया 
गक उनको खुद अनुयामययों को पाने का प्ाथममक प्यास करना पड़ा. सूिान, िो एक ३० 
उम्रवाले और एक प्मुख आईटी कंपनी के व्यापार गवशे्षक हैं, ने कहा गक उनहोंने अपने 
दोसतों के पीछा गकए और वे बदले में इनके पीछा गकए, इस प्कार दोनों के अनुयामययों 
के संखया को बढ़ाते थे.
िब इस के्त्र में एक मगहला आईटी कमताचारी की हतया की गयी, तब ट्गवटर 
पंचग्ामी में अभभव्यलति का एक प्मुख सािन बन गया, कई आईटी पेशेवर, पुरुष और 
सत्री दोनों, अपने क्ेत्र पर काम करनेवाली मगहलाओं को समथतान और चचंता व्यति करने 
केललए ट्गवटर का उपयोग करने लगे. देवी, िो एक २८ साल की आईटी कमताचारी है, 
ऐसी व्याखया करती है:
इस घटना के बाद मैं ने इस प्कार ट्वीट गकया गक मगहलाओं को तुरंत सुरक्ा 
चागहए और अचानक से मैं पुनः ट्वीट हो गयी और इस घटना के तेज़ कम होने 
के बाद मेरे कोई भी ट्वीट को पुनः ट्वीट नहीं ममला ... मेरे दोसत िो मेरे अनुयायी 
हैं कभी सूचना को साझा करने केललए ऐसे करते हैं. मेरे अब ऐसे अनुयायी हैं 
जिसको मैं िानती तक नहीं... मुझे अपने अनुयामययों पर गनयंत्रण को खोने के 
िैसे लगता है, मुझे वासतव में नहीं मालूम है गक वे करौन हैं.
कुछ उद्मी लोग अपने ब्ांि नाम पर िागरूकता को बढ़ाने केललए ट्गवटर का 
उपयोग करते हैं. अमिक उद्ममयों ने ट्गवटर पर अपने को ‘गवचारक नेताओं’ के रूप 
में पेश करने को पसंद गकया. इनमे एक है आनंदी, िो ४५ उम्रवाली नरम करौशल और 
संचार में गवशेषज्ञ है, जिनहोंने संचार में एक गवचारक नेता के रूप में अपने प्ोफाइल का 
गनमाताण गकया. उसने कहा गक ट्गवटर पर उनकी ब्ांि- गनमाताण उपस्थिगत उनके व्यापार 
केललए आकषताक था. ऋगष, िो ४० उम्र के एक तकनीकी उद्मी और लेखक हैं, भी 
ऐसे ही थे; उनके ट्गवटर पर होने का एक ही उदे्दशय अपनेललए व्यलतिगत ब्ांि गनमाताण 
करना है. पंचग्ामी के कई छोटे व्यापार ट्गवटर पर मरौिूद थे, लेगकन उनमे कम से कम 
७० प्गतशत कुछ समय से गनस्षक्रय हैं.96 पंचग्ामी में उपस्थित बहुराष्टीय कंपनी ट्गवटर 
पर थे, मगर उनके ट्वीट थिानीय से अमिक वभैश्वक थे; उनके सामाजिक मीगिया दल 
पंचग्ामी पर थिागपत हुआ नहीं लगता.
पंचग्ामी ट्गवटर को दैगनक संचार के सािन के बदले एक उदे्दशय के साथ उपयोग 
करने का एक मज़बूत भावना थी. फेसबुक या वहाट्सपप िैसे अनय सामाजिक नेटवरकंग 
साईट से ट्गवटर के उपयोग की तुलना इसको स्पष्ट करता है गक ट्गवटर में आदान- प्दान 
गकए िाते सनदेश फेसबुक पर गकए िाने से अलग हैं. ट्गवटर एक ऐसा मंच समझा िाता 
है जिसपर गकसी को प्ामाभणक और रािनीगतक रूप से सही होना चागहए. ऐसा एक 
भय था गक अगर आप ट्गवटर पर कोई मूखतातापूणता काम करेंगे, तो इंटरनेट समूह आप 
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को चककर देगा, िो सनदेश को साविान, प्ामाभणक और गनषपक् होने का मांग करता 
है. इसके गवपरीत, फेसबुक पर आप को अपना यथाथता होना आसान था और वहाट्सपप 
पर उससे भी ज़यादा.
समापन
इस अधयाय का उदे्दशय पंचग्ामी के सामाजिक मीगिया संचार पररदृशय का पररचय करना 
था, िो संचार के पारंपररक रूप से शुरू होकर इस प्देश में मरौिूद गवभभन्न सामाजिक 
मीगिया के मंचों पर पता लगाने पर गया. इस प्कार करने में, यह अधयाय उन िदटलता 
के परतों को पेश करता है िो पंचग्ामी में सामाजिक मीगिया के उपयोग को गनयगंत्रत 
करता है. यह भी स्पष्ट हुआ गक पररवार पर देखभाल और चचंता िैसे भावुक कारकों 
और उम्र, अनुक्रम, सामाजिक स्थिगत, साक्रता, चलंग, वगता और िागत िैसे सामाजिक 
कारकों िो एक दूसरे पर प्भाव िालते हैं और पारंपररक ऑफलाइन संचार पर असर 
िालते हैं, आदद भी सामाजिक मीगिया पर प्भावी हैं.
पररवारों में फोन के बदले आवाज़ संचार का उपयोग भी कई कारकों से प्भागवत 
हुआ है, जिसमे उम्र, अनुक्रम, हाल, ररशते के नेटवकता  में स्थिगत और साक्रता आदद भी 
शाममल है, िो राघवन और रवी की माँ के मामले में स्पष्ट होता है. िैसे शोभना और 
लक्मी के मामले में स्पष्ट है, वे बच्ों की भलाई पर भावुक चचंताओं के साथ और भी 
िदटल बन गयी. िबगक शोभना के मामले में सुलझाव समकाललक फोन संचार सागबत 
हुआ, लक्मी के मामले में वह वहाट्सपप पर समकाललक आवाज़ था.
ऐसे भावुक चचंताओं िब िागत, वगता और पररवार की प्गतष्ठा िैसे कारकों से 
प्भागवत होते हैं, सामाजिक गनयंत्रण और सामाजिक मीगिया के गनरीक्ण का रूप लेते 
हैं. ऐसी चचंताओं के प्भाव गवलशष्ट रूप से चलंग की समसयाओं में महसूस गकए िाते 
हैं. सामाजिक गनयंत्रण और स्सत्रयों पर गनररक्ण, जिनहोंने उनके सामाजिक मीगिया के 
उपयोग पर प्भागवत गकए, दो प्कारों में गवभाजित गकए िा सकते हैं; कदठन प्गतबिं 
और नरम गनयंत्रण. गनमन सामाजिक- आरथंक वगता और गनमन मधयम वगता के अंदर, कदठन 
प्गतबंि चार गवलशष्ट रूपों में प्दशतान हुए:
 1. पूणता प्गतबंि: यह पररवार के उन पुरुष सदसयों के मामले में हुआ िो अपने 
पररवार और िागत के अगववागहत युवगतयों पर सतकता  नज़र रखने की कोलशश 
करते हैं. अंतिातातीय रूमानी संबंि, िो उनको और उनके समुदाय में होनेवाले 
उनके पररवार को शरमंदा कर सकता है, के भय के कारण पुरुष स्सत्रयों को 
सामाजिक मीगिया पर अभभगम करने से रोकते थे.
 2. समय प्गतबंि: गनयंत्रण का यह रूप ऐसे पररवारों में ददखाई ददए िो अपने को 
‘कम रूदढ़वादी’97 समझते हैं, कयोंगक वे सामाजिक मीगिया पर अभभगम करने 
की अनुमगत देते थे. मगर एक से अमिक सािन पर अभभगम करने के समय की 
सीमा लगायी गयी और एक गवलशष्ट समय की सीमा सखती से बनाये रखी गयी.
 3. थिान प्गतबंि: यह भी ऐसे पररवारों में ददखाई ददया िो अपने को ‘कम रूदढ़वादी’ 
समझते थे. घर के बाहर का थिान संभागवत रूप से खतरनाक ‘परौरुष’ क्ेत्र माना 
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गया िो लड़गकयों और युवगतयों पर हागनकारक प्भाव िाल सकता है. इसललए वे 
घर के अंदर अपने पररवार के सदसयों के सतकता  आँखों के सामने ही सामाजिक 
मीगिया पर अभभगम करने ददए गए. ‘सुरक्गत’ थिान का लसद्धांत बनाम और कहीं 
ऐसे पररवारों में लगातार उच्ारण गकए गए.
 4. इच्ानुरूप गनरीक्ण: ये उन पररवारों में स्पष्ट थे िो युवती सदसयों को सामाजिक 
मीगिया में होने ददए थे, लेगकन उनके संपकता  दोसतों को अपने गवसत्रत पररवार 
या ऑफलाइन में पररवार से पररलचत लोगों तक सीममत गकए थे. युवगतयों के 
प्ोफाइल पर कठोर गनरीक्ण लगाया गया, उनके पररवार उनके सामाजिक 
मीगिया पोसट पर िांच करता था. ऐसे इच्ानुरूप गनरीक्ण ऐसे पररवारों में भी 
हुआ िो समय और थिान प्गतबंि लगाए थे.
नरम गनयंत्रण, िो आम तरौर पर प्ाक्र गतक रूप से अनिाने थे, ऐसे पररवारों में 
ददखाई ददए िहाँ दूसरों के साथ पररवार के सदसयों से भी ऑनलाइन में दोसती की गयी. 
सामाजिक मीगिया के गगतशीलता पर कोई गवलशष्ट प्गतबंि नहीं िालने पर भी, दोसतों के 
रूप में पररवार के सदसयों की उपस्थिगत इसका सुगनभश्चत गकया गक इन स्सत्रयों ने अपने 
पोसट को खुद ही अभभवचन गकया था. इस प्कार का सामाजिक गनयंत्रण गवभभन्न वगता के 
युवा पुरुषों पर भी लगाए िाते हैं. सामाजिक मीगिया पर आपस में दोसती गकए लशक्क 
और छात्र दोनों ऐसे महसूस करते थे गक ऐसी दोसती करना भी नरम गनयंत्रण का कारण 
बनता था. यह कथानक भी अधयाय ६ में अनवेषण गकया िाता है.
लेगकन, अगर कदठन हो या नरम, ऐसे गनरीक्ण से बचने केललए, एक से अमिक 
या नकली प्ोफाइल बनाये िाते हैं. पंचग्ामी के कई सामाजिक मीगिया के उपयोगगयों 
केललए, अपने को व्यति करने के ढंग को यह, एक से अमिक प्ोफाइल के शेभणयों के 
द्ारा, गवभाजित करने लगा, तथय में यह उनके पहचान को अमिक पूणता बनाता है.
ये गववरण इस अधयाय के फेसबुक के खंि पर गवसतार रूप से गववाद गकए गए. 
मगर, इन मामलों के कई पहलुओं दूसरे मंचों के उपयोग में भी स्पष्ट होता था.
नरम गनयंत्रण, िो आम तरौर पर प्ाक्र गतक रूप से अनिाने थे, ऐसे पररवारों 
में ददखाई ददए िहाँ दूसरों के साथ पररवार के सदसयों से भी ऑनलाइन में दोसती 
की गयी. सामाजिक मीगिया की गगतशीलता पर कोई गवलशष्ट प्गतबंि नहीं िालने पर 
भी, दोसतों के रूप में पररवार के सदसयों की उपस्थिगत इसका सुगनभश्चत गकया गक 
इन स्सत्रयों ने अपने पोसट को खुद ही अभभवचन गकया था. इस प्कार का सामाजिक 
गनयंत्रण गवभभन्न वगता के युवा पुरुषों पर भी लगाए िाते हैं. सामाजिक मीगिया पर 
आपस में दोसती गकए लशक्क और छात्र दोनों ऐसे महसूस करते थे गक ऐसे दोसती 
करना भी नरम गनयंत्रण का कारण बनता था. यह कथानक भी अधयाय ६ में अनवेषण 
गकया िाता है.
लेगकन, अगर कदठन हो या नरम, ऐसे गनरीक्ण से बचने केललए, एक से अमिक 
या नकली प्ोफाइल बनाये िाते हैं. पंचग्ामी के कई सामाजिक मीगिया के उपयोगगयों 
केललए, अपने को व्यति करने के ढंग को यह, एक से अमिक प्ोफाइल के शेभणयों के 
द्ारा, गवभाजित ने लगा, तथय में यह उनके पहचान को अमिक पूणता बनाता है.
ये गववरण इस अधयाय के फेसबुक के खंि पर गवसतार रूप से गववाद गकए गए हैं. 
मगर, इन मामलों के कई पहलुओं दूसरे मंचों के उपयोग में भी स्पष्ट होते थे.
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िबगक वहाट्सपप की वहन और कारतावाई पंचग्ामी के गनवालसयों के बीच उसको 
एक लोकगप्य चुनरौती बनाता है, वह बहुिा एसएमएस का गवसतार/ शाखबदक सनदेश 
कारतावाई, िो उपयोगकताताओं से अपने संचार को ऊँचे सतर पर ले िानेवाला और इस 
तरीके से गनिी और व्यलतिगत प्देशों पर गनबाताि संचाललत करनेवाला समझा िाता था.98 
भावुक चचंताए, वगता और चलंग िैसे कारक भी वहाट्सपप के उपयोग के सवरुप पर प्भाव 
िालत ेहै.
इसी प्कार, ट्गवटर भी वगता और अंग्ेिी में साक्रता के मामलों से बारीकी से 
संबंमित था. पंचग्ामी में रहनेवाले कई लोगों को, इस मंच में अनुयामययों को पाने केललए 
फेसबुक और वहाट्सपप से अमिक शलति व्यय करना पड़ता था. कुछ लोग लोकगप्यता 
और ट्गवटर पर ब्ांि गनमाताण को ऑफलाइन लोकगप्यता से सहसंबद्ध करते थे और दूसरे 
लोग इसको ‘गवचारक नेता’ के रूप में अपने ब्ांि पबंब के गनमाताण केललए उपयोग करते 
थे. ट्गवटर पर चककर देने के भय ने उपयोगकताताओं के प्ामाभणक और गनरवंवाद पोससटंग 
को प्भागवत गकया.
यद्गप, एक ही सामजिक मंच का उपयोग या एक ही मंच पर उपस्थिगत दुलताभ 
होता है; पंचग्ामी में पोलीमीगिया का एक मज़बूत मामला था.99 िबगक ऐसे भी लोग थे 
िो एक ही सामग्ी को एक ही समय में एक से अमिक मंचों पर पोसट करने की सुगनभश्चत 
करते थे और अपने नेटवकता  पर अपने योगदान को सगक्रय रखते थे (उदाहरण केललए एक 
समाचार कथा के चलंक को ट्गवटर, फेसबुक, चलंकेिीन और वहाट्सपप समूहों पर एक ही 
समय में साझा करना), िब व्यलतियों के साथ संचार करना था, बातचीत अमिक गनिी 
और संदभतागत होता था - यह मापनीय सामाजिकता100 का एक मज़बूत मामला भी है.
सामाजिक मीगिया मंच के गनरपेक्, गनकलनेवाला और एक मुखय गवषय है - िो 
फेसबुक पर पाररवाररक गनयंत्रण, या वहाट्सपप समूहों पर सामूगहक नीगतयों, या ट्गवटर 
में चककर के भय के कारण भी होता है -  सामाजिक अनुरूपता की प्तीक्ा. गफर 
इसका एक मज़बूत ऑफलाइन गनरंतरता है. अधयाय ३ इसपर अनवेषण करेगा गक इस 
ऑफलाइन और ऑनलाइन थिानों के बीच गनरंतरता िैसे सामाजिक अनुरूपता पर 
प्भागवत करता है, और अनुरूप होने का ऐसे ज़ोर िैसे गकसी के सामाजिक नेटवकता  पर 








तिरु, जो एक २१ उम्र का मोटर- गाड़ी मैकेतिक हैं, और उिके दोसि वतिवेलु, जो २३ 
उम्र के हैं, और लक्मणसवाम़ी, जो १९ उम्र के हैं, वैकल्पिक रतववार शॉपपिंग मॉल और 
अन्य दश्शि़ी्य पि्य्शटक स्थलों में अपििे से््फी लेिे केललए चेन्नई के आस पिास कफी जगहों 
पिर जािे हैं. तिकड़ी इस स्र को ‘्ोटो टूर’ कहिे हैं और ्ये िसव़ीर तवलशष्ट रूपि से 
उिके सामाजजक म़ीति्या पिर प्रदश्शि केललए उद्दिष्ट हैं. कुछ दूसरे दोसि भ़ी कभ़ी कभ़ी 
उिके साथ जािे केललए आमंतरिि तकए जािे हैं; लेतकि ्ये तिकड़ी ह़ी अधिकाँश ऐसे ्ोटो 
टूर पिर चलिे हैं, जजसकेललए तिरु के ग्ाहक का मोटरसाइतकल उपि्योग तक्या जािा है. 
उिके ितसंबंि़ी ्ेसबुक प्रो्ाइल के कम से कम ६० प्रतिशि िसव़ीरें इि ्ोटो टूर से हैं.
जबतक २०१३ में ललए गए अधिकाँश दल के ्ोटो में कैमरा के सामिे अधिक पिोज़ 
करिा शाधमल था, २०१४ के तपिछलेवाले से््फी बि गए. मगर, जो लस्थर रहा, वह तिकड़ी 
के एक दल के रूपि में पिोज़ करिा ह़ी था.1 ्यद्यतपि उिके ितसंबंि़ी प्रो्ाइल में उिमे हर 
एक के पिास उिकफी अपििे ह़ी अकेल़ी िसव़ीर भ़ी थ़ी, समूह के ्ोटो ह़ी उिकेललए मा्यिे 
रखिे थे. ्ये समूह के ्ोटो ्युवा लोगों के दोसि़ी को ह़ी िहीं, लेतकि उिके ज़ीविशैल़ी 
और दोसि़ी के द्ारा वे जैसे अपििे ज़ीवि का अिुभव करिे हैं.2 सामाजजक म़ीति्या पिर उि 
िसव़ीरों को लगािार लोि करिा, जहाँ उिके सामाजजक िेटवक्श 3 धमलिे थे, इस तिकड़ी 
केललए बहुि महतवपिूण्श था, क्योंतक उिसे मा्यिे रखिेवालों के सामिे ्यह दोसि के रूपि 
में ज़ीवि भर केललए उिके असल़ी संबंि को प्रदश्शि करिा था.
दोसि़ी िधमलिािु4 में एक तवख्याि आदश्श है. ्यह समझा जािा है तक एक अच्ा 
दोसि ्या ‘िणबि’ तकस़ी के पिररवार ्या ररशिों से उच्च लस्थति पिािा है और ऐस़ी दोसि़ी 
पितवरि ररशिा मािा जािा है. ्यह आदश्श िधमल लसिेमा जैसे प्रलसदि दृश्य म़ीति्या द्ारा 
आम तववाद पिर दुहरा जािा है. ्युवा तवचारिारा पिर ऐसे लसदांि गहराई से अंिःस्थातपिि 
होिा, उसके पिालि करिा और मुख्य िौर पिर उसे व्ापिक समाज के सामिे प्रदश्शि करिा 
महतवपिूण्श हो जािा है. ्ये ि़ीि ्युवा लोग ्ेसबुक पिर अपिि़ी िसव़ीर के द्ारा वह़ी करिे हैं.
व़ीणा, जो एक ४३ उम्र कफी गृतहण़ी और सकूल जािेवाले दो बच्चों कफी माँ हैं, एक 
बहु- मंजजल अपिाट्शमेंट काम्लेकस में ि़ीि श्यि कक्षवाले मिोहर और अचे् अपिाट्शमेंट में 
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बिािा जैसे कई पिरोपिकाऱी और िागररक घटिाओं पिर अपिि़ी सहेलल्यों, ३७ उम्रवाल़ी 
अिुश्या और ४५ उम्रवाल़ी गौऱी के साथ भाग लेिे कफी तिश्चिि तक्या है. इिमे कोई भ़ी 
घटिा से् ्फी ्या पिोज़- तकए गए ्ोटो के तबिा ख़तम िहीं होिा. ्ये िुरंि वहाट्सपपि साझे 
कफी जाि़ी हैं, लेतकि तवसिृि दोसिों और पिररवार के समूह पिर ह़ी कफी जाि़ी हैं. व़ीणा 
तवशवास करि़ी हैं तक ऐस़ी छतव्याँ एक आम घटिा पिर तिज़ी क्षण के प्रतिपबंब हैं, और 
इसललए उिको व्लतिगि रूपि से पिररलचि तवलशष्ट समूह के लोगों से ह़ी साझा जा सकिा 
है. व़ीणा का एक ्ेसबुक खािा िहीं है, और ऐसे तवचार करि़ी है तक अपििे पिरोपिकाऱी 
प्रतिभातगिा कफी िसव़ीरों को साव्शजतिक रूपि से प्रदश्शि करिा प्रदश्शिवाद हो जाएगा. 
मगर, वे सव़ीकार करि़ी हैं तक ऐस़ी छतव्याँ उिके दोसि और पिररवार के िेटवक्श  को एक 
अच्छी वजह केललए इकटे् होिे पिर होिे मज़ाक को द्दखािे से ऐसे पिरोपिहाररक का्य्श में 
भाग लिेे पिर प्रोतसातहि कर सकि़ी5 है. जबतक पिरोपिकाऱी का्य्श, पिरोपिकाररक घटिाओं में 
सव्यं सेवा और समाज केललए कुछ वापिस देिा आद्द सामान्य रूपि से भारि में मतहलाओं 
के आदश्श मािे जािे हैं6, वे एक तवशेष रूपि से मध्यम- वग्श के आदशशों7 के एक मुख्य पिहलू 
भ़ी होिे हैं. व़ीणा केललए, ्ये घटिाए ँ दोसिों के साथ होिे के तप्र्य ्यादों कफी रचिा करिे 
और बाद में उिको त्र से अिुभव करिे का अवसर देिे हैं.8
रत़्ीिवेलु, जो एक ४२ उम्र के उद्यम़ी हैं, तिमा्शण के कंपिति्यों केललए हाि्शव्ेयर 
सामाि कफी आपूिरिं पिर व्वहार करिे हैं. रत़्ीिवेलु और उिकफी पिति़ी अलमेलु, जो एक 
३८ साल कफी गृतहण़ी हैं, के ्ेसबुक खािे हैं जहाँ वे अपिि़ी ह़ी िसव़ीर को िहीं मगर 
उिके कऱीब़ी पिररवार (सकूल जािे उम्र के उिके दो बच्चे और उिके तवसिृि पिररवार ्या 
तिकट के दोसि, जजिके साथ ्यह जोड ‘का्पितिक संबिं’9 के ररशिे साझा करिे हैं, 
के साथ घटिा ्या उतसव भ़ी इिमे शाधमल है) कफी िसव़ीर भ़ी अपिलोि करिे हैं. उिके 
अपििे- अपििे िेटवक्श  के वहाट्सपपि सनदेश भ़ी अपििे पिररवार के साथ गोट ्या पिाररवाररक 
मुलाक़ाि प्रकट करिा है. इिके अलावा, वे उपिदेश़ी धमम़ी10 के साझा करिे हैं और समाज 
से संबंधिि द्टपपिश्ण्यों और हास्य ्या तहनदू भगवाि् कफी िसव़ीरों को आगे बढ़ािे हैं. उिके 
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सामाजजक म़ीति्या ए्बम उिके तिकट और तवसिृि, दोिों पिररवार कफी िसव़ीरों से लछिरा्ये 
हुए हैं (आंकडा ३.२). रत़्ीिवेलु और अलमेलु, दोिों िे अपििे सामाजजक िेटवक्श  को 
अपििे पिाररवाररक बिंि को प्रदश्शि करिे कफी सुतिश्चिि तक्या हैं, क्योंतक िधमल संसकृति11 
केललए मज़बिू पिाररवाररक और ररशिेदाऱी बंिि आदश्श होिे हैं. उिके ्ेसबुक पृिष्ट पिर 
ऐस़ी िसव़ीर लाइक और द्टपिणण़ी के रूपि में लगािार प्रतिक्र्या ्या समथ्शि, ्या उिके 
सामाजजक िेटवक्श  से तिज़ी सनदेश प्रापि करि़ी हैं.
गुरुिाथ, जो २० साल का बा्योकेधमसट्छी का छारि हैं, वह िधमल के अपििे तप्र्य 
त््म सटार ‘तवज्य’ और उिके साथ प्रकट होिेवाल़ी अश्भिेतरि्यों कफी िसव़ीर और और 
उिके सटार के आगाम़ी त््मों के प्रदश्शि के और तपिछलेवाले त््मों के पिोसटर ति्यधमि 
रूपि से पिोसट करिे हैं (आंकडा ३.३). ्ये गुरुिाथ के सामाजजक म़ीति्या पिर प्रशंसक के 
समूह और ्ेसबुक पिर अश्भिेिा के प्रशंसक कलब के पिृष्ट आद्द केललए अपिलोि तकए 
जािे हैं. प्रलसदि पिुरुष सटारों केललए प्रशंसक कलब िधमल लसिेमा संसकृति का एक महतव-
पिूण्श पिहलू है, और अि्शशिक से अधिक सम्य केललए िधमलिािु का एक तिरंिर लक्षण 
रहा है.12 ्यह प्रमुख रूपि से पिुरुषों का कलब है, इिके सदस्य होिेवाले एक अश्भिेिा के 
प्रशंसक हैं अपिि़ी तिष्ा और अपििेपिि कफी भाविा को प्रदश्शि करिे केललए प्रि़ीक्षा कफी 
जाि़ी है. गुरुिाथ ्यह़ी ्ेसबुक पिर करिे हैं, जहाँ उिके िेटवक्श  पिर अश्भिेिा तवज्य के 
प्रशंसक मौजूद हैं. जो लाइक और द्टपपिश्ण्यां वे पिािे हैं, वे आम िौर पिर अश्भिेिा के 
प्रशंसक से ह़ी हैं.13
ऊपिर के मामलों में हर एक पिंचग्ाम़ी में रहिेवाले कई तवश्भन्न समूह के लोगों में 
एक के दृश्य पिोससटंग कफी तवलशष्ट शैल़ी का प्ररूपि़ी है. इि हर मामलों में ्यह़ी महतवपूिण्श 
था तक ऑिलाइि मंच को अपििे सांसकृतिक आदश्श, ि़ीति्यां और दैतिक मू््य को प्रदश्शि 
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करिेवाले स्थाि के रूपि में अपििािा, प्रभातवि रूपि से संगृह़ीि िैतिकिाओं के कुछ 
तवशाल और पिहले ह़ी स्थातपिि पिहलुओं को संचाररि करिा था - उदाहरण केललए दोसि़ी 
का माि करिा, पिरोपिकार, पिररवार ्या एक दल ्या एक सामाजजक िेटवक्श  पिर तिष्ा प्रद-
रशंि करिा जजसको उपि्योगकिा्श मुख्य समझिे हैं और अपििे को उसके साथ पिहचाििे हैं.
इस प्रकार दृश्यों पिर का ्यह अध्या्य पिंचग्ाम़ी के लोगों केललए सामाजजक 
म़ीति्या पिर ऑिलाइि दृश्य स्थाि तवशाल स्थातपिि संगृह़ीि आदशशों को प्रदश्शि करिे 
के बारे में हैं, जजसिे हमेशा क्षेरि के ऑ्लाइि दृश्य संसकृति पिर एक प्रतितिधितव पिा्या 
है. ्यह साव्शजतिक दृश्य संसकृति, घर के दृश्य और इि दोिों प्रदेशों के ब़ीच होिेवाले 
आद्द के जांच करिे से पिंचग्ाम़ी के ऑ्लाइि दृश्य संसकृति के संश्क्षपि पिररप्रेक््य 
प्रदाि करेगा. त्र ्यह लसिेमा और राजि़ीति पिर आम दृश्य पिोससटंग पिर िज़र िालकर 
सामाजजक म़ीति्या पिर उिके अिुकरण और तिरंिरिा का पििा लगाएगा जजसके बाद 
तिज़ी सव्ंय के दृश्य प्रदश्शि आएगा. धमम़ी के साथ दैतिक बिाइ्याँ जो ऑिलाइि 
िेटवक्श  के साथ सामाजजकिा तिमा्शण करिे में मदद करिा है, भ़ी ि़ीसरे प्रकार के 
दृश्य के रूपि में जांच तक्या ग्या है जो आम और तिज़ी के ब़ीच में हैं. ऊपिर कहे गए 
को मािकर, ्यह अध्या्य द्दखािा है तक जैसे ऑिलाइि दृश्य स्थािों के पिोससटंग लोग 
्ेसबुक और वहाट्सपपि जैसे मंचों पिर अपििेललए तिमा्शण करिे सामाजजक िेटवक्श  के 
प्रि़ीक्षा के अिुरूपि होिे हैं.
पंचग्ामी में ऑफलाइन दृश्य सं् क्ृ ति ्ा ए् अवलो्न
िौ का्य्श- क्षेरिों भर में इस िृवंशतवज्ािकफी अिुसंिाि का्य्श का एक प्रमुख तिषकष्श था तक 
सामाजजक म़ीति्या िे हमारे संचार को शाब्दक से अधिक अधिक दृश्य बिा्या द्द्या है.14 
जबतक ्यह एक महतवपिूण्श पिररवि्शि को दशा्शिा है, ्यह अभ़ी संभव है तक ्यह पिररवि्शि, 
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और दृश्य सामग़्ी भ़ी, हर एक तवलशष्ट दृष्टांि पिर, मुख्य रूपि से पिहले के पिररपिाटछी और 
शैल़ी से ह़ी प्रापि तकए जािे हैं.
िधमलिािु, शेष भारि के जैसे15, आम और तिज़ी प्रदेश दोिों में एक दृश्य समाज 
रहा है. पिारपंिररक रूपि से िसव़ीर भगवाि, राजि़ीतिज्, त््म सटार, तवज्ापिि16, काटू्शि 
और कैऱीकेचर17 आद्द के लचरि छतव्याँ पिोसटर, तवज्ापिि- िखिा ्या तवशाल बैिर (जो 
स्थाि़ी्य रूपि से ‘कट आउट’ कहे जािे हैं) ्या साव्शजतिक रूपि18 में लसिेमा जैसे गतिश़ील 
आकृति, ्या िारमंक छतव्यों19 के द्ारा, कैलेंिर, ढांचा तक्या ्ोटो20 और व्लतिगि 
व़ीति्यो21 आद्द के रूपि में प्रकट हुए हैं.
साव्वजतन् दृश्य सं् क्ृ ति
िधमलिािु एक ऐसा जगह है, जहाँ अधिकाँश आ्योजि साव्शजतिक और दृश्य के रूपि 
से मिाए जािे हैं, लसिेमा, तक्रकेट, िम्श, राजि़ीति और जनमद्दि से मतहलाओं केललए 
िारुण्यागम संबंि़ी अिुष्ाि ्या ‘उम्र पिर आिे’ के समारोह शादछी, मृत्यु ्या और कोई 
ज़ीवि चक्र लशष्टाचार िक. इिमे से बहुि लचत्ग्ाह़ी है िारमंक त्योहार और लसिेमा 
और पिॉललद्टकस संबंधिि आ्योजि. मौसम पिर तिभ्शर कई िारमंक त्योहार िधमलिािु के 
साव्शजतिक दृश्य संसकृति पिर शासि करिे लगिे हैं. उदाहरण केललए,आि़ी के मह़ीिे22 
में (जुलाई- अगसि) तहनदू मािा देव़ी, जो आम िौर पिर ‘अममि’ कह़ी जाति है23, केललए 
एक त्योहार मिा्या जािा है. जजसके बाद तहनदू भगवाि कृषणा और गणेशा24 के त्यौहार 
मिाए जािे हैं. ्ये सब पिास के मंद्दर पिर त्योहार के बारे में अश्भव्ति करिेवाले बिैर और 
पिोसटर के आम प्रदश्शि के द्ारा मिाए जािे हैं. पिास के चच्श और मलसजद में तक्रसमस 
और रमज़ाि के त्योहार भ़ी पिोसटर द्ारा घोतषि तकए जािे हैं. तिष्ा के साव्शजतिक और 
दृश्य प्रदश्शि द्ारा कई गाँव के त्योहार भ़ी अिुसरण करिे हैं.25
िधमलिािु पिर शासि करिेवाल़ी और एक लचत्ग्ाह़ी शैल़ी है लसिेमा.26 कई 
अिुसंिािकिा्श स्थाि़ी्य लसिेमा (जो लोकतप्र्य रूपि से ‘कॉललवूि’ जािा जािा है)27 के 
असािारण शलति को प्रमाश्णि तकए हैं और िधमलिािु में राजिैतिक स्लिा पिर उसके 
तिकट संबंि को पिहचािे हैं.28 िधमलिािु ्यकफीिि भारि का इकलौिा राज्य है जो पिांच 
मुख्यमंतरि्यों (राज्य के प्रमुखों) के बारे में िींग मार सकिा है जजिको लसिेमा से संबिं 
है. वासिव में िधमलिािु के राज्य के वत््शमाि िेिा और उसके सबसे बडे तवपिक्ष़ी दल के 
िेिा त््म उद्योग के पिररप्रके््य से हैं.29
दृश्य संसकृति के प्रदश्शि में पिंचग्ाम़ी तकस़ी िरह से अलग िहीं है, जो शािदार ढंग 
से रंग़ीि पिोसटर के मुख्य सडक पिर ड्ाइव करिे पिर सातबि होिा है. उदाहरण केललए, 
जैसे ह़ी गाँव आि़ी मह़ीिे (तहनदू मािा देव़ी के प्रसाद के साथ गाँव के त्योहार मिािे 
केललए तिष्ा एक िधमल मह़ीिा) को मिािे केललए िै्यार होिा है, स्थाि़ी्य सडक और 
गालल्यां तहनदू भगवाि और देव़ी के पिोसटर और तवशाल बिैर के साथ सजा्ये जािे हैं 
(आंकडा ३.४). दछीपिावल़ी (द्दवाल़ी) जैसे िारमंक त्योहार अकसर देव़ी- देविाओं के बिैर30 
और पिोसटर, िए लसिेमा के प्रदश्शि, त््म सटार कफी छतव्याँ और रर्या्यि़ी उतपिाद कफी 
तबक्रफी के तवज्ापिि के धमश्रण के साथ घोतषि तकए जािे है. अकसर तहनदू देव़ी- देविाओं 
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मिोरंजि का्य्शक्रम के प्रा्योजक स्थाि़ी्य कारोबाऱी के साथ बैिर स्थाि साझा करिे हैं. 
तपिछलेवाला आम िौर पिर पिंचग्ाम़ी के लोगों केललए सुगम संग़ीि का्य्शक्रम (लोकतप्र्य 
िधमल ति्म़ी ग़ीि के प्रदश्शि जैसे) ्या मंचि िाटक हो सकिे हैं.
लसिेमा सटार और त््म के पिोसटर आम दछीवारों को सजािे हैं और िए लसिेमा 
के प्रदश्शि31, अश्भिेिावृंद सटार कफी लोकतप्र्यिा ्या मुख्य अश्भिेिा को दशा्शिे केललए 
बदलिे हैं. जबतक ‘कट आउट’ रूपि के दृश्य लसिेमा के आस- पिास द्दखाई देिे हैं, 
व्लतिगि त््मों के पिोसटर सारे क्षेरि भर में लछिरे हुए हैं. चिुाव के सम्य में, ्या और 
एक राजिैतिक घटिा के सम्य में, एक तवलशष्ट घटिा पिर आिाररि राजिैतिक िेिाओं 
के आदमकद बैिर पिंचग्ाम़ी के मुख्य सडक पिर प्रकट होिे हैं. बहुिा वे िधमल में दल 
के िेिाओं पिर प्रशंसातमक द्टपपिण़ी ्या वक्रपिटुिा के साथ होिे हैं, जो अधिकाँश उिको 
‘ससंगम’ (जजसका अथ्श है शेर, जो अिुमाि सममाि को लचबनहि करिा है), ‘िधमळिे’ 
(आदश्श िधमलवाले) ्या ‘िधमळ िाए’ (िधमल कफी माँ) आद्द से प्रशंसा करिा है. ऐसे 
प्रि़ीकातमक श्द िधमलिािु  में उपि्योग तकए जािे सामान्य राजिैतिक वक्रपिटुिा को 
दशा्शिे हैं.32
पिंचग्ाम़ी के अधिकाँश साव्शजतिक दृश्य सामग़्ी प्राकृतिक रूपि से अस्था्य़ी होिे 
हैं; वे मौसम और साल के िमूिे के प्रतितिधितव करिेवाले घटिाओं के साथ बदल जािे 
हैं.33 वे प्रभाव और सूचिा केललए रचिा कफी जाि़ी हैं, ्याद में रखिे केललए िहीं. चुिाव, 
राजिैतिक घटिा, िए लसिेमा प्रदश्शि और त्योहार आद्द ऐस़ी सामग़्ी के अकसर पिररवि्शि 
के उतप्रेरक होिे हैं. मगर, घर में दृश्य सामग़्ी एक िए प्रकार का है; व्लतिगि छतव्याँ 
अधिक सम्य केललए प्रदश्शि तकए जािे हैं और समृति को प्रजवललि करिे केललए एक 
लश्पिकृति के रूपि में सेवा करिा है.
घर में दृश्य सं् क्ृ ति
स्थाि़ी्य तिवालस्यों के घरों में तकस़ी को उिके ह़ी और देव़ी- देविाओं और राष्ट़ी्य िेिाओं 
के ्ोटो धमलिे हैं. तवसिृि ्ोटो फे्म में पिररवार के ्ोटो, शादछी के ्ोटो बच्चों के ्ोटो 
आद्द और मृि ररशिेदारों के ्ोटो आद्द ड्ाइंग रूम के दछीवार ्या ्ोटो ए्बम के पिृष्ों को 
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सजािे हैं. व़ीति्यो ररकॉरिंग (सामान्य रूपि से ि़ीव़ीि़ी के रूपि में होिेवाले) जनमद्दि पिाटटी, 
िारुण्यागम समारोह, शादछी, पिाररवाररक देव़ी- देविाओं के मंद्दर के त्योहार ्या गृहप्रवेश 
का उतसव आद्द पिररवार में मिाए गए उतसव के समरण करिे हैं. अधिक ररकॉरिंग एक 
्ोटो सटूति्यो में पिेशेवर रूपि से बिाए जािे हैं ्या वृश्त्क कैमरामिै त््म तकए जािे हैं.34
तहनदू और ईसाई लोगों के घरों35 में, भगवाि और सिं कफी िसव़ीर, तवश्भन्न देव़ी- 
देविाओं के छोटछी मूरिं्यों वेद्द्यों को सजािे हैं जहाँ पिाररवाररक पिूजा होि़ी है. तहनदुओं के 
घरों में देव़ी- देविाओं कफी िसव़ीर के कैलेंिर दो प्रकार के हैं, एक लस ््श  मह़ीिे का कैलेंिर 
है और दूसरे पिर पिंचांग जुडे हुए हैं, जो कभ़ी कभ़ी अधिक तवसिार होिे हैं. ईसाई लोगों 
के घर में होिेवाले लस ््श  मालसक कैलेंिर होिे हैं.
अचल छतव्याँ, जो ्ोटो ए्बम से कैतबिेट ्या ललपवंग रूम के दछीवार को सजािे 
केललए बाहर जािे हैं, जहाँ उिको मेहमाि लोग देख सकिे हैं, एक प्रकार के सेंसररंग 
प्रतक्र्या को भोगिे हैं. ‘पिोज़’ तकए गए छतव्यों, और जो उस पिहलू को द्दखािा है जजसको 
पिररवार प्रदश्शि करिा चाहिा है, वे ह़ी साव्शजतिक प्रदश्शि पिर रखे जािे हैं (आंकडा ३.५) 
ललपवंग रूम को सजािेवाल़ी िसव़ीर प्रापपि, एकिा को लचतरिि करिेवाले पिाररवाररक ्ोटो, 
्या मिृ पूिव्शजों कफी िसव़ीर जो तकस़ी को प्यारे लोगों के समृति का प्रदश्शि ्या तकस़ी के 
वंशावल़ी पिर मज़बूि बिंि बिाए रखिे आद्द का लसद करि़ी है.36 अन्य िसव़ीर कऱीब़ी 
पिररवार ्या दोसिों से मुलाक़ाि के सम्य में ्याद दुहरािे केललए ्ोटो ए्बम में लछपिाकर 
रखे जािे हैं.
घर में प्रदरशंि कफी जािेवाल़ी छतव्याँ अकसर िहीं बदलि़ी.37 वे कभ़ी- कभ़ी 
संग्तहि तकए जािे हैं, लेतकि धमटा जािे िहीं, जो पंिचग्ाम़ी के साव्शजतिक दृश्य संसकृति 
कफी पिररभातषि करिेवाल़ी छतव्यों के तवरुद हैं. वह एक मेहमाि को प्रि़ीकातमक सूचिा 
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प्रचललि करिे के कलाकृति (पिाररवाररक एकिा कफी प्रापपि जैसे) के रूपि में और पिररवार 
के अंदर ्यादगार द्दवस मिािे का काम करिा है.
पिंचग्ाम़ी में रहिेवाले लोग आम िौर पिर आदमकद पिोसटर को अपििे घर में िहीं 
लािे. वे स्पष्ट रूपि से ऐसे दृश्यों केललए, जो पिूण्श रूपि से आम ्या तिज़ी प्रदेश के ि 
होकर ‘ब़ीचवाले’ के रूपि में वगगीकृि तकए गए हैं उसके लसवा, जगह स़ीमांकि कर देिे हैं.
‘बीचवाले’
कुछ छतव्या ँघर में प्रदश्शि और तिज़ी प्रदश्शि के ब़ीच कह़ी होिे हैं. ्य ेआम िौर पिर बडे 
बिैर के रूपि में होि े हैं जो शादछी, एक ्यवुा लडकफी के िारुण्यागम समारोह जसै े एक 
पिाररवाररक समारोह कफी घोषणा करिे हैं और पिचंग्ाम़ी के मुख्य सडक के भागों के बगल 
में देखे जाि े हैं (आकंडा ३.६) ऐस े बिैर दू्हा और दु्हि, िरुण़ी हो ग्य़ी लडकफी ्या 
जनमद्दि मिाए जािेवाला बच्चा आद्द के छतव को ह़ी प्रकट िहीं करि;े व े अकसर इस 
समारोह कफी महि स्लिा केललए बिाई देिवेाल े लोगों के िाम ्या कभ़ी कभ़ी छतव्यों 
को भ़ी थमािे हैं जो अधिकाशँ दोसि ्या ररशिेदार होि ेहैं. ्य ेछतव्या ँ तवशषे रूपि स ेउिके 
सामाजजक िटेवक्श  (उिके जाति दल के सदस्य, पिास के गावँ के लोग, दूर के ररशिदेार 
आद्द) को उिके पिररवार के एक घटिा के बार े में बिाि े केललए ि्ैयार कफी जाि़ी हैं और 
ऐस े बिैर के तिमा्शण से उिस े उस व्लति स े साझा ग्या बिंि का मज़बिू भाव समझा 
जािा हैं. इि अधिकाशँ बिैर ्या पिोसटर अस्था्य़ी हैं - भाविातवक माि केललए बरकरार रखे 
गए कुछ के लसवा - राजिैतिक ्या त््म पिोसटर के जसै ेघटिा के बाद िष्ट तकए जािे हैं.
आंकड़ा 3.6 एक साव्शजतिक स्थाि पिर पिाररवाररक घोषणा
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्यहां, त्र एक पिाररवाररक घटिा के घरेलु छतव एक आम जगह पिर जा सकिा 
है. अधिकाँश घर वापिस िहीं आिे; वे तवलशष्ट सामाजजक िेटवक्श  को तवशेष सनदेश भेजिे 
केललए िै्यार तकए जािे हैं, जजसके बाद उिका का्य्श ख़तम होिा है.
सामाजज् मीति्या इस दृश्य सं् क्ृ ति ्ो ्ैसे प्र्ट ्रिा है?
दृश्य सामग़्ी और दृश्य- संबंि़ी कार्शवाई पिंचग्ाम़ी में सामाजजक म़ीति्या के दैतिक 
गतिश़ीलिा के प्रमुख भाग बििे हैं. ्ये छतव्यों को अपिलोि करिे से दृश्य के साझा, 
लाइक करिा और द्टपिणण़ी िालिा िक श्रणे़ीबद होिे हैं. ससि़ी िकि़ीकफी, तवलशष्ट रूपि 
से कैमरा के साथ समाट्श्ोि (सामिे और पि़ीछे ्ेससंग करिेवाला) और प्ऱी- पिेि मोबाइल 
इंटरिेट किेकं्स, दृश्य संबंि़ी कार्शवाई पिर एक तवशाल भधूमका तिभा्या है जो पिंचग्ाम़ी 
में सामाजजक म़ीति्या के उपि्योग का कें द्र बि ग्या है.
पिंचग्ाम़ी के लोगों से अपििे सामाजजक म़ीति्या (्ेसबुक और वहाट्सपपि) पिर 
पिोसट कफी जािेवाल़ी छतव्याँ ऑ्लाइि में देखे जािे से बहुि अलग िहीं होिे. वे ऊपिर 
कहे गए एक ्या अधिक वगशों पिर होिे हैं अथा्शि आम, तिज़ी ्या ‘ब़ीचवाले.’ आम िौर 
पिर पिंचग्ाम़ी के आम दृश्य संसकृति कफी माि़ी जाति िसव़ीर, जैसे िारमंक त्योहार ्या 
िधमल लसिेमा सटार ्या राजि़ीतिज् ्या राजिैतिक मामलों का भ़ी, कफी िसव़ीर, घटिा ्या 
मौसम के बाद (उिके ऑ्लाइि समकक्षों कफी िरह) हटा द्द्या जािा है. िहीं िो, वे 
्ेसबुक ए्बम स्थाि पिर ि़ीचे उिर जािे हैं (कालक्रम के अिुसार) और वे िए वाले 
के साथ पृिष् पिर उच्चिर में अपििेट तकए जािे हैं. ऐस़ी छतव्यों ्ेसबुक पिर साझा ्या 
अपिलोि तकए जािे हैं. अपििे मोबाइल ्ोि से ऐसे छतव्यों को ्ेसबुक पिर अपिलोि 
करिेवाले लोग कभ़ी ्ेसबुक को छतव्यों को सटोर करिे केललए एक कलाउि के रूपि 
में उपि्योग करिे हैं, और इस प्रकार अपििे मोबाइल उपिकरण के संच्यि स्थाि कफी 
बचि करिे हैं.
्ेसबुक प्रो्ाइल पिर अपिलोि तकए गए व्लतिगि िसव़ीर िए वाले से प्रतिस्थातपिि 
तकए जािे पिर हटे िहीं जािे; वे ए्बम में संग्ह़ीि होकर रहिे हैं. कोई अवलोकि कर 
सकिा है तक उच्च मध्यम- वग्श कफी मतहला ह़ी, उिके ज़ीवि कफी घटिाए ँ होि़ी ह़ी, बहुिा 
हाल ह़ी के ्ोटो38 के साथ अपििे प्रो्ाइल को अपििेट करि़ी रहि़ी हैं. ्ये व्लतिगि 
िसव़ीर अकसर उिके ्ोि  पिर और ्ेसबुक के वाल पिर सहेजा जाि़ी है. ्ेसबुक 
प्रो्ाइल पिर अपिलोि तकए गए व्लतिगि िसव़ीर िए वाले से प्रतिस्थातपिि तकए जािे 
पिर हटे िहीं जािे; वे ए्बम में संग्ह़ीि होकर रहिे हैं. शादछी के तिमंरिण ्या त्योहार ्या 
पिाररवाररक घटिाओं पिर बिाई काि्श - ्या धमम़ी के श्दों में दैतिक बिाई भ़ी जो दोसि 
और पिररवार के एक सामाजजक िेटवक्श  (‘ब़ीचवाले’ के जैसे) पिर तवशेष रूपि से लश्क्षि 
है - उिके ्ोि पिर सहेजा तकए जािे हैं और उिके ्ेसबुक वाल पिर पिोसट तकए जािे 
हैं. त्र भ़ी कुछ ह़ी घटिा के बाद उिके ्ोि ्या ्ेसबुक पिर सहेजा और संगृह़ीि होिे 
हैं; दूसरे िए अपििेट केललए जगह बिािे केललए हटे जािे हैं. बहुिा ्ेसबुक पिर छतव्यों 
कफी अस्था्य़ी प्रकृति इि छतव्यों के ऑ्लाइि प्रकृति को दशा्शिा है. ्यह समतृि केललए 
छतव्यों को सहेजा करिे ्या एक सामाजजक िेटवक्श  को एक तवलशष्ट सूचिा संचार करिे 
केललए इसका उपि्योग करिे के मामले में ऊपिर देखा ग्या है.
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दृश्य सं् क्ृ ति ्ो ज़ारी रखना
ऑ्लाइि दृश्य ससंकृति जसै ेसामाज क म़ीति्या पिर ज़ाऱी रखिा ह ैइसको द्दखाि ेकेललए, 
्यह खिं भ़ी आम, घर और ब़ीचवाल े के ि़ीि वगशों में, जसै े ऑ्लाइि दृश्य ससंकृति के 
प्रतितिधि के रूपि में ऊपिर तववाद तक्या ग्या, तवभाज ि तक्या ग्या. पिहला खिं लसिमेा और 
राजि़ीति पिर ऑिलाइि दृश्य पिोससटगं पिर चचा्श करिा ह,ै जो आम दृश्य ससंकृति के वग्श का 
होिा ह.ै इसके बाद उपि्योगकिा्शओं के दृश्य आि े हैं, जो घर के दृश्य ससंकृति के वग्श का 
होिा ह.ै अिं में, हम िधमल ससंकृति में सधन्नतहि दैतिक शभुकामिाओं के अनवेषण करिे 
ह,ै ज सस े पििा लगाि े हैं तक जसै े लोग इसको सामाज क म़ीति्या पिर लाि े हैं और एक 
िऱीके स े इसको तहनदू वदेािं के ब्रह्ाणि सबंिं़ी जािकाऱी स े सबंदं करि े हैं. इस अध्या्य 
का तपिछल े भाग िम्श पिर तववाद करिे के कारण, आम दृश्य का खिं लस ््श  लसिमेा और 
राजि़ीति पिर तववाद करगेा. इि वगशों को तवसिार में तवचार करि ेकेललए जाि ेके पिहल,े मगर, 
पिचंग्ाम़ी में सामाज क म़ीति्या पिर दृश्य पिोससटगं के मापिक को समझिा महतवपिणू्श होिा ह.ै
इस अध्या्य में तववाद तकए जािेवाल ेदृश्य पिोससटगं पिर पििा लगािे के कुछ तवष्य हैं. 
पिहल,े जबतक लसिमेा और राजि़ीति सबंधंिि व़ीति्यो लकलपस लोगों के प्रो्ाइल के चारों 
ओर घमूिा ह,ै ्यह अध्या्य अचल छतव्यों पिर ह़ी चचा्श करगेा. क्योंतक ्य े तवचलि छतव्यों 
स ेअधिक आवशृ्त् में घद्टि होिे हैं. इसके अलावा, पंिचग्ाम़ी के दृश्य असल़ी और अग्षेण 
कफी ग्य़ी सामग़्ी का धमश्रण ह.ै इसललए जबतक पिचंग्ाम़ी का हर एक व्लति ि ेसामाजजक 
म़ीति्या पिर असल़ी दृश्य सामग़्ी प्रसििु िहीं तक्या, कई लोगों ि े अपिि े को ्ेसबकु ्या 
वहाट्सपपि पिर धमल ेदृश्य सामग़्ी के साझा और अगे्षण में तक्र्याश़ील चाहि द्दखा्या.
पंचग्ामी ्े दृश्यों पर ए् आशुचचत्र
दृश्य पिोससटंग के मापिक पिर एक आशलुचरि प्रदाि करिे केललए, पिंचग्ाम़ी के २० ्ेसबुक 
दोसिों के िमूिे के ्ेसबुक प्रो्ाइल के उपि्योग करके तिमिललबखि प्र्योग तक्या ग्या39 
(िाललका ३.१). िमूिे के जुटाव में १० मतहलाए ँऔर १० पिुरुष थे, जो १५ साल से ६७ 
िक एक व्ापिक उम्र के श्रणे़ी िक ्ैला था. ्ोटो पिर व्लति के ्ेसबुक ्ोटो ए्बम 
पिर मौजूद सभ़ी दृश्य शाधमल थे, अथा्शि, टैग हुआ ्या खुद अपिि़ी इच्ा से पिोसट तक्या 
ग्या. तिमिललबखि सांलख्यकफी असल़ी और अग्तषि सामग़्ी दोिों का जजक्र करिा है, 
उदाहरण केललए धमम़ी आम िौर पिर अग्ेतषि/ साझे सामग़्ी हैं.
खंि १: साव्वजतन्
से ेत:
जैसे ऊपिर देखा ग्या, पिंचग्ाम़ी में िधमल लसिेमा मिोरंजि का एक बहुि लोकतप्र्य40 
प्रकार है, और आपि ्युवा कॉलेज छारिों के ्ेसबुक प्रो्ाइल को िधमल त््म सटार कफी 
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तालिका ३.१ पिंचग्ाम़ी के दृश्य पिर संबंधिि ्ेसबुक मािक
दृश्यों कफी खुल संख्या      १३६७
दृश्यों कफी न्यूििम संख्या      १८
दृश्यों कफी उच्चिम संख्या      १०२
दृश्यों कफी औसि संख्या      ६८
मुखतबरों के साथ िसव़ीरों का औसि प्रतिशि     ४३%
लस ््श  सूचिा को द्दखािेवाल़ी िसव़ीरों का औसि प्रतिशि    २०%
समूहों के अंदर सूचिा को द्दखािेवाल़ी िसव़ीरों का औसि प्रतिशि   २३%
धमम़ी को पिेश करिेवाल़ी िसव़ीरों का औसि प्रतिशि    ३८%
आंकड़ा 3.7 'व़ीरम' त््म में अश्भिेिा अज़ीि
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लगिे हैं, दो अश्भिेिा, अजजि (जो ‘िलै’ उल्लबखि तकए जािे हैं, जजसका अथ्श लसर ्या 
िेिा है) और तवज्य (जो ‘िलबि़ी’ उल्लबखि तकए जािे हैं, जजसका अथ्श है सेिाध्यक्ष). 
प्रशंसक आम िौर पिर ऐसे िेटवक्श  पिर प्रवेश करिे हैं जो एक तवलशष्ट अश्भिेिा को पिसंद 
और समथ्शि करिा है, त्र उिकफी छतव को अपििे ए्बम पिर पिोसट ्या साझा करिे हैं. 
ऐसे का्य्शकलापि का लशतवर सामान्य रूपि से एक मशहूर अश्भिेिा का ि्या त््म एक 
तिश्चिि द्दिांक में तिममोचि केललए ति्यि हुआ है, ्या सटार के जनमद्दि के पिहले देखे 
जािे हैं. त््म के प्रचार सामग़्ी कफी िसव़ीर सामाजजक िेटवक्श  पिर ऐसे िेटवक्श  के द्ारा 
साझा तकए जाि़ी हैं.
जब एक त््म का तिममोचि होिा है, अकसर ्यह़ी इस प्रदेश भर में पिोसटर ्या 
बैिर पिर द्दखाई देिेवाल़ी वह़ी िसव़ीर हैं. लोग अपििे सटार के अपििे पिररवार के साथ (एक 
आदश्श पिररवार के आकांक्षापिूण्श झलक का प्रदश्शि करके), एक आम घटिा पिर ्या अपििे 
सह- सटारों के साथ सहज पिल में आिंद उठािे ललए गए सामाजजक म़ीति्या छतव्यों को 
पिोसट करिे हैं. (आंकडा ३.९).
ऐतिहालसक रूपि से छतव्यों कफी ऐस़ी शैल़ी िधमलिािु में अधिक सम्य से देख़ी जाि़ी 
हैं. पूिव्श मुख्यमंरि़ी सवगगी्य िॉ.एम.ज़ी.रामचंद्रि41 िे (लोकतप्र्य उदरण में एमज़ीआर), जो 
एक अत्यंि प्रलसदि त््म सटार भ़ी थे, लगभग ४० साल पिहले िधमलिािु भर में पिोसटर 
पिर द्दखाई द्दए (आंकडा ३.१०). ऐस़ी छतव्याँ अन्य त््म सटार के साथ भ़ी दुहराए गए, 
जो अपििे ह़ी िौर पिर सुप्रलसद व्लति बि गए.42
इस अध्या्य के प्रारंभ में जैसे गुरुिाथ के मामले में देखा ग्या, अश्भिेिा के प्रशंसक 
से पिोसट कफी गई ऐस़ी छतव्याँ उस अश्भिेिा पिर तिष्ा के प्रकट करि़ी हैं. इस प्रकार वे 
अपििे िेटवक्श  के अन्य प्रशंसकों से उत्र के रूपि में अधिक लाइक और द्टपपिश्ण्यां पिािे 
हैं. मगर, हर एक प्रशंसक के ऐसे छतव्यों को पिोसट करिे के उत्र का पिररमाण अधिक 
बढ़ा हुआ और ऑ्लाइि के बदले जब वह सामाजजक म़ीति्या पिर तक्या जािा है, 
प्रकट होिा है.43
िधमल त््म अश्भिेतरि्यों कफी िसव़ीरें भ़ी सामाजजक म़ीति्या पिर प्रसार होि़ी हैं 
(आंकडा ३.११). जबतक ्युवा लोग ह़ी बहुिा िधमल त््म अश्भिेिाओं कफी छतव्यों 
को पिोसट करिे हैं, ्युवि़ी और ्युवा लोग दोिों अपििे सामाजजक म़ीति्या प्रो्ाइल पिर 
िधमल त््म अश्भिेतरि्यों कफी छतव्यों को पिोसट करिे हैं. सुप्रलसद अश्भिेिा कफी िसव़ीर 
उस़ी प्रकार रहि़ी हैं, जबतक िधमल अश्भिेतरि्यों कफी छतव्याँ (तवशेष रूपि से िाध्यका 
कफी भूधमका तिभािेवाल़ी) अधिक चला्यमाि होि़ी हैं; वे सामाजजक म़ीति्या पिर उििे 
बार- बार बदलिे हैं, जजििा वे ऑ्लाइि में लसिेमा पिोसटर पिर करिे हैं. ्यह भारि़ी्य 
लसिेमा में त््म अश्भिेरि़ी कफी चला्यमाि लस्थति को दशा्शिा है, और इस प्रकार इसका 
एक ऐतिहालसक पिूव्श- उदाहरण है.44
्युवा और ्युवति्यों दोिों अश्भिेिा और अश्भिेरि़ी कफी िसव़ीर को अपििे प्रो्ाइल 
प्रदश्शि िसव़ीर के रूपि में उपि्योग करिे लगिे हैं. वे उिको िहीं बिािे, मगर उि िसव़ीरों 
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राजनीति
पिंचग्ाम़ी में राजि़ीति से संबंधिि ऑ्लाइि दृश्य - ्याि़ी बैिर और कट आउट - चार 
प्रमुख वग्श के होिे हैं: स्था्य़ी सिर, क्षेरि़ी्य सिर, राष्ट़ी्य सिर और अंिरा्शष्ट़ी्य सिर. आम 
िौर पिर स्थाि़ी्य सिर में प्रमुख प्रादेलशक सिर के ्या कभ़ी राष्ट़ी्य सिर के भ़ी राजिैतिक 
दलों के स्थाि़ी्य प्रतितिधितव होिे हैं.45 स्थाि़ी्य सिर के अधिकाऱी लोग स्थाि़ी्य गाँव ्या 
टाउि के पिररषद के शासि में एक प्रमुख भूधमका तिभािे हैं. ऑ्लाइि ‘कट आउट’ ्या 
बैिर आम िौर पिर प्रादेलशक दल के िेिा को प्रकट करिा है, जजसमे स्थाि़ी्य प्रतितिधि 
कफी एक छोटछी छतव बिैर के तिचले भाग में होिा है. आपि ्यहां सलंग के महत्व को भ़ी 
जाििे हैं, क्योंतक सामान्य रूपि से पिुरुष ह़ी ऑ्लाइि दृश्य द्ारा राजिैतिक शलति के 
पिेश करिे में सतक्र्य रूपि से शाधमल हैं. इस जगह में, स्सरि्यों के अपिि़ी िसव़ीर को बैिर 
पिर प्रदश्शि करिे पिर, उिको राजि़ीति पिर शौक होिे पिर भ़ी, असहमति प्रकट कफी जाि़ी 
है.46 ऐसा प्रदश्शि उिके तिकट के िेटवक्श  से तवसामान्य सामाजजक अभ्यास मािा जाएगा, 
और इसके ्लसवरूपि अधिक मतहलाए ँ इस अभ्यास को टालिे लगि़ी हैं. स्थाि़ी्य दल 
राजि़ीति पिर मतहला प्रतितिधि होिे पिर भ़ी स्थाि़ी्य मतहलाओं कफी छतव्यों को दल के 
पिोसटर पिर प्रदश्शि करिे का अभ्यास, तवशेष रूपि से अतववातहि मतहलाओं कफी छतव्यों 
को, शा्यद ह़ी और वे प्रलसद होिे पिर ह़ी होिा है.47
पिोसटस्श अधिकाँश दल के िेिाओं के प्रशंसातमक होिे हैं और एक तवलशष्ट दल 
के कम्शचारर्यों से आम दछीवारों पिर लगाए जािे हैं. ऐसा का्य्श अब लंबे सम्य से िधमल 
राजि़ीति का भाग बि ग्या है और पिंचग्ाम़ी में पिाटटी कम्शचारर्यों के सामाजजक म़ीति्या 
दृश्यों पिर दशा्शिे भ़ी जािे हैं.
तिमिललबखि सभ़ी उदाहरण एक प्रादेलशक सिर कफी राजि़ीति के िेिा पिर समथ्शि 
को दशा्शिे हैं. उदाहरण केललए, ि़ीएमके48 के िेिा, िॉ.एम.करूणातिधि और उिके बेटा 
(दल के भतवष्य के िेिा) श्ऱी.सटाललि कफी छतव्याँ चुिाव के सम्य में दल के सदस्यों ्या 
समबद दलों के सदस्यों से ह़ी अपिलोि कफी जाि़ी हैं (आंकडा ३.१२) श्ऱी.सटाललि जैसे 
बहुि कुछ िेिा ह़ी सामाजजक म़ीति्या पिर उपिलस्थि होिे के कारण49, पिाटटी बैठक में ललए 
गए उिकफी िसव़ीर जजसको वे अपििे आधिकाररक सामाजजक म़ीति्या प्रो्ाइल पिर पिोसट 
करिे हैं, पिाटटी के कम्शचारर्यों से साझा तकए और दोहरा्ेय जािे हैं.
इस़ी प्रकार एआईएि़ीएमके के िेिा, कु.ज्यलललिा50, कफी िसव़ीर भ़ी दल के सदस्य 
के प्रो्ाइल पिर द्दखाई देि़ी हैं.
इस सवरूपि स ेएक भ़ी तवचलि जाति कफी सचंिाओं के िि़ीजा हो सकि ेहैं. उदाहरण 
केललए, पिचंग्ाम़ी में दललि (अिुसलूचि जाति) का एक महतवपिणू्श आबादछी ह.ै सव. िॉ.अमब-े
दकर, जो एक राष्ट़ी्य ििेा और भारि के ससं्थापिक तपििा हैं जजनहोंि ेसामाजजक न्या्य और 
समाििा केललए दललि सघंष्श के प्रतितिधितव तक्या, कफी िसव़ीर अकसर तविुिल ैलचरुिैगल 
गकश़ी (सविंरि च़ीिा के दल), जो अिुसलूचि जाति्यों के आवश्यकिाओं का एक प्रमखु 
प्रतितिधि है, के पिाटटी कम्शचारर्यों के ्ेसबकु प्रो्ाइल पिर पिोसट तकए जाि े हैं. स्थाि़ी्य 
दल का प्रतितिधि सामाजजक न्या्य और समाििा पिर अपिि ेतिष्ा और पिहचाि को द्दखािे 
केललए बहुिा इस ेकरिे लगि ेहैं (आंकडा ३.१३). राजितैिक रणि़ीति के रूपि में, स्थाि़ी्य 
रूपि स े प्रतितिधितव करि े कई अन्य राजितैिक दलों के सदस्य भ़ी अपिि े सामाजजक 
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जैसे अध्या्य १ में देखा ग्या, पिंचग्ाम़ी का एक भाग गाँव के पिररषद में िेिृतव के 
पिद केललए अिुसूलचि जाति/ जिजाति के सदस्यों के चुिाव केललए आरश्क्षि तिवा्शचि 
क्षेरि है. कई लोग व़ीस़ीके दल के हैं. श्ऱी.तिरुमावलवि, जो एक दललि िेिा हैं, प्रादेलशक 
सिर पिर दल का िेिृतव करिे हैं और कुछ मुखतबरों, जो इस दल के होिे हैं ्या उिसे 
उठा्ये जािे वजह का समथ्शि करिे हैं, के प्रो्ाइल में उिकफी िसव़ीर बहुि धमलि़ी हैं 
(आंकडा ३.१४). दल के िेिाओं के साथ ल़ी ग्य़ी िसव़ीर भ़ी सामान्य हैं, क्योंतक वे 
पिोसट करिेवाले व्लति के समथ्शि, प्रभाव और लस्थति को प्रदरशंि करिे हैं. जैसे ऊपिर 
कहा ग्या, इस जगह में एक मज़बूि और लंबे सम्य से चला आ रहा साव्शजतिक दृश्य 
संसकृति है, और कभ़ी कभ़ी इि दृश्य के सबसे अधिक प्रमुख रूपि - दललि िेिा के 
ऑ्लाइि ‘कट आउट’ और पिोसटर जैसे – ्ेसबुक51 ्या वहाट्सपपि पिर दोबारा द्दखाए 
जािे हैं.
मगर, ्यह लोगों को अन्य सामाजजक समस्याओं, उदाहरण केललए शराब़ीपिि और 
भ्रष्टाचार, को स्पष्ट करिेवाले पिोसटर को लगािे से िहीं रोकिा. ऐसे पिोसटर अकसर 
आंकड़ा 3.13 राजि़ीति: िॉ. अंबेिकर कफी प्रतिमा को हार पिहिािा
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व्ंग्यातमक ्या सचंिा प्रकट करिेवाला होिा है, वे प्रादेलशक ्या राष्ट़ी्य दल के उच्च 
िेिृतव पिर ह़ी आक्रमण करिा है, ्या कभ़ी कभ़ी प्रदेश ्या राष्ट पिर प्रभातवि करिेवाले 
अंिर- राष्ट़ी्य मामलों से संबंधिि भ़ी होिे हैं. स्थाि़ी्य प्रतितिधि शा्यद कभ़ी पिंदा तकए 
िहीं जािे. ्यह सवरुपि लगभग सामाजजक म़ीति्या पिर भ़ी दोहरा जािा है. ्यह तिश्चिि 
रूपि से एक सुरश्क्षि रणि़ीति है, क्योंतक इसके ऐसे स्थाि़ी्य दोसिों और सह्योतग्यों के 
क्रोि को झेलिा कम संभव ह़ी है, जो एक अलग दल के समथ्शि करिे हैं और ्ेसबुक 
्या वहाट्सपपि पिर भ़ी होिे हैं. अकसर मामलाओं ्या दल के िेिाओं के हास्य लचरि52 
बिा्या ्या आकार बदला जािा है, और दृश्यों सामाजजक म़ीति्या पिर साझा तकए जािे 
हैं. (आंकडा ३.१५).
आंकड़ा 3.15 राजि़ीति: सामाजजक मामलों पिर व्ंग्यपूिण्श और उपिहासातमक धमम़ी
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्यद्यतपि आम िौर पिर पिंचग्ाम़ी में तिमि सामाजजक- आरथंक वग्श के लंब़ी- अवधि के 
तिवास़ी (सामान्य रूपि से हाल ह़ी में राजि़ीति पिर शाधमल हुए पिुरुष) ऑ्लाइि दृश्य 
बैिर पिर ्योगदाि करिे हैं, सामाजजक म़ीति्या पिर पिोससटंग जैसे राजिैतिक दृश्य वग्श कफी 
स़ीमाओं को पिार करिे हैं. तिमि सामाजजक- आरथंक वग्श के लोगों के पिोससटंग एक दल के 
प्रशंसातमक और दूसरों पिर तिरसकारपिूण्श होिे हैं. लतेकि मध्यम वग्श अकसर प्रादेलशक, 
राष्ट़ी्य और अंिर- राष्ट़ी्य सिर पिर तिकलिे मामलों पिर दृश्य और व्ंग्यातमक धमम़ी, ऊपिर 
पिेश तकए जैसे, पिोसट करिे हैं.53
्ये तिरसकार के  अश्भव्लति आम िौर पिर चककर देिे का रूपि लेिे हैं, जो 
सामाजजक िेटवक्श  पिर एक सामान्य का्य्श होिा है जजसको लोग मिा करिे िहीं लगिे. 
बदले में वे इसको हास्य के रूपि में सव़ीकार करिे हैं (छेडखाि़ी ्या सामाजजक मज़ाक 
प्रतक्र्या जो िधमल में ‘कलाईककारिु’ कहा जािा है) - जो त्र प्रामाश्णक और व्वहार 
के अपिेश्क्षि सवरुपि के अिुरूपि के रूपि में देखा जािा है.54 जबतक हास्य लचरि के 
द्ारा राजि़ीतिज् का हँस़ी उडािा हमेशा केललए भारि़ी्य संसकृति का अंश रहा है55, 
सामाजजक म़ीति्या पिर इलेकट्ॉतिक चककर देिा अधिक प्रजािंतरिक हुआ है. उदाहरण 
केललए, तवज्यकांि, जो एक िधमल लसिेमा सटार अभ़ी राजि़ीतिज् बि गए हैं, को 
चककर देिा ्ेसबुक और वहाट्सपपि दोिों में हो रहा है (आंकडा ३.१६). जबतक उपि्यो-
गकिा्शओं के ्युवा दल इसको ्ेसबुक पिर साझा कर सकिे हैं, मध्य व्य के लोग इसको 
वहाट्सपपि पिर साझा करिे हैं.
अगला खिं सामाजजक म़ीति्या पिर लोगों के ऐसे दृश्य पिोससटंग पिर चचा्श करेगा जो 
घर के दृश्य संसकृति के साथ िुलिा कफी जा सकि़ी है.
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खंि २: व्यचतिगि और घर
पिंचग्ाम़ी में तकस़ी का सामाजजक म़ीति्या कफी छतव्याँ उिके बैठक के कमरे में धमलिेवाल़ी 
िसव़ीरों से िुलिा तक्या जा सकिा है. बैठक के कमरे के ्ोटोग्ा् पिररदश्शकों केललए 
प्रदश्शि तकए जािे हैं और इसललए लशष्टाचार और लैंतगक अपेिक्षा के आदशशों के अिुरूपि 
होिे लगिे हैं. सामाजजक म़ीति्या पिर तकस़ी कफी िसव़ीर भ़ी इस़ी आदश्श और अपिेक्षाओं 
के अिुरूपि होिे लगिे हैं. सामान्य रूपि से ऐस़ी िसव़ीर तकस़ी के अपििे िेटवक्श  से 
जजििा संभव है उििे लाइक और सकारातमक द्टपिणण़ी संग्ह करिे केललए लगाए 
जािे हैं.
्यह खंि सव्यं के सबसे स़ीिा- सादा और खुले प्रसिुति से शुरू होिा है. त्र वह 
इसकफी व्ाख्या करिे पिर चलिा है तक जैसे लोग दूसरों के संबंि के द्ारा अपििे को 
प्रदरशंि करिे हैं और अपििे को जजि सनदभशों में रखिे हैं. इसललए ्यह खंि समझिे 
कफी आसाि़ी केललए उपिखंि/ वगशों में तवभाजि हुआ है और इसमें ्ेसबुक से छतव्याँ 
समातवष्ट है.
वग्व १: ध्यान मुझपर े्ं द्र है!
तकस़ी के अपििे खुले व्लतिगि प्रदश्शि से प्रारंभ होकर, सामाजजक म़ीति्या पिर पिोसट 
करिे के इकलौिे उदेिश्य से ह़ी कई छतव्याँ तिःसंदेह रचिा कफी जाि़ी हैं (आंकडा ३.१७).
जैसे ऊपिर कफी िसव़ीर से देखा जा सकिा है, उिके पिररप्रेक््य में महत्वपिूण्श कुछ 
भ़ी िहीं है, ्या तवष्य के ठीक- ठीक अवलस्थति को िहीं द्दखािे ्या वे जो करिे हैं उसपिर 
कोई संकेि प्रदाि िहीं करिे. इि िसव़ीर के तवचार पिररप्रेक््य िहीं, लस ््श  व्लति पिर ध्याि 
कें द्द्रि करिे का सुतिश्चिि करिा है. अकसर िसव़ीर में होिेवाले आदम़ी को ्यह मालूम 
है तक उिके ्ोटो लल्या जािा है और वे उसके अिुसार पिोज़ करिे हैं. ्ये तिमा्शश्णि 
छतव्याँ हमारे कुछ अन्य का्य्श- क्षेरिों में सातबि हुए प्रामाश्णकिा और अिौपिचाररकिा के 
आदशशों से श्भन्न होिे हैं, व्लति कफी इि िसव़ीर तिश्चिि रूपि से तकस़ी और से ल़ी ग्य़ी हैं 
और ‘से््फी’ िहीं हैं.
लगभग सभ़ी ऐस़ी िसव़ीर ्ेसबुक पिर प्रकट होिे से पिहले व्लति के अिुमोदि 
प्रापि करि़ी हैं; अकसर अि़ीि व्लति खुद ह़ी इिको सामाजजक म़ीति्या पिर पिोसट करिे 
हैं. ऐसे पिोसट सटूति्यो पिर िहीं ललए जािे, और ्ये िसव़ीर सकैि करके सामाजजक म़ीति्या 
पिर पिोसट तकए भ़ी िहीं जािे. वे सव्शदा तिजजटल कैमरा, और कभ़ी कभ़ी समाट्श्ोि, 
द्ारा तिजजटल रूपि में ह़ी ललए जािे हैं. जबतक सभ़ी वग्श के पिुरुष ऐसे ्ोटो को पिोसट 
करिे हैं, लस ््श  उच्च मध्यम- वग्श कफी मतहलाए ँ ह़ी इसे करि़ी हैं. पिुरुष और सरि़ी दोिों 
अपििे को प्रतिष्ा और आतमसममाि को सूलचि करिेवाले तवि्यपिूण्श कपिडों में प्रदश्शि 
करिे लगिे हैं.
ऐस़ी िसव़ीर प्रदश्शि िसव़ीर ्या प्रो्ाइल िसव़ीर होिे पिर भ़ी, जो सामान्य रूपि से 
उिके िेटवक्श  से लाइक और सकारातमक द्टपपिश्ण्यां संगृह़ीि करिे हैं, कुछ मामलों में 
आपि, तिमिललबखि उदाहरण के अिुसार, सिेहश़ील चककर देिा ्या मज़ाक को भ़ी पिा 
सकिे हैं (आंकडा ३.१८).
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ऐसा चककर देिा एक ऐसा ह़ी दोसि से मािा जािा है जजिको उत्र देिेवाले 
ऑ्लाइि में खूब जाििे हैं और जजसके साथ वे इस प्रकार के ऑ्लाइि सिेहश़ील 
मज़ाक का ररशिा साझा करिे हैं. ऐसा पिररहासक छेड खुद ह़ी (जो िधमल में कलाई-
ककारिु’ जािा जािा है) एक मज़बूि दोसि़ी के िेटवक्श  कफी अपिेक्षा के अिुरूपि होिा है. 
लस ््श  छतव्यों के साथ द्टपिणण़ी करिे कफी ्यह शैल़ी ्यहां उ्लेखि़ी्य है. वे महत्म दो ्या 
ि़ीि बदल़ी के बाद रोक देिे हैं.
प्रो्ाइल िसव़ीर द्टपिणण़ी आ्योओओओओओओ (अथा्शि हे भगवाि)
वग्व २: ्यह आप जो ्रिे हैं उस्े बारे में हैं!
जबतक एक स़ीिा- सादा व्लतिगि छतव का्फी हो सकि़ी है, पिहला ज़ातहर व्ापपि है एक 
व्लति जो करिे हैं, उसके साथ उिका प्रदश्शि. ्यह एक पिेश ्या िौकऱी का प्रसिुि कर 
सकिा है, लेतकि सामाि रूपि से तकस़ी शौक ्या रूलच कफी पिेश कर सकिा है, जजसके 
साथ तकस़ी व्लति अपििे को उतसुकिा से संबंधिि रखिे हैं. (आंकडा ३.१९).
इस प्रकार के दृश्य लस ््श  व्लति्यों के स़ीिा- सािा प्रदश्शि ह़ी िहीं है. ऐस़ी िसव़ीर 
अकसर व्लति के पिहचाि के तिमा्शण का अंिरिंतहि भाग बििे हैं. वे सामान्य रूपि से 
व्लति के ऑिलाइि ्ोटो ए्बम पिर द्दखाई देिे हैं और इिमे कुछ वहाट्सपपि के समूह 
पिर भ़ी साझा तकए जािे हैं. वे टैग िहीं तकए जािे ्या उिके ्ोटो िामपिंलति िहीं होिा. 
्ये छतव्यों एक तवष्य को सव़ीकार करिे केललए बाध्य करि़ी हैं. अकसर िसव़ीर में व्लति 
के साथ प्रदरशंि तकए जािेवाले सामाि का प्रकार ह़ी वह व्लति जो पिहचाि रचिा 
करिा चाहिा है, उसपिर ध्याि खींचिा है. ्यह एक माइक्रो्ोि ्या कंप्यूटर हो सकिा 
है जजसके साथ एक प्रि़ीकातमक अथ्श समबद हो सकिा है, जैसे कोई आंकडे ३.१९ में 
देख सकिे हैं.
्ये पिंचग्ाम़ी के घरों के बैठक के कमरों में तकस़ी से देखे जाि़ी िसव़ीरों के जैसे ह़ी 
होिे हैं. ऐसे खुले घरेलु स्थािों में, तकस़ी पिहचाि के सामाि को पिेश करिेवाल़ी िसव़ीर 
- स्थािों को तििा्शररि करिेवाले ्या पिहचाि को सूलचि करिेवाल़ी च़ीज़ के साथ रख़ी 
जाि़ी हैं. उदाहरण केललए, पिंचग्ाम़ी के वकफील एक काले पिोशाक के साथ के अपििे 
्ोटोग्ा् को अपििे बैठक कमरे में एक प्रिाि स्थाि पिर रखिे हैं.
्ये  पिहचाि तिमा्शण करिेवाल़ी छतव्याँ लैंतगक भूधमका को तििा्शररि करिे और 
अिुरूपि होिे में मदद करिे केललए िसव़ीर के प्रि़ीकातमक भौतिक वसिुओं और पिररप्रेक््य 
दोिों पिर आकरषंि करिे हैं. उदाहरण केललए पिंचग्ाम़ी में गािा बजािा स्सरि्यों का का्य्श 
मािा जािा है और सरि़ीतव के भाव को अधिक करिा लगिा है. िसव़ीर में होिेवाले 
माइक्रो्ोि ऐसे संबंिों का इज़ािा करिा है. पिुरुषों केललए, जजम और एक हृष्ट- पिृष्ट 
शऱीर साहस और पिुरुषतव के लचनह मािे जािे हैं. ऐसे संबंि िसव़ीर में व्लति के पिहचाि 
को बढ़ािे केललए साविाि से रचिा कफी जाि़ी है.
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वग्व ३: स्स्ति ्ो प्रदश्वन ्रनेवाले पररप्रेक््य
ि़ीसरा एक ऐसा वग्श है जजसमे छतव व्लति के लस्थति को वसिुओं ्या पिररप्रेक््य के संबंि 
से बढ़ािे कफी कोलशश करि़ी है. ्यह सामाजजक पितिलस्थति के द्ारा उपिलधि तक्या जा 
सकिा है, उदाहरण केललए तवदेश़ी ्यारिा का प्रदश्शि, ्या भौतिक वसिुओं कफी तिकटिा, 
अश्भलाषा ्या उपिलब्धि्यों कफी अश्भव्लति आद्द. (आंकडा ३.२०)
्ये छतव्याँ व्लति के सामाजजक लस्थति के घोषणा करिे के द्ारा वग्श २ में होिेवालों 
से अलग होि़ी हैं, और एक तवलशष्ट आकांक्षा ्या उपिलब्धि कफी अश्भव्लति करिे लगिे हैं. 
्ये िसव़ीर इककफीसव़ी शिा्दछी के अश्भलाषा और अपिेक्षा को प्रदश्शिं करिे लगि़ी हैं. वे, 
एक ज्ाि के अथ्शव्वस्था के रूपि में, जो अपिेक्षा पिंचग्ाम़ी व्लति्यों पिर रखिा है, उसके 
अिुसार होिे हैं - उदाहरण केललए एक ऐ्याश़ी कार, एक अपिाट्शमेंट का माललक होिा 
्या तवदेश़ी ्यारिा का अिुभव
वग्व ४: ए् दल में ्व्यं (दो्िों)
्युवा लोग बहुिा अकेले पिोज़ करिे के बदले अपििे दोसिों के साथ ्ोटो लेिा चाहिे 
हैं. इसकफी पिराकाष्टा में हैं तिमि मध्यम ्या तिमि सामाजजक- आरथंक वग्श कफी अतववातहि 
छारिाए ँ जजिमे  कई कफी अपिि़ी व्लतिगि िसव़ीर ्ेसबुक पिर िहीं होि़ी, ्यद्यतपि उिके 
दोसिों के साथ ल़ी ग्य़ी िसव़ीर धमलि़ी हैं (आंकडा ३.२१). ्यह लस ््श  इसललए हो सकिा 
है तक संबंधिि िसव़ीर उिके प्रो्ाइल पिर छतव्यों के रूपि में साझे ग्य़ी हैं और खुद 
मतहलाओं से अपिलोि कफी ग्य़ी िहीं हैं.
कभ़ी कभ़ी ्युवा अतववातहि मतहलाओं के प्रो्ाइल में उिके ्ोटो ए्बम पिर 
ऑ्लाइि में उिसे पिररलचि ्युवों कफी िसव़ीर मौजूद हैं. ्युवा मतहलाओं अपिि़ी ह़ी 
िसव़ीर को अपिलोि करि़ी हैं ्या कभ़ी जैसे ऊपिर देखा ग्या, ्ोटो पिर टैग कफी जाि़ी 
हैं. मगर, आपि एक ्युवा अतववातहि मतहला को अपिि़ी िसव़ीर एक ्युव अतववातहि 
पिुरुष के साथ पिोसट करिे िहीं पिाएंगे; अगर एक ऐस़ी िसव़ीर हो, वह संभविः एक 
पिाटटी ्या शादछी जैसे, एक सामाजजक पितिलस्थति के साथ होगा ्या एक कऱीब़ी पिुरुष 
ररशिेदार कफी िसव़ीर होगा. आम िौर पिर, आपि को एक साथ पिोज़ करि़ी ्युवति्यों 
कफी, ्या ्युवकों के एक दूसरे के साथ पिोज़ करि़ी सामूतहक िसव़ीर धमलेग़ी. सामान्य 
रूपि से, जब दोिों सलंग के ्युवा अतववातहि लोगों कफी पिेश करि़ी िसव़ीर ऑिलाइि 
पिर द्दखाई देग़ी - अगर से््फी हो ्या पिोज़ तक्या ग्या ्ोटो - वह हमेशा एक समूह 
कफी िसव़ीर होि़ी है, एक जोड कफी िहीं. उच्च मध्यम वग्श के अतववातहि ्युवति्यों के 
मामले में इस ति्यम का अपिवाद होिा है. इस समूह केललए, ्युवकों के साथ अकेल े
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वग्व ५: ए् दल में ्व्यं (पररवार)
जब लोग तववातहि होिे हैं, ्यह सामान्य रूपि से उलचि मािा जािा है तक साव्शजतिक 
प्रतितिधितव व्लति पिर अब और िहीं ध्याि करिा चातहए, लेतकि जोडों के पिररवार के 
भाग कफी ि्य़ी लस्थति कफी ओर प्रवृत् होिा है. ्यह तववातहि मतहलाओं के मामले में तवलशष्ट 
रूपि से सच है (आंकडा ३.२२).
बच्चों कफी, आदाश्श ममिा और पिाररवाररक ज़ीवि को स्पष्ट करिे वाल़ी िसव़ीर 
पिंचग्ाम़ी कफी मािाओं के सामाजजक म़ीति्या प्रो्ाइल पिर, दूसरे कऱीब़ी पिाररवाररक 
सदस्यों कफी िसव़ीर जैसे, दोहराई जाि़ी हैं. और जबतक िसव़ीर के पिररप्रेक््य कभ़ी प्रा-
िान्यिा प्रापि करि़ी है, पिररवार कफी छतव सामान्य रूपि से अधिक महतवपिूण्श होि़ी है. 
पिररवार में मौजूद आतम़ी्यिा सामाजजक म़ीति्या पिर अपिलोि कफी ग्य़ी िसव़ीर से प्रदश्शि 
होिे लगिा है. ्ये िसव़ीर इसको द्दखािे केललए पिररवार के संस्थाि पिर आकरषंि करि़ी 
हैं - जो अधिकाँश पिररप्रेक््य के बदले मूल (पिति और/ ्या बच्चों के साथ) होिे हैं - तक 
आंकड़ा 3.22 व्लतिगि: एक समूह में सव्यं (पिररवार)
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इस छतव को पिोसट करिेवाले व्लति अपििे को तकसके साथ पिहचाििा है. इसके कारण 
्ये िसव़ीर घर के अंदर और बाहर दोिों जगहों में ल़ी जाि़ी हैं. ्ेय िसव़ीर एक अपििापिि 
के भाव को प्रकट करि़ी है, और कभ़ी पिुरािे छापिे हुए कॉपि़ी ्या ऑ्लाइि ए्बम से 
धमले ्ोटो से सकैि तकए जािे हैं.
अंि में, जबतक ्ये िसव़ीर उपि्योगकिा्श सव्यं के जजि पिहलुओं को प्रदश्शि करिा 
चाहिे हैं, उिका व्ति करि़ी हैं वे बहुिा सामाजजक मािदंि और समाज कफी अपिेक्षा 
और उपि्योगकिा्श के सामाजजक िेटवक्श  के अिुसार होिे हैं. आकाकं्षापिूण्श िसव़ीर भ़ी 
समाज के एक संगृह़ीि आकांक्षा का उदरण करिा है जजसे समाज अपििेललए तििा्शररि 
करिा है; जो पिथभ्रष्ट मािा जा सकिा है, वह प्रदश्शि िहीं तक्या जािा. ्यह एक प्रकार 
का सामाजजक ठेका है तक ऐस़ी िसव़ीरों के उत्र हमेशा सकारातमक होिे हैं; अगर कोई 
छेडखाि़ी हो िो, वह स़ीिा होिा है और ऑ्लाइि बंिि को मज़बूि बिािा है.
ऊपिर बहस तकए गए पिांच वग्श सव्यं अश्भवेदि के कई िऱीकों को समझािे हैं. हम 
अब पंिचग्ाम़ी के दृश्य पिोससटंग के अगले प्रकार पिर जािे हैं, जो दैतिक बिाई होिा है. 
्यह वग्श ‘ब़ीचवाले’ के तवचार के जैसे ह़ी है, जो पिहलु साव्शजतिक और अधिक व्लतिगि 
प्रदेश के ब़ीच का होिा है. दैतिक बिाई, बहुिा, एक धमम़ी से पि़ीछा तक्या जािा है, 
जो अिुलचि ढंग से एक िैतिक पिुललस के एक रूपि का काम करिा है.56 पिंचग्ाम़ी में 
धमम़ी बहुि मशहूर हैं और कई प्रकार के हैं. इस अध्या्य में सभ़ी धमम़ी को पिूण्श रूपि से 
जांच करिा असंभव होिे के कारण, अगला खंि दैतिक बिाई से संबंधिि का ह़ी जांच 
करिा है - सभ़ी सामाजजक वग्श के लोगों से अकसर पिोसट तक्या जािा एक रूपि (एक 
द्दि में पिाँच बार िक). व्लतिगि ्ोटो सामाजजक म़ीति्या पिर बिाए रखिे एक तवशाल 
िेटवक्श  को पिररवार और दोसिों के कऱीब़ी मंिल़ी के साथ ररशिे को प्रदश्शि करिे लगिे 
हैं; दैतिक बिाई दैतिक आिार पिर इस तवशाल िेटवक्श  के अंग़ीकार और देखभाल करिे 
में मदद करिा है. वे सामाजजकिा को बिाए रखिे और सातबि करिे के उस िऱीके के 
रूपि में काम करिे हैं जो पिंचग्ाम़ी में दैतिक ऑ्लाइि संसकृति का एक भाग होिा है.
खंि ५: ‘बीचवाले’
दै  ा्बध:ई
राजपपिा, जो एक सेवावृत् िाक मासटर हैं, अपििे आवास़ी्य पिररसर में काम करिेवाले 
वररष् िागररक के कलब के द्ारा वहाट्सपपि पिर पिररलचि तक्ेय गए. ्यह समूह (जजसके 
सदस्य ६० से अधिक उम्र के हैं) के लगभग ४५ सदस्य हैं, जजिमे अधिकाँश लोगों के कम 
से कम एक औलाद तवदेश में काम करिे हैं. राजपपिा के वहाट्सपपि समूह के सनदेश में कई 
आवि्शक तवष्य बसे हैं; प्राथ्शिा के साथ दैतिक बिाई; िंदुरुसि, कसरि और भोजि पिर 
अगे्तषि सनदेश; अगे्तषि लचरि पिहेल़ी; प्रकृति पिर दृश्य. इस समूह के दैतिक सनदेश ‘शुभ 
प्रभाि’ के सनदेश के साथ सबेरे ४.३० से शुरू होिे हैं, जो बहुिा एक प्राथ्शिा सतहि 
एक धमम़ी के साथ होिा है. सबेरे ६.०० ्या ६.३० बजे िक लाबगभाग सभ़ी सदस्य 
आपिस में ‘शुभ प्रभाि’ का सनदेश ्या इस बिाई के सतहि एक दृश्य भेज द्दए होंगे. 
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बहुिा भगवाि् गणेश (आंकडा ३.२३) ्या लशिगी साईबाबा57 कफी होि़ी हैं. इिमे से अधिक 
अगे्तषि सनदेश ्या गूगल छतव्यों कफी प्रतिकृति हैं.
राजपपिा जो अपििे वहाट्सपपि पिर सबेरे पिढ़िे हैं, उसपिर का्फी भावुक होिे हैं. वे 
महसूस करिे हैं कफी अगर वे कुछ सकारातमक बाि को सबेरे पिडेंगे, िो ह़ी उिका द्दि 
सकारातमक रहेगा, और राजपपिा केललए (और उिके वररष् िागररक के िेटवक्श  पिर और 
कई लोगों केललए) सामाजजकिा का एक मुख्य पिहलू है मुसकराहट के साथ सभ़ी लोगों 
कफी बिाई करिा. उिकेललए ्यह द्दि के शुरुआि केललए ्यह सकारातमक संकेि है और 
्यह समूह वहाट्सपपि पिर ‘समाइल़ी’ लचनह को असल़ी मुसकराहट के िुलि़ी्य िहीं माििे से, 
एक प्राथ्शिा ्या सकारातमक सनदेश आवश्यक प्रतिपिूरिं के रूपि में देखा जािा है.
पिंचग्ाम़ी में दैतिक बिाई सामाजजकिा का एक मुख्य रूपि है. कोई इसको मध्य- 
वग्श कफी पिसंदछीदा दैतिक सुबह कफी सैर में सुिे जािे ‘शुभ प्रभाि’, दूिवाले से कहे जािे 
‘वणककम’58, ्या एक छारि के तविम्र प्रणाम आद्द पिर देख सकिा है. ऐसे बिाई लस ््श  
सामाजजकिा को तिमा्शण करिेवाले के रूपि में ह़ी िहीं, लेतकि द्दि कफी शुरू करिे कफी एक 
सकारातमक िऱीके के रूपि में भ़ी मािा जािा है. ्यह जब सुप्रलसद लोगों के प्रेरणातमक 
उदरण के साथ तवसिार तक्ये जािे हैं, इसका और एक आ्याम होिा है, और सकूल के 
बाहऱी दछीवारों, पिंचा्यि का्या्शल्य और अन्य आम जगहों पिर प्रदश्शि तक्ेय जािे हैं. ऐस़ी 
बिाई अकसर सामाजजक म़ीति्या मंच पिर भ़ी तवसिृि कफी जाि़ी हैं, जहां वे आँखों को 
सौम्य होिेवाले दृश्य के सतहि ्या प्रेरणातमक संदेशों के साथ दैतिक बिाई के रूपि लेि़ी हैं.
्ये दृश्य प्रेरक उदरण, िारमंक उदरण आद्द जैसे कुछ प्रमुख उपिशैलल्यों पिर वगगी-
करण तक्ये जा सकिे हैं. पिंचग्ाम़ी में, ्ये शाब्दक छतव्याँ सामान्य रूपि से ्यहाँ द्दखाए 
जािे कफी िरह दैतिक शाब्दक प्रणाम से पि़ीछे कफी जाि़ी हैं (आंकडा ३.२४).
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इिमे कुछ छतव्यों में मुख्य रूपि से श्द होिे हैं जो तवश्भन्न वण्श ्या रचिातमक 
ललतपि में सौंद्य्श कफी दृधष्ट से तिज़ाइि तक्ये गए हैं. वे आम िौर पिर एक सुप्रलसद व्लति 
के उदरण ्या ऑिलाइि में बेिरि़ीब ढंग से चुिे गए छतव्यों के साथ हैं. कुछ लोग 
तवशेष रूपि से िाब्त्वक ्या प्रेरक श्दों सतहि छतव्यों को गूगल इमेज सच्श द्ारा इंटरिेट 
से िाउिलोि करके उिको अपििे सामाजजक म़ीति्या के संपिकशों को अग्ेतषि करिे हैं.
कुछ लोग हर सुबह ऐस़ी छतव्यों को ्ेसबुक ्या वहाट्सपपि में अपििे िेटवक्श  पिर 
साझा करिा अपििा प्राथधमक कि्शव् समझिे हैं. वे सकारातमक संदेशों को साझा करिे 
के अपििे इस चेष्टा को व्ापिक समाज केललए भेंट समझिे हैं, जजससे वे चारों और 
मौजूद िकारातमकिा के पिररमाण को संिुलि करिे का प्र्यास करिे हैं. गृतहश्ण्यां इसको 
वहाट्सपपि पिर अभ्यास करिे लगि़ी हैं, जबतक कॉलेज के छारि अकसर वहाट्सपपि और 
्ेसबुक दोिों में ऐसे सनदेश भेजिे हैं. उदाहरण केललए, कन्ना, जो एक २१ वष्श के तिमि 
सामाजजक- आरथंक पिरप्रेक््य के तबजिेस एिधमतिसटे्शि का छारि है, वह सकूल के अंतिम 
साल में होिे सम्य अपििे सहपिाद्ठ्यों और दोसिों (जो आरथंक रूपि से अपििे पिररवार 
कफी मदद करिे केललए पिढ़िे और उस़ी सम्य िौकऱी भ़ी करिे तिमि सामाजजक- आरथंक 
पिररप्रेक््य के लोगों) कफी मदद करिे केललए इसे करिे लगा. वह पितवरििा से इसका अभ्यास 
करिे लगा और इसको अपििे कॉलेज कफी मंिल़ी को घेरिे केललए तवसिार भ़ी तक्या. कन्ना 
के सहपिाद्ठ्यों िे इसका अिुमोदि तक्या और ऐसे द्टपपिण़ी भ़ी तक्या तक वे इसको देखिे 
कफी प्रि़ीक्षा करिे हैं तक वह हर द्दि सबेरे अपििे ्ेसबुक प्रो्ाइल में क्या उदरण पिोसट 
करिा है. ्यह अभ्यास उद्दिष्ट िेटवक्श  के अंदर सामाजजकिा के तिमा्शण करिे कफी ओर भ़ी 
उत्ेजजि तक्या ग्या था.
कुछ अन्य उपि्योगकिा्श भ़ी दैतिक प्रेरक ्या िारमंक उदरण (जो प्रेरक भ़ी होिे 
लगिे हैं) को पिोसट करिे थे. उिमे आम िौर पिर एक िारमंक लचनह होिा है जो उिके 
उतपिन्न होिेवाले िम्श का संकेि करिा है (आंकडा ३.२५). मगर, ऐसे सभ़ी सनदेश ‘शुभ 
प्रभाि’ ‘दोपिहर का िमसकार’ ्या एक सामान्य ‘शुभ द्दि’ जैसे दैतिक प्रणाम के पि़ीछा 
करिे लगिे हैं.
इस प्रकार कफी कुछ छतव्याँ पिररप्रेक््य में कोई लचरि के तबिा लस ््श  श्द ह़ी होिे हैं 
(आंकडा ३.२६). मगर, अन्य दैतिक प्रणाम केललए श्द एक उलचि दृश्य से पिूरक होिे हैं.
दैतिक प्रणाम में सुनदर पिररदृश्य का उपि्योग असामान्य िहीं है. वे बहुिा िारमंक ्या 
प्रेरक उदरण के साथ प्रकृति कफी सुंदरिा को द्दखािे केललए ह़ी िहीं, लेतकि इसका भ़ी 
Gud mrng frnds ☺☺☺ Gud mrg guys... Wake up...
आंकड़ा 3.24 'ब़ीचवाले': दैतिक बिाई के साथ शाब्दक धमम़ी
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GOOD MORNING ! Have a grt…dy
आंकड़ा 3.25 'ब़ीचवाले': प्रेरक ्या िारमंक उदरण के साथ छतव्याँ
Hope u hd a grt day
Good Evening… 
Have a good Day… Good Evening Friends
Good Evening ☺☺☺
आंकड़ा 3.26 'ब़ीचवाले': दृश्यों के साथ दैतिक बिाई
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इशारा करिे केललए तक दुति्या के बहुि तवशाल स्थाि है - जजसका तिमा्शिा इस सनदेश 
को पिािेवाले ्या पिडिेवाले के देखभाल करेंगे.
इस प्रकार दैतिक प्रणाम पिहले ह़ी स्थातपिि दोसिों के समूह के साथ संबिं में रहिे 
केललए उपि्योग तक्या जािा एक िऱीका है. मुखतबरों के साक्षातकार से ्यह स्पष्ट हुआ तक 
जब उिके एक स्थातपिि ्ेसबुक ्या वहाट्सपपि दोसिों के समूह है, सभ़ी के साथ संबिं में 
रहिे प्रतक्र्या का मुख्य अंग बि ग्या - िहीं िो, ्यह सवाल होिा है तक दोसिों कफी संगृह़ीि 
पिूँज़ी से सामाजजक म़ीति्या पिर क्या तक्या जाए. ऐस़ी सचंिाओं को धमटािे केललए दैतिक 
प्रणाम एक प्रमुख अभ्यास बि ग्या ह5ै9, जजसके द्ारा मुखतबर के दोसिों कफी सूच़ी में 
होिेवाले सब लोग एक सकारातमक और अतववाद्दि िऱीके से सतक्र्यिा से लगे जािे हैं. 
कुछ उपि्योगकिा्शओं िे ऐसा भ़ी कहा तक जो लोग अपििे िेटवक्श  पिर गैर धमलिसार होिे 
हैं, जब उिपिर ऐसा अभ्यास स्थातपिि तक्या जािा है, अधिक प्रतितक्र्याश़ील होिे लगिे हैं.
मगर, इस प्रकार के सनदेश सामाजजकिा का तिमा्शण करिे और एक दोसिों के 
संगृह़ीि समूह से सपंिक्श  रखि़ी कफी पिदति के रूपि में ह़ी देखा िहीं जािे; वे सकारातमक 
ऐसे कमा्श अंकों को उपिारजंि करिे में भ़ी उपि्योग तक्ये जािे हैं, जजिके एक िारमंक 
संकेिाथ्श होिा है. पिंचग्ाम़ी के कई अिेड मुखतबर ्ेसबुक के ऐसे का्य्शकलापिों में भाग 
ललए जो िम्श के तकस़ी रूपि से संबंधिि तक्या जा सकिा है; वे उसको एक िारमंक 
का्य्शकलापि के रूपि में वगगीकरण िहीं करिे पिर भ़ी, वह हमेशा अचे् कमा्श के तिमा्शण 
के बारे में ह़ी था,60 जो त्र ऐसे िारमंक तवशवास से ह़ी तिकलिा है तक ‘जो जािा 
है वो आिा है’; अचे् का्य्श के अचे् पिररणाम होिे हैं. प्रतिभातगिा देव़ी- देविाओं कफी 
िसव़ीरों को पिोसट करिे से सकारातमक आतम- तवकास केललए प्रोतसाहि देिे और एक 
अधिक व्ापिक समाज पिर सकारातमक प्रवि्शि प्रदाि करिे केललए प्रेरणादा्यक कतविा 
और कथाओं के साझा करिे िक ्ैला रहा है, इस प्रकार प्रवृत् पिोसटर केललए अचे् 
कमा्श तिमा्शण कर रहा है. तवद्या शंकर कफी िरह कुछ लोगों िे इसको दैतिक व्वहार के 
रूपि में पिालि तक्या.
तवद्या शंकर, जो एक ४७ साल के आरकटेंकट हैं, ्ेसबुक पिर अचे् कमा्श के 
सतक्र्य तिमा्शिा हैं. वे ऐसा महसूस करिे हैं तक उिके अधिकाँश सामाजजक म़ीति्या 
्ेसबुक पिर होिे के कारण, वह अपििे िेटवक्श  को अपििेललए अचे् कमा्श तिमा्शण करिे 
केललए एक ग्हणश़ील दश्शक के रूपि में उपि्योग कर सकिे हैं. शंकर का दैतिक व्वहार 
सबेरे ६ बजे के पिहले ्ेसबुक पिर एक तहनदू देव़ी- देविा कफी छतव को पिोसट करिा है 
(आंकडा ३.२७).
शंकर इस अभ्यास को सखि़ी से पिालि करिे हैं, क्योंतक वे जाििे हैं तक उिके 
अधिकाँश अिेड ्ेसबुक के दोसि, सबेरे पिहले ्ेसबुक को चेक करिे का द्दिच्या्श 
पिालि करिे हैं. इसललए इसका सुतिश्चिि करिे केललए तक वे रोज़ एक मंगल लचनह पिर 
ह़ी जागिे हैं, वे ६ बजे के कुछ पिहले अपििे टाइमलाइि पिर एक तहनदू देविा कफी छतव 
पिोसट करिे हैं.
एक साक्षातकार में शंकर िे इस प्रकार कहा:
मेरे पिोसट करिे के बाद िुरंि, जब मैं लाइक पिािा शुरू करिा हूँ,मुझे मालूम है तक 
लोगों िे उसे देखा हैं... वह लगभग मेरे ४० से ४५ दोसि के समूह ह़ी हैं, पिरनिु 
िुरंि उत्र पिािा प्रभावशाल़ी होिा है, क्योंतक मुझे मालूम होिा है तक मैं उस द्दि 
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के आवश्यक अचे् कमा्श का तिमा्शण कर चुका हूँ; और मुझे ्यकफीि है तक जब वे 
उसको दूसरों के साथ ‘शे्यर’ करिे हैं, वह उिके कमा्श ह़ी िहीं लेतकि मेरा भ़ी 
करिे कफी मदद ऐसे करेगा, जैसे मैं उिकेललए करिा हूँ.
सुिाश्ऱी, जो एक ३९ उम्र कफी गृतहण़ी हैं, ३५ सदस्यों के एक वहाट्सपपि समूह पिर हर सबेरे 
सकारातमक सनदेश पिोसट करिे से अपििे कमा्श के अंक तिमा्शण करि़ी हैं. वे इस समूह 
केललए एक िारमंग ग्न्थ से अपििा्ये गए एक सकारातमक कथि को पिोसट करि़ी है, जो 
‘शुभ प्रभाि’ सनदेश सतहि होिा है (आंकडा ३.२८). सुिाश्ऱी िे तिमिललबखि िौर पिर 
अपििे तवशवास के बारे में व्ाख्या कफी:
आंकड़ा 3.27 'ब़ीचवाले': तवद्याशंकर के भगवाि कृषण कफी छतव
आंकड़ा 3.28 'ब़ीचवाले': एक वहाट्सपपि समूह में सुिाश्ऱी कफी प्राथ्शिा
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मेरे सनदेश लोगों को अपििा द्दि सकारातमक रूपि से शुरू करिे में मदद करिा 
है, क्योंतक सबेरे जागिा भ़ी एक चमतकार है और मैं लोगों के भगवाि से द्दए हुए 
द्दि का बबा्शद करिा िहीं चाहि़ी... एक सकारातमक आरंभ एक आिंदम्य द्दि 
देिे में मदद कर सकिा है... मैं िे द्दि केललए एक अच्ा काम तक्या है.
तवद्या शंकर और सुिाश्ऱी अकेले िहीं हैं. कई मुखतबरों को मालूम है तक समाज (उिके 
कऱीब़ी सामाजजक मंिल़ी) कफी भलाई करिे में ति्यधमि रूपि से भाग लेिा उिको अचे् 
कमा्श कमािे में मदद करेग़ी.
इिम े अधिकाशँ दृश्य उतपिन्न तक्य े (रचिािमक रूपि स े बिा्य)े िहीं जािे, लेतकि 
साझा तक्य े जािे- ्ेसबकु ्या वहाट्सपपि द्ारा. सदंछीपि, जो ३१ साल का एक सॉफटवे्यर 
इंज़ीति्यर हैं, केललए ऐस़ी छतव्यों को पिािेवालों को, असल में, अपििे अचे् कमा्श तिमा्शण 
करि ेके भगवाि स ेद्दए गए मौके उिके गोद पिर तगरि ेहैं; उिको लस ््श  उस ेदूसरों स ेसाझा 
करिा ह़ी चातहए. ऐस े साझा करिे के साथ, ्यह आचि्य्श कफी बाि िहीं ह ै तक इिम े कुछ 
छतव्याँ, घूमकर और म़ीति्या के ब़ीच पिररवि्शि होकर - ईमले स े ्ेसबकु और वहाट्सपपि 
िक, और इि मचं के अदंर अपििे को दोहराकर अपििे ह़ी एक सामाजजक ज़ीवि61 पिाि ेहैं.
ममश्रिि शैचल्याँ
ऊपिर व्ाख्या तक्ये गए दृश्य पिोससटंग एकमारि िहीं हैं. ज्योतसिा और सगा्यम के मामलों 
का अध्य्यि द्दखािे हैं तक जैसे पिंचग्ाम़ी के लोग उिसे संचार तक्ेय जािे तवश्भन्न िेटवक्श  
को, उि िेटवक्श  के प्रमुख आकांक्षाओं के अिुसार होिे केललए, अपिि़ी छतव को रणि़ीतिक 
रूपि से रचिा करके पिेश करिेकेललए शैलल्यों के एक धमश्रण का उपि्योग करिे हैं.
ज्योतसिा, जो एक ३३ साल कफी गतृहण़ी हैं, ३९ उम्र के अपििे पिति, सामुएल और 
दो बच्चों के साथ पिंचग्ाम़ी में गगिचुंब़ी आवास़ी्य पिररसर में रहि़ी हैं. उसिे िधमलिािु 
के दश्क्षण भाग के एक छोटे टाउि में बड़ी हुई और दस वष्श पिहले ह़ी, सामुएल के साथ 
उिकफी शादछी के बाद, चेन्नई पिर आ्य़ी. इस जोड िे पिंचग्ाम़ी पिर बसिे का तिचि्य तक्ेय 
क्योंतक सामुएल िे वह एक प्रमुख आईटछी कंपिि़ी में लससटम आरकंटेकट के काम तक्या 
और २०११ में दो स्यि- कक्ष का अपिाट्शमेंट ख़ऱीदा.
एक सच्चे ईसाई होिे से, ज्योतसिा पिंचग्ाम़ी के पिास के एक चच्श कफी प्राथ्शिा सेवा 
में शाधमल होि़ी है. चच्श के ति्यधमि सदस्यों के साथ संबंि रखिे और घटिाओं के ्योजिा 
बिािे केललए, एक वहाट्सपपि समूह स्थातपिि तक्या ग्या जजसपिर ज्योतसिा ति्यधमि रूपि से 
्योगदाि करिे लग़ी. इस समूह में, उिके पिोसट ह़ी ज़ीसस क्राइसट कफी छतव्यों और प्राथ्शिा 
सतहि धमम़ी के साथ हैं (आंकडा ३.२९). ज्योतसिा के अधिकाँश पिोसट अग्ेषण होिे हैं, जो 
उिको अपििे अन्य सपंिकशों से धमलिे हैं, ्या गूगल छतव्यों से िाउिलोि तक्ेय जािेवाल ेहैं.
ज्योतसिा के आवास़ी्य पिररसर का भ़ी औपिचाररक अपिाट्शमेंट रखरखाव के मामलों 
केललए एक ्ेसबुक समूह है, और तिवालस्यों के ब़ीच सामाजजक संपिक्श  को बढ़ािे के 
इरादे से एक अिौपिचाररक वहाट्सपपि समूह भ़ी है. तपिछले में, ज्योतसिा का ्योगदाि हर 
सुबह एक सकारातमक सनदेश के साथ एक धमम़ी है. इिमे कोई सनदेश भ़ी प्राकृतिक 
रूपि से िारमंक िहीं हैं; इसके बदले वे सकारातमक पिद के रूपि लिेे हैं जो व्ापिक रूपि 
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से ‘प्रेरक’ के रूपि में वगगीकृि तक्ये जा सकिे हैं (आंकडा ३.३०), ऐसे धमम़ी पिर समूह 
के सदस्यों का प्रतितक्र्या हमेशा प्रोतसाहक होि़ी हैं.
ज्योतसिा अपिि़ी कऱीब़ी सहेलल्यों से लस ््श  चारों के साथ और एक वहाट्सपपि समूह 
पिर भ़ी है: तप्र्या, जो ३८ साल कफी हैं और देव़ी, जो ३७ साल कफी हैं, दोिों गृतहश्ण्याँ और 
वासंि़ी, जो ३३ उम्रवाल़ी और स्थाि़ी्य कॉलेज में िधमल लेकचरर है. ज्योतसिा लगािार 
हास्यातमक धमम़ी को आगे भेजि़ी हैं और अपििे पिररवार कफी िसव़ीर, जजसमे उिके बच्चे 
के सकूल के समारोहों कफी िसव़ीर भ़ी शाधमल है, और उिसे घर में पिका्ये गए भोजि कफी 
िसव़ीर को साझा करि़ी है (आंकडा ३.३१). ऐसे सनदेश समूह के दूसरे सदस्यों से ऐसे 
ह़ी दृश्य प्रतितक्र्या प्रापि करिे हैं.
आंकड़ा 3.29 धमश्रण: एक चच्श के वहाट्सपपि समूह से ज़ीसस क्राइसट कफी छतव
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सगा्यम, जो एक स्थाि़ी्य आट्शस एिं साइंस कॉलेज में कॉमस्श के २१ उम्र का 
छारि हैं, को उिके ्ेसबुक खािे पिर लगभग ११० दोसि हैं. उिके दोसिों का समूह उिके 
कॉलेज के दोसि और उि मतहआओं, जजिको वे लस ््श  ्ेसबुक पिर धमले हैं, का धमश्रण 
है. सगा्यम के ्ेसबुक टाइमलाइि लस ््श  सुनदर पिररदृश्यों (जजिको वे गूगल छतव्यों से 
िाउिलोि करके अपििे ्ेसबुक वाल पिर पिोसट करिे हैं) ्या लशशुओं कफी िसव़ीरों को ह़ी 
प्रकट करिा है. ्ये छतव्याँ अकसर एक ‘शुभ प्रभाि’ ्या ‘शुभ संध्या’ कफी बिाई सतहि 
होिे हैं; और इिमे से कई उिके दोसिों से (तवलशष्ट रूपि से सहेलल्यों से) उच्च दर के 
प्रतिउत्र प्रापि करिे हैं. एक ‘लाइक’ के साथ ‘शुभ प्रभाि’ ्या ‘शुभ संध्या’ कफी बिाई 
के उत्र देिेवाले ठेठ प्रतिउत्र ह़ी द्टपिणण़ी बििे हैं. सगा्यम के ए्बम कफी िसव़ीरों में 
उिके एक कैमरा के सामिे पिोज़ करिेवाले, कुछ से््फी और कई दोसिों सतहि होिेवाले 
आद्द मौजूद हैं. पिररदृश्य और लशशु कफी िसव़ीर के तवपिऱीि, उिकफी व्लतिगि िसव़ीर लस ््श  
उिके सहपिाद्ठ्यों और उि ्ोटो पिर होिेवालों से पिसंद तक्या ग्या.
(आंकडा ३.३१ धमश्रण एक दोसिों के समूह में लहसुि का पिुललकोलंब6ु2)
सगा्यम ििुष, जो उिके पिसंदछीदा िधमल त््म सटार हैं, पिर अिुराग़ी एक ्ेसबुक 
के समूह का भ़ी सदस्य हैं. वे ति्यधमि रूपि से अश्भिेिा कफी िसव़ीरों को उिके अभ़ी िक 
के तवष्यों के साथ पिोसट करिे हैं, जजिको वे गूगल छतव्यों ्या दूसरे त््म के वेबसाइट 
से िाउिलोि करिे हैं. समूह के दूसरे सदस्यों के प्रतिउत्र हमेशा उिके पिसंदछीदा त््म 
सटार के ह़ी िहीं बब््क समूह पिर उिके ्योगदाि को पिहचािकर, सगा्यम के का्य्शकलापिों 
के भ़ी प्रशंसातमक होिे हैं.
सगा्यम वहाट्सपपि का भ़ी एक उतसाह़ी उपि्योगकिा्श हैं. वे पंिचग्ाम़ी के एक सपुिर-
माकके ट पिर तबक्रफी सहा्यक के रूपि में अंशकाललक िौकऱी करिे हैं, जहाँ वे काम के सम्य 
के बाद सहकम्शचारर्यों और पि्य्शवेक्षक के साथ वहाट्सपपि द्ारा संबंि में रहिे हैं. ्यद्यतपि 
सगा्यम िे अभ़ी िक उिको वहाट्सपपि के समूह पिर वगगीकरण िहीं तक्ेय हैं, वे लगािार 
हास्यातमक और सामाजजक रूपि से संबंधिि धमम़ी को अपििे सह्योतग्यों के एक प्रवर 
सधमति को भेजिे हैं.
आंकड़ा 3.31 धमश्रण: वहाट्सपपि के एक दोसिों के समूह में 'पिूणिू पिुल्लकोलंबु'
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ज्योतसिा और सगा्यम दोिों के प्रो्ाइल िे ्यह स्पष्ट तक्या तक उिके संपिक्श  के 
िेटवक्श  से संचार में ७० प्रतिशि से अधिक दृश्य होिे हैं. मगर, उिके दृश्य संचार के 
अंिरिंतहि प्रवृश्त् ह़ी अधिक मुख्य होिा है: दृश्य संचार कफी शैल़ी, वे जजि िेटवक्श  के 
साथ संचार करिे हैं, उसके अिुसार बदलि़ी हैं. अपििे चच्श के समूहों केललए ज्योतसिा का 
सनदेश, अपििे आवास़ी्य समूह ्या कऱीब़ी सहेलल्यों के साथ उससे संचार तकए जािेवालों 
से अलग थे. ज्योतसिा िे इसपिर स्पष्ट थ़ी तक वह ज़ीसस क्राइसट कफी िसव़ीर अपििे 
आवास़ी्य पिररसर के समूह को भेजिा िहीं चाहेग़ी, क्योंतक उसमे कई िम्श के लोग 
मौजूद हैं. उिकफी कऱीब़ी सहेलल्यों के समूह पिर ह़ी ्यह़ी मामला था, जजिमे दो लोग तहनदू 
थ़ी. इसललए वे इि समूहों में िारमंक पिोसट िहीं शाधमल करिे पिर साविाि थ़ी. उिकफी 
सहेलल्यों के समूह पिर सकारातमक सनदेश भेजिा ठीक था, लेतकि उिके घर में पिके गए 
भोजि कफी िसव़ीर को अपििे चच्श के समूह ्या आवास़ी्य पिररसर के समूह को भेजिा 
ऐसा कुछ था, जजसको वे कभ़ी िहीं करेग़ी, क्योंतक ्यह उि समूहों कफी अपिेक्षा िहीं था. 
मगर उिकफी कऱीब़ी सहेलल्यों के समूह में, अपिेक्षा ्यह था तक सदस्य अपििे पिररवार कफी 
िसव़ीर का तवतिम्य करेंगे और इसललए उनहोंिे ऐसे ह़ी तक्या.
सगा्यम का मामला भ़ी ऐसा ह़ी था, जजसको पििा चला तक सुनदर िसव़ीर ्या 
लशशुओं कफी िसव़ीर को एक बिाई के साथ अपिलोि करिा लगभग हमेशा पिसंद करिे 
और उिके प्रो्ाइल पिर द्टपिणण़ी करिे का एक महि प्रति्ुयत्र कफी शुरू तक्या. संदेशों 
िे बािच़ीि को ज़ाऱी और उिके प्रो्ाइल को सतक्र्य रखा. अगर त््म सटार ििुष 
कफी िसव़ीर िे इस दोसिों के तवलशष्ट िेटवक्श  पिर बिाई के साथ भेजा ग्या, िो ्यह 
िहीं हुआ होगा. इस़ी प्रकार, ििुष के प्रशंसक पिृष्ट में अगर प्राकृतिक पिररदृश्य का 
िज़र कई अिुकूल प्रतिउत्र को िहीं पिा्या होगा. इस़ी प्रकार सगा्यम िे सोचा तक 
अपििे सहकम्शचारर्यों को अगे्तषि तक्या ग्या एक हास्यातमक ्या समाज- संबंधिि धमम़ी 
िे वहाट्सपपि पिर और ऑ्लाइि पिर दफिर में उिसे मुलाक़ाि के सम्य सकारातमक 
प्रतिउत्र प्रापि तक्या.
आंकड़ा 3.32 धमश्रण: ्ेसबुक से एक सुनदर धमम़ी
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आंकड़ा 3.33 धमश्रण: एक पिसंदछीदा अश्भिेिा, ििुष, एक अिुराग़ी के ्ेसबुक 
पिृष्ट से
आंकड़ा 3.34 धमश्रण: एक सहकम्शचाऱी को आगे बढ़ा्या ग्या हास्यातमक धमम़ी
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ज्योतसिा और सगा्यम के मामले में ्यह़ी महतवपिूण्श है तक दृश्य संचार कफी शैल़ी 
अलग िेटवक्श  में अलग- अलग होिे हैं. हर एक जाि- बूझकर िेटवक्श  के प्रमुख अपिेक्षा 
कफी सेवा करिे केललए रचिा तकए गए. ऐसे सभ़ी आशोिि रणि़ीतिक रूपि से तकए गए 
और िेटवक्श  कफी आकार कफी पिरवाह तकए तबिा, उससे संचार तकए जािेवाले िेटवक्श  पिर 
प्रभाव िालिे मािे गए.
ज्योतसिा के मामले में, जैसे ऊपिर बहस तक्या ग्या, घर के और ब़ीचवाले दृश्य 
के अतिव्ापिि मौजूद था. सगा्यम के मामले में, अतिव्ापिि साव्शजतिक और ब़ीचवाले 
दृश्य का था. दोिों के प्रो्ाइल इसे द्दखािे में ठेठ होिे हैं पिंचग्ाम़ी में जैसे सामाजजक 
म़ीति्या प्रो्ाइल आम िौर पिर दृश्य शैलल्यों के धमश्रण कफी रचिा करके, छतव्यों के वग्श 
को एकरि करिे हैं.
समापन
इस अध्या्य का उदेिश्य इसका प्रदश्शि करिा है तक ऑिलाइि और ऑ्लाइि स्थाि के 
ब़ीच तिरंिरिा मौजूद है; एक दूसरे पिर एकाधिक िऱीके से प्रभाव िालिे हैं और तकस़ी 
का लोगों के ज़ीवि के सिंश्भि अंश के रूपि में अध्य्यि िहीं कर सकिे. दृश्य सामग़्ी 
हमेशा िधमलिािु के लोकतप्र्य संसकृति पिर एक महतवपिूण्श भूधमका तिभा्या है, और इि 
पिररपिाटछी लोगों के सामाजजक म़ीति्या पिर संचार करिे के िऱीके पिर एक बडा प्रभाव िाला 
ह6ै3, जो इस अध्या्य को ज़ाऱी रखिे का ज़ोर देिा है.
इस अध्या्य िे पिंचग्ाम़ी64 में बहुिा दोहरा्ये जािेवाले दृश्यों कफी शैल़ी का अनवेषण 
तक्या -  ्याि़ी लसिेमा और राजि़ीति पिर दृश्य पिोससटंग, खुद से संबंधिि पिोससटंग और 
दैतिक बिाई. ्ये साव्शजतिक प्रदेश, घर पिर और ‘ब़ीचवाले’ प्रदेश में, सधन्नतहि दृश्य 
संसकृति  से िुलिा करिे ्योग्य हैं. सामाजजक म़ीति्या के दृश्य स्थाि को तवति्योजि 
ऑ्लाइि सांसकृतिक आदशशों को व्ति करिेवाले के रूपि में भ़ी देखा जािा है.
शुरू में, ्यह ऐसा लगेगा तक हम सामाजजक म़ीति्या पिर व्ति तकए जािे के प्रकार 
से लोगों के साव्शजतिक व्लतितव पिर ह़ी अवलोकि करिे हैं. त्र भ़ी एक मूल सिर में, 
पिंचग्ाम़ी जैसे समाज में, ्यह सवाल होिा है तक इि सामाजजक म़ीति्या के उपि्योगकिा्शओं 
केललए आम क्या होिा है और तिज़ी क्या होिा है. हमसे ऊपिर देखे जािे कफी िरह, 
अधिकाँश दृश्य संचार, अगर ऑिलाइि हो ्या ऑ्लाइि, उपि्योगकिा्शओं के अपििे 
सामाजजक िेटवक्श  के साथ ऐसे व्वहार करिे का मामला है, जो आकार और रूपि में 
तवश्भन्न हो सकिे हैं. ऐसे संचार का तवचार ्यह होिा है तक पिोसट करिेवाले उपि्योगकिा्श 
जजस िेटवक्श  के हैं, उिकफी अपिेक्षा के अिुसार रहिा. एकािंिा सापिेक्ष होिा है, पिूण्श 
एकांििा एक व्लति और उिके अपििे तवचार केललए ह़ी मौजूद होिा है. मगर, ररशिेदार 
और दोसिों के अधिक आतम़ी्य मंिल़ी केललए आशध्यि संचार और व्ापिक मिंल़ी केललए 
आशध्यि के ब़ीच मापिि़ी्य सामाजजकिा65 के प्रदेश पिर मोल- िोल करिे से मुख्य भेद 
होिे हैं. अधिक आतम़ी्य समूह केललए बहुि काम सव्ंय- ति्यंरिण कफी आवश्यकिा ह़ी है, 
जहाँ सदस्यों के ब़ीच तवश्ास मज़बूि होिा है. व्ापिक मिंल़ी केललए लोगों िे महसूस 
तक्या66 तक ्यद्द वे असहमति व्ति करिे केललए िकल़ी प्रो्ाइल जैसे तवक्पि रणि़ीति 
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उदाहरण केललए, अगर कोई अपििे प्रो्ाइल पिर अपििे से््फी ्या दूसऱी िसव़ीर 
पिोसट करिे, द्टपिणण़ी के खंि में उि िसव़ीरों के खुले रूपि से आतमकाम़ी होिे का प्रत्यक्ष 
समालोचिा पिािा कम ह़ी होिा है. इि मामलों पिर असहमति ऐसे पिोसट को पिसंद िहीं 
करिे से - मौि से व्ति तक्या जािा है. एक आतम़ी्य दोसि अपिि़ी रा्य को संचार के 
एक तवक्पि चैिल के द्ारा व्ति कर सकिे/ ि़ी हैं, लेतकि त्र ऐस़ी द्टपपिश्ण्यों करिे 
के पिहले उिके ऑ्लाइि ररशिा मा्यिे रखिा है.
्यह लसिेमा ्या राजि़ीति से संबंधिि ‘साव्शजतिक’ पिोससटंग पिर भ़ी अकसर देखा 
जािा है. एक बार त्र ्यह उपि्योगकिा्शओं के अपििे सामाजजक म़ीति्या प्रो्ाइल पिर 
बिा्ये रखे जािे िेटवक्श  के अिुकूल ह़ी काम करिे हैं. अगर कोई अपििे पिसंदछीदा त््म 
सटार कफी िसव़ीर को अपििे िेटवक्श  पिर पिोसट करिे हैं, अगर सदस्य एक प्रति्योग़ी अश्भिेिा 
के पिक्ष में होिे हैं, िो भ़ी प्रत्यक्ष रूपि से इसका प्रतिरोि िहीं करेंगे. इसका मिलब ्यह 
िहीं है तक एक समूह के सदस्य कभ़ी तवरोि़ी रा्य का व्ति िहीं करिे; ्यह इििा ह़ी था 
तक रा्य, जब व्ति कफी जाि़ी हैं, हमेशा एक सुरश्क्षि द्ार से ह़ी कफी जाि़ी हैं.
इस़ी प्रकार, अगर कोई, अश्ल़ील लकलपि जैसे, तववादातमक दृश्य सामाग़्ी का पिोसट 
करिे, उिके संपिक्श , स्पष्ट रूपि से अपििे असहमति को व्ति करिे के बदले, उिसे अधमरि 
बिाकर उिके ररशिे को थोड देंगे. मगर ऐसे भ़ी मामले थे जहाँ अश्ल़ील लकलपि ्ेसबुक 
के बदले वहाट्सपपि पिर दोसिों कफी आतम़ी्य मंिल़ी के ब़ीच तवतिम्य तक्या ग्या. एक बार 
त्र, लोग जजस िेटवक्श  के होिे हैं उसके अिुसार काम करिे के ्ये उदाहरण हैं.
मगर, ्ये अश्भव्लति वे िहीं हैं जो लस ््श  ऑिलाइि में प्रत्यक्ष होिे हैं. वे उि 
पिररपिाटछी के पिूव्श सवरूपि के साथ मज़बूि सहसंबंि के साथ हैं जो, जैसे इस अध्या्य में 
पिहले देखा ग्या, सामाजजक िेटवक्श  के अंदर टकराव से दूर रहिे केललए ऐसे अिुसाररिा 
को प्रोतसातहि करिे हैं.
इसललए, आम ्या तिज़ी प्रदेश, ्या िेटवक्श  के आकार के पिरवाह तकए तबिा, 
िेटवक्श  कफी प्रमुख अपिेक्षाए ँ पिंचग्ाम़ी में दृश्य संचार पिर प्रभाव िालि़ी हैं. ्यहाँ लोग 
अकसर इि अपिेक्षाओं के साथ अिुसार रहिे कफी िरह द्दखाई देिे हैं. ‘ब़ीचवाले’ दृश्य 
भ़ी, ्याि़ी धमम़ी के रूपि लेिे लगि़ी दैतिक बिाई, तवशाल िेटवक्श  के प्रामाश्णक अपिेक्षा 
के अिुसार होिे लगिे हैं. ऑिलाइि सामाजजकिा को बिा्ये रखिे के प्र्यास में, वे इस 
प्रकार ऐसे सामाजजकिा को सातबि करिा चाहिे हैं जो पिंचग्ाम़ी में दैतिक ऑ्लाइि 
संसकृति का भाग होिा है और अप्रत्यक्ष रूपि से एक िैतिक पिुललस का काम भ़ी करिा है.
इस अध्या्य िे ्यह प्रदरशंि तक्या है तक एक और ऑ्लाइि जगह और ऑिलाइि 
जगह दोिों में दृश्य अश्भव्लति कफी पिररपिाटछी के ब़ीच का्फी तिरंिरिा है. मगर, ऑिलाइि 
दृश्य पिोससटंग केललए अतिररति मामले होिे हैं जो उि दश्शकों का, जजिकेललए ्यह सामग़्ी 
ति्यि हैं, और ज़रूऱी एकांििा का हद है. ्यह तपिछले अध्या्य में बहस तकए गए कुछ 
मामलों को सुदृढ़ करिा है. अध्या्य ४ पिररवार और कऱीब़ी दोसिों के अपिेक्षाकृि एकांि 
क्षेरि से संबंधिि है, जबतक तपिछलेवाले अध्या्य व्ापिक और अधिक साव्शजतिक क्षेरिों, 
तवलशष्ट रूपि से काम और लशक्षा, पिर तवचार करिे हैं.
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२०१३ दिसंबर के एक निःशबि िोपहर को ३३ साल का एक हार्डवेयर सामाि का 
व्ापारी गोनवनिं िे पंचग्ामी के अपिे पहले ही भरा हुआ २०० वग्ड फुट के काया्डलय की 
जगह में चाय के साथ उिके फेसबुक प्ोफाइल पर नववाि करिे केललए मुझे आमनंरित 
नकया. बहुत शीग् ही यह नववाि उिके फेसबुक ‘िोसतों’ (जो साक्ातकार के समय में 
लगभग १३० लोग थे) की तरफ मिु गया. उनहोंिे जलिदी ही अपिे फेसबुक ‘िोसतों’ को 
‘मामा’ (चाचा), ‘अण्णि’ (बड़े भाई), ‘मच्ाि’ (साला), ‘बहि’, ‘ब्ो’ (भाई का छोटा 
संसकर्ण; गोनवनिं िे नवलशष्ट रूप से इसको छोटे आिममयों केललए उपयोग नकया),पंगाली 
(सह- भाई) या सनविय ‘सर’ या ‘मैरम’ के साथ, यद्यनप नपछलेवालों का उपयोग अकसर 
िहीं होता था, आदि िातेिारी िामों से पहचाि करिे लगे. पहले िज़र में ऐसा लगा नक 
गोनवनिं का अमिकाँश पररवार (जजसमे नवसततृत पररवार भी शाममल है) ऑिलाइि में थे. 
मगर,  यह बहुत शीग् ही स्पष्ट हुआ नक िातेिारी शबिों से उिसे पहचािे जाते समूह 
गोनवनिं के असली नवसततृत पररवार के सिसय और उिके कई िोसतों का ममश्र्ण है, जजिको 
उनहोंिे कललपत िातेिारी शबिों से सूलचत नकया.1
यद्यनप उनहोंिे कम से कम अपिे १७ िोसतों को ‘मच्ाि’ के शबि से सूलचत नकया, 
गोनवनिं के एक ही असली ‘मच्ाि’ हैं, जो फेसबुक पर भी िहीं हैं. उनहोंिे लगभग अपिे 
९ िोसतों को ‘पंगाली’ शबि से सूलचत नकया, तो भी असली जीवि में उिका एक भी 
िहीं है. इसी प्कार उिकी ‘बहिों’2 को नवभाजि करिा (चचेरी बहि3 और सहेललयों के 
नवपक् में असली बहि) खुि ही और एक अभयास था. मगर, यह जलिदी ही स्पष्ट हुआ 
नक उनहोंिे ऐसे ही लोगों को ‘सर’ या ‘मैरम’ के साथ पहचाि नकया जजिके साथ उिको 
व्ावसामयक ररशता था जो उिसे उच् सामाजजक- आरथथिक वग्ड के थे; दूसरे सभी लोगों 
को ऐसे संबोमित नकया गया नक वे उिसे नकसी रूप से असल में संबंमित हैं.4
गोनवनिं का व्वहार उस क्ेरि के कई लोगों के ठेठ है जो ररशतों को संबोमित 
करिे केललए िातेिारी शबि के उपयोग करते हैं.5 गोनवनिं जैसे लोगों को अपिे ररशतों के 
संबोमित करिे की प््णाली स्पष्ट रूप से मालूम होिे पर भी, एक बाहरी व्लति केललए 
वह पहले रराविी और भ्रमकारी हो सकता है.6
पंचग्ामी के सामाजजक निमा्ड्ण को समझिे केललए हमें नवभभन्न पटल के भीतर 
और बीच में मौजूि ररशतों के प्कतृ नत और रूप को समझिा चानहए. कई प्कार के ररशत े
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बीच हो या जाती समूह के अिंर भी हो. इसी प्कार इस के्रि में सामाजजक मीनरया के 
उपयोग और परर्णाम को समझिे केललए यह जाँच नकर्ण- कें द्र होता है नक ये ररशते जैसे 
सामाजजक मीनरया पर पलायि होते हैं.
पंचग्ामी का मूल सामाजजक समुह एक पररवार या एक जाती,7 एक संगठि या 
एक संस्ा, एक परोसी या एक आवासीय पररसर हो सकता है. इि सामाजजक समूहों में 
हर एक अपिा ही रूप के ररशता लाता है (िातेिारी, नियोतिा- कम्डचारी, सहकममी- सहकममी, 
िोसती, ख़याली ररशते, आदि), कुछ अिुक्रम और शलति से शालसत हैं और दूसरे अमिक 
समतावाि के हैं. अगर हमें ऐसे लपेटे ररशते के जदटल सवरूप को समझिा है, ऊपर दिए 
गए उिाहर्ण का पीछा करिा बेहतरीि है. यह दिखाता है नक अमिकाँश ररशतों केललए 
प्मुख मुहावरा सबसे मूल सतर से, यािी िातेिारी, शुरू होता है.
इसललए यह अधयाय नवशेष रूप से उि ररशतों से बता्डव करता है जो व्ापक 
रूप से िातेिारी के रूप में नवभाजि नकये जा सकते हैं. अधयाय ५ काया्डलय के्रि के 
अंिर के ररशते और लशक्ा संस्ाओं में ररशते, नवलशष्ट रूप से सकूलों में, आदि अधयाय ६ 
में अिावतृत होते हैं. मगर, जैसे हमिे गोनवनिं के उिाहर्ण में िेखा, िोसती को भी इस 
अधयाय में शाममल करिा चानहए कयोंनक पंचग्ामी में वह कललपत िातिेारी के रूप में 
संयुति है. िातिेारी मरंली में सामाजजक मीनरया का उपयोग इस प्कार अधयाय का अनत 
महतवप्ूण्ड िुि है.
पंचग्ामी में ना्तेदािी का एक परिचय
जैस ेअधयाय १ में िेखा गया, पचंग्ामी में पररवार की प््णाली प्कतृ नत में ठेठ परुुष- प्िाि8 
है; वह मलू या नवसततृत के रूप में नवभाजि नकया जा सकता ह.ै पचंग्ामी का एक ठेठ मलू 
पररवार के चार या पाचं सिसय हैं, जो आम तौर पर, पनत, पतिी और िो या तीि बचे् 
होत े हैं. मगर यह मलू ईकाई कई कारकों9 के आिार पर अलग होंग,े उिाहर्ण केललए, 
बच्ों की ववैानहक लस्नत या पनत के करीबी ररशतिेार (नविवा बहि या मा ँ जसै)े के 
पररवार के साथ रहिा, आदि. अकसर मलू पररवार का व्वस्ा लसफ्ड  एक नवसततृत पररवार 
का अड्ा है, जजिमे िािा- िािदी, चाचा और चाची एक ही घर में एक साथ रहत ेहैं.10
इस प्कार की व्वस्ा पंचग्ामी के लंबी- अवमि के ग्ामी्ण निवालसयों, जो अपिे 
िभक््ण एलशयाई िातेिारी की पारंपररक प््णाली को बिाये रखते हैं, के बीच में अमिक 
स्पष्ट होता है.11 ग्ेणश, जो २३ साल के पंचग्ामी के निवासी हैं, के उिाहर्ण को लें; 
वे एक कॉलेज छारि हैं, वे एक सवािीि घर (अपाट्डमेंट िहीं) में अपिे माँ- बाप, उिकी 
नविवा पैततृक ताई, उिकी िो अनववानहत बहिें,और तीि भाई (सभी बड़े और नववानहत 
हैं) के साथ रहते हैं. यह पररवार, जो उच् माधयम- वग्ड के रूप में वगमीकर्ण नकया जा 
सकता है, के इस प्कार १५ सिसय हैं, जो एक ही घर में रहते हैं और एक ही रसोई- घर 
में खािा पकात ेहैं.
और एक उिाहर्ण होगी संगीता, जो ३२ साल की गतृनह्णी हैं और जजिके एक 
बेटा और एक बेटदी हैं. वे पंचग्ामी में अपिे पनत गंगािरि और ससुरवाले के साथ रहती 
हैं. उिका पररवार एक मामूली, एक शयि- कक् के घर में रहता हैं और इसको निमि 
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यह इसे सानबत करिे केललए िहीं है नक ‘सामानय’ मूल पररवार, जजिके िो माँ- 
बाप और बच्े होते हैं, पंचग्ामी में मौजूि िहीं है. मातयु, जो एक ३० साल के नववानहत 
िलकार हैं, एक नकराए के घर में अपिी पतिी और एक साल की बेटदी के साथ रहते 
हैं, जो उसके भाई के घर के पास है. मातयु, जब उिका नववाह हुआ, वत्डमाि स्ाि पर 
चले आए. यद्यनप िोिों भाईयों और उिके पररवार एक दूसरे से िैनिक रूप से ममलते हैं, 
खािा अपिे- अपिे पररवारों से अलग- अलग बिाया जाता है.
जबनक लंबी-  अवमि के निवासी (मधय  या निमि सामाजजक- आरथथिक वग्ड के 
होिेवाले) संयतुि12 पररवार प््णाली में या पास में रहते हैं, ठेठ मूल पररवार, जजिके कोई 
भी करीबी ररशतेिार िहीं होते, निमि सामाजजक- आरथथिक वग्ड के निवालसयों के मामले में 
प्कट होता है.
मधय वग्ड  पर धयाि िेंगे तो, आईटदी क्ेरि के सामानय पेशेवर अनय उद्योगों पर 
काम करते उिके समकक्ों से अमिक वेति पाते हैं, ये बहु- मंजजल आवासीय इमारतों 
के निवासी पंचग्ामी के िए मधय वग्ड होते हैं.13 यद्यनप कोई कई अपाट्डमेंट प्सार्ण के 
निवालसयों के पाररवाररक बिावट को प्ारूनपकतया मूल के रूप में वगमीकतृ त कर सकता 
है, यह भी स्पष्ट है नक इि निवालसयों का पाररवाररक बिावट14 िीरे- िीरे ऐसा सवरुप लेता 
है जो प्ूण्ड रूप से मूल या संयुति िहीं होता. इि अपाट्डमेंट पररसरों में रहिेवाले अमिकाँश 
मधय- वग्ड के पररवार, जब अलग ईकाई के रूप में िेखे जाते हैं, मूल पररवार ही लगते हैं. 
मगर सहोिर और माँ- बाप के एक ही पररसर के अपाट्डमेंटों पर निवेश करिे की प्वतृभति 
अब स्ानपत हो रहा है. उिाहर्ण केललए, अगर नववानहत बेटा या बेटदी िे एक आवासीय 
पररसर में एक अपाट्डमेंट15 में निवेश नकये हैं, माँ- बाप या सहोिर उसी पररसर में पास के 
बलॉक के अपाट्डमेंट पर निवेश कर सकते हैं. अगर वे बगल के अपाट्डमेंट में हैं तो, एक 
कुटंुब के जैसे ही खािा बिािे लगते हैं या ज़रुरत हो तो आपस में भोजि का नवनिमय 
करते हैं. वतृद्ध ररशतेिारों के अपिे बेटे के साथ रहिे की प्वतृभति, इि पररवारों में पुरुष- प्िाि 
संरचिा होिे कार्ण, असािार्ण िहीं है. संयतुि पाररवाररक संरचिा के एक रोचक आयाम 
पौरिों के साथ प्कट होता है, जजिको ऐसे कुटंुबों में सबसे उच् उतकतृ ष्टता होता हैं. जब 
माँ- बाप, जो प्ारूनपकतया आईटदी पेशेवर या उद्यमी होते हैं, िािा- िािदी पोता- पोनतयों के 
िेखभाल करते हैं. पारंपररक ग्ामी्ण जीवि में यह आयोजि पू्ण्ड रूप से अपवू्ड िहीं है. 
वहाँ नवसततृत पररवार के सिसय अलग- अलग घरों में रहते दिखाई िेंगे, लनेकि वासतव में, 
एक नवलशष्ट घर के चूलहे के पास नियममत रूप से खािा बिािे केललए एक साथ आत ेहैं.
शांनत, जो एक २८ साल के नववानहत आईटदी कम्डचारी हैं और जजिके पनत, जो भी 
आईटदी क्ेरि में काम करते हैं, का उिाहर्ण को िेख लें. वे पंचग्ामी के एक बहु- मंजजल 
अपाट्डमेंट पररसर के बारहवें मंजजल में अपिे पाँच साल के बेटे के साथ रहते हैं. शांनत 
इकलौती बेटदी है, और उिके माँ- बाप भी उसी अपाट्डमेंट पररसर में रहिे केललए आए 
हैं; वे उसी इमारत के आठवें मंजजल में एक िो शयि- कक् के अपाट्डमेंट में रहते हैं. यह 
उिको, शांनत के पररवार के एकांत पर घुसिे के नबिा, अपिी बेटदी के पास रहिे और 
अपिे पोते का िेखभाल करिे िेता है.
भुविा, जो एक ३६ साल की आईटदी कम्डचारी है, का मामला भी ऐसा ही है; इस 
दृष्टातं में, उिके सास- ससुर ही उिके बगल के मकाि में रहते हैं. उिके सास- ससुर ही 
खािा बिाते हैं और भोजि भुविा के घर पर भेजा जाता है या पूरा पररवार कोई एक 
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करते हैं; नियममत रूप से खािा बिािा एक घर में नकया जाता है (सामानय रूप से बुजुगगों 
के घर में), और युवा पीदियों के पररवार उिके साथ खाते हैं या खपि केललए भोजि 
को पैक करके अपिे घर पर भेजे जाकर प्ापत करते हैं.16 अगर रसोई घर का चूलहा ही 
पररवार को पररभानषत करता है, तो ऊपर व्ण्डि नकये जाते नवलशष्ट रूप से रोचक होते 
हैं. शुरू में वे िो अलग घर में रहिेवाले िो मूल पररवार के रूप में दिखाई िेंगे, लेनकि 
वासतव में, वे एक संयुति पररवार जो एक दूसरे से अलग- अलग रहते हैं.
मगर, नफर यह इसे कहिे केललए िहीं है नक कोई दूसरे  ररशतेिार साथ में या 
पास में रहिेवाले मूल पररवार पंचग्ामी पर मौजिू िहीं हैं. इसके नवपरीत, इस क्ेरि में 
आईटदी प्वालसयों और अनय निवेशकता्डओं के अंतवा्डह के कार्ण वे बड़ी संखया में मौजिू 
हैं. रवीनद्रि, जो एक ४१ उम्र के आईटदी उद्यमी हैं, प्ूण्ड रूप से मूल पररवारों के बिते 
हुए मॉरल को प्सतुत करते हैं.17 वे पंचग्ामी के एक नवशाल अपाट्डमेंट पररसर के तीि 
शयि- कक् अपाट्डमेंट में अपिी पतिी और तीि सकूल जािेवाली बदेटयों के साथ रहते हैं. 
उिके भाई कोलकतिा (उतिरपूवमी भारत का एक शहर, जो पहले कलकतिा कहा जाता 
था) में हैं, जबनक उिकी बहि, भारतीय सेिा में अपिे पनत के व्वसाय के कार्ण पंजाब 
(उतिरपश्चमी भारत) में हैं.
मिि और उिकी पतिी पूवमी, जो चालीसवे साल के मधयवय के जोड़ हैं, ऐसी ही 
हालत में हैं. िोिों उिके पाररवाररक कारोबार पर काम करते हैं, जबनक पूवमी की बहि 
यूएसए में रहती है, मिि की बहि ऑसटे्ललया में रहती है. ये जोड़ पंचग्ामी के एक तीि 
शयि- कक् के अपाट्डमेंट में अपिे गोल्डि ररट्दीवर के साथ रहते हैं.
जैसे ऊपर िेखा गया, पंचग्ामी में िेखा जाता एक महतवपू्ण्ड लक््ण एक अपाट्डमेंट 
पररसर या गाँव के सवािीि घरों पर नवसततृत पररवार के एक दूसरे के निकट में रहिा है. 
मगर जब नवसततृत पररवार एक नवलशष्ट क्ेरि में सवािीि घरों पर शािदी या जिम द्ारा प्ापत 
अमिक पररवार के सिसयों के साथ रहते हैं, यह क्ेरि कुछ परस्पर समबद्ध ररशतों से शासि 
नकया जाएगा.18 पंचग्ामी को गदठत करिेवाले एक गाँव में, उिाहर्ण केललए, लंबी- अवमि 
के असली निवालस सभी एक दूसरे के ररशतेिार हैं. वे एक ही जानत समूह के हैं और 
अपिे मूल को उि १२ प्ाथममक निवालसयों से पता लगाते हैं. ये १२ निवालसयों में हर 
एक ‘तलाकट्ट’ या पररवार पुरुष- प्िाि िेता कहे जाते थे, जो पररचय में भी मािा गया. 
मौख क इनतहास इस समूह को अंतरवथिवाही समूह के रूप में ललनपबद्ध करिे पर भी, दूसरे 
गाँवों से वैवानहक समझौता होता था (जानत अंतरवथिवाह अब भी बिाए रखिे पर भी). 
इसललए अब, १२० सालों के बाि, पूरे गाँव के आदिवासी एक दूसरे को िातेिारी शबिों 
से ही संबोमित करेंगे,19 यद्यनप उिमे सब को ठीक से मालूम िहीं हैं नक उिके एक दूसरे 
के बीच का ररशता कया है. कललपत िातेिारी शबि के असली ररशतेिारी शबिों के बिले में 
उपयोग करिा इस क्ेरि में फलप्ि होता है.
इस समय हम िेख सकते हैं नक पररवार की बिावट को समझिा बिले में कुछ 
अनय मुखय संगठिातमक लसद्धांतों को समझिे में मिि करता है. जानत और उपजानत 
पररवार से बहुत करीबी संबिं में हैं, और वासतव में एक नवसततृत पररवार के जैसे आलंशक 
रूप से इसललए दिखाई िे सकता है नक कयोंनक अमिकाँश शािदी अंतरवथिवानहत ही होती 
हैं. इस के्रि में ऐसे अंतरवथिवाह की प््णाली शादियों को नकसी की उपजानत के अिंर ही 
होिे का सुनिभश्चत करता है, जजसमे िातेिारी द्ारा पहले ही िेटवक्ड  नकये गए पररवार 
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प्मुख बिाया जाता है. इसललए कोई व्लति, अपिे वंश के संबिं में ही िहीं लनेकि िो 
या तीि बार हटाए गए अमिक दूर के ररशतेिारों का भी,पता लगािे योगय ररशतों के िेटवक्ड  
के खाका बिा सकते हैं. ऐसे कई अंतरवथिवानहत उपजानत समूह इस क्ेरि में जानत समूह 
करिे लगत ेहैं.20
पंचग्ामी में संचार और सामाजजक मीनरया के सवरूप को समझिे केललए नकसीको 
वग्ड, जानत, ललथिग और उम्र के यह संकर- पराग- लसञचि का पालि करिा चानहए.21 पररवार 
को अनत महतवपू्ण्ड वग्ड के रूप में उपयोग करके, हम इस प्कार अंतर- पीिदी संचार (माँ 
बाप - बच्े और िािा िािदी - पोता पोती), जोड़ों के बीच का संचार, सहोिर के बीच 
का संचार, नवसततृत पररवार के, िोसती और कललपत िातिेारी के बीच के ररशता आदि पर 
धयाि रखेंगे.
इस अधयाय का एक मुखय भाग इसको समझिा है नक जैसे ये नवभभन्न ररशतें 
अलग- अलग सामाजजक मीनरया मंचों पर पता लगाए जाते हैं और हर के अिंर होिेवाली 
संभाविाओं का अनवेष्ण नकया जाता हैं. एक संगदठत पररवार या एक नवलशष्ट सामाजजक 
िेटवक्ड  के अिंर का संचार आम तौर पर एकांतता प्िाि करिेवाले चैिल पर ही होता है; 
इि सनिभगों में फेसबुक पसंिदीिा मंच थोड़े ही है. मगर, वहाट्सपप अमिकतर ऐसे पररवार 
आिाररत व्लतिगत संचार को अपिािेवाले पलेटफाम्ड के रूप में मािा जाता है. पररवारों 
केललए, फेसबुक लगभग प्िश्डिातमक मंच के रूप में िेखा जाता है; पररवार के कई 
सिसयों से इस पर नवलशष्ट सतर का प्िश्डि होता है, लेनकि यह हमेशा बाहरी दुनिया पर 
नििदेलशत है. यह माँ बाप - बच्े और िािा िािदी - पोता पोती के ररशते में होता है, और 
नवलशष्ट रूप से उच् मधयम वग्ड के पररवारों में होता है. यह, फेसबुक पर इि पररवार 
के सिसयों की अिुपलस्नत के कार्ण, निमि- वग्ड या कम- आमििी की पररलस्नतयों में 
कम सच है.
अं्ि- पीढ़ी संचाि
पंचग्ामी में संतािीय ररशतों को समझिे में सामाजजक मीनरया की भूममका और संचार के 
सवरूप को बिलिे में उसका प्भाव हमें खुि ररशतों पर एक बेहतर समझ प्िाि करते 
हैं. पंचग्ामी में एक पररवार के अिंर के एक लचतिग्ाही लक््ण मोबाइल फोि से निभाया 
जाता महतवप्ूण्ड भूममका है. अधयाय २ में हम िे पंचग्ामी पर मोबाइल फोि के महत्व के 
बारे में िेखा. यह अधयाय, अंतर- पीिदी संचार के ढांचे में सामाजजक मीनरया की भूममका 
की जाँच करिे के पहले, एक पररवार के सनिभ्ड के अंिर मोबाइल फोि पर एक संक्ेप 
समीक्ा का प्िाि करता है.
अंतर- पररवार संचार केललए मोबाइल22 फोि एक प्मुख िेटवरकथिग उपकर्ण है. वह 
पारंपररक लैंरलाइि से उतकतृ ष्ट हुआ है, और कुछ मामलों में उसका स्ाि भी ललया है. 
मोबाइल फोि के आवाज़ और शाखबिक संचार प्िाि करिे पर भी, पंचग्ामी के पररवारों 
के बुजुग्ड सिसय लोग फोि के मूल रूप से आवाज़ के माधयम होिे की अिुभूनत को बिाए 
रखें हैं. और, कई अनय संचाररक मीनरयों के बीच भी, जजसमे इंटरिेट और सामाजजक 
िेटवरकथिग साइट की प्चुरता शाममल है, पररवार के अंिर का संचार बहुिा आवाज़ से ही 
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की आवाज़ सुििा ही लगभग हमेशा चाहती थी. पररवार के सिसय आपस में अमिकतर 
शबि के बिले आवाज़ से ही संचार करते थे. आम तौर पर, अपिे साथ संचार करते 
समय अपिे बच्ों से अपिािे के संचार सािि पर पैततृक जज़ि का प्कार इसको प्िश्डि 
करता है नक जैसे उम्र इसे नििा्डररत करिे पर अिुक्रम के लसद्धांत का काम करता है जजस 
मीनरया को उपयोग करिा है. लशक्ा के सतर और साक्रता कौशल िे निमि सामाजजक- 
आरथथिक वगगों के मामलों में दूसरों के ऊपर एक मीनरया के चयि पर प्भाव राला है. 
नफर भी, पाररवाररक संचार को प्ूण्ड रूप से आवाज़ के प्िेश पर रखिे का सवरूप, वह 
पररवार जजस सामाजजक- आरथथिक वग्ड का है, इसका निरपेक् होता है.
पंचग्ामी का निमि सामाजजक- आरथथिक पररप्ेक्य के एक ठेठ मूल पररवार के कम 
से कम तीि मोबाइल फोि होते हैं - माँ- बाप हर एक केललए एक और बेटे केललए एक. 
सामानय रूप से बदेटयों को मोबाइल फोि पर अभभगम करिे की अिुमनत िहीं िदी जाती.
माँ का मोबाइल फोि बहुिा एक लैंरलाइि के रूप में उपयोग नकया जाता है, जो 
संगतृहीत रूप से पूरे पररवार का है; वह एक साझा नकया वसतु बि जाता है. सामानय रूप 
से माँ गतृनह्णी होती हैं23 (यद्यनप वे साल में कुछ महीिों केललए खेतीबारी में अपिे पनत की 
मिि कर सकती हैं). आम तौर पर, एक बेटदी को, जब तक वह कॉलेज में िहीं जानत या 
िौकरी करिा शुरू िहीं करती, या कुछ मामलों में उसके नववाह होिे तक, एक मोबाइल 
फोि दिया िहीं जाता.24 पंचग्ामी में ऐसे कई दृष्टांत थे जजिमे शािदी या िौकरी एक बेटदी 
को मोबाइल फोि पािे की उलचत लस्नत प्िाि करता था. इि पररवार के युवक लोगों 
को ऐसा कोई प्नतबंि िहीं था. एक ठेठ पररवार में, आम तौर पर संचार, माता, नपता 
और बेटे के बीच में मोबाइल फोि द्ारा होता है; सामानय रूप से बेटदी शेष पररवार के 
साथ संचार करिे केललए माँ के मोबाइल फोि का उपयोग करती है, अधयाय २ में बहस 
नकये गए रवी के पररवार की तरह. इस प्कार पररवार के सरिी सिसयों के बीच मोबाइल 
फोि एक साझा गया उपकर्ण बि जाता है. जबनक एक बेटदी अपिे प्ारम्भिक बीस में 
भी, मोबाइल फोि के उपयोग करिे पर प्नतबन्ध अिुभव कर सकती है, एक बेटे को 
लगभग पंद्रह साल में ही उसका अपिे मोबाइल फोि ममल जाता है. संचार के उपकर्णों 
को पािे में ललथिग के द्ारा ऐसी उम्र असमािता पंचग्ामी के निमि मधय वग्ड और निमि 
सामाजजक- आरथथिक वग्ड के सामाजजक मीनरया के उपयोग पर प्भाव रालता है.
निमिललख त िातेिारी का रेखा- लचरि पंचग्ामी के निमि सामाजजक- आरथथिक वग्ड के 
ठेठ मूल पररवारों में मोबाइल फोि के उपयोग की सामानय प्वतृभति को सूलचत करता है 
(आंकड़ा ४.१). इस उिाहर्ण में िीले नरिको्ण पुरुषों को सूलचत करता है और गुलाबी 
हलकों स्सरियों को. एक ‘सामाि’ लचनह शािदी का व्ण्डि करता है और ऊधवा्डिर/ क्ैनतज 
रेखाए ंसंताि को दिखाते हैं.
नफर एक बार अधयाय २ में, रवी की माँ के मामले िे लसफ्ड  आवाज़ के मीनरया के 
रूप में मोबाइल फोि और लैंरलाइि के बीच के निरंतरता के सवरूप का संकेत नकया. 
ललथिग पर आिाररत ऐसे पक्पात (जहां अनववानहत युवनतयों मोबाइल फोि का उपयोग 
िहीं कर पाती) कभी कभी गाँव में रहिेवाले मधयम वग्ड के पररवारों पर भी िेखा जाता 
है (निमि मधय वग्ड के पररवारों में और भी अमिक). यहां जानत आिाररत पररपाटदी ऐसे 
नि्ण्डय करिे में पररवारों को बाधय करती है.
जबनक निमि सामाजजक- आरथथिक वग्ड और निमि मधय- वग्ड के पररवारों में मोबाइल 
फोि के उपयोग पर लैंनगक पक्पात मौजूि है, मगर, ललथिग पर आिाररत ऐसे पक्पात 
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उच् मधयम- वग्ड के पररवारों, जो नवशाल अपाट्डमेंट पररसर के निवासी होते हैं, में िेखा 
िहीं जाता.
पंचग्ामी में संतािीय ररशते भावुक बंिि पर एक ज़ोर के साथ आते हैं. अपिे बच्ों 
की भलाई की सुनिभश्चत करिे की लगातार आवशयकता प्ाथममक होती है और एहनतयात 
दूसरे सभी कारकों से अग्ता पाटा है - नवशेष रूप से बेदटयों के मामलों में, जैसे अधयाय 
२ में व्ाखया की गयी शोभिा के माँ- बाप के मामले में िेखा गया. यद्यनप शोभिा गाँव 
के एक मधय- वग्ड पररवार से आती है, यही मामला उच् वग्ड पररवार के सकूल की उम्र के 
बच्ों के साथ भी लागू होता है.
उिाहर्ण केललए, सुकीरतथि, जो १४ साल की है, पंचग्ामी के एक प्चुर अंतिदेशीय 
सकूल में िौवीं कक्ा की छारिा है. उिके सकूल के बाि का काय्डक्रम में तैरिा, संगीत, 
कराटे और टेनिस और अनतररति अकािममक लशक््ण मौजूि है. उिके माँ- बाप िोिों के 
काम करिे से, उसे एक हौंरा लसटदी सेराि कार पर इि कायगों पर ड्ाइवर ले चलते हैं और 
शाम के शुरूआती भाग में एक िायी सनहत होती हैं. उसकी लस्नत को उसके माँ- बाप को 
अवगत करिे के उदे्शय से, उसके अपिे अता- पता पर उिको सूलचत रखिे के वािा करिे 
के बाि उसको एक सैमसंग समाट्डफोि एक भेंट के रूप में दिया गया. नपछले साल में 
िायी को उिकी बेटदी के काय्डक्रम पर सूलचत करिे केललए एक िोनकया फीचर फोि ममला. 
सुकीरतथि, जो इससे शरमथििा हो गई, िे ऐसा कहा नक वह खुि ही अपिे काम कर सकेगी. 
उसके संचार पर सुराग लगािे केललए, उसके माँ- बाप िे सुकीरतथि को एक समाट्डफोि दिया, 
लेनकि एक शत्ड था नक उसमे इंटरिेट (३जी या ४जी) िहीं होगा. समाट्डफोि मुखय रूप 
से उसके माँ- बाप से बात करिे केललए ही था; अगर वे उतिर िहीं िे पाए, तो उसको यह 
सूलचत करिे केललए शाखबिक सनिेश भेजिा था नक सकूल के बाि वह कहाँ हैं.
उिकी भलाई की सुनिभश्चत करिे केललए बच्ों की आवाज़ को सुििे पर धयाि 
िेिेवाला वह भावुक बंिि ललथिग पर नवलशष्ट िहीं होता; यह छोटे लड़कों के माँ- बाप को 
भी होता है. राहुल का मामला एक ठेठ उिाहर्ण िेता है. वह काय्ड क्ेरि में लस्त एक 
आंकड़ा 4.1 एक ठेठ निमि सामाजजक आरथथिक वग्ड के पररवार में फोि का सवतव
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बहु- मंजजल के अपाट्डमेंट पररसर पर रहता है. राहुल के माँ- बाप िोिों एक आईटदी कंपिी 
में काम करते हैं और सामानय रूप से लगभग शाम ७ बजे ही, या कभी उसके बाि 
भी, घर लौटते हैं. इसललए राहुल अपिे िािा- िािी के साथ, लगभग शाम ४ बजे उसके 
सकूल के वापस आिे से उिके माँ- बाप के वापस आते वति तक, रहता है (जजनहोंिे उसी 
अपाट्डमेंट पररसर में अपिेललए एक घर ख़रीिा हैं). ज़ोर दिया गया अिुष्ाि राहुल को 
अपिे माँ- बाप में नकसी एक को सलूचत करिा है नक वह अपिे िािा- िािी के घर पहुँच 
गया है. उसके माँ- बाप नफर लगभग ७ बजे उिके घर वापस आिे के बारे में उसे बतािे 
केललए उसको उसके मोबाइल फोि (एक सैमसंग समाट्डफोि) पर बुलाते  हैं. वे अपिे 
वापसी के बारे में बतािे केललए उसके िािा- िािी को भी बुलात ेहैं.
ऊपर के सभी उिाहर्ण माँ- बाप - बच्ों के संचार के बारे में व्ाखया करते हैं 
जजसमे एक नकशोरी या अनववानहत बच्ा शाममल है. इस समय श्री राघवि का पररचय 
िेिा उलचत लगता है, जजसके बारे में हमिे अधयाय २ में बहस नकया. उिके बेटे के साथ 
संचार करिे के नवषय में वे एक सतत आयोजक हैं. उिके मामले में वैवानहक लस्नत या 
दूर का कोई फरक िहीं पड़ता - अलग अलग शहरों में रहिेवाले उिके नववानहत बेटे भी 
उिके साथ पारंपररक आवाज़ संचार को बिाए रखते हैं.
राहुल, जो १५ साल का है, भी एक िौवीं कक्े का छारि है; और वह पंचग्ामी 
के पास के एक प्चुर अंतिदेशीय सकूल पर जाता है. वह इस काय्ड- क्ेरि पर लस्त एक 
बहु- मंजजल अपाट्डमेंट में रहता है. राहुल के माँ- बाप िोिों एक आईटदी कंपिी केललए काम 
करते हैं और आम तौर पर लगभग शामको ७ बजे ही, या कभी उसके बाि भी, घर 
वापस आते हैं. इसललए राहुल शामको लगभग ४ बजे से उसके माँ- बाप के वापस आिे 
तक अपिे िािा- िािी (जो उसी अपाट्डमेंट पररसर में अपिेललए एक घर ख़रीिे हैं) के 
साथ ठहरता है. यहाँ इसी अिुष्ाि पर ज़ोर दिया जाता है नक राहुल को अपिे माँ- बाप 
में नकसी को पुकारकर अपिे िािा- िािी के घर पहुँचिे के बारे में सूचिा िेिा है. तब, 
उसके माँ- बाप लगभग शाम ७ बजे उसे अपिे घर पहुँचिे की सूचिा िेिे केललए एक 
मोबाइल फोि (सैमसंग समाट्डफोि) पर पुकारते हैं. वे उसके िािा- िािी को भी अपिे 
आगमि की सूचिा िेिे केललए पुकारते हैं.
ऊपर के सभी उिाहर्ण ऐसे माँ बाप - बचे् के संचार को सूलचत करते है जजसमे 
एक नकशोरी या अनववानहत बच्ा शाममल है. इस समय, श्री राघवि का पिुःपररचय 
करिा उलचत लगता है, जजिके बारे में अधयाय २ में भी बहस नकया गया. वे अपिे बेटों 
के साथ संचार करिे में एक सतत आयोजक हैं. उिके मामले में वैवानहक लस्नत या दूरी 
से कुछ फरक िहीं पड़ता - अलग- अलग शहरों में रहिेवाले नववानहत बेटे भी उिके साथ 
नवलशष्ट आवाज़ी संचार को बिाए रखते हैं.
राघवि, जो ६५ साल के हैं, एक उच् मधय वग्ड के ब्ाह्म्ण है.25 सेवावतृति होिे के 
पहले, वे एक प्मुख िवा के कंपिी में प्लशक््ण और नवकास के िेता थे. उिकी सेवावतृभति 
के तुरंत बाि में उनहोंिे पंचग्ामी में एक अचे् िो शयि- कक् के अपाट्डमेंट में निवेश नकया, 
और यहाँ अपिी पतिी के साथ रहते हैं, जजनहोंिे एक लशशुलशक्क के प्लशक््ण पूरा नकया 
है और वे तंजोर लचरि कहे जािेवाले एक पारंपररक भारतीय कला में भी नवशेषज्ञ हैं.26 
इस जोड़ का एक बेटा बैंगलोर में रहते हैं और एक आईटदी कंपिी में काम करते हैं, और 
दूसरे यूएसए के किेलकटकट में रहते हैं. राघवि और उिकी पतिी के पास एक बलकैबेरी 
(राघवि केललए) और एक सैमसंग समाट्डफोि (राघवि की पतिी केललए) आईपरै और 
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सैमसंग टेबलेट हैं. उिके पास िो लैंरलाइि फोि भी हैं. और इिके अलावा, उिके पास 
एक एयरटेल27 (भारत के सबसे बड़े मोबाइल टेलीफोि सरवथिस) पोसटपरे किेक्शि हैं 
जजसपर उिको सीयूजी (कलोज्ड यूजर ग्ूप) उपलब्ध है. इस ग्ूप के अिंर के कॉल मुफत 
होते हैं, और बैंगलोर में रहिेवाले राघवि के बेटा और बहू इस गू्प में हैं. वे सपताह के 
काय्ड दिवस पर अपिे बेटे और बहु से इस फोि पर बात करते हैं और सपताहांत में 
अपिे टेबलेट से उिको सकाइप पर बातचीत करते हैं, जो उिको अपिे पोती को िेखिे 
का मौका िेता है. इसके अलावा श्री राघवि के पास एक नवओआईनप28 टेलीकॉम सेवा 
है जो मैजजक जैक कहा जाता है. इस सेवा में यूएसए के कॉल मुफत होते हैं और ग्ाहक 
को भारत में एक यूएस का िंबर दिया जाता है. महीिे में एक बार पूरा पररवार (यूएस, 
बैंगलोर और चेन्नई से) एक घंटे केललए एकनरित होिे लगते हैं, नक श्री और श्रीमती राघवि 
अपिे पोते और पोती को िेख सकें , और युवा चचेरे एक दूसरे को िेख सकते हैं. मगर 
सपताहांत में सकाइप पर जािे के पहले, श्री राघवि एक छोटे अिुष्ाि करत ेहैं:
किम १: अपिे िोिों बेटों को इसे जाििे केललए पुकारिा29 नक अगर वे एक नवलशष्ट 
सपताहांत पर काय्डमुति हैं
किम २: हर बेटे को व्लतिगत रूप से पुकारकर कॉल के पहले उिकी मौज़िूदी को 
पकका करिा
किम ३: अगर कोई बेटा निभश्चत समय तक िहीं आया तो, उिको फोि पर नफर 
पुकारिा
किम ४: अगर नवतिीय बात पर सकाइप में नववाि करिा है, तो नववाि पर आगे के 
काय्डवाही पर एक िोट भेजिा
उिकी पतिी ऐसे दटपण्णी करती है नक वे बहस को नवमिसंगत बिािे लगते हैं और 
इस प्कार के कॉल के कायम करिा पसंि करते हैं.
श्री राघवि िे कहा नक वे अपिे पोते- पोती के ९ और १० उम्र में ही मोबाइल फोि 
के उपयोग करिे में निराश हैं. इसललए जब कभी वे उिको पुकारते हैं, वे लैंरलाइि का 
ही उपयोग करते हैं, मोबाइल का िहीं. उिकी पतिी िे यह भी कहा नक पोता- पोती अब 
िािा के पसिं को समझते हैं और इसको मािते हैं नक उनहें अपिे िािा के साथ लैंरलाइि 
या सकाइप पर ही बात करिी चानहए.
श्री राघवि अपिी पोनतयों के साथ संचार के चैिल को नि्ण्डय करिे केललए अपिे 
उम्र और ररशत ेको अिुक्रम के लसद्धांत के रूप में स्पष्ट रूप से उपयोग करते हैं. वे अपिे 
पररवार के साथ शाखबिक सनिेश भेजते या पाते िहीं हैं. वे सकाइप कॉल के कायम करिे 
के पहले इसका सुनिभश्चत करते हैं नक उिकी बहु के माँ- बाप बैंगलोर में इस जोड़ के 
साथ िहीं हैं. अगर वे उपलस्त हैं, श्री राघवि अपिे पोते- पोनतयों को लसफ्ड  फोि पर ही 
पुकारकर बात करते हैं, मगर अपिी बातचीत जलिदी ही समापत कर िेते हैं. अपिे सगे 
पररवार के साथ मीनरया के उपयोग पर उिके दृमष्टको्ण को उनही के बातों में सभंक्पत 
कर सकते हैं: ‘अगर कोई ज़ज़थििा हो, उिको मूक िेखिे के बिले उिका आवाज़ सुन्ना 
बेहतर है.’ यद्यनप यह एक मीनरया बहुभाजि30 के जैसे लग सकता है, जहाँ श्री राघवि 
से अपिे पोते- पोनतयों से साझे जाते मज़बूत बिंि सकाइप और लैंरलाइि पर संचार का 
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ही अनत महतवप्ूण्ड नवषय होता है. यह लसद्धांत ऐसे नियत कर सकता है नक मज़बूत बंिि 
संचार केललए अमिक मीनरया का उपयोग करता है, मगर यहां पता लगािे का नवषय है 
नक यह सीिा िहीं है; श्री राघवि के मामले जैसे, यह सांसकतृ नतक सनिभ्ड से प्भानवत है.
यह मामला एक तरीके से अंतर- पीिदी के और एक पहलू पर हमें ले जाता है, 
जो िािा- िािदी और पोता- पोती के बीच में होता है. आईटदी के्रि में पेशेवर के रूप में 
काम करिेवाले माँ- बाप ऑिसाईट पररयोजिाओं31 केललए सफर करिे की बिती मांग 
के सामिा कर सकते हैं (जजसमे नविेशी काय्डभार भी शाममल है), जो कभी लंबी- अवमि 
केललए होते  हैं, नवलशष्ट पररयोजिा या कभी वे जजिकेललए काम करते हैं उि नविेशी 
ग्ाहक पर आिाररत हैं . ऐसे  भी कई मामले हैं, जजसमे आईटदी कम्डचारी एक घर पर 
निवेश करते हैं, उसमे कुछ साल केललए रहते हैं, और उसके बाि उनहें यूएसए, यूके या 
और नकसी िेश में एक नवलशष्ट पररयोजिा केललए स्ािांतर करिे केललए कहा जाता है. 
पररयोजिा केललए अपिे पररवार के साथ नविेश में जािेवाले लोगों केललए (पनत/ पतिी 
और बच्े), पररवार के वापस आिे तक पनत के माँ- बाप, इसे खाली और ताला लगाके 
छोड़िे के बिले, इस घर पर रहिे के नि्ण्डय ले सकते हैं.32
और एक पररदृशय में, कई बुजुग्ड जोड़, नवलशष्ट रूप से पनत के सेवावतृभति के बाि, 
पंचग्ामी में घरों पर निवेश करते हैं. वे सुरक्ा पू्ण्ड समुिायों पर रहिे और ऐसे जोड़ों के 
साथ सामूहीकर्ण करिे लगते हैं. वे आम तौर पर भारत में छः महीिे केललए रहते हैं 
और यूएस या यूके में होिेवाले अपिे बेटे या बेटदी के घर पर छः महीिे केललए चले जाते 
हैं (राघवि के मामले जैसे, जजिका बेटा यूएस में रहता है). ऐसे मामलों में यद्यनप नविेशों 
में रहते नववानहत बेटा/ बेटदी और पंचग्ामी पर रहिेवाले बुजगु्ड माँ- बाप के बीच में संचार 
होता है, अपिे पोते- पोनतयों से संचार करिे की प्ेर्णा नवलशष्ट रूप से अमिक होती लगती 
है. यद्यनप उिके पोते- पोती की तसवीर फेसबुक पर अकसर िेखे जाती हैं, या िािा- िािदी 
को वहाट्सपप पर भेजे जाती हैं, दै्मालसक सकाइप कॉल या गूगल हैंगऑउट लगभग एक 
अिुष्ाि बि गया है. इसी प्कार कई मामलों में, भारत में होिेवाले वतृद्ध माँ- बाप और 
नविेश में रहिेवाले बेटे/ बेदटयों के बीच का सापतानहक सामानय संचार फोि पर हो जाता 
है, पोते- पोनतयों से संचार करिे में आवाज़ सनहत दृशय (आम तौर पर सकाइप/ गूगल 
हैंगऑउट) हमेशा प्ािािता लेता है. अगर दृशय संपक्ड  करिा संभव िहीं हो तो, िािा- िािदी 
अपिे पोते- पोनतयों की आवाज़ सुिकर ही संतुष्ट हो जाते हैं. यह सवरुप आम तौर पर ऐसे 
पररवारों में िेखे जाते हैं जजिमे १० साल के काम के पोता- पोती हैं और जो दूर में रहत ेहैं.
उिाहर्ण केललए वरु्ण और वरेणया, जो श्रीमती सारिा और श्री िमलशवायम के 
िस साल के जड़ुवां पोता- पोती हैं, अपिे िािा- िािदी के साथ सापतानहक सकाइप कॉल 
करते हैं. सारिाको, उसके नपछले यूएस दट्प में, नक्रसमस के समय में भेंट के रूप में एक 
आईपॉर दिया गया. उिके पोता- पोती िे उिको यह भेंट ‘दिया’ (खच्ड तो माँ- बाप का 
था). सारिा ऐसा िावा करती हैं नक उिके पोता- पोती िे उिको फेसटाइम और सकाइप 
उपयोग करिे के तरीके को लसखाया. अब हर सपताह को, वे, बहुत संक्ेप होिे पर भी, 
बातचीत केललए इि मंचों में एक पर जाते हैं. सारिा को ऐसा लगा नक ऐसे भी कुछ 
समय थे, जब वे अपिी बेटदी (जुड़वां की माँ) के बिले अपिे पोता- पोती से अमिक बात 
करिा पसंि करेगी. वे वहाट्सपप में भी अपिे पोता- पोती एक िाम के एक समूह पर भी 
है, जजसमे उिके अनववानहत बेटा, बेटदी, िामाि और बेटदी के ससुरवाले (माँ- बाप, बहि 
आदि) भी सिसय हैं. वे इस समूह में लगातार सनिेश और तसवीर के नवनिमय करते हैं.
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श्री राघवि और श्रीमती सारिा िोिों के मामले में, आवाज़ बहुत महतवपू्ण्ड कारक 
होिे पर भी, संचार केललए एक से अमिक मीनरया का उपयोग भी स्पष्ट होता है. िो 
मामलों के बीच का एक ही भेि है सारिा के मामले में दृशय सांगत (सकाइप या फेसटाइम 
द्ारा) का अमिक आवतृभति. ऊपर के िोिों उिाहर्ण, मीनरया बहुनवि और पोलीमीनरया 
के पहलू के उद्धर्ण करते हैं.33
श्रीमती गीता तयागराजि, जो वहाट्सपप द्ारा अपिी बेटदी को अपिे िवजात लशशु 
के िेखरेख के बारे में सलाह िेकर सनिेश भेजती हैं, भी एक ऐसा ही उिाहर्ण है. उिके 
अपिी बेटदी के साथ पहले बातचीत सकाइप पर था, जहाँ वे अमिकाँश पाररवाररक गपशप 
और उिके िव- नववानहत बेटदी से यूएस में प्योग नकये जािेवाले भारतीय ताललका आदि 
पर बहस करते थे. श्री तयागराजि ऐसे पररहास करते हैं नक उिकी बेटदी की शािदी और 
बाि में उसके यूएस पर चलिे के समय से, उिकी पतिी िे उिके साथ आमिे- सामिे बात 
करिे से अमिक अपिी बेटदी के साथ सकाइप में अमिक समय नबतायी है.34 उिके पहले 
पोते के जिम के बाि, अमिक बातचीत अब लशशु िेखभाल की सूचिा पर ही कें दद्रत है. 
जब उिकी बेटदी के ससुरालवाले यूएस गए, उसको अपिे ससुरालवालों से समय नबतािे 
िेिे केललए, बातचीत टेलीफोि और वहाट्सपप में हुआ; जब उसके ससुरालवाले वहाँ थे, 
तब उिकी बेटदी के साथ अमिक समय सकाइप पर नबतािा उलचत िहीं लगा. (बेशक 
गभा्डवस्ा संबंमित मतली और थकि भी लंबे सकाइप कॉल असंभव होिे के कार्ण थे). 
उिकी बेटदी फेसबुक होिे पर भी, गीता और उिकी बहुए,ँ उसको लशशु की तसवीर अब 
फेसबुक पर अपलोर िहीं करिे का सलाह दिया है कयोंनक उससे दुरांख हो सकता है.35 
इसललए इसके बिले तसवीर ईमेल या वहाट्सपप पर नवनिमय की जाती हैं. लशशु के जिम 
के तुरंत बाि ही, उिके िामाि से फेसबुक पर सब लोगों को यह अच्दी खबर सूलचत 
करिे केललए अपलोर की गयी इकलौती तसवीर, गीता की सलाह पर हटदी गयी.
कई िािा- िािदी, िािा- िािी ऐसे नवशवास करते हैं नक उिके िवजात पोता- पोती 
की तसवीर को फेसबुक पर अपलोर करिे से, इस ‘दुरांख’ घटिा होगा. मगर, अगर कुछ 
महीिों बाि िए लशशु की तसवीर फेसबुक पर प्कट हुयी तो, वे ख़ुशी दिखाई िेते थे. 
फेसबुक पर अपलोर नकये गए िवजात लशशुओं की तसवीरों पर फेसबुक ‘लाइकस’ भी 
‘दुरांख’ के संकेत ही मािे जाते थे. वे इसे मािते हैं नक इस प्कार सोचिा बाहरवालों 
केललए अिंनवश्ास लग सकता है, लनेकि बार बार कहते हैं नक उिके अिुभव में दुरांख 
मौजिू है, और फेसबुक जैसे सामाजजक मीनरया उसके कार्ण माधयम हो सकता है. ऐसी 
राय कलया्णी, जो ६८ साल की है और जजिका एक िवजात पोता यूएस में है, के शबिों 
से संभक्पत की जा सकती है:
जो लोगों को आप जािते हैं, वे फेसबुक पर भी हैं. इसललए आप को अच्दी तरह 
से मालूम है नक जजिका सवभाव कया है, इसललए आप की हानि करिे की मौका 
(दुरांख को लगािे से) उिको कयों िें?
मगर, करीबी और नप्य ररशतेिारों, (नवलशष्ट रूप से िािा- िािदी, िािा- िािी, केललए, जो 
लशशु के जिम के समय में उपलस्त िहीं थे), िवजात लशशु की तसवीर को अपलोर करिे 
या भेजिे पर असहमनत प्कट िहीं नकया जाता. ऐसी छनवयाँ अमिक मायिे रखिेवाले 
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परेशाि भी होंगे, केललए नरज़ाइि नकये जाती हैं. इि पाररवाररक िेटवक्ड  के अपेक्ाओं 
के अिुसार रहिे केललए तसवीर भेजी जाती हैं; लेनकि लसफ्ड  वहाट्सपप पर ही. यहाँ नफर 
फेसबुक एक साव्डजनिक मंच (ऐसा मंच जो नवशाल िेटवक्ड  की सेवा करता है) और 
वहाट्सपप अमिक निजी मंच (मज़बूत बिंि के िेटवक्ड  को उतिजेजत करिेवाला) के रूप में 
िेखा जाता है. मधय वग्ड और उच् मधय वग्ड के बुजुग्ड नवलशष्ट रूप से मीनरया को ‘निजी’ 
और ‘साव्डजनिक’ के रूप में नवभाजजत करके वगमीकर्ण करते हैं और इससे यह नि्ण्डय 
करते हैं नक जजस पहलू कहाँ प्कट होिा है. आतमीय, अंतर- पीिदी पाररवाररक मामलों के 
संचार के सबसे अचे् तरीके को नि्ण्डय करिे के मामले में आम तौर पर मंच के उपयोग 
पर उिका फैसला मािा जाता है.
िए संचार मीनरया पर बुजुग्ड से प्कट नकये जाते और एक लचथिता यह होता है नक 
नवसततृत पररवार के सिसयों के जीवि के मुखय घटिा उिको जैसे संचाररत नकया जाता 
है. श्री राघवि और श्री करि (जजिके बारे में अधयाय २ में बहस नकया गया) जैसे कई 
बुजुग्ड लोग पता लगाते हैं नक सामाजजक मीनरया उम्र या अिुक्रम के पहचाि करिे में 
असफल होता है, जबनक आवाज़ या व्लतिगत कॉल उसे करते हैं.
बुजुग्ड ररशतेिारों केललए, एक संगदठत पररवार के अंिर का संचार, माँ- बाप और 
िािा- िािी, िािा- िादियों से नवसततृत या मुखय संचार के मामले में, शबि के बिले आवशयक 
रूप से  आवाज़ से ही होिा चानहए. कुछ संचार ही सामाजजक िेटवरकथिग साइट द्ारा 
नकया जाता और एक साथ रहिेवाले बच्ों और माँ- बाप या िािा- िािी, िािा- िािदी के 
बीच के संचार के चैिल के कायम में ये कोई भूममका िहीं निभाते. सामाजजक िेटवरकथिग 
साईट, लशक्ा या िौकरी केललए भारत में अनय स्ािों या नविेश में प्वास नकये पररवार 
के करीबी सिसयों से संचार करिे की बात में ही भूममका निभाते हैं. शारीररक दूरी एक 
अलस्र के रूप में संचार में दृशय का भी उपयोग और अनयोनयनक्रया नि्ण्डय करता है. 
जब संचार करिेवाले लोगों के बीच की दूरी अमिक है, तभी सकाइप या गूगल हैंगऑउट 
खेल में शाममल होते हैं.
जबनक मीनरया स्पष्ट रूप से पररवारांतर संचार केललए स्पष्ट रूप से वगमीकर्ण 
नकया गया है, हम अब इसे जांच करेंगे नक साव्डजनिक36 संचार को कायम करिे में 
एक महतवप्ूण्ड मगर कूटिीनतक भूममका निभािे केललए जैसे पररवार सामाजजक मीनरया 
(नवशेष रूप से फेसबुक) को नियुति करता हैं.
संगदठत पररवार के सिसयों के बीच के संचार केललए फेसबुक पसिंदीिा मंच िहीं 
होिे पर भी, अपिे अभीष्ट सामाजजक मंरली को पाररवाररक आतमीयता को पररभ्णत और 
प्िश्डि करिे केललए यह चिुा जाता है. संक्ेप में, प्ेम और आतमीयता का प्िश्डि िो 
आवत्डिों में होता है - एक व्लतिगत प्िेश में काम करता है, एक सीममत मज़बूत- बंिि 
िेटवक्ड  के अिंर और दूसरा साव्डजनिक प्िेश में (नवलशष्ट रूप से फेसबुक पर) िेखिे 
केललए एक नवशाल िेटवक्ड  पर.
उिाहर्ण केललए श्रीमती.मैलथली नवजयि और श्री नवजयि, के सात साल की एक 
पोती है जो बगल के घर में रहती है (ऊपर बहस नकये जािे के जैसे नवसततृत पररवार 
समन्नकट संपभतियों में रहिे का एक प्ारूनपक उिाहर्ण). मैलथली के बेटे शंकर िे अपिी 
बेटदी के पाश्चातय संगीत कक् में पहले दिि के बाि उसकी तसवीर फेसबुक पर पोसट नकया. 
फेसबुक पर पोसट नकये जािे के पहले, यह तसवीर करीबी पाररवाररक मरंली पर कुछ 
दििों केललए घूमती थी और पररवार के हर सिसय िे ऐसी दटपण्णी की थी नक लड़की 
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नकतिी पयारी लगती है; पहले कुछ दििों के बाि प्शंसा कम हो गयी थी. मगर, जब 
तसवीर फेसबुक पर पोसट की गयी, िािा- िािदी िोिों ऐसे दटपण्णी की थी नक उिकी ‘छोटदी 
परी’ जजतिे अचे् लगती है, जजसका पीछा उिकी बहु के दटपण्णी िे नकया था. यह नफर 
नविेश में रहिेवाले शंकर की बहि की कई दटपपभ्णयों से पीछा नकया गया. उनहोंिे एक 
हफते पहले ही, जब यह वहाट्सपप द्ारा उिको भेजा गया, इस तसवीर को िेखा था और 
पहले ही इसका उतिर िे चुकी थी.
इसी प्कार, श्रीमती उमा प्काश, जो ३५ साल की गतृनह्णी हैं, अपिे आठ साल 
के बेटे नवद्युत् के खेलिे, सकूल जािे और घर के पाठ करिे आदि को प्िश्डि करिेवाली 
तसवीरों को नियममत रूप से अपलोर करती थी. इि तसवीरों में हर एक उिके ससुराल-
वालों (िेवरािी, िेवर, आदि) और उिके ही माँ- बाप, जो बगल में रहते हैं और हर रोज़ 
नवद्युत् को िेखते हैं, से दटपण्णी के रूप में प्नतउतिर पाती थी.
कतृ ष्णि के मामले में, जो ६७ साल के सेवावतृति सरकारी दूरसंचार अमिकारी हैं, 
उिके और उिकी पतिी के अपिे बेटे (जो यूएस में ठहरता है) और उसके पररवार के 
साथ सापतानहक सकाइप कॉल ही पररवार के समाचार को साझा करिे का समय होता 
है. बातचीत अकसर पोनतयों, वषा्ड और शैला, पर संरलचत हैं. जो सकूल में पांचवी और 
चौथी कक् पर हैं. सुमम, जो इि जोड़ों की बहु हैं, वषा्ड और शैला की तसवीरों को फेसबुक 
पर अपलोर करती है और हर बार कतृ ष्णि और सुमम के माँ बाप इसपर दटपण्णी करेंगे 
- यद्यनप ये तसवीर पहले ही उिसे साझा नकये गए होंगे और प्शंसातमक दटपपभ्णयां निजी 
रूप में साझा नकये होंगे.
पंचग्ामी जैसे समाज में अचे् और आिश्ड पररवार से संबंमित कई प्ामाभ्णक 
प्वचि होते हैं. एक पररवार के अंिर प्ामाभ्णक आिशगों की अनिवाय्डता को, पररवार के 
अंिर ही सस्ममललत नकये जािे के बिले, खुले रूप से प्िश्डि करिे की आवशयकता है. 
ऑफलाइि दुनिया में जैसे, जहाँ पररवार बाहरी दुनिया को इसे दिखािे केललए प्िश्डि 
करते हैं नक वे जजतिे निकट हैं और उिके पररवार जजतिा आिश्ड हैं, फेसबुक एक 
ऑिलाइि जिसंपक्ड  माधयम के रूप में निकला है जहाँ पररवार खुललम खुलला अपिे 
वातसलय, प्ेम और बंिि को दुनिया के सामिे िेखिे केललए प्कट करते हैं - अथा्डत, 
उिके नवशाल िेटवक्ड  के सामिे. यह भी मापिीय सामाजजकता का एक प्रूपी उिाहर्ण 
है; पररवार कूटिीनतक रूप से अपिे पररवार से संबंमित नकसी नवषय को पोसट करिे के 
पहले समूह के आकार और प्कतृ नत को चुिते हैं.
जबनक वतृद्ध और युवा िोिों पीनरयों इस प्िश्डि पर भाग लेते हैं, सामानय रूप से 
वतृद्ध ही यह खुललम खुलला करते हैं. यह गाँव में रहिेवाले निमि सामाजजक- आरथथिक वग्ड 
या निमि माधयम वग्ड में िेखा िहीं जाता, कयोंनक यहाँ माँ- बाप या िािा- िािदी/ िािा- िािी 
के प्ौद्योनगकी या सामाजजक िेटवरकथिग साइट का उपयोग बहुत सीममत है. लेनकि, उिके 
बच्ों से अपिे मोबाइल फोि में दिखाई जाती तसवीरों को िेखकर प्शंसा अभभव्ति 
करते हैं. परनतु वे इिको फेसबुक या वहाट्सपप - उस बात केललए और कोई भी मंच, 
से निकलिेवाली सामग्ी के बिले मोबाइल फोि पर दिखाए जािेवाले फोटो के रूप में 
िेखेंगे. हार्डवेयर उपकर्ण (अथा्डत मोबाइल फोि या कंपयूटर) ही उिको प्तयक् होता है.
समापि में, मीनरया (फोि या सामाजजक मीनरया) पर अंतर- पीिदी संचार बहुसतरीय 
और शलति के संरचिा से काफी प्भानवत है; ये, बिले में, अिुक्रम पर उच् सममाि के 
सांसकतृ नतक सनिभ्ड से टपकते हैं, जो उम्र पर सममाि के लसद्धांत से चाललत हैं. इसका 
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मतलब अनिवाय्ड रूप से यह िहीं है नक मीनरया उपयोग के नि्ण्डय पर ऐसे नियरंि्ण करीबी 
पाररवाररक सिसयों पर िेखभाल, संरक््ण और लचथिता के नवहीि है. दृशयता, प्ामाभ्णक 
आिशगों, िेटवक्ड  की अपेक्ा पर अिुसाररता और कौशल आदि मामलों भी दूसरों पर एक 
संचार के माधयम के चयि पर प्भाव रालिे पर भी, पंचग्ामी के इि अंतर- पीिदी संचार 
पर पॉलीमीनरया का नवश्सिीय प्िश्डि होता है.
डििाडि् िोड़ा औि पॉलीमीडिया
अंतर- पीिदी संचार से भभन्न, नववानहत जोड़ें शाखबिक सनिेश द्ारा संचार पर अमिक खुले 
थे, शाखबिक और आवाज़ी सनिेश के बीच हमेशा एक संतुलि होता था. मगर, उिके 
संचार का चिैल हमेशा व्लतिगत था, और बाहरी दुनिया में कभी प्कट िहीं नकया जाता 
था. एक साथ रहिेवाले जोड़े एक दूसरे के साथ संचार करिे केललए फेसबुक का उपयोग 
थोड़े ही करते हैं. वे हमेशा आवाज़ कॉल, शाखबिक सनिेश या वहाट्सपप का उपयोग करते 
हैं, जजिको वे दूसरे सामाजजक मीनरया से अमिक पसंि करते हैं. वे जजस मीनरया को 
संचार करिे केललए चुिते हैं, गोपिीयता, सुरक्ता और आतमीयता आिी लक््ण को साझा 
करते हैं. िीचे नववाि नकये गए उिाहर्ण अमिकाँश निमि सामाजजक- आरथथिक वग्ड के बिले 
मधय वग्ड के ही होते हैं (लक्मी और करुपपैया के उिाहर्ण के अनतररति), कयोंनक उस 
पररप्ेक्य के जोड़ों के बीच का संचार आम तौर पर आवाज़ या शबि से ही होते हैं (िोिों 
लशभक्त होिे पर भी, िहीं तो वह हमेशा आवाज़ से होता है). लशक्ा के ऐसे सतर और 
कुछ प्ौद्योनगकी पर अभभगम का खच्ड निमि सामाजजक- आरथथिक वग्ड में संचार के चैिल 
नि्ण्डय करिे में एक महतवपू्ण्ड भूममका निभाता है.
चंद्रलतेखा औि िंगा
चंद्रलेखा (चंद्रा) और रेंगा एक ही आईटदीईएस37 कंपिी केललए काम करते हैं और 
उिकी शािदी योजजत थी (उिके अपिे अपिे पररवार से प्बंि नकया गया), नववाह 
के बाि रंगा िे उसी शाखा पर स्ािांतर्ण पाया जहां चंद्रा काम करती थी. कंपिी 
नववानहत जोड़ों को एक ही िल में काम करिे की अिुमनत िहीं िेिे के कार्ण, रंगा 
और चंद्रा िो अलग मंजजलों में होिेवाले िो िलों में काम करते हैं. मगर वे रोज़ मधयाह्न 
भोजि केललए ममलते हैं और मधयाह्न भोजि के समय को उसके अिुसार नि्ण्डय करते 
हैं. िोिों अपिे काय्डक्रम हमेशा स्ायी ि होिे को समझिे के कार्ण, वे एक दूसरे को 
इसे जाििे केललए सनिेश भेजते हैं नक अगर मधयाह्न भोजि केललए दूसरा काय्डमुति 
है/ मगर, वे अपिे फोि, वहाट्सपप या फेसबुक को इस संचार केललए उपयोग िहीं 
करते. ऐसा कमयुनिकेशि संस्ा भर के इंसटेंट मैसेंजर द्ारा होता है, जजसके द्ारा कोई 
दूसरे कम्डचारी को फोि पर पुकारिे के नबिा कुछ भी पूछ सकता है. रंगा और चंद्रा 
आपस में संचार करिे केललए इस सुनविा का उपयोग करते हैं, कयोंनक यह उिके बॉस 
को ऐसी िार्णा िहीं िेता नक वे काम के समय में व्लतिगत नवषयों पर बात करते हैं 
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तरीका है, जजसको जोड़ा नकसी के धयाि आकरषथित करिे के नबिा उपयोग कर सकते 
हैं. वे इसको मधयाह्न भोजि के काय्डक्रम बिािे केललए ही िहीं उपयोग करते, लेनकि 
दिि का काम बांि करिे केललए और कभी कुछ घरेलु बातों पर बहस करिे केललए 
भी उपयोग करते हैं.
आर्ति औि अडकलन
अनकलि (३१ उम्रवाले) और आरतथि (३० उम्रवाली) पंचग्ामी में अपिे पांच- वष्ड के बचे् 
के साथ रहिेवाले एक युवा जोड़ा हैं. उिका आठ साल पहले अपिे माँ- बाप की इच्ा 
के नवरुद्ध अंतर- जातीय नववाह हुआ था, जबसे उिको अपिे माँ- बाप से एक नवरति 
ररशता हुआ है. समय एक बड़ी लचनकतसा कहा जा सकता है, लनेकि इस मामले में ऐसा 
िहीं लगता. वे एक मूल पररवार में रहते हैं, समय ममलिे से आरतथि की माँ38 या बहि 
ही उिसे ममलिे आती हैं. िोिों आईटदी कंपिी केललए काम करिे पर भी, फेसबुक पर 
िहीं हैं कयोंनक वे ऐसा नवशवास करते हैं नक दूसरे ररशतेिार भी उि शािदी पर प्नतकूल 
होते हैं. फेसबुक की सिसयता शायि उिको इि ररशतेिारों से संपक्ड  कर सकती है और 
शममीले सवालों को प्ेररत करेगा, और इस कार्ण से वे इस साईट से दूर रहते हैं. मगर, 
वे ललथिकेरीि और अनय सभा और समूह जैसे ,  तकिीकी (कंपयूटर एरं काय्ड संबंिी) 
सामाजजक िेटवरकथिग साईट के सिसय हैं .  उि िोिों के पास सैमसंग समाट्डफोि और 
पोसट- पेर किेक्शि (वोराफोि) सीयूजी (कलोज्ड यूजर गू्प - लसफ्ड  वे िोिों ही गू्प में) 
के साथ है.
काम के समय में, जोड़े आपस में पुकारिे के पहले शाखबिक सनिेश भेजिे लगते 
हैं. २२ िवंबर २०१३ पर हुआ एक ठेठ संचार में ऐसा कुछ हुआ:
आर्ति: सापपट्ाचा? (अथ्ड ‘खािा खा ललया?)
अककलन: हममम. यू? (अथ्ड ‘हाँ. तुम?’)
आर्ति: िॉट एट, कॉल पन्नालामा? (अथ्ड ‘अभी तक िहीं, कया मैं बुला सकती हूँ?’)
अककलन: इििुम १० ममिट्स पन्नटुमा? (अथ्ड ‘कया मैं िस ममिट में बुलाऊँ?)
आर्ति: के (अथ्ड ‘ठीक है’)
अककलन: एिीलथथिग अजजेंट? (अथ्ड ‘कोई तुरंत की बात है?’)
आर्ति: इलला. तयीर कोंजम पुललककुदु (अथ्ड ‘िही कुछ खट्ा है’) - भारत में िही का 
चावल सामानय मधयाह्न भोजि होता है.
अककलन: हममम, कणरुककला, अवसरमा सापपटे्ि (अथ्ड: हाँ, जािता हूँ, मैं िे जलिदी 
से खािा खाया’)
अककलन: सरी, १० ममिटेसला कॉल पन्नरें (अथ्ड: ‘ठीक है, िस ममिट में बुलाऊँगा’)
आर्ति: के
िोिों आईटदी कंपनियों केललए काम करिे के कार्ण, वे जािते हैं नक वे ऐसे ही कॉल 
िहीं कर सकते, कयोंनक कोई भी काय्डरत हो सकता है, इसललए बुलािे के पहले दूसरे 
को सनिेश भेजते हैं. उिका सनिेश अब वहाट्सपप पर प्वास हो गया है.
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दीपा औि िासु
वासु (३७ उम्रवाले) और िदीपा (३५ उम्रवाली) जजिका भी अंतर- जातीय नववाह हुआ, का 
मामला भी ऐसा ही होता है. वासु, जजिसे हमिे अधयाय २ में ममले थे, का एक कारोबार 
हैं और िदीपा एक गतृनह्णी हैं. अनकलि और आरतथि के जैसे ही, िोिों के पररवारों िे इस 
शािदी का नवरोि नकया. मगर, यह जोड़ा अब १० साल केललए नववानहत हैं और उिके 
प्ाथममक सकूल पर चलिेवाले िो बच्े हैं. वासु और िदीपा िोिों फेसबुक और वहाट्सपप 
पर हैं. िोिों के पास सैमसंग समाट्डफोि है, जबनक वासु एक आईफोि का भी उपयोग 
करते हैं (दुबई में एक व्ापार यारिा के समय में ख़रीिा गया).
मगर िैनिक संचार केललए, िोिों, फेसबुक के उपयोग करिे के बिले एक दूसरे 
को बुलािे या वहाट्सपप के उपयोग करिे को पसंि करते हैं. िदीपा वासु को िोपहर १ 
बजे से १.३० बजे तक ही बुलाती है, जब आम तौर पर वे मधयाह्न भोजि खाते हैं (वे 
अपिे खािे के समय पर निभश्चत हैं कयोंनक उिको पेट में अलसर का प्ाथममक अवस्ा 
है). इसललए उिको मालूम हैं नक वे वासु से १ बजे से १.३० बजे तक बात कर सकती 
है; िहीं तो िदीपा उिको सनिेश भेजती हैं, और उिके कॉल की प्तीक्ा करती है. उिकी 
बातचीत आम तौर पर िैनिक कायगों पर कें दद्रत है. िदीपा और वासु के बीच वहाट्सपप पर 
हुई एक बातचीत िीचे िदी गयी है:
दीपा: वरंुबोदु ममलक वांगिुम (अथ्ड: ‘कया आप घर वापस आते समय दूि खरीिकर 
आएगंे?’)
वासी: सरी (अथ्ड: ‘ठीक है’)
वहाट्सपप पर उिके संक्ेप बातचीत का और एक उिाहर्ण निमिललख त है:
दीपा: मजद्धयािम सोन्नि मरककािदीनगा (अथ्ड: ‘िोपहर को मैं िे जो कहा था, उसे 
भूल मत िदीजजये’)
वासु: मरककल (अथ्ड: ‘िहीं भूला हूँ’)
श्ी लक्मी औि करुपपपैया
श्री लक्मी एक ग्ेजुएट हैं और एक कॉल सेंटर में काम करती हैं. उिके पनत करुपपैया, 
जो २५ उम्र के हैं, एक टैकसी कंपिी में ड्ाइवर हैं जो स्ािीय आईटदी कंपनियों केललए 
नवशेष सेवा चलाता है. उनहोंिे सकूल लशक्ा को छोड़ दिया हैं, लेनकि अंग्ेजी में अच्दी 
तरह संचार करते हैं - जजस कौशल को सीखिे पर उनहोंिे इसललए सुनिभश्चत नकया नक 
वे अपिे ग्ाहकों से संचार कर सके (नविेशी और भारतीय के साथ समाि रूप से). 
करुपपैया और श्री लक्मी िोिों के पास सैमसंग समाट्डफोि हैं और वे वहाट्सपप के उतसाही 
उपयोगकता्ड हैं. करुपपैया दिि में खुि जहाँ भी जाते हैं, उि स्ािों में अपिे सेलफी लेिे 
का उिका शौक है; नफर वे उि छनवयों को श्री लक्मी को और उिमे कुछ को अपिे दूसरे 
िोसतों को भेजते हैं. वे वहाट्सपप पर इि िोिों के साथ वहाट्सपप में संचार करिे नकये 
अलग- अलग चैिल बिाये रखते हैं, (लक्मी केललए व्लतिगत और दूसरे िोसतों केललए 
एक सामूनहक चाट). करुपपैया की वहाट्सपप तसवीर की सूची उिके आईटदी कंपनियों, 
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फाइव- सटार होटल, यूनिवरसथिटदी नबलल्डथिग आदि के सामिे उिके खड़े होते लचरिों को दिखाता 
है. श्री लक्मी, अपिे भाग केललए, अपिे काम के समय में काया्डलय से अगर काय्डमुति 
होतो आवाज़ द्ारा, या व्सत होतो समाइली या ‘थमबस अप’ लचनह द्ारा दटपण्णी करती हैं.
अगर श्री लक्मी करुपपैया को कोई भी काम करिा चाहती है, वे सामानय रूप से 
उिको बुलाती हैं. अगर वे उतिर िहीं िेते, वे समझती हैं नक वे ड्ाइववथिग में व्सत हैं, और 
उिको वापस में बुलािे को या कोई काम करिे को कहते हुए आवाज़ सनिेश वहाट्सपप 
पर भेजती हैं. उिके मामले में शाखबिक सनिेश भेजिा कभी िहीं होता; वे आवाज़ सनिेश 
या दृशय लचनह के उपयोग करते हैं.
इंद्रा औि अिडिनद
इंद्रा, जो ४३ साल की हैं, एक गतृनह्णी है और िो बच्ों के माँ हैं. उिके पनत अरनवनि, 
जो ४५ साल के हैं, एक उद्यमी हैं जो साइनकल के एक नवशाल शोरूम चलाते हैं. यद्यनप 
इंद्रा अमिकाँश घरेलु कायगों को करती हैं, अरनवनि कभी इसमें प्वेश करते हैं, नवलशष्ट रूप 
से वे काम से घर आिे के वति में. अगर उिको अपिे काया्डलय के पास ताज़े फल या 
तरकारी बेचिेवाले कोई व्ापारी ममल जाए तो, वे उसके फोटो लेकर इंद्रा को खरीििे के 
पहले उिकी अिुमनत पािे केललए भेज िेते हैं.
सपताहांत में इंद्रा खािा बिािे में व्सत रहिे के समय में अगर वे अपिे पनत से 
कोई मसाला खरीििे को कहेगी, तो भी ऐसा ही होता है. यह नफर, अगर अरनवनि भूल 
जाते या सामग्ी पर परेशाि हो जाते, वे मसाला के एक फोटो लेकर उसको खरीििे के 
पहले इंद्रा की अिुमनत लेिे केललए वहाट्सपप पर भेजते हाँ. अपिे पारस्पररक िोसतों को 
(उिाहर्ण केललए, उिके जनमदिि या वारषथिकोतसव पर) भेंट खरीिते समय में इंद्रा भी, 
इसे जाििे केललए नक अगर अरनवनि को यह ख़याल पसंि है और वे िाम पर सहमत है, 
इसी प्कार करती हैं. परनतु, अिुमनत केललए तसवीर को भेजिे के अलावा अनय संचार 
और कोई मीनरया के बिले फोि या आवाज़ पर ही होता है.
िसुधा औि मितेश
वसुिा, जो ५८ उम्र की हैं, उिकी बेटदी के दूसरे बच्े के जिम पर अपिी बेटदी की मिि 
केललए अब यूएस39 में हैं. उिके पनत महेश, जो ६२ साल के हैं, को एक प्बंिि संस्ाि 
में अपिे पेशेवर िौकरी के कार्ण भारत में ही ठहरिा पड़ा. यह जोड़ा िैनिक रूप से 
फोि में और िो या तीि दिि में एक बार सकाइप द्ारा संचार करते हैं. अगर भारतीय 
समय सबेरे ७ बजे या रात को ९ बजे फोि का घंटा बजाया तो महेश को मालूम है नक 
वसुिा ही बुलाती हैं.
वसुिा िे यूएस में एक नवओआईनप - आिाररत फोि को ही भारत पर बात करिे 
केललए उपयोग नकया. इसी प्कार, यूएस में उिके पास कोई समाट्डफोि िहीं होिे के 
कार्ण, उनहोंिे महेश को सकाइप करिे का ठीक समय जाििे को ईमेल भेजिे केललए 
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की तरह, स्ायी काय्डक्रम िहीं था. परनतु जैसे समय बीतता गया, इसका काय्डक्रम भी 
स्ायी हुआ और वसुिा का आईपैर उिको महेश के साथ सकाइप करिे में बहुत मििगार 
सानबत हुआ. कॉल अमिकाँश बुिवार, शुक्रवार और रनववार में नकये गए जब महेश भी 
अपिे लशक्क काम से कुछ मुति थे. कुछ निजी बातचीत के अलावा, उिके अमिक 
बातचीत नकसी नवलशष्ट भोजि बिािे के तरीके के बारे में ही था. वसुिा िे हमेशा महेश 
से इसका चेक करिे का महत्व दिया नक अगर वे अच्दी तरह से खाते हैं और वे कया 
कया भोजि बिाते हैं.
िाधधका औि सं्ानम
रामिका, जो ३३ साल की है, और संतािम, जो ३६ साल के हैं, जोड़ा भी हैं और एक 
उद्यम में उद्योगी सहभागी हैं. वे एक फैशि गारमेंट शोरूम और एक हेयर सलूि चलाते 
हैं. उिके प्बंिि का मॉरल में कोई भेि- भाव िहीं होता, अथा्डत िोिों िो व्ापारों के भी 
िेखभाल करते हैं. जबनक संतािम अथ्डव्वस्ा, नक्रयानवयि और संचालि आदि से संबद्ध 
हैं, रामिका नवप्णि, नबक्री और मािव संसािि आदि से संबद्ध हैं. परनतु काय्ड का ऐसा 
नवभाजि कठोर िहीं है, और िोिों अंत में सभी को सँभालते हैं.
इस जोड़े का एक निष्ा फेसबुक पतृष्ट है, लेनकि उसको आपस के बिले अपिे 
िोसतों से संचार करिे केललए उपयोग करते हैं. उिका अमिकाँश संचार आवाज़ सनिेश 
और सामानय शाखबिक सनिेश द्ारा नकया जाता था; रामिका िे ऐसा िावा नकया नक 
यह एक झंझट था कयोंनक व्लतिगत सनिेश कारोबार संबंमित संिेशों से ममश्र्ण हो जाते 
थे. मगर, अब उनहोंिे वहाट्सपप पर एक काय्ड- समूह स्ानपत नकया हैं. निजी शाखबिक 
सनिेश एक दूसरे को वहाट्सपप द्ारा भेजे जाते हैं जबनक पेशेवर शाखबिक सनिेश समूह 
के िाम पर भेजे जाते हैं, जो उिके कंपिी के िाम पर होता है और इसललए परेशािी 
दूर करता है.
जैसे मामले के अधययि में िेखा गया, जोड़ों के बीच का संचार एक आतमीयता, 
िामयतव और लचथिता प्कट करिे लगता हैं - जो बातचीत बाहरी दुनिया केललए सािार्ण 
लगता है, वह भी. इससे निकलता और एक अनतसूक्म सवरुप संचार के चैिल के साथ 
समझौता, जहाँ वह इसके आिार पर चुिा जाता है नक अगर वह िोिों संबंमित िलों 
को उलचत और सुनविाजिक होता है. जबनक अंतर- पीिदी संचार एक नियंरि्ण का सवरुप 
प्कट करता है, जोड़ों के मामले में एक प्कार का सहमनत औलचतय होिे जैसे लगता है, 
जो मीनरया के चयि के पहले आता है. उपयोग नकये जािेवाले मंच के चयि, जैसे ऊपर 
के मामलों में िेखा गया, जो बातचीत को शुरू करता है, उिके बिले िोिों सहयोनगयों 
के समय और स्ाि को समझिे से नि्ण्डय नकया जाता है.
और एक अनतसूक्म सवरुप निकलता है जजसमे संचार के समय में ऐसे पररज्ञाि 
पुरुषों से अमिक मनहलाओं से प्िरशथित नकया जाता है. यद्यनप, जैसे पहले कहा गया, 
आतमीय और सुरभक्त चैिल को प्िाि करता मंच दूसरों से अमिक पसंिदीिा होते हैं, यह 
उपयोगकता्डओं को, जैसे एक नवलशष्ट मंच - फेसबुक, में निमिललख त मामलों में दिखाया 
गया, लोगों के एक नवशाल िेटवक्ड  या जिता के सामिे अपिी आतमीयता प्िश्डि करिे 
से मिा िहीं करता.
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फते सबुक िोड़ों कते ललए एक डरियातमक मंच कते  रूप में
फेसबुक एक ऐसे नक्रयातमक मंच के रूप में काम करता है जो जोड़ों को संतािीय ररशत े
के जैसे, एक व्ापक िेटवक्ड  के सामिे अपिी आतमीयता को प्िश्डि करिे िेता है. 
निमिललख त मामले यह प्िश्डि करते हैं नक जहाँ जोड़े एक साथ रहते हैं, उिके आपस 
के पे्म और श्रद्धा का प्िश्डि फेसबुक पर नकया गया. परनतु, यहाँ वह ऐसा प्िश्डि था 
जो उिके बीच के एक निजी संचार होिे के बिले सारी दुनिया से िेखिे केललए था.
आिश्ड पररवार पर प्ामाभ्णक प्वचि के जैसे, आिश्ड जोड़े या आिश्ड नववाह के 
संबंि का प्वचि, गंभीरता से ललए जाते हैं. फेसबुक के साथ, ऐसे आिश्ड के पहलुओं 
पररवार के अंतग्डत होिे के बिले दुनिया की दृमष्ट केललए प्कट नकये जाते हैं.40 संतािीय 
ररशतों के जैसे ही, फेसबुक एक ऐसा मंच बि जाता है जहाँ ऐसे ‘वभैश्क’ प्िश्डि का 
कुछ प्भाव होता है. निमिललख त तीि मामलों का अधययि इि प्िश्डि के उिाहर्ण 
प्िाि करते हैं.
सिनया औि श्ीजि्
सरनया, जो २४ साल की है, और श्रीजजत, जो २५ साल के है, जब एक नवतिीय फम्ड में 
काम करते थे, प्ेम में पड़ गए. उिके अपिे- अपिे माँ- बाप की अिुमनत के साथ, अपिे 
मुलाक़ात के एक साल में िोिों िे शािदी की. सरनया, जो फेसबुक पर सनक्रय थी, अपिे 
प्ेमलाप से प्ारंभ से ही अपिे और श्रीजजत की तसवीर अपलोर करिे लगी. उिकी शािदी 
के तुरंत बाि, उिके फेसबुक प्ोफाइल उस घटिा की तसवीरों से भर गया. कुछ महीिों 
बाि, वह जोड़ा एक साथ बाहर जािे की तसवीरों से बिला गया. उस समय तक श्रीजजत 
िे सरनया की प्ोफाइल पर कोई दटपण्णी िहीं की और फेसबुक पर भी सनक्रय िहीं था. 
नफर भी, उिकी शािदी के कुछ महीिों बाि वह फेसबुक पर ऐसा सनिेश पोसट करिे लगा 
नक उसको िौकरी पर अपिी पतिी की नकतिा याि आती है - वासतव में, उसका काय्ड 
क्ेरि सरनया के काय्ड क्ेरि से एक ही मंजजल िीचे था. िोिों िे इस पर भी फेसबुक पर 
सनिेश पोसट नकया नक नपछले शाम को उनहोंिे एक रेसटोरेंट में नरिर और कार में घर 
वापस आिे में जजतिा आिंि ललया.
चाया औि िरुण
चाया और वरु्ण (िोिों मधय बीसवीं िशा के हैं) का मामला भी सरनया और श्रीजजत 
की हालत के जैसे ही था. उिसे एक साथ ललए गए छुदट्यों की तसवीरों के अलावा, 
जैसे उनहोंिे साथ में  एक जगह पर आिंि ललया या एक साथ एक आइसक्रीम को 
खाया, इिपर दटपपभ्णयां भी उिके फेसबुक के प्ोफाइल पर जाएगा. िोिों िे कहा नक 
उिको ऐसे पोसट के याि होिे का इरािा था लेनकि ये हमेशा फेसबुक पर, दूसरों की 
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संधया औि गोपाल
संधया, जो २३ उम्रवाली, को पता चला था नक उिके पनत गोपाल, २६ उम्रवाले, हमेशा 
प्ेम प्संगयुति था और उसपर अपिे प्ेम को आम तौर पर अभभव्ति करिा चाहता था. 
संधया िे सवीकार नकया नक वह पहले शरमथििा थी, लनेकि गोपाल के साथ रहिे से यह 
आित बि गया. संधया, जो एक मािव संसािि अमिकारी है, जजस आईटदी कंपिी केललए 
वह काम करती है, उसकेललए मािव संसािि भतमी केललए वह िेश भर यारिा करती है. 
गोपाल, जो व्वसाय में एक सॉफटवेयर प्ोग्ामर है, उतिा सफर िहीं करता और संधया 
के सफर के समय में घर में रहता है. जब वह एक यारिा पर जाती है, वह अपिी पतिी की 
याि को प्कट करिे केललए यूट्ूब से एक तममल (कोललीवरू)41 या वहथििदी (बॉलीवरु)42 
का प्ेम प्संगयतुि संगीत रालता है. इस पोसट िे संधया को शरमथििा नकया, लनेकि उसिे 
इस तथय को िेखा नक उसके पनत उससे सकारातमक रूप से इतिा पयार करते हैं और 
उिपर समािाि नकया है.
इस अधयाय में पहल े हमि े जोड़ों के बीच के रोज़ की आतमीय बातचीत को िेखा. 
इस खंर में, हमिे िेखा ह ै नक जसै े इि बातचीतों के पररषकतृ त चयि एक बड़े िटेवक्ड  के 
सामि े प्िश्डि नकया जाता ह.ै पहली दृमष्ट में, यह बाहरी दुनिया केललए आतमीयता का 
प्िश्डि जैस ेलगेगा, लनेकि, जसै ेचाया कहती ह,ै ऐस ेपोसट उिके एक साथ होिे के समय 
की याि हैं. इसललए इि पोसटों को लसफ्ड  बाहरी दुनिया के साथ एक सचंार के रूप में ही 
िहीं िेखिा चानहए, लनेकि उिके आपस के सचंार और यािों के कूटिीनतक सगं्ह के रूप 
में भी िेखिा चानहए, ज िपर भनवषय में नफर उललखे कर सकत े हैं.43 यद्यनप ऐस े पोसट 
शाममल हुए कोई एक पाटटी स ेही आरभं नकए जा सकत ेहैं, उिके आरभं में शरमथििा होि ेपर 
भी व ेजलिदी ही सहयोगी की अिुमनत और सहभानगता पात ेहैं. परनत,ु इसका मतलब अवशय 
रूप स े यह िहीं ह ै नक इस प्कार पोसट नकय े सभी जोड़ो ि े इसी आवत्डि का अिभुव 
नकया. ऐस ेभी मामल ेथ े ज िम ेएक सहयोगी िे ऐस ेपोसट करि ेको रोका, ज सस ेजोड़ों 
के एकांत पल लसफ्ड  अपिेललए या चयि नकय ेगए, मज़बतू- बिंि के िटेवक्ड  केललए रख ेगए.
सिोदि कते  बीच संचाि
सहोिर के बीच का संचार जोड़ो के बीच के या अंतर- पीिदी के संचार से अलग शैली का 
था. पंचग्ामी में साथ में रहिेवाले सहोिर के बीच का संचार प्िाि रूप से आमिे सामिे 
या फोि पर था. जब उिमे एक नववानहत होकर चले गए, नवलशष्ट रूप से अगर एक 
या िोिों सहोिर मनहला होतो, वह फेसबुक और वहाट्सपप पर हट गए. सहोिर के एक 
दूसरे या दूसरों के बच्ों का फेसबुक पर समथ्डि करिा, नवशेष रूप से अगर उिमे कोई 
मनहला हो तो, सामानय दृशय था. दूसरे शबिों में, फेसबुक और वहाट्सपप के ममलिसार 
मंचों के रूप में उपयोग भाईयों के बीच से अमिक बहिों के बीच में या भाई- बहि के 
बीच में होता था.
इसको प्िश्डि करिेवाले एक स्पष्ट प्वतृभति निकल आया नक अगर भाईयों की 
उम्र में अंतर चार साल या अमिक हो, उिके अलग- अलग िोसतों के िल थे, वे िोिों 
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पर संचार करते थे. यह नवशेष रूप से युवा, अनववानहत भाईयों के मामले में स्पष्ट था. 
परनतु, बच्ों के साथ रहिेवाले भाईयों के बीच हालत बिलता था; अगर वे अब भी 
फेसबुक पर थे, पुरुष आपस में िोसती कर लेते हैं. यह नवशेष रूप से निमि मधयम वग्ड 
का मामला था. लनेकि उच् मधयम वग्ड में पूरा पररवार (जजिमे भाईयों की पतिी भी 
शाममल है) फेसबुक पर आपस में िोसत होंगे. आम तौर पर निमि मधयम वग्ड के भाई 
वहाट्सपप समूह को स्ानपत िहीं करते, कयोंनक उिकी पस्ति उसमे िहीं हैं. मगर एक 
उच् मधयम- वग्ड पररवार में भाईयों के पररवार के बीच का वहाट्सपप समूह एक सामानय 
घटिा था; बहुत अकसर वह नकसी भाई की पतिी से अपिे ससुरालवालों के समथ्डि के 
साथ स्ानपत नकया जाता था.
मगर भाई- बहि के ररशते में, नवषय अलग थे. यद्यनप ये पुरुष सामानय रूप से 
फेसबुक को पररवार की मनहला सिसयों केललए एक संभानवत खतरिाक उपकर्ण के 
रूप में कलपिा करते थे, उिके करीबी या नवसततृत पररवार के बाहर की मनहलाओं के 
मामलों में उनहोंिे अपिी अवलस्नत को बिलते थे. उिके पररवार की मनहलायें जो दृशय 
सामाजजक मीनरया पर पाएगँी, वह आम तौर पर अचे् सरिीतव के लक््ण के रूप में िहीं 
मािे जाते थे, वह एक अचे् पररवार या भारतीय मनहला केललए प्ामाभ्णक आिश्ड के 
रूप में िहीं मािा जाता था.44 भारतीय संसकतृ नत के सनिभ्ड में आिश्ड सरिीतव पर प्वचि 
और पररवार की सरिी सिसयों केललए इसे पकका करिे केललए पुरुषों के हमेशा प्यास 
करिे के तरीकों दुल्डभ िहीं होते. ऐसी भाविाए ँ अकसर पारम्पररक सामाजजक मािक 
और कुछ जाती- आिाररत राजनिनतक िलों, जजिके वे सिसय हैं, के लसद्धातंों को िशा्डते हैं.
परनत ु रनव के मामले के जैसे (जजसपर अधयाय २ में बहस नकया गया है), बहिों 
के नववाह होकर उिके चले जािे के बाि यह हालत बहुत अलग हो गया, जहाँ उिकी 
बहि शािदी के बाि भी अपिे पररवार के साथ हर हफते कॉल का शुरू करती है. रंजजत 
और श्रीलता का मामला और एक उिाहर्ण है, श्रीलता की शािदी होकर बहरीि में बसिे 
के बाि, उसिे फेसबुक का उपयोग करिा शुरू नकया और अपिे भाई का िोसत बि गई. 
उसिे अपिे माँ- बाप की तसवीर फेसबुक पर अपलोर करिे और हफत े इसको बिलिे 
केललए रंजजत को परेशाि नकया नक वह िेख सकें  नक उिके माँ- बाप अब कैसे लगत ेहैं.
श्रीलता को अपिे माँ- बाप के साथ सकाइप करिे केललए रंजजत को हमेशा वहाँ 
उपलस्त होिा था, कयोंनक वे रेसकटॉप कंपयूटर के उपयोग करिे या उस पर सकाइप करिे 
को सुनविाजिक िहीं महसूस करते थे. इसललए सकाइप कॉल लसफ्ड  महीिे में एक बार 
ही होता है, और बीच में उिको ऑिलाइि में िेखिे के बिले, श्रीलता अपिे माँ- बाप को 
बुलाती है. इसके फलसवरूप श्रीलता रंजजत से संपक्ड  करके अपिे माँ- बाप और ररशतेिारों 
की तसवीर माँगती है.
रंजजत मािते हैं नक श्रीलता की शािदी के पहले वे उसपर नियंरि्ण करते थे; वासतव 
में वे इतिे सखत थे नक वे अपिी बहि को फेसबुक पर अभभगम करिे िहीं िेंगे. अब 
वे मािते हैं  नक ऐसा व्वहार उसके भाग में बुजद्धहीिता था, और उिासी से इसका 
अवलोकि करते हैं नक जब उसिे बहरीि पर चली गई, तभी उनहोंिे उसके मूलय और 
उसपर अपिे प्ेम को समझ ललया. रंजजत इसको भी सवीकार करते हैं नक श्रीलता िे ही 
अपिे बहुत समय पहले खोये गए चचेरों से फेसबुक पर िोसती की और कभी से खो गए 
ररशते का पिुः निमा्ड्ण नकया. वे इसका सवीकार करते हैं नक उनहोंिे अपिे नवसततृत पररवार 
से संपक्ड  रखिे की एक बार भी कोलशश िहीं की, जबनक श्रीलता िे फेसबुक पर शाममल 
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होिे के तुरंत बाि ही इसको नकया. रंजजत को इसका भी पता लगा नक वे जजस लड़की 
से प्ेम करिे लगे, उससे श्रीलता िे ही पहले िोसती की. जब इस ररशते पर उिको अपिे 
माँ बाप से कुछ मसला हुआ, श्रीलता से फेसबुक पर उिके बातचीत ही उिको आराम 
नकया. रंजजत जलिदी ही इस लड़की से शािदी करिेवाले थे, श्रीलता को िनयवाि कयोंनक 
उसिे ही माँ- बाप को राज़ी करवाया. उनहोंिे अपिी बहि को अिूरा माििे के अपिी 
मूख्डता पर पश्चाताया और अब घोनषत नकया नक वह अब उिसे तीि साल छोटदी होिे पर 
भी अमिक पररपकव है. अजीब तरह से भाई और बहि, िोिों के पास समाट्डफोि होिे 
पर भी, वहाट्सपप पर संचार िहीं नकये. जब रंजजत के साथ एक साक्ातकार में यह प्श्न 
आया, उनहोंिे मुसकुराकर कहा नक वे इसको जलिदी ही करेंगे.
बहिों के बीच संचार पू्ण्डतया एक अलग प्िेश में था. उम्र में अंतर होिे पर भी, 
उनहोंिे फेसबुक पर िोसत होिे पर लचथिता िहीं की और सामानय रूप से एक दूसरे के 
पोसट या प्ोफाइल पर दटपण्णी की या लाइक नकया. जबनक नवशेष व्लतिगत नववाि 
आवाज़- आिाररत कॉल या शबि के द्ारा, या वहाट्सपप के द्ारा भी हुए, फेसबुक मैसेंजर 
का उपयोग भी कई मामलों में स्पष्ट था.
निमि सामाजजक- आरथथिक वगगों में, कई अनववानहत युवनतयों को संचार प्ौद्योनगकी 
पर अभभगम की अिुमनत िहीं थी मगर, िौकरी पािे या शािदी होिे के बाि, (और 
अगर लशभक्त हो तो), पररवार के सिसयों के बीच संचार होते रहिे केललए, वे महतवप-ू
्ण्ड सामाजजक िेटवक्ड वाली बि जाती हैं. इसका मतलब अवशय रूप से यह िहीं होता 
नक वे सामाजजक िेटवरकथिग उपकर्ण/ साइट के उपयोग करेंगी कयोंनक ये मनहलाओं के 
सामाजजक मंरली में जो इिका उपयोग करती हैं, उसपर निभ्डर है. परनत,ु शाखबिक सनिेश 
और आवाज़ सनिेश द्ारा िेटवरकथिग ज़रूर होता है.
करीबी पाररवाररक मरंली के अंिर संचार के सवरूपों पर अनवेष्ण करिे के बाि, 
हम अब पंचग्ामी में नवसततृत पररवार के सिसयों के बीच के संचार के बारे में अनवेष्ण 
करिे लगेंगे.
डिस्तृ् परििाि कते  साथ संचाि
नवसततृत पररवार के सिसयों के साथ संचार उिके ऑफलाइि ररशते पर निभ्डर था, कयोंनक 
बंिि के ऑफलाइि सवभाव45 िे (मज़बूत या कमज़ोर) संचार की आवतृभति पर प्भानवत 
नकया. मगर, ऐसे भी कई मामले थे जहाँ लंबे समय से खोए गए ररशतेिार भी फेसबुक में 
ममल गए. पंचग्ामी में यह कुछ उच् मधय वग्ड के बुजुग्ड लोगों केललए कुछ हि तक एक 
शौक भी बि गया था. यह एक ऐसा ममभश्रत समूह था जजसको हम मुखय रूप से लसफ्ड  
पुरुष या सरिी होिेवाले के रूप में वगमीकर्ण िहीं कर सकते. ऐसा लगा नक िोिों ललथिगों 
के लोग भी ऐसी पररयोजिा पर सामाि रूप से उतसानहत थे. वे फेसबुक के सिसय बिेंगे 
और लस्र रूप से साईट पर ररशतेिारों को ढंूििे लगेंगे. कई बुजुग्ड लोग अपिे दूसरे चचेरे 
भाई की बेटदी को या अपिे जनमज गाँव के नकसी दूरी के ररशतेिार को भी फेसबुक पर 
पािे की उपलब्धता से अभभमािी थे, जजिको उनहोंिे कई िशक पहले ही िेखे थे. श्री 
राजाराम, जो ६९ साल के एक फेसबुक उतसाही हैं, िे इस प्कार अवलोकि नकया: ‘यह 
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और एक साईट था जजसपर बुजुग्ड लोग भीड़ करते थे, कयोंनक उसिे उिके पररवार के 
पेड़ निमा्ड्ण करिे में (अपिे आप से) मिि की.
कई सेवावतृति लोग अपिे पररवार के इनतहास ललखिे लगे हैं जजसकेललए वे उस 
गाँव पर चलते हैं जहाँ से वे आये हैं और इिमे से अमिकाँश लोग संपक्ड  का स्ल पािे 
केललए फेसबुक पर हैं. मगर, जब एक संपक्ड  का स्ल (कभी कोय गया ररशतेिार जैसे) 
ममलता है, एक एक के साथ का ररशता फोि पर बातचीत या वहाट्सपप पर एक गंभीर 
बातचीत केललए बिला जाता है, और अनय ररशतेिारों की खोज को फेसबुक जंगल या 
तयोहार (आप जैसे इसको िेखते हैं)पर छोड़ िेता है. वहाट्सपप के शाखबिक सनिेश की 
जगह लेिे के कार्ण से इस नवसततृत पररवार के सिसयों के बीच का संचार वहाट्सपप पर 
भी होता था - कभी पररवार के सामूनहक संचार के या कभी व्लतिगत रूप से. और एक 
बार यह नकसी से ऑफलाइि में बिाए रखते ररशते पर निभ्डर था.
चचेरों के बीच का संचार, नवलशष्ट रूप से कुछ दूरी पर रहिेवाले नववानहत चचेरों, 
आम तौर पर फेसबुक पर ही होता था, कयोंनक यह एक ऐसे माधयम के रूप में िेखा 
गया जजसके द्ारा ही कोई अपिे नवसततृत पररवार से संबंि कर सकेगा. सकाइप कॉल और 
फोि कॉल भी होते हैं; मगर, यह बड़े होते समय ररशतेिार एक दूसरे से जजतिे ऑफलाइि 
संपक्ड  के साथ थे, उसपर ही निभ्डर था. चचेरों के एक दूसरे के फेसबुक प्ोफाइल और 
एलबम को लाइक करिे और दटपप्णी करिे के कई उद्धर्ण भी होते थे, और जब उिके 
बच्े होते, तब काफी हि तक बि सकता है. फेसबुक पर नकसी चचेरे के बच्े के फोटो 
अपलोर नकए जाते समय में लाइक और दटपप्णी द्ारा एक दूसरे के बच्ों पर समथ्डि 
नवसततृत नकया जाता है. ऐसे भी कुछ उद्धर्ण थे जब चचेरे के समूह िे नकसी घटिा का 
आयोजजत नकया (उिके जनमज गाँव में एक तयोहार जैसे), लेनकि यह तभी हुआ जब 
बड़े होते समय चचेरे एक दूसरे को जािते थे या कम से कम उिके माँ- बाप एक दूसरे 
के करीबी थे.
जिम, शािदी और मतृतयु जैसे जीवि की घटिाए ँ नवसततृत पररवार के सिसयों के 
बीच हर दिि के संचार से फेसबुक पर ही अमिक दृशय लगते थे. उिकी दृशयता अमिक 
प्नतनक्रया के िर का फलसवरूप था (लाइक और दटपण्णी के रूप में) जजिको ऐसी 
घटिाए ँ नवसततृत पररवार की मंरली से फेसबुक पर प्ापत करते थे. एक लशशु का जिम 
आम तौर पर फेसबुक पर घोनषत नकये जािे पर भी, एक िवजात लशशु के फोटो को 
अपलोर करिा, दुरांख को आकरषथित करिे के भय से, जिम के िो सपताह तक या लशशु 
के जिम से संबंमित िारमथिक संसकार पूरा करिे तक स्नगत नकया जाता है - जैसे इस 
अधयाय में गीता तयागराजि के मामले में बहस नकया गया. ऐसे अभयास कठोरता से इि 
पररवार में पालि नकये गए जहाँ बुजुग्ड को ऐसे नवषयों पर नि्ण्डय करिे का अमिकार था, 
उद्धर्ण केललए ऊपर िेखा गया गीता तयागराजि का मामला.
वासतव में ऐसे भी मामले थे जजिमे िवजात लशशुओं की तसवीर एक ही दिि में 
अपलोर नकये गए. लेनकि यह उसपर निभ्डर था नक पररवार के बुजुग्ड जैसे सामाजजक 
मीनरया पर महसूस करते हैं. अगर नवसततृत पररवार के समूह में मज़बूत बंिि था और वे 
फेसबुक के बिले एक सामानय वहाट्सपप समूह के सिसय थे, ऐसी तसवीर आम तौर पर 
फेसबुक के बिले वहाट्सपप पर नवनिमय की जाती थी; नकसी प्कार, फेसबुक, वहाट्सपप 
की तुलिा में, एक व्ापक मीनरया मािा जाता है जो नवलशष्ट संचार केललए अिुलचत होता 
है. ऐसी तसवीरों को वहाट्सपप पर साझा करिे के समय पर भी, समूह में होिेवाले कोई 
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भी ररशतेिार उस तसवीर को फेसबुक पर अपलोर िहीं करते. इसके बिले, वे लशशु के 
माँ- बाप या कोई करीबी ररशतेिार इिको साइट पर अपलोर करिे की प्तीक्ा करते थे. 
संचार के कुछ रूपों (इस मामले में दृशय) के एक मंच से दूसरे मंच पर पररवत्डि होिे 
बारे में ऐसे पररवार मंरली के अंिर कुछ मािा गया लोकाचार होिे के जैसे लगता था. 
आवशयक रूप से इसका अथ्ड यह िहीं है नक िवजात लशशु के आगमि का समाचार 
पररवार मंरली के अिंर ही रखा जाता है, लनेकि इसके बिले, अगर ऐसा संचार इि 
िेटवक्ड  के बाहर जाए तो भी, वे शाखबिक या मौख क के रूप में ही होते हैं. जो निकला 
वह इसके आनवषकार करिे का सबूत था जो सनिेश के संचार के मंच ही िहीं, लनेकि 
संचार के जो भागों को नवभभन्न मंचों पर प्कट होिा है.
बच्ों के जनमदिि पारटथियों के आमरंि्ण भी फेसबुक पर भेजे गए. यह सामानय 
रूप से मािे जाते पर भी, दूसरे मामलों - श्री राघवि के जैसे, जजसपर इस अधयाय में 
पहले नववाि नकया गया - सामाजजक मीनरया पर आमंरि्ण करिा अलशष्ट मािा जाता 
था; व्लतिगत फोि कॉल ही मािे जाते थे. थोड़े ही जनमदिि की तसवीर वहाट्सपप पर 
भेजे जाते थे, इरािा तो नवसततृत पररवार के लक्य बिािा होिे पर भी, अमिकाँश फेसबुक 
पर अपिे सभी िेटवक्ड  की दृमष्ट केललए अपलोर नकए जाते थे. दटपपभ्णयों के रूप में 
प्नतनक्रया का िर एलबम के दूसरों की तुलिा में, पहले कुछ तसवीरों में ही स्पष्ट था 
(सामानय रूप से पहले १२ या १५ या जैसे). इसका एक ही अपवाि लशशु और माँ- बाप 
के पोट्डफोललयो तसवीर, या वह जजसमे बच्ा केक काटता है. या ऐसे सामाजजक माििंर 
होते हैं जजिको नवसततृत पररवार के सिसयों को संगदठत पररवारों में पूरा करिा है. नफर 
एक बार, नवसततृत पररवार से एक नवलशष्ट सतर का प्िश्डि था जो एक नवलशष्ट समूह से 
खुि बिाए रखते निकटता को अपिे सामाजजक मंरली के अमिक दूरी के ररशतेिारों को 
स्पष्ट करिे केललए था.47
शािदी और एक जीवि की मुखय घटिा है जो जोड़ों के प्ोफाइल पर पररवत्डि से 
प्तयक् नकया जाता है. पहला पररवत्डि उिके ररशते की लस्नत में आएगा और अगला 
उिके फोटो एलबम पर, जजिमे सगाई समारोह की छनवयाँ अपलोर की जाएगी, जो कई 
सकारातमक दटपपभ्णयों को आकरषथित करेगा. शािदी के समारोह की छनवयाँ िो आवत्डि 
में अपलोर की जाएगँी, पहले आवत्डि में तुरंत शािदी के बाि अपलोर नकये गए कुछ ही 
फोटो, जो नवलशष्ट रूप से उि नवसततृत पररवार के सिसयों केललए जो नविेश में रहते हैं 
और सामारोह पर आ ि सके. दूसरा आवत्डि, जो पूरे एलबम के साथ है, शािदी के लगभग 
एक महीिे के बाि अपलोर नकया जाएगा.
यह लगभग एक अपभेक्त माििंर है नक भारत में रहिेवाले लोग शािदी पर आएगंे. 
शािदी में आये लोगों से इि अपरेट द्ारा, जो ररशतेिार शािदी में ि आ पाए, उिको 
वहाँ होिे का अिुभव प्िाि करिे केललए शािदी की कुछ तसवीर अपलोर की जाएगी, 
उिाहर्ण केललए, दूलहा और दुलहि के चचेरे, चाची और चाचा से. ऐसी छनवयाँ फेसबुक 
या वहाट्सपप द्ारा भेजे जाएगंे. जैसे ऊपर पता लगा, दूलहा या दुलहि लगभग शािदी के 
एक महीिे बाि एक फोटोग्ाफर से ललया गया शािदी के पेशेवर फोटो का पूरा एलबम 
अपिे फेसबुक प्ोफाइल पर अपलोर करेंगे. यह अवमि सामानय रूप से नवसततृत पररवार 
की मंरली में मािा जाता था, यद्यनप समारोह की तसवीर और गपशप इसी समय पर 
वहाट्सपप पर प्साररत होंगे. कुछ मामलों में, जो उच् मधय वग्ड के पररवार के हैं, सगाई 
समारोह सकाइप और अनय पेशेवर सट्दीममथिग चैिलस48 पर सीिा सट्दीम नकया गया. मगर, 
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यह सब िोिों ओर के नवसततृत पररवार के सिसयों से जोड़ों के पररवार के साथ साझे 
जाते निकटता पर निभ्डर है.
अिेड़ मुखनबरों के प्ोफाइल पर वतृद्ध ररशतेिारों की मतृतय ुका संचार ही अमिक स्पष्ट 
था. मतृतयु पर पोसट अनय शैललयों से बहुत अमिक उतिर आकरषथित करता था. यह आलंशक 
रूप से इसललए हो सकता है नक दूसरे समारोहों पर कई दृशय फेसबुक पर अपलोर नकये 
गए, बम्लक मतृतयु का समाचार आम तौर पर एक या िो फोटो सनहत ही था, इसललए 
सभी उतिर इसी पोसट पर कें दद्रत रहिा चानहए. कुछ नवलशष्ट सवरूप भी ऐसी तसवीरों पर 
िेखे गए. अगर नवसततृत पररवार इस समाचार को पोसट करिेवाले (सामानय रूप से बच्ों 
में से एक) के फेसबुक के दटपण्णी खंर पर एक साथ ममलकर अपिे शोक व्ति करेंगे 
या अगर मतृतक पररवार की मंरली पर सुपररलचत हैं, नवसततृत पररवार के कई सिसय उस 
यािगार पोसट को अपिे प्ोफाइल पर िोहराएगंे, जजसके द्ारा वे लचखनहत रूप से अपिे 
शोक प्कट करते हैं. सहािुभूनत पररवार के वहाट्सपप समूह पर भी व्ति की जाती.
जबनक फेसबुक पर िहि के समय पर एक सािार्ण अपरेट हो सकता है, वहाट्स-
पप के पररवार के समूह पर ऐसे काय्डक्रमों पर अमिक आवमिक अपरेट ममलता है. आम 
तौर पर मतृतक शरीर के साथ सेलफी प्ेररत िहीं नकया जाता और कुछ मामलों में मधयम 
वग्ड के पररवार लोगों को मतृतयु संसकार के फोटो लेिे से भी रोक दिए, कयोंनक उिको ऐसा 
लगा नक ऐसे फोटो पर फेसबुक पर लाइक पािा अिुलचत है.
पररवार की मंरली (खूि या शािदी से संबंमित) के भीतर सामाजजक िेटवरकथिग 
उपकर्ण के उपयोग करिे के बारे में ऊपर बहस नकये गए. मगर, जैसे हमिे गोनवनिं 
के मामले में िेखा, पंचग्ामी में िातेिारी ररशते िोसती की मंरली पर भी कललपत िातेिार 
के रूप में नवसततृत होते हैं. िातेिारी मंरली के अंिर सामाजजक िेटवरकथिग उपकर्ण के 
उपयोग पर अनवेष्ण करिा इस अधयाय का प्ाथममक धयाि होिे पर से, अगला खंर 
ऐसे िोसती ररशतों पर चचा्ड करता है जजसको ‘कललपत िातेिार’ के रूप में वगमीकर्ण कर 
सकते हैं.
फते सबुक औि कल्प् ना्तेदािी
जबनक पंचग्ामी में िोसतों के बीच का संचार एक नवलशष्ट ररशता है जजसको धयाि की 
आवशयकता है, यह खरं एक प्कार के आतमीय िोसती पर धयाि िेता है जो कललपत 
िातेिार का ररशता बि जाता है. इसको पहचाििा महतवपू्ण्ड होता है नक सभी िातिेारी 
ररशते कुछ नवलशष्ट िोम्सतयों के जैसे आतमीय िहीं होते, और कललपत िातेिारी आवशयक 
रूप से आतमीय ररशता िहीं बिता.49 ऐसे कललपत िातिेारी को सलूचत करिेवाले कुछ 
सामानय शबि अजिनबयों के बीच में भी िैनिक वाता्डलाप में उपयोग नकया जाते हैं, 
उिाहर्ण केललए ‘अण्णा’ (बड़े भाई), ‘अकका’ (बड़ी बहि), ‘अममा’ (माँ) आदि. एक 
व्लति नकसी को इस प्कार संबोमित करिे से, यह ज़रूरी से नकसी प्कार का करीबी 
ररशता या िोसती का भी मतलब िहीं िेता. जबनक तममलिारु की पररपाटदी अजिनबयों 
को भी इि िातेिारी शबि से संबोमित करिा है, ‘सर’ और ‘मैरम/ मेम’ जैसे गैर- िातिेारी 
शबि के उपयोग भी होता. गोनवनिं का मामला, जजसपर इस अधयाय के आरंभ में नववाि 
नकया गया, इस प्कार के कललपत िातेिारी बिाम गैर- िातेिार नवभाजि का एक ठेठ 
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उिाहर्ण है. मगर, यह खंर लसफ्ड  उि आतमीय िोम्सतयों50 से संबंमित है जजिमे आपस में 
संबोमित करिे केललए कललपत िातेिारी शबि उपयोग नकये जाते हैं.
एक नवलशष्ट जाती के प्भुतव के साथ एक के्रि में नवकास होते ररशत ेको समझिा 
इसे समझिे केललए आवशयक होता है नक जैसे िातेिार िोसत बि जाते हैं, जो नफर एक 
बार कललपत िातेिारी संबंिों के द्ारा िातेिार बि जाते हैं. इस अधयाय में पहले बताये 
गए १२० साल पुरािे गाँव के उिाहर्ण को लीजजए, जो पंचग्ामी का एक अंग है और ऐसे 
जाती से प्भावी है जजसके साथ इनतहास के अिुसार खासकर दुभा्डगय से भेिभाव नकया 
गया है. इस गाँव के कई युवा लोग जजिको इसपर थोड़ा अवगत है नक लगभग पूरा गाँव 
(नवलशष्ट रूप से उसकी लमबी- अवमि के निवासी) पहले कभी ररशतेिार थे. मगर, हाल ही 
के ईसाई पर बिलिे और पुरािी पीनरयों से प्योग नकया जाता बहुपतिी प्था के कार्ण 
अमिक परेशािी हुआ (उिके िम्ड बिल जािे पर भी, उिका जानत वही होती है). इसका 
फलसवरूप, कुछ ही लोगों को मालूम है नक पड़ोलसयों के साथ उिका कया ररशता है. कुछ 
युवा लोगों के लसवा, कोई भी ररशतों का पता लगा िहीं सकते. उिके नवलशष्ट उम्र के समूह 
के दूसरे युवा लोग िोसतों के रूप में ही िेखे जाएगँे. मगर, एक नवशेष प््णाली है जजसमे 
हर एक दूसरों को एक िातेिारी शबि से ही संबोमित करते हैं, और इस प्कार दूसरों से 
एक ररशतेिार के रूप में िहीं, एक िोसत के रूप में ही संबंि रखते हैं. इसललए गाँव के 
निवालस एक दूसरे को ‘भाई’ (‘बड़े भाई’) या ‘मां’ या ‘साला’ या ‘सह- भाई’ कहकर 
ही संबोमित करेंगे. यही लगभग मनहलाओं को भी चालू होता है. इस प्कार के मामलों 
में, िातिेारी- िोसती- कललपत िातेिारी का अ्णुवतृति आकार का वक्र मौजिू है. असली भूले 
गए िातिेारी का ररशता िोसती के रूप में िेखे जाते हैं (परेशािी कम करिे केललए) और 
कललपत िातिेारी के शबि व्ति नकये जाते हैं. इस पर बहस करिे का कार्ण यह होता 
है नक इसी िातिेार शबिों से फेसबुक पर लोग आपस में संबोमित करते हैं, और उिको 
एक सामाजजक समूह के रूप में मूलयांकि करिे केललए इसे समझिा होगा. पंचग्ामी पर 
व्ति नकये गए कललपत िातेिारी के और कुछ उिाहर्ण इस प्कार के ररशत े को अमिक 
स्पष्ट रूप से पेश करिे की मिि करते हैं.
श्रीिर ,  जजिका उम्र २६ है, एक स्ािीय जाती- आिाररत िल के राजिीनत में 
सनक्रयता से शाममल हुए थे. उिके स्ािीय युवा लोगों की मिि करिे के कार्ण, वे 
हमेशा ‘अण्णि’ (बड़े भाई) कहकर संबोमित नकए गए है. अमिक आक्रामक सनक्रयता 
और सिसयता अभभयाि51 के नवकास करिे पर उिके स्ािीय िल के िेता के हुकम 
का पालि करके, श्रीिर िे सामाजजक मीनरया द्ारा गाँव के अपिे जानत के माधयममक 
नवद्यालय के छारिों को अपिे िल पर आकरषथित करिे केललए एक नक्रयानवमि बिाया. ये 
माधयममक नवद्यालय के छारि, जब श्रीिर से ऑफलाइि में ममलते हैं, उिको ‘अण्णि’ 
कहते हैं; जब वे उिको फेसबुक पर संबोमित करते हैं, वे हमेशा ‘अण्णि’ कहे जाते हैं.
प्काश, जो पंचग्ामी में रहिेवाले एक २१ साल का कॉलेज छारि है, उसके पड़ोस 
के सम- कक् पुरुषों के बीच प्लसद् हैं. उिकी प्लसजद्ध इसललए हुई है नक वे फेसबुक पर 
अनय भारतीय राजयों से ३० मनहलाओं (वासतव में अजिनबयों) के िोसत बि सके. उसको 
उसके सम- कक्वालों िे ‘मच्ी’ (साला) कहकर उललखे नकया, लेनकि जब वे अजिनबयों 
(नवलशष्ट रूप से मनहलाओं) से फेसबुक पर िोसती करिे में उिकी कुशलता और अपिे 
समूह को भी इसे करिे में मिि करिे के उसकी सममनत को िेखा, सम- कक्वाले उसको 
ख़ुशी से ‘मामा’ कहिे लगे (जजसका अथ्ड सामानय रूप से मामा है, लेनकि यह िलला 
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केललए तममल कदटबल शबि भी है). सम- कक् समूह के लसफ्ड  वहाट्सपप पर ही बात करिे 
पर भी, वे जो तसवीर फेसबुक पर अपलोर करते हैं, वे हमेशा प्काश को ‘मामा’ ही 
कहते हैं (या टैग नकये जाते हैं). वह कुछ फेसबुक िोसतों केललए दूरी के मामा ही होिे 
पर भी, यह सामानय रूप से भूला जाता है, कयोंनक यह नकसी को िहीं मालूम है नक वह 
उिके मामा कैसे और कयों बि गया. यहाँ की िोसती कललपत िातिेारी तक नवसतार होता 
है, और समूह के सिसय इि शबिों से ही एक दूसरे को संबोमित करते हैं. जैसे पता 
चला, इिमे कुछ असल में ररशतेिार हैं, और कभी कभी दूसरों को ‘पंगाली’ (सह- भाई) 
कहते हैं. परनतु प्काश को सामाजजक मीनरया पर और ऑफलाइि पर आमिे- सामिे में 
संबोमित करिे का बहुत सामानय शबि मामा ही होता है.
कललपत िातेिारी का यह नवलशष्ट नवचार तममलिारु में वग्ड और जानत से श्रेष्ट होता 
है. मगर, पंचग्ामी में, कम से कम फेसबुक पर, मधय वग्ड या उच् मधय वग्ड से निमि 
सामाजजक- आरथथिक वग्ड में अमिक स्पष्ट था. पर हम कह िहीं सकते नक ऐसे कललपत 
िातेिारी मधय वग्ड से फेसबुक पर व्ति िहीं नकए जाते. आवतृभति ही अलग होता है. ऐसे 
कललपत िातेिारी ररशतों को व्ति करिेवाले जनमदिि/ वारषथिकोतसव सनिेश, कुछ मधय वग्ड 
मुखनबरों के टाइमलाइि पर दिखाई िेते हैं. उद्धर्ण केललए, सुममरिा, जो २३ साल की 
है, अपिे फेसबुक िोसतों के प्ोफाइल पर जनमदिि सनिेश ललखती है, जजसमे वह एक 
कललपत िातिेारी ररशता व्ति करती है.
मेरे पयारे भाई केललए, हम एक साथ बड़े हुए और एक दूसरे का सममाि नकए. 
यहाँ तुमहारा और एक जनमदिि की शुभकामिाएं
यद्यनप सुममरिा का यह सनिेश अपिे असली भाई पर संबोमित होिे के जैसे लगिे पर भी, 
वह वासतव में उसके करीबी िोसत पर संबोमित है, जजसिे उसी अड़ोस- पड़ोस में उसके 
साथ बड़ा हुआ. भारती का मामला और एक उिाहर्ण है, जजसके फेसबुक पर अपिी 
तसवीर पर उसकी माँ की सहेली के दटपण्णी का निमिललख त प्नतउतिर था:
माँ की सहेली: अच्ा पोशाक, भारती छोटदी52 बहुत सुंिर लगती हो
भार्ी का प्रक्उत्तर: िनयवाि चाची. इसको नपछले हफते एकसप्ेस एवेनय ूमें ख़रीिा, 
मा5ँ3 का भेंट.
ऐसे सनिेश कई निवालसयों के टाइमलाइि पर समय- समय पर प्कट होते हैं. इिमे कई 
घटिा आिाररत हैं (नवशेष रूप से जनमदिि या वारषथिकोतसव).
ऐसे कललपत िातेिारी ररशते को व्ति करिेवाले पोसट निमि सामाजजक- आरथथिक वग्ड 
के मुखनबरों के फेसबुक प्ोफाइल पर िैनिक रूप से दिखाई िेते हैं. वे आवशयक रूप से 
घटिा- आिाररत िहीं होते, मगर हर रोज़ का घटि होता है. निमि सामजजक- आरथथिक वगगों 
में, आम तौर पर पुरुष ही ऐसे सनिेश पोसट करते हैं, लनेकि मधय वग्ड में यह अमिक 
मनहलाओं में िेखा जाता है.
कललपत िातेिारी का एक उलटा प््णाली मधय वग्ड में भी होते हैं, लेनकि निमि 
सामाजजक- आरथथिक वगगों में लगभग अिुपलस्त है. इस मामले में, कभी एक असली 
ररशतेिार िोसत कहे जा सकते हैं. यह नवलशष्ट रूप से शािदी से निकलते िातेिारी ररशतों 
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पर होता है, जो िेवर, िेवरािी, सह- बहि जैसे ररशतों का उतपन्न करता है. सनिेश अकसर 
घटिा- आिाररत होते हैं; उिाहर्ण केललए, जब स्सरियां जनमदिि सनिेश ललखती हैं, वे इस 
ररशते को अकसर िोसती कहती हैं. उिाहर्ण केललए, सरसवती, जो ४२ साल की एक 
गतृनह्णी है, उसिे अपिी िेवरािी से एक वारषथिकोतसव का सनिेश पाया, जो ऐसा था:
मेरे भाई और मेरी पयारी सहेली सरस, इस अद्भुत दिि पर भगवाि आप की कतृ पा 
करें. आपको ऐसे कई अचे् दिि प्ापत हो.
इस प्कार के सनिेश कई मधय- वग्ड मुखनबरों के टाइमलाइि पर दिखाई िेते हैं. मगर 
िातेिारी ररशते और िोसती को खुलकर व्ति करिेवाले सनिेश भी फेसबुक टाइमलाइि 
पर स्पष्ट होते हैं. उिाहर्ण केललए, अभभिया, जो २५ साल की एक आईटदी कम्डचारी है, िे 
अपिी चाची के जनमदिि मिािे केललए निमिललख त सनिेश को फेसबुक पर पोसट नकया.
हारिथिक जनमदिि शुभकामिाए,ं मेरी नप्य चाची54, मेरे पूरा समय के सबसे 
श्रेष्ट सहेली.
तममल समिुाय में अिुक्रम का इरािा चाची और भांजी के बीच के जैसे अंतर- पीिदी ररशतो 
या एक ही पीिदी के ररशतों पर भी, उिाहर्ण केललए भाभी, ििि जैसे, नियंरि्ण करता है. 
परनत ुिोसत होिे का नवचार, ऊपर के िो उिाहर्णों पर व्ति नकए जैसे, ऐसे मामलों को 
बाहरी दुनिया को दिखाता है नक उिके ररशते सम- कक्ों में एक होता है, जो अिुक्रम से 
तय नकए जािे के बिले नवचार के सवतंरि प्वाह पर आिाररत है.
यह इसे सलूचत करिे केललए िहीं नक पुरुष ऐसे सनिेश पोसट िहीं करते. उिके 
सनिेश अभभिया के पोसट के जैसे हैं, जो असली ररशता और उिसे नकसी के साथ साझा 
नकए जाते आिश्डवािदी ररशता िोिों को व्ति करता है. उिाहर्ण केललए, सवदेश, जो ३२ 
साल का एक आईटदी पेशेवर है, िे अपिे जनमदिि पर इस प्कार के सिेंशों को अपिे 
टाइमलाइि पर पाया:
‘मेरे छोटे भाई55 केललए  . . .  मेरे जीवि के सलाहकार, मेरा िोसत, जनमदिि शुभ-
कामिाए!ं’
‘मेरे पसंिदीिा चचेरा भाई, मेरे सबेरे ४ बजे का िोसत, िाश्डनिक और माग्डिश्डक, एक 
बदिया जनमदिि केललए मेरी बिाई!’
कभी कभी इस प्कार के सनिेश स्पष्ट रूप से इस व्लति के फेसबुक पर अपिी िोसती 
मंरली के दूसरों के साथ होिेवाले ररशत ेको स्पष्ट करता है. मगर सवदेश के पहले जनमदिि 
बड़ाई को िेखें: वह िातेिारी और िोसती को एक ही समय में व्ति करिेवाले सनिेश जैसे 
लगिे पर भी, वह वासतव में सवदेश की एक बहि- जैसे सहेली का सनिेश था. वह एक 
असली ररशतेिार का सनिेश िहीं था. इसके नवपरीत, दूसरा सनिेश एक असली चचेरे का 
सनिेश था. दुभा्डगयवश, सवदेश को इतिा ही मालूम है नक वे नकसी तरीके से ररशतेिार हैं; 
वह कह िहीं सकता नक वे कैसे चचेरे हैं, इसललए ‘चचेरे’ को जज़क्र के वगमीय शबि के 
रूप में उपयोग करता है.
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जबनक ऐसे अभभव्लति की आवतृभति ललथिग और वग्ड के अिुसार बिलता है, यह 
िोसती से कललपत िातेिारी पर और कललपत िातेिारी से िोसती पर लगातार अिला- बिली 
अकसर होता है. उसका एक कार्ण तममल लसिेमा से आिेवाली लगातार टेहोकिेवाली 
प्ामाभ्णक नवचार और उपिेश िेिेवाले ममममयों का फैलाव जो इसे कहते हैं नक जैसे लोगों 
केललए िोसती िातेिारी से अमिक मुखय होता है.56 िोसती पर इि आिश्डवािदी प्वचि लोगों 
को िोसती को करीबी िातेिारी ररशतों के समरूप माििे पर प्ोतसानहत करते हैं और इसके 
प्नतकूल भी. मगर, मुखय रूप से, निमि सामाजजक- आरथथिक वग्ड में, सभी िोसती कललपत 
िातेिारी के जैसे ही दिखाई िेते हैं, जबनक मधय वग्ड के पोसट की िातिेारी को िातिेारी 
के बिले िोसती के रूप में व्ति करिे की प्वतृभति है.
समापन
समापि में, यह अधयाय िातेिारी ररशतों के द्ारा ररशते और िोसती के नवचारों पर अनवषे्ण 
नकया है. िातिेारी, जो मािवनवज्ञाि का एक महतवपू्ण्ड पहलू है, पंचग्ामी के सामाजजक 
निमा्ड्ण केललए भी मूल है, जो लसफ्ड  िैनिक ऑफलाइि ररशतों को ही िहीं, बम्लक 
सामाजजक मीनरया पर होिेवाले ररशतों को भी प्भानवत करता है.
यह अधयाय अंतर- पीिदी ररशतों पर एक समानवेष्ण से शुरू हुआ. यहाँ उम्र और 
िातेिारी के अिुक्रम के लसद्धांत शलति और प्भाव को काम में लाया, जजसिे इसका भी 
सुनिभश्चत नकया नक पररवार के अिंर अंतर- पीिदी संचार केललए संचार चिैल का चयि 
बुजगुगों से उलचत समझे जाते मीनरया के एक श्रे्णी से ही नकया जाता है. मीनरया के 
चयि में ऐसा प्भाव बहुसतरीय था और उसे सांसकतृ नतक सनिभगों के अिुसार समझिा था 
जहाँ ऐसे लस्र मीनरया अमिकार मौजूि थे.
यह स्पष्ट था नक अंतर- पाररवाररक संचार में (नवशेष रूप से माँ- बाप और बच्े के) 
आवाज़ संचार िे लचथिता और िामयतव के कार्ण से दूसरे रूपों पर हावी नकया. उिाहर्ण 
माँ, जो एक युवा माँ है और जजससे हमिे अधयाय २ में ममला, अपिे काया्डलय से अपिे 
बच्ों के साथ बात िहीं कर पाई, परनतु उनहोंिे आवाज़ संिेशों को ररकॉर्ड करके अपिे 
बच्ों को सुिािे केललए वहाट्सपप पर भेजा. परनतु, कोई साक्रता और अनय कौशल जैसे 
प्भावी चर वसतुओं को नतरसकार िहीं कर सकते, कयोंनक दूसरे रूप के संचार के बिले 
आवाज़ से संचार करिे को चयि करिेवाले निमि सामाजजक- आरथथिक वग्ड के पररवार में 
भी ये एक भूममका निभाते हैं. मज़बूत सवरुप, जो पोलीमीनरया और मीनरया बहुभाजि 
के लसद्धातंों की समथ्डि करते हैं, मधय वग्ड और उच् मधय वग्ड के पररवारों में मौजिू 
थे, जहाँ बुजगु्ड लोग एकामिक ममलिसार चैिल को चयि कर सकते थे. मगर, भौनतक 
दूरी जैसे अनय कारक ममलिसार मीनरया के चयि पर प्भाव रालिे पर भी, अंतर- पीिदी 
ररशतों के मामले में सभी वग्ड आम तौर पर संचार के अनय रूपों से आवाज़ संचार को 
ही अमिक पसंि करते थे.
नवसततृत पररवार के ररशतों के मामले में प्ामाभ्णक आिश्ड, िेटवक्ड  की अपेक्ा पर 
अिुसाररता और दृशयता, फेसबुक जैसे सामाजजक मीनरया मंचों पर नकसी एक पररवार 
के प्िश्डि का सतर नि्ण्डय करिे में एक महतवपू्ण्ड भूममका इसललए निभाते हैं नक दुनिया 
(तैयार िश्डकों का एक व्ापक िेटवक्ड ) उिके निकटता को एक पररवार के रूप में िेख 
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सकता है. यह नवसततृत पररवार के सिसयों के वहाट्सपप समूह पर भी प्तयक् होिे लगा, 
जहाँ कुछ संगदठत पररवार के सिसय दूसरों केललए प्िश्डि करते थे.
नववानहत जोड़ों के बीच के िैनिक संचार के मामले में शाखबिक सनिेश और वहाट्स-
पप जैसे सुरभक्त व्लतिगत चैिल आवाज़- आिाररत संचार के साथ बारी- बारी आते थे. यह 
इसललए भी हो सकता है नक नववानहत जोड़ों के बीच का संचार की आवतृभति अंतर- पीिदी 
संचार से अमिक होता है. आपसी समझ की भाविा संचार करिे के सबसे अचे् तरीके 
के सालथयों के चयि में ही स्पष्ट था, जो मीनरया के एक उलचत श्रे्णी से चुिते थे. यह 
दूसरे साथी से भोग नकए जाते समय और स्ाि के सामानय पररज्ञाि और जो मीनरया 
उिको उपलब्ध हैं इसके जागरूकता से भी प्भानवत होता था.
जबनक ऐसे भी मामले थे एक नववानहत जोड़ों की दृशयता और प्ामाभ्णक आिशगों 
ऐसे ररशतों में प्िश्डि पर प्भाव रालते थे, भनवषय केललए यािों के कूटिीनतक संग्ह्ण 
के रूप में उिके ऐसे प्िश्डि के युलतिकर्ण धयाि िेिे योगय है. फेसबुक पर नववानहत 
जोड़ों के बीच ऐसे खुले संचार होिे पर भी, जो एक व्ापक िेटवक्ड  को प्िश्डि नकए 
जाते थे, वे कूटिीनतक थे, जो आिश्ड पर योगिाि करिेवालों को ही िशा्डिे को मांगते 
थे. इसी समय, सांसाररक मािा जाता िैनिक संचार वहाट्सपप पर या शाखबिक सनिेश 
द्ारा व्लतिगत रूप से चलता था.
यह अधयाय पूरे सामाजजक वग्ड भर में सहोिर के साथ ररशतों पर भी अनवेष्ण नकया 
है. जब यह ललथिग और ममलिसार मीनरया के नपछले नववाि के साथ सहसंबंिी बिाया 
जाता, यह स्पष्ट होता है नक मधय वग्ड में (उच् मधय वग्ड में अमिक, जहाँ मनहलाओं को 
सामाजजक मीनरया के उपयोग करिे की अिुमनत िदी जानत है) सहोिर बंिि मनहलाए ं
अलग होिे पर भी हो सकता है, निमि सामाजजक- आरथथिक वग्ड (और इि निमि मधय 
वग्ड) में यह एक चुिौती पेश करता है. इस पररप्ेक्य के अनववानहत युवनतयाँ प्ाथममक 
ममलिसार मीनरया पर अभभगम करिे की अिुमनत िहीं पाती और इसललए सामाजजक 
मीनरया के उपयोग पर प्नतबंमित हैं. इस वग्ड के सामाजजक मीनरया पर सहोिर बंिि 
इसललए मनहलाओं की शािदी या उिके िौकरी पर जािे के बाि ही, जब उिको एक अपिे 
ही फोि ममल जाता है, होता है. बहि की शाममल के सहोिर ररशते में, वग्ड के निरपेक्, 
संचार एक उच् आवतृभति से होता लगता था.
अंत में, यह अधयाय िोसती को कललपत िातेिारी के दृमष्टको्ण से िेखिे लगता 
है, कयोंनक िातेिारी ही इस अधयाय का प्िाि केनद्र था. इसका एक महतवपू्ण्ड पहलू 
कललपत िातेिारी और िोसती वग्ड भर में एक दूसरे से आगे- पीछे करिा था और वे अपिे 
को जैसे फेसबुक पर व्ति नकए गए िेखते हैं. जबनक, निमि सामाजजक- आरथथिक वग्ड 
के लोग अपिे क्ेरि के सभी िोम्सतयों को कललपत िातेिारी के रूप में िेखते थे, मधय 
वर असली िातेिारी, कललपत िातेिारी और िोसती के बीच आगे पीछे करते थे - कभी 
असली िातेिारी को िोसती के रूप में िेखकर व्ति करिा या प्नतकूल भी. यह स्पष्ट 
था नक कभी, जब ररशतों का सवभाव अलस्र था, िातेिारी से िोसती और नफर कललपत 
िातेिारी पर एक अ्णुवतृति आकार के वक्र में चलिे की प्वतृभति है.
इि उिाहर्णों में यह भी स्पष्ट था पोलीमीनरया का एक अद्भुत मामला, जहाँ कुछ 
ररशतों के बीच का संचार मंचों के बीच पररवरतथित होता था. अधयाय ३ में हम िे िेटवक्ड  
अपेक्ाओं से अिुसाररत दृशय संचार को िेखा. इस अधयाय में हम िेखते हैं नक एकामिक 
मंचों का दृशयमाि उपयोग और खुि मंचों पर संचार के सवभाव भी नकसीसे बिाये रखे 
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जाते िेटवक्ड  के अपेक्ाओं पर कें दद्रत हैं. फेसबुक के बाहरी संचार का एक सामूनहक 
मीनरया और वहाट्सपप के अमिक निजी मंच के रूप में कलथत नवचार भी महतवपू्ण्ड थे. 
साव्डजनिक और निजी के रूप में नवभाजि का एक और सतर वहाट्सपप के अंिर भी 
निकला, जो उसमे बिायी रखी जानत सामाजजक मंरली पर आिाररत है. जबनक कुछ 
वहाट्सपप समूह इसललए, फेसबुक के जैसे, साव्डजनिक मािे जाते हैं, दूसरे निजी मािे 
जाते हैं. पाररवाररक संचार से लेि- िेि का एक स्पष्ट कूटिीनतक सवरूप जो वहाट्सपप के 
नवभभन्न िेटवक्ड  की ओर उिकी अपेक्ा के अिुसार होकर उनमुख होते हैं.
वग्ड भर में होिेवाले नवभभन्न िातेिारी ररशतों के बीच होिेवाले संचार के प्कार के 
अंिर, एक अतयमिक नवशाल सामाजजक समूह पर एक समन्ननहत अपिेपि की भाविा 
मौजूि है. यह, पररवार के वतृद्ध सिसयों या माँ- बाप के नवपरीत, अपिे मीनरया के पसंि 
पर समझौता करिेवाली युवा पीिदी हो सकती है. इस समूह से प्नतबंिि लगे जा सकते 
हैं, जो दिल खोलकर नवश्ास करते हैं नक उिकी प्ेर्णा लसफ्ड  अपिी बेदटयों को, उिको 
फोि करिे के द्ारा, सुरभक्त रखिा और उिके सव्डश्रेष् भलाई प्ापत करिा ही है; अपिी 
बहिों को कुछ नवलशष्ट मीनरया पर अभभगम करिे िहीं िेिेवाले भी ऐसे िावा करते हैं 
नक यह उिकी सुरक्ा केललए ही है. समूहों के बीच संचार का और एक पहलू होता है 
िातेिारी, िोसती और कललपत िातेिारी का जदटल और अ्णुवतृति आकार का वक्र है. एक 
आिश्ड पररवार बिाये रखिे की लचथिता का जजक्र करिे से उपयोगकता्ड वासतव में, खुि 
जजस पर समन्ननहत हैं, उस अमिक नवशाल सामाजजक समूह के आिशगों और अपेक्ाओं के 
अिुसाररत होते हैं. िातेिारी, सामाजजक मीनरया पर नवभभन्न ररशतों के संचार का अधययि, 
इस प्कार, अमिक नवशाल समाज का प्नतवबथिब है.
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घर को काम पर लाना: कार्य - गैर- कार्य 
सीमाओं के धुँधलापन में सामाजिक मीडिरा 
की भूममका 
एक मंगलवार का दो पहर ३ बजे का समय है. अभिजीत, जो २७ साल का एक कंपययूटर 
कोड टेसटर हैं, अपने घन- कक्ष में काम कर रहे हैं, वे शाम को प्रक्रमण केललए दाखल 
करने के आवशयक कोड का परीक्षण कर रहे हैं. वे पालघाट (केरला) के हैं और एक 
ववशाल आईटी कंपनी केललए काम करते हैं जजसका ववकास कें द्र पंचग्ामी पर है. वे िी 
नौकरी केललए केरला के अपने पररवार से चले आकर, इस क्षेत्र में रहते हैं. अचानक, वे 
अपनी माँ के एक शाब्दक सनदेश से अवरुद्ध होते हैं, जो उनको इस सपताहांत में एक 
प्रतयालशत दुलहन के पररवार से ममलने केललए पालघाट में आने को कहता है. अभिजीत, 
इस उम्र के कई युवा लोगों के जैसे, एक माता वपता द्ारा तय वकए वववाह करने पर एक 
लंबे प्रवक्रया में हैं.1 इस सनदेश को देखते ही, वे अपने घन- कक्ष से हाल में चलकर और 
अपनी माँ को इसका सवुनभचित करने केललए बुलाते हैं वक वे इस यात्रा के उदे्शय को 
पयूरी तरह जानते. वे उस सपताहांत को सफर करने की सहमवत देकर अपने धन- कक्ष में 
वापस आते हैं. वफर वे अपने मोबाइल फोन से िारतीय रेल के वेबसाइट पर लॉवगन होते 
हैं और शुक्रवार शाम की यात्रा केललए एक टटकट ररज़व्व करते हैं. उसके बाद अभिजीत 
अपनी प्रतयालशत दुलहन के फोटो को देखने केललए वहाट्सपप की छववयों के फोल्डर पर 
तलाश करते हैं, जजसको उनकी बहन ने दुलहन के फेसबुक प्रोफाइल से डाउनलोड वकया 
है और अभिजीत को उस टदन सबेरे फॉरवड्व वकया है. वे खुद मुसकुराते हैं और वे जजस 
कोड पर काम करते थे, उसकी परीक्षा करने के काम में लौटत ेहैं.
शुक्रवार शाम को ५.३० का समय है. कववता, जो ३७ उम्रवाली हैं और पंचग्ामी 
के एक डाटा प्रोसेससंग कंपनी में मानव संसाधन के वररष्ठ वनददेशक हैं, इस प्रकार तममल 
में एक संक्षेप वहाट्सपप सनदेश िेजती हैं: ‘रात का खाना नहीं बनाओ... हम खाने केललए 
बाहर चलते हैं.’ जवाब में, उनको एक मवहला से तममल में ऐसी एक आवाज़ सनदेश 
ममलता है: ‘ठीक है... बच्ों को तैयार कर दँगी.’ कववता, जो तीन सकयू ल जानेवाले बच्ों 
की माँ है, काम और घर के बीच प्रिाववत रूप से उलट पुलट करने में खुश रहती हैं. 
वे और उनके पवत राजेश (जो एक उद्यमी हैं) के अब एक घर में रहनेवाली बावचची और 
दाई (लगिग ५० साल की मवहला जो कववता के पररवार की जावत की है) घर के काम 
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करने केललए हैं, कयोंवक कववता और उनके पवत लंबे समय तक काम करते हैं. राजेश 
की माँ के देहांत के कुछ ही समय के बाद उनहोंने ऐसा वनचिय वकया वक उनको घर में 
बच्ों की देखिाल और खाना बनाने केललए वकसी की ज़रुरत है.
इस घरेलु सहामयका को अपने काम करने के तरीको के अभयास पड़ने केललए, 
कववता ने उनको एक ससता सैमसंग समाट्वफोन ख़रीदा. यद्यवप उनके बीच का संचार 
फोन कॉल से शुरू हुआ, ये मवहलाए ं धीरे- धीरे वहाट्सपप पर संचार करने लगी. कववता 
को जलदी ही पता चला वक उनकी दाई को श्द से आवाज़ सनदेश के उपयोग करना 
ही सुववधाजनक लगता है. इसललए, आम तौर पर काम के टदनों में शाम को ५ से ५.३० 
तक, कववता इसका सुवनभचित करती है वक वे रात के िोजन की योजना और खाने- पीने 
की चीज़ और वकराने के सामान की िराई के बारे में अपनी दाई को सयूलचत करती है. 
यह लगिग कम्वकाणडी प्रवक्रया शाम को ७ बजे कववता के काम ख़तम करके जाने के 
पहले वहाट्सपप आवाज़ सनदेश पर होता है.
ये दोनों उदाहरण पचंग्ामी के लोगों के घर और काम के बीच सचंार करन े के 
तरीकों का ठेठ ह.ै जबवक आधवुनक कंपवनया ंकाय्व और गरै- काय्व के क्षते्रों के बीच कठोर 
औपचाररक सीमाए ँबनाय ेरखने की कोलशश करत ेहैं, अभिजीत और कववता के मामलों में 
उद्धरण वकया गया सीमाकंन सामाजजक मीवडया से लगातार क्षीण वकया जाता लगता ह.ै
अधयाय १ में पंचग्ामी का काय्व- क्षेत्र आधुवनक िारत के महतवपयूण्व पररवत्वन के 
अतयंत उदाहरण के सतक्व  चयन के रूप में पररलचत वकया गया - जैसे वह गाँवों के बीच 
एक आईटी क्षेत्र के संसग्व को दशा्वता है. जबवक यह क्षेत्र समकालीन आधुवनक िारत 
के साथ व्यवहार करने के मामले के जैसे लगता है, यह अिी बहुत पहचान योगय रूप 
से परंपरागत है. इसके द्ारा सामाजजक मीवडया के वववरण नातेदारी, वग्व और जाती के 
मामलों में डयूबे हुए हैं. वफर िी, आईटी क्षेत्र का ववकास कुछ ववलशष्ट मामलों को अगर- 
िाग पर लाता है, जजसमे एक स्पष्ट रूप से काय्व और लोगों के जीवन के अनय आधार 
के बीच का ररशता है.
कृवि के ववपरीत, आईटी काय्व अमधक अपौचाररक और पेशेवर प्रदेश होता है जो 
स्पष्ट रूप से काम के रूप में नाममत वकया गया है. यह साफ़- साफ़ हम से अिीतक 
बहस वकये गए दसरे प्रकार के ररशतों के अमधक अनौपचाररक और जटटल ममश्रण पर एक 
चुनाव को दशा्वता है. इसका फलसवरूप, यह अधयाय इस प्रश्न पर अमधक वनष्ठा के साथ 
है वक जब हम अपने क्षेत्र के बीच में इस अपौचाररक, काय्व- आधाररत बनावट के ववशाल 
उपस्थिवत को देखते हैं, सामाजजक मीवडया का कया होता है. यद्यवप इसका जागरूकता 
उपस्थित है वक जैसे काय्व और गैर- काय्व की सीमाए ँदोनों ओर बदल सकते हैं (आप घर 
से काम करने केललए दफतर के काय्व बाहर ले जा सकते हैं और दफतर पर अपने जीवन 
के गैर- काय्व पहलुओं को ला सकते हैं), यह अधयाय ववलशष्ट रूप से इस पर कें टद्रत है 
वक जैसे सामाजजक मीवडया के द्ारा गैर- काय्व पहलयू काय्व पर लाए जाते हैं. दुसरे श्दों 
में, आधुवनक काय्व पवतस्थिवत के कठोर काय्व और गैर- काय्व सीमाओं के धुंधुले को वनचिय 
करने से, घर काम पर लाया जाता है.
इसको प्रिाववत रूप से टदखाने केललए, हम, ऐवतहालसक सनदि्व से िारत में काम 
पर ववचार करने के पहले, मानवववज्ान से पररिावित वकये गए रूप से काम के ववचार 
पर अनवेिण करते इस अधयाय का शुरू करते हैं. हम वफर आईटी क्षेत्र के काय्व संसकृवत 
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पर जाएगँे और इसका तलाश करेंगे वक सामाजजक मीवडया जैसे उसपर वफट होता है जो 
पंचग्ामी के कई मामलों के अधययन से उद्धरण वकया जाता है. इन मामलों के अधययन 
इसको िी दशा्वएगँे वक जैसे व्यलतिगत संचाररक प्रौद्योवगकी काय्व और गैर- काय्व की कठोर 
सीमाओं को अकसर दुब्वल कर देते हैं.
कार्य - एक मानववैज्ाडनक दृमटिकोण
काय्व का लसद्धांत सामाजजक ववज्ानों से ववसतार से अनवेिण वकये गए हैं और मानव-
ववज्ान इसका अपवाद नहीं है.2 यद्यवप पहले कृवि पररश्रम जैसे कम औपचाररक कामों 
से संबंमधत था, मानवववज्ान औपचाररक, आधवुनक औद्योवगक काय्व के पवतस्थिवत 
को मानने लगा है.3 मगर, जबवक अनय सामाजजक ववज्ान काय्व को, काय्व और गैर- 
काय्व या औपचाररक और अनुपचाररक काम जैसे, वद्िाजजत के रूप में देखने लगते 
हैं, मानवववज्ान काय्व को अववस्छिन्नक रूप में देखने लगता है, िले ही वह काय्व की 
संबंधी संकलपना को काय्व और गैर- काय्व के वद्गुण की पररिािा मे मानता है, वह 
इसको िी पहचानता है वक प्रयोग में  काय्व के ऐसे दै्तवादी सतंि सज्वन स्थिर नहीं 
होगा. मानवववज्ान लसफ्व  काय्व  के ही नहीं, लेवकन जीवन के उन मंडल या प्रदेश के 
िी िेद- िाव करने से शुरू होता है, जजसमे काम प्रदरशंत वकये जाते हैं और इसको िी 
मानते हैं वक ये मंडल परस्पर व्यापत होते हैं और बहुत संसकृवत- ववलशष्ट हैं.4 मानवववज्ान, 
सामाजजक ववज्ान या मनोववज्ान जैसे, काय्व को अथ्वव्यवथिा के संबंध में ही नहीं देखता; 
वह काम के सामाजजक पहलुओं और उनके बीच के संबंधों5 को  िी समान रूप से 
महत्व देता है.
मानवववज्ानी अनय सामाजजक ववज्ानों से काम के अधययन पर उनके दृमष्टकोण पर 
अलग होते हैं. जबवक मानवववज्ान, सामाजजक ववज्ान और अथ्वव्यवथिा जैसे सामाजजक 
ववज्ान काय्व के लसद्धांत को क्रमानुसार एक व्यलति, एक समयूह और एक संगठन के रूप 
में पहुचँने लगते हैं, मानवववज्ान काय्व को एक पयूण्वतावादी शैली से समझने का प्रयास 
करता है.6 औपचाररक औद्योवगक काम पवतस्थिवत पर कई मानवववज्ावनयों के काय्व ऐसे 
पहुचँ के सबयूत होते हैं.7
जबवक अनय सामाजजक ववज्ानों के साथ मानवववज्ान इसको सवीकृत करता है 
वक काय्व वद्िागीय पररवतची रालश के रूप में माना जा सकता है (काय्व बनाम गैर- काय्व), 
इसको व्यापक सामाजजक सनदिभों के िीतर और थिान और समय के अस्थिर समझौता 
के रूप में देखा जाना चावहए.8 इसको पहचानना मुखय है वक वासतव में मानवववज्ानी 
ने ऐसे थिान पर काम वकया हैं जहाँ काम का वद्िाजन मौजयूद नहीं होता; अब वे 
औपचाररक आधुवनक औद्योवगक पवतस्थिवत के सनदि्व को सवीकार करते हैं, जो काम 
और घरेलु प्रदेश के बीच के दृढ़ ववयोग को पररिावित करने केललए काम बनाम गैर- काय्व, 
काय्व बनाम घर आटद के व्यापक वद्िागीय मॉडल पर ज़ोर देने और उनके उपयोग करने 
लगते हैं.9 मानववैज्ावनक अधययन इसको पहचानते हैं वक वडजजटल व्यलतिगत संचार 
प्रौद्योवगकी जैसे नवोनमेि10 इस वद्िाजन को अस्पष्ट कर टदया है और पेशेवर और घरेलु 
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िारत के आधुवनक काय्व- थिल - ववशिे रूप से आईटी कंपवनयाँ जो ज्ान के बाहरी 
स्ोत से प्रापत करने के ववकास करनेवाले कें द्र के काम करते हैं - काय्व- क्षेत्रों पर पभचिमी 
समझौती के अनुसार ही बनाए गए हैं; वे ऐसे वद्िाजन को लागयू कराने केललए कटठन 
प्रयास करते हैं, जो िारत के अमधक पारम्पररक रूप के कायभों से वासतव में अमधक दरी 
पर है. उदाहरण केललए, ववशाल वसत्र उतपादन उद्योग के मामले में, जो जावत से अमधक 
व्यवस्थित हुआ है, कटाई, वबनाई और रंगना जैसे काम केललए आवशयक रूप से पररवार 
या घर से बाहर रहना नहीं पड़ता; ऐवतहालसक रूप से ऐसे वद्िाजन मौजयूद ही नहीं थे.11 
मगर, बृहत औद्योगीकरण और बाद के औपचाररक कारखानों और काय्व- थिलों के थिापन 
के साथ, ये जैसे वद्िाजन स्पष्ट होने लगे.12 यह अधयाय इसके साथ व्यवहार करता है 
वक जैसे लोग वडजजटल व्यलतिगत संचार उपकरणों के उपयोग के द्ारा आधवुनक काय्व 
पररस्थिवत में मौजयूद वद्िाजन को मधयथि करते और सुलझाते हैं और इस प्रकार करने 
में वे ऐसी सीमाओं को जैसे लगातार चुनाव देते रहते हैं.
मगर, सामाजजक मीवडया के औपचाररक काय्व की सीमाओं को िंग करने के 
तरीकों पर धयान देने के पहले, हमें सामानय रूप से िारत के श्रममक प्रणाली को सवीकार 
करना चावहए. यह हमें इसके मयूलयांकन करने में मदद करेगा वक ऐसे बनावट पर मधयथि 
करना नया नहीं है; लोगों ने इनको ऐवतहालसक रूप से शाटदयों से वकया हैं. यह हमें 
इसको समझने में िी मदद करेगा वक पंचग्ामी में जैसे औपचाररक श्रममक प्रणाली को 
काम- केनद्रसत युलतियों से स्पष्ट असंगवत है.
कार्य, िाडि और नािेदारी - भारि से एक ऐडिहाससक दृमटिकोण
मानवववज्ानी इसको पहचानते हैं वक लोग कई प्रकार के मंडल में काम करते हैं. 
औपचाररक काम ऐसा एक मंडल है, जो घरेलु मज़दरी, सकयू ल की लशक्षा आटद जैसे दसरों 
के साथ मौजयूद है. यह ववचार मवहलावादी रचना का िी कें द्र है,13 जजसने हमेशा ऐसा 
बहस वकया है वक एक गवृहणी का काम (जो परंपरागत मवहला है) एक कमानेवाले की 
तरह (जो परंपरागत पुरुि है) ही महतवपयूण्व होता है. प्रतयक्ष आरथंक िलाई का मापदंड, 
जो, उतपादक और गैर- उतपादक होता है, या जो खुद काम की पररिावित करता है आटद 
पर चालयू वकए गए हैं, ऐसे रचनाओं में औंधा वकए गए हैं. यह एक ऐसे अभिकथन में िी 
पररणत हो सकता है वक एक या दुसरे थिान से संबमंधत काय्व, ऐसे काय्व चलाये जाते 
थिान के बदले, उसके सविाव से ही (आरथंकेतर श्दों से ही) प्रवतष्ठा ग्हण करता है.
एक थिल को दसरों से अमधक औपचाररक बनाना औद्योगीकरण के बहुत पहले ही 
मौजयूद था; यह िारत में राजसव के समय से ही देखा जा सकता है.14 मगर, औद्योगीकरण 
के आगमन के साथ वग्व और जावत िर में ऐसा लसद्धांत बहुत मज़बयूत वकया गया है.15 
औपचाररकता लसफ्व  थिल के अलगाव में ही नहीं होता, मगर इस थिल में खुद वनिाते 
ियूममका के अनुसार रहनेवालों से अपेभक्षत अनुमत सामाजजक व्यवहार को लगाने में िी 
होता है, जो अनुक्रम, सवाममतव, अवथिा आटद कई कारकों पर वनि्वर है. उदाहरण केललए, 
एक प्रधानाचाय्व बनाम लशक्षक बनाम छात्र या मुखय वनषपादन अमधकारी बनाम प्रबंधक 
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नातेदारी की अवथिा ने अधयाय ४ में वववाद वकए जैसे लोगों के एक दुसरे के संबंध में 
युति व्यवहार का वनधा्वररत करता है.
पंचग्ामी तममलनाडु पर स्थित होने के कारण, तममलनाडु और िारत दोनों में काम 
का लसद्धातं को व्यापक रूप से समझना चावहए. वनरंतरता और पररवत्वन ऐसी रूढ़ोलति 
होती हैं जो िारत पर लागयू वकया जा सकता है,16 और वनभचित रूप से िारत पर काम 
के लसद्धातं को सम्मललत करने केललए ववसतार वकया जा सकता है. िारत में काम का 
पयूव्व वनमा्वण, जावत के अनुक्रम से होते श्रम वविाजन पर आधाररत था. इस प्रणाली में 
ववलशष्ट जावत समयूह ऐसे काम करते थे जो वहनद शासत्र के अनुसार उनकेललए ववधान वकया 
गया था. यह वणा्वश्रम प्रणाली कही जाती थी, जो धारमंक प्रामधकाररयों से आबादी को 
चार समयूहों पर वविाजन करने का उललेख करता है. ये उनसे वकए जानेवाले काय्व पर 
आधाररत थे, अथा्वत पंवडत, क्षवत्रय, व्यापारी और चापलयूस. ववश्व ववज्ान को नयायसंगत 
करने में, यह वणा्वश्रम प्रणाली पररवरतंत हुई. वह वविेटदत जावत के झुणड में टयूट गया 
जहाँ वकसी का व्यवसाय और इससे सामाजजक स्थिवत जनम से एक ववलशष्ट जावत के होने 
को ववधान वकया जाता है (जो आरोपण आधाररत है), जो वकसी से समाज में प्रदश्वन 
करने केललए चयन वकए जाते व्यवसाय का ववपरीत है.17
जावत महतवपयूण्व रहा है और और कु्हार और सोनार से नाई और धोबी तक, कई 
ववशेिज् पारंपररक पेशेवर उस काम केललए नाममत जावत पर अमधक बंधे हुए थे - जो 
हालत पयूरे िारत के जैसे तममलनाडु केललए िी सच है.18 काम अलग- अलग जावत के 
बीच के लेन- देन सेवा के रूप में देखा गया.19 ववलशष्ट जावत समयूहों से ववशेिज् पारंपररक 
पेशेवरों का संबंध उतपादन के पयूरे मंडल केललए सच था; उदाहरण केललए, कांचीपुरम 
जजले के रेशमी साड़ी के जुलाहे (जहाँ यह काय्व- क्षते्र िी स्थित है) मुदललयार/ चेटटियार जैसे 
जावत समयूह के ही हैं.20 वतरुपुर, जो तममलनाडु का एक प्रमुख वसत्र उतपादन कें द्र है, में 
वमन्नयर और वेललाल गौंडर जावत21 के लोग ही इस क्षेत्र में प्रयुति हैं.22
ऐवतहालसक रूप से, िारत में काम, पररवार, ररशतेदारी या जावत की पररस्थिवत 
में ही वकया गया, जो काम और घर के दो मंडलों को सविाव से आपस में अलग और 
वद्िागीय नहीं मानते थे. यह समकालीन तममलनाडु में िी बहुत स्पष्ट है.23 उदाहरण 
केललए, कपडे उतपादन की संथिा में, कपडा लोगों के एक दल को अपने ही घर में कताई 
केललए टदया जा सकता है और बाद में और एक दल के लोगों को अपने घर में बुनाई 
केललए टदया जा सकता है.24 और वहनद अभिव्यति पररवार25 आधाररत खानयून िी इस 
संयुति या ववसतृत पररवार प्रणाली के मॉडल पर आधाररत है, जो सम्पभतियों और काम 
पर अमधकार तक ववसतृत होता है.
अठारहवीं और उन्नीसवाँ शता्दी में औद्योवगक क्राननत और उपवनवेशक शासन की 
अवमध का उतपादन क्षेत्र के औद्योगीकरण पर प्रारम्भिक प्रिाव था. लोहा और इस्पात 
संयंत्र और सुरंग िी, जो बीसवीं शता्दी के प्रारिं में थिावपत वकए गए, धीरे से िारत के 
औद्योवगक आधाररक संरचनाओं के वनमा्वण करने लगे.26 इस प्रवक्रया से काम और घर का 
अलगाव उतपन्न हुआ.27 िारत के पयूव्व के छोटा नागपुर थिल28 में काम पर मानववैज्ावनक 
अधययन29 ऐसा वनण्वय करता है वक पररवार, ररशतेदारु या जावत के बनावट पर आधाररत 
काम को छोड़कर, यद्यवप लोगों ने इन औद्योवगक पवतस्थिवतयों की ओर प्रवास वकया, 
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मदद करने और उनको िी उस क्षेत्र में प्रवास कराने और इसके द्ारा पीछे छोड़े गए 
बंधन के पुनः थिावपत करने लगे.30
वतरुपुर कपडे के या छोटा नागपुर क्षेत्र के कारखाने कम्वचाररयों पर मानववैज्ावनक 
अधययन31 ववलशष्ट रूप से औपचाररक वेतन- संबंधी मज़दरी के क्षते्र में ववकलसत हुए 
सामाजजक संबंधों पर पता लगाता है. वे ववशिे रूप से इस पर धयान देते हैं वक जैसे 
लोग अपने सामाजजक ररशतों को काम पर लाते हैं (उदाहरण केललए वतरुपुर के कपडे 
कारखाने के  कम्वचाररयों के मामले में जावत और छोटा नागपुर के पैदायशी गाँवों में 
नातेदारी). केरला के ईळवा के अधययन32 में िी इसी प्रकार का अवलोकन वकया गया. 
यहाँ जावत के वकसी सदसय के मधय पयूवची देश पर प्रवास (ववशेि रूप से संयतुि अरब 
अमीरात) दुसरे नातेदारी समयूह और जावत के सदसयों को िी वहां जाने की मदद करती 
है, जो ररशतेदारी और पाररवाररक बंधन को पुनःथिावपत करता है.
इसललए, यद्यवप काम के घर से दृढ़ ववयोग आधुवनक औद्योवगक काम की 
पवतस्थिवत में उदय हुआ है, यह बहुत स्पष्ट है वक इनहोने हमेशा िारतीय सनदिभों में 
नातेदारी और जावत से समझौता वकए हैं. मगर वकसी को इसे समझना िी चावहए वक 
पहले के जावत- आधाररत नेटवक्व  एक ववलशष्ट िौगोललक क्षेत्र के संगृहीत मयूल पर ही 
आधाररत है, जहाँ लोग एक ही धम्व और जावत के थे. यद्यवप वे एक दसरे से संबंमधत 
नहीं होने पर िी, वे एक दसरे को वण्वनातमक कस्लपत- नातेदारी श्दों से ही जानते थे; 
कुछ तरीके से यह सब नातेदारी- आधाररत समाज के बोल चाल से पीछा वकए गए. मगर, 
यह मम्नललबखत ग्ामीण शहरीय प्रवास को बदलने लगता है, कयोंवक लोग इसे पहचानते 
हैं वक जैसे एक ही जावत अनय धमभों के (मुसलमान, ईसाई और वहनद) बीच में होकर 
जाते हैं. जावत, समकालीन िारत में वग्व असमानता के बोल चल से िरा हुआ होने पर 
िी, बहुत तेज़ी से एक वगचीकृत दज़दे33 के बदले सांसकृवतक ववयोग के पहलयू बन रहा 
है.34 जावत पर अमधक आधाररत नेटवक्व  अब िी मौजयूद है, लेवकन वे बहुत ही आधुवनक 
काय्व पवतस्थिवत के अंदर मुकाबला करनेवाले क्रम और वग्व के बहुत जटटल और सटंदगध 
रूपरेखा के लसफ्व  एक ही िाग बन रहे हैं. ये, बदले में मज़दर संघ जैसे अमधक ववलशष्ट 
समयूहों में ववकास हो जाएगँे.35
यद्यवप काम के घर से दृढ़ ववयोग होने की प्रणाली आधुवनक औद्योवगक काय्व 
पवतस्थिवत में उदय हुआ, जैसे  ऊपर पता लगाया गया, यह स्पष्ट होता है वक ऐसे 
वद्िाजन पररस्थिवत (घर बनाम काम) से मधयसत करना वैतवनक प्रबंधन से उद्योग के 
बाहर और अंदर मौजयूद अकुशल और वेतन- संबंधी काय्व36 में ही ज़ावहर होता है. मगर 
वह प्रबंधन के दज़भों पर िी मौजयूद होता है, कयोंवक कारखाने में अनुक्रम और स्थिवत के 
साथ ही कुछ अनुलम्धियाँ ममलती हैं. वफर िी वे ऐसे मधयसत के काम करने के समय 
में प्रबंधन दज़भों के अंदर उनकी स्थिवत दृशय होने पर अमधक जोड़ता है और इसके 
फलसवरूप कुलपक्षपात होने का दोि लगाए जाते हैं. मगर, कम- वेतन के कम्वचाररयों को 
कुलपक्षपात का ववचार ही नहीं होता; कारखाने कम्वचाररयों के उच् घुमाव के सामना 
करते हैं और इसललए नेटवक्व  की मदद द्ारा ितची इस घुमाव को सिंालने का सबसे 
अमधक प्रिावी तरीका हो सकता है.
परनत,ु इसको िी पहचानना अवनवाय्व है वक िारत में ऐवतहालसक रूप से सिी 
काम एक िौवतक थिल से संबंमधत नहीं था. एक परेशानी करने की प्रणाली37 थी, जजसमे 
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लेवकन बदले में प्रक्रमण के कई सतर को पार करके जाता है. इनमे से हर एक, कम्वचारी 
के घर जैसे, एक अलग िौवतक थिल पर हो सकता है.
यद्यवप एक कारखाने प्रणाली के अंदर काम - गैर- काम की सीमाओं पर मधयसत 
करने की पयूरी प्रणाली खुद श्रममक वग्व का प्रयास जैसे लग सकता है, एक तरीके से 
कारखाने खुद ही ऐसे मधयसत को होने में समथ्वन बना देते हैं. इन सब में हम जजसको 
प्रणाली ववरोधािासी घटनाचक्र के रूप में वण्वन कर सकते हैं, मौजयूद होता है. कारखाने 
(या अमधक सही ढंग से, काम की कारखाने प्रणाली) काय्व और गैर- काय्व के बीच एक 
दृढ़ ववयोग थिापन करने केललए  बहुत कटठन प्रयास करते हैं. वफर िी उसी समय, 
कारखाने प्रणाली में वन्न- वेतन कम्वचाररयों की ितची करने केललए, वे कम्वचाररयों को 
अनय कम्वचारी के ितची केललए लसफाररश और सहायता करने को प्रोतसावहत करते हैं. 
कम्वचाररयों, अपने िाग केललए, नातेदारी या जावत पर आधाररत अपने पररवार या समयूह 
के सदसयों के, उनके आवेदन- पात्र पर दसरों से अमधक पक्षपात करके, ितची करते हैं. 
एक प्रकार से औपचाररक काय्व - क्षेत्र के अंदर गैर- काय्व संबंमधत अनौपचाररक संचार 
केललए यह एक उतप्रेरक का काम करता है. वह काय्व- क्षेत्र के लशष्टाचार को ही दुब्वल 
बनाकर काम पर गैर- काय्व पररस्थिवत बनाने का कारण बनता है. मगर, काम की प्रणाली, 
जो िारत में पारंपररक रूप से पालन वकया गया, उसको अपनाने पर िी, औपचाररक 
काय्व प्रणाली इस आयोजन पर असहमवत प्रकट करता है और बदले में अमधक कठोर 
अमधवनयम लगाता है.
ऊपर का दृष्टांत इस चक्रीय ववरोधािास को प्रदरशंत करता है (आंकड़ा ५.१)
इस प्रकार के काय्व प्रणाली के अंदर ववरोधािास चक्र के उद्भव उतपादन क्षते्र में 
ही नहीं हुआ. जैसे हम देखेंगे, वह आईटी जैसे ज्ान प्रक्रमण क्षेत्रों में िी मौजयूद होता 
है, लवेकन इस बार सामाजजक मीवडया और व्यलतिगत वडजजटल संचार प्रौद्योवगकी के 
संबंध में.
आईटी कार्य संसककृ डि
सामाजजक मीवडया और व्यलतिगत वडजजटल संचार प्रौद्योवगकी जैसे इस क्षते्र के अंदर 
बनावट को मधयसत करने की मदद करते हैं, इस पर हम जांच करने केललए जाने के 
पहले, िारतीय आईटी क्षते्र पर गहरा धयान देना मददगार होगा. ऐसे करने में, लोगों के 
जीवन में  काय्व और गैर- काय्व की सीमाओं को अस्पष्ट करने में ऐसे व्यलतिगत संचार 
प्रौद्योवगकी से वनिायी जावत ियूममका पर मयूलयांकन करना बेहतर होगा.
१९९१ में िारत के अथ्वव्यवथिा के उदारीकरण के बाद, आईटी/ आईटीईएस38 
क्षेत्र में देश की उपस्थिवत वनयममत रूप से आगे बढ़ी.39 इस क्षते्र में, परमाणु क्षमताओं 
का परीक्षण और १९९१ के बाद के राजनवैतक हालत के साथ, इसका ववसतार िारतीय 
अथ्वव्यवथिा को ज्ान अथ्वव्यवथिा के रूप में व्यति वकया.40 इस प्रदेश में प्रवेश करना 
एक महतवपयूण्व देशीय लचनह माना जाता था. उसने लोगों को लशक्षा पयूँजी पर वनवेश 
द्ारा प्रतीकातमक पयूँजी41 को वनमा्वण करने में सक्षम बनाकर सामाजजक गवतशीलता की 
आकांक्षाओं पर प्रोतसावहत वकया.42 आईटी/ आईटीईएस क्षेत्र की उन्नवत, जो ऐसे अथ्व-
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मदद केललए अवतकुशल ज्ानकारी कम्वचाररयों की ितची हुआ.43 जबवक ऐसी ितची प्रवक्रया 
उतकृष्टता पर आधाररत होते कहे जाने पर िी, नातेदारी, पररवार और जावत के मामलों 
से अमधक वकसी के लशक्षा और कुशलता पर अमधमान टदए जाने के कारण बजुद्धमानों के 
शासन का असला सतर संटदगध होता है.44 मगर, जैसे अनुसंधान45 प्रकट करता है, जबवक 
आईटी/ आईटीईएस क्षेत्र लसफाररश को सवीकार करता है, वह अब िी, अंगे्जी का ज्ान, 
कंपययूटर प्रोग्ाममंग और अनय जैसे कुछ कुशलताओं को आवशयक और मयूल मानता है. 
उद्योग इसका महसयूस करता है वक उसका िववषय अवतकुशल कम्वचाररयों पर आधाररत 
है; और इसके कारण पररवार और एक ही नातेदारी या जावत के सदसयों के पररचय पर 
प्रवतबन्ध लगाता है, जजसको हमने छोटा नागपुर क्षते्र के अकुशल कम्वचाररयों के बीच 
में देखा. आगे के अनुसंधान46 कपडे के उद्योग में नातेदारी- आधाररत कम्वचारी ितची के 
बाधाओं को स्पष्ट रूप से उद्धरण करता है.
परनतु, वकसी को इसे याद में रखना चावहए वक आईटी/ आईटीईएस में लसफ्व  प्रो-
ग्ाममंग, वबजनेस प्रोसेस आउटसोरसंग, नॉलेज प्रोसेस आउटसोरसंग या कॉल सेंटर पर 
स्बद्ध हुए कम्वचाररयों ही शाममल नहीं हैं. उद्योग इन वविलतियों से िी अमधक ववशाल 
है. वह सफाई/ नययूनतम कम्वचारी, कैं टीन और कैफ़े के कम्वचारी, ड्ाइवर, इलेकट्ीलशयन, 
सुरक्षा कम्वचारी जैसे समथ्वन प्रणाली को िी वन्न वेतन वग्व पर, और मधय और वररष्ठ 
सतर के स्थिवतयों में परमाश्वदाता और मानव संसाधन और संचालन कम्वचारी को वनयतुि 
करता है. वन्न वेतन वग्व केललए आवशयक रूप से प्रोग्ाममंग, पररपयूण्व श्दावली या 
अंगे्जी का सही उच्ारण की जानकारी अवशय नहीं है. इसललए आईटी क्षते्र के इन 
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िी हो सकते हैं. परनतु, वफर एक बार, इसे देखने केललए एक समीक्षातमक ववखंडन को 
करना चावहए वक एक औपचाररक पररस्थिवत में ये जैसे काम करते हैं.47 इसके आगे, 
आईटी/ आईटीईएस में घुमाव तुलनातमक रूप से अमधक होता है, जो एक ही काय्व- क्षेत्र 
में नातेदारी, जावत या पररवार के नेटवक्व  बंधन की अस्थिरता को सवुनभचित करता है.48
िारत के आईटी/ आईटीईएस संघों से साझा गया काय्व संसकृवत अनुपम है. वह 
पेशेवर कम्वचाररयों के तुलनातमक मयूलय को अमधक करने और ‘लैंवगक अपक्षपाती’ धारणा 
को व्यति करने के द्ारा अमधक मवहला कम्वचाररयों को आकरिंत करने से श्रेय बनाया 
गया है.49 दसरी ओर यह अनुसंधान इसको िी समझाया है वक बॉडी शॉपपंग संवृभति50 
कम्वचाररयों को हमेशा अपने काम पर डयूबे रहकर वकसी पररस्थिवत पर तैयार रहने केललए 
ज़ोर देता है, और कंपवनयां उनको हमेशा अपने काय्व- क्षेत्र से संपक्व  रहने केललए प्रोतसा-
वहत करते हैं. िारत के आईटी/ आईटीईएस उद्योग का और एक पहलयू है उसका अनुपम 
नेटवक्व  संसकृवत. आमधकाररक नेटवरकगं साइट के आगमन के साथ, लोगों हमेशा अपने 
काय्व- क्षेत्र से संपक्व  रहते हैं. यह नेटवकड्व संगठन संसकृवत51 के ववचार से सहसंबंमधत होता 
है जो िारतीय आईटी काय्व की संसकृवत का सच हो सकता है, कयोंवक इन कंपवनयों में 
से कई ने उनके ययूएस के ग्ाहक के संघों के अनुसार अपने काय्व- क्षेत्र को बना टदया हैं.
पभचिमी ग्ाहकों को संतोि करना और अपने काय्व की संसकृवत को अंतरा्वष्टीय और 
पार देशीय ग्ाहकों के अनुसार बनाना आईटी/ आईटीईएस पररस्थिवत में काय्व और घर 
क्षेत्रों के बीच दृढ़ सीमांकन का सवुनभचित वकया है.52 और, िारतीय औद्योवगक मज़दर के 
अधययन में एक सबसे बड़ा अंतर काय्व- क्षेत्र में नातेदारी- सामाजजक ररशतों और व्यापक 
शहरी पडोसी में सामाजजक ररशतों के ववश्ेिण करने का गिंीरता है.53 िारतीय आईटी/ 
आईटीईएस उद्योग में काय्व प्रणाली  को समझने को चाहनेवालों केललए, काय्व- क्षेत्र में 
नातेदारी, सामाजजक ररशते और  आईटी/  आईटीईएस कम्वचाररयों के अपने पडोसी में 
होनेवाले ररशते जैसे सामानय ररशते एक महतवपयूण्व ियूममका वनिाएगँे.
सामाजजक मीवडया के इस काय्व संसकृवत पर मेल होने और काय्व और गैर- काय्व 
सीमाओं के मधयसत की मदद में उनकी ियूममका के अनवेिण के एक िाग के रूप से, 
इसको मानना उपयोगी होता है वक कयों आईटी कंपवनयाँ सामाजजक मीवडया के उपयोग 
पर कुछ प्रवतबंध डालते हैं और जैसे कम्वचारी उनको लगातार पार करते हैं.
प्रडिबंधों को पार करना
बीसवीं शता्दी का अंवतम दशक और इककीसवीं शता्दी का पहला दशक उदयीमान 
आईटी क्षेत्र केललए महतवपयूण्व साल थे. इस अवमध पर कई अधययन, जजनमे इस उद्योग 
ने िारत में एक मज़बयूत आधार पाने की कोलशश की, देश के आईटी क्षेत्र के उद्भव 
और उससे बढ़ाये गए काय्व संसकृवत का वण्वन वकया.54 उतिर अमेररकी/ ययूरोप के ग्ाहक 
की सेवा करने से, ये व्यापार/ ज्ान प्रवक्रया आउटसोरसंग55 उद्योग ने अंगे्जी को अपने 
साव्वजवनक िािा के रूप में अपनाया. उनहोंने उन ववचारशील ग्ाहकों के सामने अपने 
व्यवसायीकरण पर ज़ोर देने केललए औपचाररक पोशाक िी सवीकृत की, जजनहोंने अपने 
वररष्ठ कम्वचाररयों को िारतीय काया्वलयों में िागीदारी समझौता हसताक्षर करने केललए 
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के अमधक मात्रा को प्रदश्वन करने केललए सक्षम संसकृवत को अपनाना िी आवशयक था. 
वह कम्वशाला जहाँ शारीररक कुशल और अकुशल मज़दर काम कर रहे थे, अब सुलशभक्षत 
तकनीकी रूप से कुशल और अंग्ेजी बोलनेवाले श्रममक संखया केललए काम करने की 
जगह बन गया. आम तौर पर, पारंपररक कारखाने व्यलतिगत ग्ाहक के अनुमोदन केललए 
अपने काय्व- थिल को टदखाने केललए आिारी नहीं थे. मगर, आईटी क्षते्र के ग्ाहक, 
वववरण की गोपनीयता और सुरक्षा पर सचंवतत थे, िारतीय ज्ान प्रक्रमण उद्योग की 
व्यवथिा को  जाँच करना चाहते थे. इस प्रकार करने में सदैव जजज्ासु और सावधान 
ग्ाहक- गण ने इसका सुवनभचित वकया वक ये उद्योग उच् बनाए रखते हैं.
वफर िी ऐसे ववकास उवद्कासी प्रवक्रया के िाग िी थे. पभचिम काय्व प्रवक्रय और 
काय्व -  थिल लसद्धांत (बड़े कंपवनयों में सामानय और वववरण सुरक्षा प्रणाली, वविाजजत 
काय्व- थिल और लागत को काम करने की आवशयकता के छोटे, उद्यमी- चलाते नए छोटे 
उद्यमों केललए अनुनेय काय्व- थिल जैसे) को अपनाना उनके ग्ाहकों के सचंताओं को शांत 
करने में मदद की. यह, बदले में, डे्स कोड जैसे दुसरे पहलुओं पर प्रिाव डाला, जजसने 
धीरे से औपचाररक पोशाक57 से ‘व्यापार आकम्समक’, ‘शुक्रवार के अनौपचाररक पोशाक’ 
की  संसकृवत और सपताहांत में काम से छयू ट के प्रावधान के रूप में ववकलसत हुआ. 
काया्वलय के व्यायामशाला, सनयूकर टेबल और टेबल टेवनस सुववधा, छोटा रसोई घर, और 
फ़यू ड कोट्व और कैं टीन आटद ववशेि रूप से इस क्षेत्र से अपनाये गए. - िारतीय युवा 
लोगों को आकरिंत करने और अपने व्यापार पया्ववरण में अपने वभैश्वक ग्ाहक गण के 
संसकृवत को दशा्वने, दोनों केललए. (परनतु यह अपनाना अिी तक पयूरा नहीं हुआ; कई 
कंपवनयों में यह अब तक चालयू काय्व ही रहा है). ये सब अपने थिान में होने से, िारत 
के आईटी कंपनी काय्व और गैर- काय्व थिलों के बीच एक दृढ़ ववयोग के अपभेक्षत हैं. 
आधुवनक अभयास के कम्वचाररयों को काया्वलय के बाहर काय्व- प्रणाली पर अभिगम करने 
(लैपटॉप को घर लेकर जाने से) की अनुमवत देने पर िी, गैर- काम पहलुओं को काय्व में 
लाना अमधक कंपवनयों केललए असहमत था.
शरद, जो एक ४७ साल के वडजजटल सवास्य सेवा उतपाद के वबक्री वनददेशक हैं, 
एक बहुराष्टीय आईटी कंपनी केललए काम करते थे और औपचाररक रूप से कपडे पहने 
थे. उनहोंने दावा वकया वक पहले (लगिग एक दशक पहले) एक ऐसी संसकृवत थी जजसमे 
ग्ाहकों को शुलक लगाने केललए काय्व के समय को ठीक तरह से मापा और पररमाभणत 
करने की आवशयकता थी. यह सवािाववक रूप से वकसी िी गैर- काम स्बंमधत संचार से 
नापसंद करने में पररभणत हुआ कयोंवक इसके कारण प्रिाररत करने योगय श्रम अवमध कम 
हो जाता था. यद्यवप ऐसे दृमष्टकोण वपछले कुछ सालों में कम हो गया है, ऐसी संसकृवत 
अब िी कुछ कंपवनयों में मौजयूद है.
केशव, जो ३४ साल के हैं, शरद के टीम के साथी हैं और सीधा उनको ररपोट्व 
करते हैं. एक इंजीवनयर और टीम नेता होने के नाते, उनहोंने कुछ साल पहले हुए घटना 
को बताया जब ययूएस से एक ग्ाहक उनके टीम से ममलने आए थे. ग्ाहक के पररयोजना 
परीक्षण मुलाक़ात के समय में उनहोंने केशव के टीम के सदसयों को अपने मेज़ पर 
समाट्वफोन के उपयोग करने को देखा. इस ग्ाहक ने टीम के एक सदसय से फोन के 
कैमरा के काया्वतमकता के बारे में पुछा. ग्ाहक को संतुष्ट करने की उतसुकता में, टीम के 
सदसय ने लसफ्व  उनके प्रश्न का फोन के सववोतिम कैमरा काया्वतमकता पर िरोसा देनेवालों 
ने उतिर ही नहीं टदया, लेवकन उस व्यलति के साथ एक फोटो िी ले ललया. ग्ाहक इतने 
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गुससे में थे वक वे केशव के ऑवफस पर गुससे में गए और कैमरा फोन के अनुलचत उपयोग 
द्ारा वववरण की चोरी के िय से ततकाल प्रिाव से सगाई को रद् करने की धमकी दी.
मामयूली नीवत यह है वक कैमरा फोन गुपत पररयोजनाओं में वनिेध है (फौजी या 
ववतिीय से संबंमधत जैसे), ऐसे ववमध एक ग्ाहक के ववलशष्ट सचंताओं के उतिर में अवतमुखय 
आईटी पररयोजना में िी किी लागयू हो सकते हैं. उस टदन से केशव के टीम ने सवास्य 
सेवा से संबंमधत वकसी िी आईटी पररयोजना के समय में कैमरा फोन के उपयोग पर 
प्रवतबंध लगा टदया. यह समाट्वफोन (और कोई िी सामाजजक मीवडया) को काय्व- थिल में 
लाने से वनिेध करता है; वे ववराम काल में ही दर में टदए गए लॉकर से ही अभिगम 
वकये जा सकते हैं. परनतु, सामाजजक मीवडया के आगमन के साथ, केशव ऐसे अवलोकन 
करते हैं वक ये ववराम काल बहुत बारबार हो चुके हैं; वकसी िी कम्वचारी को आधे घंटे 
में एक बार अपने वहाट्सपप या फेसबुक सनदेश के चेक करने केललए ववराम लेने को 
देखना अनोखा नहीं है. जबवक सामाजजक मीवडया का उपयोग िी कंपनी से अवरुद्ध 
वकया गया, समाट्वफोन पर अभिगम का प्रवतबंध वववरण की सुरक्षा के उदे्शय केललए इस 
प्रवतबंधक नीवत के साथ जोड़ा गया.
परनतु, इसको कहना है वक सिी कंपनी समाट्वफोन पर अभिगम को नहीं रोकते; 
वह पररयोजना के प्रकार, ग्ाहक के नीवत और सचंताओं आटद पर वनधा्वररत है. फेसबुक, 
ट्ववटर, ययूट्यूब आटद मंचों जैसे सामाजजक मीवडया पर अभिगम पर प्रवतबंध सबसे अमधक 
बड़े- पैमाने के आईटी कंपवनयों में मानय अभयास है; वे इन सामाजजक नेटवरकंग साइट 
को काम से एक प्रमुख ववकि्वण के रूप में देखने लगते हैं और इसललए उनको गैर- काम 
के रूप में वगचीकरण करते हैं. सलंकेडीन, जो एक पेशेवर नेटवरकंग साइट है, इनमें कुछ 
कंपवनयों में एक अपवाद होता है. उसके कई आईटी स्बन्धी ज्ान समयूह के साथ यह 
लगिग वनःशुलक ज्ान वववनमय साइट के रूप में देखा जाता है, और कुछ कंपवनयाँ लसफ्व  
इस साईट के अभिगम का अनुमवत देते हैं. परनतु, वफर एक बार, यह पररयोजना और 
उस टीम जजसपर कोई संबंमधत हैं, पर आधाररत है.
मगर ऐसे अमधवनयमों को िी उनकी सीमा हैं. जैसे राजगोपाल, जो एक आईटी 
कंपनी के मानव संसाधन पर २० साल के अनुिवी हैं, व्याखया करते हैं:
इंजीवनयर के मामले में ये प्रवतबंध हमेशा पार वकये जाते हैं. हम इस प्रकार सोचकर 
बेवकयू फ बन जाते हैं वक ये प्रवतबंध कठोरता से पालन वकये जाते हैं. मगर हम 
इन इंजीवनयर के सतयवनष्ठा पर ववश्वास करते हैं. एक बात सुवनभचित है: वववरण 
चोरी के मामले में उनको मालयूम है वक अगर वे हमारे वववरण के चोरी करते या 
उसको असुरभक्षत बनाते, हम उनके ववरुद्ध क़ानयूनी काय्ववाही करने के सुवनभचित 
करेंगे और यह बदले में उनके पेशा और जीवन को नष्ट कर देगा... इसललए, वे 
इसको समझते हैं... और वैसे ही हम आसानी से जान सकते हैं वक कौन इन 
प्रवतबंधों का पार करता है.
ववशाक और सुजीत, दोनों २४ साल के अवववावहत हैं, इंजीवनयर हैं. वे तेलेंगाना 
प्रांत के हैं, मगर अब पंचग्ामी में एक व्यापार प्रवक्रया आउटसोरसंग कंपनी पर काम करते 
हैं. वे काय्व- क्षेत्र के पास ही रहते हैं. ववशाक और सुजीत एक ययूरोप के कंपनी केललए 
एक बैंपकंग पररयोजना पर काम करते हैं. वववरण चोरी के सचंताओं के कारण दफतर के 
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कंपययूटर से सामाजजक नेटवरकंग साइट पर अभिगम करने के बारे में कठोर प्रवतबंध मौजयूद 
हैं. परनतु जब कम्वचारी अपने ग्ाहक वक ययूरोपी लससटम पर लॉवगन करता है (उनको जो 
अपने काम के िाग के रूप में करना चावहए), उनके सामाजजक मीवडया पर असीममत 
अभिगम ममलता है. इसी प्रकार, सपताहांत में (उनके आराम के समय में) ववशाक और 
सुजीत ने वक्रकेट मैच के पुराने स्कलप देखने केललए और वफलम डाउनलोड करने केललए 
ययूट्यूब वीवडयो पर अभिगम वकया, ये सब अपने ग्ाहक के लससटम के द्ारा वकया. जबवक 
अगर यह जाना जाता तो ऐसा अभयास पर असहमवत प्रकट वकया जाएगा और इसका 
पररणाम नौकरी का अंत होगा. ववशाक और सुजीत को इसका पता चला वक उनके कई 
सह- कम्वचारी इसी को ही करते हैं. उनहोंने पररहास वकया वक उनके प्रबंधक िी किी- 
किी इसी प्रकार करते हैं, और जब तक काम पयूरा होता है और वववरण सुरक्षा पहलयू 
पर वकसी प्रकार का समझौता नहीं वकया जाता, इसका परवाह नहीं करते. और ग्ाहक 
की ओर से िी कोई लशकायत नहीं होती.
ववशाक और सुजीत का यह मामला और राजगोपालन के व्याखयान इसे सावबत 
करने की सेवा करते हैं वक ऐसी सीमाओं के पार करना हमेशा मौजयूद है; अतयमधक वनपुण 
इंजीवनयर लोगों केललए, ऐसे दृढ़ प्रणाली एक प्रकार का चुटकुला होता है. काय्व प्रणाली 
असतयािास का और एक मामला स्पष्ट होता है; ग्ाहक िारतीय लससटम से सामाजजक 
मीवडया पर अभिगम करने से कम्वचाररयों को रोक सकते हैं, लेवकन इसके बदले अपने ही 
लससटम के द्ारा सामाजजक मीवडया पर अभिगम करने का अनुमवत दे सकते हैं जजनमे ऐसे 
प्रवतबंध शाममल नहीं है. आईटी कंपनी के दृमष्टकोण से वे कठोर प्रवतबंध डालते हैं, लेवकन 
इसको िी पहचानते हैं वक वे ऐसे अतयमधक वनपुण इंजीवनयर के साथ व्यवहार करते 
हैं, जो ऐसे प्रवतबंधों को आसानी से पार कर सकते हैं. वे अपने लससटम के बदले अपने 
कम्वचाररयों की सतयवनष्ठता पर ववश्वास रखनेवाले लगते हैं. इस प्रकार का असतयािास 
अभिगम के प्रवतबंध के मामलों में ही नहीं, लेवकन आतंररक काया्वलय संचार जैसे दुसरे 
काय्व अभयासों में िी शाममल होता है.
और एक कंपवनयों का समयूह पयूण्व वनिेध और प्रवतबंमधत अभिगम के बीच 
ववचललत होते हैं. मधय- आकार के कंपवनयाँ कम्वचाररयों के सामयूहीकरण करने की 
आवशयकता को पहचानकर सामाजजक मीवडया पर अभिगम के समय को सीममत 
करने के द्ारा सीममत अभिगम देते हैं - उदाहरण केललए दोपहर से मधयाह्न १ बजे 
तक या शामको ६ बजे के बाद, जजसको कुछ मुखवबरों ‘फेसबुक टाइम’ के रूप में 
व्याखया करते थे. इनमे कई कंपवनयाँ सलंकेडीन पर अभिगम करने का अनुमवत देते 
हैं, जजसको वे ज्ान माधयम के रूप में देखते हैं, जबवक वे दसरे सामाजजक मीवडया 
पर अभिगम को प्रवतबंध करते हैं. मगर साधन- संपन्न कम्वचारी व्यलतिगत सनदेश िेजने 
केललए सलंकेडीन का उपयोग कर सकते हैं. उदाहरण केललए सुलचत्रा ने, जो एक २४ 
उम्र की आईटी कम्वचाररणी है ,  एक समाट्वफोन- प्रवतबंमधत पररयोजना पर काम करत े
समय सलंकेडीन पर दसरी आईटी कंपनी पर काम करनेवाली अपनी सहेली को सनदेश 
िेजा; उनहोंने ऐसे ही सलंकेडीन सनदेश प्रणाली द्ारा उनको व्यलतिगत सनदेश िेजा. 
परनतु इनमे अमधक संचार के चैनल जब ऐसे प्रवतबंध वनकाले जाते है, तब पररवरतंत हो 
जाते हैं. उदाहरण केललए, जब सुलचत्रा ने कम्वचाररयों को समाट्वफोन लाने की अनुमवत 
देनेवाली पररयोजना पर बदल गयी, तब उनहोंने अपने व्यलतिगत संदेशों को वहाट्सपप 
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पर बदल टदया, जजससे उनहोंने कंपनी की सम्पभतियों को अपने वनजी उपयोग के ललए 
प्रयोग करने को कम कर टदया.
अपके्षाकृत छोटी कंपवनयों और नए छोटे उद्यमों के मामलों में, ये प्रवतबंध वासतव में 
चालयू नहीं होते. कम्वचारी अपने फोन और अपने काय्व लससटम द्ारा सामाजजक मीवडया पर 
अभिगम करने लगते हैं और अब वहाट्सपप ने ततकाल सनदेश की जगह ली है, काय्वथिल 
से गैर- काय्व पहलुओं पर असीममत अभिगम स्पष्ट होता है. अथ्वपयूण्वता से कंपवनयों के 
उपकरणों से सामाजजक मीवडया पर अभिगम करने के मामलों में फेसबुक, ययूट्यूब और 
सलंकेडीन काय्वथिल से अमधक अभिगम वकये गए सामाजजक मीवडया साइट की श्रेणी पाते 
हैं - मुखय रूप से इन छोटे कंपवनयों और नए छोटे उद्यमों के कम्वचाररयों से.
वनससंदेह इनमे सबसे अमधक नए छोटे उद्यमों वेब आधाररत हैं; उनके आरथंक 
मॉडल ववज्ापन और मोबाइल एपलीकेशन पर कें टद्रत है, इसके कारण उनके सिी कम्वचा-
ररयों को ऑनलाइन में होना अवनवाय्व है. मगर इस प्रकार के काय्व से सामाजजक मीवडया 
पर व्यलतिगत संचार पर अभिगम काफी हद तक कम हो जाता है कयोंवक सबसे अमधक 
सामाजजक मीवडया अभिगम अब काम पर कें टद्रत है. रघु ने, जो एक २२ उम्र का िौवतक 
ग्ेजुएट है, मोबाइल और सामाजजक मीवडया एपप के वडज़ाइन करनेवाले एक नया छोटा 
उद्यम में आतम- लशक्षक प्रोग्ामर है, ऐसा व्याखया की:
मेरे कंपनी  के लोग आम तौर पर एपप के वडज़ाइन करते समय फेसबुक पर 
अदृशय रूप में चले जाते हैं कयोंवक लगातार व्यलतिगत संचार परेशान हो सकता है 
और हम अकसर एक काम के खाते से सामाजजक मीवडया के अंदर आते हैं और 
इसके प्रतयुतिर देने केललए व्यलतिगत खाता से नहीं. और मेरे नेता मेरे पास बैठते 
हैं, कयोंवक हमारा एक अनुनेय काय्व- क्षेत्र नीवत है.58 काय्व- थिल छोटा है, इसललए 
लोग जानते हैं वक आप कया करते हैं. यद्यवप कोई िी आप को अपने व्यलतिगत 
ववकि्वण को तुरंत जानने नहीं देंगे, वे ऐसे दृशय संकेत करने की सुवनभचित करेंगे 
वक वह खुद ही आप को ठीक कर देगा. इसललए हम वहाट्सपप पर संचार करते 
हैं... यह आसान और सावधानी है और वकसी को परेशान नहीं करता. और ऐसे 
छोटे पवतस्थिवत में इसको जानना बहुत आसान है वक आप कया करते हैं और 
कब ऑनलाइन पर कुछ करते हैं. जबवक मेरे अछेि दोसत मेरे काय्व- क्षेत्र पर हैं, मैं 
आमने- सामने के संचार करने लगता हँ. वहाट्सपप पर मेरे कॉलेज के दोसत ही हैं. 
इसललए काम के समय में काम से बाहर के लोगों से संचार बहुत कम होता है.
रघु ने अपने काम को कोई वफलमकार और वकसी के वफलम को देखने के साथ िी 
तुलना की; धयान व्यलतिगत मनोरंजन पर नहीं होता, मगर वफलम के तकनीकी अभिमुखता 
पर होता है.
सुलचत्रा और रघु दोनों के मामले वफर इसके उदाहरण है वक जैसे खुदी लससटम ही 
कंपनी से कम्वचाररयों पर लगाए जाते प्रवतबंधों को पार करने के काफी अवसर प्रदान 
करता है. परनतु, जब वह खुले रूप से अवसर प्रधान करता है, ऐसे व्यलतिगत संचार के 
मंच बदल जाते हैं. कम्वचारी अिी कंपनी के सम्पभतियों से सामाजजक मीवडया पर अभिगम 
नहीं करते, लवेकन अपने ही उपकरणों पर बदलना चाहते हैं.
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कारा्यलर संचारक
एक आईटी काय्व पररस्थिवत के अंदर नए वडजजटल संचार प्रौद्योवगकी के ववलशष्ट ियूममका 
पर इसके आगे जाँच करने केललए, हमें इसको पहचानना है वक सनदि्व लसफ्व  औपचाररक 
काय्व- थिल के लचत्रांकन का मामला नहीं है; यह इनके संचार केललए ववलशष्ट वनयम बनाने 
के तरीके से िी संबंमधत हैं. औपचाररक काम में हमेशा गैर- काय्व संचार, वपछले रात देखे 
वफलम पर वकसी सहकम्वचारी के साथ बातचीत या दफतर के कैं टीन पर या जल शीतलक 
के पास  आकम्समक गपशप जैसे, शाममल है. ऐसे थिल, औपचाररक काय्व- क्षेत्रों िी, 
गैर- काय्व संचार को प्रोतसाहन देते हैं. हाल के विभों में एक ऑनलाइन थिल को शाममल 
करने योगय ववकास हुए हैं, जजनमे गैर- काय्व संचार के चैनल घटटत हो सकते हैं. उदाहरण 
केललए, ततकाल संचारक या आतंररक काया्वलय मंच जैसे काया्वलय का ततकाल सनदेश 
प्रणाली, ऐसे गैर- काय्व संबंमधत संचार चलाने का अनुमवत देते हैं. इसललए काम करते 
लोगों के दसरे ववियों पर आमने- सामने जल शीतलक59 के पास या और कही बातचीत 
करने केललए इस ऑनलाइन सुववधा के उपयोग - जजसमे गैर- काय्व संबमंधत संचार केललए 
आंतररक काया्वलय सनदेश प्रणाली िी मौजयूद है - का अनेक दृष्टातं हैं.
शरद और केशव के कंपवनयों के जैसे, कई आईटी कंपवनयाँ प्रलसद् सामाजजक 
मीवडया साइटों पर अभिगम का प्रवतबंध करते हैं. मगर, उनके कम्वचाररयों के पास अब 
िी सामाजजक नेटवक्व  उपलधि है, इसका सुवनभचित करने केललए, इन बड़े कंपवनयों में 
कुछ संचार को सुगम बनाने केललए और अपने कम्वचाररयों को कंपनी के अंदर ही सामयू-
हीकरण करने केललए अपने ही सामाजजक मीवडया साईट के वनमा्वण करते हैं. कई बड़े 
कंपवनयों आंतररक कंपनी मंचों पर िी अभिगम प्रदान करते हैं, जहाँ कम्वचारी सामयूवहक 
मुलाकातों को पोसट कर सकते  हैं  और पुरानी वकताब, घवड़याँ, वाहन आटद सामानों 
को बेच िी सकते हैं. परनतु सब लोग इन सुववधाओं का उपयोग प्रिाववत रूप से नहीं 
करते, कयोंवक इस प्रकार का सामाजजक नेटवरकगं अब िी काय्व- संबंमधत लगता है और 
ऐसे काय्व थिल पर संचालन करता है जहाँ कम्वचारी के वक्रयाकलाप अवलोकन वकये 
जाते हैं. आंतररक कंपनी मंच पर अनुलचत व्यवहार वकसी के व्यवसाय पर काफी प्रिाव 
डाल सकता है, और इसललए जहाँ ये मंच मौजयूद थे, लोग इनको फेसबुक, वहाट्सपप या 
सलंकेडीन के थिानापन्न के रूप में नहीं समझे.
नए छोटे उद्यम आतंररक सामाज क मीवडया प्रदान नहीं करत े(बजट सबंधंी जबरद-
सती के कारण), व ेकम्वचाररयों को कंपनी के छोटी बनावट के समपयूरक बनान ेकेललए सामयू-
हीकरण करन ेऔर एक कॉलजे जसै ेवातावरण बनाने केललए कहत ेहैं. वासतव में, कम्वचारी 
इसको फेसबकु पर नहीं करत े(यद्यवप व ेफेसबकु स ेदोसतों को जोड़ें), लवेकन इसको आमने 
सामन ेवहाट्सपप पर करत ेहैं (अगर व ेकाय्वथिल के बाहर हो तो). इस उदाहरण का सीधा 
समानतर पंचग्ामी में पाठशाला प्रणाली पर अधयाय ६ में वववाद वकया गया ह.ै
यह इसका और एक उदाहरण है वक जैसे लससटम असतयािास काम करता है. बड़े 
आईटी कंपवनयाँ अपने उन कम्वचाररयों केललए अपने ही सामाजजक मीवडया का वनमा्वण 
करते हैं जो प्रिाववत रूप से इनका उपयोग नहीं करते. इसी समय, नए छोटे उद्यम जो 
एक कॉलेज जैसे वातावरण बनाना चाहते हैं, ऐसी जुड़ाई की रचना करने को चाहेंगे, 
लेवकन ववतिीय अवरोधों से प्रवतबंमधत हैं, और इसके कारण कम्वचारी आमने सामने के 
संचार करने केललए छोड़े जाते हैं.
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जबवक टीम बैठक औपचाररक कहे जा सकते हैं, काय्व- संबंधी बैठक, कई दसरे 
बैठक/ परस्पर वक्रया स्थिवत में अमधक अस्थिर होते हैं; वे औपचाररक रूप से शुरू हो 
सकते हैं, काय्व- संबंधी संचार अिी जीवन के ववभिन्न मंडल के बीच के काय्व के साततयक 
के द्ारा वहलते हैं. उनके एक औपचाररक काय्व प्रणाली/ काय्व थिल पर होने पर िी, ऐसे 
संचार के द्ारा  जीवन के ववभिन्न मंडल के बीच एक प्रकार का वनबा्वध प्रवाह बनाए 
रखा जाता है. हम अब इसका जाँच करेंगे वक जैसे सामाजजक मीवडया ने उस प्रकार 
के मधयथिता को ऐसे संचार के चैनल प्रदान करने से ज़यादा कर टदया है जो कारखाने 
प्रणाली में मौजयूद नहीं था.
यह खंड ऐसे तीन उदाहरणों के साथ शुरू होता है जो वहाट्सपप और अंतर- 
काया्वलय संचारक द्ारा काय्व- क्षते्र के अंदर हुआ संचार पर अनवेिण करता है. अगले 
खंड में  हम एक व्यापक सनदि्व में होनेवाले संचार पर समीक्षा करेंगे, जहाँ काम का 
संचार काम के बाहर होनेवाले संचार से अवद्तीय है. अंवतम खंड टदखाता है वक जैसे 
ये एक ऐसे सामाजजक मीवडया थिल को बनाने केललए जुटते हैं जहाँ थिानीय गैर- काम 
संपक्व  वासतव में काय्वथिल में सामाजजक मीवडया संपकभों को ितची करने के द्ारा काम 
के व्यलतिगत बनावट को बदल देने पर पहुँचते हैं.
वन्नललबखत मामले पंचग्ामी पर रहते और काम करते मधय- वग्व के आईटी कम्व-
चाररयों के बीच काफी हद तक ठेठ है. इन सब मामलों में, जो जगह से ऐसे फैलाव होता 
है, अथा्वत काय्वथिल, वववाद का थिल होता है.
वन्नललबखत मामलों में जो होते हैं, उनमे वकसी को, कोई उसे इस प्रकार वगचीकरण 
करने केललए जजतने िी कटठन प्रयास करें, ‘काया्वलय का काम’ कह नहीं सकते. वफर 
िी, इन मामलों से एक मंडल से दसरे मंडल तक संचार और ववचार का ‘प्रवाह’ और पयूव्व 
पर ततकाल चलन देखे जा सकते हैं. यह काम में होते समय काम और घर के मंडल के 
बीच संचार के सवरुप से संबंध करने या काम और शौक के मंडल के बीच या काम और 
एक ववलशष्ट समयूह के साथ खेल के मंडल के बीच, जो वफर एक बार काय्व के मंडल पर 
वापस बहते हैं. ऐसे बहाव का साममयक प्रकृवत बदल सकता है और संबंधी हो सकता 
है, लेवकन ऐसे बहाव दैवनक रूप से चलता है और इसको किी हटा नहीं सकते.
अडनिा और पुरुषोत्तम - अंिर- कारा्यलर संचारक पर एक िोड़ा
अवनता, जो २४ साल की है और पुरुिोतिम, जो २७ साल के हैं, अिी वववावहत हैं और 
पंचग्ामी में एक आईटी कंपनी पर काम करते हैं. पुरुिोतिम एक पररयोजना प्रबंधक हैं 
और अवनता एक व्यवसाय ववश्ेिक हैं; वे अलग- अलग पररयोजनाओं में काम करते हैं 
और एक ही कंपनी के अलग मंजजल पर आधाररत हैं. यह जोड़ा काया्वलय एक सेडान 
कार पर एक साथ आते हैं और एक साथ जाते हैं.60 वे एक दसरे को दो घंटे में एक बार 
अंतर- काया्वलय संचारक द्ारा सनदेश िेजते हैं, जो इंट्ानेट पर कंपनी के सिी कम्वचाररयों 
को जोड़ता है. वे समननवत करके मधयाह्न िोजन और कॉफ़ी ब्ेक केललए योजना बनाने 
केललए एक दसरे को सनदेश िेजते हैं वक वे नौ घंटे के काम टदन में कम से कम चार 
बार ममल सके. उनमे से प्रतयेक अपने सहकरमंयों से अनुिव करती वनराशा किी कयू ट 
िािा द्ारा काया्वलय संचारक पर ऐसा व्यति वकया जाता है वक जो िी उनके सक्रीन को 
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देखनेवाले कोई िी वे जजसके बारे में बोलते हैं इसको समझ नहीं पाएगँे. यद्यवप जोड़ा के 
प्रेम प्रसंगयतुि सनदेश काया्वलय संचारक के बदले वहाट्सपप केललए आरभक्षत हैं, सामानय 
सनदेश - दसरे को टेलीफोन वबल िुगतान करने केललए याद देना, टदन में ममलने का 
आयोजजत करना, आटद जैसे - सिी यह काया्वलय चैनल द्ारा िेजे जाते हैं. देखनेवाले 
केललए यह वकसी के अपने कंपययूटर सक्रीन पर घयूरकर देखने की धारणा देता है, और 
काम में कटठन होने की धारणा देता है. जैसे अवनता समीक्षा करती है, मोबाइल फोन 
को संिालना ऐसा असर डालता है वक कोई वासतव में काम नहीं करता लेवकन वसतुओं 
से वनरथ्वक काम करने से समय का बबा्वद करते हैं और प्रबंधक को ववचार का वविय 
प्रदान करते हैं. इसके ववपरीत, काया्वलय संचारक द्ारा संचार अधयवसायी कम्वचारी के 
धारणा को सिंालकर रखने की मदद करता है, लवेकन उसी समय कम्वचारी को अपने 
ही काया्वलय पर काम करनेवाले करीबी पररवार के सदसय के साथ संचार करने में सक्षम 
बनाता है. इनका मामला अधयाय ४ में वववाद वकया गया रंगा और चंद्र के मामले के जैसे 
ही है. एक ही कंपनी के पररसर में काम करनेवाले और आमधकाररक संचार लससटम पर 
व्यलतिगत सनदेश वववनमय करनेवाले दसरे जोड़ों के मामले िी उदय हुए.
रमणन और बालशंकर - साइडकल चलािे ममत्र
रमणन, जजनका उम्र २४ है, उसी आईटी कंपनी में काम करते हैं, जहाँ उनके चचेरा 
िाई बालशंकर, जो ३६ साल के हैं, काम करते हैं. यद्यवप दोनों लोग एक ही कंपनी के 
अलग- अलग शाखा पर काम करते हैं, उनके शौक और कसरत दोनों के रूप में साइवकल 
चलाने की इछिा थी. वे एक दसरे को साइवकल चलाने के संबमंधत सनदेश वहाट्सपप और 
अंतर- काया्वलय संचारक पर िेजते थे, सिी काम के समय में ही. दोनों चचेरे िाई एक 
साइवकल चलानेवालों के समयूह के िी सदसय है जजसका फेसबुक पर एक समयूह पृष्ट है. 
इस पृष्ट के पोसट टदन िर लगातार रमणन से चेक वकया जाता हैं और बालशंकर को 
िेजे जाते हैं. वे टदन में कई बार अंतर- काया्वलय संचारक और वहाट्सपप पर बातचीत 
करते हैं, जो काय्व के समय का संचार मुखय रूप से साइवकल चलाने के बारे में ही होता 
है. वफर एक बार, रमणन और बालशंकर दोनों केललए इस बातचीत केललए हॉल में जाने 
की आवशयकता नहीं होती. वे अपनी कुसची पर बैठकर ही अपने बातचीत कर सकते हैं, 
इसललए ऐसा लगेगा वक वे काम कर रहे हैं.61
ये उदाहरण  ऐसे तरीकों के प्रदश्वन करते हैं जो आईटी कम्वचारी ववलशष्ट प्रौ-
द्योगीकरण  के सिंव कार्ववाई को जीवन के ववभिन्न मंडल के बीच में बहने केललए 
उपयोग करने के हैं. ये नाटकीय प्रदश्वन के संचार की संिावनाओं को प्रदान करते हैं, जो 
काय्वथिल में प्रवतष्ठा को बढ़ा सकता है, लवेकन उसी समय काय्व- क्षेत्र केललए आववषकार 
वकये गए प्रौद्योवगकी के द्ारा घरेलु जीवन या शौक के मंडल में काम की प्रौद्योवगकी 
का ववकास करता है. वे इसका िी सबयूत देते हैं वक कयों बाहरी संचार पर अवरोध को 
कायम रखना कंपवनयों केललए ववशिे रूप से कटठन बन गया है और काय्व और गैर- काय्व 
संचार के बीच दृढ़ सीमाओं को लागयू करने केललए प्रयास करते कंपवनयों के काय्व प्रणाली 
से सामना वकये जाते चुनौवतयों को दशा्वते हैं. जब वववावहत जोड़ों या करीबी ररशते के 
नातेदार को नौकरी दी जावत है, तब यह ववलशष्ट रूप से होता है.
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डरिकेट मैच और अभभषेक का कारा्यलर
िारतीय प्रीममयर लीग वक्रकेट मैच के समय अभििेक, जो २७ साल के एक प्रोग्ामर 
हैं, अंतर- काया्वलय संचारक द्ारा अपने ममत्र को एक सनदेश िेजते हैं जो और एक 
पररयोजना में व्यवसाय ववश्ेिक हैं. वे चेन्नई सयूपर पकंगस,62 जो एक कंट्ी वक्रकेट कलब है 
और जजसमे िारत के सुप्रलसद्ध बखलाड़ी मौजयूद हैं, के उटद्नांवकत सकोर को जानना चाहते 
हैं. बदले में अभििेक ववद्याशंकर से एक सनदेश पाते हैं, जो उनके सहकम्वचारी हैं, जो 
सकोर को जानना चाहते हैं. जलदी ही टीम के अमधक सदसय समाट्वफोन और वेबसाइट में 
सकोर को ढयूंढ़ने लगते हैं, उसके बाद अंतर- काया्वलय संचारक द्ारा अपने सहकम्वचाररयों 
को इस जानकारी आगे बढ़ाते हैं. लोग फेसबुक और वहाट्सपप में िी वक्रकेट सकोर 
पर टटपपभणयां करते दोसतों से सनदेश पाने लगते हैं, और ये सब उसी मंजजल में काम 
करनेवाले दसरे टीम को अशांत नहीं करके काया्वलय संचारक द्ारा आगे बढ़ा जाते है. 
वाईस प्रेजजडेंट से डाटा एटं्ी ऑपरेटर तक सिी लोग शाममल हैं. अगले टदन सब सामानय 
हो जाते हैं और काय्व के समय में फेसबुक का चेक करने पर असहमवत प्रकट वकया जाता 
है. यद्यवप यह मामला ‘घर’ के मंडल को काम पर चलने के मामले में वगचीकरण नहीं 
वकया जा सकता, वफर िी यह गैर- काय्व मंडल काय्व मंडल पर जाने का स्पष्ट मामला है. 
इस प्रकार करने में, यह प्रधान रूप से औपचाररक आमधकाररक काय्व केललए बनाए गए 
समयूह के बीच एक अनौपचाररकता और बंधन की रचना करता है.
इसललए, काय्व थिल और गैर- काय्व थिल के बीच प्रवाह को हमारे मानने के पहले 
िी, हमें इसको पहचानना है वक काया्वलय और काय्व पररस्थिवत के िीतर अिी जो सखती 
से संचार के काय्व और गैर काय्व पहलयू माने जाते हैं, इनके बीच प्रवाह के एक जटटल 
ममश्रण मौजयूद हैं.
अब, जैसे िारत के आईटी संथिानों के दैवनक काय्व संसकृवत में सामाजजक मीवडया 
उपयतुि होता है इस पर हमें ववहंगम दृशय ममलने से, वन्नललबखत मामले के अधययन 
के द्ारा व्यलतिगत संचार प्रौद्योवगकी द्ारा ऐसी संसकृवत पर दैवनक मधयथिता बेहतर 
मयूलयांकन वकया जा सकता है. यह पंचग्ामी के एक ठेठ मधय- वग्व मयूल पररवार के एक 
ठेठ काम के टदन का वण्वन करता है.
कार्य और घर की संसककृ डिरों का पुनः एकीकरण
हमारे पयूव्व उदाहरणों में एक में हमने अवनता और पुरुिोतिम, जो क ही काय्व वातावरण 
को साझा करनेवाले नववववावहत जोड़ा हैं, के बारे में बहस वकए. अब घडी को आगे कुछ 
सालों में मोवड़ए, जब उनके बचे् होंगे. शायद उस समय तक वे रवव और श्वेता बन ेहोंगे.
रवव, जो ३६ साल के हैं, और श्वेता जो ३२ साल की हैं, पंचग्ामी के एक बहु- 
मंजजल अपाट्वमेंट पररसर के अपने ही तीन- शयनकक्ष अपाट्वमेंट में रहनेवाले जोड़ा हैं. दोनों 
काय्व- क्षेत्र के एक आईटी कंपनी में काम करते हैं. उनका दो बच्ों के साथ एक ठेठ मयूल 
पररवार है. सबसे बडा ववशाल १० साल का है और उनके अपाट्वमेंट पररसर के अंदर के 
एक बहुत प्रखयात प्राचुत अंतर- राष्टीय सकयू ल पर जाता है. उनकी बेटी अनु ढाई साल की 
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एक ठेठ टदन सबेरे ५ बजे शुरू होता है, जब श्वेता और रवव अपने समाट्वफोन पर 
स्थित अलाम्व के अनुसार जागते हैं. जबवक रवव एक जलदी दौड़ केललए बाहर चलते हैं, 
श्वेता खाना बनाना शुरू करती है. उनके वनतय वनयम में आउटलुक पर अपने ऑवफस मेल 
को जलदी चेक करना, वहाट्सपप को जलदी चेक करना और अगर वे कोई आमधकाररक 
या व्यलतिगत सनदेश को खो गए हैं, इसे देखने केललए अपने प्रतयेक फेसबुक प्रोफाइल 
पर एक बहुत जलदी वनगाह आटद शाममल है. जब यह सब पयूरा होता है, वे टदन के काम 
को शुरू करते हैं. सकयू ल में ७ बजे वनयत वक्रकेट के प्रलशक्षण केललए ववशाल को ६ बजे 
जगाते हैं जजसके बाद वह वहां कलास में उपस्थित होता है. इसी समय में रवव खुद ग्ाहक 
होनेवाले कुछ इ- एकबार और कुछ तकनीकी पवत्रकाओं को अपने आईपैड में पढ़ने केललए 
और उसी के साथ फेसबुक पर अपने दौड़नेवाले (मैराथन) समयूह के पृष्ट को चेक करने 
केललए कुछ समय लेते हैं. अनु सबेरे ६.३० बजे जगाई जाती है वक रवव उसको ८ बजे 
लशशुलशक्षण बालोद्यान में छोड़ सकें  और उसके बाद अपने काया्वलय पर जा सकें .
इसी समय श्वेता टदन के अपने खाना बनाने का काम ख़तम करने के बाद अपने 
काया्वलय केललए ७ बजे प्रथिान करती है. दो कार होना रवव के पररवार केललए सुवव-
धाजनक होता है, कयोंवक इनको सबेरे के पररवहन केललए एक दसरे पर वनि्वर होने की 
आवशयकता नहीं होती. जब वे काया्वलय पहुँचती हैं, श्वेता रवव को यह कहने केललए एक 
वनतय वनयम का वहाट्सपप सनदेश िेजती है वक वे सुरभक्षत पहुँच गयी. यह सनदेश में 
कुछ ‘तुम से पयार करती हँ और चुंबन’ िी शाममल है. रवव िी इसीको दो बार करते हैं, 
पहले जब वे अनु को पलेसकयू ल पर छोड़ देते हैं और दसरा जब वे काया्वलय पहुँच जाते 
हैं. पहला वहाट्सपप सनदेश श्वेता को यह बताने केललए वक सकयू ल में छोड़ते समय अगर 
अनु ने रोया, कयोंवक ये दोनों ही कुछ टदनों से उनकी बेटी के अचानक ववस्ोट से सचंवतत 
हैं. दसरा सनदेश श्वेता को यह कहने केललए वक वे सुरभक्षत काया्वलय पहुँच चुके हैं; इस 
सनदेश में िी ‘तुम से पयार करता हँ’ शाममल होगा.
लगिग १० बजे, श्वेता अपनी नौकरानी को उसके मोबाइल फोन पर इसको चेक 
करने केललए बुलाती है वक अगर नौकरानी घर में साफ़ करने केललए पहुँच चुकी है और 
उसको कुछ आज्ा देती है. अगर नौकरानी जवाब नहीं देती, रवव को एक वनराश सनदेश 
ममलता है जजसमे नौकरानी मधककार की जाती है और ऐसा गड़गड़ाहट िी होता वक 
उसका ववश्वास नहीं कर सकते.
दोपहर के समय में अनु के पलेसकयू ल से रवव और श्वेता दोनों को एक वहाट्सपप 
सनदेश आता है, यह सेवा सकयू ल से एक अवतररति शुलक पर वकया जाता है. यह एक 
दैवनक ररपोट्व है, और उसी माँ- बाप को िेजा जाता है जजसने इसको माँगा हैं. यह सनदेश 
ववलशष्ट रूप से यह कहता है वक बच्ी सकयू ल पर कैसी थी, उसने उस टदन सबेरे कया 
वकया और बच्ी ने खाना ठीक से खाया. अगर अनु ने अपना खाना ठीक से खाया नहीं, 
तो श्वेता इसे जानने केललए बालोद्यान को बुलाती है वक कया हुआ और इसपर रवव को 
एक वहाट्सपप सनदेश िेजती है. जब नौकरानी पहुँच जावत है, वह श्वेता को एक ममसड 
कॉल63 देती है (फोन कॉल प्रिाररत हैं और वह कॉल करने केललए खच्व नहीं कर सकती), 
जजससे वह श्वेता को कॉल वापस करने की संकेत करती है. अनयथा वह घर के लैंडलाइन 
से श्वेता को अकसमात पहुँचे वकसी कयू ररयर सेवा या गैस सेवा प्रवतपादन के बारे में कहने 
केललए कॉल करेगी. अगर कुछ आकम्समक बात हो जाय तो, श्वेता और रवव इन ववियों 
पर बहस करने या स्पष्ट करने केललए वहाट्सपप सनदेश के वववनमय करते हैं.
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मधयाह्न िोजन के समय या बाद में (आम तौर पर लगिग दोपहर १ बजे के समय 
में), श्वेता और रवव दोनों एक दसरे को वहाट्सपप सनदेश िेजते हैं, और इस प्रकार उनको 
पता होता है अगर दसरे को टदन का पैक वकया खाना पसंद आया. श्वेता सामानय रूप से 
दोपहर २.३० बजे घर वापस जाती है, जो उनके ‘घर से काम करने’ की ऐसी नीवत के 
अनुसार होता है जो कंपनी से प्रोतसावहत वकया जाता है. वे अनु को उसकी अधयावपका 
के साथ एक जलदी सभिािण के साथ सकयू ल से लेकर चलती है. अनु को सकयू ल से ले 
जाने के बारे में और एक संक्षेप सनदेश रवव को िेजा जाता है.
जब अनु सोती है, श्वेता ववशाल केललए कुछ अलपाहार तैयार करती है, जो दोपहर 
३.३० बजे सकयू ल से वापस आता है. जब ववशाल घर पहुँचता है, श्वेता लगिग ४ बजे 
अपने काम के कंपययूटर पर लॉवगन करती है, और उनके घर के एचपी कंपययूटर के क्रोम 
ब्ाउज़र पर संगीत की वीवडयो खोलता है. शाम को ४.३० बजे ववशाल अपाट्वमेंट पररसर 
के दसरे बच्ों के साथ खेलने केललए जाता है या एकसबॉकस में खेलने को चुनता है. 
इसी समय अनु उठ जाती है और श्वेता उसके साथ अपने आईपॉड पर काटयू्वन देखने 
केललए मेल करती है और वफर अपने काम पर वापस जाती है. लगिग शामको ६ बजे 
श्वेता पहले ववशाल को अपने घर के पाठ शुरू करने केललए कहती है, यद्यवप श्वेता को 
अपने बेटे को घर का पाठ करने केललए राज़ी करने में कुछ देर लगता है - इस प्रवक्रया 
में आम तौर पर कहना, माँगना और और ववनती करना आटद शाममल है. वह सामानय 
रूप से अपने घर का पाठ लगिग शामको ६.३० बजे शुरू करता है, जजस समय में 
श्वेता अपने कुछ और िी काम कर लेती है, ववशाल को अपने घर के काम करने में मदद 
करती है, और अनु का िी देख- िाल करती है. लगिाग शामको ७.३० बजे रवव आम 
तौर पर श्वेता यह कहने केललए वहाट्सपप पर एक सनदेश िेजेंगे वक वे कुछ ही ममनट में 
काया्वलय से रहेंगे और रात के िोजन पर िी जाँच करेंगे. श्वेता आम तौर पर शामको ७ 
बजे रात के िोजन पकाने केललए और रात के िोजन के समय ८.३० बजे के पहले अनु 
को बखलाने केललए कंपययूटर से लॉगऑफ करती है. परनतु रात का खाना बनाना नाशता 
और मधयाह्न िोजन तैयार करने के जैसे उतना चहल- पहल िरा नहीं होता. श्वेता इस 
समय में अपने माँ- बाप या सहेललयों को कॉल करने का सुवनभचित करती है; वे अपने 
्लयूटयूथ इयरपीस द्ारा पररचालन करती हैं और ववशाल के घर के पाठ में मदद करने के 
साथ- साथ खाना बनाती है.
रात के िोजन के बाद, जब रवव ववशाल के साथ उसके घर के पाठ पर समय 
वबताते हैं, श्वेता अनु को सोने केललए तैयार करती है. रात ९.३० से १० बजे तक श्वेता 
को दसरे संदेशों केललए अपने सामाजजक मीवडया के जाँच करने का समय है; इसी समय 
वे खुद सदसय होते चार वहाट्सपप समयूहों के संदेशों को पढ़ती हैं और अपनी सहेललयों 
से (जजनमे काम करनेवाली माँ और गृवहणी दोनों हैं) बातचीत करती है, कयोंवक उनमे से 
अमधक लोग तब आराम होने जैसे ही टदखाई देते हैं. रवव इसको काया्वलय से करते हैं, 
इसललए देरी शाम को सोने के पहले वे काया्वलय के ईमेल, वहाट्सपप और फेसबुक के 
बीच बारी- बारी से होते हैं.
यह मामला एक मधय- वग्व के काम करनेवाले पररवारों का ठेठ दैवनक वनयमों को 
दशा्वता है. पंचग्ामी में अनेक श्वेता, रवव, ववशाल और अनु हैं. इस मामले के अधययन 
पर एक गहरी नज़र ऐसे जोड़ों से महसयूस वकए जाते िावनाओं और एक मयूल कुटंुब के 
रूप में उनसे वबताया जाता जीवन पर प्रकाश डालेगा. वे ठेठ रूप से ‘दुगने आमदनी के 
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पररवार’ कहे जाते हैं कयोंवक पवत और पतनी दोनों सुयोगय हैं और आम तौर पर वनजी 
क्षेत्र के कंपवनयों केललए काम करते हैं. ऐसे पररवार इसको सुवनभचित करने लगते हैं वक 
उनके काया्वलय के काम का कोई बाधा नहीं होती; वे महतवाकाकं्षी, नौकरी में पदोन्नवत 
के अभिलािी होते हैं लेवकन उसी समय इसको िी पकका करना चाहते हैं वक उनके 
पाररवाररक जीवन या काम के बाहर का जीवन वकसी प्रकार से बामधत नहीं होता. जबवक 
ऊपर का मामला अधययन इसका लक्षण है वक जैसे युवा नौकरीशुदा जोड़ा अपने दैवनक 
पाररवाररक जीवन का मधयसत करते हैं, दसरों में अलप िेद होते हैं; परनतु, अमधकाँश 
इसी प्रकार के सवरुप पर व्यापक रूप से मेल खाते हैं.
ये वववरण पोलीमीवडया64 पर प्रकाश डालते हैं - समाट्वफोन, वहाट्सपप और फेसबुक 
जैसे अनुपयूरक व्यलतिगत संचार प्रौद्योवगवकयों की ियूममकाए.ँ यह इसको िी टदखाता है 
वक जैसे वहाट्सपप उपयोगकता्वओं को घरेलु जीवन के साथ मधयसत करते और उसको 
जीतते हैं, और उसी समय में एक लंबे काम के टदन पर होनेवाले प्रेम, पाप और वनराशा 
के अनवगनत िावनाओं को व्यति करते हैं. यह युवा नौकरीशुदा मधय- वग्व के जोड़ों की 
पीढ़ी एक ऐसे काल में बड़े हुए हैं जब उनकी माँ अमधकतर गवृहभणयां थी, और अपने 
बच्ों पर सतकार की विा्व कर सकती थी, जबवक लसफ्व  उनके वपताओं के ही सवेतन 
नौकरी थी. महतवपयूण्व लशक्षा पयूँजी संकललत करने, और इन लशक्षा पयूँजी को आरथंक पयूँजी 
में बदलने के काफी अवसर प्रदान करने से, यह नव मधय- वग्व एक प्रकार की दुववधा 
की सामना करता है. ये पेशेवर को इसका अवगत है वक काम में अमधक वररष्ठ स्थिवत 
द्ारा समाज में ऊँचे सतर पर जाने का मौका देनेवाले और आरथंक िलाई के सवुनभचित 
करनेवाले अवसर को खोना नहीं चावहए; लेवकन इसी समय में वे अपने बच्ों को उसी 
सतकार का सतर देने की आवशयकता को िी पहचानते हैं जो उनको अपने माँ- बाप से 
प्रापत हुआ (ववलशष्ट रूप से उनकी माताओं से).65
यह युवा मधय- वग्व के नौकरीशुदा माताओं के मामले में ववशेि रूप से सच है. युवा 
नौकरीशुदा माताओं और बच्ों की नौकरीशुदा माताओं के साक्षातकार करने से जजनको 
वे अपने नवैतक कत्वव्य समझते थे उसको नहीं कर पाने पर िावनाओं का एक ममश्रण 
और एक प्रकार का असहायता प्रकट हुई. ये असतव्यसत िावनाए ँपयूरणंमा, जो २७ साल 
की है और एक प्रमुख आईटी कंपनी में प्रोग्ामर है और जजनके दो वि्व का एक बेटा है, 
के श्दों से अभिग्हण वकए जाते हैं.
इस उम्र में ही मेरे बेटे को मेरी आवशयकता है; हर सबेरे उसको लशशुसदान में 
छोड़ते समय मैं अपने को बहुत दोिी महसयूस करती हँ. वह सोचता है वक मैं उसके 
साथ रहंगी. मुझे नहीं मालयूम वक अगर वह रोता है, लवेकन मैं हर टदन रोती हँ. मुझे 
मालयूम है वक जो मैं करती हँ, वह गलत है... हम अिी एक घर और एक कार 
पर वनवेश वकए हैं... मैं अपनी नौकरी छोड़ नहीं सकती... इन कज़भों को चुकाने 
केललए मेरे वेतन की ज़रूरत है... कम से कम मैं अपने बचे् केललए एक अछिा 
िववषय को पकका करती हँ.
एक ममनट के बाद उनहोंने पयूछा: ‘मैं उसके िववषय की सुरक्षा करती हँ, ऐसे 
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युवा नौकरीशुदा माताओं के साथ साक्षातकार आम तौर पर जो पयूरणंमा कहती 
है इसीको प्रकट करेगा, इसमें तल में प्रकट होने के ऊपर और कुछ है. आम तौर पर 
नौकरीशुदा माताओं जजनका पहले बच्ा हुआ है, अपने पहले बचे् को छोड़कर काम 
पर जाते समय दसरे छोटे बचे् की माताओं से अमधक िावुक होती हैं. और दसरे 
मामलों इसके ववपरीत ही प्रकट करते हैं. उदाहरण केललए, श्रीदेवी, जो ३० साल की 
नौकरीशुदा माँ हैं, के दो बचे् हैं जजनका साल सात और दो है. उनकी ववधवा माँ 
अपने मौत के पहले तीन साल से अमधक उनके साथ रहती थी, जजस समय में उनहोंने 
श्रीदेवी के पहले बचे् की देखिाल की. अब उनके दसरे बच्े का देखिाल करनेवाला 
कोई िी पररवार का सदसय नहीं है और श्रीदेवी ववशेि रूप से अपने को दोिी महसयूस 
करती है, कयोंवक उनको अपने बचे् को एक पररलचत पररवार के सदसय के बदले एक 
दाई के साथ छोड़ना पड़ता है. इस के्षत्र के कई माँ- बाप की तरह, श्रीदेवी अमधक संपक्व  
रखने और अपने बच्े के जीवन में उपस्थित होने केललए वहाट्सपप आवाज़ सनदेश की 
सहायता लेती है.
वहाट्सपप के घरेलु जीवन के सुगम बनाने का और एक उदाहरण शंकर और 
जननी के मामले में देखा जा सकता है. शंकर, जो ३२ साल के हैं, और जननी, जो 
३० साल की हैं, पंचग्ामी के दो अलग आईटी कंपवनयों में काम करनेवाला जोड़ा है. 
सामानय रूप से शंकर अपनी बेटी को सकयू ल पर और जननी को काया्वलय पर छोड़ 
देते हैं. शंकर की माँ श्रव्या, जो उनकी आठ साल की पोती हैं, को शाम को ४ बजे 
सकयू ल के बाद घर वापस लाती हैं और शंकर काम के बाद जननी को वापस लाते हैं. 
वे आपस में और शंकर की माँ को टदन पर कम से कम १० बार वहाट्सपप पर सनदेश 
िेजते हैं. यह शंकर काम में पहुँचने के समय से शुरू होता है, जननी (और किी उनकी 
माँ को िी) इसको समझाने केललए वक वे काम पर सुरभक्षत पहुँच गए हैं और श्रव्या 
को (जननी को िी) सुरभक्षत पहुँचाए है. दोपहर में जब शंकर मधयाह्न िोजन केललए 
चलते हैं, तब दसरा सनदेश िेजा जाता है और टदन के दो या तीन कॉफ़ी के ववराम 
के समयों में कुछ अमधक. इनमे कुछ सनदेश तुल्यकाललक नहीं होते और दोनों सालथयों, 
उसी क्षण में वे जो काम पर लगे हुए हैं, उसके अनुसार इन संदेशों के उतिर देने केललए 
समय लेते हैं. परनतु अमधक सनदेश आधे घंटे के समय में ही जवाब टदए जाते हैं. जब 
श्रव्या घर आती है, वह अपनी नानी के फोन से वहाट्सपप पर जननी को इसे कहने 
केललए सनदेश िेजती है वक वह सुरभक्षत घर पहुँच गयी है. नानी लगिग शामको ६ 
बजे घर वापस आते समय खरीदने के कोई परचयून के बारे में, रात के िोजनसयूची के 
साथ सनदेश िेजती है.
अगर हम नानी की ियूममका को एक मवहला बावचची के साथ अदली- बदली करेंगे, 
तो आप कववता के मामला यहाँ प्रदश्वन होने को देखेंगे. पंचग्ामी के ठेठ पररवार जजनमे 
एक वृद्ध सदसय घर पर मौजयूद हैं, इसी प्रकार संचार करने लगते हैं.
परनतु, नाना- दादी के पास में होने पर िी, वविय टदखाई देने के जैसे नहीं होते 
- जो लक्मी, जजनसे हम अधयाय २ में ममले, के वविय मे स्पष्ट होता है. एक काय्वरत 
आईटी प्रबंधक होने के कारण, लक्मी अपने काय्व- थिल से अपने बच्ों से संपक्व  करने 
केललए वहाट्सपप आवाज़ सनदेश का उपयोग करती हैं. जब उनसे पयूछा गया वक अगर 
वे एक अछिा काम- जीवन संतुलन’ प्रापत कर सकी है’. उनहोंने मुसकराहट के साथ ऐसा 
उतिर टदया:
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मैं चाहती हँ वक मैं कर सकयूं , इसललए ही मैं बोलती हँ. मैं इसको पाने केललए 
पररश्रम करती हँ. मैं टीम बैठक और अंवतम समय सीमा के साथ सुलझाने केललए 
अपनी पयूरी कोलशश करती हँ. जब मैं काम पर नहीं हँ, तब िी मेरा ्लकैबेरी फोन 
मेरी मदद करता है. यद्यवप मेरा टीम एक सिी पुरुि टीम है, वे अछेि हैं और 
इसललए समझते हैं.
व्यलतिगत जीवन उनके काम पर नहीं घुसेड़ता, लवेकन वे ऐसी व्याखया करती है वक 
वहाट्सपप जैसे सामाजजक मीवडया उसको संिालने में उनकी मदद करता है.
परनत ु बच्े सववोच् प्राथममकता पाते रहते हैं, और जब माँ- बाप काम पर होते 
हैं नाना- दादी पोता- पोवतयों के देखिाल करते हैं. इसको मन में रखकर, अधयाय ४ में 
देखे गए जैसे संयुति पररवार प्रणाली का एक रोचक पररमाण, पंचग्ामी में देखा गया. 
जैसे ऊपर देखा गया, कई प्रतीक्षाओं के पारंपररक पररवार में शादी करना नौकरीशुदा 
मवहलाओं केललए कष्टदायक दबाव का कारण बन सकता है, जो इसके कारण अपने पवत 
और बच्ों के साथ संयुति पररवार से अलग हो जाती हैं. मगर, उनके काम करते समय 
इसके कारण बच्ों की देखिाल की समसया होता है. इस समसया को पार करने केललए, 
एक सुकर समाधान - जो अपने माँ- बाप या सास- ससुर के पास रहना होता है - ऊपर 
देखे गए और अधयाय ४ में वववाद वकए गए जैसे एक प्रवभृति बन रहा है. यह इसका 
सुवनभचित करता है वक वे अिी मयूल पररवारों के रूप में अलग रहते हैं, लेवकन पडोसी 
जैसे पास में िी होते हैं; प्रिाववत रूप से, एक संयतुि पररवार होने योगय पास में. कई 
नौकरीशुदा पररवारों केललए यह एक सुकर समाधान बन जाता है, लसफ्व  एकांतता की 
आश्वसत करते ही नहीं, मगर बच्ों की सुरभक्षत और ससते देखिाल का िी वाधा करता 
है. और कुछ मामलों में िोजन िी.
इन युवा माताओं के पवत लशशुपालन नवैतकता के ऐसे मामलों और उनके व्या-
वहाररक ज़रूरत के मयूलयांकन करते लगते हैं. वे कई प्रकार से मदद करते हैं, उदाहरण 
केललए छोटे बच्ों को सकयू ल पर छोड़ना66 और किी किी खाना बनाना द्ारा.67 बहुत 
मधय- वग्व पररवार में एक नौकरानी है जो साफ़ करना जैसे दसरे घरेलु काम को करती हैं.
इसी समय, पंचग्ामी  के मधय- वग्व एक संगृहीत समयूह हैं, इसललए दोसतों और 
ववसतृत पररवार से संपक्व  थिापना करना और बनाए रखना िी मुखय थे. जब लोगों से 
पयूछा गया वक वे संपक्व  के उन मंडली को नाम बताये जजनको वे मुखय समझते हैं, तब 
यह स्पष्ट हुआ. यद्यवप ९६ प्रवतशत जोड़ों ने अपने जीवनसाथी या बच्ों को मुखयता के 
पहले मंडली में नाममत वकए, मधय वग्व के जोड़ों में ८९ प्रवतशत अपने ममत्रों और पररवार 
को मुखयता के दसरे मंडली पर नाममत वकए. वासतव में कुछ अपने कुतिों को पहली 
मंडली में नाममत वकए और सास को दसरी में. इसे करनेवाले पुरुि और मसत्रयों के बीच 
सांस्खयकीय महतवपयूण्व िेद नहीं था. रवव और सुजाता के जैसे पररवारों में संपक्व  केललए 
उनकी ज़रूरत स्पष्ट था, जो किी किी ममत्रों और पररवार से वहाट्सपप और फेसबुक 
समयूहों के द्ारा वकसी प्रकार संपक्व  रहने का उपाय करते हैं.
ये जैसे कई मामले पंचग्ामी में मौजयूद हैं. समाज में ऊँचे सतर पर जाने के अतया-
वशयक इछिा और उनको सतानेवाले लशशुपालन के नैवतकता पर दृढ़तापयूव्वक रहने और 
उसका प्रयोग करने के साथ, हम व्यलतियों के अपने घरेलु जीवन से संपक्व  रखने के 
लगातार ज़रूरत को िी देख सकते हैं, यद्यवप वे काया्वलय में लंबी देर तक काम करने 
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लगते हैं. इन कारकों के बीच के अंतर ममटाने का उनके एक तरीका दोनों पहलुओं के 
बीच लगातार संचार की सुवनभचित करना है: काम और घरेलु जीवन के मंडल.
जबवक ये सब खुद ही स्पष्ट लगते हैं, आधवुनक काय्वथिल पर यह अब तक सीधा 
नहीं है - ववशेि रूप से आईटी कंपवनयाँ, जजनके इसपर अपने ही के वनयमों का संग्ह 
है वक उनके काय्व थिल में जो उलचत या अनुलचत हैं. जैसे पहले देखा गया, सामाजजक 
मीवडया का अभिगम काम के कंपययूटर से अनुमत नहीं होने के कारण, यह ससत ेसमाट्वफोन 
से ही वकए जा सकते हैं. परनतु कुछ कंपवनयाँ जो सामाजजक मीवडया को काम- जीवन 
संतुलन को संिालने का एक कुशल उपकरण सीममत अभिगम करने देता है - उदाहरण 
केललए मधयाह्न िोजन के समय में या काय्व के मयूल समय के बाद. सपताहांत ऐसे साईट 
पर अभिगम करने केललए हमेशा खुला है, लेवकन ब्ॉडबैंड के उपयोग पर एक क्ज़ा है; 
जो उपयोग के एक सतर का पार करता है (यह सतर कंपनी और टीम के अनुसार बदलता 
है) उसपर वनररक्षण और कार्ववाई की जाती है वक कंपनी की संपभति का दुरुपयोग वकया 
नहीं जाता. ऐसे प्रवतबंधों को व्यलतिगत समाट्वफोन द्ारा पार करने से ये सब कम घटते 
हुए मायने रखते हैं, जो उपयोगकता्वओं के गले पर कोई ठहरने के वबना २४/ ७ संपक्व  
का ववश्वास टदलाता है.
िारत में काम पर सामानय सावहतयक रचना की आलोचना में, इसका पता चला 
वक कठोर ‘काय्व और गैर- काय्व’ वविाजन आदश्व का अमधक तनुकरण खुद नातेदारी 
काय्वथिल पर घुसने का तरीका था. आईटी कंपवनयों को मानते समय, यह सीमाओं 
को और आगे धुँधला करने की सेवा कर सकता हैं. यह ववशेि घटना पंचग्ामी के वन्न 
सामाजजक- आरथंक वग्व से ललए गए एक मामले के द्ारा बेहतर समझा जा सकता है. 
इन पररप्रेक्य के कम्वचारी सामानय रूपसे इन आईटी कंपवनयों में वन्न प्रबंधन ियूममकाओं 
या उस सतर से संबंमधत दसरी नौकरी पर काम करते हैं.
आईटी उद्ोग पर बनावट की मधरस्थिा: डनमन सामाजिक- आर्थिक 
वग्य में नािेदारी- आधाररि नेटवक्य
जैसे पहले  अधयायों में देखा गया, पंचग्ामी ऐसे गाँवों से बनाया है, जजनमे मज़बयूत 
जावत- आधाररत नेटवक्व  मौजयूद है. इन गाँवों में रहनेवाले एक ही जावत के अमधक सदसय 
एक दसरे के  ररशतेदार हैं, या कम से कम एक दसरे को कस्लपत नातेदारी श्दों से 
संबोमधत करते  हैं. यह जावतयों के बीच के बदले एक जावत के अंदर का लक्षण है, 
यद्यवप ‘अणणा’ (अथा्वत बड़े िाई) जैसे कस्लपत नातेदारी श्दों का सव्वव्यापीकरण पयूरे 
तममलनाडु में होनेवाले एक अंतर- जातीय पहलयू है.
इन गाँवों में, वन्न सामाजजक-  आरथंक वग्व के १८ से ३० साल तक होनेवाले 
अमधकाँश युवा लोग बाहर वनकले हुए हैं (माधयममक ववद्यालय या कॉलेज से) या थिानीय 
कॉलेज से वडग्ी पाए हैं. इनमे अमधक संखया के लोग अपने गाँव के पास के आईटी/ 
आईटीईएस कंपनी में काम करते हैं. वे वन्न प्रबंधन पदों में हैं और कुछ लोग उपयतुि 
सतर के नौकरी में शाममल होने की स्थिवत पाते हैं, उदाहरण केललए एक कॉपी सहायक, 
अभिलेखी, हाड्ववेयर प्रववमधज् आटद. ये युवा लोग जान- बयूझकर काया्वलय को साफ़ करने 
जैसे नौकररयों को टाल देते हैं, जो पारंपररक रूप से वन्न जावत स्थिवत से संबंमधत हैं.68 
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यद्यवप, सिी लोगों के पास वडग्ी नहीं होती, वे महसयूस करते हैं वक उनकी साक्षरता, 
और इससे ज्ान अथ्वव्यवथिा पर उनको पारंपररक जावत के वनयमों के बखलाफ ववद्रोह 
करने केललए आवशयक शलति देता है. यह सचेतन वनण्वय युवा लोगों के बीच जावत बंधन 
के महतवपयूण्व बवहषकरण को दशा्वता है और समाज के ऊँचे सतर पर जाने की ओर संचार 
की सयूचना देता है.69
य ेयवुा लोग अतं में कैस ेआईटी / आईटीईएस कंपवनयों में पद प्रापत करत ेहैं - इनमे 
कुछ वडग्ी के वबना िी? इनम ेकोई िी आईटी कंपनी के पास इन ग्ामीण युवा लोगों को 
कुशल नौकरी प्रदान करने केललए वकसी प्रकार के औपचाररक सकारातमक काय्ववाही नहीं 
ह;ै परनत ुसमथ्वन कम्वचारी की ियूममका केललए (और सफाई करनवेाल ेकम्वचाररयों केललए 
िी) ऐसी कई कंपवनया ंथिानीय लोगों स ेितची करती ह,ै प्रबधंक- पद के बदल े वन्न ग्डे 
के पदों केललए थिानीय गावंवालों को मज़दरी पर रखना आसान ह.ै इसललए यद्यवप आईटी 
कंपवनया ंयवुा लोगों केललए प्रबधंक- सतर की नौकरी प्रदान करन ेमें सवक्रय नहीं होता, यवुा 
लोग एक दुसर ेको वन्न प्रबधंक पदों में ितची करके अपन ेही मदद कर लते ेहैं.
दश्वन और नागा की कहानी इसका नमयूना है वक जैसे युवा लोगों की वत्वमान पीढ़ी 
आपस में आईटी क्षेत्र पर प्रवेश- सतर की नौकरी पाने केललए मदद करते हैं. कुछ साल 
पहले, दश्वन ने, जजसका उम्र अब ३० है, एक असफल प्रेम के बाद सकयू ल से सकयू ल छोड़ 
टदया. दोसती के सचे् वनशान के रूप में नागा ने, जो अब २९ साल का है और दश्वन का 
करीबी दोसत िी है, िी सकयू ल से छुटकारा पा ललया. करने का कोई काम नहीं होने से, 
दोनों लड़के ववभिन्न आईटी कंपवनयों की चारों ओर तलाश करते थे, उचाट हटाने और 
समय वबताने केललए उनके अमधकाँश समय आकम्समक बातचीत पर वबताते थे.70 सकयू ल 
का एक वररष्ठ, जो एक आईटी कंपनी में काम करता था, इन जोड़े को देखा और उनसे 
पुछा वक वे कया कर रहे हैं. उनकी कहानी सुनने के बाद, इस वररष्ठ ने उनको सलाह 
टदया और वह जो कंपनी पर नौकरी करता है, वहां उनको िी अभिलेखी का काम प्रापत 
करने को सहमत हो गया. दश्वन और नागा ने िी इसको मान ललया और इन पदों केललए 
तुरंत ज़रूरती के कारण ितची करनेवाली कंपनी ने साक्षरता प्रवक्रया में कई प्रश्न नहीं पयूछे, 
उसने लसफ्व  यही सुवनभचित वकया वक लड़के पढ़ और ललख सकते हैं.
कुछ ही टदन बाद उनको पता चला वक कटठन पररश्रम से फल ममलता है. जबवक 
दश्वन आईटी कंपनी के ववलशष्ट ग्ाहकों में एक के अभिलेखन का नेता बन गया, नगर 
अभिलेख संग्हण के क्षेत्र में चल गया. दोनों को कंपनी में थिायी नौकरी था. जब उनके 
सकयू ल के ममत्रों में एक नौकरी की तलाश में उनकी मदद मांगने केललए उनके दरवाज़ा 
पर आया, दश्वन और नागा ने उसी कंपनी में उसको एक अभिलेखक के काम प्रापत 
करने केललए अपने प्रिाव डालकर उसकी मदद की. ममत्र को नौकरी प्रापत करने का 
प्रयोग सफल होने के कुछ ही टदनों में दोनों युवकों ने इसपर बहस वकया वक कयों वे 
इस प्रकार के पद पाने में अपने ही समुदाय के सदसय और ररशतदेारों की मदद नहीं करें 
और इसके द्ारा सामाजजक और आरथंक गवतशीलता प्रापत करने में उनकी सहायता न 
करें. वह एक अछिा योजना लगा. परनतु, वे इसके प्रचार करने केललए बाहर नहीं गए, 
लेवकन लसफ्व  अपने फेसबुक प्रोफाइल पर उनके आईटी कंपनी में नौकरी के अवसर के 
बारे में अनामधकाररक रूप से इसको देखने केललए पोसट वकया वक अगर उस थिल के 
युवक प्रवतयुतिर देते. उनहोंने वकया! यह जोड़ा नागा के एक ररशतदेार को वडग्ी के वबना 
िी नौकरी प्रापत करने में सफल हुआ, जहां वह संचालन वविाग का प्रिारी बन गया.
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यह खबर शीघ्र ही फ़ैल गया वक दश्वन और नागा अछिी नौकरी प्रापत करने केललए 
युवा लोगों की मदद कर सकते हैं. उस जगह के युवकों ने यह जोड़ा अपने फेसबुक पर 
ववज्ापन पोसट करने की इंतज़ार वकया या मदद मांगने केललए सीधे उनके पास आये. जैसे 
दश्वन पता लगाता है, सिी लोगों के जानने के पहले जब इसका प्रचार आंतररक रूप 
में होता है, इस नौकरी के अवसर पर झपटना ही यह ववचार था, जजसके द्ारा वे स्पधा्व 
को हरा सके. अब उनकी युलति इन अवसर पर फेसबुक पर ववज्ापन करना िी नहीं है 
- इसके बदले वे योगय व्यलति को वहाट्सपप द्ारा शाब्दक सनदेश िेजते हैं वक वह तुरंत 
आवेदन कर सकें . किी वे चार या पाँच संिाववत अभयथची को िी सनदेश िेजते हैं और 
इसका जांच करते हैं वक इस खुले अवसर केललए कौन उपयुति होगा. जैसे पहले देखा 
गया, यह व्यवहार नया नहीं है, लेवकन िारत में नौकरी का एक मुखय लक्षण है. परनतु, 
पहले नातेदारी संपक्व  मुंह की बात के द्ारा ितची वकया गया होगा, जबवक अब सामाजजक 
मीवडया इस प्रवक्रया को पररवार से वकसी के थिानीय समुदाय के व्यापक सनदि्व तक 
ववकास कर सकता है.
जो लोग नौकरी पाते हैं कंपनी में दसरी नौकरी के अवसर खोजते हैं वक वे अपने 
समुदाय के दुसरे लोगों को िी नौकरी प्रापत कर सकें . दश्वन ने अब अपने थिान की 
ग्ेजुएट मवहलाओं को िी अपनी आईटी कंपनी में अछिा पद प्रापत करने में मदद करना 
शुरू वकया है. वह खुद लड़वकयों के बदले उनके माँ- बाप से संचार करता है, कयोंवक 
आम तौर पर उनके पास मोबाइल फोन नहीं होता और इन लड़वकयों की प्रवतष्ठा को 
समयूह में नहीं वबगाड़नेवाली नौकरी पाने में अपने प्रिाव का उपयोग करता है. उदाहरण 
केललए, अभिलेखन वविाग और संचालन वविाग में अमधक पुरुि ही होते हैं. दश्वन को 
इसका ववश्वास नहीं आया वक उसके समुदाय की मवहलाओं को वहाँ काम करना उलचत 
था. अगर वे ऐसा करेंगे तो, वह महसयूस करता था वक वे बहुत बेचैन होंगे, कम से कम 
उनके माँ- बाप होंगे, और उनके गाँव में ऐसी चचा्व फैलेगी जो लड़की का चररत्र और शादी 
की सwंिावना को वबगाड़ सकता है. इसके बदले, उसने मवहला आवेदकों को डाटा एटं्ी 
स्थिवत में रखा, जहाँ पुरुि से अमधक मसत्रयां काम करती थी. यह जोड़ा वडग्ी के वबना 
के लोग और वडग्ी पाए लोग केललए उलचत स्थिवत के बीच स्पष्ट रूप से िेद करते थे, 
उदाहरण केललए क्रमानुसार अभिलेख कॉपी करना और डाटा ववश्ेिण.
यह नेटवक्व  अब अड़ोस- पड़ोस के दसरे कंपवनयों पर िी फैला हुआ लगता है. 
वन्न प्रबंधन स्थिवत के ररति पद पर सयूचना वहाट्सपप समयूह के द्ारा आगे बढ़ाये जाते 
हैं और वनयत प्रवक्रया से िी ितची तेज़ी से होती है. वन्न प्रबंधन यह आतंररक उललेखन 
प्रणाली एक तेज़ी और प्रिावी तरीके से काम करता लगता है. इसका और एक पहलयू 
है दश्वन और/ या नागा या उनके पहले के रंगरूटों इन अभयरथंयों केललए टदया जाता पयूव्व 
प्रलशक्षण जो इन अभयरथंयों से वनवेदन वकया जाता पदों पर वनि्वर है. इस जोड़ा ने खुल 
ममलाकर २५ युवा लोगों को नौकरी प्रापत कराया है; वे दावा करते हैं वक उनकी सफलता 
का दर लगिग ९५ प्रवतशत होता है.
इसके बदले दश्वन और नागा को कया ममलता है? उनहोने अपने समुदाय में 
अपनेललए एक छवव सावधानी से वनमा्वण वकये हैं और काफी सामाजजक पयूँजी कमाए 
हैं. इसके आगे उनके समुदाय के बुजुग्व लोग उनको अपने समुदाय के युवा लोगों के 
िववषय को ववकास करनेवालों के रूप में कस्लपत करते हैं. दश्वन और नागा केललए 
उनका काय्व- थिल एक ऐसी जगह बन गया है जहाँ उनके समयूह के सदसय काफी संखया 
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में ममलते हैं. नागा और दश्वन के वनमंत्रण से, अभिलेख वविाग के काय्व थिल पर एक 
यात्रा ने इसको स्पष्ट वकया वक यहां के पुरुि एक दुसरे को ‘सर’ कहकर संबोमधत नहीं 
करते, लेवकन ‘मामा’, जजसका अथ्व बोलचाल के श्दों में चाचा होता है, या ‘अणणा’, 
जजसका अथ्व है बडे िाई, कहते हैं. वे सामानय रूप से एक साथ िोजन करते थे, और 
आधुवनक आईटी/ आईटीईएस कंपनी के अंदर एक नातेदारी नेटवक्व  थिावपत वकये थे. हर 
एक का वहाट्सपप स्थित हुआ एक समाट्वफोन था, जो अवसरों होते समय उनके बारे में 
आपस में संचार करने और सयूचना िेजने केललए उनकी मदद करता था. समुदाय में जो 
िी होता था, काय्व के समय में िी वहाट्सपप पर आगे बढ़ा जाता था, और कोई ऐसा 
महसयूस नहीं करते थे वक वे अवतररति समय तक काम करते थे कयोंवक वे अपने पररवार 
और ररशतेदारों के साथ ही काम कर रहे थे. अगर वे घर से बाहर होते या काया्वलय से 
बाहर होते, इसका कोई फरक नहीं पड़ता; वह सब एक ही होता था.
दश्वन और नागा गैर- पेशेवर वडग्ी प्रापत वकये लोगों और वबना वडग्ी के लोगों 
के देखिाल करके, वन्न प्रबंधन स्थिवतयों में नौकरी पाने में उनका समथ्वन करते हैं. 
दसरी ओर, वासु, अपने समुदाय के इंजीवनयररंग ग्ेजुएट्स को मधय प्रबंधन स्थिवतयों में 
में नौकरी पाने की मदद करते हैं - उस आईटी कंपनी में जहाँ वे काम करते हैं (डाटा 
सुरक्षा प्रशासक के रूप में) या दसरे आईटी कंपवनयों में. वे २८ साल के हैं, दश्वन और 
नागा के समयूह के ही होते हैं और इंजीवनयररंग में एक पेशेवर वडग्ी पाए हैं. वासु, दश्वन 
और नागा एक ही जावत के हैं; वे समाज में ऊँचे सतर पाने केललए अमधक पररश्रम 
वकये हैं और समाज में ऊँचे सतर पाने केललए उनके समकालीन व्यलति से अनुिव वकये 
गए कटठन पररश्रम को समझते हैं. हाल ही में वडग्ी प्रापत वकये इंजीवनयर या नौकरी 
बदलाव केललए मांगते इंजीवनयर वासु के दरवाज़े खटखटाते हैं. वे एक अछेि शैभक्षक एवं 
काया्वनुिव सार बनाने की प्रवक्रया, एक सलंकेडीन प्रोफाइल बनाना, साक्षातकार प्रश्नों के 
उतिर देना, और सामानय रूप से उनको संिाववत अभयथची के रूप में तैयार करने पर 
उनको प्रलशक्षण देने केललए अपने नातेदारी नेटवक्व  के सदसयों के साथ बैठते हैं, यह सब 
वे नौकरी केललए उनके लशफाररश करने के पहले होता है. परनतु, वासतव में, ‘वासु के 
साथ बैठने’ का अलग अथ्व है. वे संिाववत अभयरथंयों से एक ही बार ममलते हैं, उसके 
बाद उनसे सकाइप पर बात करके संिाववत नौकरी के अवसर पर सयूचना वहाट्सपप द्ारा 
संचार करते हैं; सिी वविय ऑनलाइन पर वकया जाता है. वासु इसको काया्वलय या घर 
से करते हैं, पर वे इसका सुवनभचित करते हैं वक जो ररशतेदार मदद केललए आते हैं, वे 
अनय संचार उपकरण पर िी जानकारी पाते हैं, जो उनकी सीमा को सामाजजक मीवडया 
पर व्यलतिगत संचार के बहुत परे ववकास कर देते हैं. दश्वन और नागा लोगों पर सलंकेडीन 
प्रोफाइल बनाने केललए ज़ोर नहीं देते, कयोंवक उनका िी एक नहीं है. इसके ववपरीत, 
वासु इसका सुवनभचित करते हैं वक उनके नौकरी- खोजनेवाले ररशतेदारों का नेटवक्व  लसफ्व  
सलंकेडीन प्रोफाइल नहीं बनाते, लेवकन इसको िी जानते हैं वक साइट के ज्ान- आधाररत 
इंजीवनयररंग समयूह पर कैसे अभिगम करें. वे ज़ोर देते हैं वक यह साक्षातकार के समय 
में ही नहीं, लेवकन जब वे नौकरी में नयी ियूममका वनिाते तब िी काम में आएगा. वासु 
की सफलता का दर लगिग ७० प्रवतशत होता है, जजसपर वे ऐसा महसयूस करते हैं वक 
अपने ररशतेदारों को आईटी कंपवनयों में प्रबंधन के स्थिवत पाने में कोलशश करनेवाले वकसी 
को यह बुरा नहीं है. वासु के सलाह को मांगनेवाले उनके जावत और नातेदारी नेटवक्व  के 
पार ववकास हो गए हैं, और अब दसरी जावत और समयूह के व्यलतियों िी उसमे मौजयूद है.
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मगर, यहाँ लसफ्व  नातेदारी नेटवक्व  का इस थिान से दसरे पर संचालन का ही नहीं, 
लेवकन ज्ान की रचना द्ारा पदों केललए अभयरथंयों को पाने का िी पता लगाना चावहए. 
दसरे श्दों में ये औपचाररक ज्ान के नेटवक्व  होते हैं, जो नातेदारी नेटवक्व  के बहाना 
के द्ारा काम करते हैं. ये सब, अगर ितची पर कें टद्रत हो या नातेदारी पर, काय्व- थिल 
से काम करते हैं. ितची के इन रूप हमें कारखाना- आधाररत, वन्न- कुशल मज़दर, छोटा 
नागपुर, वतरुपयूर या ऐसे अनय काय्व- थिल में अधययन वकये जैसे, की तुलना करने देते 
हैं. यद्यवप ऐसे ितची का सविाव मयूल रूप से एक ही होता है, वह सामाजजक मीवडया के 
सहायता के साथ जजतनी तेज़ी से होता है, वह महतवपयूण्व रूप से अलग होता है. दश्वन 
और नागा के मामले के जैसे, सामाजजक मीवडया के स्पधा्व को कम करने का प्रिाव हो 
सकता है. उपमाग्व से वकसी का ितची करना और सयूचना को सीममत रखना िी इस जोड़े 
को अपने काय्व- थिल और अपने समुदाय दोनों में अंगीकार और ऊँची सामाजजक स्थिवत 
पाने में मदद करता है.
सामाजजक मीवडया पर प्रवतबंधन यहाँ िी होता है. उदाहरण केललए, जब नागा 
का एक ममत्र ने दसतावेज के कमरे में अपना एक फोटो लेकर फेसबुक पर पोसट वकया, 
उसके प्रबंधक का प्रबंधक ने, जो उसके फेसबुक के दोसत थे, अगर उसने तुरंत उस 
फोटो को वनकाला नहीं तो, ियानक नतीजा होने की चेतावनी टदया. अनजाने से वह 
एक ‘सुरभक्षत कमरे’ में ललया गया - ऐसे क्षते्र जजसमे, ग्ाहक के नीवतयों के अनुसार, 
फोटोग्ाफी और समाट्वफोन का उपयोग बंध था. नागा को माफ़ी माँगना और उस तसवीर 
को हटाना पड़ा. वह फेसबुक खाते को बंध करके एक नया खाता शुरू वकया, और इस 
समय उसने अछिी तरह से पररलचत थिानीय ममत्रों से ही दोसती की, अपने काया्वलय के 
वररष्ठ व्यलतियों से नहीं. ऐसी पररस्थिवत में दृशय प्रवतबंध का कारण बन गया है; वकसी 
से अममत्र बनाने या और एक खाता खोलने के द्ारा इन प्रवतबंधों को पार करना एक 
आसान सुलझाव है - और जो काम प्रणाली असतयािास के पहलुओं को वफर दशा्वनेवाला 
है. जबवक सामाजजक मीवडया उपयोगी है और जब ितची केललए उपयोग वकया जाता है 
तब उसका प्रशंसा की जाती है, जब वह वकसी के काय्व- थिल के कुछ अंश को प्रदरशंत 
करता है, उसपर असहमवत प्रकट वकया जाता है.
समापन
ऊपर जो बहस वकया  गया है, वह इसका स्पष्ट मामला है वक जैसे व्यलतिगत संचार 
उपकरण यलुति से मधयथिता और काय्व और गैर- काय्व के परतदार पभचिमी उद्यमी बनावट 
के परक्रामण को अमधक करने केललए उपयोग वकये जाते हैं - ऐसी पररस्थिवत में जजसने 
जीवन की अलग अलग स्थिवत के बीच कठोर सीमांकन को किी पसंद नहीं वकया है. 
यह मधयथिता नया नहीं है; िारत में यह एक बहुत पुराना अभयास है और हम इसे कुछ 
समकालीन उद्योगों में िी अभयास वकये जाते देख सकते हैं.71 परनत,ु वडजजटल औद्योवगकी 
से सक्षम बनाये गए व्यलतिगत संचार की ियूममका ही नया है, जो पहले मौजयूद नहीं था. 
ऐसी मधयथिता इसललए होती है वक श्रममक लोगों के काम केललए स्पष्ट रूप से लचत्रण 
वकये गए एक थिान पर प्रवेश करने से संबंमधत ववलशष्ट औपचाररकता की िावना पर 
लगे होने प्रतीक्षा की जाती है; वहाँ होने पर, कम्वचाररयों को वनभचित समय तक अनय 
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क्षेत्रों से अपने को अलग करके देखने केललए प्रोतसावहत वकया जाता है. वफर िी एक 
मंडल से दसरे पर ररशते की वनरंतरता, व्यलतिगत थिल के वनरपेक्ष, हमेशा ऐसे समन्नवहत 
औपचाररकता को क्षीण कर टदया. पयूव्व रचना इस तरीके का काफी सबयूत देता है जजससे 
नातेदारी काय्वथिल पर घुस जाता है, जो पररवार द्ारा अमधक ितची का कारण बनता 
है.72 यहाँ हम देखते हैं वक सामाजजक मीवडया पररवार को पार कर संपक्व  के आधार 
को व्यापक करने लगता है, जो ितची के उस व्यापक नेटवक्व  पर दशा्वये जाते हैं जहाँ से 
फम्व वनकाल सकते हैं.
हम ने  इसका िी अनवेिण वकया है वक मानवववज्ान जैसे काम के इरादे से 
व्यवहार करता है, और यह कैसे पंचग्ामी पर होता है और ऐसे मामलों पर िी ववचार 
वकया है वक जैसे काय्व का संचार काय्व संसकृवत पर वनवहत गैर- काय्व संचार प्रकरणों को 
िी शाममल करने तक ववकास होता है. हम प्रेम प्रसंगयुति ररशतों और शादी का, और 
जैसे वह हमें अपने अगले खंड पर ले चलता है, जो हमारे काम और घर के बीच के 
संचार के अवविाजय सविाव के बारे में है, उसपर िी एक मामले पर बहस वकया है. 
परनतु  काय्व और गैर- काय्व की सीमाओं के बहुसतरीय वविाजन िी स्पष्ट हुआ है जो 
आईटी क्षेत्र जैसे आधुवनक काय्वथिल पर होता है. जबवक कुछ कंपवनयां, अमधकतर 
नए छोटे उद्यम, ऐसे वद्िाजन पर सचंवतत नहीं थे, दसरे आम तौर पर अपने ग्ाहक के 
व्यापार की आवशयकता को पयूरे करने के पक्ष में ही थे. आईटी कंपवनयों में, प्रबंधन 
सतरों के बीच एक ऐसा अघोवित अनुबंध होता जैसा लगता था वक वकसीको काया्वलय 
में होते समय सीममत गैर- काय्व काय्ववावहयों पर लगना ठीक था, लेवकन इसको स्पष्ट 
करना नहीं चावहए. सिी को इस स्थिवत पर अवगत है परनतु कोई इसको खुले रूप से 
सवीकार नहीं करेंगे.
कम्वचाररयों के काय्वथिल नीवतयों से संबंमधत युलतिपयूव्वक आतम- प्रदश्वन िी स्पष्ट 
था. एक सतर में, जबवक सिी को मालयूम था वक काया्वलय में होते समय उनको गैर- काय्व 
संबंमधत कार्ववाई पर लगना अवनवाय्व है, वकसीने इसके कठोर काय्वथिल की नीवतयों पर 
मतिेद व्यति नहीं वकये; वे काय्वथिल के वनयमों को पालन करने के जैसे टदखाई टदए. 
परनत,ु और एक सतर में उन वनयमों को पार करने के द्ारा वे लगातार मतिेद व्यति कर 
रहे थे, लेवकन इसका िी सुवनभचित वकया वक यह स्पष्ट नहीं होता. लेवकन, जैसे ऊपर 
देखा गया, ये सब अघोवित अनुबंध का िाग बने जजस कम्वचारी मानत ेथे.
ररशतों में व्यति वकये जाते आतमीयता के कारण, जजसपर अधयाय ४ में व्याखया 
की गयी है, उसमे स्बद्ध लोगों के बीच ववभिन्न प्रकार के परस्पर वक्रया की आवशयकता 
होता है. कुछ लोग शाब्दक संचार को शाममल करते हैं और दसरे आवाज़ का; और 
कुछ लोग दोनों के ममश्रण को शाममल करते हैं. लेवकन, पहले के अधयाय में देखे गए 
जैसे, जबवक ममता में आवाज़ संचार अिी शाममल है, सामाजजक मीवडया अतुलयकाललक 
आवाज़ संचार प्रदान करने में मदद करता है, जैसे लक्मी ने काम में होते समय में िी 
अपने बच्ों की माँ होने केललए वहाट्सपप का उपयोग वकया. हम इसको िी देखते हैं वक 
नौकरीशुदा जोड़ों केललए सनदिभों पर आधाररत संचार के प्रकार आपस में संचार करने 
केललए उनको ववववध प्रकार के संचार के उपयोग करने केललए सक्षम बनाते हैं. - यह 
पोलीमीवडया का एक स्पष्ट उद्धरण है. घरेलु और काय्व मंडल के बीच इस परस्पर वक्रया 
के वनरंतर प्रवाह में, यह स्पष्ट रूप से प्रकट था वक इन जोड़ों के मामलों में पोलीमीवडया 
में वनयंवत्रत आतंररक काया्वलय प्रणाली पर अप्रकट संचार शाममल था. दसरे काय्व ररशतों 
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पर ऐसे संचार को ववकास करने से, हम ने इसको िी देखा हैं वक जैसे पहले के जल 
शीतलक के आस- पास की बातचीत अब वकसी के अपने मेज़ पर ही होता है.
नौकरीशुदा जोड़ों के मामलों में, ववलशष्ट रूप से जजनके छोटे बचे् होते हैं, ऐसा 
लगेगा वक सामाजजक मीवडया संचार की उन्नवत के कारण ऐसे कुटु्बों में मवहलाओं की 
जज्मदेारी कम हो गया है. परनतु, मामला ऐसा नहीं होता. यद्यवप ऐसे बहस कर सकते 
हैं वक इन संचार के मंच ने वासतव में घर और काम दोनों मंडल को प्रिाववत रूप से 
संिालने में मवहलाओं की मदद की है, यह वकसी तरीके से उनकी घरेलु जज्मदेाररयों को 
कम नहीं वकया है; एक तरीके से यह इस पर अमधक जोड़ा है. काय्व में प्रतीक्षाओं को 
संिालने के प्रयास के साथ बच्ों पर लगातार जांच करना उनके मामलों पर स्पष्ट है.
एक अछिी गृवहणी होना एक ऐसा प्रतीक्षा है जजसको इन मसत्रयों ने मधय- वग्व की 
नैवतकताओं से ग्हण वकया हैं और वनददेशातमक के रूप में जजसके साथ वे बड़ी हुई हैं. 
ये युवा माताए ँ दोि का एक लगातार िावना का अनुिव करती हैं, और किी वे ऐसी 
िावनाओं को शांत करने केललए इन प्रतीक्षाओं का िरपाई करने लगती हैं - उनके माँ- 
बाप या सास- ससुर उनके पास ही रहने पर और बच्ों के देखिाल में मदद करने पर िी. 
कुछ मयूल पररवारों में पवत घरेलु जज़्मेदाररयों के साझा करने की कोलशश करते हैं, लवेकन 
कई मामलों में घरेलु काम का संतुलन अिी तक कम नहीं हुआ है. इसललए युवा माताए ँ
युलति से सामाजजक मीवडया का उपयोग अपने को एक प्रवतयोगी कॉपवोरेट काय्व- थिल पर 
रखकर लेवकन उसी समय पररवार के अंदर उनके अपभेक्षत ियूममका को िी वनिाती हैं.73
इसके आगे, जबवक नातेदारी नेटवक्व  द्ारा ितची िारतीय श्रममक बाज़ार का एक 
सुथिावपत पहलयू है, वासु, दश्वन और नागा के मामले में, वह बदल गया है. जो नातेदारी- 
आधाररत नेटवक्व  के रूप में प्रारभि हुआ, अब लोगों के एक व्यापक अडे् के रूप में 
ववस्कसत हुआ है जो थिानीय रूप से सामाजजक मीवडया द्ारा संपक्व  हुए हैं. ितची के 
उन पहलुओं मौललक रूप से नए नहीं हैं, लेवकन वे अब मुंह के श्द से चाललत से, जैसे 
उतपादन कारखानों के टाउन के पारंपररक उदाहरणों74 पर देखा गया, एक आईटी हावी 
ज्ान अथ्वव्यवथिा पर सामाजजक मीवडया से चाललत के रूप में बदल गए हैं. ऐसा पररवत्वन 
िारतीय मज़दरों के कुछ थिानीय लक्षण को अपके्षाकृत अलपावमध में पुनः थिावपत करने 
की मदद की है जजसमे काय्व और गैर- काय्व मंडल के बीच स्पष्ट वद्िाजन सकं्षेप और 
ववदेशी इरादें प्रयतुि वकये गए.
वन्न प्रबंधन ररति पदों के बारे में ररशतेदारों और अनय पररलचत लोगों को सयूचना 
देने के द्ारा स्पधा्व के सामना करने केललए सामाजजक मीवडया के उपयोग करने के मामला 
को व्यापक दुवनया और उससे संबंमधत सामाजजक- सांसकृवतक मामलों के सनदिभों पर 
समझना चावहए. वह कुलपक्षपात को पालनेवाला पररदृशय लग सकता है. वफर िी हमें 
उन ववशाल सामाजजक- सांसकृवतक मामलों जजनको ये जावत समयूह सामना करते हैं और 
उस जगह के आईटी उद्योग के सवीकारातमक अभियान नौकरी योजना की अनुपस्थिवत 
आटद पर िी धयान रखना चावहए. इस सनदि्व में ऐसे अग्सवक्रय ितची की यलुतियाँ शायद 
समाज में ऊँचे सतर पर जाने का रासता के रूप में और बड़ी प्रणाललयों से उनपर रखे जाते 
पारंपररक जावत नीवतयों के ववपरीत आंदोलन के रूप में देखा जा सकता है.75
हम इसको िी देख सकते हैं वक दश्वन और नागा के आईटी कंपवनयों केललए ितची 
का उदाहरण जैसे मापनीय सामाजजकता के लसद्धांत पर ठीक- ठीक बोलता है.76 यहाँ ररति 
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साव्वजवनक रूप से फेसबुक पर कहे जाने से दसरों वहाट्सपप पर कुछ चुने गए लोगों 
से वनजी रूप से वववनमय वकये जाते हैं. दसरी ओर एकामधक मंचों के उपयोग करने का 
वासु का मामला पोलीमीवडया कार्ववाई पर होने का एक स्पष्ट उद्धरण है. इन सब मामलों 
में, काय्व और गैर- काय्व की सीमाओं की मधयथिता स्पष्ट थी.
परनतु, इस प्रकार प्रसताव करना आकि्वक हो सकता है वक ‘काय्व - गैर- काय्व’ 
वद्िाजन हमेशा कम्वचाररयों के एजेंसी के द्ारा ही वबगाड़ा गया, यह पयूरी तरह से सच 
नहीं होता. हम से माना जाता काय्व प्रणाली असतयािास से िरा है. वह एक ववलशष्ट 
अभयास को प्रवतबंध और वनयंत्रण करता लगता है, लेवकन उसी समय में सापेक्ष आसानी 
से जो प्रवतबंमधत है उसे पार करने का काफी अवसर प्रदान करता है.
पररचय पर वापस जाकर, हम देख सकते हैं वक काय्व और गैर- काय्व के वद्िाजन 
को मानने का मानववैज्ावनक प्रवतिेध पंचग्ामी जैसी जगहों के अधययन पर आधाररत 
है. यह पहचानना आवशयक है वक ऐसी जगहों में काय्व और गैर- काय्व का आसान, दृढ 
वविाजन किी मौजयूद नहीं था; जहाँ ऐसी सीमाए ँलगाई गई, वे अकसर धोखा टदए गए. 
वफर िी, सामाजजक मीवडया का उदय इस मामले से बात करने से बहुत अमधक वकया 
है, जो इस अधयाय के सववसतार कहावनयों से स्पष्ट है. वे काय्व में, काय्व के बाहर और 
काय्व और गैर काय्व के बीच अनतरवक्रयाशीलता में प्रचुरता को टदखाते हैं, जो कुछ मामलों 
में अपयूव्व िी हो सकते हैं.
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व्यापक दुनियया: एक ज्याि अर्थव्वस्या में 
सयामयाजिक मीनियया और शिक्या 
रंजित के िीवि में एक दिि
रंजित १५ साल का है और एक उच्च मध्य- वर्ग पररप्रेक््य का है. वह एक अंतरा्गष्ट्री्य सककू ल 
में पढ़ता है.
बुधवयार
सबरेररे ६ बिरे - अलाम्ग बिता है . . . स क्ूज़ . . . और पाँच मम्ट करे ललए सो िाऊँ . . . माँ 
अप्रे सववोच्च आवाज़ में च्रीक्रे को सु्ता हँ . . . लरेकक् किर सो िाऊँ . . . ्यह सब 
सप्ा है . . . संवृत करे  एक वहाट्सपप सन र्ेश पर और ५ मम्ट में िारता हँ . . . वह पकूछता 
है कक अरर बासकरे टबॉल का अभ्यास सबरेररे ७ बिरे है और सबरेररे ११ बिरे अंग्रेि्री क्बंध 
को ्ाखिल कर्ा है. अपशब् का उप्योर! हाँ तो बासकरे टबॉल अभ्यास और अंग्रेि्री 
क्बंध करे ललए ‘****! मैं भकूल र्या’ एक उलचत समाइल्री चरेहररे को िोड़कर वहाट्सपप 
सन र्ेश भरेि्ा [्यहाँ रंजित की माँ उसकरे  सबरेररे करे  पहलरे काम करे  रूप में अप्रे िो् का 
उप्योर कर्रे पर लचललात्री है].
सबरेररे ६.१५ बिरे - ६.४५ बिरे - ्ाँत साफ़ करतरे सम्य अप्रे को शाप र्ेकर इसपर 
प्ार्ग्ा कर्ा कक अंग्रेि्री लशक्षक आि ्ाखिल कर्रे करे  अंग्रेि्री क्बंध सरे छुटकारा े्ं. 
आध्री ्ीं् में कॉफ़ी प्री्ा - माँ को इसपर लचलला्रे का सु््ा कक मुझरे सबरेररे २ बिरे 
सो्रे करे ललए िा्ा ्हीं रा. उ्की बात ठीक अहसास हो्ा और िु् इसकी प्कतज्ा 
कर्ा कक रात १० बिरे करे  बा् िरेल्ा ्या चाट कर्ा बंध. सबरेररे ्हा्रे- धो्रे का ख़तम. 
िरे सबुक पर एक तरेज़्री ्ज़र . . . सौम्या करे  अप्रे कुत्रे करे  बच्चरे करे  सार की तसव्रीर पर 
एक ‘लाइक’. वहाट्सपप पर िांच . . . संवृत करे  इस सन र्ेश पर ख़ुश्री कक उस्रे भ्री इंग्लश 
घर करे  पाठ को ख़तम ्हीं कक्या है . . . पकूरा सम्य कॉ््गफ़लरेक कहतरे ह्री. बासकरे टबॉल 
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सबरेररे ७ बिरे - ८ बिरे - बासकरे टबॉल . . . दूसररे करे  अभ्यास का िोटो लरेकर िरे सबुक 
पर पोसट कर्ा. समाट्गिो् पर प्लशक्षक करे  घृणा की दृमटि. प्लशक्षक सरे वा्ा कर्ा कक 
अरल्री बार उसको घर में छोड़ दँूरा. पोसट को चरेक करकरे  इसका पता चल्ा कक अभ्री 
तक इसकरे  १० लाइक हैं.
सबरेररे ८ बिरे - िो् को छोड़्रे करे ललए तरेज़्री सरे घर िा्ा . . . िल्दी ्हा्ा . . . 
वहाट्सपप की िांच . . . इसपर ख़ुश्री कक कलास करे  कुछ ह्री लोरों करे ललए ्या् रा कक आि 
क्बंध को ्ाखिल कर्ा रा . . . संवृत करे  सहपाठठ्यों सरे िल्दी घर करे  पाठ करे  स्थिकत 
की िाँच की तार्रीफ़ . . . िरे सबुक का चरेक कर्ा . . . बासकरे टबॉल करे  पोसट में अभ्री तक 
१२ लाइक हैं. शा्य् सब सककू ल चल रहरे हैं . . . सककू ल में मोबाइल िो् का अ्ुमकत ्हीं 
है . . . इसललए शा्य् पोसट को शामको अमधक लाइक ममलरेरा.
सबरेररे ८.३० बिरे - सककू ल शुरू होता है - भौकतक- कवज्ा् का कलास . . . १५ मम्ट 
भाषण को सु््रे करे  बा् ्यकूट्कूब पर किसकवर्री चै्ल व्रीकि्यो सरे एक िाक्यकूमेंट्दी प््श्ग् . . . 
समाट्ग कलासरूम एक्म अद्भुत होतरे हैं.
सबरेररे ९.१५ - रणणत का कलास - कैलकुलस का हल कर्ा . . . लशक्षक इसका 
िाँच करतरे हैं कक अरर सब लोरों ्रे िा् अका र्ेम्री1 सरे अपरेणक्षत क््यत् को ध्या् सरे 
र्ेिा हैं
सबरेररे १० बिरे - अंतराल - क्बंध करे  बाररे में सभ्री लोरों सरे एक तरेज़्री िाँच और 
उ्सरे िरे सबुक की तसव्रीर करे  बाररे में कह्ा
सबरेररे ११ बिरे - अंग्रेि्री का कलास - अमधकाँश कलास क्बंध को पकूरा ्हीं कर्रे 
करे  कारण लशक्षक इससरे छुटकारा र्ेतरे हैं. कंप्यकूटर लैब पर िल्दी सरे िा्ा, िहाँ लशक्षक 
छात्ों सरे क्बंध को टाइप कर्रे करे ललए कहतरे हैं. कवि्य, िो एक सहपाठी है, लछपकर 
इ- मरेल को चरेक करता है . . . साइट पर सुरक्षा ्दीवार लर िाता है . . . लैब स्ंयोिक 
उसको इ- मरेल चरेक कर्रे को र्ेिकर अणभरम पर प्कतबंध् िालरे होंररे.
्ोपहर - मध्याह्न भोि् - ्ोसतों सरे मुलाक़ात
शामको १२.४५ बिरे - ि्रीवकवज्ा् और रसा्य्कवज्ा् कलास पर िा्ा
शामको २.३० बिरे - कंप्यकूटर कवज्ा् लैब लशक्षण- सत्. स्री प्ोग्ाममंर. स्री रूटदीनस 
करे ललए रकूरल िोि . . . ऑ्लाइ् स्री कलास पर अणभरम और इस रूटदी् करे  पहलुओं 
करे ललए चरेक कर्ा. िरे सबुक पर अणभरम कर्रे की कोलशश कर्ा . . . वरेबसाइट रोका 
र्या है . . . ्यकूट्कूब पर अणभरम . . . स्री पाठ करे ललए िाँच.
शामको ३.१५ बिरे - घर वापस िा्ा . . . वहाट्सपप चरेक कर्ा . . . िरे सबुक का 
चरेक कर्ा . . . अभ्री तक लसि्ग  १४ लाइक ह्री. िल्दी अलपाहार करे  सार िरेल्ा.
शामको ४.०० बिरे - ७.०० बिरे - ऑ्लाइ् िरेल . . .वहाट्सपप और िरे सबुक पर 
िाँच . . .३० लाइक- अद्भुत! माँ घर आई है . . . पढ़्रे करे ललए लचललात्री हैं.
रात ८.०० बिरे – स््लपकाट्ग2 सरे एक िकू ल्ा् िर्री््रे करे ललए माँ म्् मांरत्री 
है! . . . ्यकूट्कूब र्ेि्ा . . . वहाट्सपप और िरे सबुक की िाँच करतरे रह्ा. कपताि्री काम 
सरे घर वापस आतरे हैं. रात का भोि् िा्ा. कुछ आईपैि समस्याओं पर कपताि्री की 
म्् कर्ा.
रात ९.०० बिरे - अंग्रेि्री क्बंध करे ललए ऑ्लाइ् शोध . . . क््यत तार्रीि कल 
करे ललए त्य कक्या र्या है . . . अठ्कत और संवृत को इसको िा््रे करे ललए सन र्ेश भरेि्ा 
कक अरर वरे पकूरा कर ठ्ए हैं . . . सभ्री लोर ऑ्लाइ् पर हैं . . . उसको ललि्रे/ टाइप 
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कर्रे की प्करि्या में. क्बंध करे  बाररे में बोल्रे करे ललए संवृत को बुलाकर बासकरे टबॉल पर 
बातच्रीत कर्ा.
रात ११.०० बिरे -  क्बंध पकूरा कर्ा . . . उसको सककू ल करे  ऑ्लाइ् क््यत् 
प्णाल्री पर लोि कर्ा . . . ऑ्लाइ् िरेल शुरू कर्ा . . . वहाट्सपप और िरे सबुक करे  
ब्रीच अ्ल्री- ब्ल्री
रात ११.३० बिरे - कपताि्री श्य्- कक्षा में आकर कहतरे हैं कक ्यह सो्रे का सम्य है
रात ११.४५ बिरे - इस बार माँ आकर लचललात्री है कक अभ्री सो्रे करे ललए िा्ा है
सबरेररे ०.३० बिरे -   अंत में श्रीघ्र ह्री सो्रे करे ललए िा्ा, अठ्कत को वहाट्सपप 
आवाज़ सन र्ेश में शुभराकत् का चुंब् र्े्रे करे  बा्
पयांनियि के िीवि में एक दिि
सबरेररे ४.३० बिरे - िार्ा - बह् की आवाज़ कहत्री है कक ्यह िार्रे का सम्य है . . . 
्ाँत साफ़ कर्रे और सबरेररे करे  ्हा्रे- धो्रे को ख़तम कर्ा. धा् करे  िरेत पर िाओ . . . 
वहाँ मोबाइल का संकरे त पा्ा आसा् है. िरे सबुक की िाँच करो. कव्ो् और सकूरि ्रे 
कल ल्री र्य्री तसव्रीर को अपलोि कक्या हैं . . . उ्को ‘लाइक’ करकरे  ठटपणण्री कर ्ो. 
र्ेिो कक अरर कोई ््य्री ्ोसत्री की मांर आ्या है. लरभर ३० मम्ट हो र्या . . . रोशाला 
पर िल्दी िा्ा है.
सबरेररे ५ बिरे - ७ बिरे - रा्यों को दुह्ा, धा् करे  िरेत पर काम कर्ा.
सबरेररे ७ बिरे - िरे सबुक की िाँच कर्ा . . . ्दीपक ्रे ठटपणण्री करकरे  लाइक भ्री 
कक्या है. ब्लरे में ्दीपक की ठटपणण्री को लाइक कर्ा . . . ्ोसतों करे  प्ोिाइल को ्यो 
ह्री र्ेि्ा. चा्य प्री्ा और चावल करे  ्लल्या का ्ाशता िा्ा.
सबरेररे ७.३० बिरे - िल्दी ्हा्ा और सककू ल िा्रे करे ललए बस करे ललए िल्दी िा्ा. 
सककू ल िातरे सम्य िरे सबुक की िाँच कर्ा. अणभ्रेता कवि्य करे  ‘सरेलिी पुलल’3 और दूसररे 
किलम र्रीत सु््ा. और अमधक र्रीत का िाउ्लोि कर्ा चाकहए. आि शामको ्ए 
िरेटापैक िर्री््रे की ्या् रि्ा है.
सबरेररे ८.१० बिरे - सककू ल पहंच्ा . . . सकूरि और कव्ो् सरे उ्की िरे सबुक तसव्रीरों 
करे  बाररे में बात कर्ा. कव्ो् करे  मोबाइल िो् सरे एक ््या र्रीत सु््ा.
सबरेररे  ८.३० बिरे  -  ११.०० बिरे - तममल, अंग्रेि्री और रणणत करे  कलास . . . 
बलैकबोि्ग सरे िल्दी ्ोट्स कॉप्री कर्ा क्योंकक अंग्रेज़्री लशक्षक बहत िल्दी ह्री बलै-
कबोि्ग  को साफ़ कर र्ेतरे हैं . . .  रणणत कलास करे  अंत में घर करे  पाठ का ्ोटबुक 
्ाखिल कर्ा.
सबरेररे ११.०० बिरे - अंतराल - कव्ो् करे  िो् सरे कुछ ्ए र्रीत अंतरण कर्ा
सबरेररे  ११.१५ बिरे - शार्रीररक प्लशक्षण वर्ग - लशक्षक पकूछतरे हैं कक अरर कोई 
किलम्री  र्रीत उपलब्ध हैं  . . . कव्ो् ््य्री र्रीत का अंतरण करता है . . . इंटर्रेट सरे 
िाउ्लोि कक्यरे रए ्ए तममल किलम माँर्ा .  . . सकूरि करे  िो् सरे अंतरण कर्ा. 
िकू टबाल िरेल्ा . . . मध्याह्न भोि्.
्ोपहर १.५० बिरे - कंप्यकूटर कवज्ा् का वर्ग. कंप्यकूटर कवज्ा् करे  लशक्षक सब लोर 
को बलकैबोि्ग पर ललिा हआ एक कंप्यकूटर प्ोग्ाम को कॉप्री कर्रे करे ललए कहतरे हैं . . . 
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कंप्यकूटर कवज्ा् लैब पर िा्ा. प्ोग्ाम चला्ा. पररणाम पा्ा. ्ोसतों सरे रपशप कर्ा . . . 
्दीपक टकूटरे हए कंप्यकूटर की मरममत कर्रे में लशक्षक की म्् करता है.
शामको ३.३० बिरे - सड़क करे  बरलरे करे  चारपाई करे  आकार करे  मोबाइल िो् की 
दूका् पर सकूरि करे  सार िाकर रु.१५/ - करे ललए िाटा पला् का ररचाि्ग कर्ा. अकतररक्त 
रु.५/ - करे ललए ्ए र्रीत लोि कर्ा.
शामको ५.०० बिरे - तवररत चा्य . . . धा् करे  िरेत पर िल्दी िा्ा . . . रा्य को 
बांध्ा . . . ्ए र्रीत सु््ा . . . िरे सबुक की िाँच कर्ा . . . रकूरल सरे िाउ्लोि कक्या 
र्या तममल अणभ्रेता कवि्य4 की तसव्रीर पोसट कर्ा. कभ्री धोिा ्हीं र्ेता ममत् सकूरि 
उसको पहलरे लाइक करता है.
शाम ७.०० बिरे - रात का िा्ा . . . सकूरि सरे अंतरण कक्यरे रए ्ए तममल किलम 
को र्ेि्रे करे ललए माँ और बह् को बुला्ा . . . चचरेररे भाई सरे पा्या सरकार सरे प््ा् 
ककए रए लैपटॉप पर िो् सरे किलम का अंतरण. माँ और बह् करे  तक््रीकी क्पुणता 
और लसि्ग  किलम मंरवा्रे पर ह्री ्हीं बगलक आसा््री सरे उसरे अंतरण कर्रे पर भ्री प्शंसा.
रात १०.३० बिरे - किलम ख़तम होता है . . . इसका िाँच कर्ा कक अरर रोशाला 
की रा्य ठीक हैं. किर एक बार िरे सबुक का िाँच कर्ा.
रात ११.०० बिरे - ्ीं्
्यरे ्ो्ों अमधक कवपर्रीत हो्रेवालरे िातरे िु् ह्री ्ो १५ उम्रवालरे सककू ल करे  बच्चों 
और उ्करे  सामाजिक म्रीकि्या सरे ररशतरे को ्शा्ग्रेवालरे लरेंररे. परनतु ्यरे ्ो अलर समािों 
में हो्रेवालरे ्ो असमा् दृश्य ्हीं हैं; वरे पंचग्ाम्री में एक दूसररे करे  सार ह्री होतरे हैं. इ्सरे 
हम क्या स्रीि सकतरे हैं, इसरे र्ेि्रे करे ललए हमें कुछ प्रीछरे िा्ा चाकहए, और इ् पररप्रेक््य 
को ्दीघ्ग सतर सामाजिक ब्ावट करे  रूप में मा््ा है िो इ् ्ो्ों संसकरण को एक ह्री 
थिल में हो्रे करे  सक्षम ब्ाता है. वह्री ठीक सरे इस अध्या्य का का्य्ग है.
पररचय
इस शृंिला करे  हर एक ग्ंर करे  छठा अध्या्य करे  एक ह्री िैसरे श्रीष्गक हैं, िो एक सामान्य 
उद्रेश्य को सकूलचत करता है. इस शंृिला में इ् अध्या्यों का का्य्ग इसका कवश्रेषण कर्ा 
है कक िैसरे कवशाल सामाजिक क्मा्गण और अवसंरच्ा सामाजिक म्रीकि्या पर प्भाव 
िालता है ्या सामाजिक म्रीकि्या सरे पररवरततं कक्या िा सकता है. कुछ मामलों में लरेिक 
्रे कई क्मा्गण पर कवचार कक्या हैं, उ्मरे राि््रीकत, प्ांत, धम्ग और व्ापार मौिकू् हैं.5 
मरर पंचग्ाम्री करे  मामलरे में, राि््रीकत और िाकत िैसरे, इ् कई व्ापक मामलों पर इस 
पकूररे ग्ंर में बहस कक्या र्या है; उ्करे  सार पकूण्ग रूप सरे व्वहार कर्ा बहत िठटल 
होरा. इसकरे  ब्लरे ्यह अध्या्य एक कवलशटि सन्भ्ग का कवश्रेषण प््ा् कर्रे लरता है, 
िो है लशक्षा. लशक्षा अप्रे सार आकाकं्षा और समृजधि, ्या कम सरे कम एक उलचत ि्रीव् 
करे ललए कठठ् पररशम का एक व्ापक अिाड़ा लात्री है. ्यह कपछलरे अध्या्य करे  कवष्य 
सरे सवाभाकवक रूप सरे अ्ुरम करता है, क्योंकक ्यह आईटदी क्षरेत् करे  आसपास कवकलसत 
कवलशटि का्य्ग अभ्यास सरे बहत संबमंधत है. इस एकल क्षरेत् पर ध्या् रि्रे सरे कवश्रेषण की 
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क्म्ललखित िंि इसपर एक झलक ठ्िाता है कक िैसरे शैणक्षक अवसंरच्ा का 
कवकास ककस्री प्कार सरे िैसा ्यह थिल एक ‘ज्ा् अर्गव्वथिा’6 करे  रूप में कस्लपत 
कक्या र्या है, उसका संकरे त ब् र्या है - उसकरे  द्ारा सभ्री सामाजिक- आररंक वरगों 
में आकांक्षाओं को िराता है, िो ब्लरे में उस थिल में लशक्षा प््ा् कर्रे पर प्भाव 
िाल्रे लरता है. इसकरे  बा् हम सककू ल में सकूच्ा और संचार प्ौद्ोकरकी (आईस्रीटदी) करे  
उप्योर पर अध्य्य् करतरे हैं, जिसमरे इंटर्रेट अणभरम, सामाजिक म्रीकि्या और मोबाइल 
िो् एक महतवपकूण्ग भकूममका क्भातरे हैं. इसकरे  बा् हम इसका अनवरेषण करतरे हैं कक िैसरे 
पंचग्ाम्री करे  कवणभन्न सककू ल प्णालल्याँ सामाजिक म्रीकि्या पर कलप्ा करतरे हैं, और वहाँ सरे 
सामाजिक म्रीकि्या पर लशक्षक छात् करे  ममत् ब््रे करे  पहलु पर बहस कर्रे चलतरे हैं. अंत 
में, अध्या्य इस पर एक मामलरे करे  अध्य्य् करे  सार ख़तम होता है कक िैसरे कुछ प्चुर 
सककू ल, छात्ों को लोककप््य सामाजिक म्रीकि्या साईट पर अणभरम कर्रे सरे क्रुतसाकहत 
कर्रे करे ललए, अप्रे ह्री सामाजिक म्रीकि्या ब्ातरे हैं.
लशक्षा पर दूसररे सामाजिक- आररंक कारकों करे  प्भाव पर भ्री बहस कक्या र्या है. 
इसको प््श्ग् कर्रे का एक प््यास भ्री कक्या र्या है कक अब ्दीघ्ग क्मा्गण भ्री पररप्रेक््य 
पर संचाल् करतरे हैं, िो, ऊपर करे  ्ो मामलों में ठ्ए हए िैसरे, असमा् प्त्रीत होता 
सामाजिक म्रीकि्या करे  ्ैक्क उप्योर पर प्भाव िालता है.
ज्याि अर्थव्वस्या: आकयांक्याओं को प्ेररत करिेवयालया पहचयाि
िबकक अ्ुसंधा्करता इसका कववा् करतरे हैं कक अरर एक ज्ा् अर्गव्वथिा भारत 
करे ललए उलचत है,7 भारत्री्य सरकार ्रे इस कवचार को ज़ोर सरे अप्ा्या है. ्यह लसधिांत 
इस पर भ्री ्शा्ग्या िाता है कक िैसरे पंचग्ाम्री का थिा््री्य सरकार, और क्षरेत् का क्ि्री 
आईटदी उद्ोर, एक ्शक करे ललए भ्री अमधक सम्य करे ललए इसको सकु्णचित कर्रे का 
प््यास कक्या है कक ्यह थिल एक ज्ा् अर्गव्वथिा करे  प्त्रीक को व्क्त करता है. उनहों्रे 
आईटदी कंपक््याँ प्कतमठित कक्यरे हैं और एक कुशल और लशणक्षत शममक ्ल को आकरषंत 
कर्रे की उपा्य कक्यरे हैं. कुछ क्णचित ह् तक उनहों्रे अप्रे उद्रेश्य को पकूरा कक्यरे हैं, और 
बाहरवालरे भ्री इस थिल को ऐस्री पहचा् का शरे्य र्ेतरे हैं. ्यद्कप पंचग्ाम्री करे  एक क्वास्री 
को ‘ज्ा् अर्गव्वथिा’ का अर्ग समझ ्हीं होरा, वरे इसको समझेंररे कक ्यह थिल एक 
ऐस्री अर्गव्वथिा पर ब्ल रहा है िो और ककस्री सरे अमधक ज्ा् का सममा् करता है 
और ्यह उ्करे  शणैक्षक आकांक्षाओं पर ्शा्ग्या िाता है.8
िैसरे अध्या्य १ में र्ेिा र्या, एक आईटदी पाक्ग  का थिाप्ा अप्रे सार कई 
संरच्ातमक पररवत्ग्ों को ला्या. शणैक्षक संथिा्ों िो आईटदी कंपक््यों करे  कुशल शममक 
की ज़रूरत्री का सरेवा करता है, उ्मरे एक है. पंचग्ाम्री करे  आसपास सककू ल और कॉलरेि 
की संख्या का चढ़ाव दूसररे कवकासों करे  सार क्कला, जिसमरे अमधक पररषकृत आवास, 
व्ापाररक थिल और कुशल आ्रेवाल्री आबा्दी की आवश्यकताओं पकूरा कर्रेवालरे अन्य 
समबधि सरेवाओं करे  क्मा्गण भ्री मौिकू् है. पंचग्ाम्री करे  एक ्दीघ्ग- काल क्वास्री करे ललए ्यरे 
सब पररवत्ग्, िो लैपटॉप और मोबाइल िो् करे  सार सं्ुयक्त है, एक ऐस्री अर्गव्वथिा 
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पंचग्ाम्री करे  क्म् सामाजिक- आररंक वर्ग करे ललए, ‘आईटदी’ शब् अब समृजधि का 
प्या्ग्यवाच्री ब् र्या है. वरे ‘आईटदी’ को स्पटिरूप सरे भ्यभ्रीत कर्रेवालरे संरच्ा करे  सार 
करे  कवशाल इमारतों करे  अं्र हो्रेवालरे कंप्यकूटर करे  रूप में कलप्ा करतरे हैं,9 िो लसि्ग  
ज्ा् और लशक्षा करे  द्ारा प्ापत कक्यरे िा सकतरे कवकास और समृजधि का लचखनहत करता 
है. इस प्कार, क्म् सामाजिक- आररंक वर्ग करे ललए, आईटदी कंप््री में काम कर्रे का 
समाि में ऊँचरे सतर पर िा्ा होता है. लोरों करे  ऐस्री रकतश्रीलता की आकाकं्षा ्ैक्क 
रूप सरे पु्ः ज़ोर ठ््या िाता है - इस क्षरेत् करे  संरच्ा सरे ह्री ्हीं, मरर इस थिल में 
्ए आ्रेवालरे मध्य- वर्ग आबा्दी करे  ्ए संसा्ा्ों करे  प्त्यक्ष उप्योर सरे भ्री (संपन्न रृह, 
कीमत्री भोि्ाल्य, ्ए समाट्गिो् आठ् िैसरे).10
क्म् सामाजिक आररंक वर्ग करे  माँ- बाप अप्रे बच्चों करे  द्ारा इस समाि में ऊँचरे 
सतर पर िा्रे की आकांक्षा को प्ापत कर्रे करे  प््यास करतरे हैं. वरे अप्रे बच्चों को कंप्यकूटर 
प््ा् करतरे हैं, िो उ्करे ललए ज्ा् को सकूलचत करता है. इ् कंप्यकूटर करे  द्ारा इंटर्रेट 
और िरे सबुक िैसरे  सामाजिक म्रीकि्या पर अणभरम कर्ा इसका एक और आररे का 
सबकूत करे  रूप में मा्ा िाता है कक उ्करे  बच्चरे समाि पर ऊँचरे सतर पर िा्रे को प्ापत 
कर्रे करे ललए सह्री तर्रीकरे  में है. अरला क्म है उ्करे  बच्चों को सह्री सककू ल पर भरेि्ा, 
िो उ्करे ललए लरभर एक ऐसा सककू ल होता है िो कंप्यकूटर द्ारा लशक्षा प््ा् करता है.
रा््री, जिसका  उम्र ३६ है ,  एक ्ौकरा््री है और पंचग्ाम्री का ्दीघ्ग- काल की 
क्वास्री भ्री. वह एक बह- मंजिला अपाट्गमेंट पररसर पर काम करत्री है, िो इस थिल पर 
हआ एक कवशाल संरच्ातमक पररवत्ग् का लचखनहत करता है. रा््री आईटदी बहत बिरे 
ऐरकणि्रीश् करे  का्या्गल्य इमारतें करे  रूप में समझत्री है िहाँ सुलशणक्षत और अच्रे कपिरे 
पह्रे लोर साररे ठ्् करे ललए काम करतरे हैं और इसकरे ललए बहत अच्दी तरह सरे वरेत् 
पातरे हैं. आठ साल में, अभ्री तक त्रीसररे ग्रेि में होतरे समां, सककू ल छोड़्रे करे  बा्, वह अब 
अप्रे िुड़वां बरेटरे और बरेटदी, िो अब ्ौवीं ग्रेि पर हैं, को िकूब पढ़कर कर्रीब्री भकवष्य 
आईटदी क्षरेत् पर ्ौकर्री प्ापत कर्ा चाहत्री है. वह कुछ साल पहलरे उ्को एक उतर् 
िरेसकटॉप कंप्यकूटर और उतर्, असल्री में सरकार सरे प््ा् कक्या र्या, लैपटॉप इसललए 
िर्री्ा है कक वह उ्को प्रेररत कर्रे और अप्रे आकाकं्षा को पकूररे कर्रे करे ललए दृढ़ता सरे 
अणभ्या् कर्रे का कवश्ास करत्री है.
क्म् सामाजिक- आररंक वर्ग करे  आकाकं्षाओं करे  िैसरे, उच्च मध्य- वर्ग करे  पररवार 
(अमधकाँश ‘दुरु््री आम्््री’ करे  आईटदी कम्गचार्री सरे समाकवटि) भ्री अप्रे बच्चों को सह्री 
सककू ल पर भरेि्ा चाहतरे हैं. इस समकूह करे ललए, ‘ठीक’ सककू ल अंग्रेि्री माध्यम करे  सककू ल होतरे 
हैं िो अंतरा्गष्ट्री्य ्या राष्ट्री्य सतर करे  पाठ्यरिम का पाल् करतरे हैं. इस क्षरेत् पर ऐसरे सककू ल 
करे  प्सार करे  सार, इ् सककू लों सरे प््श्ग् कर्रे लरा्या िाता एक भरे् है, समाट्ग कक्षा 
सुकवधा, अरा्गत कक्षा आईस्रीटदी (सकूच्ा और संचार प्ौद्ोकरकी) सक्षम है और इंटर्रेट 
सरे संपक्ग  हैं. इसका अर्ग ्यह भ्री है कक इ्को िा् अका्म्री,11 ओप् सोस्गवरे्यर12 और 
्यकूट्कूब पर व्रीकि्यो िाक्यकूमेंट्दी िैसरे िैसरे ्ए शैणक्षक मंचों पर अणभरम उपलब्ध हैं.
आणश््, िो ४१ साल का है, एक बहराष्ट्री्य आईटदी कंप््री करे ललए काम करतरे 
है. चार सालों सरे अमधक सम्य करे ललए उनहों्रे ्यकूएस करे  एररज़ो्ा पर थिाकपत ररािाल 
लरे का्या्गल्यों पर एक में सलाहकार करे  रूप में काम ककए हैं. उ्करे  कंप््री को कुछ 
सम्य करे ललए उ्करे  भारत वापस आ्रे की आवश्यकता हो्रे करे  कारण, आणश्् ्रे 
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पर सुक्णचित ्हीं हो्रे (वरे शा्य् ककस्री सम्य ्यकूएस वापस िा सकतरे हैं, िो उ्की 
तरककी और कंप््री करे  ्योि्ाओं पर क्भ्गर रा) और उ्करे  बरेटा ््यारहवीं कलास में 
पढ़्रे करे  कारण, वरे इसको पकका कर्ा चाहतरे ररे कक उ्का बरेटा एक अंतरा्गष्ट्री्य सककू ल 
में पढ़ता रा. ्यह उसको इंटर्रेट अणभरम का प््ा् कररेरा और उसकरे  लशक्षण पाठ्यरिम 
में आईस्रीटदी पर कािी ज़ोर र्ेरा - जिसको आणश्् अप्रे पररवार करे  ्यकूएस पर वापस 
िा्रे करे  क्ण्ग्य लरे्रे पर बहत आवश्यक समझतरे ररे. उ्करे  वापस ्हीं िा्रे पर भ्री, ब्लरे 
में अरर उ्का बरेटा भारत में एक प्मिु इंि्रीक््यररंर कॉलरेि में िा्ा चाहता रा, ्यह 
अ्ावरण उसको अच्ा थिा् को प्ापत कररेरा.
कोई पंचग्ाम्री में रा््री और आणश्् िैसरे कई लोरों को र्ेि सकता है. ्यरे सब 
इसका उ्ाहरण है कक िैसरे माँ- बाप, बच्चों को सुरणक्षत भकवष्य प््ा् कर्रे का कवश्ास 
करकरे  उ्की लशक्षा पर ्युलक्त सरे ्योि्ा ब्ातरे हैं. और कई प्कार करे  माँ- बाप, िो आम 
तौर पर क्म् मध्य वर्ग करे  हैं, अप्रे बच्चरे को क्ि्री सककू ल पर भरेि्रे सरे िुश होतरे हैं, 
िहाँ प्ातं्री्य- सतर करे  पाठ्यरिम करे  सार लशक्षण का माध्यम अंग्रेि्री होता है. इस प्कार 
कर्रे में, वरे इसकी सुक्णचित कर्रे करे  कवश्ास रितरे हैं कक बच्चा इंि्रीक््यररंर ्या कवज्ा् 
्या व्ापार कवष्य पर ग्रेिुएट ब््रे करे ललए कठठ् अध्य्य् करता है और इसललए उस 
तर्रीकरे  सरे आईटदी क्षरेत् पर िा सकता है.
माँ- बाप की आकांक्षा इस प्कार एक सवरुप ब््रे को र्ेिा िा सकता है. बच्चों 
करे  पड़्रेवालरे सककू ल ्या पररवार जिस सामाजिक वर्ग का होता है, इसकरे  क्रपरेक्ष, आईटदी 
क्षरेत् उ्करे  बच्चों करे ललए च्य् का मंजज़ल लरता है. संक्षरेप में, इ् माँ- बाप करे ललए अप्रे 
बच्चों को आईटदी क्षरेत् में मा्््री्य थिा्ों पर ला्ा उ्को ि्रीव् बसा्रे का लचनह है और 
उस्री सम्य समाि पर ऊँचरे थिा् पर िा्ा भ्री है. इसका उपलब्ध कर्रे करे ललए, बच्चों 
को अंग्रेि्री माध्यम में पढ़्ा चाकहए, िो तक््रीक को अमधमा् र्ेता है (कम सरे कम 
एक स्रीि्रे करे  मंच करे  रूप में): ऐसरे सककू ल करे  आईस्रीटदी13 इसको प्कतरूपण करता है.
पंचग्यामी में सककू ल प्णयाली
िो सककू ल14 पंचग्ाम्री में ममलतरे हैं, वरे त्री् प्णालल्यों करे  होतरे हैं: तममल्ािु प्ातं्री्य पाठ्य-
रिम का पाल् कर्रेवालरे प्ांत्री्य बोि्ग करे  सककू ल15; राष्ट्री्य- सतर करे  पाठ्यरिम का पाल् 
कर्रेवालरे स्रीब्रीएसई सककू ल16; और अंतर राष्ट्री्य पाठ्यरिम का पाल् कर्रेवालरे आईि्री-
स्रीएसई सककू ल17. पंचग्ाम्री करे  आसपास आप को ्ो अंतर राष्ट्री्य सककू ल, आधरे ्ज़्ग् करे  
स्रीब्रीएसई सककू ल और कम सरे कम एक ्ज़्ग् क्ि्री और सरकार की सवाममतव का प्ांत्री्य 
बोि्ग सककू ल ममलेंररे. आसा््री सरे समझ्रे करे ललए, ्यह अध्या्य असल्री सककू ल बोि्ग करे  ब्लरे 
‘प्चुर सककू ल’ और ‘कम प्चुर सककू ल’ करे  शब् का उप्योर कररेरा. आम तौर पर, एक 
प्चुर सककू ल एक ऐसा सककू ल होरा जिसमरे मध्य और उच्च मध्य- वर्ग करे  बच्चरे पड़तरे हैं, (वरे 
बहधा अंतर- राष्ट्री्य और स्रीब्रीएसई सककू ल हैं, ्यद्कप कुछ व्लक्तरत सवाममतव करे  प्ांत्री्य 
बोि्ग सककू ल भ्री इसमें वरगीकरण ककए िा सकतरे हैं), िबकक कम प्चुर सककू ल सरकार्री ्या 
अन्य क्ि्री थिा््री्य प्ांत्री्य बोि्ग करे  सककू ल हैं. कपछलरेवालरे क्म् सामाजिक- आररंक वर्ग 
और क्म् मध्य वर्ग की सरेवा करतरे हैं और उ्करे  प्चुर तद्रूपों सरे बहत कम शुलक18 ह्री 
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िबकक सभ्री प्चुर सककू लों में लशक्षा का माध्यम अंग्रेि्री होता है, कम प्चुर प्ांत्री्य 
बोि्ग करे  सककू लों में तममल ्या अंग्रेि्री ह्री माध्यम होता है.19 मरर, इस क्षरेत् में तममल माध्यम 
सककू लों सरे अंग्रेि्री माध्यम सककू लों की मारं की बढ़त्री20 अमधकतर आईटदी क्षरेत् करे  रोज़रार 
अभ्यासों सरे उत्रेि कक्या र्या, ्यद्कप ३० साल पहलरे ह्री अंग्रेि्री लशक्षा की इच्ा आस 
पास में हो्रे लरा. वं्््यातमक रूप सरे अब प्ारंणभक सककू ल में पढ़्रेवालरे बच्चरे क्मा्गण में 
काम कर्रे करे ललए दूसररे भारत्री्य प्ांतों सरे पंचग्ाम्री पर प्वास ककए रर्रीब प्वास्री मज़दूरों 
करे  बच्चरे हैं.
िबकक पंचग्ाम्री करे  प्चुर और कम प्चुर सककू ल ्ो्ों अप्रे आईस्रीटदी संरच्ा 
पर कवज्ाप् र्ेतरे हैं, इ् सककू लों करे  ब्रीच एक महतवपकूण्ग भरे् समाट्ग कक्षा और इंटर्रेट 
सं्योिकता करे  द्ारा स्पटि कक्या िाता है. ्यह कारक एक सककू ल की प्लसजधि और उससरे 
अ्ुभव कक्या िाता थिा्ों की माँर को ब्ाता ्या कबराड़ता है. िबकक कई प्चुर सककू ल 
अप्रे समाट्ग कक्षा प्णाल्री द्ारा उ्करे  अमधक शुलक तक्ग संरत करतरे हैं, कम प्चुर सककू ल 
इसको एक कंप्यकूटर लैब सरे करतरे हैं.
सककू लों में आईसीटी और सयामयाजिक मीनियया
्यह आचि्य्गि्क ्हीं है कक इस क्षरेत् करे  प्चुर सककू ल करे  सववोत्म आईस्रीटदी और समाट्ग 
कक्षा की सुकवधाए ँ हैं, और उ्करे  कई कंप्यकूटर इंटर्रेट सरे सं्योजित हैं. इ् सककू लों सरे 
अप्ा्यरे रए एक लोककप््य शैक्षणणक प्णाल्री है ्यकूट्कूब सरे व्रीकि्यो को ठ्िा्ा. लशक्षक सरे 
उप्योर कक्या िाता और एक स्ोत रा िा् अका्म्री.21 रकूरल िोि और रकूरल छकव्याँ 
भ्री इ् लशक्षक को शोध प््श्ग् और परर्योि्ा करे ललए अकतररक्त संसाध् प््ा् करतरे 
हैं. इसकरे  अलावा, ्यरे प्चुर सककू लों में अप्रे कम्गचारर्यों करे  कक्षों में अस्रीममत इंटर्रेट 
अणभरम करे  सार कुछ प्णाल्री हैं. कुछ सककू लों अप्रे छात् को करि्या- आधाररत परर्योि-
्ाओं में सामग््री िाउ्लोि कर्रे करे ललए लशक्षक सरे म्् मांर्रे करे ललए प्ोतसाह् करतरे हैं.
मरर छात्ों करे  मामलरे में सबसरे अमधक प्चुर सककू ल इंटर्रेट करे  अणभरम पर प्कतबंध 
िालकर कठठ् क््यम लराए ररे; लरभर उ्मरे सब सककू ल करे  कंप्यकूटर पर सामाजिक 
म्रीकि्या साइटों पर अणभरम को रोकतरे हैं. ्यद्कप पांचव्री ग्रेि और उसकरे  ऊँचरे ग्रेि करे  
बच्चरे लशक्षक और लैब प्लशक्षक करे  क् द्ेश् करे  अध्री् सकरि्य रूप सरे इंटर्रेट पर अणभरम 
कर्रे करे ललए प्ोतसाकहत ककए िातरे हैं, लशक्षक लोर एकस उच्च ग्रेि करे  (आम तौर पर 
्सवीं ्या ््यारहवीं ग्रेि करे ) बच्चों पर इसकी लशका्यत करतरे हैं कक वरे अपररलचत रूप सरे 
कुछ प्कतबंमधत साईट पर अणभरम करतरे हैं. ्यह स्पटि रा कक ्यह इ् सककू लों करे ललए ््या 
रा, िो इंटर्रेट और सामाजिक म्रीकि्या साईट पर अप्रे दृमटिकोण पर लरातार पर्रीक्षा 
भ्री करतरे ररे.22
प्चुर सककू ल, वरे इंटर्रेट सक्षम आईस्रीटदी संरच्ा करे  सव्रीकार कर्रे करे  कारण अप्रे 
बच्चों करे ललए सुरणक्षत इंटर्रेट िोि करे  आ्त पर अभ्यालसक पाठ करे  पैतृक मारँ को 
संतुटि कर्रे करे ललए भ्री प््यास करतरे हैं. ्यह आंलशक रूप सरे इसललए होता है कक ्यरे बच्चरे 
अमधकतर ‘दुर््री आम्््री’ करे  पररवार करे  ररे, जिसमरे माँ- बाप ्ो्ों ्ौकर्रीशु्ा ररे और 
इसललए बच्चरे सामान्य रूप सरे मध्य शाम तक घर में अकरे लरे ररे. लशक्षक और माँ- बाप 
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संपक्ग  करे  ममशण को ितर्ाक समझतरे ररे, और इसललए िैसरे इंटर्रेट को सुरणक्षत रूप 
सरे ब्ाउि कर्ा इसको बच्चों को लसिा्ा लशक्षक का कत्गव् ब् र्या. ्यद्कप माँ- बाप 
पैतृक क््ंयत्ण को लराए, उ्को मालकूम रा कक बच्चों करे ललए उ् प्कतबंधों का पार कर्ा 
मुगशकल ्हीं होरा. मरर, अमधकाँश सककू लों में ्यरे पाठ एक- ठ्् की का्य्गशाला करे  द्ारा 
लसिा्यरे ्हीं िातरे, लरेकक् इसकरे  ब्लरे कक्षों में लरातार रूप सरे संघठटत होतरे हैं.
इ्मरे कुछ प्चुर सककू ल लशक्षकों को, अप्रे छात्ों करे  ब्ाउि कर्रे की आ्त को 
संभाल्रे और उसपर सलाह र्े्रे करे ललए, प्लशणक्षत कर्रे करे ललए सुरणक्षत इंटर्रेट ब्ाउज़ज़ंर 
संचाल् करतरे हैं. ्यरे सककू ल आम तौर पर माँ- बाप को अप्रे बच्चों को (कवलशटि रूप सरे १४ 
साल करे  कम हो्रेवालों को)23 सामाजिक म्रीकि्या वरेबसाइट, कवलशटि रूप सरे िरे सबुक, करे  
स्स्य ब्ा्रे की अ्ुमकत र्े्रे सरे हतोतसाह करतरे हैं. उनहों्रे िरे सबुक को एक ध्या् भांर 
कर्रेवालरे साईट करे  रूप में ह्री ्हीं, लरेकक् छोटरे बच्चों करे ललए ितर्ाक करे  रूप में भ्री 
र्ेिा हैं, क्योंकक वरे अ्िा् रूप सरे उस थिल पर अप्रे को समाि कवरोध्री ततवों और 
सककू ल करे  रुणिा लोरों को प््रशतं कर सकतरे हैं. तराकप वरे इसपर सुक्णचित हैं कक उ्करे  
कई छात् सामाजिक म्रीकि्या पर ररे, कवलशटि रूप सरे िरे सबुक पर.24 ्यरे छात् लसि्ग  िरे सबुक 
पर प्वरेश कर्रे सरे ्हीं रोकतरे, लरेकक् अप्रे उ् लशक्षकों सरे ्ोसत्री ब्ातरे हैं िो इस मंच 
पर हैं. मरर, इंटर्रेट और सामाजिक म्रीकि्या पर ऐस्री चचंता लसि्ग  मौखिक रूप सरे व्क्त 
ककए रए, परनत ु उ् सककू लों सरे आमधकाररक क््ंयत्क ््रीकत कभ्री ्हीं ब्ा्यरे रए. बहत 
अकसर ्यरे चचंताए ंअध्यापक एवं ि्कों करे  सभा में लसि्ग  माँ- बाप को सकूलचत ककए रए.
सामाजिक म्रीकि्या पर इ् सककू लों की चचंताओं ्रे इस पर भ्री प्भाव िाला कक 
उनहों्रे िैसरे इंटर्रेट और सामाजिक म्रीकि्या को वरगीकरण कक्या रा. िबकक लशक्षक लोर 
इंटर्रेट और ्यकूट्कूब को एक ज्ा् संसाध् करे  रूप में पहचा् करतरे हैं,25 उनहों्रे बरेशक 
िरे सबुक और अन्य सामाजिक म्रीकि्या को पृरक ककए हैं; लशक्षकों करे ललए ्यरे साईट लसि्ग  
तुच् ररे, उ्का कोई शैणक्षक रुण ्हीं रा. उ्को म्बहलाव करे  रूप में दूर कक्या िाता 
रा.26 ऐस्री धारणाए ँ सककू ल सरे इंटर्रेट पर अणभरम कर्रे की ््रीकत्यों पर प्भाव िालतरे 
हैं. ्यरे सामान्य रूप सरे सरल ररे; रकूरल और ्यकूट्कूब करे  लसवा दूसररे वरेबसाइट पर ्हीं. 
और ्यकूट्कूब पर वरे लसिाररश भ्री ्हीं होतरे िो उ्को र्ेितरे सम्य आम तौर पर क्कलतरे 
हैं. इसकरे  अलावा, सककू ल इसका भ्री सकु्णचित करतरे हैं कक कवज्ाप् अचा्क ्हीं ्ज़र 
आत्री. पैतृक क््ंयत्ण और अन्य सुरक्षा लक्षण सामान्य रूप सरे सककू ल करे  लैब पर सक्षम 
ब्ा र्ेतरे हैं. किर भ्री ्यरे मधुवंत्री करे  अ्ुभव करे  बा् ह्री अमधक स्थिर ब्ा्यरे रए.
एल.मधुवंत्री, िो ३८ साल की हैं, एक प्चुर सककू ल में माध्यममक सककू ल करे  कवज्ा् 
लशक्षक हैं. अप्रे छात्ों करे  सार एक कंप्यकूटर लैब लशक्षण सत् में उनहों्रे उ्को एक 
्यकूट्कूब िाक्यकूमेंट्दी र्ेि्ा चाहा, लरेकक् उ्को िल्दी ह्री पता चला कक कुछ छात् सककू ल 
करे  कंप्यकूटर सरे िरे सबुक पर अणभरम करतरे ररे. तुरंत उ्को अप्रे छात्ों करे  अणभरम को 
रोककर उ्को प्लशक्षण र्े्ा पड़ा. उ्को लरा कक सककू ल में ऐसरे अणभरम को रोक्रे करे  
फ़ा्यरवॉल ्हीं हो्रे करे  कारण, छात् हमरेशा लैब लशक्षण सत्ों में सामाजिक म्रीकि्या साईट 
पर अणभरम कर्रे करे ललए लुभा्यरे रए. ऐस्री लशका्यतों करे  एक अ्ुरिम करे  बा् ह्री सककू ल ्रे 
फ़ा्यरवॉल द्ारा कुछ साइटों पर अणभरम को रोक्रे का रंभ्रीर क्म लल्या; उस्रे कंप्यकूटर 
लैब में फ़ा्यरवॉल को धोका र्े्रेवालरे ककस्री छात् पर िाररूक क्ररा््री रि्रे करे ललए एक 
क्पुण प्शासक को भ्री क््ुयक्त कक्या. ऐसरे सककू ल करे  कई आईटदी लैब प्लशक्षक ्रे इसको 
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सरे सामाजिक म्रीकि्या साईट पर अणभरम करे  कवष्य पर. ्यरे थिा् पर हो्रे पर भ्री, उ्को 
पता लरा कक कुछ बच्चों को हमरेशा इसपर ज्ात रा कक इसको कैसरे पार कर्ा है.
दूसर्री ओर, अमधकाँश कम प्चुर सककू ल करे  कंप्यकूटर इंटर्रेट सरे संपक्ग  ्हीं ररे. अरर 
उ्करे  कोई संपक्ग  हो तो, वह कवलशटि रूप सरे एक ्या ्ो कवलशटि कंप्यकूटर सरे होरा, िो लैब 
प्शासक ्या प्भार्री लशक्षक करे  अमधव्रीक्षण करे  अध्री् हो सकता है.
इ् कम प्चुर सककू ल करे  छात्ों करे ललए, ्यंत्ों को अप्ा्ा भ्री कवलालसता र्री. सरकार 
करे  ‘एक लैपटॉप एक बच्चरे’ करे  ््रीकत करे  सार, क्म् सामाजिक- आररंक वर्ग करे  कई 
मध्यम- सककू ल छात्ों करे  पास अब लैपटॉप हैं. ्यरे बच्चों को इंटर्रेट का अणभरम उपलब्ध 
्हीं रा ्या उसको एक ससतरे समाट्गिो् सरे बांधरे ररे जिसका इंटर्रेट पर अणभरम रा. 
मरर, ्यह पुरुष छात्ों करे ललए ह्री संभाकवत रा;27 मकहला छात्ाए ं अलप काल तक ह्री 
एक रृह्रीत िो् पर बांधकर ह्री इंटर्रेट करे  अणभरम करतरे ररे (आम तौर पर अप्रे बिरे 
भाइ्यों ्या दूसररे ररशतरे्ारों सरे). एक ्यकूएसब्री िोंरल इंटर्रेट संपक्ग  का उप्योर अब ज्ा् 
का एक लचनह ब्तरे हैं, क्योंकक वरे इंटर्रेट पर अणभरम सरे कर्रीब्री सरे संबंमधत हैं.28 मरर, 
ऐसरे उपकरणों करे  उप्योर में भ्री, चलंर- आधाररत क््यंत्ण स्पटि ररे. िैसरे अध्या्य २ पर 
बहस कक्या र्या, क्म् सामाजिक- आररंक वर्ग की छात्ाओं करे ललए सामाजिक म्रीकि्या 
पर अणभरम आम तौर पर पररवार करे  दूसररे स्स्यों सरे प्कतबंमधत ्या रोका भ्री र्या.
सामाजिक म्रीकि्या इ् कम प्चुर सककू लों सरे क््यमा्ुसार व्वहार ककए िातरे कवष्य 
्हीं हो्रे करे  कारण, वरे स्थिर रूप सरे कभ्री माँ- बाप सरे इसका बहस ्हीं करतरे ररे. इसका 
िलसवरूप इ् बच्चों करे  माँ- बाप (कवलशटि रूप सरे लड़करे ), इस प्कार कलप्ा करकरे  
कक सामाजिक म्रीकि्या प्ौद्ोकरक उन्नकत का एक प्त्यक्ष लचनह होता है जिसकरे ललए ज्ा् 
अर्गव्वथिा पर प्व्रीणता का ज़रुरत है, लरभर बच्चों करे  सामाजिक म्रीकि्या पर अणभरम 
कर्रे करे  सहमत ररे.
िबकक सुसस्जित प्चुर सककू लों करे  आईस्रीटदी सुकवधाए ँ्यकूट्कूब पर एक िाक्यकूमेंट्दी को 
र्ेि्रे को आवश्यक ब्ा र्ेतरे हैं, वह ऐसरे कम प्चुर सककू लों में एक ि्रीव्रीि्री29 को र्ेि्रे 
का समा् होता है, िो इंटर्रेट सरे संपक्ग  ्हीं होतरे. िबकक कम प्चुर सककू लों करे  लशक्षक 
लोरों को िा् अका्म्री िैसरे िुलरे स्ोत संसाध् करे  बाररे में ज्ात ्हीं रा, उ्को ज़रूर 
्यह मालकूम रा कक ्यकूट्कूब पर शणैक्षक अंश ररे, और कभ्री अप्रे छात्ों को मोबाइल िो् 
पर ्यकूट्कूब व्रीकि्यो र्ेि्रे करे ललए प्ोतसाकहत करतरे ररे. मरर, ्यह उ्करे  पाठ्यरिम का भार 
्हीं रा और इसललए ्यकूट्कूब आधाररत घर का पाठ ्या परर्योि्ा, एक प्चुर सककू ल की 
तरह ह्री, क््यत कक्या र्या.
इ् न्यकू् सस्जित करे  कई अध्यापकों ्रे ऐसा कहा कक उ्करे  छात्, अरर ऐसरे 
अवसर उ्को ममलरे तो, बहत अच्रे सरे करेंररे. संभाकवत रूप सरे ्यह मा्लसकता 
सामाजिक म्रीकि्या पर उ्का धारणाओं को भ्री प्भाकवत करता है. ्यह स्पटि रा कक 
इ् सककू लों करे  कई अध्यापक व्ापक इंटर्रेट और सामाजिक म्रीकि्या करे  ब्रीच में भ्री 
भरे् ्हीं करतरे ररे; वरे ्ो्ों को अप्रे छात्ों करे  उस ज्ा् करे  अनवरेषण करे  अवसर रूप 
में र्ेितरे ररे िो आररंक पररस्थिकत करे  कारण उ्को म्ा कक्या र्या रा. ्यह लशक्षक 
करे  ऐसरे छात्ों सरे बता्गव कर्रे और प्ोतसाह् कर्रे करे  तर्रीकों में भ्री प्त्यक्ष रा, जि्करे  
इंटर्रेट और सामाजिक म्रीकि्या करे  रोड़्री ह्री क्षमता और ज्ा् रा, ्यद्कप ्यह स्रीधरे सरे 
पाठ्यरिम सरे संबंमधत ्हीं होता. ्यह ऐसरे कवकष्गण पर प्चुर सककू लों करे  दृमटिकोण करे  त्रीव्र 
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रंजित और पांकि्य् करे  मामलों करे  अध्य्य् में ्यह भरे् बहत स्पटि होता है. उ्करे  
शार्रीररक प्लशक्षण करि्याओं करे  सम्य में, िब ‘प्लशक्षक’ (रंजित करे  मामलरे में) और 
शार्रीररक प्लशक्षण लशक्षक (पांकि्य् करे  मामलरे में) ्रे, उ्करे  हारों में समाट्गिो् को 
र्ेिा, उ्का प्कतकरि्या बहत अलर र्री. िबकक रंजित करे  अमधवरेश् पर इस िो् सरे की 
रई बाधा पर प्लशक्षक ्रे कतरसकार ठ्िला्या, पांकि्य् िो थिा््री्य सककू ल पर चलता है, 
वहाँ करे  अध्यापक ्रे उससरे कफ़लम्री र्रीत माँरा. उ्की प्कतकरि्या अलर हो्रे पर भ्री, ऐसा 
लरता है कक ्ो्ों अब ऐसरे उपकरणों करे  व्ापक सवभाव और अप्रे छात्ों पर सामाजिक 
म्रीकि्या करे  प्भाव को सव्रीकार करतरे हैं.
मोबयाइल मंचों पर सयामयाजिक मीनियया कया अभिगम
्यद्कप बहत सककू ल करे  छात् एकामधक उपकरणों करे  द्ारा सामाजिक म्रीकि्या पर पररचाल् 
और अणभरम करतरे हैं, (िो उ्करे  सामाजिक- आररंक पररप्रेक््य पर क्भ्गर है), समाट्ग िो् 
इंटर्रेट और सामाजिक म्रीकि्या पर अणभरम करे ललए बहत लोककप््य माध्यम लरता है.
पंचग्ाम्री करे  सभ्री सककू लों ्रे अप्रे सककू ल भव् करे  अं्र ‘मोबाइल िो् बंध’ की 
््रीकत रि्री हैं और छात्ों करे  सककू ल में मोबाइल िो् ला्रे को रोकतरे हैं. मरर प्चुर और 
कम प्चुर ्ो्ों सककू लों करे  लशक्षक इसको मा्तरे हैं कक उनहों्रे अप्रे सककू ल भव् में 
बहसंख्यक छात्ों को मोबाइल िो् करे  सार पकड़रे हैं.
एक अ्ुशासक्क प्करि्या करे  रूप में, सककू ल मोबाइल िो् को रि लरेता है और 
छात्ों को बता र्ेता है कक िो् उ्करे  माँ- बाप को ह्री वापस कक्या िाएरा. ्यह लशक्षकों 
को उसकरे  माँ- बाप करे  सार ऐसरे ््रीकत्यों और उ्को तोड़्रे पर हो्रेवाल्री समस्याओं करे  
बाररे में बात कर्रे का अवसर र्ेता है. बहत अकसर माँ- बाप पर १० सरे १२ वष्ग करे  बच्चरे 
को मोबाइल िो् प््ा् कर्रे का आरोप लरातरे हैं. इस ग्ंर करे ललए ककए रए साक्षातकारों 
में कई लशक्षकों ्रे ऐसा अवलोक् कक्या कक ््रीकत्यों का भंर आम तौर पर ऐसरे बच्चों 
करे  मामलरे में ह्री होतरे हैं जि्करे  माँ- बाप ्ो्ों ्ौकर्रीशु्ा होतरे हैं. लशक्षकों करे  अ्ुसार, 
उच्च प््योज्य आम्््री करे  माँ- बाप अप्रे बच्चरे को, उ्करे  सार सम्य कबता्रे करे  अप्रे 
असमर्गता को पकूरा कर्रे करे ललए, सभ्री तरह करे  ्यंत्ों सरे भर र्ेतरे हैं. असल में कम प्चुर 
करे  सककू लों करे  लशक्षक लोरों ्रे भ्री इसपर लशका्यत कक्या, पर ्यहाँ ्यह अमधक छात्ों पर 
कें ठरित रा, िो कभ्री इ् िो्ों को अप्रे माँ- बाप करे  ब्लरे अप्रे कवसतृत पररवार सरे 
प्ापत करतरे ररे (कवलशटि रूप सरे वह चाचा िैसरे एक बुिुर्ग ररशतरे्ार सरे प््ा् कक्या र्या). 
लरेकक् इ् छात्ों को प्चुर पररप्रेक््यवालों सरे इस्री ्रे अलर कक्या कक उ्करे  पास दूसररे सरे 
प्ापत कक्या र्या रैर- समाट्ग िो् ह्री उपलब्ध रा, और कभ्री समाट्ग िो् भ्री, िबकक प्चुर 
सककू लों पर िा्रेवालरे बच्चों करे  पास आम तौर पर ््या समाट्ग िो् रा. कम प्चुर सककू लों 
में अमधकतर छात्ों ह्री पकड़रे रए, िबकक प्चुर सककू लों में छात् और छात्ा भ्री मोबाइल 
िो् करे  सार पकड़रे रए. क्णचित रूप सरे ऐसा लरा कक उ्की प्चुरता करे  क्रपरेक्ष, सभ्री 
सककू लों करे  बच्चों मोबाइल िो् करे  कबज़ा करे  कारण पकड़रे रए.
प्चुर सककू लों करे  बच्चों करे  सार, लशक्षकों ्रे इस प्कार पु्र्गठ् कक्या कक एक 
उपकारों सरे संबंमधत रह्रे अकरे लरे बच्चरे करे ललए सुलझाव होता है; ऐसरे बच्चों करे ललए जि्करे  
माँ- बाप लंबरे सम्य तक काम करतरे ररे, ऐसा लर रहा रा कक उ्करे  माँ- बाप सरे अमधक 
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िो् उ्करे  सार बातच्रीत करता रा. िो् ्या आईपैि एक वासतकवक सार्री ब् र्या रा. 
ऑ्लाइ् िरेल िरेल्रेवालरे कई छोटरे बच्चों ्रे ऐसा कहा कक िब उ्करे  माँ- बाप काम पर 
ररे, ्यरे िरेल उ्करे  सार रितरे ररे.
लशक्षकों करे  अ्ुसार, बच्चों करे  उपकरणों पर बहत अ्ुल्् हो्रे करे  प्धा् कारणों 
में एक िरेल्ा होता है. िरेल्ा कई चै्ल करे  द्ारा होता है. िरेल अ्ुप््योर करे  रूप में 
रकूरल पलरे सटोर, एपपल करे  एपप सटोर ्या सैमसंर सटोर आठ् सरे िाउ्लोि ककए िा सकतरे 
हैं. मरर, अमधक माँ- बाप अप्रे बच्चों को िरे सबुक पर भ्री प्वरेश कर्रे र्ेतरे हैं, और इस 
प्कार उ्को उस मंच करे  िरेल िरेल्रे र्ेतरे हैं. लशक्षकों ्रे बता्या कक िरे सबुक पर प्वरेश 
कर्रेवालरे छोटरे बच्चरे इस साईट को िरेल्रे करे ललए ह्री उप्योर करतरे हैं. ्यद्कप उनहों्रे ऐसा 
महसकूस कक्या कक ऐसरे सामाजिक म्रीकि्या की स्स्यता बच्चों को अ्ावश्यक कवकष्गणों 
पर आरणक्षत छोड़ र्ेतरे हैं, माँ- बाप अप्रे बच्चों करे  िरे सबुक हो्रे की परवाह ्हीं करतरे ररे.
एक प्चुर सककू ल ्रे हर एक छात् करे  सककू ल बसता पर इसको र्ेि्रे करे ललए अप्-
त्यालशत िाँच भ्री कक्या कक अरर ककस्री करे  पास मोबाइल िो् है, जिसका कारण 
्यह रपशप रा कक बच्चरे अंतराल करे  सम्य में िरेल्रे ्या िरे सबुक और वहाट्सपप िैसरे 
सामाजिक म्रीकि्या पर अणभरम कर्रे करे ललए मकूक अवथिा में मोबाइल िो् का उप्योर 
करतरे ररे. ्यह िाँच लसि्ग  ््यारहवीं ग्रेि में २१ मोबाइल िो् करे  कबज़ा कर्रे करे  सार 
पकूर्री हई, जिसमरे १७ साल करे  छात् ह्री ररे. इसकरे  कारण कठोर ््रीकत्यां और क््यमों लराए 
रए. ्यद्कप सककू ल ्रे अध्यापक एवं ि्कों करे  संघ की सभा का व्वस्थित कक्या और 
माँ- बाप को इसकरे  बाररे में सकूच्ा ्दी, उ्को पता चला कक कुछ माँ- बाप ्रे इसपर परवाह 
भ्री ्हीं कक्या.
कम प्चुर सककू लों में भ्री मोबाइल िो् का क््यंत्ण होता है. िैसरे पहलरे र्ेिा र्या 
उ्का भ्री ‘मोबाइल िो् बंध’ क््यम है, इ् सककू लों करे  छात् भ्री मोबाइल िो् करे  सार 
पकड़रे रए. मरर कुछ कम प्चुर सककू लों में, छात्ों मोबाइल िो् ला्रे को लशक्षकों सरे र्ेिरे 
िा्रे पर भ्री वरे इसपर पररेशा् ्हीं हए. इ् सककू लों में आम तौर पर ्सवीं सरे बारहवीं 
कक्षा तक करे  छात् मोबाइल िो् को लातरे ररे, िो लशक्षकों सरे िाँच करे  सम्य भ्री पकिरे 
रए. िबकक कुछ लशक्षक अचा्क िाँच करे  सम्य इ् िो्ों को एक चरेताव््री करे  रूप में 
िबत कर लरेतरे हैं, वरे कवत््री्य अपराध लरा्रे ्या अन्य अ्ुशासक्क का्य्गवाह्री प्ारंभ कर्रे 
करे  पहलरे छात् करे  आररंक पररप्रेक््य पर भ्री कवचार करतरे हैं.
सुिाता ्रे, िो इ् सककू लों में एक अध्याकपका हैं, अध्यापक एवं ि्कों करे  संघ करे  
बैठक में हआ एक घट्ा का ्या् कक्या. उस सम्य में सककू ल भव् करे  अं्र मोबाइल िो् 
उप्योर कर्रे को रोक्रे करे  बाररे में सककू ल ्रे माँ- बाप को चरेताव््री ्दी र्री. सककू ल बसता की 
िाँच करकरे  बच्चों को अप्रे मोबाइल िो् सककू ल पर लरे चल्रे की तलाश लरा्रे करे ललए 
माँ- बाप प्ोतसाकहत ककए रए. लरभर सभ्री माँ- बाप सककू ल करे  उद्रेश्य का समर्ग् करतरे 
ररे. किर भ्री कुछ ह्री ठ््ों में, एक मध्य- सुबह करे  अंतराल में, ्ो छात् अप्रे मोबाइल 
िो् पर बात करतरे पकिरे रए. िब िो् िबत ककए रए, इसका पता चला कक वरे अप््री 
माँ सरे बात कर रहरे ररे और उ्सरे मध्याह्न भोि् को सककू ल में र्े्रे करे ललए बोलतरे ररे. िब 
माँ- बाप बुला्यरे रए, उनहों्रे ऐसरे क््यम पर अज्ा्ता का ्ावा कक्या. सुिाता ्रे इसका 
ध्या् ठ्ला्या कक कई सककू लों, जिसमरे उ्की भ्री शाममल है, इसको एक मौखिक क््यम 
ह्री ब्ा्या रा और वह कह्री ललिा ्हीं र्या, इसललए अज्ा्ता का ्ावा आसा् रा. 
कुछ सककू लों में मोबाइल िो् करे  उप्योर करे  बाररे में ललखित क््यम हो्रे पर भ्री (सककू ल 
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भव् पर उ्करे  उप्योर को रोक्ा), अमधक सककू ल उ्को सकूलचत ्हीं करतरे -  और 
उसपर सामाजिक म्रीकि्या में रा्य भ्री व्क्त ्हीं करतरे. इसललए मोबाइल िो् पर क्षरेध 
एक अव्क्त/ अललखित क््यम रा. कई लशक्षकों ्रे इसका अवलोक् कक्या कक िबकक ्यरे 
क््यम को छाप में ला्रे की ज़रूरत ्हीं रा, और उ्को समझ्ा लसि्ग  व्ावहाररक ज्ा् 
रा, उनहो्रे इ् क््यमों करे  पाल् में माँ- बाप करे  सह्योर पर सं र्ेह व्क्त कक्या.
सककू ल भव्ों पर मोबाइल िो् करे  क्षरेध कर्रे करे  अत्यमधक क््यंकत्त क््यमों करे  
सार हो्रेवालरे प्चुर सककू लों में भ्री, लशक्षकों ्रे अकसर ऐस्री लशका्यत की कक कभ्री- कभ्री 
इ्का कोई प्भाव ्हीं होता. ्यह बच्चों करे  इसपर सवा्यत्ा करे  प्श्न को भ्री क्कालता है 
कक उ्को इसपर क्षरेध का ज्ात हो्रे पर भ्री, वरे क्यों मोबाइल िो् को सककू ल पर लातरे 
हैं. इसका कई कारण क्कलरे. कई बच्चों ्रे ऐसा कारण ठ््या कक ्यह उ्करे  माँ- बाप, ्ा्य्री 
्या कोई जिममरे्ार व्यसक सरे ठ्् में कुछ क्णचित सम्यों पर संचार कर्रे करे ललए एक ह्री 
तर्रीकरे  हो्रे करे  कारण उ्को मोबाइल िो् की ज़रूरत र्री. इसकरे  आररे, जिस प्कार का 
िो् उ्करे  पास रा, वह लरातार िरेल्रे करे  अवसर को पार करकरे  उ्को अप्रे सालर्यों 
करे  ब्रीच एक प्कार का सामाजिक स्थिकत क्मा्गण कर्रे में म्् की. वासतव में, कुछ 
माध्यममक सककू ल करे  बच्चों ्रे इसका भ्री प्सताव कक्या कक उ्करे  माँ- बाप और लशक्षक करे  
अमधकार करे  कवरुधि ्यह एक कवरिोह का का्य्ग है.
सकारातमक ओर सरे, लशक्षक इसको भ्री सव्रीकार करतरे हैं कक मोबाइल िो् पर 
ऐसा बंध् एक तर्रीकरे  सरे इ् बच्चों को समाट्गिो् करे  िठटलता और ्ंयत्कवद्ा पर अमधक 
िा्कार्री पा्रे करे ललए म्् की हैं.
कलप्ा ्रे, िो इ् प्चुर सककू लों पर एक में एक लससटम प्शासक और कंप्यकूटर 
कवज्ा् की अध्याकपका हैं, इस प्कार ्या् कक्या कक एक बार िब उ्को एक ्ए 
आईिो् करे  सार कुछ रड़बड़ रा, उनहों्रे उसकरे  बाररे में ्ौवीं कक्षा करे  एक छात्, िो 
लरभर १५ साल का रा, सरे बता्या, जिस्रे कुछ मम्टों में ह्री उस समस्या का सुलझाव 
कर ठ््या. उ्को अप्रे छात् पर आचि्य्ग और आ्ं् भ्री हई. उसको बा् में पता चला 
कक उस छात् करे  माँ- बाप करे  पास घर में आईिो् रा. िब उनहों्रे आकगसमक रूप सरे 
इसकरे  बाररे में अन्य लशक्षकों सरे कहा, ्यह समाचार सककू ल करे  प्बंधक वर्ग तक पहँच र्या. 
्यद्कप सककू ल करे  ्रेता ्रे उ्को अप्रे व्लक्तरत उपकरणों करे  मरामत कर्रे करे ललए छात्ों 
सरे कह्रे करे  कवरुधि में चरेताव््री ्दी, कलप्ा ऐसरे महसकूस करत्री हैं कक लशक्षकों को तत्य 
का सव्रीकार कर्ा है कक आि करे  बच्चों को िो् और अन्य ्ंयत्ों करे  बाररे में अमधक 
िा्कार्री है. वरे कहत्री हैं कक इंटर्रेट का अणभरम ्या मोबाइल िो् आवश्यक रूप सरे 
बच्चों करे ललए बुरा कवष्य ्हीं हैं, और लशक्षकों को इसको समझ्रे की ज़रूरत्री है कक 
इ्को टाल ्हीं सकतरे. वरे बच्चों की ज़रूरत्री और पररप्रेक््य पर एक सम्कूण्ग िा्कार्री 
इसललए पसं् कररेर्री कक उ्को प्ौद्ोकरकी का उप्योर जिममरे्ार्री करे  सार कर्ा लसिा्या 
िा सकता है. लरेकक् ्यह उ्की व्लक्तरत रा्य र्री और और कोई लशक्षक इसपर सहमत 
्हीं ररे - कम सरे कम उ्करे  सककू ल में ्हीं.
सककू ल करे  प्णाल्री और मोबाइल िो्, इंटर्रेट अणभरम ्या सामाजिक म्रीकि्या पर 
भ्री उ्की धारणा करे  क्रपरेक्ष, ्यह स्पटि रा कक सामान्य रूप सरे प्ौद्ोकरकी और कवलशटि 
रूप सरे सामाजिक प्भाव करे  अप्रे छात्ों पर प्भाव करे  बाररे में सककू लों को बहत ज्ात रा.30 
िैसरे सककू लों औपचाररक करे  रूप सरे सामाजिक म्रीकि्या पर ्ज़र िालतरे हैं, इसपर ऊपर 
करे  बहस करे  बा्, हम इसको र्ेि्रे लरतरे हैं कक िब छात्ों लशक्षकों सरे िरे सबुक पर उ्सरे 
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्ोसत्री कर्रे करे  द्ारा ररशतरे को कवसतार करतरे हैं. क्म्ललखित िंि इसका अनवरेषण करता 
है कक िैसरे लशक्षक इस ्ोसत्री पर ्ज़र िालतरे हैं.31 दूसररे शब्ों में, वह इसपर कवचार 
करता है कक अरर लशक्षक छात्ों करे  ्ोसत्री करे  माँर को पारंपररक अ्ुरिममक अमधकार 
संरच्ा करे  अपमा् करे  रूप में लरेकर इ्का क्रुतसाह करतरे हैं, ्या ऐसरे का्यगों को अप्रे 
छात्ों की प्ौद्ोकरक प्व्रीणता करे  संकरे त करे  रूप में लरेकर सवारत करतरे हैं, और ऐस्री ्ोसत्री 
कर्रे को प्ोतसाकहत करतरे हैं.
सयामयाजिक मीनियया: शिक्कों से िोसती करिया
िैसरे कपछलरे िणिों में र्ेिा र्या, कई लशक्षकों को मालकूम रा कक शुरूआत्री ककशोर करे  
छात् िरे सबुक पर ररे, िो हालत उ्को पररेशा् करता रा क्योंकक वरे िरे सबुक को बच्चों करे  
साईट ्हीं मा्तरे ररे. ्यद्कप भारत्री्य का्कू््री क््यम का पु्ः कर् करतरे ररे कक १८ साल 
सरे कम उम्र करे  बच्चों को िरे सबुक पर अणभरम कर्रे की अ्ुमकत ्हीं र्े्ा चाकहए,32 
उनहों्रे इसका सव्रीकार कक्या कक इस मंच को बच्चों करे ललए क्षरेध कर्ा संभव है. अमधक 
लोर उ्करे  साम्ा कर्रेवालरे वासतकवकता को अक्च्ा सरे मा्तरे लरतरे ररे.
परनत,ु कुछ महतवपकूण्ग पहलुओं िल्दी ह्री स्पटि हो रए. ऐसरे चचंताओं को व्क्त 
कर्रेवालरे कई लशक्षक भ्री अप्रे छात्ों करे  सार िरे सबुक पर ्ोसत ररे, और ्यद्कप सककू लों 
में सककू ल भव् करे  बाहर लशक्षक- छात् ्ोसत्री को ्हीं प्ोतसाह् र्े्रे का एक अ्ौपचाररक 
क््यम रा, वासतव में ककस्री भ्री सककू ल इसपर बहत चचंकत् ्हीं रा कक सककू ल करे  बाहर 
क्या होता रा. किर भ्री, कुछ लशक्षक सककू ल भव् करे  अं्र अप्रे छात्ों सरे िु् करे  िरे सबुक 
्ोसत्री करे  बाररे में बहस कर्रे को आराम्ा्यक ्हीं महसकूस करतरे ररे. जि् छात्ों ्रे अप्रे 
लशक्षकों सरे ्ोसत्री की, उसको कई कारणों सरे ककए ररे. कुछ उसरे अप्रे सालर्यों करे  समकूह 
को शलक्त कें रि सरे  अप््री क्कटता प््श्ग् कर्रे करे ललए करतरे ररे, िबकक दूसरों अप्रे 
लशक्षकों करे  ि्रीव् पर िो होता है, उस पर सचमुच अ्ुरक्त ठ्िाई र्ेतरे हैं. कुछ छात्ों 
सरे ककए रए साक्षातकारों सरे ्यह स्पटि हआ.
उ्ाहरण करे ललए, १४ साल करे  राि्रीव ्रे, िो एक प्चुर सककू ल पर आठवीं कक्षा 
का छात् है, इस प्कार ठटपणण्री की:
मैं िरे सबुक पर प्रेमि्री का ्ोसत हँ. मैं ्रे अप्रे सहपाठठ्यों सरे कहा . . . उनहों्रे मुझरे 
एक क्वरे्् भरेिा और हम ्ोसत ब् रए. वरे कुछ ह्री पोसट करत्री हैं. वह मलरेलश्या 
पर एक ्यात्ा करे ललए चल्री र्री. मैं ्रे उ्करे  एलबम पर तसव्रीरों को र्ेिा. मरेररे कक्षरे 
की लड़कक्यों को उ्का कपिा पसं् आ्या . . . लड़कों को र्रीम पाक्ग  पसं् आ्या.
वररेण्या ्रे, िो और एक प्चुर सककू ल की ्ौवीं कक्षा की छात्ा है, इस प्कार व्ाख्या की:
मैं ्रे अप््री अध्याकपका को, िब मैं ्रे उ्सरे िरे सबुक पर ्ोसत्री की, उ्करे  
िनमठ्् पर बधाई ्दी और उनहों्रे मरेर्री ठटपणण्री को लाइक कक्या और मैं्रे इसकरे  
बाररे में अप्रे सहपाठठ्यों सरे कहा . . . िब मैं उ्सरे सककू ल में ममल्री, मैं उ्को बधाई 
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िबकक ्णिपाणण ्रे, िो कम प्चुर सककू ल करे  ्सवीं कक्षा का छात् रा, इस प्कार कहा:
लसि्ग  मरेररे कंप्यकूटर कवज्ा् करे  लशक्षक िरे सबुक पर हैं. िब मैं ्रे िरे सबुक पर चलकर 
उ्को एक ्ोसत्री का क्वरे्् कक्या - मरेरा ्ोसत अरुलराि ्रे मुझरे उ्सरे ्ोसत्री 
कर्रे को कहा, क्योंकक उस्रे भ्री उ्सरे ्ोसत्री की र्री. मरेररे अध्यापक ्रे तुरंत ह्री 
उसको सव्रीकार कक्या. िब मैं ्रे अरलरे ठ्् उ्सरे सककू ल में ममला, मैं ्रे उ्को 
धन्यवा् ठ््या . . . वरे लसि्ग  मुसकुरा्यरे.
्यद्कप अप्रे छात्ों को िरे सबुक पर ्ोसतों करे  रूप में पाए हए कुछ लशक्षक इस मंच 
पर उ्करे  का्य्गकलापों पर बहत सचरेत लरतरे ररे, लरेकक् दूसरों कुछ इसकरे  बाररे परवाह 
्हीं करतरे ठ्िाई र्ेतरे ररे. कुछ लोर इसको भकूल भ्री रए ररे कक उ्करे  िरे सबुक ्ोसतों करे  
्रेटवक्ग  में छात्ों भ्री शाममल ररे. उ्ाहरण करे ललए, मंिुला ्रे, िो एक स्रीब्रीएसई सककू ल 
में ््यारहवीं कक्षा की अध्याकपका र्री, कहा कक उ्को अप्रे एक ह्री छात् सरे िरे सबुक 
पर तब ्ोसत्री कर्रे की ्या् है, िब उस्रे उ्सरे हाल ह्री करे  अद्त् करे  अ्ुपस्थिकत करे  
बाररे में पकूछा. दूसरों ्रे कहा कक वरे मंच पर अप्रे ्युवा छात्ों करे  (जि्करे  उम्र १४ साल 
सरे कम रा) का्य्गकलापों पर उ्करे  ्ोसत ब््रे करे  द्ारा बहत कर्रीब्री िाँच ब्ा्यरे रितरे 
ररे. उ्को कवश्ास रा कक ्यह उ्करे  छात्ों िो पोसट करतरे हैं (तसव्रीर और उप्योर की 
िाकत भाषा करे  रूप में), उस पर कुछ क््यंत्ण रिरेरा. उनहों्रे सव्रीकार कक्या कक अरर 
उनहों्रे कुछ अ्ुलचत कवष्य र्ेिा, वरे स्रीधरे छात् सरे इसकरे  बाररे में पकूछेंररे ्या अप्त्यक्ष रूप 
में इसकी सकूच्ा करेंररे.
इस प्कार का क्र्रीक्षण और सामाजिक क््यंत्ण इसका कारण हो्रे िैसरे लरा 
कक क्यों उच्च ग्रेि करे  छात् अप्रे लशक्षकों सरे िरे सबुक पर ्ोसत्री कर्रे को टालतरे हैं. 
कई छात्ों, कवलशटि रूप सरे लड़कों, ्रे ऐसा महसकूस कक्या कक ऐसा ्ोसत्री उ्करे  एकांतता 
पर बाधा िालरेरा. इस कक्षा की छात्ाओं अप्रे पसं्दी्ा लशक्षकों सरे ्ोसत्री कर्रे पर 
आराम र्ेह ररे. कुछ लोरों ्रे ऐसा भ्री कहा कक उ्करे  लशक्षकों ्रे उ्को ्ोसत्री का क्वरे्् 
भरेिा है और वरे उसको ऐसरे ह्री मंिकूर कक्या हैं. दूसररे छात् अप्रे लशक्षकों सरे ्ोसत्री ब्ा्रे 
करे ललए तब मज़बकूर महसकूस कक्यरे, िब वरे सककू ल में संघठटत एक का्य्गरिम करे  कहससा ब्रे 
ररे और इसका अ्ौपचाररक तालमरेल िरे सबुक पर होता रा. परनतु, ्यरे सब सककू ल, छात् 
करे  अप्रे लशक्षक सरे होता ररशता, िो एक पसं्दी्ा लशक्षक हो सकता है और िरे सबुक पर 
उसकरे  दृमटिकोण, उ्करे  लशक्षक सरे ्ोसत्री की अन्य छात् ्या सहपाठठ्यों की संख्या आठ् 
पर क्भ्गर रा. कुछ मामलों में, छात्ों ्रे इसका सव्रीकार कक्या कक िब उ्करे  ्ोसतों का 
्रेटवक्ग  एक लशक्षक करे  सार भ्री िरे सबुक करे  ्ोसत ररे, उनहों्रे उस लशक्षक सरे ्ोसत्री कर्रे 
पर सह्योकर्यों करे  ज़ोर को महसकूस कक्यरे, और इस प्वृणत् सभ्री सककू लों पर ज़ाकहर रा.
िबकक कुछ लशक्षक अप्रे सभ्री छात्ों सरे ्ोसत्री कर्रे सरे सहमत ररे, दूसरों उ्सरे 
्ोसत्री कर्रे में सावधा् ररे, कवलशटि रूप सरे उच्च कक्षा करे  छात्ों सरे. अमधकाँश लशक्षक को 
्यह पता चला कक वरे तभ्री आराम र्ेह हो सकतरे ररे, िब छात्ों सरे वरे अच्दी तरह सरे पररलचत 
ररे (अरा्गत, वरे कई सालों सरे छात् को िा्तरे ररे ्या उ्करे  कक्षा में लसिातरे ररे); दूसररे 
मामलों में, उ्करे  ऐसरे क्वरे्् मंिकूर कर्रे सरे पहलरे, वरे छात् करे  प्ोिाइल पर एक ्ज़र 
िालेंररे. कई लशक्षकों ्रे ऐसा भ्री कहा कक एक स्पटि प्ोिाइल तसव्रीर की अ्ुपस्थिकत में 
वरे अप्रे छात्ों सरे ्ोसत्री कर्रे पर सावधा् रहेंररे.
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करुणा, ४९, एक प्चुर सककू ल में ््यारहवीं कक्षा की एक अंग्रेि्री अध्याकपका है. 
वह इसका सुक्णचित कर्रे पर प््योर कर्रे करे ललए क््यमों का एक संग्ह ब्ाई है कक 
अरर वरे अप््री सककू ल करे  एक छात् सरे ्ोसत्री कर्ा है कक ्हीं. उ्को ्यह िा््ा रा 
कक वरे कौ् हैं और उ्करे  ख्याल का अ्ुमा् कर्ा रा. करुणा एक ऐस्री घट्ा करे  
बा् सावधा् हो र्य्री जिसमरे ््यारहवीं कक्षा पर ्ए आ्यरे एक छात् शाममल रा. उनहों्रे 
अप््री सककू ल करे  छात् को िरे सबुक पर अप्रे सरे ्ोसत्री ब्ा्रे करे ललए प्ोतसाकहत कक्या 
रा और इसका िलसवरूप कई छात् इसको कक्यरे ररे. इस ख़ास छात् ्रे भ्री ऐसरे कक्या 
रा. कुछ मह्री्ों करे  बा्, उ्को पता चला कक उस्रे करुणा करे  प्ोिाइल द्ारा उ्की 
्सवीं कक्षा में पढ़्रेवाल्री बरेटदी सरे भ्री ्ोसत्री की र्री. उ्को अप््री बरेटदी की तसव्रीर पर 
उस छात् करे  ठटपणण्री को र्ेि्रे करे  बा् ह्री ्यह मालकूम हआ. ्यद्कप उस छात् ्रे उ्की 
बरेटदी की तसव्रीर को लाइक कर्रे और उसपर ठटपणण्री कर्रे को शुरू कक्या रा, उनहों्रे 
पहलरे उसको लसि्ग  क््वोष ्ोसत्री समझा. परनतु, उसकरे  बा् कुछ ह्री ठ््ों में, उ्को 
मालकूम हआ कक वह छात् अप्रे सरे अममत् ब्ा है लरेकक् अभ्री अप््री बरेटदी करे  ्ोसत रहा 
है. करुणा ्रे अप््री बरेटदी करे  प्ोिाइल पर इस छात् की और एक ठटपणण्री को र्ेिकर 
सतंणभत हो र्य्री, जिसको वरे अलशटिता की स्रीमा पर हो्रे करे  िैसरे सोच्रे लर्री. उनहों्रे 
तुरंत अप््री बरेटदी सरे उस छात् सरे अममत् ब््रे को कहा. परनतु वरे सककू ल करे  अध्यक्ष सरे 
्यह बात कह ्हीं सकी क्योंकक सककू ल ्रे सकरि्य रूप सरे लशक्षक और छात्ों करे  ब्रीच करे  
सामाजिक म्रीकि्या संपक्ग  को म्ा कक्या रा.
्यद्कप ्यह एकबारर्री मामला हो सकता है, लशक्षक उच्च कक्षा करे  छात्ों सरे ्ोसत्री 
कर्रे करे  मामलरे में आम तौर पर एकांतता की समस्या और ्ो्ों ओर की चचंताओं करे  
कारण संश्यातमक और सावधा् रहतरे ररे. परनतु क्चल्री कक्षा करे  लशक्षक, छात्ों सरे ्ोसत्री 
कर्रे में त्रीव्र ररे और इसपर उ्को प्ोतसाकहत करतरे ररे. ्यह आंलशक रूप सरे इसका 
सुक्णचित कर्रे का तर्रीका रा कक छात् िरे सबुक पर कोई मुस्रीबत पर ्हीं आतरे और 
ककस्री प्कार का साइबर ब्माश्री ्हीं होत्री र्री.
इस क्षरेत् करे  प्चुर सककू लों में पढ़्रेवालरे बच्चरे अकसर ‘दुरु््री आम्््री’ करे  पररवारों 
सरे आतरे हैं जि्मरे माँ- बाप ्ो्ों ्ौकर्रीशु्ा हैं. सककू ल करे  बा् वरे अप्रे ्ा्ा- ् ा्दी करे  
सार घर में रहतरे हैं ्या कुछ मामलों में काल्री घर पर वापस आतरे हैं. अस्रीममत इंटर्रेट 
अणभरम और बहत प्ौद्ोकरक उपकरणों की उपलब्धता करे  सार ्यह आचि्य्ग का कवष्य 
्हीं है कक कई बच्चरे छोटदी उम्र में ह्री िरे सबुक पर प्वरेश करतरे हैं. ्यद्कप अमधकाँश बच्चरे 
ऑ्लाइ् िरेलों को िरेल्रे करे  द्ारा ह्री िरे सबुक की ्यात्ा शुरू करतरे हैं, बहत िल्दी ह्री 
वरे अप्रे िरे सबुक पर अप्रे बराबरवालों करे  समकूह सरे संपक्ग  कर्रे लरतरे हैं. इस्री सम्य 
में वरे अप्रे अध्यापकों सरे ्ोसत्री कर्ा शुरू करतरे हैं. राहल का मामला इसका उधिरण 
स्पटि रूप सरे करता है.
्यह अध्या्य ४ में बहस कक्यरे रए िैसरे एक ह्री पररसर में ्ो अलर अपाट्गमेंट में 
रह्रेवालरे एक पररवार का और एक उ्ाहरण है. राहल, िो एक १५ साल का छात् है, 
पंचग्ाम्री करे  एक प्चुर सककू ल पर िाता है. सककू ल करे  बा् उसकरे  माँ- बाप शामको बहत 
र्ेर्री सरे काम सरे वापस आ्रे तक वह अप्रे ्ा्ा- ् ा्दी करे  सार ठहरता है, जिस सम्य में 
वह कहता है कक वह अकरे लाप् महसकूस करता है. अपाट्गमेंट पररसर में उसकी ्ोसतों की 
कम्री इसका कारण ब्ता है. राहल अप्रे ्ोसतों की कम्री को अप्रे कवणभन्न रुलच्यों पर 
आरोपण करता है, और उसको िरेल में कंप्यकूटर िैसरे उत्रे शौक सरे उत्ा शौक ्हीं हो्रे 
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करे  कारण, उसको ऐसा लरता है कक कोई भ्री उसकी अणभलाषा को साझा ्हीं करता. 
और वह पररसर करे  दूसररे बच्चों जिस सककू ल पर चलतरे हैं, उसपर ्हीं चलता (इस मामलरे 
में ्यह सककू ल अपाट्गमेंट पररसर सरे ह्री चला्या िाता है), जिसकरे  कारण वह एक बाहरवालरे 
करे  िैसरे महसकूस करता है. इस अकरे लरेप् और ्ोसतों की कम्री करे  चरेत् करे  कारण, उ्करे  
्ा्ा- ् ा्दी चचंकतत लररे. अब वरे राहल करे  माँ- बाप को, ऐसरे कवश्ास करकरे  कक कम सरे कम 
तब उसको अमधक ्ोसत और कुछ शार्रीररक करि्या ममलरेरा, राहल को अपाट्गमेंट पररसर 
करे  सककू ल पर ह्री ्ाखिल कर्रे करे ललए ज़ोर र्े रहरे हैं.
राहल की ्ा्दी उसकरे  सककू ल सरे घर आ्रेपर उसकरे  का्य्ग- कलापों पर साफ़ साफ़ 
बात करत्री र्री. उसका पहला काम है अप्रे लैपटॉप और सैमसंर रैलरेकस्री ्ोटपैि को 
चालकू करकरे  िरेल्ा, और ्यह उसकरे  माँ- बाप करे  वापस आ्रे तक होता रहता है. इसललए, 
प््योर में राहल हर शामको कम सरे कम चार घंटों करे ललए एक िरेल करे  मंच में होता है. 
अन्यरा, वह िरे सबुक पर िरेल्रे करे  सम्य में ह्री अप्रे सककू ल करे  ्ोसतों सरे बातरे करतरे 
रहता है.
राहल भ्री एक ह्री सम्य में िरेल्रे और िरे सबुक पर ्रेटवक्ग  कर्रे करे  शौक करे  बाररे 
में साफ़- साफ़ कहता रा. वह अप्रे ्ोसतों को अप्रे सकोर करे  बाररे में अद्त् करता 
रा, और बहधा उसकरे  सककू ल करे  दूसररे ्ोसतों करे  सार ऑ्लाइ् िरेल िरेलता रा (जि्करे  
माँ- बाप भ्री प्ारूकपकत्या अभ्री काम पर होतरे लरतरे ररे). उसका एक वहाट्सपप िाता रा 
िो उसकरे  सैमसंर िो् पर उतप्रेररत कक्या र्या रा और इसकरे  द्ारा अप्रे िरेल करे  ्ोसतों 
करे  समकूह सरे संचार करता रा. राहल करे  िरे सबुक का िाता एक साल पहलरे उतप्रेररत कक्या 
र्या रा, जिसपर वह ऐसा ्ावा करता है कक उसकरे  सककू ल करे  एक ्ोसत ्रे इसको कक्या. 
िरे सबुक पर उससरे कक्या र्या पहलरे का्यगों में एक अप्रे सककू ल करे  ्ोसतों का तलाश कर्ा 
रा, और उ्मरे अमधक लोरों को इस मंच में पाकर उसको बहत िुश हआ. िब उसको 
मालकूम हआ कक उसकरे  कई लशक्षक उसकरे  ्ोसतों करे  ्ोसत ररे, उस्रे भ्री उ्सरे ्ोसत्री 
कर्ा चाहा और उ्को ्ोसत्री का क्वरे्् भरेि्रे लरा. ्ौवीं कक्षा में हो्रे पर भ्री, उस्रे 
बारहवीं कक्षा करे  एक अध्यापक को ्ोसत्री का क्वरे्् भरेिा; उ्को व्लक्तरत रूप सरे 
्हीं िा््रे पर और उ्का कक्षा में ्हीं िा्रे पर भ्री, उससरे तुरंत ्ोसत्री ब्ा्य्री र्य्री. 
राहल ऐसा ्ावा करता है कक लरभर उसकरे  सभ्री सहपाठठ्यों और लशक्षकों ्रे उसकरे  
क्वरे्् भरेि्रे करे  कुछ ह्री घंटों में उससरे ्ोसत्री ब्ा्य्री हैं और अब संरण् करता है कक 
वरे सब उससरे भ्री अमधक सम्य िरे सबुक पर कबतातरे हैं. इसललए, िैसरे वह अप््री ्ा्दी 
और माँ- बाप सरे पकूछता रहता है, िब और सभ्री उसपर हैं, उसको िरे सबुक सरे क्यों हट्ा 
है? उसकी माँ ्रे इत््री दूर तक चल र्य्री कक उसकरे  अध्यापकों को पािंि्री बुला्रे लर्री; 
उनहों्रे माँ- बाप को बच्चों को िरे सबुक करे  उप्योर कर्रे सरे हतोतसाह कर्रे करे ललए कहा, 
परनतु उस्री सम्य उसपर अप्रे छात्ों सरे ्ोसत्री की. उस्रे ऐसरे दृमटिकोण को ‘लशशु को 
तंर करकरे  पाल्ा को झुला्ा’ कहकर ब्या् करत्री र्री.
परनतु, ्यह श्रीघ्र ह्री स्पटि हआ कक वासतव में राहल करे  माँ- बाप उसको िरे सबुक पर 
हो्रेकरे ललए प्ोतसाकहत करतरे ररे; उनहों्रे ऐसा ्ावा कक्या कक कव र्ेश्री में रह्रेवालरे उसकरे  
सभ्री चचरेररे भाई- बह् उसकरे  उप्योर करतरे हैं और उसको भ्री, कवसतृत पररवार का एक 
अंर ब््रे करे ललए, उसका उप्योर कर्ा चाकहए. उसकी माँ ्रे ऐसा भ्री ्ावा कक्या कक 
भारत्री्य सककू लों को और बढ़्ा है! वरे इस प्कार कह्रे में बहत क्षकपट ठ्िाई र्ेत्री है 
कक सककू लों को इसका पहचा् कर्ा चाकहए कक छात्ों को सामाजिक म्रीकि्या का उप्योर 
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कर्रे र्े्ा है, ्हीं तो दृढ़ क्ण्ग्य लरेकर सकरि्यातमक रूप सरे उसका प्कतबंध् कर्ा है. 
वरे माँ- बाप को अप्रे बच्चों को सामाजिक म्रीकि्या सरे दूर रि्रे पर सलाह र्ेकर, उस्री 
सम्य िब एक ्ोसत्री का क्वरे्् पातरे ह्री एक छात् सरे ्ोसत्री कर्रे की क््यम सरे सहमत 
्हीं हैं. राहल करे  कपता ्रे इसरे ज़ोर सरे कहा कक सककू ल अप्रे पररसर करे  अं्र िो होता है, 
लसि्ग  उस्री पर चचंता करता है, और इस प्कार अप्रे समग् लशक्षा करे  आ्श्गवा्दी ्ावा 
करे  कवपर्रीत होतरे हैं.
परनतु, कम प्चुर सककू लों का मामला बहत अलर ठ्िाई र्ेता है. ्यहाँ, उच्च कक्षा 
करे  लशक्षक भ्री छात्ों को सामाजिक म्रीकि्या पर अप्रे सरे ्ोसत्री ब्ा्रे करे ललए सकरि्यता-
पकूव्गक प्ोतसाकहत करतरे ररे, िो छात्ों को ्ए ज्ा् की स्रीमा पर अनवरेषण कर्रे का एक 
तर्रीकरे  करे  रूप में र्ेिा िाता रा. किर एक बार, चलंर का मामला उतपन्न हआ; अमधकतर 
छात्ों ह्री सामाजिक म्रीकि्या पर, कवलशटि रूप सरे िरे सबुक पर, ररे. कम प्चुर सककू लों में 
आठवीं सरे बारहवीं कक्षा तक की कई छात्ाओं करे  सार करे  साक्षातकार ्रे इसका प्कट 
कक्या कक वरे आररंक पररस्थिकत ्या पररवारों सरे लराए रए प्कतबंधों करे  कारण सामाजिक 
म्रीकि्या पर ्हीं ररे.
रमरेश, िो पंचग्ाम्री में एक तममल- माध्यम सककू ल करे  बारहवीं कक्षा का छात् है, त्री् 
साल पहलरे िरे सबुक पर प्वरेश कक्या. उस्रे अप्रे कुछ सहपाठठ्यों को भ्री िरे सबुक पर 
प्वरेश कर्रे की म्् भ्री की, और अप्रे कुछ अध्यापकों सरे भ्री अप्रे िरे सबुक िातरे 
करे  बाररे में बात की र्री, जिनहों्रे रमरेश सरे अप्रेललए भ्री िाता ब्ा्रे का क्वरे्् कक्या. 
िरे सबुक पर उसकरे  प्ौद्ोकरकी प्व्रीणता फ़ैल िा्रे पर, अन्य अध्यापकों सरे िरे सबुक 
िाता का क्वरे्् बह्रे लरा. बहत िल्दी ह्री एक तक््रीक मरेधाव्री करे  रूप में रमरेश की 
प्कतठिा रूप लरे्रे लरा. वह ऐसरे ककस्री करे  रूप में र्ेिा र्या कक जिसको अप्रे लशक्षकों 
सरे भ्री अमधक इंटर्रेट और कंप्यकूटर पर िा्कार्री है. िबकक पहलरे वह एक तममल पंकित 
ब््ा चाहता रा, िरे सबुक पर उसकी सिलता और एक तक््रीक मरेधाव्री करे  रूप में 
उसकी बढ़त्री हई व्लक्तरत स्थिकत, अप्रे कंप्यकूटर साइंस व्वसा्य पर रमरेश करे  च्य् 
को प्भाकवत कक्या है.
प्चुर सककू लों में, िबकक िरे सबुक पर ्ोसत्री कर्ा अब भ्री ठीक है, वहाट्सपप करे  
मामलरे में लशक्षक और छात् ्ो्ों करे  ब्रीच में सावधाक््यां ललए रए. लशक्षक वासतव में 
अप्रे िो् ्ंबर को छात्ों को र्े्रे पर इचु्क ्हीं ररे, ्यह भाव्ा पारस्पररक लरता 
रा. लशक्षक छात्ों करे  मोबाइल िो् करे  उप्योर पर ह्री ्हीं, लरेकक् बहत बड़्री ह् तक, 
माँ- बाप करे  लशक्षकों को बुलाकर सककू ल में अप्रे बच्चों करे  प््श्ग् करे  बाररे में पररेशा् कर्रे 
पर भ्री, आशंकावा् ररे. इसललए वहाट्सपप लशक्षक और छात् करे  ब्रीच करे  पसं्दी्ा ्या 
अ्ुग्कहत संचार का चै्ल ्हीं लरता रा.
क्म्- सामाजिक आररंक वर्ग करे  बहत सककू ल करे  छात्ों करे ललए -  ्यद्कप उ्करे  
लशक्षक (अमधक पुरुष) अप्रे िो् ्ंबर कवक्म्य कर्रे पर बहत िुलरे ररे - वहाट्सपप का 
उप्योर मोबाइल इंटर्रेट अणभरम की िच्ग करे  कारण स्रीममत होता है, उ्का वहाट्सपप 
का उप्योर इसपर अमधक क्भ्गर रा कक उ्करे  ्रेटवक्ग  में सरे कौ् उसका उप्योर करतरे 
ररे. िब इ् छात्ों कॉलरेि पर चलरे, वह एक प्मुि संचार चै्ल ब्ता रा. परनतु क्षरेत्- 
का्य्ग करे  अंकतम अवथिा में, क्म् वर्ग करे  कई छात्ों करे  वहाट्सपप को एक संचार करे  मंच 
करे  रूप में अप्ा्रे करे  सार, ्यह पररवत्ग् हो्रे लरा.
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सामाजिक म्रीकि्या पर छात्- लशक्षक ररशतरे का अनवरेषण कर्ा महतवपकूण्ग है, क्योंकक 
अभ्री ्यह ररशता उसकरे  पारंपररक अ्ुरिमण को तोड़्रेवालरे एक थिल पर िांच कक्या 
िाता है. िैसरे ऊपर र्ेिा र्या, वह अभ्री िांच की प्करि्या पर है. ्यह स्पटि रा कक छात् 
और लशक्षक ्ो्ों अप्रे व्लक्तरत ि्रीव् को प्कट कर्रे करे  मामलरे में सावधा् और 
आशंकावा् ररे, िो औपचाररक सककू ल पररस्थिकत में रोड़ा ह्री र्ेिा िाता. माँ- बाप और 
लशक्षक करे  ररशतरे में, कम सरे कम उ्करे  बच्चों करे  सामाजिक म्रीकि्या करि्याओं पर, एक 
अनतर्ंकहत त्ाव हो्रे िैसरे लरा. परनतु सामाजिक म्रीकि्या पर माँ- बाप और सककू ल का 
ररशता भ्री महतवपकूण्ग है - क्योंकक माँ- बाप करे  उस्री संग्ह िो सामाजिक म्रीकि्या पर अप्रे 
बच्चरे की करि्या पर चचंता व्क्त करतरे ररे, वरे ह्री िरे सबुक को सककू ल सरे समबन्ध रिकर 
उ्पर प्भाव िाल्रे करे ललए एक सुकवधाि्क मंच करे  रूप में र्ेितरे हैं.
सयामयाजिक मीनियया और अधययापक एवं ििकों कया संघ (पीटीए)
सुभाकष््री, िो ३७ साल की है, पंचग्ाम्री करे  एक प्चुर सककू ल में पढ़्रेवालरे ्ो बच्चों की 
माँ है. पहला, जिसका साल ११ है, छटवाँ कक्षा पर है और छोटा, िो ८ साल का है, 
त्रीसर्री कक्षा में. सुभाकष््री और उसकरे  पकत कुछ साल पहलरे ह्री, वहां कुछ साल रह्रे 
करे  बा्, ्यकूएस सरे वापस आ्यरे ररे. िब उ्करे  बच्चरे पंचग्ाम्री करे  एक सककू ल पर ्ाखिल 
कक्यरे रए, उनहों्रे अध्यापक एवं ि्कों करे  संघ में सकरि्य रूपसरे समममललत हो्ा चाहा. 
परनतु, श्रीघ्र ह्री उ्को पता चला कक भारत में स्रीमाए ं र्री, िो ्यकूएस में उ्करे  सककू ल 
प्रीटदीए पर भार्री्ार्री लरे्रे सरे कवपर्रीत रा. उ्को ्यह भ्री पता चला कक िबकक माँ- बाप 
अप्रे बच्चों की लशक्षा पर व्लक्तरत रूप सरे सं्युक्त होकर क्वरेश करतरे ररे,  वह एक 
सं्युक्त संघ ्हीं रा.
इसकरे  ब्लरे सुभाकष््री ्रे ्ो िरे सबुक समकूहों को ब्ा्या, जि्मरे हर एक उ्करे  
बच्चों करे  कक्षों सरे माँ- बाप को शाममल कक्या रा. ्यरे समकूह कवलशटि रूप सरे इ्पर बहस 
और तक्ग  कर्रे का इरा्ा रितरे ररे कक जि् तर्रीकों सरे इ् सककू लों में लशक्षा हो्ा है. इसकरे  
अलावा, अप्रे बच्चों करे  घर करे  पात और भकवष्य करे  घट्ाओं और भकवष्य करे  संममल् 
पर कववा् कर्ा भ्री इ्का इरा्ा रा. िबकक शुरू करे  सम्य में ्यरे समकूह सकरि्य ररे, वह 
िल्दी ह्री एक ऐस्री िरह ब् र्या िहां माताओं िा्ा पका्रे और साकड़्यों पर रपशप 
कर्रे लररे. इस सककू ल करे  कुछ लशक्षकों करे  बाररे में बुररे शब् बोल्ा भ्री होता रा. सुभाकष््री 
को ऐसा लरा कक ध्या् पररवत्ग् हो र्या क्योंकक ्यह लसि्ग  माताओं करे  समकूह है. उ्को 
मालकूम रा कक दूसररे िरे सबुक करे  समकूह भ्री ररे जिसमरे माँ- बाप ्ो्ों भार लरेतरे ररे, और वरे 
अच्दी तरह काम कर्रे करे  िैसरे लररे.
सककू ल करे  अध्यक्ष ्रे िल्दी ह्री इसको पहचा् लल्या कक माँ- बाप करे  कई समकूह 
अप्रे बच्चों की पढ़ाई पर कववा् कर्रे करे ललए िरे सबुक समकूह ब्ा्यरे ररे और उ्मरे कुछ 
की वासतकवक चचंताए ं र्री. मुक्तललफ़ चै्ल पर व्क्त कक्यरे िातरे सम्य इ् चचंताओं को 
संबोमधत कर्ा मुगशकल हो्रे करे  कारण, ऐसरे समकूहों का क््यंत्ण ज़रूर ब् र्या. उनहों्रे 
सुभाकष््री िैसरे माँ- बाप को एक िरे सबुक ब्ा्रे पर प्ोतसाह् कक्या जिसमरे एक उच्च सतर 
का अध्यापक एवं ि्कों का सममकत शाममल रा, और कई लशक्षक सककू ल करे  प्कतक्मध करे  
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रूप में होंररे. इस प्कार संचार का आ्योि् कक्या िा सकता है और चचंताए सकरि्यता 
सरे संबोमधत कक्यरे िा सकतरे हैं. ्यह िल्दी ह्री एक वागसतवकता ब् र्या, सुभाकष््री ्रे 
एक सामकूकहक प्शासक का प् लरे लल्या. उस्रे ऐसा महसकूस कक्या कक इस समकूह पर 
अमधक क््यंत्ण है और ्यह एक समु्ा्य का भाव रच्ा कक्या है. कई स्स्यों ्रे िरे सबुक 
करे  अलावा वहाट्सपप करे  द्ारा भ्री सकूच्ा आररे बढ़्ा शुरू कक्या हैं. ्यह समकूह अब कई 
उपसमकूहों का िनम ठ््या है. इसमें माताओं (कवलशटि रूप सरे रृकहणण्यां) का एक समकूह है, 
िो अप्रे बच्चों करे ललए सककू ल पर मध्याह्न भोि् लातरे हैं, कपताओं का करिकरे ट समकूह (िो 
हर शक्वार बच्चों करे  एक समकूह करे  सार करिकरे ट में शाममल होतरे हैं) और एक उप र्ेशक 
समकूह (जि्मरे ऐसरे कॉपवोररेट कपता होता हैं िो बच्चों को ि्रीव् कौशल, आठ् द्ारा बच्चों 
को सिलता करे ललए सलाह र्ेतरे हैं) आठ् होतरे हैं. ्यरे समकूह िरे सबुक और वहाट्सपप ्ो्ों 
पर करि्याश्रील होतरे हैं.
सककू ल अप्रे भार करे ललए, चचंताओं को संबोमधत कर्रे करे ललए एक ह्री ऑ्लाइ् 
संचार का चै्ल और मालसक आम्रे- साम्रे करे  बैठक को प्ोतसाकहत करता है. इसललए 
वह ज़ोर सरे वहाट्सपप पर संचार को क्रुतसाकहत करता है -  जिसकरे ललए लशक्षकों करे  
व्लक्तरत फ़ो् ्ंबर का कवक्म्य कर्ा होरा, िो संभाकवत रूप सरे उ्को सककू ल करे  सम्य 
करे  बा् माँ- बाप करे  सवालों का उत्र र्े्ा पड़रेरा. सककू ल करे  दृमटिकोण सरे ऐसरे ऑ्लाइ् 
संचार करे  चै्ल को औपचाररक ब्ा्ा शैणक्षक अभ्यास और पाठ्यरिम पर सवथि बहस 
को प्ोतसाकहत करता है. वह ककस्री आरोप लरा्रे का िरेल और ककस्री व्लक्तरत लशक्षक 
सरे सवाल पकूछ्ा पर क््यंत्ण करकरे  उ्को रोक र्ेता है.
वैकल्पक सयामयाजिक मीनियया: एक प्चुर सककू ल से एक मयामले 
कया अधययि
िैसरे सककू लों ्रे बच्चों को सामाजिक म्रीकि्या करे  उप्योर सरे क्रुतसाकहत कक्या, इ् मामलों 
करे  अध्य्य् में िब हम बहत प्चुर सककू लों को मा्तरे हैं तब हालत बहत िठटल होत्री है. ्यरे 
सककू ल बच्चों को सामाजिक म्रीकि्या सरे दूर ्हीं रि्रे की समकाल्री् आवश्यकता, परनतु 
इसको जिममरे्ार्री करे  सार उप्योर कर्रे और शम्ग्ाक, अि्रीब, असवथि ्या ितर्ाक 
हालतों पर पकिरे िा्रे को टाल्रे को पहचा् लल्या हैं. इ् सककू लों को अप्रे क्वा्गच् क्षरेत् 
करे  ब्रीच परस्पर करि्या करे ललए एक साव्गिक्क अ्ालत करे  िा्य्ा का अहसास होता है 
और ऐसरे संवा्ातमक मंचों करे  रच्ा करे  अलर तर्रीकों पर पर्रीक्षण करतरे हैं. ्यह एक बहत 
प्चुर सककू ल करे  मामलरे करे  अध्य्य् करे  द्ारा उधिरण कक्या िा सकता है, िो का्य्ग- क्षरेत् करे  
बहत पास ह्री स्थित है. पंचग्ाम्री करे  प्चुर पररवार करे  कई बच्चरे ्यहाँ पढ़तरे हैं.
ि्रीएमि्री ऐसरे प्चुर अंतरा्गष्ट्री्य सककू लों करे  ्ए कुल में एक है, िो इस क्षरेत् पर 
हाजज़र हआ है. ्यह एक उद्म्री पररवार का आकवषकार है, िो सककू ल करे  वररठि अ्ुशास् 
को क्रमंत करतरे हैं, वह ्ो ्शकों सरे मौिकू् है. इस सम्य में ्यह थिा््री्य पाठ्यरिम करे  
पाल् कर्रेवालरे एक रूठढ़रत सककू ल सरे अंतरा्गष्ट्री्य पाठ्यरिम करे  पाल् कर्रेवालरे सककू ल 
करे  उसकरे  अब का रूप तक ब्ल र्या है. भारत करे  अंतरा्गष्ट्री्य सककू ल उ्सरे पाल् कक्यरे 
िातरे ऐसरे पाठ्यरिम करे  आधार पर सामान्य सककू लों सरे अलर होतरे हैं, िो र्ेश- कवलशटि 
(उ्ाहरण करे ललए अमरेर्रीकी अंतरा्गष्ट्री्य सककू ल) ्या वैणश्क (उ्ाहरण करे ललए आइि्रीस्रीएसइ 
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्या आईब्री). इ् पाठ्यरिमों करे  मांर को पकूरा कर्रे करे ललए र्ेश्री्य सककू लों सरे लशक्षा पर 
एक अलर दृमटिकोण की आवश्यकता होता है. सम्कूण्ग दृमटिकोण एक बच्चरे करे  कवकास करे  
अलर- अलर पहलुओं, जिसमरे अ्ुभकूकत, भावुक प्कतकरि्या, ग्हणश्रील बढ़त्री, शार्रीररक 
अ्ुभकूकत िा्कार्री और अंतववै्यलक्तक संचार आठ् शाममल हैं, को कवकलसत कर्रे की ओर 
उत्रेजित कक्या र्या है. ऐसरे बहआ्याम्री कवकास को उपलब्ध कर्रे करे ललए, सककू ल कई 
तरह करे  शैक्षणणक दृमटिकोण पर क्भ्गर है, िो करि्या- आधाररत लशक्षा (कक्षा की करि्या, 
प्सतुकत और प््श्ग् करे  द्ारा स्रीि्ा), बराबरों करे  ब्रीच सलाह (जिसमरे वररठि छात्ों 
्युवाओं को अकसर ब्माश्री, कचरा प्बंध् आठ् सामाजिक और ्ारररक मामलों पर 
संबोमधत करतरे हैं) और आईस्रीटदी का कवसतार उप्योर िैसरे कवणभन्न प्कार करे  हैं.
आईस्रीटदी का उप्योर कवलशटि रूप सरे इस सककू ल पर प्त्यक्ष होता है. सभ्री कक्षा 
समाट्ग बोि्ग और कंप्यकूटर टरमं्ल करे  द्ारा इंटर्रेट सरे संपक्ग  हैं, और एक सुसस्जित 
कंप्यकूटर लैब (िो बच्चों करे  प्ा्योकरक उप्योर करे ललए है) और कम्गचारर्यों करे  कक्षा में 
इंटर्रेट सरे संपक्ग  कंप्यकूटर (मुख्य रूप सरे कम्गचारर्यों को अप्रे अ्ुसंधा् करे ललए और 
छात्ों करे  एक छोटरे संग्ह को कभ्री लसिा्रे करे ललए. और अप्रे कक्षा की परर्योि्ा 
करे ललए इंटर्रेट पर अ्ुसंधा् करतरे छात्, लशक्षक अप्रे पाठ की ्योि्ा की रूपररेिा 
ब्ा्रे करे ललए वासतकवक अ्ुसंधा् पर लर िा्रे, आंकल् प्श्नों की तै्यार्री कर्रे और 
कक्षा करे  प््योि् करे ललए का्य्गपत् क्काल्ा आठ् करे ललए लशक्षक प्ोतसाकहत कक्यरे िातरे 
हैं. माँ बाप करे  सार मुख्य सकूच्ाओं का संचार लरभर करे वल छात् करे  सककू ल ईमरेल िाता 
करे  द्ारा होता है (हर छात् को अप्ा सककू ल करे  ईमरेल आईि्री होता है), िबकक कम्गचारर्यों 
करे ललए सामकूकहक िाक भ्री अकसर ईमरेल करे  द्ारा होता है.
इस सककू ल करे  आईस्रीटदी मिंल का एक ््या क्म ह ैऑ्लाइ् मकूल्यांक् उपकरण 
(सककू ल करे  क् द्ेशक और बाहर्री सहकम्गचारर्यों सरे आतरंरक रूप में ब्ा्या र्या). ्यह 
लशक्षक और छात्ों ्ो्ों करे ललए ऑ्लाइ् पर्रीक्षा और क्मा्ग्य्री मकूल्यांक् को अमधक 
आसा् और सहिज् ब्ा र्े का प््यास करता ह.ै कम्गचारर्यों का एक सगं्ह, िो पकूण्ग 
रूप सरे आईस्रीटदी का अनवरेषण करतरे हैं, कवशरेष लशक्षक करे  ्ल हैं, िो सामान्य कक्षों और 
कवशरेष ज़रूरत्री करे  बच्चों की सरेवा कर र्ेवालरे बच्चों करे  कवशरेष ससंाध् कें रि, ्ो्ों में कवणभन्न 
ज़रूरत्री करे  बच्चों की म्् करतरे हैं. इ् लशक्षकों को आईस्रीटदी पारपंररक मौखिक लशक्षा 
प्णाल्री की उत्रकरि्या ्हीं करतरे बच्चों को अलर सवंर्े दी अ्ुभव प््ा् कर्रे करे ललए 
आ्श्ग मंच करे  रूप में ममल र्या ह.ै आईस्रीटदी ऐसरे लशक्षकों को उ्की प्व्रीणता करे  क्षरेत् में 
िो होता ह ैउसकरे  प्कत सचरेत रह र्े करे ललए और अमधक प्भाकवक रूप सरे सामान्य पाठ्य-
रिम सरे सरेवा ्हीं कक्यरे िातरे छात्ों करे ललए प्लशक्षण का शोध कर्रे करे ललए म्् करता ह.ै
सककू ल में ह्री आईस्रीटदी कक्षा- आधाररत प्लशक्षण, िो अध्य्य् और रह् चचंत् 
को उत्रेजित कर्रे की रकतश्रीलताओं पर अमधक क्भ्गर होता है. ्यरे रकतश्रीलता सत्- लंबा 
अंतर- कक्षा का्य्गकलापों (वा्- कववा्, प्सतुकत और आठ् िैसरे) सरे प््श्ग् और लंबरे सम्य 
की परर्योि्ा (िो कुछ ठ््ों सरे एक मह्री्रे तक होता है) तक कवणभन्न होतरे हैं. एक 
मुख्य करि्या है ककस्री साव्गिक्क कवष्य करे  सककू ल भर का, ्ो ठ्् का प््श्ग्, जिसकी 
तै्यार्री कुछ सपताह पहलरे ह्री शुरू हो िातरे हैं. ्यरे का्य्गकलाप बाहर्री दुक््या करे ललए सककू ल 
करे  िरे सबुक पृटि पर क््यममत रूप सरे अद्त् करे  द्ारा प््रशंत कक्यरे िातरे हैं, िो प्चललत 
्श्गकों  सरे ठटपपणण्यां और लाइक आकरषंत करता है, जि्मरे भकूतपकूव्ग छात् और पकूव्ग 
अध्यापक भ्री शाममल हैं.
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इस अंतरा्गष्ट्री्य सककू ल र्े अप र्े का ह्री इंट्ा र्ेट सामाजिक ्रेटवरकंर वरेबसाइट की 
रच्ा की है, िो एक क््यंकत्त पररस्थिकत में साव्गिक्क सामाजिक ्रेटवरकंर साईट 
का अ्ुभव र्े र्े का लक््य करता है. ‘ररलरेट’ िो इस वरेबसाइट का ्ाम है, लसि्ग  सककू ल 
करे  कम्गचार्री और छात्ों करे ललए िुला है; इसपर प्वरेश लॉकर् उप्योरकता्ग ्ाम और 
पासवि्ग द्ारा सककू ल सरे क््यंत्ण कक्या िाता है. और, ्ाखिल करे  सम्य में हर छात् 
को सककू ल सरे एक ईमरेल आईि्री प््ा् कक्यरे िा र्े करे  कारण, साइ्- अप साईट इस 
ईमरेल आईि्री करे  द्ारा अणभरम कक्या िाता है. ्यह छात्ों और लशक्षकों को शैणक्षक 
और सामाजिक उद्रेश्यों करे ललए आपस और ब्रीच में बातच्रीत कर्रे करे  सभा करे  रूप में 
काम करता है. ्यह साईट िरे सबुक करे  अणभन्यास का अ्ुकरण करता है, िो हर एक 
उप्योरकता्ग को वाल में पोसट कर र्े र्ेता है, दूसररे स्स्यों करे  ‘्ोसत’ ब्ा्रे र्ेता है, 
समकूहों और सभाओं की रच्ा कर र्े र्ेता है, और बातच्रीत शुरू कर्रे र्ेता है. परनतु. 
इसकरे  उप्योर पर सावधा््री सरे क्र्रीक्षण कक्या िाता है, जिसकरे ललए स्स्यों को इस 
साईट में पाल् कर र्े का उलचत लशटिाचार और इस व्वहार करे  क््यमों को पार कर्रे 
करे  पररणामों को सकूलचत कर र्ेवालरे एक प्ख्यात ्ोठटस होता है.
इस आंतररक सामाजिक ्रेटवरकंर साईट का प्मुि उद्रेश्य इसका सुक्णचित कर्ा 
है कक बच्चों ्रे, कवलशटि रूप सरे पांचव्री सरे ्ौवीं कक्षा तक हो्रेवालरे, इस पर प्लशक्षण और 
आ र्ेश पाररे हैं कक िैसरे िरे सबुक िैसरे एक बाहर्री सामाजिक ्रेटवरकंर साईट को सावधा््री 
सरे उप्योर कर्ा है. इसकरे  अलावा, अ्ुशासक और लशक्षक लोर इस सामाजिक ्रेट-
वरकंर साइट करे  अ्ुकरण को एक ्ो तरह करे  लशक्षा करे  अ्ुभव करे  रूप में र्ेितरे हैं, 
जि्मरे ्ो्ों ओर आईस्रीटदी करे  द्ारा ज्ा् प्ापत करतरे हैं.
छात् और लशक्षक इस वरेबसाइट को अलर तर्रीकों सरे और कवणभन्न उद्रेश्यों करे ललए 
उप्योर करतरे हैं. त्योहारों और दूसर्री छुठटि्यों करे ललए सामाजिक शुभकाम्ाए ं छात्ों करे  
आंकड़ा 6.1 एक अंतर- सककू ल ्रेटवरकंर साइट का लॉर- इ् पृटि
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ब्रीच सामान्य हैं. कम्गचार्री दूसररे कम्गचारर्यों सरे भ्री ‘्ोसत्री’ करतरे हैं और इस साईट पर 
सामाजिक परस्पर करि्या करतरे हैं. लशक्षक भ्री इस वरेबसाइट का उप्योर छात्ों सरे चला्या 
िाता परर्योि्ा और प््श्ग् िैसरे पाठ्यकवष्य्री घट्ाओं पर ठटपणण्री कर्रे करे ललए करतरे 
हैं. ब्लरे में, छात्ों दूसररे छात्ों और लशक्षकों करे  ब्रीच शौक करे  मामलों पर चु्ाव संचाल् 
करतरे हैं, िो उ्को प्िातांकत्क प्करि्या का सवा् र्ेता है. अंकतम पर कम ्हीं, घर करे  
पाठ का क््यत् भ्री छात्ों सरे पकूरा कक्यरे िा्रे करे ललए इस साईट पर पोसट कक्या िाता 
है, संबंध्री लशक्षक सरे बातच्रीत करे  सार तुरंत पररशोध भ्री संभाकवत होता है. स्स्यों करे  
ब्रीच सुसाध्य परस्पर करि्या करे  सार- सार, ‘ररलरेट’ उप्योरकता्गओं को व्रीकि्यो (बहधा 
शैणक्षक और लसि्ग  लशक्षकों सरे पोसट कक्या र्या), उलचत तसव्रीर (िो लशक्षक और छात्ों 
सरे पोसट कक्यरे िातरे हैं) और वरेबसाइट और बलॉर िैसरे बाहर्री स्ोतों पर चलंक को पोसट 
कर्रे र्ेता है.
परनतु, िैसरे िु् अ्ुशासक मा्तरे हैं, ्यद्कप ‘ररलरेट’ पांचव्री कक्षा सरे ऊपर करे  
सभ्री छात्ों को िुला है, और पकूर्री तरह सरे सवैस्च्क है, वरे उसको बड़रे छात्ों करे  ब्लरे 
माध्यममक सककू ल करे  बच्चों सरे उप्योर कक्यरे िातरे र्ेितरे हैं. और, लड़को करे  चल्रे में 
लिकक्यां िैसरे इस साईट का उप्योर करत्री हैं, इस सवरुप में भरे् हो्रे करे  िैसरे लरता 
है. लड़कक्यों सरे ररलरेट पर कक्या र्या बहत पोससटंर लचत्कला और किज़ाइ् की रच्ा 
सरे संबंमधत ररे, िबकक लड़करे  िकू टबाल, बासकरे टबॉल और बरेसबॉल िैसरे िरेलों पर झुकरे  
होतरे ररे.
समयापि
्यह अध्या्य रंजित और पांकि्य् करे  ्ो अलर मामलों करे  अध्य्य् पर ध्या् र्े्रे करे  सार 
शुरू हआ. परनतु, उस्री मामलों करे  अध्य्य्ों पर इसकी रहर्री समझौता करे  सार किर दृश्य 
िाल्रे सरे कक िैसरे लशक्षा करे  बृहत ब्ावट और दूसररे सामाजिक- आररंक कारक ्ैक्क 
ि्रीव् करे  सामाजिक म्रीकि्या करे  सकूक्म- सतर लरतरे उप्योर पर  प्भाव िालता है, इस 
अनवरेषण करे  अनतर्ंकहत मामलों को स्पटि करता है. इ्को पकूर्री तरह सरे समझ्रे करे ललए 
महंररे, शुलक लरे्रेवालरे प्चुर सककू लों सरे दूसररे प्ांतों करे  सबसरे कम आम्््री करे  प्वास्री मज़दूरों 
करे  सरेवा कर्रेवालरे तक इस क्षरेत् करे  कवणभन्न सककू लों कवकवधता की समालोच्ा कर्ा होरा. 
हम अब ्यह र्ेि सकतरे हैं कक ्यह पररच्य क्यों महतवपकूण्ग रा, क्योंकक लरभर सककू ल की 
प्णाल्री में सामाजिक म्रीकि्या करे  उप्योर करे  हर एक पहलकू इस कवसतार करे  सार- सार 
क््यमा्ुसार ब्लता लरता है, िो सबसरे अमधक सव्ग र्ेश्री्य सरे सबसरे अमधक थिा््री्य 
तक होता है. इस सन्भ्ग में सामाजिक म्रीकि्या का उप्योर लसि्ग  लशक्षकों करे  ह्री ्हीं, 
लरेकक् छात्ों करे  भ्री म्ोभाव को और माँ- बाप करे  प्त्रीक्षा और आकांक्षा को ्शा्गता है. 
ब्लरे में, ्यह एक का्य्ग- क्षरेत् करे  व्ापक सन्भ्ग को ्शा्गता है, जिसमरे एक ्ए आईटदी 
पररसर का आरोपण भ्री कवचारों करे  एक श्रीष्ग पा् आरोपण को भ्री ्शा्गता है - िैसरे 
वासतव में ‘ज्ा् अर्गव्वथिा’ िु् करता है. ्यरे कभ्री ्दी्ता सरे समझरे िा्रे पर भ्री, ्यह 
स्पटि है कक आबा्दी करे  सभ्री कहससा, कम आम्््री करे  लोर भ्री, इसको पहचा्ता है कक 
उ्करे  बाचों करे  भकवष्य तभ्री उन्नकत होर्री िब ककस्री प्कार सरे लशक्षा का अर्ग प्ौद्ोकरकी 
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पर अणभरम और आईटदी संबंमधत कौशल होरा. एक रूप सरे पंचग्ाम्री करे  सभ्री लोरों ्रे 
ककस्री सतर में ज्ा् अर्गव्वथिा करे  लसधिांत को अंर्रीकार कक्या हैं.
इस अध्या्य में हम ्रे सककू ल में सामाजिक म्रीकि्या की उपस्थिकत पर इसकरे  अ्ुमा् 
का भ्री अनवरेषण कक्या हैं िो मोबाइल िो् और प्ौद्ोकरकी पर अणभरम पर इ् सककू लों 
करे  म्ोभाव सरे लशक्षक और छात्ों करे  ब्रीच सामाजिक म्रीकि्या पर व्लक्तरत संपक्ग  पर 
आररे बढ़ता है. सामाजिक म्रीकि्या और  प्ौद्ोकरकी करे  उप्योर्री शैणक्षक उपकरण करे  
रूप में, और कुछ लशक्षकों सरे कवकष्गण करे  रूप में वरगीकरण को भ्री इसको समझ्रे 
करे ललए मा््ा रा कक क्यों प्चुर सककू ल करे  लशक्षक कुछ सामाजिक म्रीकि्या सरे असहमत 
ररे, िबकक कम प्चुर सककू ल में काम कर्रेवालों ्रे इसकरे  उप्योर का प्ोतसाकहत कक्यरे.33 
इस प्कार का वरगीकरण, िैसरे छात्ों करे  माँ- बाप सामाजिक म्रीकि्या को र्ेितरे ररे, इसकरे  
द्ारा भ्री प्कट होतरे ररे. िबकक अप्रे बच्चों को कम प्चुर सककू लों में भरेि्रेवालरे क्म् 
सामाजिक- आररंक  वर्ग करे  माँ- बाप अप्रे बच्चरे करे  सामाजिक म्रीकि्या पर लर् को 
प्ौद्ोकरकी प्व्रीणता करे  प््श्ग् करे  रूप में र्ेितरे ररे, िो उस ज्ा् अर्गव्वथिा में ि्री्रे 
करे ललए आवश्यक है जिसमरे पंचग्ाम्री ब्ला हआ है, उच्च मध्य- वर्ग करे  माँ- बाप सामाजिक 
म्रीकि्या को लशक्षा पर एक क्षकष्ग करे  रूप में र्ेितरे ररे. ्यह एक तर्रीकरे  सरे जिस प्कार 
उ्करे  बच्चों करे  िा्रेवालरे अप्रे अप्रे सककू लों में िैसरे सामाजिक म्रीकि्या र्ेिा िाता है, 
उसकरे  िैसरे ह्री है.
परनत,ु ्यह प्कट रा कक सामाजिक म्रीकि्या को समझ्ा और संभाल्ा पकूररे सककू ल 
की प्णाल्री में अब तक एक अस्पटि ममशण है. ककस्री भ्री सककू ल का एक स्पटि रूप सरे 
पररभाकषत सामाजिक म्रीकि्या क््यम ्हीं रा और, कुछ सककू लों का इंटर्रेट क््यम हो्रे 
पर भ्री, उसमरे सामाजिक म्रीकि्या करे  बाररे में कुछ भ्री कहा ्हीं र्या. सामाजिक म्रीकि्या 
करे  क््यमों लरातार प्चुर ररे, और सककू लों उससरे िारृत कक्यरे रए हमरेशा ब्लतरे मामलों 
करे  साम्ा करतरे ररे. िबकक, सभ्री सककू लों ्रे अक्वा्य्ग की सव्रीकृत कक्या, िो सामाजिक 
म्रीकि्या की व्ापक उपस्थिकत है, इनहो्रे सककू ल सब पर सकरि्यता रूप सरे कववा् और 
का्य्ग ्हीं कक्या.
िबकक कुछ छात् लशक्षकों सरे िरे सबुक पर ्ोसत्री करतरे ररे, प्चुर सककू लों में लशक्षकों 
करे  ब्रीच छात्ों सरे ्ोसत्री कर्रे ्या उ्सरे तक््रीकी म्् माँर्रे पर भ्री चचंता, भ्रम और 
सावधा््री रा. दूसर्री ओर कम प्चुर सककू लों में, सामाजिक म्रीकि्या पर ्ोसत्री कर्ा 
प्ोतसाकहत कक्या िाता रा और उसपर काम भ्री कक्यरे िाता रा. लशक्षकों सरे ्ोसत्री कर्रे 
का का्य्ग अमधक माध्यममक सककू ल करे  छात्ों, िो १२ और १५ साल करे  ब्रीच हैं, करे  ब्रीच 
में अमधक दृश्य रा; बड़रे छात् इसरे कर्रे सरे संकोच करतरे ररे, और इसका कारण लरातार 
क्र्रीक्षण रा.34 ऐसरे क्र्रीक्षण वहाट्सपप करे  मामलरे पर अमधक प्कट ररे, िहां ्ो्ों ्लों 
संपक्ग  कर्रे में अक्चु्क ररे क्योंकक इसकरे ललए फ़ो् ्ंबर का साझा कर्ा पड़ा. ऐसा 
रुकावट छात्ों करे  माँ- बाप सरे िो् ्ंबर साझा कर्रे सरे लशक्षकों को क्रुतसाह कर्रेवालरे 
सककू ल करे  अभ्यास पर भ्री प्कट रा, िो संभाकवत उपरिव और एकांतता पर मुकाबला 
करे  भ्य सरे रा.
इ् मामलों में एकांतता परत्ार रा; कववा्स्प् सामाजिक म्रीकि्या पर आधाररत, 
िबकक िरे सबुक अभ्री आमधकाररक संथिारत संचार करे ललए एक उलचत मंच करे  रूप में 
र्ेिा िाता है, वहाट्सपप एक क्ि्री चै्ल करे  रूप में र्ेिा र्या और इसका िलसवरूप 
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िबकक िरे सबुक और वहाट्सपप इस मिंल पर अमधक बहस कक्यरे िातरे मंच लरतरे हैं, 
ट्कवटर वासतकवक रूप सरे अप्त्यक्ष लरा. परनतु ्यह सककू ल भ्री ट्कवटर को दूसररे मंचों करे  
सार उप्योर कक्या. प्चुर सककू लों करे  छात्ों करे  ब्रीच ट्कवटर, िरे सबुक और वहाट्सपप करे  
िैसरे उत्ा प्लसधि ्हीं रा, िो प्वृणत्, ्यकूकरे  का्य्गक्षरेत्, ्दी ्लैंि्स, करे  छात्ों करे  ब्रीच ट्कवटर 
करे  उप्योर सरे अलर होता है.36
इसकरे  अलावा, िबकक चलंरों करे  ब्रीच ्ोसत्री कर्ा प्चुर सककू लों में प्कट रा, कम 
प्चुर सककू लों में लसि्ग  अध्यापकों ्रे छात्ों सरे ्ोसत्री कक्या - ्यह छात्ाओं करे  सामाजिक 
म्रीकि्या ्या मोबाइल िो् भ्री पर अणभरम करे  चारों ओर करे  सामाजिक- सांसकृकतक मामलों 
करे  पररणाम है. हम जित््री रहर्री सरे िाँच करतरे हैं, हमें अमधक पता चलता है कक 
सामाजिक म्रीकि्या पर सककू ल की धारणा एक व्ापक समाि्री करे  सामाजिक- सांसकृकतक 
पहलुओं सरे संबंमधत है, िो ब्लरे में सककू ल पर ह्री प्भाव िालता है.
जिस प्करि्या सरे सककू लों ्यह सामाजिक म्रीकि्या करे  स्पटित्या संबंमधत धारणाओं 
को, अकसर कवपर्रीत अभ्यासों द्ारा, संभालता है, ्यह बहत महतवपकूण्ग ्यह होता है. प्चुर 
सककू लों सरे अप्रे छात्ों करे ललए ब्ा्या र्या सामाजिक म्रीकि्या मंच का अंकतम मामलरे का 
अध्य्य् िो वासतव में अप्रे ्युवा छात्ों करे  सामाजिक म्रीकि्या करे  उप्योर का क्रुतसाह 
कर्ा, चरेताव््री र्े्ा और असहमत हो्ा, और एक सामाजिक म्रीकि्या करे  मंच की रच्ा 
कर्रे का कारण हआ है, िो ्ुयलक्त सरे छात्ों को िरे सबुक सरे कवरोध करा्रे और दूर कर्रे 
करे ललए कक्या र्या है. इसकरे  कवपर्रीत, कम प्चुर सककू लों, ्यद्कप वरे सामाजिक म्रीकि्या 
पर प्ोतसाह् करकरे  उ्करे  समर्ग् करतरे हैं, करे  पास अप्रे उप्योर करे ललए एक ्ए मंच 
रच्ा कर्रे करे ललए आररंक संसाध् ्हीं है. ्यहाँ क्कालता असाधारण कवसंरकत उस 
लशक्षा सरे सामाजिक म्रीकि्या का उप्योर कर्ा, िो उससरे असहमत है, और लशक्षा की 
प्णाल्री सरे उसका तुल्ा सामाजिक म्रीकि्या करे  अ्ुप्योर सरे कर्ा, जिसका वह वासतव 
रूप में समर्ग् करता है.
समाप् में, सामाजिक म्रीकि्या एक ऐसा अ्ोिा कवकास है जिसकरे  सार लरातार 
िाँच कर्रे और प््योर कर्रे करे  द्ारा सककू लों समझौता करतरे हैं. वरे सब उ्को अप््री 
शैल्री करे  अ्ुसार ह्री संभालतरे हैं, िो वासतव में वरे िो सामाजिक- सांसकृकतक पररदृश्य पर 
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सुंदरराजन, जो ५७ साल के एक मोटर से्यर पाट्टस के विके्ता हैं, ऊँची जावत के हैं और 
ऊँचे मधय- िरट वहन्दू पररप्ेक्य के हैं. िे पंचग्ामी के एक बहु- मंजजला अपाटटमेंट पररसर 
में दो शयन- कक्ष के एक जोड़ के सिामी हैं. अपने अपाटटमेंट में एक को वकराये में देना 
उनका इरादा था, लवेकन एक ऊँचे िरट के वबलकुल शाकाहारी वहन्दू को ही. प्ारंभ में 
सुंदरराजन ने स्ानीय अखबार के विज्ापन खंड के द्ारा कोशशश की, लवेकन उनको प्ापत 
हुए उत्तरों से ख़ुशी नहीं हुई. उसके बाद िे उसी पररसर के कुछ ऊँचे जावत के वहन्दू 
पड़ोशसयों से ममले और उनसे अनुरोध वकया वक िे उनके वकराये के विज्ापन को अपने 
फेसबुक और वहाट्सपप नेटिकट  पर पोसट करें. कुछ महीनों के बाद, सुंदरराजन ने एक 
साक्षातकार में कहा वक उनके पड़ोशसयों के पोससटिंर के उत्तर के रूप में उन्होंने ऊँची जावत 
के शाकाहार वहन्दुओं से लरभर दस पूछताछ प्ापत वकया और अपने पसंद के वकसी को 
अपने अपाटटमेंट वकराये में देने का प्बंध कर चुके. उन्होंने ऐसी टटपण्ी की वक उनको 
इन उत्तरों से अचरज नहीं हुआ, कयोंवक उनको मालूम था वक उनके पडोसी अमधकतर 
ऊँची जावत के वहन्दू से ही सामूहीकर् करते थे, और िे समझ सके वक उनके फेसबुक 
और वहाट्सपप का नेटिकट  भी ऐसा ही होरा.
सुंदरराजन का आकससमक अिलोकन साक्षातकार और ऊँची जावत वहन्दुओं के 
प्ोफाइल के ऑनलाइन दृशय विश्ेष् के द्ारा पकका हुआ. औसतन उनके दोसत और 
संपकट  में ५८ प्वतशत उन्ही के समुदाय के थे. यद्यवप दूसरों से भी ऑनलाइन दोसती होती 
थी, इनमे अमधक लोरों को िे पहले ही ऑफलाइन में जानते थे. जब यह बात साक्षातकार 
में वनकला, कुछ लोरों को आश्चयट हुआ, दूसरों सतंभभत हो रए, और शेष कुछ लोर इस 
सिरुप को पुनरटठन करते थे. लवेकन लरभर सभी लोर इसपर सहमत थे वक जबवक 
उनके ऑफलाइन सामाजजक मंडल में दूसरी जावत के लोर भी मौजूद थे, उनके समुदाय 
के लोर ही अमधक संखया के थे.
इस संपकट  ने एक जावत- आधाररत समुदाय को एक अचानक िरट कारक से साथ 
संबंमधत वकया जजसके साथ िह संरेख त था. साक्षातकारों से यह स्ष्ट हुआ वक उनकी 
जावतयों के अंदर भी, उनका प्धान संपकट  मधय- िरट के दूसरे लोरों से था. जहाँ वनमन 
िरट के साथ संपकट  थे, िे सीममत और सामाजजक के बदले अमधक कायाटतमक होने लरते 
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थे.1 उदाहर् केशलए वकसी ने अपने बािचची से वहाट्सपप पर संपकट  में था (अधयाय ५ 
की कविता के जैसे, जो अपनी बािचची/ दायी को वहाट्सपप आिाज़ सन्देश भेजती थी), 
जो उनके ही जावत का था, यह इसशलए था वक िे इसके बारे में बात कर सकें  वक रात 
के भोजन केशलए कया बना लें. िह िासति में समां- कक्षों के बीच दोसती स्ापना करने 
की प्वक्या नहीं था, जजसमे चुटकुला, मममी और दूसरे दृशय जो सामाजजकता के वनमाट् 
का एक भार के रूप में अभभप्ेत थे, आरे बढ़ाना शाममल था.
पंचग्ामी के लंबी- अिमध के वनिाशसयों के बीच में भी ऐसी प्िृभत्त प्तयक्ष था. उनके 
अपने राँि से होने पर भी, उनके संपकट  अमधकाँश उनके सामाजजक- आरथिंक िरट के थे. 
सुंदरराजन के मामले जैसे, उनके नेटिकट  के युशति- पूिटक उपयोर भी प्कट था; उदाहर् 
केशलए, अधयाय ५ में, हमने इसका अन्िषे् वकया वक जैसे वनमन सामाजजक- आरथिंक 
िरट के दो व्यशति, दशटन और नारा ने, अपने समुदाय के यिुा लोरों केशलए आईटी क्षेत्र 
के वनचले विभारों में नौकरी प्ापत करने केशलए अपने नेटिकट  का उपयोर वकया. जबवक 
इन सुंदरराजन के नेटिकट  का उपयोर वबलकुल व्यशतिरत उदे्शयों केशलए था, दशटन और 
नारा से इस नेटिकट  का उपयोर अपने समुदाय की आकाकं्षाओं और विकास पर मदद 
करने की ओर आयोजजत वकया रया था.2 वफर भी दोनों अपने नेटिकट  को अपने उदे्शयों 
को पूरा करने केशलए उपयोर करते थे.
िरट या जावत के अलािा, ऑनलाइन नेटिकट  समलैंवरकता3 के अन्य रूप भी 
मौजूद है. परन्तु ये ऐसे अमधक अचेत चयन के परर्ाम लरते हैं जो ऑफलाइन संपककों 
से प्भावित है. ऐसे नेटिकट  समलैंवरकता एक ‘ऑनलाइन भभन्नता’ के भाि को भी 
मज़बूत बनाता है, जहाँ हर एक समूह दूसरे को ‘दूसरे’ के रूप में देखता है. जैसे अधयाय 
१ में देखा रया, पंचग्ामी के सामाजजक- सांसकृवतक रवतविज्ान, ऐसे सन्दभकों में जहाँ 
अमधकतर परस्र वक्या अन्ततः समूह संबंधों से, अपने आप इस ‘भभन्नता’ के शसदातं पर 
योरदान करता है. उच्च मधय- िरट आईटी/ रैर- आईटी कमटचाररयों और लंबे- समय के राँि 
के वनिाशसयों के बीच के परस्र वक्या (उनके िरट के वनरपेक्ष) लेनदेन संबंधी परस्र 
वक्या होते हैं जो, उदाहर् केशलए, बाज़ार में खरीदी और वबक्ी पर हो सकता है. यह 
प्िृभत्त ऑनलाइन पर भी सतत रहा. यद्यवप ‘ भभन्नता’ स्ष्ट रूप से प्दरशिंत नहीं की 
जाती, अन्ततः समूह समबन्ध अपने आप उसके कार् बन जाते हैं.
जबवक भारत के सामाजजक वनरंतरता4 (जैसे अधयाय १ में देखा रया), ग्ामी् और 
शहररया स्लों पर अन्िषे् वकया रया, यह ग्न्थ ऑफलाइन और ऑनलाइन स्लों के 
बीच ऐसी वनरंतरता का अन्िेष् करता है; इस अन्िषे् का सन्दभट एक ऐसा स्ल है 
जो रान से शहरी पररदृशय पर पररितटन के बीच में है.
एक प्कार से यह खुद कायट- क्षेत्र के आरंभभक व्यिस्ा के साथ भी अनुरूप होता 
है, जजसने दो विभभन्न िरकों को प्दान वकया: यानी नए आईटी वनिासी और लंबे- समय के 
वनिासी राँििाले.
पहले अधयाय ने उस स्ल का पररप्ेक्य प्दान वकया जजसमे यह अधययन स्स्त 
था - एक ऐसा स्ल जो कृवष से हािी पारंपररक ग्ामी् स्ल के साथ एक विशाल ज्ान 
अथटव्यिस्ा को जीवित रखने केशलए संरचना के मौशलक संसरट को देखा है. पंचग्ामी 
में अब बड़े पैमाने के पररितटन हो रहे हैं, शसफट  संरचना में नहीं, लवेकन दूसरे सामाजजक- 
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पररितटन से शचवत्रत है - जहाँ पररपाटी आधुवनकता से ममलता है और स्ानीय िैभविक 
से ममलता है.
जबवक िरट पर आधाररत अनौपचाररक और अप्तयक्ष िरचीकर् अंदर आनिेाले 
वनिाशसयों के बीच होता है, जो प्ाधान्य रूप से आईटी कंपवनयों और उनके संबंमधत 
सेिाओं के कमटचारी हैं और लंबे- समय के वनिासी राँििाले, जो पंचग्ामी के लोर होते 
हैं, भी जावत के पारंपररक अंतरििंिाही िरट5 से िरचीकर् वकए जाते हैं. जैसे पहले 
अधयाय में टदखाया रया, जावत के इस िरट में अलर- अलर आयाम हैं, उदाहर् केशलए, 
अंतरििंिाही शादी की पररपाटी, पेशेिर अनुक्म,  आटद, जजनके बारे में लंबे समय से 
मानिविज्ानी अधययन कर रहे हैं.6 आज जावत सरकारी नाम- पत्र की पूरी शृंखला (अन्य 
जावत, वपछड़े जावत, अन्य वपछड़े जावत, अनुसूशचत जावत और अनुसूशचत जनजावत) उन 
आदेश शसदातंों को, जो अमधक पारंपररक िरकों और नाम- पत्रों के साथ रखा रया है, भी 
समममशलत करता है.
नृिंशविज्ान ऐसा प्सताि करता है वक सामाजजक मीवडया मंचों की एक ऐसी 
शृंखला बन रया है जजसके द्ारा ऐसे सामाजजक िरचीकर् या विभाजन अपने को 
प्दरशिंत करते हैं. ऐसे सामाजजक िरकों से एक प्रवतिाद उदार के बदले, हम उनके 
ऑनलाइन वफर कायम करने को अमधक सामान्य रूप से देखते हैं.
पहले अधयाय ने राँि के लंबे अिमध के वनिाशसयों के पारंपररक और सामाजजक 
िरकों पर व्यिहार वकया. इन लंबे अिमध के वनिाशसयों के आईटी क्षेत्र, बदलती हुई 
आकांक्षा और संचार प्ौद्योवरकी के अमधक िहां करने की योगयता आटद की वनकटता 
के साथ आरथिंक समृजद की सामान्य उन्नवत (संपभत्त और धरती के वबक्ी के कार्), 
प्ाकृवतक रूप से इस समूह के फोन7 (रैर- समाटट फोन और समाटट फोन दोनों) और 
सामाजजक मीवडया के बढ़ते हुए उपयोर का कार् बना है. इसका फलसिरूप, उनका 
उपयोर अन्य क्षेत्रों में राँििाले से अमधक आईटी क्षेत्र के अभयासों के वनकट होते हैं.
पहले अधयाय ने इसको भी स्ष्ट वकया वक आईटी क्षेत्र बहुत कुशल आईटी 
कमटचारी से अधट- कुशल कमटचारी, ड्ाइिर और कायाटलय की सहायता कमटचारी तक 
विभभन्न पेशेिर िरट को समममशलत करनेिाले एक पाररतंत्र8, जो खुद ही विभभन्न सामाजजक- 
आरथिंक समूहों केशलए कारोबार का अिसर प्दान करता है, को प्कट वकया. जब इन 
विभभन्न पेशिेर समूहों के लोर इस क्षेत्र पर आकर लंबी अिमध के वनिाशसयों के साथ 
बस जाते हैं, इसका परर्ाम विभभन्न सामाजजक िरट और उनके सामाजजक मीवडया के 
उपयोर के बीच का रवतशील अन्योन्यवक्या होता है. इस प्कार अधयाय २ ने सामाजजक 
मीवडया की इवतहास और उपयोर पर पंचग्ामी के कई समूहों से वििर् प्दान वकया है.
इस विषय से यह अभी स्ष्ट होता है वक पंचग्ामी में सामाजजक मीवडया पर एक 
वििाद हमेशा कम से कम जावत और िरट के एक जटटल ममश् को शाममल कररेा. 
सामाजजक मीवडया को समानता, कम से कम वडजजटल समानता, की रचना करनेिाले 
एक संभावित सिटरोरहारी के रूप में देखने की प्तीक्षा के विपरीत, इसका कुछ ही 
सबूत है वक पंचग्ामी का सामाजजक मीवडया वकसी प्कार का भी समानता पेश करता 
है, सामाजजक हो या वडजजटल. जबवक संचार प्ौद्योवरकी की बढ़ती हुई िहां करने की 
योगयता अमधक लोरों को (कम से कम अमधक पुरुषों को) सामाजजक मीवडया पर होने 
का अिसर टदया है, अथाटत, उपस्स्वत की समानता उपलब्ध है, शसफट  सामाजजक मीवडया 
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समानता ऑफलाइन समानता की कार् नहीं बनता, यह सामान्य अिलोकन हमारे सभी 
कायट- क्षेत्रों केशलए साधार् है.9
परन्त,ु दूसरे कायट- क्षेत्रों से भभन्न िहां करने की योगयता के मामलों इस क्षेत्र केशलए 
उपयतुि रहते हैं. जैसे अधयाय २ में बहस वकया रया, जबवक िहन करने योगय पूिटद-
त्त डाटा काडट वनमन सामाजजक आरथिंक िरट के लोरों को भी सामाजजक मीवडया पर 
अभभरम करने टदया है, प्योर में, ये समूह अपने पिूटदत्त (‘पे अस यू रो’) माशसक इंटरनेट 
बैंडविड्थ पहले २०- २२ टदनों में ही व्यय कर देते हैं, और इसशलए महीने के अवंतम आठ 
या दस टदन केशलए इंटरनेट के वबना रहते हैं. इसी प्कार इस समूह के पोससटिंर में लरभर 
६४ प्वतशत उनके पे अस यू रो योजना के पुनभटर् करने के बाद पहले १५ टदनों में 
वकए जाते हैं. उनके इंटरनेट पुनभटर् का समय चक्, आश्चयटजनक से नहीं, उनके माशसक 
िेतन चक् से मेल खाता है. इसशलए वनमन सामाजजक- आरथिंक िरकों केशलए, महीने के सभी 
टदनों में सामाजजक मीवडया पर उपस्स्वत सही नहीं समझा सकता.
अधयाय २ से  ६ तक भी इसका स्ष्ट सबूत पेश वकए वक सामाजजक मीवडया 
द्ारा अमधकतर परस्रवक्या विभभन्न सामाजजक- आरथिंक समूहों के अंदर, उनके बीच 
नहीं, होता है. यह तभी प्कट होता है जब हम मधय और उच्च मधय िरट और वनमन िरट 
के बीच की प्वतवक्याओं पर अिलोकन करते हैं. जैसे पहले ही बहस वकया रया, ये 
अमधकतर लेनदेन संबंधी और कायाटतमक होते हैं, और सामूहीकर् केशलए वनयत नहीं. 
कई उच्च मधय- िरट के व्यशतियाँ अपने ड्ाइिर या बािचची को, उनके जावत की परिाह 
वकए वबना, अपने को चुटकुला भेजने पर प्ोतसावहत नहीं करते, यह अपने नौकर से एक 
सन्देश प्ापत करने पर ससिंधु से प्कट वकया रया डर से स्ष्ट है (अधयाय २). यद्यवप यह 
आरम्भ में एक लैंवरक समसया जैसे टदखाई दे सकता, िरट भी एक मुखय भूममका वनभाता 
है. कविता के मामले में, अपने बािचची/ दायी से परस्रवक्या करने से, जो उनकी ही जावत 
की है, इसका उदर् होता है वक अंतर- जावत संचार में भी संचार के प्कार (कायाटतमक 
या सामाजजक) पर िरट प्भाि डालता है. जैसे िरकों के बीच का फकट  अमधक होता है, 
जावत समूह की परिाह नहीं करके, सामाजजक मीवडया पर संचार सामाजजक के बदले 
अमधक कायाटतमक बन जाता है.
जबवक यह ऑफलाइन से ऑनलाइन स्ल तक की वनरंतरता जैसे टदखाई दे 
सकता है, जो जावत और िरट से प्भावित है, यह नेटिकट  समलैंवरकता के द्ारा सुस्ष्ट 
वकया जाता है, िासति में यही सामाजजक िरकों, जो नातेदारी के साथ संयोजजत होते 
है, हमें पंचग्ामी के लोरों से सामाजजक मीवडया पर कायट- कलाप और प्वतवक्या (उनके 
दृशय संसकृवत, नेटिकट  अनुरूपता आटद के जैसे) के सामान्य विषय को देखने में मदद 
करता है. एक प्कार से यह एक रहरी तममल संसकृवत से प्भावित वकया जाता है, 
जो हमें अलर सामाजजक िरकों के समरूपता के बदले समानता को देखने देते हैं - या 
आईटी कमटचाररयों के उतकृष्ट समूहों और लंबे- अिमध के रांििालों के बीच. इसशलए 
सामाजजक मीवडया पर लोर अमधकतर अपने स्ावपत सामाजजक समूहों के अंदर ही 
होते हैं, यह वन्टय एक ऐसे अलर वन्टय को नहीं रोकता वक जैसे पूरी जावत और िरट 
के विसतार के लोर सामाजजक मीवडया से प्भावित हैं इसपर एक आश्चयटपूिटक मात्रा 
की समानता है. इस प्कार नृिंशविज्ान पहले अनुमान वकए जाने से विरुद आईटी 
क्षेत्र के पेशेिर और राँििालों के बीच सामाजजक मीवडया के उपयोर के थोड़े भेद को 
भी टदखाता है.
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इन समूहों के बीच सामाजजक मीवडया पोससटिंर में सबसे अमधक समानताओं में 
एक है उनके दो सािटजवनक शशैलयों पर शदा जजसकेशलए तममलनाडु प्शसद है, यानी 
शसनेमा और राजनीवत. यह अधयाय ३ के उनके फेसबुक पर दृशय पोससटिंर के विशे्ष् 
से स्ष्ट होता है. उच्च सामाजजक- आरथिंक िरट लरातार शसनेमा पर पोसट को साझा करते 
हैं, जजनको िे अपने पृष्ों पर शसनेमा और राजनैवतक समाचार पर ‘सुबोध’ वनबंध के 
रूप में, और कभी राजनवैतक व्यंगय के रूप में िर ि्ंत कर सकते हैं. वनमन मधय और 
वनमन सामाजजक- आरथिंक िरट अपने पसंदीदा अभभनेता या अभभनेत्री के दृशय या िे जो 
राजनवैतक दल के समथटन करते हैं, उसकी छवि को फेसबुक पर पोसट करने के द्ारा 
शसनेमा और राजनीवत पर उनके अभभलाषा को प्कट करने लरते हैं. इसके आरे, आम 
तौर पर ये समूह राजनैवतक व्यंर को अपने फेसबुक पृष्ट पर ट्रॉस््लंर के रूप में पोसट 
करने के मामले में स्ष्ट होने लरत ेहैं.
अधयाय ३ दूसरे दृशय शैशलयों को भी प्कट वकया हैं, जो आसानी से पहले के 
ऑफलाइन दृष्टांतों से प्िास हुए हैं. उदाहर् केशलए, खुद की तसिीर पोसट करने में 
समानता सभी सामाजजक िरकों भर में फैला हुआ था.10 यह एकल संविभार छवियों और 
सामूवहक छवियों के द्ारा अन्िषे् वकया रया. िरकों की परिाह नहीं करके, मवहलाओं से 
पोसट की रयी तसिीर कपड़ों और तसिीरों केशलए पोज़ करने में कुछ रूटढ़िादी सामाजजक 
वनयमों के पालन करते लरते थे. सामाजजक मीवडया फोटोग्ाफ केशलए एकल पुरुष या 
मवहला के ममभशत लैंवरक पोससटिंर में बहुधा एक जोड़ा के बदले समूह शाममल था. उच्च 
मधय िरट में भी, जोड़ों में पोज़ करना तभी माना जाता था जब माँ- बाप अपने बच्चों के 
ऑफलाइन ररशतों के बारे में जानते थे और इसपर सवुनभश्चत थे वक िह एक पे्म प्संरयतुि 
ररशता नहीं था.
और एक सामान्य विषय था लोरों को शुभकामनाए ँ प्दान करने का अभयास जो 
शुभ प्भात या शुभ रावत्र जैसे दैवनक बधाई के ऑनलाइन रूप में विकास - जो आम 
तौर पर सुरमय या धारमिंक छवियों के साथ था. जबवक कुछ लोर इसे ऑनलाइन में 
सामाजजकता के वनमाट् करने के अंश के रूप में देखते थे, दूसरे इसको कमाट के अंक 
रचना करके करके अपने जीिन पर सकारातमकता व्यति करने के साथ संबमंधत करत ेथे.
यह भी प्कट था वक दृशय जजतने अपने नेटिकट  के अनुरूप थे. शुभकामनाए ँ
या आिशयक रूप से मतभेद को नहीं व्यति करनेिाली छवियाँ जैसे वनषपक्ष छवियों के 
पोससटिंर अकसर उपयोरकताटओं के फेसबुक प्ोफाइल पर और वहाट्सपप पर विभभन्न 
समूहों के साथ संचार पर पाए जाते थे. सामाजजक अनुरूपता की आिशयकता और अपने 
नेटिकट  के साथ वनरििंरोध को समझकर, जैसे जयोतसना और सहायम के मामलों में देखा 
रया, लोरों ने यशुति से अपने दृशय संचार की रचना की. अपने असहमवत व्यति करना 
चाहने पर भी, अमधक लोर उसको व्यशतिरत बातचीत या मौन के द्ारा ही व्यति करते थे 
(जजसमे एक पोसट पर टटपण्ी नहीं करना या उसको नहीं लाइक करना एक प्वतवक्या 
होता है). जैसे अधयाय २ में देखा रया, असहमवत और प्ामाभ्क प्तीक्षाओं के विपरीत 
अभभप्ाय को अभभव्यति करने का एक तरीका एकामधक प्ोफाइल या नकली पहचान के 
उपयोर के द्ारा था. ये सब विभभन्न सियं इन उपयोरकताटओं केशलए िासतविक था, जो 
उनके पहचान की रचना करने केशलए एक साथ आते थे.
पंचग्ामी के संचार का प्मुख क्षेत्र -  जो सभी समूहों के बीच होकर जाता है 
- नातेदारी होता है. यह अधयाय ५ और ६ में, लवेकन बहुत विशशष्ट रूप से अधयाय ४ 
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में प्कट वकया रया था, जो करीबी और विसततृ पररिार के साथ संचार पर कें टरित था. 
इस अधयाय में व्याखया की रयी विविध मीवडयों का सच्चा सारांश पररपाटी के और एक 
उदाहर् को प्कट करता है जो खुद को संचार के इन आधवुनक उपकर्ों के द्ारा 
प्दरशिंत करता है. उम्र पर आधाररत अनुक्म, पररिार के एक सदसय दूसरों के साथ 
रखता औपचाररक ररशता, सियं मीवडया का सिभाि, नातेदारी प््ाली में हर सदसय का 
संस्ापन - ये सब वकसी से अपने पाररिाररक मंडल के साथ संचार करने केशलए चुने 
जाते संचार के माधयम को तय करने पर योरदान करते हैं. जबवक बहुत करीबी पररिार, 
विशशष्ट रूप से बुजुरकों से संचार करने केशलए अभी आिाज़- आधाररत संचार की ज़रूरती 
होरी (विविध कारकों से जजनमे उम्र, अनकु्म, साक्षरता, प्ेम आटद शाममल है), हम 
राघिन, रिी की माँ, शोभना, लक्मी और राहुल और सुकीरतिं के माँ- बाप के मामलों से 
देखते हैं वक विसतृत पररिार के साथ संचार पररिार- आधाररत वहाट्सपप समूहों पर चल 
रया है. जब उदे्शय व्यापक नातेदारी नेटिकट  (और दूसरों) को पररिार में होती घटनाओं 
पर सूचना करना होता है, तब यह फेसबुक के ऊपर संचार करने पर पररिरतिंत हो सकता 
है, यद्यवप राघिन जैसे लोर ऐसा महसूस करते हैं वक ये पररितटन अिैयशतिक और बुजुरकों 
पर अशशष्ट होत ेहैं.
नातेदारी नेटिकट  के बीच जो होता है, िह, जैसे अधयाय ४ में देखा रया, 
पोलीमीवडया11, मापनीय सामाजजकता12 और मीवडया विभभन्नता13 के शसदांतों पर एक 
जटटल परस्र वक्या होती है. सामाजजक मीवडया, विशशष्ट रूप से फेसबुक, एक वक्या-
तमक माधयम के रूप में (लाइक और टटपपभ्याँ द्ारा) काम करते जैसा लरता है जहाँ 
पररिार के सदसय फेसबुक पर अपने दोसतों के व्यापक नेटिकट  के सामने एक संरृहीत 
और आदशट पररिार की छवि प्दशटन और प्सततु करने केशलए एकवत्रत होते हैं. परन्तु, 
यह सामाजजक मीवडया के पाररिाररक उपयोर का असल प्वतबबिंब नहीं होता. फेसबुक 
एक युशतिपू् ट, बाहरी यंत्र के रूप में उपयोर वकया जाता है जजसका एक कायाटतमक 
भूममका है. पररिार के आंतररक संचार केशलए िह वहाट्सपप के जैसे महत्ि नहीं टदया 
जाता. इसशलए, यह आश्चयटजनक नहीं है वक जब आंतररक पररिार संचार केशलए फेसबुक 
उपयोर वकया जाता है, तब राघिन रुससा टदखाते हैं.
पररिार की मंडशलयों के भीतर, एक सािटजवनक के रूप में फेसबुक की भूममका, 
जो आंतररक पाररिाररक संचार केशलए कम आतमीय होता है, कुछ आतमीय पोससटिंर 
पर व्यति वकये रए अलर तकाटधार में देखा जाता है. उदाहर् केशलए, कुछ पोससटिंर 
अमधक पारम्पररक तकाटधार को प्दरशिंत करते हैं, जैसे एक शशशु की तसिीर, दुरांख के 
आकषट् के भय से, उसके जनम के कुछ महीनों तक फेसबुक पर नहीं पोसट करना. 
परन्त ु इस समय में निजात शशशु की तसिीर वहाट्सपप पर साझा की जाती है. यद्यवप 
फेसबुक विसततृ नातेदार तक पहुँच सकता है, िह अभी सािटजवनक होता है और उसकी 
रैर- नातेदारी नेटिकट  तक पहुँचने और एक व्यापक दुवनया को टदखाई देने पर का्पवनक 
डरािट एक समसया होता है. परन्तु वहाट्सपप के मामले में ऐसा दर अनुपस्स्त है, जो 
वपछलेिाले को पसंद करने की व्याखया करता है.
हम इसको भी देख सकते हैं वक जैसे पारंपररक और प्ामाभ्क वनयम नए मीवडया 
के द्ारा पुनतः स्ावपत होता है. यह लैंवरक आदशकों पर होनेिाले उनके प्भाि पर विशशष्ट 
रूप से प्कट था. नातेदार या पाररिाररक मंडली से मवहलाओं के सामाजजक मीवडया के 
अभभरम पर डाला रया एक वनरंतर वनरीक्ष् या प्वतबंधन िासति में जावत- आधाररत 
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आदशट और प्ामाभ्क प्िचन से प्भावित हुए थे. अंतजाटतीय वििाह और प्ेम प्संरयुति 
व्यिहार का दर वनमन मधय और वनमन सामाजजक- आरथिंक िरकों के बीच मौजूद था, जो 
उनके सदसयों को अवििावहत युिवतयों को फोन और सामाजजक मीवडया पर अभभरम 
करने से रोकने केशलए प्भावित कर रहा था. प्वतबंध कई प्कार के थे. कुछ वनररक्ष् 
और फोन और सामाजजक मीवडया के वबलकुल बंध द्ारा कटठन रूप लेते थे, जबवक 
दूसरों शसफट  मवहलाओं के घर के सुरभक्षत स्ान पर ही सामाजजक मीवडया के उपयोर 
करने देते थे और इसके आरे प्वतबंमधत समय के अभभरम द्ारा इसपर वनयंत्र् करते थे.
समय, प्ाकृवतक और ऑनलाइन, यहाँ एक पुरुषति रूप का धार् करता है. 
सामाजजक मीवडया पर प्वतरोध लराने का विचार ऐसी क्पना पर आधाररत है वक 
सामाजजक मीवडया एक पौरुष स्ल है;14 इसपर अभभरम करना यिुवतयों को अनािशयक 
मनबहलाि पर अनाभशत करता है और पररिार की प्वतष्ा पर अपमान ला सकता है. यह 
विचार प्ाकृवतक स्ल पर भी चालू वकया जा सकता है; वकसी के घर का अंदर सुरभक्षत 
माना जाता है, जानकी घर से बाहर एक पौरुष स्ान के रूप में, और सामाजजक मीवडया 
पर अभभरम करना चाहनेिाली युिवतयों केशलए खतरनाक माना जाता है. ऐसा शसदांत 
सामाजजक मीवडया के अभभरम पर एक प्कार से समय- आधाररत प्वतबंधन पर भी 
विसतार होता है. रात ८ या ९ बजे के बाद युिवतयों को सामाजजक मीवडया पर अभभरम 
नहीं करना है, यह विचार ऐसी धार्ा से शासन वकया जाता है वक उस समय के बाद 
िे शोवषत की जा सकती हैं. यहां समय और स्ल दोनों का प्वतचे्दन एक पुरुष रूप 
को ग्ह् करता है.
ऐसे प्वतबंध इन सामाजजक समूहों की मवहलाओं को सामाजजक मीवडया पर जाने 
नहीं देता. यह इन समूहों के यिुकों पर भी, एक प्कार से नेटिकट  विविधता को संचाशलत 
करके िरट और जावत के बीच दोसती को बढ़ाने के द्ारा, एक अप्तयक्ष प्भाि डालता है. 
पारंपररक रूप से पार सलिंर संपकट  और ररशतेदारी की खोज बहुत स्ानीय बन रया है, 
जजनमे ऐसे लोर शाममल हैं जजनको आप अन्यथा ऑफलाइन पर दैवनक जीिन में देख 
सकते हैं. लेवकन सामाजजक मीवडया का प्भाि एक प्कार के ताकत का क्षते्र रचना करना 
है, जो इन व्यशतियों को पारंपररक कें रि से संपककों की एक व्यापक मंडली पर लरा देता 
है. स्ानीय मवहलाओं से दोसती करने का प्यास असफल होने के कार्, यिुक, अपने 
शशक्षा संस्ानों या कायाटलयों पर, या दूसरे प्ांत या देशों पर, कम रूटढ़िादी मवहलाओं 
की खोज में आरे देखते हैं. शायद िे ऑफलाइन में उनसे एक भी शबद नहीं बोलेंरे, 
लेवकन िे दोसती व्यति कर सकते हैं और इस सामाजजक मीवडया के अमधक वनजी स्ान 
पर कम संकोची हो सकते हैं.
सामाजजक मीवडया पर विभभन्न समूहों के कायट- कलापों एक दुसरे से अलर लर 
सकते हैं, उनमे सभी सममान पाने और अपने पररिार की प्वतष्ा को बनाये रखने केशलए 
सामाजजक मीवडया का उपयोर करते हैं. जबवक उच्च मधय िरट इसको सामाजजक मीवडया 
पर एक आदशट पाररिाररक इकाई के रूप में प्दशटन करने के द्ारा इसको कर सकता है, 
वनमन मधय िरट और वनमन सामाजजक आरथिंक िरट के सदसय ऐसा विविास करते हैं वक िे 
अपने मवहला ररशतेदारों के सामाजजक मीवडया के अभभरम पर प्वतबंधन डालने से अपनी 
पाररिाररक प्वतष्ा को सबसे अच्ी तरह बनाये रख सकते हैं.
सामाजजक मीवडया पर लोरों के आपस में संबोमधत करने के तरीके में का्पवनक 
नातेदारी शबदों के उपयोर करना भी महतिपू्ट था. का्पवनक नातेदार का शसदांत सभी 
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सामाजजक- आरथिंक समूहों पर फैला हुआ है. जबवक, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों 
में, दोसतों को का्पवनक नातेदार के शबदों से संबोमधत करना एक सामान्य अभयास है, 
मधय िरट के बीच में ररशतेदारों को दोसतों के रूप में संबोमधत करना भी देखा रया. ये 
दोनों विशाल तममल समुदाय में नातेदारी और दोसती पर प्ामाभ्क प्िचन से प्भावित 
होने लरते हैं.
अधयाय ५ ने इस अधययन के एक मूल विषय को स्ष्ट वकया, जो इसको प्दरशिंत 
करता था वक जैसे सामजजक मीवडया ने तेज़ी से कायट और रैर- कायट की सीमाओं को 
चुनौती दी है और लरातार उनको कमज़ोर बन टदया है. जबवक काम को घर ले जाना, 
आधुवनक कायाटलय की प्तीक्षाओं पर सामाजजक रूप से अनुसार रहने के रूप में देखा 
जाता है, कायाटलय में रैर- कायट विषयों को संभालना आम तौर पर असिीकृत होता है. 
परंतु, ऐसी ‘असिीकृवत’ कायट के दभक्ष् भारत के ऐवतहाशसक शसदांत के अनुसार होता 
है, जहाँ पारंपररक रूप से ऐसी सीमाए ँमौजूद नहीं थे; रारी- कायट स्लों के साथ लरातार 
परस्र वक्या दैवनक सामाजजकता के अंश के रूप में माना रया. ऐवतहाशसक रूप से 
भारतीय सन्दभट में ऐसे वकसी वद्भाजन कायट की दुवनया में कठोरता से दुसरे क्षेत्रों के 
जैसे और कही नहीं लराया रया. यह कायट प््ाली के एक असतयाभास पर प्दरशिंत 
वकया जाता है, जो ऐसे आरोप् को पार करने के अिसर के द्ारा कायट - रैर- कायट की 
सीमाओं को लरातार वफर खींचने देता है.
यह कायट और रैर- कायट के वििाद पंचग्ामी के आकससमक पररितटन के सन्दभट पर 
स्स्त है; जो एक पारंपररक कृवष का पवतस्स्वत था, िह आधुवनक औपचाररक कायट- 
क्षेत्र की आिशयकताओं को पूरा करने केशलए विकास वकया रया. जावत और नातेदारी 
(का्पवनक नातेदार) के बीच के एक जटटल परस्रवक्या आधुवनक कायट पररस्स्वत के 
वनचले शे्ी के पद की खोज में वनकलता है. ऐसी प्वक्या (भतची, संचार, आटद) पर 
सामाजजक मीवडया की भूममका पर अधयाय ५ में बहस वकया रया. जबवक यह शायद 
विशशष्ट रूप से वनमन- िरट सामाजजक आरथिंक समूहों का मामला हो सकता है, सारे टदन 
भर कायट  और रैर- कायट प्देश के बीच लरातार संचार को सुरम बनाने में सामाजजक 
मीवडया की भूममका ,  और इसशलए उच्च िरट सामाजजक आरथिंक समूहों केशलए कायट 
और रैर कायट सीमाओं को दुबटल बनाना, यह सब भी अधयाय ५ में नातेदारी के सन्दभट 
में जांच वकया रया. यद्यवप यह लमबे समय के रांििालों और पेशेिर आईटी कमटचाररयों 
केशलए अलर रूप से काम करता है, कायट को रैर- कायट से अलर करने के हाल ही के 
प्यासों के विरुद लोरों के सामाजजक मीवडया के उपयोर करने का सामान्य तरीका सभी 
समुदायों केशलए समन्िय होता है.
अनुक्म के मामला, जो अधयाय ४ में बयान वकया रया, भी अपने को अधयाय ६ 
में प्दशटन वकया जो सकूल की शशक्षा से संबंमधत था. यहाँ, हम सामाजजक मीवडया को 
इनपर तनाि के प्कट करने देखते हैं वक जैसे शशक्षक और छात्र दोनों सामाजजक संचार 
के इन नए मीवडया को समझते और और उनकी ओर प्िृत्त होते हैं. शशक्षक छात्र के 
ररशते की पारंपररक अनुक्म को जैसे फेसबुक पर ‘दोसत’ होने के नई स्स्वत के साथ 
पंशतिबद करना है, इस पर अस्स्रता और दै्धिृभत्त पंचग्ामी के सकूलों केशलए सचिंता के 
विषय थे. विविध सामाजजक- आरथिंक समूहों और और अलर सकूलों के संचालनों के भी 
बीच दृमष्टको् और प्वतवक्या बदलते रहते हैं. उच्च सामाजजक आरथिंक िरट के समूहों 
की सेिा करनेिाले प्चुर सकूलों केशलए, प्चशलत सचिंता यह होता है वक अरर सामाजजक 
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मीवडया उनके छात्रों केशलए एक विकषट् हो सकता है. परन्तु, वनमन सामाजजक आरथिंक 
िरट के समूहं की सेिा करनेिाले कम प्चुर सकूलों केशलए, प्ौद्योवरकी और सामाजजक 
मीवडया दोनों समाज में उच्च सतर पर जाने के संकेत होते हैं; िे ऐसा विविास करते हैं 
वक एक ज्ान अथटव्यिस्ा में दोनों पर प्िी्ता समृजद का कार् बनेरा.
इसका फलसिरूप, कम प्चुर सकूल के शशक्षक सामाजजक मीवडया पर छात्रों से 
दोसती बनाने को उनके छात्रों की आकांक्षाओं के एक प्तयक्ष प्ोतसाहन के रूप में देखते 
हैं. वनमन सामाजजक- आरथिंक िरट के पररप्ेक्य के छात्र केशलए शशक्षक से दोसती करना 
अपनी बुजदमानी के प्दशटन करने का कार् बनता है, इस प्कार से उसको कक्षा पर 
सिीकृवत प्ापत करता है. परन्तु प्चुर सकूल के छात्र और शशक्षक केशलए, एक दूसरे से 
दोसती करना स्ावपत अनुक्म को तोड़ने से एकान्तता को खोने का कार् बन जाता है. 
दोनों सकूलों को यह बहुत अस्स्र और ज्दी से बदलता क्षेत्र है, जो दोनों टदशाओं में 
लरातार सफलता की खोज का कार् होता है.
यह अधयाय, जो शशक्षा पर होता है, प्भावित रूप से पता लराए वनषकषकों को 
सारे नृिंशविज्ान में मज़बूत बनाता है. एक ओर से, िह िरट और जावत में, और आम 
तौर पर असमानता में, सखत ऑनलाइन भेद को प्दरशिंत करता है. यह जावत भेद, जो 
लोरों के जावत सरोत्र वििाह के प्योर करने तक सिाधीन रहता है, और िरट भेद, जो 
अमधक मापनीय होता है, दोनों को जोड़ देता है. लेवकन इसी समय हम इसको देखते हैं 
वक सामाजजक मीवडया के उपयोर के अंदर सचिंता के क्षेत्र, जो वपछले अधयायों में नातेदारी 
से और अधयाय ६ में शशक्षक, छात्र और माँ- बाप के वत्रको् के द्ारा प्कट वकया रया, 
सभी लोरों केशलए सामान्य होता है.
इसको पू्ट रूप से लेकर, हम अभी एक मुखय प्श्न से सामना वकये जाते हैं: कया 
सामाजजक मीवडया सभी केशलए कोई मायने रखता है? इस प्श्न का उत्तर अधयाय ४ के 
एक मुखय वनषकषट के सामना करने के साथ शुरू होना चावहए.
पंचग्ामी के सबसे अमधक लोरों केशलए अमधक महतिपू्ट होते ररशतों के संग्ह के 
मामले में सभी प्कार के सामाजजक मीवडया मुखय नहीं होते - अथाटत जजस पररिार के 
साथ िे अपने जीिन वबताते हैं. ऐसा बोध, हालत की परिाह नहीं करके, उसको शोध का 
विषय के रूप में चुनने से, सामाजजक मीवडया को एक प्मुख भूममका के कार् मानने के 
सिाभाविक प्िृभत्त केशलए एक महँरा दोषवनिारक होता है. शायद सामाजजक मीवडया की 
सीमाओं का सबसे अमधक शबदचतुर प्मा् यह हो सकता है वक फेसबुक को स्ष्ट रूप 
से व्यापक पररिार या पररिार के बाहर होनेिाले के सामने पररिार के अंदर मौजूद सनेह 
को प्दरशिंत करने केशलए उपयोर वकया जा सकता है, परन्तु िह पररिार के अंदर सनेह 
को प्दरशिंत करने केशलए कभी उपयोर वकया नहीं जाता. यह वहाट्सपप के पाररिाररक 
उपयोर के विपरीत होने जैसे लरता है, लेवकन िासति में यह इसशलए होता है वक अधयाय 
२ में देखे जाने की तरह, वहाट्सपप अकसर सामाजजक मीवडया के बदले, एक मापनीय 
सन्देश सेिा के विकास के रूप में देखा जाता है. यह भी एक प्कार से इसका प्दशटन 
करता है वक जैसे सामाजजक मीवडया पंचग्ामी में िरचीकर् वकये जाने लरता है. ट्विटर 
सबसे अमधक कुलीन और सबसे अमधक सािटजवनक मंच माना जाता है; फेसबुक उसका 
पीछा करता है, जो अजनवबयों से दोसती करने देता है और उसके बाद वहाट्सपप, जो 
मापनीय होने पर भी, अभी एक व्यशतिरत मंच के रूप में देखा जाता है, जजसमे एक ही 
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शौक के समूह के सदसय पररशचत के रूप में देखे जाते हैं. यह सीधे से पोलीमीवडया15 
और मापनीय सामाजजकता16 दोनों विचारों पर संबंमधत होता है.
कुल ममलाकर, ‘सामाजजक मीवडया’ के शबद का दूसरे कई अधययनों की तुलना में 
इस भारतीय मामले में एक अलर लक्याथट होता है. आज कुछ देशों में सामाजजक मीवडया 
का अथट शसफट  इतना है वक जो दशटकों के एक व्यापक समूह के साथ व्यिहार करने की 
सक्षमता को घेरने केशलए व्यशति और जोड़े की संचार से वनकलता है. परन्तु, भारत में 
‘सामाजजक’ समाज से एकाथटक होता है, जो नातेदारी, उम्र, सलिंर, िरट और जावत जैसे 
पारंपररक शसदातंों से मज़बूती से व्यिस्स्त है. दूसरे शबदों में, समाज समूहों के अनुसार 
मज़बूती से सुव्यिस्स्त है; िहां जैसे सामाजजक मीवडया का उपयोर वकया रया, इसको 
समझने का अथट है वक इन पूिट- व्यिस्स्त समूहों में वकसी मीवडया के सामूहीकर् करने 
की तरीके को समझना. मापनीय सामाजजकता का शसदांत इसका प्सताि करता है वक 
पहले का सामाजजक मीवडया समूहों केशलए आम प्सार् से कम करना है, जबवक हाल 
ही के सामाजजक मीवडया समूहों को जोड़ों की संचार से बढ़ाना है. लेवकन दभक्ष् भारत 
के इस क्षेत्र में, सामाजजक मीवडया मुखय रूप से सामूवहक संचार के बारे में है - शसफट  
इसशलए वक यहाँ का सामाजजक नेटिरकिंर हमेशा सामूवहक संचार के बारे में होता है.
यह विषय शायद अमधक ज़ोर से इस तथय से स्ावपत हुआ है वक िह इस 
अनुसंधान पररयोजना के असली इरादों और इस स्ान के प्ारसम्भक चयन से संबंमधत 
आधार के विपरीत हैं. यह शसफट  पारंपररक और आधवुनक का मुकाबला नहीं था, जो 
भारत भर में व्यापक रूप से हो रहा है. यह दस साल के अंदर ही २००,००० आईटी 
कमटचाररयों को राँिों और खेतों में रहने केशलए लाने का है. यह मापक असाधार् है, 
तेज़ी असाधार् है और इन दोनों समुदाय के बीच का भेद असाधार् है. यह स्ष्ट और 
अवनिायट लरा वक इस मुकाबला ने इस सारे ग्न्थ के हािी वकया होरा, वफर भी यह भारत 
है, और नृिंशविज्ावन की प््ाली के खुलापन के कार्, सामाजजक मीवडया के सच्चा 
उपयोर और परर्ाम पर हमारी धार्ा बहुत ज्दी ही बदल रयी.
यह स्ष्ट हुआ वक, इस अतयाधुवनक के अमधक पारंपररक ग्ामी् संरचना की 
मुकाबला के बािजूद, जो अमधक मायने रखा वक इन दोनों समूहों के बीच कया समान 
होता है. पंचग्ामी के सभी आबादी, लमबे समय से स्ावपत और नए आनेिाले दोनों, 
वनयम, मू्य और जावत और िरट और विसततृ पररिार से उम्र और सलिंर के अनकु्म तक 
सामाजजक िरकों के साफ़ तौर पर भारतीय प््ाली के द्ारा व्यिस्स्त रहते हैं. यहाँ का 
सभी पहले ही तीव्रता से सामूहीकर् वकये रए थे. इन ‘सामाजजक मीवडया’ को बहुत 
अकसर इन व्यापक अनुभूवत और बनािट के प्वतबबिंब बनाने केशलए सब लोर समममशलत 
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ऑफलाइन	स्ान	 पर	 ‘बीच	 के	 दृशय’	 के	 रूप	 में	 होिे	 हैं	और	 सामाजजक	 मीतडया	 संचार	 में	 अपने	 बराबरी	 खींच	
लेिे	हैं.
	15.	 क्सआलददनी	आर	 बी	और	 गोल्डस्टीन	 एन	जे	 २००४	 ‘सोशल	 इन्फलुएसं:	कंपलायंस	 एडं	कनफोरमवि्टी.’	 एनुअल	 ररव्यु	
ऑफ़	साइकोलॉजी,	 ५५:५९१-	६२१
	16.	 भारि	 के	 नािेदारी	 पर	 अमिक	जानकारी	 केक्लए	 देखें	 यूबेरोई	 पी	 संप.१९९३.	 फॅममली	 एडं	 मैररज	 इन	 इंतडया,	 नई	
ददलली:	ऑकसफ़ोड्म	 यूतन्रसवि्टी	प्रसे,	 द्त्ड़	और	िममल	नािेदारी	 केक्लए	 देखें	ड्ुमों्ट	एल	१९५३-	४,	 ‘दद	द्त्तड़यन	
तकनक्शप	 ्टरमविनोलॉजी	 अस	 एन	 एकसप्रेशन	 ऑफ़	 मैररज.’	 मैन	 ५३:३४-	९;	 ट्ॉ्टमैंन,	 ्टी	 आर	 १९८१.	 द्त्तड़यन	
तकनक्शप	नई	 ददलली:	सेज	पुब्लकेशनस	प्राइ्े्ट	 क्लमम्ेटड:	ट्ात्क	एम	१९९०,	नो्टटस	ऑन	ल्	इन	िममल	 फॅममली,	
ओकलैंड	 सीए	 यूतन्रसवि्टी	 ऑफ़	 कैक्लफ़ोरनविया	 प्रेस;	 गौघ	 इ	 के	 १९५६	 ‘बाह्मण	 तकनक्शप	 इन	 िममल	 त्लेज’	
अमेररकन	एथं्ोपोलॉजजस्ट	५८(५):	८२६-	५३,	कपातडया	 के	१९९४	 ‘तकनक्शप	बनस्म!:	तकनक्शप	 तडसकोससेस	एडं	जेंडर	
इन	िममल	साउर	 इंतडया.’	सोशल	एथं्ोपोलॉजी	२(३):	२८१-	९७.
	17.	 जाति	 सगोत्र	 त््ाह	 पर	 अमिक	 जानकारी	 केक्लए	 देखें:	https://	www.umanitoba.ca/	faculties/	arts/	
anthropology/	tutor/	marriage/	caste_	endogamy.ह्टमल
	18.	 लॉफी	 डी	 २००७	 की	 रीमस	 इन	 मीतडया	 थयोरी.	 बक्म शायर:	मैकग्ॉतहल	 एजुकेशन	 गो्टदेनेर	 एम.,	 बड्ड	 एल	 और	
लेह्टो्ुयरी	 पी	 २०१५	की	कॉनसेप्टटस	 इन	अब्मन	 स्टडीज	लंदन:	सेज	पुब्लकेशनस
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	20.	 रेड्डी	 पी	 जी	 २०१०	 ‘सम	 प्रो्लमेस	 फेसड	 बय	 दद	 सॉ्फ्ट्ेयर	 प्रोफेशनलस	 इन	 इंतडया:	एन	 ओ्रव्यू’	 लक्मणसामी	
्टी	 में,	 संप.	 पापुलेशन	 डायनाममकस	 एडं	 ह्यूमन	 डे्लपमें्ट	 ओपपोिु्मतन्टीज़	 एडं	 चैलेंजेज:	नई	 ददलली	 बूक्ेल	
४५१-	७१;	 उपाधया	 सी	 एडं	 ्ास्ी	 ए	आर	 २००६.	 ्क्म ,	 कलचर	 एडं	 सोशक्ल्टी	 इन	 रे	 इंतडयन	आई्टी	 इंडसट्ी:	ए	
सोक्शयोलॉजजकल	स्टडी.	बैंगलोर:	नेशनल	 इंसस्टटू््ट	ऑफ़	एड्ांसड	 स्टडीज,	 इंतडयन	 इंसस्टट्ू्ट	ऑफ़	साइंस	कैं पस,	
बैंगलोर.
	21.	 भारि	 के	शहरीय	उद्ोगों	पर	नािेदारी	की	भूममका	सामानय	होिा	है.	 ्सत्र	उद्ोग	में	 नािेदारी	पर	अमिक	जानकारी	
केक्लए	देखें	डे	ने्े	जी.,	२००८.’	“्ी	आर	आल	सोंिकारर	(ररशिदेार)”:	तकनक्शप	एडं	इिस	मो्टसेक्ल्टी	इन	एन	अब्मन	
इंडसट्ी	 इन	िममलनाडु,	साउर	 इंतडया.’	 मॉडन्म	 एक्शयाई	 स्टडीज	४२(१):२११-	४६.;	 त्द्ारथी	 एल	पी	 १९८४,त्द्ारथी	
एल	पी	संप	में	एपलाइड	एथं्ोपोलॉजी	इन	 इंतडया:	डप्रविक्सपलस,	प्रो्लेमस	एडं	 केस	 स्टडीज.	नई	 ददलली:	तकिाब	महल.





कांचीपुरम	 जजला	का	 है	और	कांचीपुरम	शहर	से	लगभग	७५	 तकलोमी्टर	 (४७	मील)	दूरी	पर	है.
	25.	 नाल	ेको	साफ़	रखने	और	जलमाग्म	का	आम	संचालन	के	सार-	सार	दूसर	ेपरर्हन	प्रणाली	की	बढ़िी	हुई	लोकतप्रयिा	
के	मामले,	 यह	बंद	 होने	 के	 कुछ	कारण	हैं.
	26.	 यूनाइ्ेटड	नेशंस	एजुकेशनल,	साइंद्टतफक	एडं	कलचरल	आगसेनाईजेशन
	27.	 नागस्ामी	आर	और	नकसामी	आई,	२००८.	महाबलीपुरम:	नयूयोक्म 	ऑकसफ़ोड्म	 यूतन्रसवि्टी	प्रसे
	28.	 दुबरुईल	जी	जे	 १९१७	 दद	पलल्ास:	नई	 ददलली	एक्शयाई	एजुकेशनल	सर्विसेज.
	29.	 मुरैया	 इस	 २०११,	 मद्ास	 ममसलेनी:	ए	 तडकेड	 ऑफ़	 पीपल,	 पलेसेस	 एडं	 पॉ्टपुरी,	 चेन्नई:	्ेस्टलैंड;	 लक्मण	 एन	
२०१३.	 तडग्ी	कॉफ़ी	बय	 दद	यारा:	ए	शा्ट्म	 बायोग्ाफी	ऑफ़	मद्ास:	नई	 ददलली	अलेफ	बुक	कंपनी
	30.	 तपललै	 के	 पी	 के	 १९७७,	 दद	कास्ट	 क्सस्टम	 इन	िममलनाडु,	चेन्नई:	यूतन्रसवि्टी	ऑफ़	मद्ास:	्टरस्ेटन	 इ	और	 रंगाचारी	
के	 १९०९	 ‘कास्ट	एडं	 ट्ाइब	ऑफ़	साउर	 इंतडया.’	 नई	 ददलली	एक्शयाई	एजुकेशनल	सर्विसेज
	31.	 राबे	 एम	 डी	 २००१,	 दद	 गे््ट	 पेनंस	 अ्ट	 मामललपुरम:	तडसाइफ़ररविग	 ए	 त्सुअल	 ्ेटकस्ट,	 प्रमुख	 संपादक	 जी.जॉन	
सामुएल.	 चेन्नई:	इंसस्टटू््ट	 ऑफ़	 एक्शयाई	 स्टडीज:	अययंगार	 पी	 एस	 १९२९.	 तहसट्ी	 ऑफ़	 िममलस	 फ्ॉम	 दद	
एअरलीएस्ट	्टाइमस	इन	६००	एडी	नई	 ददलली:	एक्शयाई	एजुकेशनल	सर्विसेज
	32.	 तहनदू	 तत्रदे्ों	में	 एक	दे्िा
	33.	 तहनदू	 तत्रदे्ों	में	 एक	दे्िा
	34.	 महादे्न	सी	२००७,	 त्षणु	 ्ेटम्पलस	ऑफ़	साउर	 इंतडया:	्ॉल	१:	िममलनाडु:	चेन्नई	अलफलैणड	बुकस
	35.	 पेडस्मन	जे	 डी	 २०००,	 ‘एकसपलेडनविग	 इकनोममक	 क्लबरलाइसेशन	 इन	 इंतडया:	स्ेट्ट	 एडं	 सोसाइ्टी	 पस्मपेबक्टवस’	 ्ल्ड्म	
डे्लपमें्ट	२८(२):	२६५-	८२
	36.	 इनफामसेशन	 ्ेटकनोलॉजी	और	इनफामसेशन	 ्ेटकनोलॉजी	 इनेबल्ड	सर्विसेज
	37.	 यहाँ	 ऐसा	पररभाषा	 ददया	गया	 है	 तक	जो	िममल	को	अपनी	 देशीय	भाषा	 के	रूप	में	 बोलिे	हैं
	38.	 मलयाक्लयों	 से	 मनाया	 जािा	 एक	 तयोहार:	देखें	 http://	www.onamfestival.org/	what-	is-	onam.html	
मलयाली	 यहाँ	 ऐसे	 पररभातषि	 तकये	 जािे	 हैं	 तक	 जो	 मलयालम	को	 अपने	 देशीय	 भाषा	 के	 रूप	 में	 बोलिे	 हैं	और	
केरला	 के	पैदायशी	 हैं.	ओणम	का	 तयोहार	आम	रूप	से	अगसि/	क्सिमबर	 के	महीने	 में	 मनाया	जािा	है.
	39.	 एक	 तयोहार	जो	अप्रैल	 के	मधय	में	 मनाया	जािा	है.
	40.	 एक	 तयोहार	जो	 उत्तर	भारिीय	 मतहलाओं	से	 मनाया	जािा	 है.	http://	www.karwachauth.com/	 यह	 तयोहार	
आम	िौर	पर	अक्ूटबर/	न्ंबर	 के	महीनों	में	आिा	है.
	41.	 आंबेडकर	बी	आर	१९४४	‘अमन्नतहलेशन	ऑफ़	कास्ट	 त्र	ए	 ररपलाई	िो	महातमा	गाँिी’	 -	http://	www.ambed-
kar.org/	ambcd/	02.Annihilation%20of%20Caste.htm	-	अप्रापय	भाषण	जो	१९३६	में	िैयार	 तकया	गया,	
इसका	िीसरा	सम्पादन	१९४४	में	 प्रकाक्शि	 तकया	गया.
	42.	 ्ीरमणण	 के	२००५,	कलेक्ेटड	्कस्म	ऑफ़	पेररयार	 इ्ीआर	चेन्नई:	दद	पेररयार	सेलफ-	रेसे्क्ट	प्रोपेगंडा	 इंस्टी्ूटशन
	43.	 यद्तप	 दक्लि	का	 श्द	 इस	जाति	 समूह	 को	 सूक्चि	करिा	 है	 जो	 अनुसूक्चि	 जाति	 के	आमिकाररक	 श्द	 के	 नीचे	




	45.	 फुलर	सी	जे,	संप.१९९६	कास्ट	 ्ुटडे.	 नयूयोक्म :	ऑकसफ़ोड्म	 यूतन्रसवि्टी	 प्रेस:	गौघ	 इ	 के	 १९५५,	 ‘दद	सोशल	 सट्कचर	
ऑफ़	 ए	 िंजौरे	 त्लेज’,	marriot	 में,	 सैंपल	 त्लेज	 इंतडया,	 क्शकागो	आईएल:	यूतन्रसवि्टी	 ऑफ़	 क्शकागो	 प्रेस;	
गौघ	 इ	 के	 १९६०,	 ‘दद	 सोशल	 सट्कचर	 ऑफ़	 ए	 िंजौरे	 त्लेज’,	 इन	 लीच,	 इ,	 संप.	 आसे्क्टटस	 ऑफ़	 कास्ट	
इन	 साउर	 इंतडया,	 सीलोन	 एडं	 नार्म्ेस्ट	 पातकसिान,	 कैं तबज:	कैं तबज	 यूतन्रसवि्टी	 प्रेस;	 बे्ेटलले	 ए	 १९६५.	 कास्ट,	
कलास	 एडं	 पा्र:	चेंजजविग	 पै्टन्म	 ऑफ़	 सटै्द्टतफकेशन	 इन	 ए	 िंजौरे	 त्लेज.	 लॉस	 एगंेलस	 सीए:	यूतन्रसवि्टी	 ऑफ़	
कैक्लफ़ोरनविया	 प्रेस:	श्ीतन्ास	 एम	 एन	 १९६०.	 दद	 सोशल	 सट्कचर	ऑफ़	 ए	 मैसूर	 त्लेज.	 इंतडआनापक्लस,	 एईएन	
बो््स-	मेररविलल
	46.	 गाँ् 	शासी	 तनकाय.	ये	सरकारी	 सकूल	अभी	िक	गाँ्	पंचायि	 के	अिीन	पर	हैं.































पीडीऍफ़	 -	२०११	में	 िममलनाडु	की	साक्रिा	का	 दर	 राष्टीय	साक्रिा	 दर	से	अमिक	रा.
	49.	 तपचेररि	डी	२०१२.	 ‘माइग्ें्ट	लेबोरेस्म’	 सट्ागगलस	 तब्ट्ीन	 त्लेज	एडं	अब्मन	माइग्ेशन	साइ्टटस:	लेबर	 स्ैटणडड्म,	रूरल	
डे्लपमें्ट	एडं	पॉक्लद्टकस	इन	साउर	 इंतडया’	 गलोबल	लेबर	जन्मल	३(१):	१४३-	६२.








	58.	 िममलनाडु	 सरकार	 ने	 ऐतिहाक्सक	 रूप	 से	 शोतषि	 जाति	 समूह	 के	 समर्मन	 केक्लए	 एक	 को्टा-	आिाररि	 ररज्सेशन	
प्रणाली	 त्क्शटि	रूप	से	कारोबार	 (सरकारी	 नौकरी)	और	 क्शक्ा	 (सरकारी	और	 तनजी	संस्ानों)	शुरू	 तकया	है.
	59.	 हममेरसली	 एम	 और	 ए्टडकविसन	 पी	 २००७.	 एरनोग्ाफी	 डप्रविक्सपलस	 इन	 प्रैबक्टस,	 नयूयोक्म 	 रू्टलेज;	 ्न	 मानन	 जे	
२०११,	 ्ेटलस	ऑफ़	 दद	फील्ड	ऑन	 राइट्टविग	एरनोग्ाफी,	 क्शकागो	आईएल;	यूतन्रसवि्टी	ऑफ़	 क्शकागो	प्रसे
	60.	 बोएलस्टोफ्म ,	 ्टी.	 २०१२.	 एरनोग्ाफी	 एडं	 ्चु्मअल	 ्ल्ड्मस:	ए	 हैंडबुक	 ऑफ़	 मेरड.	 डप्रविस्टोन,	 एनजे:	डप्रविस्टोन	
यूतन्रसवि्टी	 प्रेस;	 डपविक,	 एस.,	 होस्ट्म,	 एच.,	 पोसस्टल,	जे.,	जोरर,	 एल.,	 लूइस,	 ्टी.	 एडं	 ्टच्ी,	जे.	 २०१५.	 तडजज्टल	
एरनोग्ाफी:	डप्रविक्सपलस	 एडं	 प्रैबक्टस.	लॉस	 एजंेलेस,	 सीए:	सेज	 पब्लकेशंस;	 हैन,	 सी.	 २०१५.	 एरनोग्ाफी	फॉर	 दद	
इं्टरने्ट:	एमबेडेड,	 एमबोतडड	एडं	ए्रीडे.	लंदन:	्लमूसबरी	पब्लशशविग.
	61.	 ये	 प्रश्ा्ली	सारे	 नौ	क्ेत्रों	 केक्लए	समान	रे.	 कयू	 २	 के	 पररणाम	 िुलना	 तकये	 गए	और	 ममललर	 दद,	कोस्टा	 इ,	 हेनस	
एन,	 मैकडोनाल्ड	 ्टी,	 तनकोलेसकु	आर,	 क्सनानं	 जे,	स्येर	 जे,	 े्ंक्टरामन	 एस	और	 ्ांग	 एस	 २०१६,	 हाउ	 दद	 ्ल्ड्म	






राष्टों	पर	लणक्ि	 त्कास	की	रचनाओं	केक्लए	आईसी्टी	में	 त्सिार	से	बहस	 तकया	गया	है.	परनिु,	पंचग्ामी	 के	िेज़ी	
छलांग	की	श्ेणी,	ससिे	प्रौद्ोतगकी,	 तनकलने्ाल	ेआई्टी	क्ेत्र	 के	कारण	इस	स्ल	का	सामाजजक-	आररविक	परर्ि्मन	
और	 तडजज्टल	 त्भाजन	 पर	 सेिु-	बंिन	आदद	 के	 बाज़ार	 में	 प्र्ेश	 की	 ममश्ण	 के	 कारण	 है.	 देखें	 फ्ीडमन	 ्टी	 एल	
२००५.	 दद	्ल्ड्म	 इस	्फलै्ट:	ए	बीफ	 तहसट्ी	ऑफ़	 दद	 ्टट े्ं्टी-	फस्ट्म	सेंचुरी.	 नयूयोक्म :	फर्मर,	 सट्ॉस	एडं	 तगरोकस;	जेफरी,	
आर.	 एडं	 डोरोन,	 ए.	 २०१३.	 सेल	 फ़ोन	 नेशन:	हाउ	 मोबाइल	 फ़ोनस	 हा्	 रे् ोलुशनीजेड	 तबज़नेस,	 पॉक्लद्टकस	 एडं	
आरडविनरी	 लाइफ	 इन	 इंतडया.	 नई	 ददलली:	हैचे्ट;	 सोए्ेट,	 एल.	 १९८५.	 ‘इं्टरनेशनल	 तड्फफुशान	 ऑफ़	 ्ेटकनोलॉजी,	
इंडससट्यल	 डे्लपमें्ट	 एडं	 ्ेटकनोलॉजजकल	 लीपफ्ॉडगविग.’	 ्ल्ड्म	 डे्लपमें्ट	 १३(३):	४०९–	२२;	 पें्टलैंड,	 ए.,	 ्फलचेर,	
आर.	 एडं	 हसन,	 ए.	 २००४.	 ‘दकने्ट:	रीशरविडकविग	 कनेबक्टत््टी	 इन	 डे्लडपविग	 नेशंस.’	 कंपयू्टर	 ३७	 (१):	७८–	८३;	
मणण,	एस.	२००७.	‘रे् ोलुशन	इन	इंतडया’स	्ेटलेकमयुतनकशनस	इंडसट्ी.’	इकनोममक	एडं	पोक्लद्टकल	्ीकली:	५७८–	
८०;	 मणण,	 एस.	 २०१२.	 ‘तबजजविग	 दद	 तडजज्टल	 तड्ाइड:	दद	 इंतडयन	 एकसपीररयंस	 इन	 इंक्ीशसविग	 दद	 एकसेस	 ्ुट	
्ेटलेकमयुतनकशनस	 सर्विसेज.’	 इं्टरनेशनल	 जन्मल	 ऑफ़	 ्ेटकनोलॉजजकल	 लरनविग,	 इनो्ेशन	 एडं	 डे्लपमें्ट	 ५(१–	
२):	१८४–	२०३;	 रंगास्ामी,	 एन.	 एडं	किरैल,	 इ.	 २०१३.	 ‘एथं्ोपोलॉजी,	 डे्लपमें्ट	 एडं	 ऐक्सद्टस:	सलमस,	 यूर	 एडं	
दद	मोबाइल	इं्टरने्ट	इन	अब्मन	इंतडया’,	स्ेशल	इशू,	रे्फलेकं्स	अ्ट	दद	नेकसस	ऑफ़	थयोरी	एडं	प्रैबक्टस,	इनफामसेशन	
्ेटकनोलॉजी	एडं	 इं्टरनेशनल	डे्लपमें्ट,	कैं तबज,	एमए:	एमई्टी	प्रेस;	्टोयामा,	के.,	 तकरी,	के.,	मैत्रेयी,	एल.,	नीलेश्वर,	
ए.,	 ्ेदाश्ी,	आर.	 एडं	मॅकग्ेगोर,	आर.	 २००४.	 ‘रूरल	 तकओसकस	इन	 इंतडया.’	 एमएसआर	 ्ेटबकनकल	 ररपो्ट्म.	फॉर	
तडसकशंस	ऑन	 फरदर	 ग्ोर	ऑफ़	 ऐक्सद्टस	 देखें	 स्ेटमुएलर,	 ड्लयू.इ.२००१	 .	 ‘ऐक्सद्टस	 एडं	 दद	 पॉक्सतबक्ल्टीज	
फॉर	 लीपफ्ॉडगविग	 बय	 डे्लडपविग	 कनट्ीज.’	 इं्टरनेशनल	 लेबर	 ररव्यु	 १४०(२):	१९३–	२१०;	 मारुर,	 ए.	 एडं	 अमबानी	
डी.	 २००५.	 ‘आईसी्टी	 एडं	 रूरल	 सोसाइ्टीज:	ओपपोिु्मतन्टीज़	 फॉर	 ग्ोर.’	 दद	 इं्टरनेशनल	 इनफामसेशन	 & लाइबेरी	
ररव्यु	 ३७(४):३४५–	५१.	 फॉर	 दद	 तड्फफुशान	 ऑफ़	 आईसी्टी	 इन	 इंतडया	 एडं	 इ्टटस	 एसोक्सए्ेटड	 डे्लपमें्ट	 सी	
त्जयभासकर,	 एम.	 एडं	 गायत्री,	 त्.	 २००३.	 ‘आईसी्टी	 एडं	 इंतडयन	 डे्लपमें्ट:	प्रोसेसेज,	 प्रोगनोक्सस,	 पॉक्लसीस.’	
इकनोममक	एडं	पोक्लद्टकल	्ीकली	३८(२४):	२३६०–	४;	बाज्ा,	एस.	बी.	२००३.	 ‘आईसी्टी	पाक्लसी	 इन	 इंतडया	
इन	 दद	 एरा	ऑफ़	 क्लबलाइजेशन:	इ्टटस	 इम्पैक्ट	 एडं	 कोंसेकुएसंेस.’	 गलोबल	 तबल्ट	 एन्ायरनमें्ट	 ररव्यु	 ३(२):	४९–	
६१;	 कुमार,	 तप.	 २०१४.	 ‘आईसी्टी	 एडं	 इ्टटस	 डे्लपमें्ट	 इन	 इंतडया.’	 http://	www.irjcjournals.org/	
ijieasr/	Feb2014/	2.pdf.	 तडजज्टल	 त्भाजन	 के	 सेिुबंिन	 पर	 एक	 समालोचना	 केक्लए	 देखें,	 ्ेड,	 आर.	 एच.	
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	 3.	 कुमार	 के	 ज	े २०१४.	 मासस	 कमुन्ाशन	 इन	 इंतडया.	 नई	 ददलली:	जैको	 पब्लशशविग	 हाउस:	रंगास्ामी	 एन.	 पॉके्ट	
सोशल	 न्ेट्रकविग	 इन	 इंतडया	 -		 एसएमएस	 गपशप	 एकसपेंडस,	 एक्शया	 पक्सतफ़क	 मेमो,	 न्ंबर	 २०१२.	 http://	
www.asiapacificmemo.ca/	pocket-	social-	networking-	inindia-	sms-	gupshup-	expands
	 4.	 प्राकृतिक	 पतिबस्ति	 में	 आमने	 सामने	 का	 संचार	 पंचग्ामी	 में	 अभी	 संचार	 का	 एक	 प्रमुख	 प्रणाली	 बनािा	 है.	
आमने	 सामने	 के	 परस्रतक्याओं	 के	 रर्ाज़	 के	 सैदातंिक	 जानकारी	 केक्लए	 देखें	 गोफमान	 इ	 २००५.	 इं्टरके्न	
ररचुअल:	एसेज	इन	 फेस	िो	 फेस	बेहेत्यर.	पीसकिा्ै,	 एनजे:	अलडैन	ट्ासंक्न.
	 5.	 यह	 एक	 प्रकार	 से	 मैकलुहान	 के	 इस	 त्चार	 से	 संबंमिि	 हो	 सकिा	 ह	ै तक	 माधयम	 ही	 सनदेश	 होिा	 है.	 मैकलहुान	
एम	१९६४.	अंडरस्टैंडडविग	 मीतडया:	दद	 एकस्टेंशन	ऑफ़	मैन.	लंदन:	एमई्टी	 प्रेस.	 इसको	भी	 देखें	 रोजस्म	 इ	 एम	और	
भौममक	डी	 के	१९७०.	 ‘होमोतफली-	हेट्ोतफली:	ररलेशनल	कॉनसेप्टटस	फॉर	कमयुतनकेशन	 ररसच्म.’	पब्लक	ओतपतनयन	
क्ा्ट्मरली	३४	 (४):	५२३-	३८.
	 6.	 कुछ	 त्क्शटि	 सूचनाओं	 के	 संचार	 केक्लए	 उक्चि	 संदेश्ाहक	 का	 पहचान	 करना	 कुछ	 समय	 में	 चुना्	 देने् ाला	
त्षय	 हो	 सकिा	 है.	 उदाहरण	 केक्लए,	 जे	 ऍफ़	 माश्मल	 का	 एक	 लेख	 ग्ामीण	 भारि	 में	 पररयार	 तनयोजन	काय्मक्म	
पर	 बाि	 करने	 केक्लए	 अमिक	 मतहलाओं	को	 तनयुति	 करने	 की	आ्शयकिा	 पर	 बहस	 करिा	 है.	 यद्तप	 यह	 लेख	
१९७१	 का	 रा,	 यह	 इसका	 एक	 ऐतिहाक्सक	 पहचान	 देिा	 है	 तक	 जैसे	 भारिीय	 गाँ्	 में	 कुछ	 त्क्शटि	 नीति	 की	
सूचना	 का	 संचार	 करने	 केक्लए	 जैसे	 संदेश्ाहक	 आ्शयक	 रे.	 माश्मल	 जे	 ऍफ़	 १९७१	 ‘्टॉतपकस	 एडं	 ने्ट्कस्म	
इन	 इंट्ात्लेज	 संचार’	 इन	 पोलगर	 एस	 ए	 संप.	 कलचर	 एडं	 पापुलेशन:	ए	 कलेक्न	ऑफ़	कर्ंट	 स्टडीज.	 कैं तबज,	
एमए:	शेनमन,	१६०-	६.	भारिीय	गाँ् 	 में	संचार	पर	जानकारी	 केक्लए	 देखें	 रा्	्ोय	एल	१९६६.	कमयुतनकेशन	एडं	
डे्लपमें्ट:	ए	 स्टडी	ऑफ़	ि्ो	 इंतडयन	 त्ललगेस:	ममतनयापोक्लस	 एम	 एन:	यूतन्रसवि्टी	ऑफ़	 ममन्नेसो्टा	 प्रसे:	दामल	े
्ोय	 बी	 १९५६.	 ‘कमयुतनकेशन	ऑफ़	 मॉडन्म	 आइतडयाज	 एडं	 नॉलेज	 इन	 इंतडयन	 त्लेजस.’	 पब्लक	ओतपतनयन	
क्ा्ट्मरली	२०(१):२५७-	७०.
	 7.	 एपस्टीन	 ए	 एल	 १९६९	 ‘गॉक्सप,	 नॉमस्म	 एडं	 सोशल	 ने्ट्क्म ’,	 इन	 ममचेल	 जे	 सी	 संप.सोशल	 ने्ट्कस्म	 इन	 अब्मन	
क्सचुऎशनस:	एनालाइक्सस	ऑफ़	पस्मनल	ररलेशनक्शपस	इन	सेंट्ल	अफ्ीकन	्टौंस.	मेनचेस्टर,	मेनचेस्टर	यतून्रसवि्टी	प्रसे.
	 8.	 पंचग्ामी	 में	 इस	आम	जगह	 जाति	 पर	आिार	 करके	 सामाजजक	रूप	 से	 त्भाजजि	 नहीं	 तकया	 गया.	 यह	 इसक्लए	
महत् पूण्म	 ह	ै तक	 भारि	 के	 आम	 जगह	 अकसर	 जाति	 और	 अस्ृशयिा	 से	 संबंमिि	 रे.	 देखें	 अलेकस	 जी	 २००८.	
‘ए	 सेंस	 ऑफ़	 बेलोंडगविग	 एडं	 एकसकलशून:	“्टोचातबक्ल्टी”	 एडं	 “अं्टोचातबक्ल्टी”	 इन	 िममलनाडु’.	 इरनोस	
७३(४):	५२३-	४३:	बोस,सी	 एडं	 को्टतनयर	 एम.२०१०.	 अ्ंटोचातबक्ल्टी	 एडं	 पब्लक	 इंफ्ासट्कचर,	 https://	
hal.archives-	ouvertes.fr/	halshs-	00542235/	;	 शाह	 जी	 २००६.	 अं्टोचातबक्ल्टी	 इन	 रूरल	 इंतडया:	नई	
ददलली:	सेज	 पुब्लकेशनस;	 सूय्ममूरिवि	 आर	 २००८,	 ‘अं्टोचातबक्ल्टी	 इन	 मॉडन्म	 इंतडया.’	 इं्टरनेशनल	 सोक्शयोलॉजी	
२३(२):	२८३-	९३;	 एलेगजेंडर,	 के	 सी	 १९६८.	 ‘चेंजजविग	 स्ेट्टस	ऑफ़	 पुलया	 हररजन	ऑफ़	 केरला.’	 इकनोममक	 एडं	
पोक्लद्टकल	्ीकली:	१०७१-	४.
	 9.	 िममल	में	 ्ेटलीग्ाम	का	श्द
	10.	 http://	www.bbc.co.uk/	news/	world-	asia-	india-	23304251







	14.	 http://	www.sunnetwork.in/	,	 http://	jayatvnetwork.com/	default.aspx,	 http://	www.in.com/	
tv/	channel/	star-	vijay-	164.html
	15.	 http://	www.dailythanthi.com/	,	http://	www.dinamalar.com/	
	16.	 http://	www.thehindu.com/	,	 http://	www.newindianexpress.com/	,	 http://	www.deccan-
chronicle.com/	,	http://	timesofindia.indiatimes.com/	,	http://	economictimes.indiatimes.com/	
	17.	 https://	www.kumudam.com/	,	http://	www.vikatan.com/	
	18.	 http://	 indiatoday.intoday.in/	,	 http://	 www.businesstoday.in/	,	 http://	 www.femina.in/	,	
http://	www.vogue.in/	
	19.	 http://	www.dqindia.com/	,	 http://	www.digit.in/	 ये	 ऑनलाइन	 और	 डप्रवि्ट	 संसकरण	 दोनों	 में	 अणभगम	
तकये	गए.	कुछ	आई्टी	प्रबंिक	ने	ऐसे	भी	कहा	 तक	उनके	कंपतनयों	को	िकनीकी	पतत्रकाओं	केक्लए	छू्ट	प्रापि	चंदा	
शुलक	भी	उपलब्ध	रा.
	20.	 जेफरी	 आर	 एडं	 डोरोन	 ए	 २०१३:	तपत्रोदा	 एस	 १९९३.	 ‘डे्लपमें्ट,	 डेमोके्सी	 एडं	 दद	 त्लेज	 ्ेटलीफोन.’	 हा््मड्म	
तबज़नेस	 ररव्यु	 ७१(६):	६६-	८.
	21.	 यह	अस्ायी	के	आिार	पर	ही	रा,	जहाँ	पडोसी	एक	कॉल	करने	या	करीबी	 ररशिेदार	या	दोसि	से	पाने	 केक्लए	एक	
फोन	 के	सार	घर	पर	आएगंे.	अनय	प्रांिों	 के	लंबी-	दूरी	 के	कॉल	 टं्क	कॉल	बुक	करन	े के	द्ारा	 तकये	गए.


























	24.	 ‘नॉन-	समा्ट्मफोन’	श्द	 ‘फीचर	फोन’	 के	सार	 त्तनमेयिा	 के	अनुसार	उपयोग	 तकया	जािा	है.	भारि	में	पूण्म	रूप	से	
मोबाइल	फोन	से	पेश	तकया	गया	सामानय	और	काफी	िेज़ी	परर्ि्मन	पर	एक	त्सिार	त्श्ेषण	केक्लए	देखें,	जेफरी	
आर	 एडं	 डोरोन	 ए,२०१३:	का्ूरी	 ए	 और	 चािा	 के	 २००६.’	 दद	 सेल	 फ़ोन	 अस	 ए	 कलचरल	 ्ेटकनोलॉजी:	लेसंस	
फ्ॉम	 दद	 इंतडयन	 केस’,	का्ूरी	 ए	और	आससेनॉकस	 एन	संप.,	 दद	सेल	फोन	 रीडर:	एसेज	 इन	सोशल	 ट्ांसफॉमसेशन,	
नयूयोक्म 	में;	पी्टर	लांग;	का्टटज़	जे	इ	२००८.	हैंडबुक	ऑफ़	मोबाइल	कमयुतनकेशन	स्टडीज.	कैं तबज	एमए;	एमआई्टी	
प्रेस.	 त्कासशील	 दुतनया	 में	 मोबाइल	 के	 उपयोग	 पर	 एक	 सािारण	 त्चार	 केक्लए:	इस	 लेख	 की	 समालोचना	 ‘दद	
इनफामसेशन	 सोसाइ्टी	 २४(३):	१४०-	५९.	 एक	 मान््ैज्ातनक	 दृमटिकोण	 से	 मोबाइल	 फोन	 के	 उपयोग	 पर	 एक	
सािारण	त्चार	केक्लए	देखें	होस्ट्म	एच	और	ममललर	डी	२००६.	 दद	सेल	फ़ोन:	एन	एथं्ोपोलॉजी	ऑफ़	कमयुतनकेशन.	
ऑकसफ़ोड्म:	बग्म.
	25.	 गैर-	बांड	 के	 ‘संकक्लि’	 डेसक्टॉप	जो	स्ानीय	 हाड्म्ेयर	 िकनीकज्	से	 तनमा्मण	 तकया	जािा	 है	 मशहूर	 हुआ	और	 इस	
जगह	में	 उनकी	संखया	अमिक	हो	गयी	री.
	26.	 तनसबे्टि	एन	२००९,	ग्ोइंग	अप	इन	 दद	नॉलेज	सोसाइ्टी:	क्लड्विग	 दद	आई्टी	रिीम	इन	बैंगलोर.	नई	 ददलली	रू्टलेज.
	27.	 इस	स्ल	में	आ्ास	क्ेत्र	 के	 त्कास	 के	सार	यह	बहुि	संबंमिि	रा.
	28.	 श्ीकुमार	्टी	्टी	१५-	१९	जुलाई	२०१४.	‘नई	मीतडया,	स्ेस	एडं	मारगीनाक्लतय:	ए	कम्परेेद्ट्	पस्मपबेक्ट्	ऑन	साइबर	
कैफ़े	 यूस	 इन	 समाल	 एडं	 मतेडयम	 ्टाउनस	 इन	 एक्शया.’	 इं्टरनेशनल	 एसोक्सएशन	 फॉर	 मीतडया	 एडं	 कमयुतनकेशन	
ररसच्म	(आईएएमसीआर)	्ारषविक	सममलेन,	हैदराबाद,	भारि	में	यह	शोि	पत्र	प्रसिुि	तकया	गया.	रंगास्ामी	एन	और	
बॉमबे	 एल	 एस	आई	२००७.	 ‘आईसी्टी	फॉर	 डे्लपमें्ट	 एडं	कॉमस्म:	ए	 केस	 स्टडी	ऑफ़	 इं्टरने्ट	 कैफ़े	 इन	 इंतडया’	
(ररसच्म	इन	प्रोग्ेस	पेपर)	इन	प्रोसीडडविगस	ऑफ़	दद	९र	इं्टरनेशनल	कांफ्ें स	ऑन	सोशल	इबप्लकेशनस	ऑफ़	कप्यू्टस्म	
इन	डे्लडपविग	कनट्ीज,	साओ	पाउलो,	बाज़ील;	डोनर	जे	 क्सिमबर	२००६.	‘इं्टरन्ेट	यूस	(एडं	नॉन-	यूस)	अमंग	अब्मन	
माइक्ो	 इं्टरप्राइजेज	 इन	 दद	 डे्लडपविग	 ्ल्ड्म:	एन	 अपडे्ट	 फ्ॉम	 इंतडया’,	 इन	 कांफ्ें स	ऑफ़	 दद	 एसोक्सएशन	ऑफ़	
इं्टरने्ट	 रेसेअचसेस्म	 (एओआईआर):	२८-	३०.
	29.	 भारि	 के	 सबसे	 पहले	 में	 एक	और	 अतयमिक	 लोकतप्रय	 सामाजजक	 मीतडया	 के	 मंच	 के	 रूप	 में	 ऑरकु्ट	 पर	 कई	
अधययन	हैं.	 देखें	अहमद,	 ए	 २०११.	 ‘राइजजविग	ऑफ़	सोशल	ने्ट्क्म 	 ्ेबसाइ्टस	 इन	 इंतडया	ओ्रव्य.ू’	 इं्टरनेशनल	
जन्मल	 ऑफ़	 कंपयू्टर	 साइंस	 एडं	 न्ेट्क्म 	 क्सकयोरर्टी	 ११(२):	१५५-	८;	 तपललै	 ए	 २०१२.	 ‘यूजर	 एकसेप्ेटनस	 ऑफ़	
सोशल	 न्ेट्रकविग	 ्ेबसाइ्टस	 इन	 इंतडया:	ऑरकु्ट	 ्स्मस	 फेसबुक.	 ‘इं्टरनेशनल	 जन्मल	ऑफ़	 इंतडयन	 कलचर	 एडं	
तबज़नेस	 मैनेजमें्ट	 ५(४):	४०५-	१४;	 गोयल	 एस	 २०१२.	 ‘सोशल	 ने्ट्कस्म	 ऑन	 दद	 ्ेब’,	 इन	 तप्टटज़	 एम	 और	
्ल्डफॉगल	 जे	 संप.	 दद	 ऑकसफ़ोड्म	 हैंडबुक	 ऑफ़	 दद	 तडजज्टल	 इकॉनमी.	 ऑकसफ़ोड्म,	 ऑकसफ़ोड्म	 यूतन्रसवि्टी	
प्रेस,	४३४-	५९;	 ममश्ा	एस	२०१०.	 ‘पार्टविक्सपेशन	ऑफ़	युर	इन	सोशल	ने्ट्रकविग	साइ्टटस	इन	 इंतडया.’	 इं्टरनेशनल	
जन्मल	ऑफ़	 तबज़नेस	 इनो्ेशन	 एडं	 ररसच्म	 ४(४):	३५८-	३७५;	 महाजन	 पी	 २००९.	 ‘यूस	 ऑफ़	 सोशल	 ने्ट्रकविग	
इन	 ए	 शलविगुइसस्टकली	 एडं	कलचरली	 ररच	 इंतडया’.	 दद	 इं्टरनेशनल	 इनफामसेशन	 एडं	लाइबेरी	 ररव्यु	 ४१(३):१२९-	३६;	
दास	 ए	 २०१०.	 सोशल	 इं्टरके्न	 प्रोसेस	 एनाक्लक्सस	ऑफ़	 बेंगाक्लस	 इन	ऑरकु्ट’,	 इन	 ति्ाई	आर	 संप.	 हैंडबुक	
ऑफ़	 ररसच्म	ऑन	 तडसकोस्म	बेहेत्यर	एडं	 तडजज्टल	कमयुतनकेशन:	लैंग्ेज	 सट्क्टस्म	एडं	सोशल	 इं्टरके्नस,	हशेसेय	पी	
ए:	आइजीआइ	 गलोबल,	६६-	८४;	दास	ए	२०१२.	 ‘इम्पैशन	मैनेजमें्ट	ऑन	फेसबुक	एडं	ऑरकु्ट:	ए	क्ॉस	कलचरल	
स्टडी	 ऑफ़	 बज़ीक्लयनस	 एडं	 इंतडयंस.’	 इं्टरने्ट	 ररसच्म	 १३.०	 कांफ्ें स,	 यूतन्रसवि्टी	 ऑफ़	 सलफोड्म,	 यूके,	 १८-	२२	
अक्ूटबर,	२०१२;	दास	ए	एडं	हेररविग	एस	सी	२०१६.	 ‘ग्ीट्टविगस	एडं	 इं्टरपस्मनल	कलोसनेसस:	दद	 केस	ऑफ़	बेंगाक्लस	
ऑन	ऑरकु्ट.’	लैंग्ेज	एडं	कमयुतनकेशनस	४७:	५३-	६५.
	30.	 http://www.alexa.com/siteinfo/orkut.com;	 Peterson,	 M.	2011.	 Orkut	 Dissected:	 Social	
Networking	 in	 India	 & Brazil.	 http://www.aimclearblog.com/2011/06/27/orkut-	dissected	
social-	networking-	in-	india-	brazil/	
	31.	 एनआरआईस	 (अतन्ासी	 भारिीय)	 ्े	 हैं	 जो	 एक	 साल	 में	 १८२	 ददन	 या	 उससे	 अमिक	 केक्लए	 भारि	 के	 बाहर	
रहे	 हैं.	 यद्तप	 यह	 मूल	 रूप	 से	 कर	 की	 बस्ति	 है,	 पंचग्ामी	 में	 व्यक्तियों	 पर	 ऐसा	 इशारा	 सामानय	 बन	 गए	 हैं,	
जजसका	 कारण	 आई्टी	 कम्मचाररयों	 के	 अपने	 ग्ाहकों	 के	 से्ा	 केक्लए	 लगािार	 त्देश	 पर	 प्र्ास	 और	 यात्रा	 है.	
https://	en.wikipedia.org/	wiki/	Non-	resident_	Indian_	and_	person_	of_	Indian_	origin.	 एनआरआई	
एक	संकेि	 के	श्द	 के	रूप	में	आम	िौर	पर	भारिीय	शहरी	क्ेत्रों	में	भी	 उपयोग	 तकया	जािा	है.
	32.	 ऑरकु्ट,	जो	गूगल	से	क्ज़ा	 तकया	गया,	 २०१४	में	 घुला	 ददया	गया.
	33.	 जेफरी	आर	एडं	 डोरोन	 ए	 २०१३;	 ससमर	 ्टी	 एन.,	 कुमार	 एस.,	 मेढ़ी	आई	एडं	 ्टोयामा	 के	अप्रैल	 २०१०.	 ‘्ेयर	 देर	
इस	 ए	 त्ल,	 देर	 इस	 ए	 ्े:	मोबाइल	मीतडया	शेयररविग	 इन	अब्मन	 इंतडया’	 प्रोसीडडविगस	ऑफ़	 दद	 एसआईजीसीएचआई	
कांफ्ें स	ऑन	ह्यूमन	 फैक्टस्म	 इन	 कंपयूट्टविग	 क्सस्टमस,	ए्टला्ंटा	जीए	में;	 एसीएम,	७५३-	६२;	 कुमार	 के	जे	 एडं	रॉमस	
ए	ओ	 २००६.	 ‘्ेटलीकमयूतनकेशन	 एडं	 डे्लपमें्ट:	दद	 सेलुलर	 मोबाइल	 ‘रे्ोलुशन’	 इन	 इंतडया	 एडं	 चाइना.’	 जन्मल	
ऑफ़	 तक्एद्ट्	 कमयुतनकेशनस	 १(३):२९७-	३०९.	 समा्ट्मफोन	 उद्ोग	 पर	 एक	 नज़र	 केक्लए	 देखें	 ्ायके,	 इ.	 २०१४.	
‘दद	 समा्ट्मफोन:	एना्टोमी	ऑफ़	एन	 इंडसट्ी.’	 नयूयोक्म :	दद	नई	प्रसे.
	34.	 रंगास्ामी	 एन	 एडं	 यमसनी	 एस	 २०११.	 ‘	“मेन्टल	करिा	 है”	 या	 “इ्ट	 इस	 ्लोइंग	 माय	 मंद”:	ए्ोलुशन	ऑफ़	 दद	
मोबाइल	 इं्टरन्ेट	 इन	 एन	 इंतडयन	 सलम’	 इपीआईसी,दद	 एथनोग्ातफक	 प्रैबकसस	 इन	 इंडसट्ी	 कांफ्ें स,	 बोल्डर,	 सीओ,	
१८-	२१	 क्सिमबर;	 कुमार	 एन	 एडं	 रंगास्ामी	 एन	 २०१३.	 ‘दद	 मोबाइल	मीतडया	 एक्टर	 -	 ने्ट्क्म 	 इन	अब्मन	 इंतडया.’	
एसीएम	कांफ्ें स	ऑन	ह्यूमन	फैक्टस्म	इन	 कंपयूट्टविग	 क्सस्टमस	 (सीएचआई	२०१३)	पेररस,	फ्ांस,	अप्रलै	२०१३:	डोनर	
जे	 २०१५.	आ्फ्टर	एकसेस:	इनकलुशन,	 डे्लपमें्ट	एडं	 ए	मोर	े मोबाइल	 इं्टरन्ेट.	कैं तबज,	एमए:	एमआई्टी	प्रेस.
	35.	 जेफरी	आर	एडं	डोरोन	ए	२०१३.
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	37.	 http://	www.statista.com/	statistics/	257048/	smartphone-	user-	penetration-	in-	india/	
	38.	 इस	 में	 इस	स्ान	 के	 लंबी-	अ्मि	 के	 तन्ासी	 (बहुिा	 गाँ्ों	 से),	 मधय	 ्ग्म	 के	आई्टी	कम्मचारी	और	 यहा	ँ अब	 बस	
गए	अनय	लोग	भी	शाममल	है.
	39.	 ्े	 इस	स्ान	 के	 तन्ासी	नहीं	 रे	और	दूसरे	जगहों	से,	खासकर	चेन्नई	से,	 यात्रा	कर	 रहे	रे.
	40.	 जेफरी	आर	और	दौरान	ए	२०१३	में	 िममलनाडु	 के	 एक	सफल	फोन	व्यापारी	 पर	 जजक्	 ममलेगा.
	41.	 एक	पौंड	 स्टरलविग	लगभग	१००	आईएनआर	 (१००	भारिीय	रूपये)	का	समान	है.
	42.	 फुलर	 सी	 २०११.	 ‘्टाइमपास	 एडं	 बोरडम	 इन	 मॉडन्म	 इंतडया.’	 एथं्ोपोलॉजी	ऑफ़	 क्रस	 सेंचुरी	 १	 -	 ए	 ररव्यु	ऑफ़	
जेफरी	सी	२०११	 ‘्टाइमपास:	यूर,	कलास	एडं	 दद	पॉक्लद्टकस	ऑफ़	 ्ेट्टविग	 इन	 इंतडया.’
	43.	 त्क्शटि	रूप	से	 उच्	मधय-	् ग्म	 के	 परर्ारों	में	 ही	 देखा	जािा	है.




	47.	 भारि	 में	 पायर्ेट	 मॉडरनवि्टी	 पर	 अमिक	 जानकारी	 केक्लए	 देखें	 सुंदरम	 आर	 २००९.	 पायर्ेट	 मॉडरनवि्टी:	ददलली’स	
मीतडया	 ुबा्मतनसम.	 नयूयोक्म 	रू्टलेज
	48.	 http://	timesofindia.indiatimes.com/	tech/	how-	to/	Assemble-	a-	PC-	within-	Rs-	30000-	budget/	






	50.	 इसका	 एक	 संसकरण	 ‘पोलीमीतडया:	ए	 पस्मपेबक्ट्	 थ्ू	 तफक्लअल	 ररलेशनक्शपस	 अ्ट	 पंचग्ामी.’	 पेपर	 फॉर	 पैनल,	
रेकॉबनस्ट्ूटट्टविग	 मारजविनक्ल्टी	 एडं	 पब्लकस	 इन	 दद	 तडजज्टल	 ऐज,	 एनुअल	 इं्टरनेशनल	 कांफ्ें स	 ऑफ़	 मीतडया	 एडं	




नहीं	 है.	 देखें	 डोनर	जे	 २००७.	 ‘दद	रूलस	ऑफ़	बीडपविग:	एकसचेंजजविग	 मेससगेस	 ्ाया	 इं्टेंशनल	 “ममसड	कॉलस”	ऑन	
मोबाइल	 फोनस.’	 जन्मल	ऑफ़	 कंपयू्टर	 -	 मतेडए्ेटड	 कमयुतनकेशन	 १३(१):	१-	२२;	 डोनर	 जे	 २००५.	 ‘वहा्ट	 कैन	 बे	
साइड	 त्र	 ए	 ममसड	 कॉल?	 बीडपविग	 ्ाया	 मोबाइल	 फोन	 इन	 सब-	सहारन	 अफ्ीका.’	 प्रोस.	 सीइंग,	 अंडरस्टैंडडविग,	





	54.	 बेम	 एन	 के	 २०१५.	 पस्मनल	 कनेक्ंस	 इन	 दद	 तडजज्टल	 ऐज.	 क्चचेस्टर:	जॉन	 ्ैली	 & संस;	 पापचाररक्स	 ज़ी.,	
संप.२०१०.	ए	ने्ट्कड्म	सेलफ:	आइडेंद्ट्टी,	कमयुतन्टी	 एडं	कलचर	ऑन	सोशल	ने्टट्क्म साइ्टटस,	 नयूयोक्म :	रू्टलेज.
	55.	 इस	 स्सेक्ण	का	 उदे्दशय	 सामाजजक	 मीतडया	 के	 उपयोगकिा्मओं	 के	 एक	 नमून	े के	 बीच	 कुछ	 सामाजजक	 मीतडया	 के	
मंचों	की	 मशहूरी	को	स्ातपि	करना	 रा.	 इस	 प्रकार	 इस	स्सेक्ण	का	 पररणाम	 क्सफ्म 	 इन	 उपयोगकिा्मओं	 के	 नमून	े
के	भीिर	सामाजजक	मीतडया	मंचों	 के	 उपयोग	और	मशहूरी	का	 प्रसिा्	करिा	 ह	ैऔर	आम	जनिा	पर	बाह्	गणन	
पर	लणक्ि	नहीं	है.	यह	स्सेक्ण	आबादी	को	लंबी-	अ्मि	के	 तन्ासी	 (एन=६२)	और	बहु-	मंजजला	अपा्ट्ममें्ट	पररसर	
में	 रहने् ाल	ेनए	 तन्ासी	 (एन=६८)	आदद	पर	 सिरबद	करके	यह	स्सेक्ण	चलाया	गया.	एक	सनोबॉल	िकनीकी	 के	
उपयोग	करके	नमूने	चुने	गए.	जबतक	इस	स्सेक्ण	में	भाग	क्लए	अमिकाँश	लंबी-	अ्मि	के	 तन्ासी	 तनमन	सामाजजक	
आररविक	 ्ग्म	और	 मधय	 ्ग्म	 के	 रे,	 नए	 तन्ासी	 (जो	 बहुिा	आई्टी	 क्ेत्र	 पर	 रे)	 मधय	और	 उच्	 मधय	 ्ग्म	 के	 रे.	
लंबी-	अ्मि	 के	 तन्ाक्सयों	 के	 नमूने	 में	 १४	 से	 ३८	 उम्र	 िक	 के	 पुरुष	 रे,	 नए	 तन्ासी	 के	 नमून	े में	 १५	 स	े ७०	 उम्र	
िक	 के	पुरुष	और	 सत्री	 दोनों	रे.
	56.	 यद्तप	 मंचों	 के	रूप	 ्े	 अलग	 होिे	 हैं,	 फेसबुक	 वहा्टटसपप	 के	 माक्लक	 होने	 के	 कारण,	 एक	व्यापार	 इकाई	 के	रूप	
में	 दोनों	समान	ही	 होिे	 हैं:	http://	www.bbc.co.uk/	news/	business-	26266689.	Facebook	also	owns	
Instagram:	http://	www.bbc.co.uk/	news/	technology-	17658264
	57.	 इंस्टाग्ाम	 के	आंिरामयक	उपयोगकिा्म	 मधय-	् ग्म	 के	 तकशोरों	और	कॉलेज	छात्रों	 के	बीच	 ररपो्ट्म	 तकये	गए.
	58.	 २०१५,	अप्रैल	३०	में	 यह	संखया	लगभग	 फेसबुक	 के	मोबाइल	उपयोगकिा्मओं	 के	सार	मेल	खािा	है.




	60.	 उच्	और	 तनमन	अंक	 के	जातियों	 के	बीच	 ्ै्ातहक	या	यौन	संबंि	 तहनदू	जाति	प्रणाली	 के	अनुसार	प्रदूषण	 के	रूप	


























पढ़ाई	 केक्लए	 देखें	 http://	rohitshrawagi.blogspot.co.uk/	.	 इस	 क्सदांि	 के	 मान््ैज्ातनक	 अन्ेषण	 और	
समालोचना	 केक्लए	 देखें	 फुलर	सी	जे	१९७९.	 ‘गॉडटस,	प्रीस्टटस	एडं	 पयूरर्टी:	ऑन	 दद	 ररलेशन	 तब्ट्ीन	 तहनदुइसम	एडं	
दद	कास्ट	क्सस्टम.’	मैन:४५९-	७६,	माग्मलीन	ऍफ़	ए	१९७७,	‘पा्र,	पयूरर्टी	एडं	पोललुशण:	आसे्क्टटस	ऑफ़	दद	कास्ट	
क्सस्टम	रेकनसीडरेड.’	 कंट्ी्यूशन	 ्ुट	 इंतडयन	सोक्शयोलॉजी	 ददलली	११(२):	२४५-	७०;	गौघ	इ	 के	१९५५.	 ‘दद	सोशल	
सट्कचर	ऑफ़	 ए	 िानजोर	 त्लेज.	 मैतकम	 एम	 संप.	 त्लेज	 इंतडया,	 क्शकागो,	 आईएल:	यूतन्रसवि्टी	 ऑफ़	 क्शकागो	
प्रेस;	गौघ	के	१९७३.	‘हॉररजंस	इन	िंजा्ूर.’	इम्पेररअक्लसम	एडं	रे् ोलुशन	इन	साउर	एक्शया.	नयूयोक्म :	मंरली	 ररव्यु	
प्रेस,	 २२२-	४५.
	61.	 कुछ	 ही	 देर	 केक्लए	 उिार	 में	 ले	 जाने	 के	 कारण,	 यह	 सखि	 से	 एक	 मोबाइल	 का	 ‘साझा	 करना’	 नहीं	 कहा	 जा	
सकिा.	परनिु,	मोबाइल	उपकरणों	का	साझा	भारि	में	होिा	है;	 देखें	 स्टीनसों	एम	एडं	डोनर	ज	े२००९,	 ‘तबयॉन्ड	 दद	
पस्मनल	एडं	 प्राइ्े्ट	 मोडटस	ऑफ़	मोबाइल	फोन	शेयररविग	 इन	अब्मन	 इंतडया’,	 इन	 शलविग	आर	एडं	 कैम्पबेल	 एस	संप.	
दद	 ररकंसट्क्न	ऑफ़	स्ेस	एडं	 ्टाइम:	मोबाइल	कमयुतनकेशन	प्रैबक्टसेज,	 नयू	 बसंत्क,	एनजे:	ट्ांसक्न	२३१-	५०.
	62.	 ग्ामीण	क्ेत्रों	में	मतहलाओं	से	मोबाइल	फोन	का	उपयोग,	सार-	सार	 तनमन	मधय-	् ग्म	और	 तनमन	सामाजजक	आररविक	
्ग्म	 त्त्ि	 है.	 जबतक	 कुछ	 समुदाय	 इसके	 उपयोग	 पर	 तबना	 रोक	 ्टोक	 अनुमति	 देिे	 हैं	 या	 कुछ	 सीममि	 उपयोग	
करने	 देिे	 हैं,	और	 कुछ	 लोग	 इसे	 पूरी	 िरह	 से	 प्रतिबंमिि	 करिे	 हैं.	 देखें	 डोरोन	 ए	 २०१२.	 ‘मोबाइल	 पस्मनस:	सेल	
फ़ोनस,	 जेंडर	 एडं	 दद	 सेलफ	 इन	 नार्म	 इंतडया.’	 दद	 एक्शया	 पक्सतफ़क	 जन्मल	ऑफ़	 एथं्ोपोलॉजी	 १३(५):	४१४-	३३;	
जेफरी	आर	एडं	डोरोन	ए	२०१३;	मेहिा	बी	 एस	२०१३.	 ‘कैपतेबक्ल्टीज,	कॉस्टटस,	 ने्ट्कस्म	 एडं	 इन्नो्ेशंस:	इम्पकै्ट	
ऑफ़	 मोबाइल	फोनस	 इन	रूरल	 इंतडया.’	 अ्ेलेबल	अ्ट	 एसएसआरएन	 2259650:	जौहकी	 जे	 २०१३.	 ‘ए	 फोन	
ऑफ़	ओन’स	ओन?	सोशल	्ैलयू,	कलचरल	मीडनविग	एडं	जेणडरेड	यूस	ऑफ़	मोबाइल	फोन	इन	साउर	इंतडया.’जन्मल	
ऑफ़	 दद	 तफमन्नश	 ऐंथ्ोपोलॉजजकल	सोसाइ्टी	 ३८(१):	३७-	५८;	 गुरुमूरिवि	 ए	 एडं	 मेनोन	 एन	 २००९.	 ‘्ायलेंस	अगेंस्ट	
्ीमेन	्ाया	साइबरस्ेस.’	इकनोममक	एडं	पोक्लद्टकल	्ीकली:	१९-	२१;	 ्ेटनह्यूनेन	एस	२०१४.	 ‘मोबाइल	 ्ेटलीफोनी	
मीतडएशन	एडं	जेंडर	 इन	रूरल	 इंतडया.’	 कं्ेटम्पररी	साउर	एक्शया	 २२(२):	१५७-	७०.	 प्रमेी	और	कामी	मेल-	जेल	 के	
सार	मोबाइल	फोन	का	संबंि	भारि	 केक्लए	अनोखा	नहीं	रा,	परनिु	उनको	जमैका	 के	सनदभ्म	में	भी	पा	सके.	 देखें	
ममललर	डी	और	स्टा्टर	डी	२००५	 ‘कम्पेरेद्ट्	एरनोग्ाफी	ऑफ़	नई	मीतडया’,	कयूरान	जे	पी	और	गुरेत्च	एम	संप.	
मासस	मीतडया	एडं	सोसाइ्टी,	चौरा	सम्पादन.	लंदन:	होड़देर	अना्मल्ड	में.
	63.	 लाफ़ी	डी	 २००७;	गो्टदेनेर	 एम	२०१५.
	64.	 ्े	सब	मेरे	अनुसंिान	फेसबुक	प्रोफाइल	द्ारा	दूसरे	पुरुषों	से	अना्ृत्त	होने	 के	डर	से	्े	सब	मुझसे	दोसिी	करने	का	
इनकार	कर	ददए.
	65.	 आई्टी	क्ेत्र	में	काम	करने्ाले,	 उद्मी	और	अनय	कौशल	नौकरी	में	 होने्ालों	 के	परर्ार
	66.	 रंगास्ामी	 एन	और	अरोरा	 पी	 २०१५.	 ‘तडजज्टल	 रोमांस	 इन	 दद	 इंतडयन	 क्स्टी’,	 इन	 दद	 क्स्टी	 एडं	 साउर	 एक्शया.	
कैं तबज	एमए;	हा््मड्म	साउर	एक्शया	 इंसस्टटू््ट.
	67.	 मोबाइल	फोन	पर	सीममि	प्रौद्ोतगकी	कातबक्लयि	 के	सार	भी,	मीतडया	 के	साझा	करना	भी	प्रतयक्	रा.	 देखें	 ससमर	
्टी	 एन	और	अनय	२०१०.
	68.	 जजसके	मामलों	का	अधययन	अधयाय	४	 के	परर्ार	पर	 त््ाद	 के	अंश	बनेंगे.
	69.	 ररशिों	पर	कई	प्रामाणणक	प्रच्न	बुजुग्म	से	संघद्टि	इस	समूह	पर	प्रचक्लि	रा.
	70.	 http://	blogs.ucl.ac.uk/	global-	social-	media/	2013/	12/	15/	non-	resident-	indians/	
	71.	 पंचग्ामी	 के	 फेसबुक	पर	एकामिक/	नकली	प्रोफाइल	 के	पररमाण	को	मापना	बहुि	मुसशकल	रा,	कयोंतक	सभी	लोग	
इस	खबर	को	प्रक्ट	नहीं	करिे	रे.	दो	अलग	सामाजजक	ने्ट्क्म 	पर	अपन	ेपहचान	को	स्ातपि	करन	ेकेक्लए	 तकसी	
व्यक्ति	 से	 रचना	 तकया	 जािा	 सच्े	 एकामिक	 प्रोफाइल	 केक्लए	 देखें	 http://	blogs.ucl.ac.uk/	global-	social-	
media/	2014/	04/	11/	who-	am-	i-	the-	case-	of-	caste-	related-	profiles-	on-	facebook/	
	72.	 पररयोजना	अभी	िक	 वहा्टटसपप	को	एक	सामाजजक	मीतडया	 के	मंच	 के	रूप	में	 देखिा	रा.
	73.	 जैसे	 कयू	 १	स्सेक्ण	में	 बहस	 तकया	गया
	74.	 अधयाय	१	में	 त््ाद	 तकये	 गए	जैसे	 यह	मापनीय	सामाजजकिा	 के	 त्चार	से	 बहुि	करीबी	से	संबंमिि	है.
	75.	 मतडएनौ	 एम	 एडं	 ममललर	 डी	 २०१३.	 ‘पोलीमीतडया:	्ुट्डट ्मस	 ए	 नई	 थयोरी	ऑफ़	 तडजज्टल	 मीतडया	 इन	 इं्टरपस्मनल	
कमयुतनकेशन.’	 इं्टरनेशनल	जन्मल	ऑफ़	कलचरल	 स्टडीज	१६(२):	१६९-	८७.
	76.	 परनिु,	्े	अभी	्टटत््टर	या	 शलविकेडीन	जैसे	दूसरे	सामाजजक	मीतडया	मंचों	के	उपयोग	करिे	रे	या	संचार	करने	 केक्लए	
दूसरे	 मीतडया	 के	 उपयोग	 करिे	 रे.	 क्सफ्म 	 एक	 ही	 मंच	 का	 उपयोग	 बहुि	 दुल्मभ	 रा.	 पंचग्ामी	 में	 पोलीमीतडया	 का	
मामला	बहुि	मज़बूि	रा.	मतडएनौ	एम	एडं	 ममललर	डी	२०१३.




	79.	 ये	 समूह	आकार	और	 रूप	 में	 त्णभन्न	 रे.	 उदाहरण	 केक्लए,	 ्े	 व्यक्तिगि,	 पेशे् र,	 िारमविक,	 शौक	 समूह	आदद	 हो	
सकिे	हैं.
	80.	 ममललर	डी	और	अनय	२०१६
	81.	 इसपर	अमिक	स	ेअधयाय	 ४	 में	व्य्हार	 तकया	 जािा	 है	 जो	 पारर्ाररक	 मंडली	 पर	 वहा्टटसपप	 के	 प्रभा्	 पर	 बहस	
करिा	है.
	82.	 लक्मी	 अपनी	 सास	 के	 सार	 इसको	 नहीं	 करिी,	 जो	 अभी	 उनको	 एक	 नौकरीशुदा	 माँ	 होन	ेऔर	 अपने	 बच्ों	 को	
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	 83.	देखें	 अपपादुरै	 ए	 १९८८.	 दद	 सोशल	 लाइफ	 ऑफ़	 शरविगस:	कमोतड्टीज	 इन	 कलचरल	 पस्मपेबक्ट्.	 कैं तबज:	कैं तबज	
यूतन्रसवि्टी	प्रेस.
	 84.	इसक्लए	 ‘कबलपि’	 है	 तक	 तकसी	 प्रकार	से	कई	 इसको	समझने	 में	असफल	हो	 गए	 तक	यह	भी	समान	रूप	से	 सच	
है	 तक	उनके	 समा्ट्मफोन	ने	 ऐसी	गतिशीलिा	प्रदान	 तकया,	 क्सफ्म 	 वहा्टटसपप	ही	नहीं.





	 89.	यह	 आम	 िौर	 पर	 दुटि	 नज़र	 के	 कारण	 से	 होिा	 शाप	 माना	 जािा	 है	 (जो	 ईषया्म	 और	 घृणा	 के	 गहरी	 भा्ों	 से	





	 91.	इससे	कोई	फक्म 	 नहीं	 पड़ने	लगा	 तक	जन्री	 २०१६	 के	 पहले	 पंचग्ामी	 के	 वहा्टटसपप	 उपयोगकिा्मओं	से	 ्ासि्	में	
शुलक	 क्लया	गया.
	 92.	http://	thehackernews.com/	2016/	01/	whatsapp-	free-	lifetime.html
	 93.	यह	दणक्णपू्थी	 ्टककी	का	भी	मामला	रा	 देखें	कोस्टा	 इ	२०१६.
	 94.	कॉली्ुड	 ‘कोडंबाककम’	 -	 जो	 िममल	 तफलम	 उद्ोग	 के	 चेन्नई	का	स्ान	 है	 -	 श्द	का	 ममस्र	श्द	 है	और	 हॉली्ुड	
देखें	https://	en.wikipedia.org/	wiki/	Tamil_	cinema
	 95.	अधयाय	३	सामाजजक	मीतडया	पर	 क्सनेमा	की	भूममका	पर	 त्सिार	से	 बहस	करिा	है.
	 96.	क्ेत्र-	काय्म	 के	समय	में	 उनको	 तनष्षक्य	 देखा	गया.	 तनष्षक्यिा	का	समय	 कुछ	महीनों	से	कई	साल	िक	 त्णभन्न	है.
	 97.	परर्ार	 की	 यु् तियों	 पर	 सामाजजक	 मीतडया	 के	 उपयोग	 पर	 तनरीक्ण	 जैस	े प्रतिबंिन	 डालन	े समय	 पर	 भी,	 यह	
व्यंगयपूण्म	होिा	है	 तक	ये	परर्ार	अपने	को	कम	रूदढ़्ादी	के	रूप	में	्ण्मन	करिे	हैं.	परनिु,	ऐसे	परर्ार	इस	प्रकार	






	 1.	यह	 परर्ि्मन	 ्तड्ेलु	 के	 ्हन	करने	 योगय	सामने	की	ओर	 के	 कैमरा	 के	 सैमसंग	 समा्ट्मफोन	की	खरीद	 के	 एक	 ही	
समय	में	हुआ.
	 2.	नकसीस	सी	 त्	२०१४.	‘सस्ेंडेड	 तकनक्शप	एडं	युर	सोशक्ल्टी	इन	िममलनाडु,	 इंतडया.’	कर्ंट	एथं्ोपोलॉजी	५५(२);	
१७५-	९९;	 तनसबे्ट	एन	२००७.	 ‘फ्ें डक्शप,	कोनसुप्शन,	मोराक्ल्टी:	प्रैबक्टशसविग	आइडेंद्ट्टी,	 नेगोक्शएट्टविग	 हायराककी	 इन	
ममतडल-	कलास	बैंगलोर.’	जन्मल	ऑफ़	दी	 रॉयल	ऐंथ्ोपोलॉजजकल	 इंसस्टट्ू्ट	१३(४):	९३५-	५०.
	 3.	उनके	सामाजजक	ने्ट्क्म 	 के	आदशभों	 के	अनुसाररि	होना,	और	इस	मामल	ेमें	 उनके	सामाजजक	ने्ट्क्म 	 के	अपेणक्ि	
आदशभों	 के	 अनुसार	 प्रदरशविि	 करना,	 इन	 यु्कों	 केक्लए	 महत् पणू्म	 के	 रूप	 में	 देखा	 जािा	 रा.	 यह	 शायद	 न्ेट्क्म 	
समलैंतगकिा	का	पररणाम	हो	सकिा	है.	 देखें	मैकफस्मन	एम,	२००१.	सामाजजक	ने्ट्क्म 	 त्श्ेषण,	उनके	अनुसंिान	
और	प्रयोग	पर	पररचय	केक्लए	देखें	मरीन	ए	और	्ेलमान	बी	२०११.	‘सोशल	ने्ट्क्म 	एनाक्लक्सस:	एन	इंट्ोडक्न’,	
गरररविग्टन	 तप	 एडं	 सकॉ्ट	जे	 संप.	 दी	 सेज	 हैंडबुक	ऑफ़	सोशल	 ने्ट्क्म 	 एनाक्लक्सस.	लंदन,	 सेज	 पब्लकेशंस,	 ११-	
२५;	 ममचेल	 जे	 सी	 संप.१९६९	 सोशल	 ने्ट्कस्म	 इन	 अब्मन	 सी्ुटएशनस:	एनालाइक्सस	ऑफ़	 पस्मनल	 ररलेशनक्शपस	
इन	 सेंट्ल	 अफ्ीकन	 ्टाउनस.	 मेनचेस्टर:	मेनचेस्टर	 यूतन्रसवि्टी	 प्रेस;	 ्ाससरमैन	 एस	 एडं	 गलातकएत्कज़	 जे	 संप.	
१९९४	एड्ांसेज	 इन	सोशल	ने्ट्क्म 	 एनाक्लक्सस:	ररसच्म	 इन	 दी	सोशल	एडं	 बेहत्यरल	साइंसस.	राउजेंड	ओकस,	
सीए;	सेज	 पब्लकेशंस,	 १७१;	 तक्स्टॉडकविस	 एन	 ए	 २०१०.	कनेक्ेटड:	दी	अमेजजविग	 पा्र	ऑफ़	सोशल	न्ेट्कस्म	 एडं	
हाउ	 दे	 शेप	आ्र	 लाइवस.	 लंदन:	हाप्मर	 कॉशलविस;	 ्ा्टटस	 दी	 २००३.	 क्सकस	 तडग्ीज:	दी	 साइंस	ऑफ़	 ए	 कनेक्ेटड	
ऐज.	 नयूयोक्म :	ड्लय.ूड्लयू.नॉ्ट्मन	 & को.;	 सकॉ्ट,	 जे	 २०१२.	 सोशल	 न्ेट्क्म 	 एनाक्लक्सस.	 लंदन:	सेज	 पब्लकेशंस.	
सामाजजक	 ने्ट्क्म 	 पर	 अमिक	 अनुपालन	 केक्लए	 देखें	 बास	 दी	 जे	 १९९२.	 ‘पॉ्र	 इन	ऑग्मनाइसेशनस:	ए	 सोशल	
ने्ट्क्म 	 पस्मपेबक्ट्.’	 ररसच्म	 इन	पॉक्लद्टकस	एडं	सोसाइ्टी	 ४(१):२९५-	३२३.
	 4.	नकसीस	 सी	 त्	 २०१३.	 ‘यरू,	 मसकुलैतन्टी,	 “स्टाइल”,	 एडं	 दी	 पीर	 ग्ुप	 इन	 िममलनाडु,	 इंतडया.’	 कंदट््यूशंस	
िो	 इंतडयन	 सोक्शयोलॉजी	 ४७(२):२४५-	६९;	 नकसीस	 सी	 त्	 २०१०.	 ‘यूर	 एडं	 स्ेट्टस	 इन	 िममलनाडु,	 इंतडया.’	
सा््मजतनक	रूप	 से	 अणभगम	करने	 योगय	 पेन	 तनबंि.२२७.	http://	repository.upenn.edu/	edissertations/	
227.	UPenn	Repository.	 केरला	में	 दोसिी	पर	एक	 िुलनातमक	दृमटि	 केक्लए	 देखें	ओसेलला	सी	और	ओसेलला	



























	6.	 पुषप	एस	१९९६.	 ‘्ीमेन	एडं	 तफलॉन्थोपी	इन	 इंतडया.’	 त्ओएलयुएन्टीएएस:	इं्टरनेशनल	जन्मल	ऑफ़	्ोलं्टरी	एडं	
नॉनप्रॉतफ्ट	ऑग्मनाइसेशनस	७(४):	४१२*२७.
	7.	 मधय-	् ग्म	 परोपकाररिा	का	यह	पहलू	 ्मा्म	 तप	 के	 २००७.	 दी	 गे््ट	 इंतडयन	 ममतडल	कलास,	नई	 ददलली:	पेंगुइन	बुकस,	
इंतडया	और	मारुर	एन	२०१०.	‘शॉडपविग	मालस,	के्तड्ट	काडट ्मस	एडं	गलोबल	बांडटस:	कंसयूमर	कलचर	एडं	लाइफस्टाइल	
ऑफ़	 इंतडया’स	 नई	 ममतडल	 कलास.’	 साउर	 एक्शया	 ररसच्म	 ३०(३):२११-	३१.	 अगर	 सहभागी	 दोष	 के	 भा्	 ह्टाने	
केक्लए	उदार	कायभों	में	लग	जािे	हैं	या	्ह	सच्ा	परोपकाररिा	है,	इसका	पर्ाह	नहीं	करके,	यह	उनके	 क्सदांि	का	
प्रभा्शाली	अंग	 रहिा	 है,	कम	से	कम	 पंचग्ामी	 में.	 पंचग्ामी	 के	 मधय	 ्ग्म	की	 मतहलाए	ँअभी	 ऐसे	 उदार	कायभों	 में	
भाग	लेन	ेलगिे	हैं.
	8.	 समा्ट्मफोन	का	 त्शाल	संग्ह	का	स्ान	और	 वहा्टटसपप	द्ारा	छत्यों	को	साझा	करने	का	अभयास	ऐसी	 िस्ीरों	को	
लंबी	आयु	 ददया	है,	जो	लोगों	को	अपने	यादों	पर	बहुि	समय	केक्लए	पुनः	जीने	 देिा	है.	 देखें	्न	 तडजक	ज	े२००८.	
‘तडजज्टल	फो्टोग्ाफी:	कमयुतनकेशन,	आइडेंद्ट्टी,	मेमोरी.’	 त्सुअल	कमयुतनकेशन	७(१):५७-	७६.





	12.	 यह	 तकसी	 के	सामाजजक	ने्ट्क्म 	से	समर्मन	और	प्रतिपुमटि	मांगिा	 ददखाई	 देिा	 है.	 देखें	 गो्टक्लएब,	बी	 एच	१९८१.	
‘सोशल	ने्ट्क्म 	 एडं	सोशल	सपो्ट्म,	 ्ॉल	४.	राउजेंड	ओकस,	सीए;	सेज	पब्लकेशंस	इंक.
	13.	 तफलम	स्टार	के	प्रशंसक	कलब,	 त्क्शटि	रूप	से	िममल	तफलम	के	अणभनेिा,	सुप्रक्सद	हैं.	 कुछ	अणभनिेा	उन	प्रशंसक	
कलब	को	राजनैतिक	फायदा	केक्लए	उपयोग	तकये	हैं.	देखें	तडकी	एस	१९९३.	‘दी	पॉक्लद्टकस	ऑफ़	अडुलेशन:	क्सनेमा	
एडं	दी	प्रोडक्न	ऑफ़	पॉक्लद्टक्शयन	इन	साउर	इंतडया.’	दी	जन्मल	ऑफ़	एक्शयाई	स्टडीज	५२(२):	३४०-	७२;	तडकी	
एस	 १९९३.	 क्सनेमा	 एडं	 दी	 अब्मन	 पुअर	 इन	 साउर	 एक्शया.	 कैं तबज:	कैं तबज	 यूतन्रसवि्टी	 प्रसे;	 रोजस्म	 एम	 २००९.	
‘तब्ट्ीन	फंिासी	एडं	“ररयक्ल्टी”:	िममल	तफलम	स्टार	फैन	कलब	ने्ट्कस्म	एडं	दी	पोक्लद्टकल	इकॉनमी	ऑफ़	तफलम	
फंडों.’	साउर	एक्शया:	जन्मल	ऑफ़	साउर	एक्शयाई	 स्टडीज	३२(१):	६३-	८५;	 राजनायगाम	 एस	२०१५.	 डी	 क्सनेमा	
एडं	 पॉक्लद्टकस	 इन	 साउर	 इंतडया:	दी	 तफलमस	 ऑफ़	 एमजीआर	 एडं	 रजजतनकानि	 नई	 ददलली:	रू्टलेज;	 पांतडयन	
एम	 एस	 एस	 २०१५.	 दी	 इमेज	 टै्प:	एम	 जी	 रामचदं्न	 इन	 तफलम	 एडं	 पॉक्लद्टकस.	 नई	 ददलली:	सेज	 पब्लकेशंस	





therai.org.uk/	images/	stories/	photography/	AnthandPhotoVol1B.pdf;	 ममललर	 डी	 और	 क्सनानं	 जे	
२०१७.	 त्सुअलाइशसविग	 फेसबुक.	लंदन:यूसीएल	प्रेस.
	15.	 तपन्नी	सी	२००८.	 दी	कममविग	ऑफ़	फो्टोग्ाफी	 इन	 इंतडया.	लंदन:	दी	 तबद्टश	लाइबेरी;	 ड्यर	आर	२००६.	 तफबलमंग	
दी	 गॉडटस:	ररक्लजन	 एडं	 इंतडयन	 क्सनेमा.	 ऑकसफ़ोड्म	 एडं	 नयूयोक्म :	रू्टलेज:	तपन्नी	 सी	 २००४.	 ‘फो्टोस	 ऑफ़	 दी	
गॉडटस’:	दी	 डप्रवि्ेटड	 इमेज	 एडं	 पोक्लद्टकल	 सट्गल	 इन	 इंतडया.	 लंदन:	ररएक्न	बुकस;	जैन	 के	 २००७.	 गोडटस	 इन	 दी	
बाजार:	दी	 एकनॉममस	ऑफ़	 इंतडयन	 कैलेंडर	आ्ट्म.	 डरहम	एनसी	एडं	लंदन:	डयूक	यूतन्रसवि्टी	प्रेस.
	16.	 खंडूरी	 आर	 जी	 २०१४.	 कररसाचररविग	 कलचर	 इन	 इंतडया:	का्ूट्मनस	 एडं	 तहसट्ी	 इन	 दी	 मॉडन्म	 ्ल्ड्म.	 कैं तबज:	कैं तबज	
यूतन्रसवि्टी	प्रेस.	भारि	में	मशहूर	होने्ाल	ेअमूल	 के	 त्ज्ापन	आम	 तबलबोड्म	में	 कैरीकेचर	और	का्ूट्मन	 के	उदाहरण	
हैं.	 देखे	 मुरसे	 एल	 सी	 २०१४.	 एड्र्टाइजजविग	 अमूल:	ऑन	 मीडनविग,	 म्ेटररअक्ल्टी	 एडं	 डेरी	 इन	 इंतडया.	 ्ेब:	http://	
static1.
	17.	 squarespace.com/	 static/	 534587eae4b0fb5fdfb963aa/	 t/	 54a9f38ce4b08424e6a8c019/	
1420424106572/	Milk+In+India+Part+II.पीडीऍफ़
	18.	 ्ेलायुिम	 एस	 संप.२००८:	िममल	 क्सनेमा:	दी	 कलचरल	 पॉक्लद्टकस	ऑफ़	 इंतडया’स	 इिर	 तफलम	 इंडसट्ी,	 ्ॉल.१०.	
ऑकसफ़ोड्म	 और	 नयूयोक्म :	रू्टलेज,	 पतडयन	 ए	 २०१५.	 रील	 ्ल्ड्म:	एन	 एथं्ोपोलॉजी	 ऑफ़	 तक्एशन.	 डरहम	




	21.	 जे्फफ	 ए	 १९९९.	 मैररज,	 तफलम	 एडं	 ्ीतडयो	 इन	 िममलनाडु:	नैरदे्ट्,	 इमेज	 एडं	 आईडीयालजीस	 ऑफ़	 ल्.	
यूतन्रसवि्टी	ऑफ़	पेनक्सल्ेतनया	को	 पेश	 तकया	 गया	 एक	 तनबंि.	 ्ेब:http://	repository.upenn.edu/	disser-
tations/	AAI9926222/	?pagewanted=all
	22.	 िममल	 महीन	े आम	 िौर	 पर	 अंग्ेजी	 महीने	 के	 १५/	१६	 के	 िारीखों	 पर	 शुरू	 होने	 लगिे	 हैं.	 देखें	 https://	
en.wikipedia.org/	wiki/	Tamil_	calendar	 for	more	 information	on	Tamil	months.
	23.	 दे्ी	 का	 नाम	 क्ेत्रों	 के	 आिार	 पर	 बदलिा	 है,	 उदाहरण	 केक्लए	 पालंदीअममन,	 अंगालममन,	 आदद.	 देखें	 बेक	 बी	
इ	 १९८१.	 ‘दी	 गॉडेस	 एडं	 दी	 डेमोन.	 ए	 लोकल	 साउर	 इंतडयन	 फेसस्ट्ल	 एडं	 इ्टटस	 ्ाइडर	 कॉन्ेटकस्ट.’	 इन	
तबअडवो	 एम	 संप.	 औ्टौर	 डी	 ला	 दससे	 हनड़ूए.	 पेररस:	पुरुषार्म;	 साइंसेज	 सोशलेस	 एन	 ऐसी	 दू	 सूद,	 ८३-	१३६.	
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१(२):	११९-	६७.	 तहलिेबे्ेटल	ए	१९९१.	दी	कल्ट	ऑफ़	द्ौपदी:	ऑन	 तहनदू	 ररचुअल	एडं	दी	गॉडेस	्ॉल.२.	 क्शकागो.	




	25.	 मंददर	 के	 तयोहारों	 में	 समुदाय	और	 जाति	 की	 भूममका	 को	 समझने	 केक्लए	 देखें	 ने् े	 जी	 डी	 २०००.	 ‘पेट्ोनेज	 एडं	
“कमयुतन्टी”:	दी	 रोल	ऑफ़	ए	िममल	 “त्लेज”	 फेसस्ट्ल	 इन	 दी	 इं्ेटगे्शन	ऑफ़	ए	 ्टाउन.’	जन्मल	ऑफ़	दी	 रॉयल	
ऐंथ्ोपोलॉजजकल	 इंसस्टट्ू्ट	 ६(३):	५०१-	१९.	 मोससे	 डी	 १९९७.	 ‘ऑनर,	 कास्ट	 एडं	 कनब्फलक्ट:	दी	 एथनोतहस्टोरी	
ऑफ़	ए	 कैरोक्लक	 फेसस्ट्ल	इन	रूरल	िममलनाडु	 (१७३०-	१९९०).’	 पुरुषार्म	 १९:७१-	१२०.
	26.	 हाड्मग्े्	आर	 एल	१९७५.	 वहने	 स्टास्म	 तडस्लेस	 दी	 गॉडटस:	दी	फोक	कलचर	ऑफ़	 क्सनेमा	 इन	 िममलनाडु.	ऑसस्टन,	
्ेटकसास:	सेण्टर	फॉर	एक्शयाई	 स्टडीज,	यूतन्रसवि्टी	ऑफ़	 ्ेटकसास;	 तडकी	एस	एडं	जैकब	 तप	२००८;	 ्ेलायुिम	एस	
संप.२००८;	पातंडयन	ए	२०१६.
	27.	 जैसे	 ‘बॉली्ुड’	श्द	 डहविदी	 क्सनेमा	का	उललेख	करिा	 है,	 ्ैसे	 ही	 ‘कॉक्ल्ूड’	िममल	 क्सनेमा	का	उललेख	करिा	है.
	28.	 िममलनाडु	के	क्सनेमा	पर	एक	अच्ी	जानकारी	प्रापि	करने	केक्लए	देखें	हाड्मगे््	आर	एल	और	नैिरि	ए	सी	१९७५.	
‘तफलमस	 एडं	 पोक्लद्टकल	कांशसनेस	 इन	 िममलनाडु.’	 इकनोममक	 एडं	 पोक्लद्टकल	 ्ीकली.	 २७-	३५;	 हाड्मग्े्	आर	
एल	 १९७३.	 ‘पॉक्लद्टकस	 एडं	 दी	 तफलम	 इन	 िममलनाडु:	दी	 स्टास्म	 एडं	 दी	 डीएमके.’	 एक्शयाई	 स्से	 १३(३):	२८८-	
३०५;	तडकी	एस	१९९३.	‘दी	पॉक्लद्टकस	ऑफ़	अडुलेशन:	क्सनेमा	एडं	दी	प्रोडक्न	ऑफ़	पॉक्लद्टक्शयनस	इन	साउर	
इंतडया.’	 दी	 जन्मल	ऑफ़	 एक्शयाई	 स्टडीज	 ५२(२):३४०-	७२;	 पांतडयन	 एम	 एस	 एस	 १९९२.	 एम	जी	 रामचंद्न	 इन	
तफलम	एडं	पॉक्लद्टकस:	दी	 इमेज	 टै्प.	 नई	 ददलली:	सेज	पब्लकेशंस.
	29.	 िममलनाडु	 के	 मुखय	मंत्री,	 एआईएडीएमके	 दल	की	जे	जयलक्लिा,	 पहले	 एक	प्रक्सद्द	 तफ़लमी	अणभनेत्री	री,	जबतक	
एम	करूणातनमि,	 त्पक्	 दल	 के	 निेा(डीएमके),	 पहल	े तफलमों	 के	 एक	 प्रक्सद्द	करानक	और	 सम्ाषण	 के	 लेखक	
रे.	 इस	पर	उललेख	करें	जैकब	 तप	१९९७.	 ‘फ्ॉम	को-	स्टार	िो	 डेइ्टी:	पॉपुलर	 रेप्रेसें्ेटशनस	ऑफ़	कुमारी	जयलक्लिा	
जयराम.’	 ्ीमेन:	ए	 कलचरल	 ररव्यु	 ८(३):	३२७-	३७.	 श्ी	 करूणातनमि	 और	 उनके	 दल	 की	 सफलिा	 केक्लए	 देखें	
हाड्मग्े्	आर	एल	१९७३.
	30.	 तपन्नी	सी	२००४.
	31.	 नए	 तफलम	बॉकस	ऑतफस	पर	सपिाहांि	 के	 दश्मकों	 के	सुतनणचिि	करन	े केक्लए	शुक््ार	पर	प्रकाक्शि	 तकये	जािे	हैं.
	32.	 बा्ेट	बी	२०१३.	िममल	ओरे्टरी	एडं	दी	द्त्तड़यन	एसे्द्टक:	डेमोके्द्टक	प्रैबक्टस	इन	साउर	इंतडया.	नयूयोक्म :	कोलंतबया	
यूतन्रसवि्टी	प्रेस.
	33.	 पंचग्ामी	में	 मंददर	 के	प्रतिमा-	शासत्र	और	 क्शलपकला	अलग	्ग्म	 के	 होिे	 हैं	और	दशकों	से	 बना	 रहिे	हैं.
	34.	 तपन्नी	सी	२००८.
	35.	 जैसे	अधयाय	१	में	कहा	गया,	इस	क्ेत्र-	काय्म	 के	समय	में	बहुि	कुछ	मुसलमान	परर्ार	ही	पंचग्ामी	में,	ग्ामीण	पक्	
में	 या	 बहु-	मंजजला	अपा्ट्ममें्ट	 पररसरों	में,	 रहिे	 रे.	 उनपर	अणभगम	सीममि	रा.	 यही	 इस	क्ेत्र	 के	सीख	परर्ारों	 पर	
भी	चाल	ूरा.
	36.	 तकसी	के	पू््मजों	की	याद	करना,	 तहनदुओं	से	प्रशंसनीय	आदश्म	माना	जािा	है;	एक	सांसकृतिक	और	िारमविक	प्रतक्या	
होन	े के	कारण,	 यह	 तहनदुओं	 के	 घर	 पर	समन्नतहि	 है.	 पंचग्ामी	 के	कई	 ईसाई	लोगों	 के	 बैठक	 के	 दी्ारों	 पर	अपने	
माँ-	बाप	 या	 नाना-	दादी	 के	फो्टो	 ममलिे	रे,	 जजनके	मृतयुदद्सों	 पर	 ्े	 प्रार्मना	करिे	 रे.	आम	िौर	 पर	 ्े	 िस्ीर	 दो	
पीतडयों	 के	 ही	 रे	 (माँ-	बाप	और	नाना-	दादी)
	37.	 अ्शय	ही	कुछ	लोग,	 त्क्शटि	रूप	से	उच्	मधय	्ग्म	के	लोग,	कभी	अपन	ेकॉफ़ी	्ेटबल	या	कैतबने	पर	होने्ाले	ढांचे	
गए	फो्टोग्ाफ	को	 तकसी	घ्टना	या	समारोह	 के	अनुसार	 होने	 केक्लए	बदल	 देिे	हैं.




	40.	 कोई	 ऐसा	 िक्म 	 कर	 सकिा	 है	 तक	 क्सनेमा	 ही	 िममलनाडु	 में	 सबसे	 अमिक	 लोकतप्रय	 मनोरंजन	 है.	 देखें	 तडकी	 एस	
१९९३,	्ेलायिुम	एस	२००८	एडं	पातंडयन	ए	२०१५.
	41.	 पांतडयन	एम	एस	एस	१९९२;	तडकी	एस	२००८:	‘दी	नच्मररविग	हीरो:	चेंजजविग	इमेजेज	ऑफ़	एमजीआर’,	इन	्ेलायुिम	
एस	 संप.	 िममल	 क्सनेमा:	दी	 कलचरल	 पॉक्लद्टकस	ऑफ़	 इंतडया’स	अदर	 तफलम	 इंडसट्ी,	 ्ॉल.१०.	ऑकसफ़ोड्म	 एडं	
नयूयोक्म :	रू्टलेज.	 ७७-	९४.	 नो्ट:	इस	अधयाय	 पर	 प्रसिुि	 तकये	 गए	 एमजीआर	की	 िस्ीर	 एमजीआर	अपर	 त्त्ि	
फेसबुक	समूहों	से	 क्लए	गए.
	42.	 राजनायगम	 एस	 २०१५.	 नो्ट:	रजनीकानि,	 िममल	 क्सनेमा	 के	 ्ि्ममान	 सुपर	 स्टार,	अभी	 िक	 राजनीति	 पर	 सतक्य	
नहीं	 होन	े पर	भी,	 इसी	प्रकार	 के	 एक	 डबविब	प्रदश्मन	करने	 में	लगे	 रहिे	हैं.
	43.	 यहाँ	ऑफलाइन	का	मिलब	बैनर	पर	अणभनेिा	की	छत्यों	पर	आम	पोसस्टविग	आदद,	जैसे	इस	अधयाय	में	पहल	ेबहस	
तकया	गया.
	44.	 अणभनेत्री,	 त्क्शटि	रूप	से	जो	िममल	क्सनेमा	पर	नामयका	की	भूममका	 तनभािी	हैं,	बहुिा	कुछ	ही	साल	केक्लए	मुखय	
मतहलाओं	 के	 रूप	 में	 अपने	 कौशल	 प्रदरशविि	 कर	 सकिी	 हैं.	 हीरो	 िममल	 क्सनेमा	 पर	 हा्ी	 करन	े लगिे	 हैं;	 उनकी	
























सार	 एमजीआर	 के	 समय	 से	 ही	 नामयका	 के	 चयन	 प्रभा्	 डाले	 हैं.	 देखें	 क्चन्नैआह	 एस	 २००८.	 ‘दी	 िममल	 तफलम	
हीरोइन:	फ्ॉम	 ए	 पैक्स्	 स्जेक्ट	 ्ुट	 ए	 मेशराबल	ऑ्जेक्ट’,	 इन	 ्ेलायिुम	 एस	 संप.	 िममल	 क्सनेमा:	दी	 कलचरल	
पॉक्लद्टकस	ऑफ़	 इंतडया’स	 अदर	 तफलम	 इंडसट्ी,	 ्ॉल.१०.	ऑकसफ़ोड्म	 एडं	 नयूयोक्म :	रू्टलेज.	 ७७-	९४;	 लक्मी	 सी	
एस	 २००८.	 ‘	 ए	 गुड	 ्ुमन,	 ए	 ्ैरी	 गुड	 ्ुमन:	िममल	 क्सनेमा’स	 ्ीमेन’	 इन	 ्ेलायुिम	 एस	संप.	 २००८;	 नकसीस	
सी	 त्	२०१५.	 ‘ए	िममल	स्ीडकविग	हीरोइन.’	बॉयोसकोप:	साउर	एक्शयाई	 सक्ीन	 स्टडीज	६(२):	१६५-	८६.
	45.	 प्रांिीय	 सिर	 में	 प्रमुख	 भूममका	 तनभाने् ाले	 राजनैतिक	 दल	 में	 एआईएडीएमके	 (आल	 इंतडया	 अणणा	 द्त्ड़	 मनु्नेत्र	
कळगम),	डीएमके	 (द्त्ड़	मुन्नेत्र	कळगम),	पीएमके	 (पाट्ाली	मककल	क्टची),	 डीएमडीके	 (देक्सय	मुरपोककू	 द्त्ड़	
कळगम),	 ्ीसीके	 (त्डुिलै	 क्चरुिैगल	 क्टची)	 और	 एमडीएमके	 (मरुमलाचथी	 द्त्ड़	 मुन्नेत्र	 कळगम)	 शाममल	 हैं.	
्टीएमसी	 (िममल	मातनल	कांग्ेस	 -	 राष्टीय	कांग्ेस	 पा्टटी	का	 एक	क्ेत्रीय	शाखा)	और	बीजेपी	 (भारिीय	जनिा	 पा्टटी	
का	 िममलनाडु	शाखा)	भी	 यहाँ	 पाए	जािे	 हैं.	 इस	क्ेत्र	 के	 राजनैतिक	दल	पर	अमिक	जानकारी	 केक्लए	अधयाय	 १	
को	देखें.
	46.	 इस	 क्ेत्र	 की	 राजनीति	 पुरुषों	 के	 ने्ट्क्म 	 से	 शासन	 तकया	 जािा	 है,	 मतहलाओं	को	 चुना्	 के	 समय	 में	 ही	 समर्मन	
केक्लए	बुलाया	जािा	है.
	47.	 एआईएडीएमके	 के	अत््ातहि	नेिा	 कुमारी	जे	जयलक्लिा	की	छत्याँ	 इसका	अप्ाद	है.
	48.	 डीएमके	 (द्त्ड़	मुन्नेत्र	कळगम)	िममलनाडु	का	एक	 त्शाल	िममल	दल	है.
	49.	 https://	twitter.com/	stalin_	offl.	 सामाजजक	 ने्ट्क्म 	 के	 ने्ट्क्म 	 पर	 प्रभा्ी	 परर्ि्मन	 पर	 अमिक	 त््ाद	
केक्लए	 देखें	बलकुबणड	 तप	और	 तकल्डफ	एम	२००६.	 ‘दी	्टाइस	द्ट	लीड:	ए	सोशल	ने्ट्क्म 	एप्रोच	 ्ुट	लीडरक्शप.’	
दी	 लीडरक्शप	 क्ा्ट्मरली	 १७(४),	 ४१९-	३९;	 सामाजजक	 पूँजी	 के	 उपयोग	 के	 बारे	 में	 देखें	 बा्ट्म	आर	 एस	 २०००.	
‘दी	 ने्ट्क्म 	 सट्कचर	 ऑफ़	 सोशल	 कैतप्टल.’	 ररसच्म	 इन	 ओग्मनइजेशनल	 बेहेत्यर	 २२:	३४५-	४२३;	 लीन	 एन.,	




से	 बदलिे	 रहिे	 हैं.	 पेरुमाळ	 सी	 ए	और	 पद्मनाभन	 त्	 के	 १९८७.	 ‘पोक्लद्टकल	अललाइयंसस	 इन	 िममलनाडु.’	 दी	
इंतडयन	 जन्मल	ऑफ़	 पोक्लद्टकल	 साइंस	 ४८(४):६१८-	२४;	 सुरेश	 त्	 १९९२.	 ‘दी	 डीएमके	 तडबाकल:	कॉसेस	 एडं	
पोर्टें्टस.’	इकनोममक	एडं	पोक्लद्टकल	्ीकली.	२३१३-	२१;	तिरुना्ुककारासु	आर	२००१.	‘इलेक्न	२००१:	चेंजजविग	
इक्ेशंस’	 इकनोममक	एडं	पोक्लद्टकल	्ीकली.	 २४८६-	९.
	51.	 राजनीतिज्	 के	 णभणत्त-	 क्चत्र	 और	 क्ट-	 आउ्ट	 के	 उपयोग	 पर	 अमिक	 रोचक	 जानकारी	 केक्लए	 देखें	
डॉ.रूस	 जेरर्टसेन	 के	 काय्म	 को	 यहाँ	 देखें	 http://	 www.materialworldblog.com/	 2010/	 04/	
the-	unanticipated-	city-	shifting-	urban-	landscapes-	and-	the-	politics-	of-	spectacle-	in-	chennai/	




करने	 के	बार	ेमें	 है.	परनिु,	सा््मजतनक	फेसबुक	पृष्ों	में	ऐसे	पोस्ट	 डनविदक	हो	सकिे	हैं,	जैसे	 डहविदुत् 	और	बीजेपी	से	
संबंमिि	 राष्टीय	 सिर	 के	 राजनीति	को	शाममल	करिे	 राजनैतिक	समसयाओं	और	दल	 के	 क्सदांि	 के	 मामल	ेमें	 देखा	








	58.	 ‘्णककम’	अंग्ेजी	 में	 ‘हलो’	 के	 जैसे	 एक	 िममल	 बिाई	 है.	 यह	 दुसरे	व्यक्ति	की	 सममान	करन	ेऔर	 उनपर	आदर	
व्यति	करने	 केक्लए	उपयोग	 तकया	जािा	 है.	http://	test-	ie.cfsites.org/	custom.php?pageid=363
	59.	 बोरदवियू	 तप	१९८०.	 दी	लॉजजक	ऑफ़	प्रैबक्टस.	कैं तबज:	पॉक्ल्टी	प्रसे.
	60.	 क्श्ानंदा	 एस	२००४.	 दी	प्रैबक्टस	ऑफ़	कमा्म	 योग.	ऋतषकेश:	तड्ाइन	लाइफ	सोसाइ्टी
	61.	 अपपादुरै	 ए	१९८८	 के	जैसे:	दी	सोशल	लाइफ	ऑफ़	 शरविगस:	कमोतड्टीज	इन	कलचरल	पस्मपेबक्टवस.	कैं तबज:	कैं तबज	
यूतन्रसवि्टी	प्रेस.
	62.	 इमली	का	 रस	जो	आम	िौर	पर	भाप	से	 पके	चा्ल	 के	सार	खाया	जािा	है.
	63.	 ममललर	डी	और	अनय	२०१६.
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अध्या् ४
	1.	 डे	 ने्े	 जी	 २००८.’	 “्ी	 अर	े आल	 सोंिाककारार	 (ररशिदेार)	 हैं”:	तकनक्शप	 एडं	 इ्टटस	 मोराक्ल्टी	 इन	 एन	 अब्मन	
इंडसट्ी	ऑफ़	िममलनाडु,	साउर	 इंतडया.’	मॉडन्म	 एक्शयाई	 स्टडीज	४२(१):	पीपी	२११-	४६;	नकसीस	सी	 त्	२०१४.	
‘सस्ेंडेड	 तकनक्शप	 एडं	 युर	सोशक्ल्टी	 इन	 िममलनाडु,	 इंतडया.’	कर्ंट	 एथं्ोपोलॉजी	 ५५(२):१७५-	९९.	फ्ीड	 एस	 ए	
१९६३.	 ‘तफबक्ट्	 तकनक्शप	इन	ए	नार्म	 इंतडयन	 त्लेज.’	 एरनोलॉजी	२(१):	८६-	१०३.
	2.	 यद्तप	िममलनाडु	में	बहन	बड़ी	बहन	या	छो्टी	बहन	हो	सकिी	है,	गोत्नदराज	के	इस	श्द	का	उपयोग	जािीय	रा.
	3.	 पंचग्ामी	 में	 चचेरी	 को	 ‘चचेरी	 बहन’	 कहना	 बहुि	 सामानय	 रा.	 िममलनाडु	 में	 नािेदारी	 पर	 एक	 सािारण	 त्चार	
केक्लए	 देखें	 डूमों्ट	 एल	 १९५३-	४.	 ‘दद	 द्त्तड़यन	 तकनक्शप	 ्टरमविनोलॉजी	 अस	 एन	 एकसप्रेशन	 ऑफ़	 मैररज.’	 मन	
५३:३४-	९;	 ट्ॉ्टमैंन	 ्टी	 १९८२.	 द्त्तड़यन	 तकनक्शप	बक्म ली	सीए:	यूतन्रसवि्टी	ऑफ़	कैक्लफ़ोरनविया	प्रसे.
	4.	 ये	 फेसबुक	 के	 दोसि	अलग	अलग	सामाजजक	आररविक	्ग्म	के	रे.





	7.	 भारि	 में	 जाति	 और	 नािेदारी	 पर	 कई	 काय्म	 हैं.	 सामानय	 जानकारी	 केक्लए	 देखें	 पारी	 ज	े तप	 २०१३.	 कास्ट	 एडं	
तकनक्शप	 इन	कांगरा.	ऑकसफ़ोड्म:	रू्टलेज;	 मेयर	 ए	 सी	 १९६०.	 कास्ट	 एडं	 तकनक्शप	 इन	 सेंट्ल	 इंतडया:	ए	 त्लेज	
एडं	 इ्टटस	 रीजन.	ऑकसफ़ोड्म:	रू्टलेज;	उयल	एम	डी	१९९५.	 इनत्जजबल	बैररयस्म:	जेंडर,	कास्ट	एडं	 तकनक्शप	इन	
ए	साउरन्म	 इंतडयन	त्लेज.	उटे्च्ट:	इं्टरनेशनल	बुकस.	जाति	और	नािेदारी	पर	िममल-	त्क्शटि	िारणाओं	के	उदाहरण	
केक्लए	 देखें	 गौघ	 इ	 के	 १९५६.	 ‘बाह्मण	 तकनक्शप	 इन	 ए	 िममल	 त्लेज.’	अमेररकन	 एथं्ोपोलॉजजस्ट	 ५८(५):	८२६-	
५३;	 रउडनेर,	 डी	 ड्लयू	 १९९४.	 कास्ट	 एडं	 कैतप्टक्लजम	 इन	 कोलोतनयल	 इंतडया:	दद	 नाटु्कोट्ई	 चेणत्तअस्म.	 बक्म ली,	
सीए:	यूतन्रसवि्टी	ऑफ़	कैक्लफ़ोरनविया	प्रसे.
	8.	 िममलनाडु	 में	 शलविग	और	 नािेदारी	 केक्लए	 देखें	 कपातडया	 के	 १९९४.	 ‘	“तकनक्शप	 तडसकोससेस	 एडं	 जेंडर	 इन	 िममल	
साउर	इंतडया.’	सोशल	एथं्ोपोलॉजी	२(३):२८१-	९७;	दुबे	एल	१९९७.	‘्ीमेन	एडं	 तकनक्शप:	कम्परेेद्ट्	पस्मपबेक्टवस	
ऑन	जेंडर	 इन	 साउर	 एडं	 साउर-	ईस्ट	 एक्शया.’	 ्टोकयो:	यूएनयू	 प्रेस;	 डुबे	 एल	 १९८८.	 ‘ऑन	 दद	 कंसट्क्न	ऑफ़	
जेंडर:	तहनदू	गलस्म	 इन	प्टररक्लनल	 इंतडया.’	 इकनोममक	एडं	पोक्लद्टकल	्ीकली.	ड्लयएूस११-	ड्लयूएस१९.
	9.	 कोलेणडा	 तप	 १९६७.	 ‘रीजनल	 तडफरेंसेस	 इन	 इंतडयन	 फॅममली	 सट्कचर’.	 इन	 के्न	 आर	 आई	 संप.	 रीजनस	 एडं	
रीजनक्लसम	 इन	 साउर	 एक्शयाई	 स्टडीज:	एन	 एकसपलन्ेटोरी	 स्टडी.	 डरहम	 एनसी:	डयूक	 यूतन्रसवि्टी	 मोनोग्ा्फस	
एडं	ऑकशनल	पेपस्म	सीरीज	(५).
	10.	 कोलेणडा	 तप	 एम	 १९६८.	 ‘रीजन,	 कास्ट	 एडं	 फॅममली	 सट्कचर:	ए	 कम्पेरेद्ट्	 स्टडी	 ऑफ़	 दद	 इंतडयन	 “जॉइं्ट”	
फॅममली.’	 शसविगर	 एम	और	कोहन	 बी	 एस	संप.	 सट्कचर	 एडं	 चेंज	 इन	 इंतडयन	सोसाइ्टी.	 क्शकागो	आईएल:	अलडैन	
प्रेस.३३९-	९६.
	11.	 शाह	 ए	 एम	 १९९८.	 दद	 फॅममली	 इन	 इंतडया:	तक्द्टकल	 एसेज.	 नयू	 ददलली:	ओररए्ंट	 लोंगमेन;	 शाह	 ए	 एम	 १९७३.	
दद	 हाउसहोल्ड	 डाइमेंशन	ऑफ़	 दद	 फॅममली	 इन	 इंतडया.	 नयू	 ददलली:	ओररए्ंट	 लोंगमेन;	 क्से	आई.	 १९६५.तकनक्शप	
आगसेनाईजेशन	इन	 इंतडया.	 बॉमबे:	एक्शया	पब्लशशविग	हाउस.	५६९-	७०.
	12.	 सा्ला	एम	२०१४.	 ‘दद	 “तहनदू	जॉइं्ट	 फॅममली”:	पास्ट	एडं	प्रजेें्ट.	 स्ूटतडयो	ओररए्ंटक्लए	एलेकट्ॉतनका	८४:	६१-	७४.
	13.	 फुलर	की	जे	और	 नरक्समहन	 एच	 २००७	 ‘इनफामसेशन	 ्ेटकनोलॉजी	 प्रोफेशनलस	 एडं	 दद	 नयू	 ररच	 ममतडल	 कलास	 इन	
चेन्नई	 (मद्ास).’	 मॉडन्म	 एक्शयाई	 स्टडीज	 ४१(१):	१२१-	५०.	 गौघ	 के	 1955.	 ‘दद	 सोशल	 सट्कचर	ऑफ़	ए	 ्टानजोर	
त्लेज’,	 इन	मेररवियि	एम	संप.	 त्लेज	 इंतडया.	 क्शकागो,	आईएल:	यूतन्रसवि्टी	ऑफ़	 क्शकागो	प्रसे.
	14.	 भारि	के	पारर्ाररक	प्रणाली	पर	एक	गहरी	समझ	केक्लए	देखें	यूबेराइ	तप	संप.१९९३.	फॅममली,	तकनक्शप	एडं	मैररज	
इन	इंतडया.	नयू	ददलली:	ऑकसफ़ोड्म	यूतन्रसवि्टी	प्रसे;	यूबेराइ	तप	२००५.	‘दद	फॅममली	इन	इंतडया.’	राइट्टविग	दद	्ीमेन’स	
मू्में्ट:	ए	 रीडर.	 नयू	 ददलली:	ज़ुबान	३६१-	९६.
	15.	 एक	 अपा्ट्ममें्ट	 पररसर	 के	 आकार	 के	 आिार	 पर,	 उसके	 कई	 ्लॉक	 हो	 सकिे	 हैं.	 हर	 ्लॉक	 में	 कई	 व्यक्तिगि	
अपा्ट्ममें्ट	 होिे	 हैं,	जो	आम	िौर	पर	४	से	 १००	 के	पास	 के	 होिे	हैं.
	16.	 ऐसे	भी	मामले	 रे	 जजनमे	 यु्ा	 पीदढ़यां,	अपन	ेमाँ-	बाप	या	सास-	ससुर	को	सार	में	लेन	े के	 बदले,	शायद	 रेस्टोरें्ट	में	
खाने	को	चुनेंग	ेऔर	अकेले	 बाहर	जाना	चाहेंगे.
	17.	 भारि	 के	 शहरीय	 परर्ार	 और	 परर्ार	 की	 बना््ट	 पर	 परर्ि्मन	 के	 बारे	 में	 एक	 सामानय	 त्चार	 (और	 अमिक	
त््रण)	 केक्लए	 देखें	अ्बी	 बी	 एल	१९६९.	 ‘अब्मन	 फॅममली	 इन	 इंतडया:	ए	 ररव्यु	आर्टविकल.’	 कंदट््यूशंस	 ्ुट	 इंतडयन	
सोक्शयोलॉजी	३(१):	११६-	२७.
	18.	 स्टन्म	 एच	 १९७७.	 ‘पा्र	 इन	 ट्तडशनल	 इंतडया:	्ेटरर्टरी,	 कास्ट	 एडं	 तकनक्शप	 इन	 राजस्ान’,	 इन	 फॉकस	आर	 जी	
रीम	एडं	 रीजन	इन	 टे्तडशनल	 इंतडया,	 नयू	 ददलली:	त्कास	पब्लशशविग	हाउस,	५२-	७८;	आईक्शल	एच	१९९५.	 ‘कास्ट	
एडं	 तकनक्शप	 इन	 ए	 ने्र	 त्लेज’,	 इन	 गेक्लनेर	 डी	 एन	और	 बक्गले	 डी	 संप.	 कं्ेटस्ेटड	 तहरारचविज:	ए	 कलोबोरेद्ट्	
एरनोग्ाफी	ऑफ़	चैिे	अमंग	 दद	ने्ारस	ऑफ़	दद	काठमांडू	्ैली,	नेपाल.	ऑकसफ़ोड्म:	कलैरेंडन	प्रसे.	१०९-	५७.	राम	ु
जी	एन	१९७७.	 फॅममली	एडं	कास्ट	 इन	अब्मन	 इंतडया:	ए	 केस	 स्टडी	 नयू	 ददलली:	त्कास	पब्लशशविग	हाउस.
	19.	 भारिीय	 गाँ्ों	 में	 कबलपि	 नािेदारी	 पर	 अमिक	 जानकारी	 केक्लए	 देखें	 फ्ीड	 एस	 ए	 १९६३;	 ््ुटक	 एस	 १९६९.	
‘ररफरेनस,	एरेिस	एडं	 तफबक्ट्	 तकनक्शप	इन	अब्मन	नार्म	 इंतडया.’	 एरनोलोगय	८(३):	२५५-	७२.
	20.	 सबसे	अमिक	उपजाति	अपने	को	जाति	के	रूप	में	पहचानिे	हैं.	परनिु	इस	सनदभ्म	में	एक	जाति	समूह	कई	उपजाति	

























	22.	 भारि	 में	 मोबाइल	फोन	की	 भूममका	 पर	अमिक	जानकारी	 केक्लए	 देखें	 डोरोन	 ए	 एडं	 जेफरी	आर	 २०१३.	 दद	 ग्े्ट	
इंतडयन	फोन	बुक.	कैं तबज	एमए:	हा््मड्म	 यूतन्रसवि्टी	प्रेस.
	23.	 कुछ	मामलों	में	मा	ँएक	 तनमा्मण	कम्मचारी	 (जैसे	पहले	अधयायों	में	 देखा	गया,	एक	 तनमा्मण	कम्मचारी	्ह	है	जो	बहुि	
कम	दैतनक-	् ेिन	कमाने् ाल	ेशारीररक	मज़दूर	है-	्े	तनमन	सामाजज-	आररविक	्ग्म	के	हैं)	या	नौकरानी	या	एक	स्ानीय	
कारखान	ेया	 दूकान	में	काम	करने्ाली	 हो	सकिी	है.
	24.	 अत््ातहि	यु् तियों	को	मोबाइल	फोन	पर	अणभगम	नहीं	 देन	ेका	प्र्णृत्त	भी	उत्तर	भारि	के	गाँ् ों	पर	होिा	ह,ै	जो	इस	
तनबिं	स	े देखा	जा	सकिा	ह	ैhttp://	www.independent.co.uk/	news/	world/	asia/	girls-	and-	unmarried-	
women-	in-	india-	forbidden-	from-	using-	mobilephones-	to-	prevent-	disturbance-	in-	a6888911.html
	25.	 भारि	में	एक	जाति;	अमिक	त््रण	केक्लए	अधयाय	१	को	 देखें.	इसको	भी	 देखें	हीस्टरमान	जे	सी	१९६४.	बाह्मण,	
ररचुअल	 एडं	 ररनाउंसर,	 त्एना:	यूतन्रसवि्टा्ट	 ्ीएन.	 इंडोलोतगचि	 इंसस्टट्ू्ट	 फॉर	 डी	 कंुडे	 सुड	 -		 एडं	 ओस्टासीनस	
८:१-	३१;	फुलर	सी	जे	और	नरक्समहन	एच.	२०१०.	‘टे्तडशनल	्ोकेशनस	एडं	मॉडन्म	प्रोफेशंस	अमंग	िममल	बाह्मणस	
इन	कोलोतनयल	एडं	पोस्ट-	कोलोतनयल	साउर	इंतडया.’	 इंतडयन	इकनोममक	& सोशल	तहसट्ी	ररव्यु	४७(४):	४७३-	९६;	





	29.	 कभी	्े	 बदले	में	 उनके	मौज़ूदी	को	पकका	करने	 केक्लए	शायद	इ-	मेल	भेजेंगे.
	30.	 रैतन	 एल	 और	 ्ेलमान	 बी	 २०१२.	 ने्ट्कड्म:	दद	 नयू	 सोशल	 ऑपरेट्टविग	 क्सस्टम.	 कैं तबज	 एमए:	एमआई्टी	 प्रेस;	
हयरोरंर्े्ट,	 ३१	 सी	 २००२.	 ‘सट्ांग,	 ्ीक	 एडं	 ल्ेटें्ट	 ्टाइस	 एडं	 दद	 इम्पैक्ट	 ऑफ़	 नयू	 मीतडया.’	 दद	 इनफामसेशन	
सोसाइ्टी	 १८(५):	३८५-	४०१.
	31.	 क्सआंग	 बी	 २००७.	 गलोबल	 ‘बॉडी	 शॉडपविग’:	एन	 इंतडयन	 लेबर	 क्सस्टम	 इन	 दद	 इनफामसेशन	 ्ेटकनोलॉजी	 इंडसट्ी.	
डप्रविस्टन	एनजे:	डप्रविस्टन	यूतन्रसवि्टी	प्रेस.
	32.	 परनिु,	 दुसरे	 मामलों	 में	 संपणत्त	 दुसरे	 पेशे्र	 या	छात्र	को	 तकराये	 में	 ददया	जािा	 है.	 ऐसे	 तकराये	 के	 त्ज्ापन	 कंपनी	
के	आिंररक	फोरम	में	 ददखाई	 देिे	हैं.
	33.	 मतडएनौ	 एम	 एडं	 ममललर	 डी	 २०१३.	 माइग्ेशन	 एडं	 नयू	 मीतडया:	ट्ासंनेशनल	 फैममलीज़	 एडं	 पोलीमीतडया.	
ऑकसफ़ोड्म:	रू्टलेज;	 हयरोररं्े्ट	सी	२००२.
	34.	 ममललर	डी	और	 क्सनानं	जे	 २०१४.	्ेबकेम.	कैं तबज:	पॉक्ल्टी	प्रसे.
	35.	 भारि	में	 ‘दुरांख’	एक	ऐसा	 त्श्वास	है	जो	 तकसी	 के	ख़ुशी/	भलाई/	उन्नति	पर	कबलपि	ईषया्म	 होिा	है	 जजससे	परर्ार	
को	 दुभा्मगय	हो	सकिा	है.
	36.	 यहां	 ‘सा््मजतनक’	 श्द	 तकसीसे	 फेसबुक	 पर	 दोसि	 के	 रूप	 से	 इकट्ा	 तकया	 गया	 सामाजजक	 मंडली	 का	 उललेख	
करिा	है.
	37.	 आई्टी	 इनेबल्ड	सर्विसेज	 (आई्टी	सपो्ट्म	सर्विसेज)
	38.	 आरिी	की	 मा	ँ उसके	 तपिा	 के	 समझ	 के	 तबना	 उससे	 ममलन	ेआिी	 है,	 कयोंतक	 ्े	 अभी	 िक	अपनी	 ब्ेटी	की	 शादी	
को	मंजूर	 नहीं	 तकये	हैं.
	39.	 क्ेत्र	काय्म	 के	समय	में
	40.	 इसपर	 देखे	 जान	े के	 जैसे	 यह	 सांसकृतिक	और	सामाजजक	 प्रदश्मन	 से	 संबंमिि	 तकया	जा	 सकिा	 ह	ै ्टन्मर	 त्	 ड्लयू	
१९८२.	 फ्ॉम	 ररचुअल	 िो	 क्रए्टर:	दद	 ह्यूमन	 सीररयसनेस	ऑफ़	 पले.	 नयूयोक्म :	तपएजे	 पब्लकेशंस;	 ्टन्मर	 त्	 ड्लयू	




	43.	 दूसरों	 से	 देखे	 जाने	 केक्लए	 फेसबुक	 पर	 उनके	आम	 प्रदश्मन	 एक	 प्रकार	 से	 जोड़ों	 के	 देखन	े केक्लए	 प्रदश्मन	 भी	 है.	





से	 ऐस	ेिारणा	 िममल	पुरुषत् 	को	भी	स्टि	करन	े केक्लए	उपयोगी	 होिा	 है.	 देखें	 पांतडयन	एम	एस	एस	२०१५.	 दद	
इमेज	 टै्प:	एम	जी	 रामचदं्न	 इन	 तफलम	एडं	पॉक्लद्टकस.	 नयू	 ददलली:	सेज	पब्लकेशंस.
	45.	 बो्ट	 इ	 और	 सस्क्लयस	 इ	 बी	 २०१४.	 फॅममली	 एडं	 सोशल	 ने्ट्क्म :	रोल,	 नॉमस्म	 एडं	 एकस्टन्मल	 ररलेशनक्शपस	 इन	
आरडविनरी	अब्मन	 फैममलीज़.	ऑकसफ़ोड्म:	रू्टलेज.
	46.	 www.geni.com
	47.	 इसपर	 एक	सामतूहक	 प्रदश्मन	 में	 सहयोग	 देने	 के	 द्ारा	 एक	सामतूहक	 पहचान	को	स्ापना	करन	े के	 एक	 िरीके	 के	
रूप	 में	 बिा्म्	 तकया	जा	 सकिा	 है.	 यहां	 के	 दश्मक	सामाजजक	रूप	से	 गठन	 हैं	और	 प्रदश्मन	 पर	 योगदान	करिे	 हैं.	
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	48.	 पेशे्र	फो्टोग्ाफरों	से	 यह	सुत्िा	योजजि	 तकया	गया.
	49.	 फ्ीड	एस	ए	१९६३;	््ुटक	एस	१९६९.
	50.	 बेलल	एस	और	कोलमैन	एस	संप.१९९९.	 दद	एथं्ोपोलॉजी	ऑफ़	फ्ें डक्शप,	ऑकसफ़ोड्म,	बग्म;	 तकक्लक	इ	और	 देसाई	
ए	 २०१०.	 ‘इंट्ोडक्न:	्ॅलयुएगं	 फ्ें डक्शप’,	 इन	 देसाई	 ए	 और	 तकक्लक	 इ	 संप.२०१०.	 दद	 ्ेज़	 ऑफ़	 फ्ें डक्शप.	
ऑकसफ़ोड्म:	बरगहम;	 तनसबे्ट	 एन	 २००७.	 फ्ें डक्शप,	 कोनसुप्शन,	 मोराक्ल्टी:	प्रैबक्टशसविग	 आइडेंद्ट्टी,	 नेगोक्शएट्टविग	
हायराककी	इन	 ममतडल	कलास	बैंगलोर.	जन्मल	ऑफ़	दद	रॉयल	ऐंथ्ोपोलॉजजकल	 इंसस्टट्ू्ट	१३(४):	९३५-	५०;	ओसेला	
सी	और	ओसेला	एफ	१९९८.	 ‘फ्ें डक्शप	एडं	 ब्फलर्टविग:	माइक्ो	पॉक्लद्टकस	इन	 केरला,	साउर	 इंतडया.’	जन्मल	ऑफ़	
दद	रॉयल	ऐंथ्ोपोलॉजजकल	इंसस्टटू््ट	४(२):	१८९-	२०६;	नकसीस	सी	 त्	२०१३.	‘युर	मसकयुक्लतन्टी.	“स्टाइल”	एडं	
दद	पीर	ग्ुप	 इन	िममलनाडु,	 इंतडया.’	 कंदट््यूशंस	 ्ुट	 इंतडयन	सोक्शयोलॉजी	४७(२):	२४५-	६९.
	51.	 अलम	बी	२०१०.	 ‘तक्एट्टविग	फॉलोयस्म,	गाइडनविग	पट्ोनस:	लीडरक्शप	सटे््ेटजीज	इन	िममलनाडु	 त्लेज.’	इन	प्राइस	 तप	
और	 रड	ए	 इ	संप.	पा्र	एडं	 इन्फलएुसं	 इन	 इंतडया.	 बॉसेस,लॉडट ्मस	एडं	 कैप्ैटनस:	१-	१९	 नयू	 ददलली	रू्टलेज.




	56.	 नकसीस	 की	 त्	 और	 डीन	 एम	 ए	 २००७.	 ‘तडजायर,	 युर	 एडं	 ररयक्लज़म	 इन	 िममल	 क्सनेमा.’	 जन्मल	 ऑफ़	
शलविगत्सस्टक	एथं्ोपोलॉजी	१७(१):७७-	१०४.
अध्या् ५
	1.	 व्य्बस्ि	 त््ाह	की	 प्रणाली	शाददयों	से	भारि	में	 प्रयोग	 तकया	जािा	 है.	जब	लड़के	और	लड़की	 त््ाह	 के	 योगय	
उम्र	 पर	 पहुँच	 जािे	 हैं,	 उनके	 माँ-	बाप	 या	 अणभभा्क	 िम्म,	 जाति,	 उपजाति	और	 जनम	 कंुडली	 जैसे	 पहलुओं	 के	
आिार	पर	एक	उक्चि	सारी	को	चयन	करिे	हैं.	 देखें	काल्ड्ेल	ज	ेसी,	रेडडी	 तप	एच	और	काल्ड्ेल	तप	१९८३.	‘दद	
कॉसेस	ऑफ़	मैररज	चेंज	 इन	साउर	 इंतडया.’	 पापुलेशन	 स्टडीज	३७(३):	३४३-	६१;	डी	 गोंज़ाक्लएर	एल	्टी	 २०१३.	
‘मॉडन्म	अरेंज्ड	मैररज	इन	मुंबई.’	 ्टीशचविग	एथं्ोपोलॉजी:	एसएसीसी	नो्टटस	३४.
	2.	 ्ॉलमन	एस	संप.	सोशल	एथं्ोपोलॉजी	ऑफ़	्क्म 	 १९,	लंदन:	अकादममक	प्रसे.
	3.	 बाबा	एम	एल	१९९८.	 ‘दद	एथं्ोपोलॉजी	ऑफ़	्क्म 	 इन	 दद	फाचयू्मन	१०००:	ए	 तक्द्टकल	रेट्ोस्ेबक्ट्.’	एथं्ोपोलॉजी	
ऑफ़	 ्क्म 	 ररव्यु	 १८(४):	१७-	२८;	 नाश	 जे	 १९९८.	 ‘्टट्ें्टी	 इयस्म	ऑफ़	 दद	 एथं्ोपोलॉजी	ऑफ़	 ्क्म :	चेंजस	 इन	 दद	




	6.	 ्ॉलमन	 एस	 संप.१९७९;	 बाबा	 एम	 एल	 १९९८;	 जॉड्मन	 ए	 ्टी	 २०१२.	 तबज़नेस	 एथं्ोपोलॉजी.	 लॉनग	 ग्ो्,	
आईएल:	््ेलैंड	प्रेस.
	7.	 पारी	जे	 तप	२००१.	 ‘अंकालू’स	एरा्मन्ट	्ाइफ:	सेकस,	मैररज	एडं	 इंडसट्ी	 इन	 कं्ेटम्पररी	छत्तीसगढ.’	मॉडन्म	 एक्शयाई	
स्टडीज	 ३५(४):	७८३-	८२०;	 पारी	 जे	 तप	 १९९९	 इंट्ोडक्न.	 पारी	 ज	े तप.,	 बमेन	 जे	 और	 कपातडया	 के.	 दद	
्ल्ड्मस	 ऑफ़	 इंतडयन	 इंडससट्यल	 लेबर.	 लंदन:	सेज	 पुब्लकेशनस;	 फ्ीमैन	 सी	 २०००.	 ‘हाई	 ्ेटक	 एडं	 हाई	 हीलस	
इन	 दद	 गलोबल	 इकॉनमी:	्ीमेन,	 ्क्म 	 एडं	 डपविक-	कालर	 आइडें्टी्टीएस	 इन	 दद	 करथीबीएन.’	 डरहम	 एन	 सी:	डयूक	
यूतन्रसवि्टी	 प्रसे;	 डी	 ने्े	 जी	 २००५.	 दद	 ए्रीडे	 पॉक्लद्टकस	ऑफ़	 लेबर:	्रकविग	 लाइवस	 इन	 इंतडया’स	 इनफॉम्मल	
इकॉनमी.	 नयू	 ददलली:	सोशल	साइंस	 प्रसे;	 मोरान	 बी	 २००५.	 दद	 तबज़नेस	ऑफ़	एरनोग्ाफी:	सटे््ेटजजक	 एकसचैंजेस,	
पीपल	 एडं	ऑग्मनाइसेशनस.	 लंदन:	्लमूसबरी	 अकादममक;	 बॉडबें्ट	 एस	 २०११.	 एल’इंद्टमे्ट’	 अउ	 टै््ल.क्लमोगेस,	
फ्ासं:एफ्ायतप	संपादन.
	8.	 डग्वि्ट	 के	 २००५.	 दद	सोक्शयोलॉजी	ऑफ़	्क्म :	इंट्ोडक्न.	कैं तबज.	पॉक्ल्टी	प्रेस.
	9.	 बॉडबें्ट	एस	२०११.
	10.	 बॉडबें्ट	एस	२०११.
	11.	 स्ालो	डी	 ए	१९८२.	 ‘प्रोडक्न	एडं	कणट्ोल	 इन	 दद	 इंतडयन	गारमें्ट	 एकसपो्ट्म	 इंडसट्ी’,	 इन	गुडी	 इ	 एन	संप.	फ्ॉम	
क्ा्फ्ट	 ्ुट	 इंडसट्ी:	दद	 एरनोग्ाफी	ऑफ़	प्रो्टो-	इंडससट्यल	कलॉर	 प्रोडक्न.	कैं तबज:	कैं तबज	यूतन्रसवि्टी	 प्रेस,	 १९८२.	
१३३-	६५.
	12.	 डी	 ने्े	जी	२००५.
	13.	 ओर्टविज़	 एस	१९९४;	 मीरचंदानी	 के	 १९९९.	 ‘फेममतनस्ट	 इनसाइ्ट	ऑन	जेंडरड	 ्क्म :	नयू	 डाइरेक्ंस	 इन	 ररसच्म	ऑन	
्ीमेन	एडं	एटें्प्रनरक्शप.’	जेंडर,	्क्म 	& ऑग्मनाइज़ेशन	६(४):	२२४-	३५;	 त्क्लयम	जे	२००१.	अनबेंडडविग	जेंडर:	वहाई	
फॅममली	एडं	्क्म 	कनब्फलक्ट	एडं	 वहा्ट	 ्ुट	 डु	अबाउ्ट	 इ्ट.’	 नयूयोक्म :	ऑकसफ़ोड्म	 यूतन्रसवि्टी	प्रेस.
	14.	 चौिरी	 आर	 १९७१.	 कौद्टलया’स	 पोक्लद्टकल	 आइतडयाज	 एडं	 इंस्टी्ूटशनस.	 नयू	 ददलली:	चौखमबा	 संसकृि	 सीरीज	
ऑतफस;	 बुहलर	 जी	 २००४.	 दद	 लॉज़	ऑफ़	 मनु.	 नयू	 ददलली:	जेनके्सस	 पब्लशशविग	 प्राइ्े्ट	 क्लमम्ेटड;	 गोपाल	 ्टी	 बी	
१९७६.	 नीति	शासत्र.	आगरा:	रिन	प्रकाशन	मंददर;	 इन	 तनबिंों	 में	औपचाररक	स्ान	का	 त्चार	 बाह्मण	 के	अनुष्ान	



























	15.	 भारि	में	औद्ोगीकरण	 के	प्रारंभ	को	उन्नीस्ीं	शिा्दी	 के	 तपछले	भाग	से	 पिा	लगा	सकिे	हैं.
	16.	 फुलर	सी	ज	े१९९६	इन	 फुलर	सी	जे	संप.	कास्ट	 ्ुटडे.	 नयूयोक्म :	ऑकसफ़ोड्म	 यूतन्रसवि्टी	 प्रेस.	१-	३१.
	17.	 आंबेडकर	बी	आर	१९४४;	तपललै	के	तप	के	१९७७.	दद	कास्ट	क्सस्टम	इन	िममलनाडु.	चेन्नई.	यूतन्रसवि्टी	ऑफ़	मद्ास.
	18.	 आंबेडकर	बी	आर	१९४४;	 तपललै	 के	 तप	 के	१९७७.
	19.	 ्ैसर	ड्लयू	एच	१९८८.	 दद	 तहनदू	जजमानी	 क्सस्टम.	नयू	 ददलली:	मतुनक्शराम	मनोहरलाल	पब्लशस्म	प्राइ्े्ट	 क्लमम्ेटड;	
गोउल्ड	 एच	 ए	 १९८६.	 ‘दद	 ‘्ुट्ड्म	 ए	 मॉडल	ऑफ़	 दद	 तहनदू	जजमानी	 क्सस्टम.’	ह्यूमन	ऑग्मनाइज़शन	 २२(१):	११-	
३१;	कमांडर	एस	१९८३.	 ‘दद	जजमानी	 क्सस्टम	इन	नार्म	 इंतडया:	एन	एगजाममनेशन	ऑफ़	इ्टटस	लॉजजक	एडं	 स्ेट्टस	
अक्ॉस	ि्ो	सेनचुररस.’	मॉडन्म	 एक्शयाई	 स्टडीज	१७(२):	२८३-	३११.
	20.	 जाति	उप्ग्म	 के	आिार	पर	लगभग	 तपछड़े	्ग्म	 या	कभी	अनय	्ग्म	 के	रूप	में	 ्गथीकृि	 तकये	जा	सकिे	हैं.
	21.	 डी	ने्े	जी	२००५.	्मन्नयर	और	्ेललाला	गौंडर	की	जाति	क्म	से	बहुि	 तपछड़े	और	 तपछड़े	से	समबद	होने	 के	रूप	
में	 ्गथीकरण	 तकये	जा	सकिे	हैं.
	22.	 व्यापार	 अ्सर,	 समाज	 की	ओर	 उनके	 कि्मव्य	 के	 बह्माणड	 संबंिी	 समझ	 के	 सार-	सार,	 पारंपररक	 रूप	 स	े कुछ	
त्क्शटि	जातियों	 केक्लए	 कुछ	 त्क्शटि	काम	करन	े के	 अ्सर	 प्रदान	और	 तनयममि	करन	े को	 संयुति	 हुआ	 है.	 परनिु	
यह	 ऐसे	 समूहों	 केक्लए	 प्रयोग	 होिा	 है	 जो	 सामाजजक	 पक्पाि	 या	 शोषण	 का	 अनुभ्	 नहीं	 तकया	 है,	 उदाहरण	
केक्लए	 दक्लि.	 भारि	 में	 औपचाररक	 और	 अनौपचाररक	 काय्म	 पररबस्ति	 पर	 परर्ार,	 नािेदारी	 और	 जाति	 पर	
एक	 बेहिर	 जानकारी	 केक्लए	 देखें	 नीहॉफ	 ए	 एच	 १९५९.	 फैकट्ी	 ्क्म स्म	 इन	 इंतडया	 पीएच.डी.	 तनबंि.	 बोड्म	ऑफ़	
ट्स्टीस,	 ममल्ौकी	 पब्लक	 मयूजजयम;	 त्द्ारथी	 एल	 तप	 १९८४	 इन	 त्द्ारथी	 एल	 तप	संप.	 एपलाइड	 एथं्ोपोलॉजी	 इन	
इंतडया:	डप्रविक्सपलस,	 प्रो्लेमस	 एडं	 केस	 स्टडीज.	 नयू	 ददलली:	तकिाब	 महल;	 स्ालो.	 डी	 ए	 २००८;	 होलमसट्म	 एम	
१९७६.	 साउर	 इंतडयन	 फैकट्ी	 ्क्म स्म:	देयर	 लाइफ	 एडं	 देयर	 ्ल्ड्म.	 कैं तबज:	कैं तबज	 यूतन्रसवि्टी	 प्रेस;	 डी	 ने्े	 जी	
२००५;	 बेयर	 एल	 २००७.	 लाइनस	 ऑफ़	 दद	 नोशन:	इंतडयन	 रेल्े	 ्क्म स्म,	 ्यूरोके्सी	 एडं	 दद	 इंद्टमे्ट	 तहस्टोररकल	
सेलफ.	 नयूयॉक्म :	कोलंतबया	 यूतन्रसवि्टी	 प्रसे;	 बेमन	जे	 २०१३.	अ्ट	 ्क्म 	 इन	 दद	 इनफॉम्मल	 इकॉनमी	ऑफ़	 इंतडया:	ए	
पस्मपेबक्ट्	 फ्ॉम	 दद	 बॉ्टम	 अप.	ऑकसफ़ोड्म:	ऑकसफ़ोड्म	 यूतन्रसवि्टी	 प्रेस;	 भारि	 के	 ग्ामीण	 एडं	 शहररया	 जी्न	
में	 जाति	 और	 ्ग्म	 के	 बीच	 में	 काम	 को	 समझने	 से	 संबंमिि	 बहुि	 लेख	 ममलिे	 हैं.	 दणक्ण	 भारि	 के	 सनदभ्म	 पर	
त्क्शटि	शौक	 केक्लए	 देखें	 श्ीतन्ास	 एम	 एन	 १९६२.	कास्ट	 इन	 मॉडन्म	 इंतडया	 एडं	 इिर	 एसेज.	 नयू	 ददलली:	एक्शया	
पब्लशशविग	हाउस:	फुलर	सी	जे	१९९६;	रेंचे	एम	एल	१९९६.	‘दद	अब्मन	डायनाममकस	ऑफ़	कास्ट:	ए	केस	स्टडी	फ्ॉम	
िममलनाडु’,	 इन	 फुलर	 सी	 जे	 संप.	 केस	 ्ुटडे.	 नयूयोक्म :	ऑकसफ़ोड्म	 यूतन्रसवि्टी	 प्रसे.	 १२४-	४९:	तडकस्म	 एन	 १९९६.	
‘ररकॉसस्टविग	िममल	सोसाइ्टी:	दद	पॉक्लद्टकस	ऑफ़	कास्ट	एडं	 रेस	 इन	 कं्ेटम्पररी	साउरन्म	 इंतडया’,	 इन	 फुलर	सी	जे	
संप.	कास्ट	 ्ुटडे.	 नयूयोक्म :	ऑकसफ़ोड्म	यूतन्रसवि्टी	प्रेस.	२६३-	९५.	बेिेलली	ए	१९६५.	कास्ट	कलास	एडं	पा्र:	चेंजजविग	
पै्टनस्म	ऑफ़	 सटै्द्टतफकेशन	इन	ए	 ्टानजोर	 त्लेज.	बक्म ली	सीए:	यूतन्रसवि्टी	ऑफ़	 कैक्लफ़ोरनविया	 प्रसे.	ओसेला	 एफ	
और	ओसेला	सी	२०००.	सोशल	मोतबक्ल्टी	इन	 केरला:	मॉडरनवि्टी	एडं	आइडेंद्ट्टी	इन	कनब्फलक्ट.	लंदन:	पलू्टो	प्रेस.
	23.	 स्ालो	डी	 ए	२००८.	डी	 ने्े	जी	२००५.
	24.	 ये	 दो	समूहों	 के	लोग	अलग	जाति	के	रे.
	25.	 https://	en.wikipedia.org/	wiki/	Hindu_	joint_	family
	26.	 त्द्ारथी	एल	 तप	१९८४.	बेयर	एल	२००७.




	31.	 डी	 ने्े	जी	२००५;	 त्द्ारथी	एल	 तप	१९८४.
	32.	 ओसेला	एफ	और	ओसेला	सी	२०००.
	33.	 फुलर	 सी	 जे	 १९९६;	 फँसेलो्	 एफ	 एस	 १९९६.	 ‘दद	 तडसइन्ेंशन	ऑफ़	कास्ट	अमंग	 िममल	 मुबसलमस’,	 इन	 फुलर	
सी	 जे	 संप.	 कास्ट	 ्ुटडे.	 नयूयोक्म :	ऑकसफ़ोड्म	 यूतन्रसवि्टी	 प्रेस.	 २०२-	२६;	 ्ा्ुटक	 एस	 १९९६.	 ‘आइडेंद्ट्टी	 आर	
तडफरेंस	ओर	 इक्क्ल्टी	आर	 इनइक्क्ल्टी	 इन	 साउर	 एक्शयाई	 मबुसलम	 सोसाइ्टी’,	 इन	 फुलर	 सी	 जे	 संप.	 कास्ट	
्ुटडे.	 नयूयोक्म :	ऑकसफ़ोड्म	 यूतन्रसवि्टी	 प्रसे.	 २२७-	६२.
	34.	 फुलर	 सी	 जे	 १९९६;	 बेिेलली	 ए	 १९९६.	 ‘कास्ट	 इन	 कं्ेटम्पररी	 इंतडया’,	 इन	 फुलर	 सी	 जे	 संप.	 कास्ट	 ्ुटडे	









	43.	 अरोरा	 ए	 और	 आत्रेये	 एस	 २००२.	 ‘दद	 सॉ्फ्ट्ेयर	 इंडसट्ी	 एडं	 इंतडया’स	 इकनोममक	 डे्लपमें्ट.’	 इनफोम्मशन	
इकोनॉममकस	एडं	 स्टडी.	 बैंगलोर:	नेशनल	 इंसस्टटू््ट	ऑफ़	एड्ांसड	 स्टडीज,	 इंतडयन	 इंसस्टट्ू्ट	ऑफ़	साइंस	कैं पस,	
बैंगलोर;	 तनसबे्ट	एन	२००९.
	44.	 दास	जी	२००२.	 इंतडया	अनबाउंड.	लंदन:	प्रोफाइल;	 फुलर	सी	जे	और	नरक्समहन	एच	२००७;	 तनसबे्ट	एन	२००९.






































रेअसोंस.’	 इं्टरनेशनल	 जन्मल	ऑफ़	 ररसच्म	 इन	 कॉमस्म,	आई्टी	 एडं	 मैनेजमें्ट	 १(५):	८७-	९;	 अरोरा	 ए	और	आत्रयेे	
एस	२००२.
	50.	 भारि	 में	 आई्टी	 कम्मचाररयों	 केक्लए	 बॉडी	 शॉडपविग	 (https://	en.wikipedia.org/	wiki/	Body_	shopping)	 में	
छो्टी-	अ्मि	 कॉनटै्क्ट	 सर्विस	 केक्लए	 आई्टी	 कम्मचाररयों	 को	 भिथी	 करने् ाले	 िृिीय	 पक्	 कंपनी	 शाममल	 है.	 देखें	
भ्टनागर	 एस	 सी	 और	 मदों	 एस	 १९९७.	 ‘दद	 इंतडयन	 सॉ्फ्ट्ेयर	 इंडसट्ी:	मडू्विग	 ्ुट्डट ्मस	 मािुररतय.’	 जन्मल	 ऑफ़	
इनफामसेशन	 ्ेटकनोलॉजी	 १२,	 २७७-	८८;	 मीर	 ए,	 मैथयू	 बी	 और	 राजा	 एम	 २०००,	 ‘दद	 कोडटस	 ऑफ़	 माइगे्शन.’	





	52.	 फ्ीडमन	्टी	२००५.	 दद	्ल्ड्म	इस	्फलै्ट	 नयूयोक्म :	फर्मर,	 सट्ॉस	एडं	 तगरोकस;	उपाधया	सी	और	्ास्ी	ए	आर	२००६;	
फुलर	सी	जे	और	नरक्समहन	एच	२००७;	 तनसबे्ट	एन	२००९.
	53.	 पारी	जे	२००१.
	54.	 आत्रेये	 एस	 एस	 २००५.	 ‘दद	 इंतडयन	 सॉ्फ्ट्ेयर	 इंडसट्ी	 एडं	 इ्टटस	 इ्ॉबल्ंग	 सर्विस	 कपातबक्ल्टी.’	 इंडससट्यल	 एडं	
कॉपवोरे्ट	 चेंज.	 १४(३):	३९३-	४१८;	 रेडडी	 तप	 जी	 २०१०.	 ‘सम	 प्रो्लमेस	 फसद	 बी	 दद	 सॉ्फ्ट्ेयर	 प्रोफेशनलस	 इन	
इंतडया:	एन	ओ्रव्यू.’	पापुलेशन	डायनाममकस	एडं	ह्यूमन	 डे्लपमें्ट	ओपपोिु्मतन्टीज़	एडं	चैलेंजेज,	लक्मणसामय,	्टी	
संप.	 नयू	 देख :	बूक्ेल.	 ४५१-	७१;	 फुलर	सी	ज	ेऔर	नरक्समहन	एच.२००७:	तनसबे्ट	एन	२००९.
	55.	 https://	en.wikipedia.org/	wiki/	Knowledge_	process_	आउ्टसोरसविग
	56.	 पणचिमी	ग्ाहकों	को	एयरपो्ट्म	या	हो्टल	से	स्ारी	में	लेने	 केक्लए	भेजे	जािे	 ्ैटकसी	रिाइ्र	भी	कभी	मौक्लक	अंग्ेजी	
में	आदेश	 ददए	जािे	 रे	 तक	 ्े	यात्रा	 के	समय	ग्ाहक	से	 बाि	कर	सकें .
	57.	 कम्मचाररयों	 को,	 अगर	 ्े	 ग्ाहकों	 से	 मुलाक़ाि	 में	 शाममल	 होिे	 िो	 ही,	 औपचाररक	 व्यापार	 के	 पोषक	 पहनना	
अतन्ाय्म	रा.
	58.	 यह	प्रणाली	कम्मचाररयों	को	अलग	्क्म 	 स्ेटशन	के	बीच	परर्ि्मन	होन	े देिा	है;	्े	एक	ही	कयूतबकल	पर	स्ायी	नहीं	
होिे	 (यह	 प्रयोग	 कुछ	 अमिक	 एकानििा	 प्रदान	 करने्ाल	े कुछ	 बड़े	 कंपतनयों	 में	 सामानय	 है).	 जोरो्फफ़	 एम	 एल,	





	61.	 यह	 अभी	 दैतनक	 कॉपवोरे्ट	 जी्न	 पर	 तकसी	 का	 सचेि	 प्रदश्मन	 ददखाई	 दे	 सकिा	 है.	 देखें	 गोफमान	 इ	 २००२.	 दद	
प्रेजें्ेटशन	ऑफ़	सेलफ	इन	ए्रीडे	लाइफ.	१९५९.	 नयूयोक्म :	गाड्मन	क्स्टी.
	62.	 https://	en.wikipedia.org/	wiki/	Chennai_	Super_	Kings
	63.	 डोनर	 जे	 २००७.	 ‘दद	 रूलस	ऑफ़	 बीडपविग:	एकसचेंजजविग	 मेससगेस	 ्ाया	 इं्टरनेशनल	 “ममसड	 कॉलस”	ऑन	 मोबाइल	
फोनस.’	जन्मल	ऑफ़	कंपयू्टर	मीतडए्ेटड	कमयुतनकेशन	१३(१):	१-	२२.
	64.	 मतडएनौ	एम	और	 ममललर	डी	२०१३.
	65.	 सा्ला	 एम	 २०१०:	ममतडल-	कलास	 मोरक्ल्टीज़:	ए्रीडे	 सट्गल	 ओ्र	 बेलोंडगविग	 एडं	 प्रेस्टीज	 इन	 इंतडया.	 नयू	
ददलली:	ओररए्ंट	 ्लकैस्ान.
	66.	 यह	 दो	 सपिाह	 के	 समय	 केक्लए	 हर	सपिाह	 में	 िीन	काय्म	 के	 ददन	 में	 िीन	 नस्मरी	 सकूलों	 के	 संयोजकों	से,	 सकूल	 में	
छोड़े	जािे	 जलदी	की	 संखया	 के	 बच्ों	 के	 तपिा	 के	 सार-	सार,	 प्रमाणणि	 तकया	 गया.	 नौकरीशुदा	 परर्ार	 के	 कु्ंुटब	
का	औसि:	४१	प्रतिशि	 के	छो्ेट	बच्े	अपने	 तपिा	 के	काया्मलय	जािे	समय	छोड़े	गए	रे;	२७	प्रतिशि	मािाओं	से;	
२४	प्रतिशि	नाना-	दादी	से	और	८	प्रतिशि	दायी	से.
	67.	 नौकरीशुदा	माँ	और	बाप	 के	बीच	काम	का	समान	 त्िरण	अभी	बहुि	दूरी	पर	है.





	70.	 फुलर	सी	२०११.	 ‘्टाइमपास	एडं	बोरडम	इन	मॉडन्म	 इंतडया.’	 एथं्ोपोलॉजी	ऑफ़	 तडस	सेंचुरी	१.
	71.	 स्ालो	डी	 ए	२००८;	 त्द्ारथी	एल	 तप	१९८४;	डी	 ने्े	जी	२००५.
	72.	 त्द्ारथी	एल	 तप	१९८४.
	73.	 फुलर	 सी	 और	 नरक्समहन	 एच	 २००८.	 ‘एम्पा्रमें्ट	 एंड	 कनसटै्न्ट:	्ीमेन,	 ्क्म 	 एंड	 दद	 फॅममली	 इन	 दद	
सॉ्फ्ट्ेयर	 इंडसट्ी	 इन	 चेन्नई’,	 इन	 उपाधया	 सी	और	 ्ास्ी	 ए	आर	संप.	 इन	 एन	आउ्टपोस्ट	ऑफ़	 दद	 गलोबल	































एंड	 ददलली,	 इंतडया.’	 जेंडर,	 ्ेटकनोलॉजी	 एंड	 डे्लपमें्ट	 ६(१):	६३-	८४;	 नार	 डी	 २०००	 ‘जें्टली	 श्टररविग	
दद	 तगलास	 सीशलविग:	एकसपेररएंसेस	 ऑफ़	 इंतडयन	 ्ीमेन	 मैनेजस्म.’	 ्ीमेन	 इन	 मैनेजमें्ट	 ररवु्य	 १९(७):	३५६-	
६३;	 पलेक	 जे	 एच	 १९७७.	 ‘दद	 ्क्म -	फॅममली	 रोल	 क्सस्टम.’	 सोशल	 प्रो्लेमस	 २४(४):	४१७-	२७;	 बारूच	
जी	 के,	 बैनर	 एल	 और	 बनसे्ट	 आर	 सी	 १९८७.	 ‘्ीमेन	 एंड	 जेंडर	 इन	 ररसच्म	 ऑन	 ्क्म 	 एंड	 फॅममली	 सटे्स.’	
अमेररकन	 साइकोलोजजस्ट	 ४२(२):	१३०;	 ममड्मल	 ए	और	 कलीन	 त्	 २००३.	 ्ीमेन’स	 ्ूट	 रोलस:	होम	 एंड	 ्क्म .	
ऑकसफ़ोड्म:	रू्टलेज/	साइकोलॉजी	 प्रेस;	 सैंडबग्म	 एस	 २०१३.	 लीन	 इन:	्ीमेन,	 ्क्म 	 एंड	 दद	 त्ल	 ्ुट	 लीड.	
नयूयोक्म :	कनोपफ़.







	3.	 एक	लोकतप्रय	िममल	 तफ़लमी	गीि	जो	लोगों	से	सेलफी	लेने	और	साझा	करन	े के	बारे	 में	कहिा	है.
	4.	 िममल	 क्सनेमा	का	बहुि	पररक्चि	अणभनेिा	 (अधयाय	३	को	भी	देखें)
	5.	 राजनीति	और	राजय	जैसे	शीष्मक	केक्लए	देखें	कोस्टा	इ,	२०१६.	सोशल	मीतडया	इन	साउरईस्ट	्टककी.	लंदन:	यूसीएल	
प्रेस,	और	हेयनस	एन.	२०१६.	सोशल	मीतडया	इन	नॉरसेन्म	 क्चली.	लंदन:	यूसीएल	प्रसे.	िम्म	और	व्यापार	 केक्लए	 देखें	
ममललर	डी	 २०१६.	सोशल	मीतडया	 इन	एन	 इंसगलश	 त्लेज.	लंदन:	यूसीएल	प्रेस.
	6.	 दहलमान	 सी	 जे	 और	 उ्टज	 ए	 २००५.	 इंतडया	 एडं	 दद	 नॉलेज	 इकॉनमी:	ले्ेरजजविग	 सट्ेंगथस	 एडं	 ओपपोिु्मतन्टीज़.	
्ाशशविग्टन	 डीसी:	्ल्ड्मबैंक	 पब्लकेशन;	 पॉ्ेल	 ड्लयू	 ड्लयू	और	 सनेललमन	 के	 २००४.	 ‘दद	 नॉलेज	 इकॉनमी’.	 इन	
कुक	के	इस	और	हगन	जे	संप.	एनुअल	ररव्यु	ऑफ़	सोक्शयोलॉजी	आई(३०):१९९-	२२०.	पालो	आल्टो	सीए:	एनुअल	
ररव्यसु.
	7.	 उदाहरण	 केक्लए	 देखें	 कोनना	 तप	और	 बालासुबमणयन	 इस	 २००.	 ‘इंतडया	अस	 नॉलेज	 इकॉनमी:	एसस्रशंस	 ्स्मस	
ररयक्ल्टी.’	फ्ों्टलीने	 १९(२),	६५-	९.
	8.	 मलेक्शया	 के	 ज्ान	आररविकव्य्स्ा	 में	आकांक्ा	 का	 इसी	 प्रकार	 का	 मामला	 इसमें	 बहस	 तकया	 गया	 ह	ै लेपा्सकी	
जे	 २००५.	 ‘तडजज्टल	 एसस्रशंस:	मलेक्शया	 एडं	 दद	 multimiidiya	 सुपर	 कॉररडोर.’	 फोकस	 ऑन	 जजयोग्ाफी	
४८(३):१०-	१८.
	9.	 बेरज	 तप	ओ	और	के्इनेर	 के	१९९०.	 ‘कॉपवोरे्ट	आरकवि्ेटकचर:	्टरनविग	 तफजजकल	सेट्टविग	ईं्टो	 शसविबॉक्लक	 ररसोससेज’,	इन	
गैसगलआडथी,	 तप	 संप.	 क्समबलस	 एडं	 आर्टविफैक्टटस:	व्यूज	 ऑफ़	 दद	 कॉपवोरे्ट	 लैंडसकेप.	 नयूयोक्म 	 एन्ॉय:	अलडैन	 डी	
ग्ुइ्टर.	४१-	६७.
	10.	 जैसे	अधयाय	१	में	 देखा	गया,	 यद्तप	 इस	स्ान	 के	सभी	अनय	मधय-	् ग्म	की	आबादी	आई्टी	पर	काम	नहीं	करिी,	
िारणा	 यह	 होिा	 है	 तक	 ्े	 सब	आई्टी	 कंपतनयों	 से	 संबंमिि	 हैं,	और	 उनकी	 उन्नति	 उनके	 इस	क्ेत्र	 पर	 नौकरी	 के	
कारण	ही	 होिा	है.
	11.	 https://	www.khanacademy.org/	
	12.	 खुले	 कोस्म्ेयर	 यूतन्रसवि्टीयों	 से	 बनाये	 गए	 कोस्म	 सामग्ी	 का	 उललेख	 करिा	 है	 जो	 इं्टरन्ेट	 पर	 मु्फि	 में	 उपलब्ध	
तकये	जािे	हैं.
	13.	 सकूल	पर	सूचना	और	संचार	प्रौद्ोतगकी	 समा्ट्म	 कलासरूम,	 कंपयू्टर	लैब	आदद	हो	सकिे	हैं.
	14.	 भारिीय	 सकूल	प्रणाली	और	उसकी	प्रगति	पर	 एक	समीक्ा	 केक्लए	 देखें	 डकविगडन	जी	जी	 २००७.	 ‘	 दद	 प्रोगे्स	ऑफ़	
सकूल	 एजुकेशन	 इन	 इंतडया.’	ऑकसफ़ोड्म	 ररव्यु	ऑफ़	 इकनोममक	 पाक्लसी	 २३(२):	१६८-	९५;	 ्ेंक्टनारायणन	 एस	
२०१५.	 ‘इकनोममक	 क्लबरलाइसेशन	 इन	 १९९१	 एडं	 इ्टटस	 इम्पैक्ट	 ऑन	 एलीमेंट्ी	 एजुकेशन	 इन	 इंतडया.’	 सेज	









	18.	 एक	 प्रचुर	 अंिरा्मष्टीय	 सकूल	 के	 िीसरे	 ग्ेड	 का	 छात्र	 को	 हर	 साल	 शुलक	 केक्लए	 ही	 रु.१५०,०००/	-	 (लगभग	 यूके	
पौंड	 स्टरलविग	 १५००)	अदा	करना	 पड़िा	 है	 -	 हो	भारि	 के	सािारण	मधय-	् ग्म	की	आमदनी	 के	 सिर	से	 बहुि	महंगा	
होिा	है.
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	20.	 अन्नामलाई	 इ	 २००४.	 ‘मीतडयम	ऑफ़	 पा्र:	दद	 क्ेचिन	ऑफ़	 इंसगलश	 इन	 एजुकेशन	 इन	 इंतडया.’	 इन	 ्टोलफसन	
जे	 ड्लयू	और	सुई	 ए	 बी	 एम	संप.	 मीतडयम	ऑफ़	 इंसट्क्न	 पॉक्लसीस	 -	 सवहच	 एजेंडा?	 हूज	 एजेंडा.	 मह्ाह	 एन	
जे:	लॉरेंस	एल्मबौम	एसोक्सए्टटस.	 १७७-	९४.
	21.	 रॉम्पसन	सी	२०११.	 ‘हाउ	खान	अकादमी	 इस	चेंजजविग	 दद	रूलस	ऑफ़	एजुकेशन.’	 ्ायड्म	 मैगज़ीन	१२६:१-	५.
	22.	 यूके	 के	औपचाररक	 क्शक्ा	पतिबस्ति	में	 एसएनएस	 के	उपयोग	पर	अनुसिंान	पर	जांच	 केक्लए	 देखें	 फेसर	 के	और	
सेबल्न	 एन	 २०१०.	 ‘सोशल	 ने्ट्रकविग	 -	 के	 मेससगेस	फ्ॉम	 दद	 ररसच्म.’	 शाप्म	आर.,	 बीिं	 एच	 एडं	 डी	 फे्इ्टस	 एस	
संप.	 रीशरविडकविग	लरनविग	फॉर	ए	 तडजज्टल	ऐज.	३१-	४२.
	23.	 भारि	में	बच्ों	को	१४	साल	िक	अतन्ाय्म	 क्शक्ा	का	 तनयम	लगाया	गया	है,	 इसक्लए	यह	उम्र	 तकसी	प्रकार	से	 इन	
सकूलों	 केक्लए	 फेसबुक	 पर	 अणभगम	करने	 के	 उम्र	 से	 संबंमिि	 हो	 गया	 है.	 ्ासि्	 में,	 फेसबुक	 इन	 बच्ों	को	 १३	
साल	स	े ही	अपने	साई्ट	का	सदसय	बनने	का	अनुमति	 देिा	है.
	24.	 छात्र	 कयों	 सामाजजक	 ने्ट्क्म 	 पर	 होिे	 हैं	 इसपर	 एक	 जांच	 केक्लए	 देखें	 चेउंग	 सी	 एम.,	 क्चउ	 तप	 ्ोय	 और	 ली	
एम	 के	 २०११.	 ‘ऑनलाइन	 सोशल	 ने्ट्कस्म:	वहाई	 दो	 स्ूटडें्टटस	 युस	 फेसबुक?’	 कप्यू्टस्म	 इन	 ह्यूमन	 बेहते्यर	
२७(४):	१३३७-	४३.
	25.	 यूट्ूब	को	कई	सनदभभों	में	 ज्ान	 के	स्रोि	 के	रूप	में	जांच	करने	 केक्लए,	 देखें	 बुरक	एस	की	और	 सनाइडर	 एस	एल	
२००८.	‘यूट्ूब:	एन	इनो्ेद्ट्	लरनविग	ररसोस्म	फॉर	कॉलेज	हेल्थ	एजुकेशनल	कोससेज’	इं्टरनेशनल	इलकेट्ॉतनक	जन्मल	
ऑफ़	 हेल्थ	 एजुकेशन	 ११:३९-	४६;	 ड्फफी	 तप	 २००८.	 ‘एगंेजजविग	 दद	 यूट्ूब	 गूगल-	आइड	 जनरेशन:	सटे््ेटजीज	 फॉर	
यूशसविग	्ेब	२.०	 इन	्टीशचविग	एडं	लरनविग.’	 दद	 इलेकट्ॉतनक	जन्मल	ऑफ़	इ-	लरनविग	६(२)	११९-	३०.
	26.	 इसी	प्रकार	का	 तनषकष्म	पर	यहां	बहस	 तकया	गया	है	 रोबक्लयर	एम	डी	और	अनय	२०१०.	 ‘फाइंडडविगस	ऑन	फेसबुक	
इन	 हायर	 एजुकेशन:	ए	कपारीसन	ऑफ़	कॉलेज	 फैकल्टी	 एडं	 स्ूटडें्ट	 यूसस	 एडं	 पससेपशनस	ऑफ़	सोशल	 ने्ट्रकविग	
साइ्टटस.’	 दद	 इं्टरने्ट	 एडं	 हायर	 एजुकेशन	 १३(३):१३४-	४०.	 यहां	 कॉलेज	 के	 क्शक्क	 ऐसे	 त्श्वास	 करिे	 रे	 तक	
सामाजजक	ने्ट्रकविग	साई्ट	को	सामाजजक	काय्म	 ही	 होना	चातहए	और	कोई	शैणक्क	उदे्दशय	नहीं.
	27.	 जैसे	पहले	अधयाय	में	बहस	तकया	गया,	कुछ	त्क्शटि	्ग्म	के	अत््ातहि	यु्तियों	को	समा्ट्मफोन	के	उपयोग	करन	ेसे	
रोका	 गया,	जो	सामाजजक	मीतडया	 पर	अणभगम	करने	का	 प्रिान	माधयम	है.	भारि	में	 पुरुषत् 	और	 क्शक्ा	पर	 एक	
सािारण	 त्चार	 केक्लए	 देखें	जेफरी	सी,	जेफरी	 तप	और	जेफरी	आर	 २००८.	 तडग्ीज	 त्राउ्ट	फ्ीडम?	 एजुकेशन,	
मसकयुक्लनाइद्टस	एडं	एप्लॉयमें्ट	 इन	नार्म	 इंतडया.	 स्ैटनफोड्म	सीए:	स्ैटनफोड्म	 यूतन्रसवि्टी	प्रसे.
	28.	 तनमन	 सामाजजक-	आररविक	 ्ग्म	 के	 सदसय	 इं्टरने्ट	 को	 एक	 ज्ान	 के	 क्चनह	 के	 रूप	 में	 देखिे	 रे.	 उनकेक्लए,	 उसके	
उपयोग	करने	की	 कुशलिा	पाना	हर	 ददन	के	पीड़ा	से	आज़ादी	को	सूक्चि	करिा	है.	जैसे	 इं्टरन्ेट	खुद	ही	संभात्ि	
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	29.	 तडजज्टल	्ीतडयो	 तडसक	 -	https://	en.wikipedia.org/	wiki/	DVD
	30.	 बडकविगहम	 डी	 २०१३.	 ‘तडजज्टल	चाइल्डहुडस?	 नयू	 मीतडया	 एडं	 क्चल्ड्रन’स	कलचर.’	 तबयॉन्ड	 ्ेटकनोलॉजी:	क्चल्ड्रन’स	





	32.	 क्शक्कों	 ने	 ऐसे	 तनबंि	 पर	 उललेख	 तकया	 तक	 http://	archive.indianexpress.com/	news/	explainhow-	
children-	open-	facebook-	other-	accounts-	delhi-	high-	court-	to-	govt/	1107592/	,	 जजसमे	 १८	 एक	
फेसबुक	खािा	 खोलने	 का	 तनयममि	 उम्र	 के	 रूप	 में	 देखा	 जािा	 है.	 परनिु	 अतन्ाय्म	 क्शक्ा	 के	 समापन	 के	 उम्र	 के	
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यह	एक	िुलनातमक	दृमटि	से	 ममललर	डी	और	अनय	२०१६	में	 त््ाद	 तकया	गया	है.
	34.	 तनरीक्ण	में	इससे	अमिक	ममललर	डी	और	अनय	२०१६	में	त््ाद	तकया	गया	है.	यह	काय्म	इसपर	भी	अन्ेषण	करिा	
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देखा	गया.




	1.	 यद्तप	कोई	 हमेशा	 इस	प्रकार	बहस	कर	सकिे	 हैं	 तक	ऐसे	 तक्यातमक	परस्रतक्या	भी	सामाजजकिा	का	 एक	अंग	
माना	जा	सकिा	है.	यहां	 त्चार	इसपर	ज़ोर	देना	है	 तक	ऐसे	 त्तनमय	सामाजजकिा	के	 तनमा्मण	पर	समकक्ों	के	बीच	
की	प्रतक्या	 के	रूप	में	 देखे	 नहीं	गए.
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